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ABC et chreat. instruction, 2921. 
A Constantinople, voy. Gasparin (Mm" 
de). 
A l'assaut des pays nègres, 3099. 
A travers le monde, 3082. 
A travers les Espagnes, voy. Gasparin 
(Mme de). 
Abauzit, F. Essai sur l'Apocalypse, 
2910 ; - Œuvres, 2938. 
Ab badie (d'), Ant. Langue euskarienne, 
3466; - Géodésie d'Ethiopie, 3543. 
Abbas Efendi. The episode of the Bab, 
2826. 
Abbildungen von Mustel'einbanden, 
2790. 
- zu Fr. Cl'euzers Symbo1ik und My-
thologie der alten VOlker, 2822. 
Abbott, Edwin-A. Flatland, 3464. 
Abbott, L., voy. Lloyd, J.-F., et 
Abbott. 
Abd-er-rahmân Ismaïl. Tibb-er-rukka, 
3687. 
Abeille (L') médicale, 3643. 
Abel, . Carl. Einleitung in ein regyp-
tisch - semitisch - indoeul'opreisches 
Wurzelworterbuch, 3276. 
Abel, Ludwig, und Wincklel', Hugo. 
Keilschrifttexte, 3136. 
Abélard. Opera, 2935. 
Abelin, J.-Ph., voy. Gottfried, J.-L. 
Abelly, Louis. Vie de saint Vincent de 
Paul, 2848. 
Abhandlungen (Geographische), 3106. 
-- aus dem Gebiet dm' klassischen 
Altertums-Wissenschaft, 3310. 
Abich, H. GeoI. Forschungen in den 
kaukasischen Landern, 3588; -
Opuscules sur le Caucase, id.; -
Eaux minérales de Tiflis, 3694. 
Aboda Zara, 2829. 
Abord, Hipp. La Réforme et la Ligue 
à Autun, 3242. 
Aboulqasem ben Ahmed Ezziani. Le 
Maroc de 1631 à 1812, 3767. 
About, Edm. La Grèce contemporaine, 
3256 ; - Romans, 3387; - Lettres 
(et Dernières l«1ttl'es) d'un bon jeune 
homme à sa cousine Madeleine, 
3405. 
Abrégé chrono de l'hist. de Lm'mine, 
voy. Henriquez. 
- chrono de l'hist. ecclés., voy, Mac-
quer, Ph. 
- de la vie des saintes femmes, etc., 
2847. 
- du catéchisme, 2921. 
Abrejance (Li) de l'ordre de chevale-
rie, 3362. 
Abry d'Arcier, B. Rist. du bmwg 
d'Arlay, 3242. 
Absalon, abbé de Sprinckirsbach. 
Opel'a, 2935. 
Abschatz (I!'reiherr von), voy. Assmann, 
Hans. 
Abstract (Statist.) for the foreign coun-
tl'Ïes,3108 . 
. - (Statist.) for the United Kingdom, 
3109. 
- of the eleventh censue of the United 
States, 3118. 
- (Statist.) relating of the British India, 
3110. 
Academia de Lisboa, 3774. 
- de Madrid, 3762. 
- do Porto, 2816. 
- en CC)l'doba, 3758. 
- naturre curiosorum, 3749. 
Académie de Belgique, 2814, 2815, 
3761,3762. 
- de Berlin, 3749,3750. 
--de Bordeaux, 3769. 
- de Caen, 3768. 
- de DUon, 3769. 
- de Genève, 2811. 
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Académie de Lyon, 3769, 
- de médecine, 3643. 
- de Montpellier, 3770. 
- de St-Pétersbourg, 3774. 
- de Savoie, 37'70. 
- de Serbie, 3775. 
- de Stanislas, 3768. 
~ de Toulouse, 3769. 
- des inscriptions et belles-lettres, 
3124,3763. 
- des sciences, 3763. 
- des sciences morales et polit., 
3763. 
- hongl'oise, 3754, 3755. 
- tchèque de l'emp. }"'rançois-Joseph, 
3754. 
Acaderny (American), 3756. 
- (California), 3758. 
- (Chicago), 3757. 
- (Connecticut), 3756. 
- (Davenport), 3757. 
- (Indiana), 3757. 
- (It'ish), 3760. 
- (Kansas), 3758. 
- (New York), 3756. 
~ (Peabody), 3756. 
- (Rochester), 3756. 
- (Wisconsin), 3757, 
- of Philadelphia, 3757 ~ 
- of St. Louis, 3757. 
- (National), Washington, 3756. 
Accademia degli Agiati di Rovereto, 
3753. 
- dei Lincei, 2811, 3772. 
- delle scienze di Bologna, 3772. 
- delle scienze di rrorino, 3772, 3773. 
- delle scienze fisiche e matematiche 
(Napoli), 3773. 
- di medicina di Torino, 3653. 
- di Modena, 3772. 
- di Palermo, 3773. 
- di scienze morali e politiche (Na-
poli), 3773. 
Accarias de Serionne, Jos. La richesse 
, de la Hollande, 3037 . 
Accidentia celebrantibus missam con-
tingentia, 2913. 
- partium orationis, 3296. 
Accord (L') parfait, journal, 3528. 
Account (Sorne) of the life of the late 
Gilbert Earle, voy. Saint- Leger, 
Fr.-B.-B. 
Acerbi, Enrico. Vita di Giambatista 
Monteggia, 3639. 
Achard (Mllo), Lucie. Les petits mar-
chands de Saint-Martin, 3392; -
Quatre petites filles hem'euses, id.; 
- Pour un âne ... scènes enfanti-
nes, id. 
Achelis, Th. :Moderne VOlkm'kunde, 
3613. 
Ackermann, Hans. Dramen, 3480. 
Ackel'mann, Paul, voy, Nodier, Ch., 
et Acket'mann. 
Açogh'ig de Daron, Etienne. Hist. 
univ., 3766. 
Acropolite, Georges. Opera, 2930. 
Act (The) fOl' registering births, etc., 
3007. 
Acta apostolol'um apocrypha, 2885. 
- concilii Constanciensis, 2843. 
- Horti Petropolitani, 3595. 
- mathematica, Zeitschrift, 3533. 
- pontificum helvetica, 2842, 
- pontificum roman., 2841. 
- sanctorum novembris, 2847. 
- Societatis grrecre, 3308. 
Acte de médiation en Suisse, 3022. 
Acten der Basler Revolution (1798), 
3202. 
- cf. Akten. 
Actensammlung aus der Zeit der hel-
veto Republik; 3196. 
Actes de la commune de Paris pendant 
la révolution, 3240. 
- (Les) de la journée de Ratisbonne, 
voy. Calvin, J. 
Adam, Alex. Antiquités romaines, 
3168. 
Adam, Ch. Philosophie de F. Bacon, 
2947 ; - La philosophie en France, 
2948. 
Adam, Th. Pensées chrétiennes, 2926. 
Adam de Brême. Opera, 2934. 
Adam de Saint-VictOl·. Œuvres poéti-
ques, 3335. 
Adam le Bossu, (soit Adam de la 
Halle). Le jeu de Robin et Marion, 
3366. 
Adam Scot, le Prémontré. Opera, 
2935. 
Adams, Sir Francis-Ottiwell, et Cun-
ningham, C.-D. La Confédération 
suisse, 3022. 
Addison, Jos. W Ol'ks, 3456. 
Adel (Abgestorbener Tiroler), 3144. 
Adelaide Lindsay, voy. Marsh (MrB), 
.Anne. 
Adelbold, év. d'Utrecht. Opera, .2934. 
Adeline, Jules. Lexique des termes 
d'art, 3485; - Les arts de repro-
duction, 3512. 
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Adémar de Chabannes. Chronique, 
3215. 
Adel'sbach, Andreas. Ausgew. Ge-
dichte, 3438. 
Adgar. Marienlegenden, 3363. 
Adolphus, J. Rist. d'Angletene, 3177. 
Adon de Vienne. Opera, 2934. 
Adrian, J.- V. Catal. codicum mss. 
bibl. Gissensis, 2774. 
Adrien II, pape. Epistolre et decI'cta, 
2933. 
Adrien IV, pape. Epistolre et privile-
gia, 2935. 
Advert-lssement sur la censure qu'ont 
faicte les bestes de Sorbonne, 2901. 
. lEbischer, Ph. CataI. de la Bibl. du 
Valais, 2794. 
Aelred, abbé de Rieval. Opera, 2935. 
.1.Epp li , Aug. Erosionsterrasscn und 
Glazialschotter, 3587. 
.1.Ethicus. Cosmographie, lat.-fr., 3326. 
Affaü'e de Panama, plaidoiries, 3001. 
- du comte de Sanois, 3017. 
Affaires de Madagascar, 3260. 
Affolter, 1!-'1'.-X. Das rom. Institutionen-
System, 2996. 
Afrique (L') explorée, 3108. 
Agardh, C.-A. La Suède, 3175. 
Agassiz, L. Echinodermes, 3625,3626; 
- Mollusques fossiles, Trigonies et 
Myes, 3634. 
- et Desor, E. Classe des échinoder-
mes, 3626. 
Agathias. De bello Gothorum, 3170. 
Agenda sportif, 3739. 
AgCllO, Luigi. Le fibre elastiche e la 
dottrina cellulare, 3600. 
Agnelli, Giov. rropo-cronografia deI 
viaggio Dantesco, 3412. 
Agnellus. Opera, 2933. 
Agobard. Opera, 2933. 
Agote, Pedro. Dette publique, etc., 
de la Rép. Argentine, 3034. 
Agoult (Mme d'), voy. Stern, Daniel. 
Ah (von), ,Tos.-Ig. Die Bundes-Briefe 
der alten Eidgenossen, 3196. 
Ahlwardt, W. Die Landberg'sche 
Sammlung arabischer Randschriften, 
2774. 
Ahmed Zeki. Es-safar ila-I-mu'tamar, 
3779. 
Ahl'ens, Aug. Fauna insectorum Eu-
ropre, 3623. 
Aide-mémoire des officiers d'artillerie, 
3724. 
- des officiers du génie, 3724. 
Aikin., John. Bist. d'Angletel'l'e, 3177. 
Aimoin. Opcm, 2934. 
Aingel', Alf. Charles Lamb, 3453. 
Ainsworth, lV.-l!. rrhe miser's daugh-
tel', 3463. 
Aïssé (Mllo). Lettl'es, 3484. 
Aitareya Brahmana of the Hig-Veda, 
3290. 
Ajalbel't, J. L'Auvergne, 3072. 
Akademi (K. Svenska Vetenskaps-), 
3560,3775. 
Akademie (Leopoldinisch-Carolinische 
deutsche) der Natnrforscher, 3749. 
- (Bayerische) dcr Wissensch., 3752. 
- der 'Vïssensch. in Wien, 3753 . 
- der "Vissensch. zn Berlin, 3749, 
3750. 
- van wetenschappen (Amsterdam), 
3771. 
Akenside, ]!a.rk. W orks, 3457 . 
Akten (Vatikanische) zur deutschen 
Geschichte, 3188. 
- cf. Acten. 
Alain de l'Isle. Opera, 2935. 
Alarcon y Mendoza (de), Juan-Ruiz. 
Comedias, 3425. 
Alaux, J.-E. La reUgion progressive, 
2840. 
Albanès, J.-H. Gallia christiana, Pro-
vince d'Aix, 2851; - Rist. des 
évêques de St-Paul-Trois-Châteaux, 
2852. 
Albenas (d'), Georges. Les portraits de 
Rabelais, 3515. . 
Albenois. Bulletin du bureau de démo-
graphie de Marseille, 3698. 
Albéric d'Aix. Opera, 2934. 
Albert le Grand. De mineralibus et 
rebus metallicis, 3563 ; De seCl'e-
tis mulierum, 3608. 
Albert, Heinrich, Ausgew. Gedichte, 
3438. 
Albert, Mau1'ice. Les médecins grecs 
à Rome, 3639. 
Albert, Paul. La littératm'e française 
au XIXe sjècle, 3354. 
Albertinus, ..lEgidius. Lncifers Konig-
reich und Seelengejaidt, 3438. 
Albel'tinlls, J, De mirabili temporis 
mutatione, 2924. 
Albel'uni. India, 3258. 
Albis (d'), F. Remonte de la cavalerie 
en Suisse, 3724. 
Albon (Le comte d'). Discours sur 
l'histoire, etc., dcs nations de l'Eu-
l'ope, 3172. 
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Albow, N. Prodromus florre colchicre, 
3598. 
Albrecht 'Von Hltller, Denkschl'ift, :!861. 
Albret (d'), Jeanne. :Mémoires et 
poésies, 3244. 
Album de cartes de visite formé par le 
duc Charles de Brunswick, 3191. 
- (Grand) de l'exposition universelle 
(1867), 3731. 
- des théâtres, 3072. 
- paléographique, 3142. 
- studiosorum Acad. Hheno-Trajec-
tinre, ,2815. 
- suisse, 3406. 
Album-guide dans Genève, etc., 3071. 
Alcaforada, Marianna. Lettres pOl·tu-
gaises, 3484. 
Alciphron. Lettres gt'ecques, 3322. 
Alcock, D. EI-Dorado, 3465; - Au-
tour d'un concile, id. 
Alcoran (L') des Cordeliers, 2846. 
Alcott, Louisa-M. Les élèves de Jo, 
3465. 
Alcripe (d'), Philippe, 'I,~oy. Le Picard, 
Phil. 
Alcuin. Opera, 2933. 
Aldhelm. Opera, 2933. 
Aleardi, Aleardo. Petrarca, 3412. 
Alembert (d'), J. Seconde lettt'e à Mm, 
2847; - Des jésuites, id.; - Mé-
langes, 3399; - Œuvres posthumes, 
id. ; - Œuvres et corresp. inéd., id. 
Alençon (Le duc d'), F.-Ph.-M. Luçon 
et Mindanao, 3095. 
Alès, Anatole. Livres de liturgie de 
la bibl. de Charles-Louis de Bour-
bon, 2913. 
Alexander (MI's), voy. Hector (MrR), 
A.·F. 
Alexandre Ill, pape. Epistolre et pri-
vilegia, 2935. 
Alexandre de Villedieu (de Villa-Dei). 
Doctrinale, 3296. 
Alexandre, Arsène. A.-L. Barye, 3492 ; 
- Honoré Daumier, 3510; - Hist. 
de l'art décoratif, 3521. 
Alexandt'e, Charles. Dict. grec-français, 
3299. 
Alexandre, N. Méd. et chir. des pau-
y'res, 3695. 
Alexeieff, A.-C. Etudes SUl' J.-J. Rous-
seau, 3352. 
Alexis, Guill. Œuvres poétiques, 3362. 
Alfal'O, A., voy. Peralta (de), M.-M., y 
Alfaro. 
Alfieri, Vitto'l'io. Lettere, 3413; - Tl'a· 
gedie scelte, 3419; - 0pCl'e, 3422. 
AlgaTotti, l~r. Versi sciolti, 3417;-
Poesie, id. 
Algrinus, Jea,n. Opera, 2935. 
Alibert, J.-L. Physiologie des passions, 
2969; - l\Ialadies de la peau, 3676. 
Alidosi, G.-N.-P. l' sommi pontefici, 
cal'dinali, etc., bolognesi, 2848. 
Aliscans, 3363. 
AI-Jakubi. Kitâb al-boldân, 3053. 
Allainval (L'abbé d'), L.-C. de Soulas. 
Lettt'e sur Baron et sur Mlle Lecou-
vl'eur, 3286. 
Allatius, Leo. De templis Grrecorum, 
etc., 2840; - De Joanna papissa, 
2842; - De mensura temporum, 
3121. 
Allen, Jos.-H. }'ragments of chl'istian 
history, 2833. 
Allen, Paul. Hist. of the american re-
volution, 3263. 
Alletz, Ed. Harmonies de l'intelligence, 
2982. 
Alletz, Pons-Aug. Hist. abr. des papes, 
2841. 
Alliance (L') libérale, journal, 2941. 
- of the reformed churches holding 
the presbyte system, 2858. 
Allievo, Gius. Il problema metafisico, 
2944; - Dottrine psicolog. di 
A. Bain, 2963; - Etica, 2970; -
Studi pedagogici, 2974; - Saggi 
filosofici, 2983. 
Allighieri, P. Supet· Dantis Comœdiam 
commentarium, 3414. 
Alli n, Thomas. Universalism, 2895. 
Allis, Edw.-Phelps. The latet'al line 
system in Amia Calva, 3617. 
Allut, P. Symphorien Champiet·, 3346. 
Allwoerden (ab), voy. Mosheim, J.-L., 
et Allwoerden (ab). 
Almanach (Genealogisch - historisch -
statistischel'), 3146. 
- de Genève, 3114. 
- de Gotha, 3146. 
- de J.-li'. Piguet, astrologue, 3114. 
- de la Suisse romande, 3114. 
- de la ville d'Arles, 3115. 
- de Neuchâtel, 3113. 
- der k. Bayer. Akad. der Wissensch., 
2815. 
- des adresses de Genève, 3114. 
- du dnché de Savoie, 3116. 
- du Léman, 3114. 
- fédéral, 3113. 
- royal (Bruxelles), 3111. 
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Almanack (The financial reform), 3033. 
AI-Masudi. Kitâb at-tanbîh wa'l-ischl'âf, 
3054. 
Almazan (Le duc d'). La guerre d'Ita-
lie, 3250. 
Aloe (d'), Stan. Naples, ~3075; - Les 
ruines de Pompéi, 3130, 
Alonnier, Edmond, voy. Décembre, 
Joseph, et Alonnier. 
Alonso, L.-J. Grammaire espagnole, 
3423. 
Alpenclub (Schweizer), 3107. 
Alston, E.-R. MammaIia of Central-
America, 3629. 
Altert'Ürner von Hierapolis, 3124. 
Alficchiero, voy. Wynne (Mme), corn tesse 
de Rosemberg, Jus·tine. 
Altmann, Joh.-Georg. Helvetische Eis-
berge, 3584. 
Altmann, Richard. Die Elementarol'-
ganismen, 3600. 
Alton-Shée (Le comte d'). Souvenirs, 
3:>'30. 
Alvarus, Paulus. Opera, 2930. 
Alxinger, Joh. Ausgew. Wel'ke, 3439. 
Amalarius de Metz. Opera, 2933. 
AtJtant (L') rendu cordelier, 3361. 
Ambroise (St). Opera, 2932. 
Ambrosch, J.-A. De Lino, 2823. 
Amédée de Hauterive. Homélies, 2916. 
Ameel' Ali, Syed. Life of Mohammed, 
2874. 
Ameis, K.-F. Anhang zu Homer's 
Odyssee Schulausgabe, 3313. 
- und Hentze, C. Anhang zn Homers 
Ilias Schulausgabe, 3313. 
Amélineau, E. Contes de l'Egypte 
chrétienne, 3483. 
Amellolli. Le retour du printemps, 
3403. 
Amérique (L') septentrionale et méri-
dionale, 3080. 
Ami (L') de l'instruction, 3786. 
- (L') des animaux, 2973. 
- (L') du foyer, 3788. 
Amiable, Louis. De la preuve de la 
patemité hors mariage, 3010. 
Amicis ( de), Edrn. Gli amici, 2973; -
Olanda, 3089; - Alle porte d'Italia, 
3092; - Costantinopoli, 3093; -
Constantinople, id.; - Marocco, 
3097; - Le Maroc, id.; - La vita 
militare, 3423; - Cuore, id.; -
Emmanuel-Philibert à Pignerol, id. 
Amiel, H.-Fr. Journal intime, 3408. 
- et Bouvier, Aug. L'enseignement 
supél'ieur à Genève (1559 - 1876), 
2811. 
Amiet,J. Das St. Ul·sus-Pfarrstift., 2849. 
Amira (von), Karl. NOl'dgerman. Obli-
gationenrecht, 3009. 
Ammann, A., voy. Gamier, Ch., et 
Ammann. 
Ammenhausen (von), Kunrat. Schach-
zabelbuch, 3441. 
Ammien Marcellin. Rel'lUll gestal'um 
libri, 3166. 
Ammon. Carmina de actionum auspi-
ciis, gr., 3315. 
Ammon (von), C.-lf"Y. ChristI. Sitten-
lehre, 2897. 
Amouroux, J. -A. Home-Pal'isJfurin, 
3255. 
AmpeIius, Luciu.s. Libel' memorialis, 
3161, 3325; - Le mémorial, 3325. 
Amphiloque d'Icone. Opera, 2929. 
Amt (Eidg.) fùl' geistiges Eigenthum, 
3730. 
Amtsbericht des Kleinen Haths vom 
Kanton St. GalIen, 3202. 
Anaclet, pape. Opera, 2929. 
Anacréon. Qure vocantur uv/t1(outaxà 
i;flld.ll(3ta~ 3316. 
Anagnosti, M. Les idées de la. l'évolu-
tion et les affaires d'Orient, 3173. 
Anagrapheana, voy. Hécal't, Gabr.-
Ant.-Jos. 
Analecta Bollandiana, 2847. 
Anales de la Universidad de Buenos 
Aires, 2817. 
- deI ministerio de fomento de la 
republica Mexicana, 3118. 
- universitarios deI Peru, 3758. 
Anandarangappoullé. Extraits de son 
journal, 3767. 
Anastase d'Antioche. Orthod. fidei 
explicatio, 2898; - Opera, 2930. 
Anastase le bibliothécaire. Opera, 
2930, 2934. 
Anastase le'Simlïte. Opera, 2930. 
Ancillon, Fr. Tableau des révolutions, 
3172. 
Ancona (d'), Aless. Studii sulla lette-
ratura italiana, 3411; - Origini deI 
teatro italiano, id.; - 1 precul'sori 
di Dante, id.; - Poemetti popolari 
italiani, 3419; - voy. Comparetti, 
D., e Ancona (d'). 
Andalousie et Portugal, voy. Gasparin 
(Mme de). 
Andersen, H.-C. « At vœre eller ikke 
vœre, " Homan, 3469. 
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Andocide. Orationes, gr., 3320. 
Andrade Corvo (de), J. Estudos sobre 
as provincias ultramarinas, 3065. 
Andral, G. Clinique médicale, 3659. 
André, archev. de Crète. Opera, 2930. 
André de Césarée. Opera, 2930. 
André de Cout.-'1.nces. Version rimée de 
l'Evangile de Nicodème, 3362. 
André (L'abbé). Réfut. de l'Emile de 
J.-J. Rousseau, 2973. 
André, Alfred. Madame André-'Val-
ther, 2869. 
André, Aug. Sur nos monts, 3406. 
André, Edouard. L'art des j<trdins, 
3498. 
André, Tony. Le prophète Aggée, 
2886. 
Andrea da Barberino. Li l'eali di Fran-
cia, 3420. 
Andrews. Alex. Rist. of british jour-
nalism, 3454. 
Andrews, James-Bruyn. Contes ligu-
res, 3483. 
Andrian (von), Ferd. Der Hohencultus, 
2821. 
Andriveau. Carte des routes de France, 
3062; - Plan de Paris, id. 
Androuet du Cerceau, J. Excellents 
bastiments de France, 3501. 
Andry, dit Bois-Regal·d. Réflexions SUl' 
l'usage présent de la langue franç., 
3340. 
Anecdota astrologica, 3315. 
- oxoniensia, 3480. 
- varia grreca et latina, 3323. 
Anecdotes inédites, voy. Musset - Pa-
thay, V.-D. 
Angerville (d'), R., voy. Richard de 
Bury, év. de Durham. 
Angoulême (La duchesse d'). Journal 
inédit, 3226. 
Anguttara-Nikaya, 3292. 
Anianus. Compotus, 3121. 
Anirnddha. Commentary to the Sam-
khya Sutras) 3290. 
Anitaï, L.-I(., voy. Kahn, L. 
Annaes de sciencias natul'aes, 3579. 
Annalen (Mathematische), 3533. 
- der Krankenhauser zu München, 
3702. 
- der Physik und Chemie/3570. 
Annales archéologiques, 3125. 
- d'Hildesheim, etc., 2934. 
- d'hygiène et de méd. légale, 3643. 
- d'oculistique, 3645. 
- de chimie et de physique, 3570. 
Annales de géo~raphie, 3106. 
- de géologie et de paléontologie, 
3631. 
- de gynécologie et d'obstétrique, 
3644. 
- de l'Ecole des sciences polit., 2990. 
- de l'électro - homéopathie et d'hy-
giène, 3695. 
- de l'enseignement supérieur de Gre-
noble, 3770. 
- de l'Institut Pasteur, 3605. 
- de l'Observ. physique de Hussie, 
3560. 
- (Nouv.) de la construction, 3497. 
- de la Faculté des sciences de Mal'-
seille, 3770. 
- de la Faculté des sciences de Tou-
louse, 3770. 
- de mathém<ttiques, 3532. 
- de micrographie, 3580. 
- des mines, 3729. 
- des sciences naturelles, 3578. 
- du Midi, 3782. 
- du Musée Guimet, 2826. 
- Gandenses, 3215. 
- romantiques, 3408. 
- scientif. de l'Ecole normale, 353B. 
Annali deI minist. di <tgricoItllra, etc., 
3117. 
- dell' Ufficio meteorologico italiano, 
3559. 
- delle scienze deI regno Lom bardo-
Veneto, 3783. 
- di chimica e di fal'm<tcologia, 3654. 
- di ostetricia, 3654. 
- di statistica, 3117. 
Annals (rrhe) and magazine of nattll'al 
history, 3577. 
Année (La nouvelle), pièces en jer-
siais, etc., 3376. 
- (L') biblique, 2927. 
- (L') médicale, 3644. 
- (L') philosophique, 2985. 
- (L') psychologique, 2966. 
Annevelle, Julie, voy. François (~Iru(\), 
née Annevelle. 
Annive1'saire (350rull) de la réfonn. à 
Genève, 2865. 
Annotationes in Titi Livii libl'os, 3160. 
Annuaire de l'enseign. élément., 2978. 
- de la Belgique, 3111. 
- de la Confédération suisse, 3113. 
- de la Mutualité, 3047. 
- de la républ. de Genève, 3114. 
- de législ. étt"ang., 2989. 
- de législ. franç., 2990. 
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Annuai1'e des bibliothèques et des 
archives, 2792. 
- ecclésiast. des duchés de Savoie et 
d'Aoste, etc., 2850. 
- du bibliophile, 2789. 
- du Bureau des longitudes, 3764. 
- du canton du Valais, 3113. 
- du Club alpin français, 3108. 
- du commerce suisse, 3114. 
- du conservatoire et du jêudin bota-
niques de Genève, 3595. 
- du dép. du Léman, 3114. 
- du dép. du Simplon, 3113. 
- du Touring-Club suisse, 3739. 
- général des chemins de fer suisses, 
etc., 3113. 
-- philanthropique genevois, 3047. 
-- statist. de la France, 3115. 
- statist. de la province de Buenos-
Ayres, 3118. 
- statist. de la Suisse, 3113. 
- statist. de St-Pétersbourg, 3109. 
- statist. des Pays-Bas, 3111. 
Annuaires cantonaux suisses, 3113. 
Annuario da Academia polytechnica 
do Porto, 2816. 
- da Universidade de Coimbra, 2816. 
- dena libera U niversità di Ferrara, 
2811. 
- della R. Accademia dei Lincei, 2811. 
- della R. U nivcrsità di Bologna, 2810. 
- della R. U niversità di Padova, 2811. 
- della R. Univcrsità di Pavia, 2811. 
- estatistico de Portugal, 3116. 
- statistico italiano, 3116. 
Annuary (Statistical) of Venezuela, 
3118. 
Ansart, F. Géographie histor. du 
moyen âge, 3054. 
Anseïs von Karthago, 3480. 
Anselme de Cantorbéry (St). Opera, 
2934. 
Anselme, év. de Lucques. Opera, 2934. 
Anselme de Laon. Opera, 2934. 
Anshelm, V. Berner-Chronik, 3200. 
Ansquer, T.-I. Variétés philosoph. et 
littér., 2981. 
Antecedentes administrativos de cor-
reos y telégrafos (rep. Argentina), 
3025. 
Antéchrist (L'), journal, 3787, 
Antequera, J.-lJl. Hist. de la legislaciôn 
espanola, 3006. 
Antesignanus, P., voy. Davantes, P. 
Anthimus. De obset'vatione cibol'nm, 
3707, 
Anthoine, B., roy. Barbim', J.- V., et 
Anthoine; - voy. aussi Schl'adel', 
F'., etc. 
Anthologia (Epigl'ammatum) palatina, 
3312,3316. 
Anthony, Susan-B., voy. SÜtnton, E'li-
zabeth-C., etc. 
Antiochus. Opera, 2930. 
Antiphon. Orat. et fl'agm., 3320. 
Antiqua, Untel'haltungsblatt, 3125. 
Antiquités de l'empire de Russie, 
3066. 
- (Les) égyptiennes, 3126. 
- lacustres du :Musée cantonal vau-
dois, 3130. 
Antiquities of Attica, 3128. 
Antithèse des faicts de J.-C. ct du p:lpe, 
voy. Rosarius, Simon. 
Antoine, Ferd. Syntaxe de la langue 
latine, 3297. 
Antologia de poetas lil'icos castellanos, 
3427. 
Antona-Travet'si, C. Nu(}vi studii lct-
tel'~U'ii, 3413, 
Antonins Melissa. Opera, 2930. 
Anu Bhashyam, 3290. 
Anuario de la prensa chilena, 2784. 
- estadistico de Buenos Ait'es, 3119. 
Anville (d'), J.-B. Géographie ancienne, 
3053. 
Anzei.qer für indogermanische Spl'ach-
und Altertumskunde, 3278. 
- fürschweiz. Altet,thumskunde, 3195. 
- für schweiz. Geschichte, 3195. 
Apastamba. The Grihyasûtra, 2824; -
Srauta Sutm, 3290. 
Aperçu sur l'ordl'e des chevaliers de 
Saint-George, 3147. 
Aphrodite ou Philomeides, chants en 
grec mod., 3429. 
Apollinaü'e l'Ancien. Interpl·et. psalmo-
l'um,2929. 
Apollodore. Bibliotheca, 2821. 
Apollonius de Rhodes. Argonauticon 
libri IV, 3315; - Les Argonauti-
ques, id. 
Apollonius Dyscole. Scripta minOt'a, 
3294, 
Apologie de René Het'pin, voy. Bodin, 
Jean, 
- pour Jehan Chastel, voy. Boucher, 
Jean. 
- pour les religieuses de Port-Royal, 
IVOY, Sainte-Mat'the (de), Cl., etc. 
Appay, Camille. Des maladies commu-
niquées, 3670. 
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Appell, Joh.- Wilh.··Werther und seine 
Zeit, 3435. 
App ell , Paul. Mécanique rationnelle, 
3540. 
-- et Goursat, Edouard. Fonctions al-
gébriques, 3536. 
Appien. Historiarum excerpUl, 3160. 
Appleton, C. Hist. de la propriété pré-
torienne, etc., 3008. 
Appréciation et réfutation du libelle 
publié contre le duc de Brunswick, 
3191. 
Apulée. Œuvres, lat.-fr., 3323; -- Dell' 
aaino d'oro, 3334. 
Arator. Opera, 2933. 
Aratus. Ph renom en a, in lat. conversa, 
3315, 3325; -- Phénomènes, 3325. 
Arbeiten (Thermometrische), 3553. 
-- auf dem Gebiete der patholog. Ana-
tomie und Bacteriologie, 3652. 
-- aus dem kaiserl. Gesundheitsamte, 
3698. 
-- aus dem Krankenhause zu Frank-
furt am Main, 3652. 
- (Astronomische) des k. k. Gradmes-
sungs-Bureau, 3543. 
Arbois de Jubainville (d'), H. Premiers 
habitants de l'Europe, 3153; -- Etu-
des gram mat. sur les langues celti-
ques, 3466; -- Littérature celtique, 
3467; - Littérature épique de l'Ir-
lande, id. 
- et Dottin, G. Origine de la pro-
priété foncière et des noms de lieux 
en France, 3337. 
-, ErnauIt, E., et Dottin, G. Les noms 
gaulois chez César et Hirtius, 3466, 
Arbol'Ïus. Elégie, lat.-fr., 3326. 
Arcèl'e, L.-E. Mémoire sur les maisons 
religieuses, 2844. 
Archaionomia, sive de priscis Anglo-
l'um legibus, 3006. 
Archiac (d') et Haime, Jules. Animaux 
fossiles du groupe nummulitique de 
l'Inde, 3635. 
Archimbaud, Madelaine-O. Matières 
de controverse, 2899. 
Archimède. Opera, gr., 3531. 
Archinard, Ch. Hist. de l'instruction 
publ. dans le canton de Vaud, 2976. 
Archinard, E. Israël et ses voisins 
asiatiques, 2827. 
Archinard, L., et Westerweller (de) 
H. Agenda agricole, 3737. ' 
Archiv der Gesellschaft ml' deutsche 
Geschichtskunde, 3184. 
Archiv fol' Mathematik og Naturvi-
denskab, 3783. 
- fUr Anatomie und Physiologie, 
3603. 
-- fUr Anthropologie, 3615. 
- fUr das Studium der neueren Spra-
chen, 3279. 
- fUr Dermatologie und Syphilis, 
3649. 
-- für die gesammte Physiologie des 
Menschen und der Thiere, 3604. 
- fUr exper. Pathologie, 3650. 
- fUr Gesch. der Medicin, etc., 3651: 
- fUr Gesch. der Philosophie, 2984, 
2985. 
-- fUr Gesch. des deutschen Buchhan-
dels, 2782. 
-- fUr Gynaekologie, 3650. 
- für klin. Medicin, 3649. 
- fUr latein. Lexikographie, 3310. 
- fUr mikrosk. Anatomie, 3604. 
- fUr offentliche Gesundheitspflege in 
Elsass-Lothringen, 3650. 
- für offentIiches Recht, 2991. 
- fur Philosophie, 2985. 
- ftir Psychiatrie und Nervenkrank-
heiten, 3649. 
- fUr systemat. Philosophie, '2985. 
Archives de biologie, 3605. 
-- de l'art français, 3489. 
- (Les) de l'imprimerie, 2783. 
- de l'Orient latin, 3172. 
- de la Commission des monuments 
historiques, 3501. 
- de médecine expérimentale, 3645. 
- de neurologie, 3644. 
- de physiologie, 3605. 
- de zoologie, 3605. 
- (et Nouv. Archives) des missions 
scient. et Httér., 3781. 
- des sciences phys. et natur., 3784. 
- du Musée des monuments français, 
3490. 
- générales de médecine, 3643. 
- héraldiques suisses, 3145. 
-- italiennes de biologie, 3654. 
-- nationales (de France), 3213. 
- philosophiques, polit. et littéL'., 
3781. 
Archivio di statistica, 3108. 
- giuridico, 2991. 
- glottolog'ico, 3409. 
- pel' le scienze mediche, 3654. 
- storico itaIiano, 3249. 
Aréchaga (de), J.-J. El poder legisla-
tivo, 3020. 
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Arène, Aug. Divonne et le pays de 
Gex, 3242. 
Aretas, ou Arethas. Opera, 2930. 
Argensola (d'), B.-L. Beschl'eibung 
der Molukischen Inseln, 3259. 
Argyropoulos, Jean. Opm'a, 2931. 
Arioste, L. Opere, 3415; - Le satire 
autografe, id.; - Roland furieux, id. 
Aristoff) N.-A. Athanase-P. Stchapoff, 
3470. 
Aristophane. Comœdiœ, gr., 3319; -
Comédies, id. 
Aristote. Opera, 2950; - Œuvres, 
2951; - Metaphysica, id.; - Meta-
physik, id.; - Politique, 3018;-
De republica Atheniensium, 3167; 
- Poetica, rhetorica, 3281; -
Hymne à la vertu, 3314. 
At'istoxène. Melik und Rhythmik des 
classischen Rellenenthums, 3523. 
A1'lciv (Nord. medicinskt), 3652. 
Armée (L') suisse, 3723. 
Armengaud, J.-G.-D. Galeries de 
Rome, 3493. 
Armes et généalogie de la maison de 
Saussure, 3209. 
Armstrong, George, Wilson, Sil' Char-
les- W., and Condel'. Names and 
places in the old and new Testa-
ment, 3076. 
Armstrong, John. Works, 3457. 
Armuth (Die), 3046. 
Army (The english) in France, 3228. 
Arnaldo, P.-Anf. L'anfiteatro deI va-
lore, 3416. 
Arnaud, E. Vaudois du Dauphiné, 
2866; - Synodes du désert en Dau-
phiné, 2867; - Scènes du désert de 
France, 2868; - Rist. des protes-
tants de Provence, 2870; - Rist. 
des protestants du Vivarais, id.; -
Bibliographie huguenote du Dau-
phiné, id. ; - Dogmatique, 2893; -
- Catéchisme chrétien, 2922. 
Arnauld, Ant., voy. Sainte-Marthe (de), 
Cl., etc. 
Arneth (von), A. Prinz Eugen von 
Savoyen, 3193; - Maria Theresia, 
id. 
Arnim (von), L.-Fr.-A. Ausgw. Werke, 
3440. 
Arnim (Fran von), geb. Brentano, Bet-
tina. Ausgew. Werke, 3440; - Die 
Giinderode, 3447. 
Arnobe. Adv. gentes, 2908,2932. 
Arnobe le Jeune. Opera, 2932. 
Arnold, G. Die erste Liebe, 2837. 
Arnold, M. Literatul'e and dogma, 
2907; - Essaya in criticism, 3288; 
- Poems, 3459; - l\1ixed essays, 
3463. 
Arnold, Th.-J.-L,voy.Vander Haeghen, 
F., etc. 
Arnoul, év. de Lisieux. Opera, 2935. 
Arnould, Edm. Essais de théorie et 
d'bist. littél·., 3280. 
Arréat, Lucien . . Mémoire et imagina-
tion, 2965; - La morale dans le 
drame, l'épopée et le l'oman, 2971; 
- Q.uestions sociales contemp., 3042; 
- Psychologie du peintre, 3506. 
Arrêt donné par le Roi sur la plainte 
de J. et D. les Bastiers,3000. 
Arrêté de l'administr. centrale du dép. 
du Mont-Blanc relatif aux mesures 
républ., 3036. 
Arrêts des parlemens de Bordeaux, etc., 
contre les jésuites, 2846. 
- du Tribunal fédéral Btlisse, 3001, 
3002. 
Arrien. Expeditio Alexandri, gr. ct lat., 
3158. 
Arsène (St). Opera, 2929. 
Art (L') ancien à l'Expos. nation. belge, 
3494. 
- (L') ancien à l'Expos. nation. suisse, 
3495. 
- (L') de bien vivre, 3512. 
- (L') de chevalerie, 3362. 
- (L') de l'imprimerie à Venise, 2782. 
- (L') musical, 3527. 
- (L') pour tous, 352l. 
Arfa, revista mllzicala, 3529. 
Artaria. Guide du voyageur en Italie, 
3074. 
Artaud, Nic.-L. Etudes sur la littéra-
ture, 3283; - ~"ragmen ts ponr ser-
vir à l'histoire de la comédie antique, 
330l. 
Al·taud de Montor, Al.-Fr. Assassinat 
de Gustave III, 3175. 
Artémidore. Geographica, gr., 3053. 
Artistes (Nos), 3517. 
- (Les) célèbres, 3491. 
Arzneibuch für das deutsche Reich, 
3688. 
Arzneimittel welche in dem Arzneibuch 
nicht enthalten sind, 3688. 
Ascanius, 011 le jenne aventurier, 
3180. 
Ashburnet', Ch.-A. Géologie des Etats-
Unis, 3590. 
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Ashhurst, John. Encyclop. de chirurgie, 
3661. 
Ashtasahasrika, 3290. 
Asinius Polio, C. De bello Africo, 3164. 
Asmis, Rod. Vie de Jésus, 2836. 
Asmodée au Collège, journal, 3786. 
Asse, Eug. Alfred de Vigny, 3355. 
Asseline, Alf. Victor Hugo intime,3355. 
Asselineau, Ch. Bibliographie roman-
tique, 3354; - Ch. Baudelaire, 3356. 
Assemblée électorale de Paris (1790-
1792), 3239, 3240. 
Asser, T.-M. - C. Droit international 
privé, 3029. 
Assig (von), Hans. Ausgew, Werke, 
3438. 
Assis Brasil (de), J.-F. Del voto y deI 
modo de votar, 3021. 
Assises scientifiques, littéraires et _ar-
tistiques, 3768. 
Assistance (L') publique à Paris (1789-
1791), 3046. 
Assmann, Freiherr von Abschatz, 
Hans. Ausgew. Wel'ke, 3438, 
Association (American) for the advanc. 
of science, 3755. 
- (British) for the advanc. of science, 
3758. 
- franç. pOUl' Pavanc. des sciences, 
3107,3763. 
- intercant. des sociétés de patronage, 
3016. 
- pour l'encour. des études grecques, 
3284. 
-- pour la protection des plantes, 
3594. 
- pour la répression des abus de la 
mendicité, 3047. 
-- pOUl' la restam'ation de Saint-Piel'l'e, 
3003. 
- Pro Aventico, 3132, 
- scientifique de France, 3763. 
- (American) to promote the teaching 
of speech to the deaf, 2981. 
Assurances contre l'incendie (en 
Suisse), 3112. 
Astié, J.-F. La théologie allemande 
con temp., 2892; - Les deux théo-
logies nouvelles, 2905. 
Astromoff, Julien. De l'infaillibilité, 
2841; - Du pouvoir temporel, id. ; 
- Introductio ad doctrinam S. Tho-
mre Aquinatis, 2891. 
Astruc, J. Con je ct m'es sm' la composi-
tion du livre de la Genèse, 2876; -
Maladies vénériennes, 3668. 
At de Mons. Werke, 3363. 
Atanagi, Dionigi. Le vite d'Alessandro, 
di M. Antonio, etc., 3160. 
Ateneo de :Madrid, 3763. 
Athanase, archev. d'Alexandrie. Dia-
logi de Trinitate, 2898; - Opera, 
2929. 
Athanase, patr. de Const.'tntinople, 
Opera, 2930. 
Athenœum (The), journal of litera.hu·c, 
etc., 3781. 
- Monatsschrift fUr Anthropologie, 
Hygieine, etc., 3780. 
Athénagore. Apologia pro christianis, 
De resurrecttone mortuornm, gr. et 
lat., 2929, 2931. 
Athénée. Deipnosophistre, gr" 3322. 
Atlas (North American), 3063. 
- (Stereoscopischer medicinischcr), 
3656. 
- der menschlichen und tierischen 
Haal'e, 3600, 
- (Topographischer) der Schweiz, 
3060. 
- des anciens plans de Paris, 3240. 
- des provinces de la Chine, 3063. 
- graphique et statist. de la Suisse, 
3113. 
- (Geologic) of the United States, 
3590. 
- pour servit' à l'intelligence des 
campagnes de la Révolution fran-
çaise de ~I. Thiers, 3225. 
Atrium latinitatis, 3300. 
Alti deI Parlamento italiano, 3250. 
- deI Parlamento nazionale, 3249, 
3250. 
-' della commissione incaricata di 
studial'e le modificazioni da intro-
dursi nel codice di commercio, 
3011. 
Atticus. Opera, 2929. 
Atto, év. de Verceil. Opera, 2934. 
Aubert (Mlle), Claire. Lettres et fl'ag-
ments de journal, 3408. 
Aubert, Emile. Actes de sauvetage ac-
complis à Genève, 3048; - Excur-
sion en France, 3091; - voy. Au-
bert, Marcel et Emile. 
Aubert, Félix. Le parlement de Paris, 
3235. 
Aubert, Hipp. Opuscules, 3272. 
Aubert, Louis. Calcul des probabilités, 
3539. 
Aubert, Marcel et Emile. Praz-Rodet 
et Cm'ney, 3408. 
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Aubert de Gaspé, Ph. Les anciens Ca-
nadiens, 3386. 
Aubert de La Chesnaye des Bois, Fr.-
Alex. Dict. généalog., hérald. et 
histor., 3146. 
Aubigné (d'), Th.-Agr. Histoire uni-
verselle, 3212; -- Avent. du baron 
de Freneste, 3383; - Œ:uvres, 3398; 
- L'enfer, 3402. 
Aubin, J.-M.-A. Peinture didactique, 
etc., des J\Iexicains, 3629. 
Aubuisson de Voisins (d'), J.-P. Hy-
draulique, 3541. 
Aucoc, Léon. L'Institut de .t-'rance, 
2814. 
Auctores la tinre lingure, 3296. 
Audiat, L. L'imprimerie en Saintonge, 
2781. 
Audiffl'edi, J.-B. CataI. romanarum 
editionum srec. XV, 2782. 
Auel'bach, Berthold. Neues Leben, 
3448. 
Aufsiitze (Histor. und philolog.) Ernst 
Curtius Geburtsta.ge gewidmet, 3153. 
Aufschlager, J.-Fr. L'Alsace, 3068. 
Augusti, J.-C.- W. ChristI. Dogmatik, 
2892. 
Augustin (St). Enchiridion ad Lauren-
titllD, 2891; - De spiritu et litera., 
2894; - De hreresibus, 2898; -
Epistola ad Dardanum, De cOl'pore 
et sanguine Domini, 2904; - La 
cité de Dieu, 2908; - Opera, 2932 ; 
- Confessiones, 2936. 
Aulard, F.-A. Le culte de la Raison, 
2851. 
Aulnoy (Mme d'), JYI.-C. Relation du 
Voyage d'Espagne, 3091. 
Aulu-Gelle. Noctes atticre, 3325, 3334; 
- Nuits attiques, 3325. 
Aumale (Le duc d'). Princes de Condé, 
3~22. 
Aumer, Jos. Initia librorum Patrum 
latin., 2935. 
A unet (Mme d'), Léonie. Voyage au 
Spitzberg, 3084. 
Am'elius Victor. Œuvres, lat.-fl'., 3325. 
Aus dem Elsass, 3192. 
Ausone. Opera, 2932, 3325, 3330;-
Œuvres, 3325. 
Aussez, F.-S. Die Grnndbuchsordnung 
in Œsterreich, 3009. 
Austin, John. Lectures on jurispru-
dence, 2987. 
Autenrieth, Georg. Worterbuch zu den 
homerischen Gedichten, 3313. 
Auteurs grecs SUl' lcs Gaules, 3212, 
Autografi dei pl'incipi sovrani della 
casa di Savoia, 3251. 
Autographes, collection Ad. Crémieux, 
3397. 
- de savants et d'artistes, 3397. 
Auton (d'), J. Chroniques de Louis XII, 
3212,3217. 
Auto'l'ité (De l') de Rabelais, etc., vuy. 
Ginguené, P.-L. 
Autos sacramentales, 3425. 
Auvard, A. Accouchements, 3683. 
Auvray, L., voy. Bellier de la Chavi-
gnerie, B., et Auvray. 
Auwers, Arthur. Reduction der Brad-
ley'schen Beobachtungen, 3547. 
Avadana Kalpalata, 3291. 
Avanne (d'), V., voy. JoUan, Guill., et 
Avanne (d'). 
Avant-projet de eode pénal suisse, 
3015. 
Avaux (Le eomte d'). Lettres, 3220. 
Avé-Lallemant, Rob. Reise in Egypten 
und Italien, 3085. 
Avenarius, R. Kritik der rcinen Erfah-
rung, 2957; - Der mensehliehe 
WeI t begriff, id. 
Avenel (Le vieomte d'), G. Hist. de la 
propriété, des salaires, ete., 3030. 
Avenir (L'), journal, 3050. 
Avennier, L. Puisque l'oiseau ehante ... , 
3377; - L'épreuve, 3394. 
AventU14 es (Les) de Don Juan de Var-
gas, 3428. 
- (Les) de Til Ulespiègle, 3442, 
- (Les) du baron de }-'rencste, voy. 
Aubigné (d'), Th.-Agr. 
Avesbury (de), Rob. De gestÎs regis 
Edwardi III, 3176. 
Avesta, 2825, 2826. 
Avezae (d'), M.-A.-P. Martin Hylaco· 
myllls Waltzemüller, 3054. 
A vian us, Fl. Fabulre, !-3325, 3330; -
}-'ables, 3325. 
Avienus, Rttfius Pestus. Aratea,3315; 
- Œuvres, lat.-fr., !-3325. 
Avitus. Opera, 2933, 2936. 
Avril (d'), A. (Cyrille). De Paris à l'île 
des Serpents, 3088; - Voyage dans 
les pays Slaves, id. 
Ayaramga 8utta, 3292. 
Ayer, Gypr. Grammaire de )a langue 
fl'anç , 3339. 
Aymé, J.-,J. DépOl'tation et naufrage, 
3226. 
Aymeri de Narbonne, 3362. 
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Aymon, év. d'Halberstadt. Opera, 
2933. 
Aza'is, H. Des compensations dans les 
destinées humaines, 2982. 
Babbage, Ch. Science des manufac-
tures, 3037. 
Babeau, Alb. Le village, 3235. 
Babelon, Ernest. Camées de la Bibl. 
nation., 3122; - Hist anc. de 
l'Orient, 3153 j - Archéologie 
orient., 3485; - La gravure en 
pierres fines, id. 
- et Blanchet, J.-A. Bl'Onzes antiques 
de la Bibl. nation., 3123. 
Babes, V., voy. Cornil,A.- V., et Babes. 
Babo, J.-M. Otto von Wittelsbach, 
3439. 
Babois (Mme), Victoire. Poésies, 3373. 
Babut, C. Application des lois de la 
nature au monde spirit., conférence, 
2920. 
Bacchylide de Céos. Poems, 3316. 
Bachaumont et Chapelle. Œuvres, 
3372. 
Bachelin, Ant. (Le bibliophile Julien). 
Album de reliures, 2790. 
Bachelin, Aug., voy. Guillaume, etc. 
Bachelin, L. Hans Makart et les Cinq 
sens, 3508. 
Bachet, sr de Méziriac, C.-G. Problè-
mes, 3535. 
Backer (de), A., voy. Ruelens, C., et 
Backer ( de). 
Backhouse, Ed., et Tylor, Ch. L'ég1ise 
primitive, 2838. 
Backhouse, J.-H. The Epistle of Bar-
nabas, 2931. 
Bacle, C.-H. Naufrage de la Vigilante, 
3103. 
Bacle, Jean. Le citoyen exilé, 3207, 
Bacon, Fr. Œuvres, 2953 j - De sa-
pientia veterum, id.; - De augmen-
tis scientiarum, id. 
Bacon, Roger. Opus majus, 2952. 
Badarayana. Die Sûtra's des Vedânta, 
2949. 
Brechtold, J. Gesch, det' deutschen Li-
teratur in der Schweiz, 3436; -
Gottfried Kellers Leben, id. 
Brehler, Ed. Jean Le Comte de la 
Croix, 2861. 
Brehr, J.-Ch.-F. ChristI. Dichter und 
Geschichtschreiber Roms, 3307. 
Brehr, K. Lehre der Kirche vom Tode 
Jesu, 2836. 
Ba,g 0 bahar, 3765. 
Bagehot, W. Lombard Street, 3034. 
Baginsky, Ad. Kinderkrankheiten, 
3714. 
Bagnyon, J, Fiel'abras, 3367. 
Baguenault de Puchesse. L'immorta-
lité, la mort et la vie, 2895. 
Bagwell, Rich. Ireland under the 
Tudors, 3182. 
Bahia, M.-B. Electrotécnica, 3025. 
Baier, Bruno. De Plauti fflbularum re-
censionibus, 3331. 
Baïf (de), J.-Ant. Œuvres, 3370; -
Psautier, 3402. 
Baillie, Marianne. A tour upon the 
continent, 3087, 
Baillon, H., et Drake deI Castillo, E. 
Plantes de Madagascar,30BO. 
Bain, A. John-Stuart ~iill, 2949; -
Les émotions et la volonté, 2963; 
- Practical essays, 2983. 
Baird, Ch.- W. Hist. of the huguenot 
emigl'ation to America, 2873; -
- Rist. des réfugiés huguenots en 
Amérique, id. 
Baird, Rob. Protestantism in Italy, 
2871. 
Ba.issac, C. Folk-Iore de l'île Maurice, 
3482. 
Baissac, J. La sOl'cellel'ie, 2821. 
Bake, J. Scholica hypomnemaUt, 3308. 
Baker, H. Hist. natur. du polype, 3626. 
Balavoine, H. Sermons, 2919. 
Ba.lbani, N, Vie de G. Caraciol, 2871-
Balch, Th. rrhe }"'l'ench in America 
(1777 -1783), 3263. 
Baldreus, Phil. Ost-Indische Kusten, 
3077. 
Ba1duinus, voy. Baudouin, F1'. 
BaJdwin,archev. de Cantorbéry. Opm'a, 
2935. 
BaIe, John. A mysterye of iniqllite, 
2900. 
Balfour, A.-J. Bases de la croyance, 
2889. 
Balfour, Fr.-M. Works, 3602; - Em-
bryologie comparée, 3609, 
Ballagi, M. Deutsches und ungarisches 
Worterbuch, 3474. 
Ballanche, P,-Sim. Antigone, 3385; -
L'homme sans nom, id.; - Vision 
d'Hébal, id. 
Ballantyne, A. Volta.ire's visit to En-
gland, 3349. 
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Bali 0 tt.l, (}lus., voy. Piana, G.-P., e Bal-
lotta. 
Ballu, A., vuy. Bœswillwald, E., etc. 
Bally, Ph.-A. Le poète mêlé, 337~. 
Balme, L.-J.-A. La, républ. de Saint-
Marin, 3075. 
Balsamon, Théodore. Opera, 2930. 
Baltet, Oh. Action du froid snr les vé-
gétaux, 3595. 
Balthasar (de), J.-A.-P. Libertés de 
l'Eglise helv., 3027. 
Baltzer. Der diluviale Aaargletschet·, 
3587. 
-, Kaufmann, ll.-J., Moesch, C., nnd 
Mayer-Eymal', K. Geolog. Beschreib. 
des Centralgebietes dol' Schweiz, 
3586. 
Baly,J.-S. Coleoptera ofCentral-Ame-
rica, 3630. 
Bamberg, Felix. Gesch. der oriental. 
Angelegenheit, 3151. 
Bamberger, F. Opnscula philologica, 
3308. 
Bancroft, G. Rist. of the United States, 
3263. 
Bande du Jura, voy. Gasparin (Mme 
de). 
Baness, J.-Fr. Index geogr. indicns, 
3077. 
Banister, H.-O. Music, 3525. 
Bannwarth, E., voy. Studer, Th., und 
Bannwarth. 
Banquet given by the leal'lled societies 
of Philadelphia (1887), 3264. 
Bapst, G. Rist. du théâtre, 3498. 
Barabé, A. Le tabellionage en Nor-
mandie, etc., 2999. 
Barante (de), Pro Vie polit. de Royer-
Collard, 3230; - Rist. des ducs de 
Bourgogne, 3242; - Etudes histor. 
et biogr., 3246; - Littérature fi·anç. 
au XVIIIe S., 3349; - Etudes littér. 
et bistor., 3405. 
Barbauld (Mrs), A.-L. Stories fol' chil-
dren,2981. 
Barberino, Fr. Del reggimento di 
donna, 3420. 
Barbet de Jouy, H. Gemmes etjoyanx 
du Louvre, 3494 ; - Sculptures modo 
du Louvre, 3505; - Mosaïques chrét. 
de Rome, 3519. 
Barbeu-Dubourg. Code de la raison 
humaine, 2969. 
Barbey; Cam. Locomotives suisses, 
3542. 
Barbey, Will. Epilobium, 3596; -
Flot·ru sardoro compendium, 3598; 
- l~U!J. Bumat, Emile, ct Barbey. 
Barbey d'Aurevilly, J. Les œuvres et 
les hommes, 3~83. 
Barbier, Aug. Poésies posthumes, 
3373; - Œuvres posthumes, 3404. 
Barbier, J.- Y, et Anthoine. Lexique 
géogr., 3052. 
Barbier de Meynard, A.-(}. Dict. turc-
français, 3766. 
Barboux, H. Afthire de Panama, plai-
doirie, 3001. 
Bal'-Cepha, Mofse. Comment. de pal'a-
diso,2930. 
Barckhausen, C. - H. Calvini Leben, 
2863. 
Barclay, J. Enphormionis Satyricon, 
3336. 
Barclay, Th., et Dainville, Emml. Les 
eft'eLs de commet'ce dans le droit 
anglais, 3012. 
Barczay(von), O., voy. Reichenau (von), 
C., etc. 
Bard, Ani. Notes SUl' le général Bard, 
32:!6. 
Barde, Ch. Salubrité des habitations et 
hygiène des villes, 3706. 
Barde, Ed. Marthe et Marie, 2897; -
Etudes bibliques, 2919. 
Barde, L., voy. Baudry-Lacantinerie, 
G., et Bal·de. 
Bardet, G. Laborat. de thérapeutique 
de l'Hôpital Cochin, 3687. 
Bardin. Carte géolog. des Puys d'Au-
vergne, 3586. 
Bardoux, A. Guizot, 3344; - La cmu-
tesse Pauline de Beaumont, 3353; 
- Mme de Custine, id. 
Baret y ,A. Magnétisme animal, 3719. 
Barine, Ar'vède, voy. Vincens (Mmo). 
Barker (Lady), M.-A. La Nouvelle-
Zélande, 3104. 
Barker, W.-B. Grammar of the turkish 
language, 3478. 
Barlaam. Opera, 2931. 
Barlow, P.- w: Kaipara, 3105. 
Barlow, Th. Traité bist. sur l'excom-
munication des rois, 2841. 
Barnabas. Epistola cathol., 2931. 
Barnaud, N. Dialogus quo exponuntur 
qure hugonotis gallis accidenmt, 
3219. 
Baron,.l. Gesch. des romischen Rechts, 
2993. 
BaI'one, Gius. Vita deI P. Paolino da 
S. Bartolommeo, 3~89. 
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Barot, O. Littérature contemp. en An-
gleterre, 3455. 
Barozzi, N., e Berchet, G. Relaz. degli 
shtti europei, 317:1.. 
Barral, G. Panthéon scientif. de la rrOUl' 
Eiffel, 3729. 
Barrande, Joachim. Défense des colo-
nies, 3582; - Faune des dépôts si-
luriens de la Bohême, etc., 3634. 
Barras (de), Paul. Mémoires, 3226. 
Barrau. Composition et style, 3281. 
Barre, E'I·nst. Bürgerl. Gesetzbuch und 
Code civil, 2998. 
Barré, L. Herculanum und Pomp~ji, 
3129. 
Barrillon, Jean. Journal, 3212. 
Barrois, Ch. Terrains anciens des As-
turies, 3587; - Faune du calcaire 
d'Erbray, 3634. 
Bal'ron, W. Rist. de la fondation des 
colonies des anc. républ., 3044. 
Barrow, John. Voyage en Chine, 3096. 
Barruel (L'abbé de). Les Relviennes, 
2955. 
Barruel-Beauvert (de). Vie de J.-J. 
Rousseau, 335I. 
Bartas (du), G. de Saluste. Œuvres, 
3370; - Seconde semaine, id.; -
- Choix de poésies, 3371. 
Barth, Julius. Crania antiqua, 3614. 
Barthélemy, Ant. Un philosophe en 
voyage, 3087. 
Bat·thélemy, Fr. Papiers, 3213. 
Barthélemy (L'abbé), J.-J. Œuvres di-
verses, 3403. 
Barthélemy - Lapommeraye. Baleino-
ptère Rül'qual, 3616. 
Barthélemy-Saint Hilaire, J. François 
Bacon, 2947; - Victor Cousin, 2948; 
- La philosophie, les sciences et la 
religion, 2959. 
Barthez, E., voy. Rilliet et Barthez. 
Bartholomrei, Fr. Astronomische Geo-
graphie, 3545. 
Bartoli, Ad. Manoscr. ital. della Bibl. 
di Firenze, 2774; - Storia della 
letterat. ital., 3410; - Scenari della 
Commedia dell' Arte, 3419. 
Bartsch, Karl, Altdeutsche Randschl'if-
ten der Bibl. von Heidelberg, 2775; 
- Vortrage und Aufsatze, 3287; -
Chrestom. provençale, 3364. 
Barttelot, Edm.-M. Journal et COl'l'eS-
pondance, 3098. 
Barzaz Breiz, chants de la Bt'etagne, 
3467. 
Baschet, Arm. A.1·chives des affaires 
étrang'ùl'es, 3213; -- Le duc de 
Saint-Simon, 3222. 
Bascou, V., 'voy. Villain, L., et Bas-
COll. 
Basele'l' (Die) rrheilungssacbe, 3:1.0~. 
Baselische Landes Ordnung, 3004. 
Bases de la polit. positive, voy. Consi-
dérant, Victor. 
Basile (St). Adversus impium Euno-
mium, 2898; - Opera, 2929. 
Basile de Séleucie. Opera, 2929. 
Basile, empereur. l\Ienologium, 2930. 
Basilicorum libri, 2995. 
Basile -Valentin. CurI'ns triumphalis 
antimonii, 3563. 
BasseHn, O. Vaux-de-vire, 3369. 
Basset, René. Contes at'abes, 3483 ; -
Contes populaires berbères, id. 
Basso dalla Rovere, Ugo. L'at'te di 
ricordare, 2965. 
Bassus, Saleius. Panégyrique de Pison, 
lat.-fr., 3325. 
Bast, l-1r,-Jac, Appendix ad Epist. 
criticam, 3322. 
Bastian, Ad. Die Culturlander des alten 
America, 3261; - Allerlei aus 
Volks- und Menschenkunde, 3613. 
Bastiat, Fréd. Cobden et la Ligue, 
3037. 
Bastide, J. Dieu dans la création, 
2909. 
Batard, J.-Ji"'. Réduction des francs de 
}"'rance en livres, 3036; - rrarifs 
portatifs, id.; - Nouveaux tarifs, id. 
Batbie, A. Droit public et admin., 3019; 
- rrUl'got, 3030. 
Rates, H.- W. Adephaga, Pectinicornia, 
Longicol'nia, etc., of Central-Ame-
rica, 3629, 3630. 
Batiffol, P. Hist. du bréviaire romain, 
2913. 
Bâtiment (Le), journal, 3497. 
Bâtiments du tir fédéral à Zurich, 
3503. 
Bauchal, Ch. Dict. des architectes fran-
çais, 3497. 
Baud-Bovy, Daniel. Notice SUl' B.Menn, 
3509. 
Baude, Ch., voy, Pécaut, Elie, et 
Baude. 
Baude. Henri. Vers, 3367. 
Baudeau (L'abbé). Eclaircissements 
demandés à M. Necker, 3033. 
Bandeau de Somaize. Dict. des pré-
cieuses, 3348, 
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Baudelaire, O. Œuvres posthumes et 
eOlTespondances. 3401. 
Baudelocque, J.-L. Art des accouche-
ments, 36~3. 
Baudement, Th. Les Habelais de Huet, 
3347. 
Baudin, H. Les préludes, 3375. 
Baudoin, archev. de Cantorbéry, voy. 
Baldwin. 
Baudouin (Balduinus), Fr. Respon-
siones dure ad Calvinum, 2906; -
Responsio ad Calvinum et Bezam, id. 
- Epistolre ad Calvinllm, 'id. 
Baudri, archev. de Dol. Opera, 2934. 
Baudrier, Henri. Bibliographie lyon-
naise, 2780. 
Baudrillart, H. Econ. polit. populaire, 
3031; - Lectures d'écon. polit., 
3032; - Rapports de l'écon. polit. 
et de la morale, 3041; - Hist. du 
luxe, 3048; - Populations agl'icoles 
de la Normandie et de la Bretagne, 
3235. 
Baudry, S. Pathologie chirurgicale gé-
nérale, 3661. 
Baudry (L'abbé de). Gémissements 
d'un cœur catholique, 2900. . 
Baudry - Lacantinerie, G. Précis de 
droit civil, 3000; - Traité de droit 
civil, id. 
- et Barde, L. Obligations, 3000. 
- et Chauveau, M. Des biens, 3000. 
- et Colin, M. Donations et testa-
ments, 3000. 
- et Houques-Fourcade. Des person-
nes, 3000. 
-, Le Courtois, J., et Surville, F. Con-
trat de mariage, 3000. 
- et Loynes (de), P. Privilèges et hy-
pothèques, 3000. 
- et Tissier, Alb. De la prescription, 
3000. 
- et Wahl, Alb. Successions, 3000;-
Contrat de louage, id. 
Bauer, K.-L. Der Erfinder des Lul-
linschen Versuchs, 3555. 
Baugeschichte des Basler MUnsters, 
3503. 
Baumann, Oscar. Durch l\lassailand znr 
Nilquelle, 3098. 
Baumeister, A. Denkmaler des klas-
sischen Altertums, 3166. 
Baumgarten, Herm. Sleidans Leben 
und Briefwechsel, 2854. 
Baumgartner, Alex. Das Ramayana, 
3293. 
Ballmgartnel', Anf.-,J. Calvin hébraï-
s:wt, ~86,1; Le doett'lll' BaHm-
gal'tnel', B:'uO. 
Baumgartncl', (T.-J. Gcseh. dcs Frei-
staates St-Galien, j~O~. 
Baur, ~Fc'l'd. - Clu'. Die Epochen ùer 
kil'chl. Geschichtsclu'eibnng, 2831; 
Die chL'istL Kil'che des l\1ittel-
alters, ~833; --- Lehrbnch der 
chl'istl. DogmengPesch., 2834. 
Baur, G. rfabellen iibel' die Gesch. des 
israclitischen Volkes, ~827. 
Baur et Le Roy (Les PP.) A travelOS le 
Zanguebar, 3098. 
Baxtel', J. - I-I. Statistics medical and 
anthropological, j712. 
Baye (de), Nic. Journal, 3212. 
Bayet, O. L'art byzantin, 3485; -
Hist. de J'art, id. 
Bayle, Emile, Planches de fossiles, 
3581. 
Bayle, P. Dict. histol'iqne, 3265; -
Correspondance inédite,· 3394; -
Lettres, id. 
Bayly, L. La pratique de piété, 2896. 
Bazin (L'abbé), voy. Voltaire. 
Bazy, P., voy. Guyon et Bazy. 
Beaconsfield (rfhe earl of), B. Dùwaeli. 
Novels antl tales, 3463; - Corres· 
pondence with his sistel', id. 
Beard, ,John-R. Autobiography of Sa-
tan, 2820. 
Beauchamp (de), Arthwl'. Lois et rè-
glements sur l'enseignement supé-
rieur, 2979. 
Beauchet, Ludovic. Droit privé de la 
l'épubl. athénienne, 2993; - Orga-
nisation jndiciaire à l'époque fran-
que, 2999; - Donations et test:t-
ments, 3011. 
Beaucorps (de), Ad., Il'oy. Boucher de 
l\Iolandon et Beaucorps (de). 
Beaudouin, H, Vie de J.-J. Rousseau, 
3351. 
Beaufils, C. Charles d'Orléans, 3346. 
Beaufort (de), L. Incertit. de l'hist. 
rom., 3162. 
Beaujean, A. Dict. de la langue franç., 
3342. 
Beaulieu (de), Jean-Louis Dugas. An-
tiquités des eaux de Vichy, Plom-
bières, etc., 3132. 
Beaumanoir (de), Ph. de Remi. Œuvres 
poétiques, 3361. 
Beaumont, Pranci,~, et Fletcher, .John. 
Pièces de théâtt'e, 3460. 
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Beaumont (de), H. Bouthillier. Plani~ 
sphère de géOgL·., 3060. 
Beaumont (de), L. Elie. Systèmes de 
montagnes, 3581. 
Beaunis, H. Les sensations internes, 
3607. 
Beaupré. Recherches sur l'imprimerie 
en Lorraine, 2779; - Nouv. recher~ 
ches de bibliogr. lorraine, id. 
Beauquiel', Ch. Dernières campagnes 
dans l'Est (1870-71), 3233; - Pl'O~ 
vincialismes du Doubs, 3343. 
Beaussiel', Nic. Origine et progrès de 
la puissance des papes, 2904. 
Beaussire, Emile. Principes de la mo~ 
l'ale, 2970; - Principes du droit, 
2987. 
Beauties of modern saCL'ed poetry, 
2924. 
Beauvois, E. Claude Bouton, 3242. 
Beccard, Th. De scholiis in Iliadem 
venetis, 3314. 
Bech, Fedor. Handschriften der DOLll~ 
herren~Bibliothek zu Zeitz, 2774. 
. Bechmann, G. Salubl'ité urbaine, 370l. 
Bechtel, Ft·itz. Indogermanische Laut-
lehre, 3277. 
Beck, Carl. ChristI. Dogmengesch., 
2834. 
Beck, Jos. Psychologie und Logik, 
'2963. 
Becker, Guil.~Ad. De comicis Roma-
norum fa bulis, 3306. 
Becker, Gust. Catalogi bibliothecarum 
antiqui, 2771. 
Becker, W. Immanuel Tremellius, 
2829; - Ferd.~W. Becker, 2830. 
Beckel'-Becker, Julius. Cabanes du 
Club alpin suisse, 3503. 
Beckh~Widmanstetter(von),L. Rechts~ 
kampfe der ~"amilie Beckh~ Wid~ 
manstetter, 2999. 
Becque, H. Théâtre, 3381. 
Becquerel, Alf. Hygiène, 3703. 
Bède le Vénérable. Opera, 2933; -
Ecclesiastical history of England, 
3179. 
Bedot, M. Bathyphisa Grimaldii, 3627. 
Beer, Michel. Ausgew. Werke, 3440. 
Bégin, L.-J. Chirurgie et méd. opér., 
3660; - Service de santé militaire 
en France, 3685. 
Bègue de Saint~Genies, H. Le prin-
cipe de la souveraineté, 3019. 
Bèha-ed-din Zoheir. Poetical works, 
3477. 
Behring. Bekampfung der Infections-
krankheiten, 3658. 
Beigel, H. Frauen-Krankheiten, 368l. 
Beilstein, Jj: Organische Chemie, 3565. 
Beitriige zur Assyriologie, 3277. 
- zur Gesch. der kathol. Kirche, 2851. 
- zur klin. Chirurgie, 3662. 
- zur patholog. Anatomie, 3652. 
- ZlU' Physiologie, 3602. 
- (Internationale) zur wissenschaftl. 
:Medicin, 3716. 
Beitriiger (Bremer),3438. 
Belfort (de), A. :Monnaies méroving., 
3138. 
Bell, Acton, voy. Brontë, Anne. 
Bell, Alex.-M. Englische sichtbare 
Sprache, 2981; - Pronunzia in-
glese visibile, id.; - rrhe science 
of speech, 3276. 
Bell, Benj. Syst. of surgery, 3660; -
Cours de chirurgie, id. 
Bell, Ch. Dissections, 3600. 
Bell, CU'l"l'er, voy. Brontë, Charlotte. 
Bell, Ellis, voy. Brontë, Emily. 
Bell, lJ{alcolm. Burne Jones, 3508 . 
Bellarmati, M.-A. Istorie Sanesi, 3254. 
Bellarmin, Rob~ Institut.ling. hebraicre, 
2877 ; -- De libro quem L utherani 
vocant Concordire, 2899. 
Bellay (du), Joach. Œuvres françaises, 
3370. 
Bellemin. Almanach de Savoie, 3116. 
Bellenger, H. Londres pittoresque, 
3067. 
Bellermann, L. Schtllm's Dramen, 3445. 
Belli, Giac., voy. Fumagalli, Gius., e 
Belli. 
Belli, Gius.-Gioachino. Sonetti, 3418. 
Bellier de la Chavignerie, E., et Au-
vray, L. Dict. des artistes français, 
3492. 
Belling, H. Albius Tibullus, 3327. 
Belloc, Emile. Explorations S011S-]a-
custres et opuscules divers, 3574. 
Belloc ( de), J.-T. Le cardinal Mermil-
lod, 2849. 
Belloguet (Le baron de), voy. Roget, 
baron de Belloguet. 
Belot (Mme), Oct. Réflexions d'une pro-
vinciale sur le Discours de Rous-
seau, 3048. 
Bénal'd, Ch. L'esthétique d'Aristote, 
2966. 
Bendall, Cecil. Buddhist sanskrit ma-
nuscripts (Cambridge), 2775; -
Archreol. research in Nepal, 3289. 
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Bendil'c, Ch. Life histories of North 
American bil'ds, 3577. 
Bcnecke, Il. 'Vilhelm Vatke, 2860. 
Benfey, T. Orient und Occident, 3276; 
- Kleinere Schriften, 3289. 
Bengesco, Georges. Voltaire, 3349. 
Beni-Barde. Hydrothérapie, 3694. 
Bennet, J.-Henry. Shores of the l'fe-
diterranean, 3712. 
Benoist, Ant. Syntaxe fhtnç., 3337. 
Benoist, Eug. et Goelzel', H. Dict. la-
tin-français, 3300. 
Benoiston de Châteauneuf. Notes sta-
tist. sur la France, 3115. 
Benoît (St). Opera, 2933. 
Benoît, abbé d'Aniano. Opera, 2933. 
Benoit, Luigi. rrestacei estramarini 
della Sicilia, 3621. 
Benoît, Paul. Hist. de l'abbaye de 
Saint-Claude, 3242. 
Benoit (}\flle), Valentine. (Berthe Vadier). 
J. - L. Vivès et son livre, 2897; -
H. - Fred. Amiel, 3358; - Jardin 
d'enfants, 3377; - Au pays de fan-
taisie, 3382; - Fleurs étrangères, 
3484. 
Benoni, D.- G. Ueber die FOl'mlich-
keiten in Bezug auf die Pfandrechte, 
3009. 
Benrath, Karl. Ochino, 2856. 
Bentham, Jé1·. Défense de l'usure, 
3009. 
Bentzel-Sternau (Graf zn), K.-Chr.-E. 
Ansgew. Werke, 3439. 
Benvenisti, G. La casa (igiene popo1.), 
3705. 
Benvenuto (Rambaldi) _ da Imola. Il 
Romnleo, 3161; - Comentum super 
Dantis Comœdiam, 3414. 
Benz, R. Der Rechtsfreund für den 
Canton Zürich, 3003. 
Benzoni, Girol. Novi orbis historire, 
3261. 
Beobachtungen (Magnet. und meteor.) 
zu Prag, 3560. 
Béranger et Lamennais, correspon-
dance, etc., voy. Peyrat, Nap. 
Berathung des Entwurfs eines bürgerl. 
Gesetzbuchs im Reichstage, 2998. 
Berchenre, P. Le Violier des hist. rom" 
3161. 
Berchtold. }-'dbourg et Genève, 3205. 
Berdoe, Edw. The BrowninO' cyclo-
predia,3458. t) 
Béreau, J. Œuvres poét., 3370. 
Bel'endt, G.-O. Die im Bernstein be-
findlichcn ol'ganischen Reste der 
V onvclt, 3631. 
Bérengcl'-Féraud, L.-J.-B. Peuplades 
de la Sénégambie, 3079;- Contes 
popul. de la. Sénégambie, 3483; -
Contes popnl. des Provençanx, -id. 
Bergaigne, Abel. Langue sanscrite, 
3289. 
- et Henry, Victor. Sanscrit védique, 
3289. 
Bergasse, ~.Nicolas, Magnétisme animal, 
3719. 
Berger, A. Pl'Oclus, 29,16. 
Berger, IIugo. Erdkunde der Griechen, 
3053. 
Bel'gel', Phil. L'écriture dans l'anti-
quité, 3140. 
Berger, Sam. La Bible fra nç. au moyen-
âge, 2877. 
Bergh, Rud. Opistobranches provenant 
des cam pa gnes de l'Hirondelle, 8627; 
- l\Iala.cologitlche Untersuchungen 
in den Philippinen, 3628. 
Berghaus, li. Physik. Atlas, 3059. 
Berghman, G. Bibliogr. elzevirienne, 
2782. 
Berghoeffer, Chr. Die Carl von Roth-
schild'sche offentl. Bibliothek, 2793, 
Bergier, Nic.-Sylv. Elém. primitifs des 
langues, 3276. 
Bergk, 1'. Gl'iech. Literaturgesch., 
3302; -- Philolog. Schriften, 3309. 
Bergmann, P.-G. Les Scythes, 3155; 
- Les Gètes, id. 
Bergson, H. Matière et mémoire, 2965. 
Bericht betrefl'end die Stadtbibl. ZU-
rich, 2792. 
- (Verwaltungs-) des Magistrats zn 
Berlin, 3191. 
- über die Verwaltung der Bibl. der 
Univ. Basel, 2791. 
- tibel' die Verwal tung dei' schweiz. 
Landesansstellung (1883), 3732. 
- Uber die Verwaltung des Medizinal-
wesens des Kant. ZUl'ich, 3641. 
- über die wissenschaftl. Leistllngen 
in der Naturgesch. dm' niedm'en 
. Thiere, 3617, 
- (Medicinal-) von \Yiil'ttemberg,3641, 
Berichfe ( Mathem. und natnrwis· 
sensch.) ans Ungarn, 3742. 
- der Kantonsregierungen Uber die 
Arbeit in den Fa briken, 3045. 
BCl'keley, George. W Ol'ks, 2954; -
Œlln'es choisies, id. 
Berlendis, A. Poesie, 3417. 
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Berna rd (St). Opera, 2935; -- Li ser-
mon, 3366, 3480. 
Bernard (L'abbé). Vit,raux de Lhuitre, 
3519. 
Bernard, A. Imprimerie du Louvre, 
2778. 
Bernard, D. De l'aphasie, 3674. 
Bet'nard, Jos.-Ferd. La gymnastique 
pulmonaire, 3709. 
Bel'nard (de Montmélian), J. Saint Mau-
rice et la légion thébéenne, 2838. 
Bernardi, A.-C. Les genres Galatea et 
Fischet'ia, 3622. 
Bernays, J. Gesammelte Abhand-
lungen, 3309; -- J. - J. Scaliger, 
3312. 
Bernd, Chr.-S.-Th. Schriftenkunde der 
WappenwiBsenschaft, 3142. 
Berndt, G. Der li'ohn, 3558. 
Berne et les Bernois, 'voy. Meister, J.-B. 
Bernet, Fr., und Wettet·, C. Gesch. der 
Rep. St. Gallen, 3202. 
Bernet, Hem'i. Hépatiques de Suisse 
et de Savoie, 3598. 
Bernheim, H. Hypnotisme, suggestion, 
psychothél·apie.3720. 
- et Simon, P. Recueil de faits clini-
ques, 3660. 
Berni, Fr. Rime e lettere, 3421. 
Bernier, voy. Percier, etc. 
Bernier, Th. Anc. registres paroissiaux 
du Ilainaut, 3111. 
Bernis (Le cardo de). Les quatre sai-
sons, 3372. 
Bernoulli. Vade-mecum du mécanicien, 
3540. 
Bernoulli, C.-Chr. Basler BUchermar-
ken, 2777. 
Bernus,. Aug. Antoine de Cbandieu, 
2867; -- Marc Perez, 2872. 
Bernutz, Gust. Maladies des femmes, 
3681. 
Beny (Miss), Mary. View of the social 
life of England and France, 3065. 
Berryer, Georges, voy. Legrand du 
Saulle, etc. 
Bersier, Eug. Pages de l'hist. des bu-
~uenots, 2866; -- Jeunes et forts, 
2909 ; -- Sermons choisis, 2920. 
Bersot, Erne.yt. Morale et politique 
3405. ' 
Bert, Am. 1 Valdesi, 2853. 
Bert, Paul. Zoologie, 8611, 
Bertauld, P. - Aug. De la méthode, 
2958. 
Bertaut, J. Œuvres poét., 3371. 
Bertaut (Mme), Léonie. Le livre de mes 
enfants, 340!:). 
Bel'tezène, Alft'ed. Politique scientifi-
que, 3019; -- Hist. de cent ans, 
3225; -- Hist. de la Basse-Républi-
que, 3233; -- La révolution, poème, 
3374; -- La Dame Blanche des Cé-
vennes, 3390; -- La Voix de Paris, 
journal, 3785. 
Berthaud. Le quadrille des enfants, 
3341. 
BerthauJt, E.-A. De M. Corderio, 3336. 
Berthelot, P.-E.-M. Origines de l'al-
cbimie, 3563. 
Berthelot, B. Vitalité des mers, 3574. 
Berthier, J.-J. La danse macabre du 
Klingenthal, à Bâle, 3513. 
Bertbier, P. Essais par )a voie sèche, 
3567. 
Berthoud, Aloys. Problèmes de la vie 
morale, 2909. 
Berti, D. Vita di Giordano Bruno, 2947. 
Bertin, G. Babylonian cbronology, 
3155; - The populations of the 
fatherland of Abl'aham, id. j --
Grammars of the languages of the 
cuneiform inscl'iptions, 3479. 
Bertin, R.-J. Maladie vénérienne, 3669; 
-- Maladies du cœur. 3679. 
Bertini, P. Poesie, 3418, 3423; -
Opuscules littél'aires, 3423. 
B81'tolini (de), Bief. Coleottel'i d'Italia, 
3624. 
Bertram, voy. Ratramne. 
Bertran de Born. Poésies, 3364. 
Bel'tl'and. Topogr. médic. du Puy-de-
Dôme, 3712. 
Bertrand, Alexandre. La Gaule avant 
les Gaulois, 3130. 
Bertrand, Alexis. Lexique de philoso-
phie, 2943; - La psycbologie de l'ef-
fort, 2964; -- François Rude, 34:91. 
Bertrand, Ed. Conduite du rucher, 
3738; -- Revue d'apiculture, id. 
Hertrand~ Elie. Dict. des fossiles, 3567; 
Tremblemens de terre (de la 
Suisse), 3583. 
Bertrand, Joseph. D'Alembel·t, 3344; 
- Calcul différentiel, 3536; - Cal-
cul des probabilités, 3539; -- Thel'-
modynamique, 3554; - Théorie 
mathém. de l'électricité, 3556. 
Bel'tt'and, L. Géométrie de position, 
3537. 
Berh'and, Michel. Eaux du Mont-d'Or, 
3693. 
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Bel·trandy - Lacabane. Brétigny - sm' -
Orge, 3241. 
Bert y, Ad., rrisBcrand, L.-llf., Platon, 
C. rropogr. hist. du vieux Paris, 3240. 
Berville, Saint - Albin. Œuvres divel'-
ses,3400. . 
Berzelius, J.-.J. Proportions chimiques, 
3564. 
Besançon, .J.-M. Hist. dn théâtre à 
Genève, 3361. 
Bescheiden (Statist.) der Nedel'landen, 
3110. 
Besch1'eibung der Stm!t Copellhagen, 
3067. 
- des Todtentanzes von Lübeck, 3513. 
Bessarion (Le card.). Opera, 2931 ;.-
Epistola de educandis filiis J. Pa.laeo-
logi, 3302. 
Bessé (de), H. Campagnes de Rocroy 
et de Fribourg, 3268. 
Besson. Manuel pour voyager en Suisse, 
3069. 
Besson, Emm. Réforme hypothécaire, 
3008. 
Bethmann-Hollweg (von), M.-A. Uebel' 
Gesetzgebung und Rechtswissen-
schaft, 2987. 
Bethmont, Eug. Plaidoyer pour le ca-
pitaine Gœtschy, 3027. 
Bettinelli, Sa v erio. Versi sciolti, 3417. 
- Poesie, id. 
Betz, L.-P. Pierre Bayle, 3349. 
Beudant, F.-S. Minéralogie, 3568; -
Géologie, 3581. 
Beughem (a), Corn. Incunabula typo-
graphi:e, 2784. 
Bevan, A.-A. Commentary on the book 
of Daniel, 2886. 
Beyer, Franz. Franzos. Phonetik, 3337. 
Beyle, H. (de Stendhal). De l'amour, 
2972; - Mémoires d'un touriste, 
3087; - Rome, Naples et Florence, 
3092; - Vie de Napoléon, 3227;-
Romans7 3386; - Cort'espondance, 
3396; - Lettres intimes, id.; -
Journal, 3404; - Vie de Henl'i Bru-
l.anl, id.; - Souvenirs d'égotisme, 
ld.; - 1\Iélanges d'al·t et de littéra-
ture, 3493; - Hist. de la peinture 
en Italie, 3506; - Haydn, MozaL·t et 
Métastase, 3524 ; - Rossini, id. 
Bezam'e (de), G. Le fleuve Bleu, 3096. 
Bèze (de), Théod. Portraits des hom-
mes illustres en piété et en doctrine, 
2834) --:- Jean Calvin, 2863; - Hist. 
de& eghses réf. de France, 2867; -
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Confession de hl foi cluest., 2891; 
- Confessio christ.. firlei, id. -- De 
la pnnition des flérétiques, 2898 ; -
De polyg'(lmia, 3010; -- Pocmatl, 
3335; - Abraham s'lCrifiant, 3382. 
Beziehungen der Briidel' Grimm zn 
Hessen, 3435. 
Bezold, Carl. Babylonisch-assyrische 
Literatu1', 3294. 
Bezold (von), Fr. Gesch. der dentschen 
Reformation, 3150. 
Bhâglwata Purâna, 3293. 
BhavabhOlîti. Madhava et Malati, 3293. 
Biagi, G. Indice deI llfare magnum di 
F. Marucelli, 2787. 
Bianchi, Aur. Catal. dei manoscritti di 
F. Pacini, 2787. 
Bianchi, J., voy. Plancus. 
Bianchi, J.-B. Mostro di due cOl'pi, 
3609. 
Bianchi, N. Cal'lo Matteucci, 3250; -
Storia della monarchia piemontese, 
3251; --- Le carte degli al'chivi pie-
montesi, id. 
Bianconi, .J.-Jos. Specimina zoologic:. 
Mosambicana, 3629. 
Bianquis, Jean. Révoc. de l'édit de 
Nantes à Rouen, 2869. 
Bibesco (Le prince), GeolJ'ges. Hègne 
de Bibesco, 3257. 
Bible. Versions latines, 2878,2879; -
versions frança.ises, 2879, 2884; ---
versions en d'autres l:mgnes, 2879, 
2884,2885. 
-- voy. Testament. 
- (La) annotée, 2885. 
- (La) en images, 2879. 
- (The) readers' manual, 2885. 
Biblia paUpel'lUD, 3515. 
Bibliog'l'aphie de la France, 2783. 
- de la Suisse, 2786. 
- de l'Orient latin, 3172. 
- et iconogl'aphie des œuvres de He-
gnard, ?-'oy. M:.rehéville (de), Marcel 
Compaignon. 
- lipsienne, voy. Van der Haeghen, F., 
etc. 
- nationale suisse, 3194. 
Biblioteca Colombina, 2803. 
- de autores espaiioles, 3420-3427. 
- della riforma italiana, 2938. 
- nazionale centrale di Firenze, 2800. 
- nazionale di Palel'mo, 2800. 
-- stol'ica italiana, 3249. 
Bibliotek i Lund, 2800, 2801. 
- i Stockholm, 2793., :!800. 
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B'ibliofek i Upsala, Gotebol'g, 2800. 
Bibliofheca apostolica Vaticana, 2774, 
2800. 
- Dollingel'iana, 2807. 
- Erasmiana, voy. Van der Haeghen, 
F., etc. 
- Heberiana, 2803. 
- historica italica, 3249. 
- Hulthemiana, 2799. 
- indica, 3290-3292. 
- normannica, 3363. 
-;- philologica classica, 3307. 
- rabbinica. 2828. 
- samaritana, 2829. 
Bibliothecœ Petaviana et Mansartiana, 
2803. 
Bibliothek (Altfranzosische), 3362. 
- (Keilinschl'iftliche), 3294. 
- iilterer Schriftwerke der deutschen 
Schweiz, 3441. 
- der angelsachsischen Poesie, 3455. 
- des litterar. Vereins, 3480. 
- indogerm. Grammatiken, 3277. 
Bibliothèque conchyliologique, 3618. 
- curieuse et instructive, voy. l\1enes-
trier (Le P.), Cl.-Fl'. 
- d'Yverdon, 2795. 
- de Berne, 2793. 
- de l'Ecole des chal·tes, 3171. 
- de l'Ecole des hautes études, 3764. 
- de l'enseignement des beaux-arts, 
3485,3486. 
- de la Compagnie de JbSUS, 2846. 
- de M. Aimé-Martin, 2803. 
- de Marseille, 2797. 
- de Montpellier, 2797. 
- de Reims, 2796. 
- de Stockholm, 2800. 
- des Ecoles fl'anç. d'Athènes et de 
Rome, 3764. 
- (Petite) du chercheur, 2909. 
- franç. du moyen âge, 3363. 
- grecque (Didot), 3312. 
- grecque vulgaire, 3429. 
- (Petite) helvétique, 3198. 
- latine-française (Panckoncke), 3323. 
- littéraire, 3784. 
- nationale. CataI. des mss. franç., 
2772; - Catal. des livres impr., 
2795; - CataI. de l'hist. de France, 
id.; - Catal. des sciences médic., id. 
-- orientale, 3475. 
- P?étique de la jeunesse, voy. Reyre 
(L abbé), Jos. 
- publique de Genève~ 2771, 2792, 
2794. 
Bibliothèque univel'selle, 3784. 
- uniVCl'sitaire de Mont.auban, 2795, 
2797. 
-- univel'sit:tÏl'e de Montpellier, 2795, 
2797. 
- voy. Catalogue. 
Bibliothèques univel'sitaires de Bor-
deaux, Caen, Dijon, Toulouse, 
2795, 
Bichat, Xavier. Recherches sur la vie 
et la mort, 3603. 
Bidpai. Kalilah and Dimnah, 3293. 
Bidrag till sveriges statistik, 3108. 
Biedermann, A.-Em. Ausgew. VortI'age 
und Aufsatze, 2939. 
Biedel'mann, (von), W, Gœthe-For-
schungen, 3435. 
Bielz, E.-A. Die Landeskunde Sieben-
btirgens, 3068; - Erdbeschreibung 
von Siebenbiirgen, 3069. 
Biel'brauer-Brennstein (von), A., voy. 
Gœcking (von), H., und Bierbraller-
Brennstein (von), A.; - voy. aussi 
Grass (von), C.-A., und Bierbraller-
Brennstein (von), A. und U. 
Biel'ens de Haan, D. Nouv. tables 
d'in tégrales définies, 3537. 
Biffoli, R. Indice dei Discol'si dei conte 
C. di Cavour, 3250. 
Bifnlco, Gius. Geografia, 3055. 
BigeI. Hydrosudopa,thie, 3694. 
Bigg, Ch. The christian platonists of 
Alexandria, 2838. 
Bigot, Ch. Questions d'enseignement 
secondaire, 2979. 
Bigot, Léon. Le connétable de Riche-
mont, 3217 ; - Pour pleül'er et pOllr 
rire, 3389; - Follement aimée, id.; 
- Cruautés, id. 
Bijva,nck, W.-G.-C. Essai sur les œu-
vres de Villon, 3346. 
Bilfinger, G.-B. Dilucidationes philoso-
phicœ, 2954 ; - De of'igine et pel'-
missione mali, id. 
Bilhon, J.-J.-Fr. Eloge de .J.-J. Rous-
seau, 3351. 
Billard, C.-M. Membrane muqueuse 
gastro-intestinale, 3677. 
Bil1ia, L.-M. Dena legge deU' educa-
zione, 2974; - Difendiamo la fhmi-
glia, 3010. 
Bil1roth, Théod. Pathologie chirurgi-
cale générale, 3661. 
Binding, K. Strafrecht, 3014. 
Binet, Alfred. Psychologie du raison-
nement, 2964; - Altérations de la 
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personnalité, id.; - Introd. à la psy-
chologie expérimentale, 2966. 
Binet, Alfred, et Féré, Ch. Le magné-
tisme animal, 3719. 
Bing, F.-JI. La société anonyme en 
droit allemand, 3013. 
Binz, Carl. Matière médicale et théra-
peutique, 3687. 
Biographie (Allgem. deutsche), 3189. 
- de Alb. de Haller, voy. Chav.mnes 
(Mlle), He1'1ninie. 
- des députés (1820-1822), 3229. 
-- impartiale de Louis-Philippe, 3229. 
- univ. des contemporains, 3266. 
B'iographies d'écrivains et de pl'Ofes-
sem's genevois, 3210. 
- de botanistes, 3592. 
- de savants, 3267. 
- on éloges funèbres de divers, 3267. 
Biolley, Paul. Costa Rica, 3081. 
Biolog'ia Centrali-Americana, 3629-
3630. 
Bion. ldyllia, gl'. et lat., 3314, 3317; 
- Gl' idilii, 3317. 
Biondelli, B. Dialetti gallo - italici , 
3409. 
Biot, Ed. Hist. de l'instruction pnbl. 
en Chine, 2976. 
Bh'ago, Fr, DiscOl'si cavallereschi, 
2973. 
Biran (de), Il.-P.-G. Maine, voy. 
Maine de Biran. 
Biré, Edll't. La lég'ende des Girondins, 
3225; - H. de Balzac, 3355; - Vic-
tOl' Hugo apl'ès 1830, 3355; - Vic-
tor Hugo après 1852, id. 
- et Gl'imaud, Em. Poètes lauréats de 
l'Acad. franç., 3368. 
Biscalï'at, F:, et Hautpoul (la com-
tesse d'). Manuel du style épisto-
laire, 3281. 
Bismarck (de). COl'l'espondance diplo-
matique, 3190; - Discours, id. 
Bisset, Rob. Life of Edmund Burke, 
3180. 
Bisso, Giovanbatisfa. Introduz. alla 
volgat, poesia, 3410. 
Biston, Boutereau et Hanus, Manuel du 
chal'pentier, 3499. 
Bitzius, Alb. (Jeremias Gotthelf). 
Schriften, 3450; - Aus dem Bernm'-
land, id. 
Bizos, G . Jean de Mairet, 3348, 
Blache, R., Ladreit de Lacharrièl'e et 
Menière. Hygiène de la première 
enfance, 3707. 
Blackmore, Sir Richard. 'VOl'ks, 3456. 
Bladé, J. -P. Contes pOplll. de la Gas-
cogne, 3482. 
Blades, lVill. Numismatique de la ty-
. pogl'<tphie, 3138. 
Blœtfer (Schweiz, schulgeschichtlichc), 
2977. 
Blaü', Hugh. Sermons, 2920; - Lec-
tures on rhetoric, 3279. 
Blaise, Paul. Le Congo, 3079. 
Blampignon (L"lbbé). Massillon, 2851. 
Blanc, Ch. Le trésor de la curiosité, 
3496; - Hist. des peintres de tontcs 
les écoles, 3506. 
Blanc, Edm. Opuscules archéol., 3132. 
Blancandin et l'orgueilleuse d'amour, 
3366. 
B lanccœur (La comtesse de ),voy, Livre 
(Le) illustL'é des patiences. 
Blanch, Luigi. Della scienza militarc, 
3722. 
Blanchard, P. Dél.lssemens de l'cn-
fance, 3402. 
Blanchet, J.-A. Manuel de numismati-
que, 3138; - voy. Babelon, B., et 
Blanchet. 
Blandford, W.-F'.-H. voy. Shal'p, D., 
and Blandford. 
BlanfOl'd, W.-T., 'wy.l\Iedlicott, .H.-B" 
and Blanfol'd. 
Blass, Pried. Gl'êtmmatik dcs nent.es-
tamentlichen Gl'iechisch, :!878; -
U eber die Aussprache des Griechi-
schen, 3295. 
Blastarès, lJfatthieu. Syntagma cano-
num, 2931. 
Blatin, A. Rech. sur la nicotine ct le 
tabac, 3709. 
Blavignac, J.-D. La famille et le châ-
teau de La Corbièl'e, 3209. 
Blaze de Bury, H. Tableaux de Htté-
ratUl'e et d'art, 3283. 
Blazek, C. Der Adel von Œstel'l'ei-
chisch-Schlesien, 3144; - Abge-
storbener Preussischer Adel, 3145; 
- Preussische Gl'af(m und }"'reiher-
l'en, id. 
Bleek, Pried. ErkHirung der drei eL'sten 
Evangelien, 2887; - Der Brief an 
die Hebraer, 2888; - Die Apoka-
lypse, id. 
Bleeker, P. Reis do or de Minahass<l en 
den l\lolukschen archipel, 3095. 
Blegny (de), Nic. (Abraham du Pradel), 
Adresses de Paris (1692), 3116; -
Maladies vénériennes, 3667. 
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Blennerhassett lLa.dy). )!me de Staël et 
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Blind, Mathilde. George Eliot, 3266; 
- Madame Roland, 3267. 
Bloch, G. Origines du sénat romain, 
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Block, Maurice. Dictionnaire polit. et 
. social, 3018 ; - Progrès de la science 
économ., 3032; - Statist. de la 
France, 3115. 
Blœsch, Emil. Eduard Blœsch, 3201. 
Blonay (de), Jacques. Alphabet d'éru-
dition, 2968. 
, Blonay (de), J.-D. voy. Joffrey (de), A., 
et Blonay (de). 
Blonay (de), S. Répertoire des arrêts, 
3002; - Annales de jurisprudence, 
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Blondel, Aug. Rod. Topffel', 3368; -
Fleurs de légendes, 3377; - Echec 
à la l'eine, 3382; - L'âme des cho-
ses, 3393. 
Blondel, J. -Ed. La question sociale, 
3042; - Hist. économ. de la conju-
ration de Catilina, 3162; - Phono-
logie mécanique de la langue franç., 
3341; - Phonologie esthétique de 
la langue franç., id. 
Blondel, S. Rist. des éventails, 3522. 
Bloomfield, Rob. Rut'al tales, etc., 
3458. 
Blumal1er, Al. Ausgew. Werke, 3440. 
Blumenlese aus den nenern schweiz. 
Dichtern, 3400. 
Blumer, J.-J. Schweiz. Bundesstaats-
l'echt, 3022. 
Blumhardt, C. - G. Missionsgeschichte, 
2856. 
Blumhardt, J. - F. Catal. of bengali 
printed books (British Museum), 
2798. 
Blunt(Lady), Anne. Voyage en Arabie, 
3094. 
Boa,den, J. Life of Mrs Jordan, 3455. 
Board (National) of health, 3699. 
- of health of Boston, 3699. 
- of health of Louisiana, 3699. 
Bobierre, Ad. Chimie agricole, 3564. 
Bobrik, R. Horaz, 3306. 
Bobylev, D. Mécanique théoriq ue, 3540. 
Boccace, J. Des mesadventures de per-
sonnages signalez, 3266; - Cenni 
intorno a Tivo Livio, 3305; - Opel'e 
volgari, 3420; - I./ettere, id.; -
Contes, id.; - De claris mulieribus 
deutsch libersetzt, 3480. ' 
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mügen des Ablas, 2903. 
Bodin, Jean. La république, 3018; --
Apologie de René Herpin, id.; -
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3537. 
Boulay de la l\Iem'the (Le cte), Alf. Le 
duc d'Enghien, 3227. 
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Boul'dil1on, A. Géométrie élément., 
3537. 
Bourdillon, F'r. Alone with Goù, 2927. 
Bourdin (Mme), A. Les esprits profes-
sems, 2874; - POUl' les cnfants, 
3389. 
Bourdon, L.-P.-M. Elém. d'arithméti-
quc, 3534; - Applic. de l'algèbre à 
la géom., 3538. 
Bourel-Roncière, P. - ltI. - V. Hygiène 
des cuirassés, 3686. ' 
BOUl'ette (l\lme). La. muse Iimonadièl'c, 
3403. 
Bourgade La Dardye ( de), E. Le Para .. 
guay, 3081. 
Boul'geaux, J. Neiges d'antan, 3375. 
Bourgeois, Emile. Neuchâtel et la polit. 
prussienne en Franche-Comté, 3204. 
Bourgeois, X. L'amour et. le libet'ti-
nage, 3710. 
Bourget, Paul. Outre-mer, 3102; -
Essais (et Nouv. ess:ds) de psychoJ. 
contemp., 3357; - Mensonges, 3389; 
- Le disciple, id.; -'-' P'lstels, id. ; 
- La tetTe pl'Omise, id. 
Bourguignat, J. - R. Mollusques nou-
veaux, 3619; - Opuscules sur les 
mollusques, id. 
BourJoton, E. L'Allemagne contempo-
raine, 3189. 
Bournon, F. Addit. à l'hist, du diocèse 
de Paris, de Lebeuf, 2852. 
Bourquelot, Félix, voy. Quérard, J.-
M.,etc. 
Bou rquin , A. Le panthéisme dans les 
Védas, 2823. 
Bourrit, M.-Th, Itinéraire de Genève, 
etc., 3071; - Descr. des aspects du 
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Boursault, E. rrhéâtl'e, 3379. 
Bousquet, H., voy. Poulet, A., et Bous-
quet. 
Boussard, J. Constmctions pOUl' jar-
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Boussinesq, J. Cours d'analyse infini-
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Hontmy, E. Etudes de droit constitn-
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la constitution en Angletert'e, 3024 ; 
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riennes, 3669. 
Bozon, Nicole. Contes moralisés, 3862. 
Bozorg. Livre des merveiIJes de l'Inde, 
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de la morale, 2982. 
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Brachet, J.-L. De l'hystérie, 3672. 
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et de littérature, 3406. 
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Opuscules religieux, 2939. 
Braga, Th. Hist. da litteratura portu-
gueza, 3425; - Hist. do theatro pOl'-
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Brahm (de), W. Map of South Caro-
lina, 3064. 
Brahma karma , ou rites sacrés des 
Brahmanes, 2824. 
Bl'amieri, L. Novelle, 3421. 
Brandes, Georg. Moderne Geister, 3287. 
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nover, 3598. 
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über die Mitteilungen schweizerge-
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Brandt, A.-J.-H.- W. Die mandiiische 
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Brandt, P. Bloc-notes médical, 3688. 
Brant, Sebastian. Narrenschiff, 3437. 
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que, 3550; - Minéralogie appliquée 
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ces de l'hist. primit. du Mexiquc, 
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- Der untet'e Jm'a, id. 
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Gênes, id.; - 'roy. Schêlub, Ch., et 
Briquet. 
Briquet, John. Labiées, cytises, bup1è-
vres, des Alpes marit., 3596; - Mo-
nogr. du genre Galeopsis, id. 
Brissaud, E. Maladies nerveuses, 367:! ; 
- voy. Charcot, J.-lJI., etc. 
Brisson, Barn. De regio Pel'sal'um 
pl'incipatu, 3155. 
Bl'isson, llIJ.-J. Substances minél'ales, 
3567. 
Bdssot de Warville, J. - P. Le Phila-
delphien à Genève, 3207; - 'Doy. 
Clavière, Et., et Brissot de 'Var-
ville. 
Brito Aranha (de), P.-1V. A obl'a de 
Luiz de Camoes, 3425. 
Brix, J., Pfnhl, E., und Nocht. Die 
Bekampfung det· Infectionskl'ank-
heiten, 3658. 
Broca. Paul. Les animaux l'essu8ci-
tants, 3603. 
Brocchi, P. Batr;lciens du Mexique, 
3629. 
Bl'ochal'd, V. Les sceptiques grecs, 
2946. 
Brocher, Ch. Opuscules, 2987 ; - COUl'S 
de droit intern. pdvé, 3029. 
Brochures genevoises, 3208. 
- imprimées à Genève, 3208. 
Brockes, B. - H, Ausgew. Gedichte, 
3438. 
Bl'Ockhaus, 'voy. Konversalions-Lexi-
con. 
Broglie (Le duc de), A lberl. L'Eglise 
et l'empire au IVe s., 2838; - Fl'é-
déric II et Louis XV, 3190; - Ma-
l'ie-Thél'èse impératrice, 3193; -
Manl'Ïce de Saxe et le marquis d'Ar-
genson, id. j - Malherbe, 3345. 
Broglie (La duchesse de), Albel'tine. 
Lettres, 3396. 
Broglie (de), Emm. Mabillon, 2845; 
Bernard de Montfaucon, id.; - j;'é-
nelon à Cambrai, 2851; - Les pOl'-
tefellilles du président Bouhier, 3349. 
Broglie (Le duc de), Victor. Sonv('nir~, 
3229. 
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Bronn, Heinrich-G. KJassen und Ord-
nungen des Thier-Reichs, 3610. 
Bronner, F.-X. Der Kanton Aargau, 
3070. 
Brontë, Anne. (Acton Bell). Agnes 
Grey, 3463; - rrhe tenant of 'Vild-
feU Hall, id. 
Brontë, Charlotte. (Currel' Bell). W orks, 
3463. 
Brontë, Emily. (Ellis Bell). Wuthering 
Heights, 3463. 
Bl'ooke, St.-A. Rist. of early engJish 
litel'ature, 3453. 
Broome, Will. 'Vorks, 3456. 
Broosbooft, P. Over den toestand in 
Indië, 3259. 
Brot, A. Nouv. espèces de Mélanies, 
3622. 
Brothier, Léon. Glossaire du langage 
philosophique, 2958. 
Brouardel, Paul. Médications em-
ployées contre le diabète, 3680; -
La responsabilité médicale, 3713; 
- La mort, id.; - Les asphyxies, 
id.; - La pendaison, id.; - Les 
explosifs, id.; - L'infanticide, id. 
-'- et Ogier, J. Le laboratoire de toxi-
cologie, 3713. 
-, Gilbert, A., et Girode, J. Traité de 
médecine et de thérapeutique, 3659. 
Brouillet, P.-A. Epoques antédilu-
vienne et celtique du Poitou, 3130. 
Broussais, ]j~-J.-V. Phlegmasies gas-
tt'iques, 3656. 
Brousson, C. La sortie de France de 
D. Brousson, 2868. 
Brown, Hor.-F. rrhe Venetian pl'inting 
press, 2782. 
Brown, Thomas. Philo80phy of the 
human mind, 2955. 
Browning, Robert. Poetical works, 
3458. 
Bru. Maladies vénériennes, 3669. 
Bruce, Alex.-B. Apologetics, 2908. 
Bruch, Joh.-H. Das Christenthum aIs 
Prinzip aller Menschenbildung, 2977. 
Bruchet, Max, voy. Marteaux, Ch., et 
Bruchet. 
Bt'uchmann, K. Psychol. Studien zur 
Sprachgesch., 3275. 
Brlickmann, F.-E. Epistol. itinel'arire, 
3567. 
Brückner, Alex. Petet· der Grosse, 3150; 
- Katharina die Zweite, id. 
Blückner, C.-A.-F. Leben des M. T. Ci-
cero, 3163. 
Brude1' Rau8ch, 3437. 
Brué, A.-H. Carte des Etats-Gnis et 
de l'Amérique mérid., 3064. 
Brueys (de), D.-Aug. Haisons de la 
séparation dea protestans, 2899. 
Brugmann, K. Grammatik der indo-
german. Sprachen, 3277. 
Brùgsch, Henri. Religion der alten 
Aegypter, 2823; -:- Steininschrift 
und Bibelwort, 2827; - Wande-
rnngen in Pm'sien, 3094; - Die 
iEgyptologie, 3154. 
Bl'ühl, J.- W., voy. Roscoe, H.-E'., etc. 
Bruhns, C. Joh.-Fr. Encke, 3544. 
Brumund, J.-F.-G. Het volksondel'wijs 
onder de Javanen, 2978. 
Brun, Jacques. Diatomées lacustres, 
etc., 3597. 
Brun, Jean. La religion des Hollandais, 
2872. 
Brune, G. Calcul des variations, 3536. 
BruneI, J. Mythologie, 2822. 
BruneI, Louis. Les Vaudois des Alpes 
françaises, 2866. 
BruneI, Lucien. Les philosophes et 
l'Acad. franç., 2814. 
Brunet, Gustave. Etudes sur la reliure, 
2789; - Curiosités théolog., 2873; 
- Une édit, du Pantagruel, 3347. 
Brunet, J.-Ch. Notice sur Les Chroni-
ques de Gargantua, 3347; - Les 
édit. originales de Rabelais, id. 
Brunetière, Ferd. Le roman natUl'a-
liste, 3286; - Histoire et littérature, 
3287; - Etudes (et Nouv. études) 
Cl'itiques sm" l'hist. de la littérature 
franç., 3344; - L'évolution des 
genres dans l'hi st. de la littérature, 
id.; - L'évolution de la poésie 
lyrique, 3354; - Questions ( et 
Nouv. questions) de critique, 3356; 
- Essais (et Nouv. essais) sur la 
littérature contempor., 3357; -
Epoques du théâtre franç., 3359. 
Brunner, Heinrich. Deutsche Rechts-
geschichte, 2997; - }'orschungen 
zur Gesch. des deutschen und fran-
zos. Rechtes, id. 
Brunner von Wattenwyl, C. Monogt'a-
phie der Pseudophylliden, 3624. 
Brunnhofer, H. Katalog der Aarg. 
Kantons-bibliothek, 2793; - Iran 
und rruran, 3155. 
Bruno, év. de Segni. Opera, 2934. 
Bruno, év. de Würzbourg. Opera, 2934. 
Bruno le chartreux. Opera, 2934. 
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Brunot, Ferd, Gl'ammait'c histor, de la 
langue franç., 3338. 
Bl'unton, Th, La Bible ct l'astl'Onomie, 
2911. 
Bruny (Le chev. de). Lettre sur J.-J. 
. Rousseau, 3351. 
Bruschi, Giac. rfopografia di Genova, 
3061. 
Briistlein, Alf., voy. Weber, Leo, und 
Brüstlein, 
BL'y, Aug. Uaffet, 3509. 
BL'yce, J, Le saint empÎl'e german, et 
l'empire actuel d'Allemagne, 3186. 
Brydges, Eg. Odo, connt of Lingen, 
3458. 
Brydone, P. Voyage en Sieile, 3092. 
Bucer, )JI. Summary der Predig zn 
Weissenburg gethon, 2917. 
Büch, Alb. Freiburgs Bruch mit Œs-
terreich, 3778. 
Buch (von), Leo. Veber die Elemente 
det· polit. Oekonomie, 3032. 
Büchet', Karl. Wohnungs-Enquête in 
Basel, 3113. 
Buchholz, E. Die homel'ischen Realien, 
3303. 
Buchner, Ernst. Gerichtliche Medicin, 
3712. 
Büchner, J.-G. De vitiorum inter eru-
ditos oecurrentium scriptol'ibus, 
3287. 
BUchner, Louis. L'homme selon la 
science, 3613. 
Buchner, Max. Reise dm'ch den Stillen 
Ozean, 3085. 
Buchon, J.-A.-C. Courses en Suisse, 
3090. 
Buckinghamshire (rfhe duke of), John 
Sheffield. W orks, 3456, 3457. 
Buckland, W. Reliquire diluvianre, 3631. 
Buekle, H.- T. Hist. de la civilis:l tion 
en Angleterre, 3181. 
Bnckton, G.-B. The british Aphides, 
3624. 
Bucolici gl'reei, 3317. 
Budreus, voy. Budé, Guill. 
Buddhaghosa. rfhe Sumangala-Vila-
sini, 3292. 
Bnddharakkhita. Jinâlankâra, 2824, 
Buddhavamsa (The) and the Cariya-
Pitaka, 3292. 
Budé (de), Eug. Vie de J.-A. Tm'rettini, 
2864; - Vie de Jacob Vernet, 
2865. 
Bndé, Guill. Forensia, 2987; - De 
asse, 3035, 
Budge, Jj}.-A.- lV. rfhc egyptian collec-
tion in the ~'itzwillialll Museum, 
3127; - rl'llü lllummy, 3167. 
Budget de la. ville de Genève, B209. 
Budin, Pierre. ~'emmes en couches et 
nouveau-nés, 3684. 
Buée, A.-Q. Crystallography, 3568. 
Bueil ( de), Jean. Le Jouveneel, 
3212. 
Buet, Ch. La côte de Sa voie, 3074; -
Paul Féval, 3356; - Les gentils-
hommes de la. Cuiller, 3388; - Le 
capitaine Gueule d'acier, id~; -
L'hôtellerie du Pl'êtl'e-Jean, 'id.; -
La mitre et l'épée, id. 
Bugge, S. Entstehung der nordisehen 
Gotter-und Heldcnsagen, 2826. 
Bühler, Chr. Die KachelOfen in Gran-
bünden, 3519. 
Buies, Arthur. Le Saguenay, 3081;-
L'Outaouais supérieur, id. 
Buisson, E. La famille, 2897. 
Buisson, Fm'd. Sébastien Ca,stellion, 
2856; -- L'instruction primaire à 
l'exposition de Vienne, 2978; -
L'instruction primait'e à l'expos. de 
Philadelphie, id. 
Bukoliker (Die), griechisch, 3317. 
Bulau, l?réd. Personnages énigmati-
ques, etc., 3267, 
Bnlffingel'us, 'voy. Bilfinger, G.-B, 
Bulla interdicti genel'alis in regno 
Francie, 2843. 
Bulle, Const. Gesch. des zweiten Kai-
serreiches und des Künigl'eiches 
Italien, 3151. 
Bulletin analyt. des séances du Grand 
Conseil (Genève), 3208. 
- commereial (Genève), 3038. 
-- (Le) continental, 3047. 
- critique, 3782. 
- d'apiculture de la Suisse romande, 
3738. 
- d'utilité publique de la Suisse ro-
mande, 3049, 
- de eonesp. atHcaine, 3125, 3770. 
- de cOrl'esp. hellénique, 3128, 
- de démographie de Buenos-AYl'es, 
3119. 
- de l'Herbier Boissier, 3595. 
- de la Commission centrale de sta-
tistique de Belgique, 3111. 
- des amis des esclaves, 3786. 
- des bibliothèques et des archives, 
2791. 
- des sciences mathém., 3533. 
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Bulletin des sel'vices de la carte géo-
log, de la France, 3585, 
- dominical, 2898, 
- du bibliophile, 2786, 
- helvétique, 3197. 
.- Httér. et scientifique suisse, 3783. 
- monumental, 3124. 
- of the New-YOl'k public Ji b ra l'y , 
2793. 
- officiel du Dit'ectoÎl'e helvétique, 
3197. 
- sténographique officiel de l'Assem-
blée fédérale suisse, 3198, 
- universitaire de l'enseignement se-
condaire, 2975. 
BllI,lettino della Commissione d'igiene 
di Roma, 3699, 
- meteol'ol. dell' Osserv. deI Collegio 
romano, 3559. 
Bullim'd, Pie'l're. Dict. de botanique, 
3593, 
BuUinger, H. Sermons sur l'Apoca-
lypse, 2917. 
Bülow, C., voy, Selenka, Emil, etc. 
BuneI, H. Etablissements insalubres, 
etc., 3696. 
Bungener, L.-l!. Confél'ence sur l'hist. 
de la foi réformée, 2918; - Am-
broise et le IVe siècle, id.; - La 
poésie moderne, 3282; - Voltaire 
et son temps, 3349; - Un sermon 
sous Louis XIV, 3391; - Trois 
sermons sous Louis XV, id, 
Bunsen (La baronne de), Fr. Christian-
Carl-Josias Freiherr von Bunsen, 
3190, 
Bunyan, J. The pilgrim's progl'ess, 
2896; - Le voyage du chrétien, 
id.; - Id., tl'ad, en chinois, id. 
Buonaccol'so. Prose inedite, 3420, 
Burat, A, Géologie appliquée,3581. 
Burchard, J. Diarium, 2843, 
BUl'chal'd, év. de Worms, Opera, 2934. 
Burckhard, Jac. Historia bibliothecre 
Augustre, qure W olffenbutteli est, 
2798. 
Bm·ckha.l'dt, Abel. Bilder ans der Ge-
schichte Von Basel, 3201. 
Burckhardt, Albert. Vier Monate bei 
einem pl'eussischen Feldlazal'eth, 
3686. 
Burckhardt, C. Die Kontaktzone von 
Kreide und rrertUir am Nordrande 
der Schweizeralpen, 3587; -l\lonogl', 
der Kreideketten zwischen KlOnthal, 
Sihl und Lintb, id. 
Burckhardt, Daniel. Alh. Diil'CL"S Am-
enthalt in Basel, 3507. 
Bumkhanit, G.-E., et Gnmdemann, R. 
Les missions évangél., 2856. 
BUl'ckhardt-Biedel'mann, Th. Gesch. 
des Gymnasiums zu Basel, 2811. 
Bm'deau, Aug, Quest.ions sociales con-
temp., 3042. 
BUl'det, A. Le palais de l'Isle à An-
necy, l'écit de la ré vol. franç., 3262. 
Bm'do, Ad. Niger et Bénué, 3099. 
Bm'e (de), Guill-Fr. Rép. à des criti-
ques de la Bibliogr. instl'., 2789. 
Bureau, Paul. Le homestead, 3008. 
Bztl'eau central de bienfaisance, rap-
ports, 3047. 
- d'hygiène de la ville du Havl'e, 3698. 
- de démographie et de statistique de 
Marseille, 3698. 
- fédéral de la propl'iété intellectuelle, 
brevets, 3730. 
- fédéral des assurances, 3010. 
- intern. des poids et mesures, 3036. 
BUl'fOl'd, W.-J. EaMy english, 3452. 
Biirger, Gottfr.-Aug. Gedichte, 3439. 
Burger, K. Deutsche und italien. In-
kunabeln in N achbiJdungen, 2777; 
- Tables du Repertorium de Hain, 
2784. 
Burggraeve, Ad. La longévité hu-
maine, 3705. 
Blll'gillS, J.-F. Chrestomathia patristica, 
2931. 
Blt}'grechten und Piindnussen der Statt 
Freyburg in Uchtland) 3004. 
Bl1ri (von), Fr,-C. Von den Ba net·· 
Giitern, 2999. 
Burigny (de), J. Lévesque. Vie de Gro-
tius, 3183. / 
Burke, E. Origine de nos idées du 
sublime et du beau, 2966. 
Burley, W. De vita et moribus philo-
sophorum, 3480, 
Bumat, Entile. Opuscules sur la flOl'e 
des Alpes maritimes, 3597; - Flore 
des Alpes mal'itimes, id. 
- et Barbey, Will. Voyage botan. 
dans les îles Baléares, etc., 3597. 
- et Gremli, Aug. Opuscules sur les 
roses et les hieracinm, 3596. 
Burnet, G. Hist. de la réform. de l'é· 
glise d'Angleterre, 2872. 
Burnet, Th. The state of departed 
Bouls, 2895. 
Burnier, Eugène. Hist. du Sénat de 
Savoie, 3252. 
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BUl'nier, Louis. Etudes de la Parole de 
Dieu, 2885. 
Burnouf, EU[J. Leth'cs, 3397. 
Burton, J.-II. Life and correspond. of 
D. Hume, 2948. 
Burt y, Ph. Bernard Palissy, 3491. 
Bury (de), Richard. Hist. de Henri IV, 
3219. 
- voy. Richard de Bury, év. de Dur-
ham. 
Buscarlet, F. Recueil de faits, examens 
histologiques, 3662. 
Bl1singer, Jos. Bl'Udet· Klaus und sein 
Zeit.tlter, 3196. 
Buss, Ernst. Les vingt-cinq premièl'es 
années du Club alpin suisse, 3091. 
BntJse, J.-B.-G. Grnndriss der christI. 
Literatur, 2818. 
Bussy (Le comte de), Roger. Rist. 
amoureuse des Gaules, 3383. 
Buti (da), Francesco. Commento sopl'a 
la Divina Comedia, 3414. 
Butler, Samuel. Works, 3456. 
Butler, Sir W.-F: rrhe campaign of the 
cataracts, 3260, 
Biitschli, 0, Ueber mikroskopische 
Schaume, 3600. 
Bnttmann, Phil, Griech. Gl'ammêltik, 
3295. 
Biittner, Richard. Porcius Licinus und 
det· Htterarische Kreis des Q. L. Ca-
tulus, 3306. 
Buttura, Ani. Dict. italien - français, 
3410. 
Butzer, M., voy. Bucer, M. 
Buvignier, A, St.:'ttist. géolog. de la 
Meuse, 3ô85; - voy. Sauvage, C., 
et Buvignier. 
Buxton, Sydney. Finance and politics, 
3033. 
Buxtorf, J. Lexicon hebr, et chald., 
2878. 
Byerley, Th., and Hobertson, Jos.-
Clinton, The Percy anecdotes, 3269. 
Byrne, James. rrbe structure of lan-
guage, 3275. 
Byron (Lord). W orks, 3458; - Letters, 
3462. 
Caarten, b.-A.-Bicker. Bijdrage tot de 
kennis der hydrocele, 3680. 
Cabanés, Aug. Marat inconnu, 3226. 
Cabanis, P.-J.-G. Happ. du physique 
et du moral, 2955. 
Cabasilas, Nicolas, OpÜI':l, 2931. 
C:lbia'3 (de), J.-B. Merveilles des bains 
d'Aix, 3692. 
Cabinet des mss. de Juste I.ipse, 2M03. 
Caccia, J., 'voy. Ferrari, C., et C:lCcia. 
Cagnat, René. Coms d'épigraphie la-
tine, 3134; --roy. Bœswillwald, 
E., etc. 
Cahier, Ch., 'coy. Martin, Arthur, et 
Cahier. 
C:lilhava (de), Etudes sur Molière, 
3359. 
Caimes, J.-S. Political economy, 3032. 
Caisses (Les) d'épargne suisses, 3112. 
Caix de Saint-Aymoul' (Le v te de), Les 
pays sud-slaves de l'Austl'o-Hongl'ie, 
3089. 
Cajal (y), S.-Ramon. Système net'veux 
chez les vertébrés, 3606. 
Caldani, L.-M.-A. et F. Icones anato-
micre, 3600. 
Calderon de la Barca, p, Cùmedias, 
3425; - Schauspiele, 3427; 
Amare dopo la morte, La devozione 
della croce, L'aurora in Copacabana, 
commedie, 3428. 
Calderwood, H. Philosophy of the in-
finite, 2960. 
Caldwell, Rob. Grammar of the south-
indian family of languages, 3477. 
Calecas, Manuel, Opera, 2931. 
Calendar (Edinbtu'gh University), 2816. 
- (Melbourne Univet'sity), 2817. 
- ofdocuments relat. to Il'eland, 3178. 
- of entries in the papal registers l'elat. 
to Great Britain and Ireland, 3178. 
- of letters and state papers relat. to 
english affairs, preserved in the ar-
chives of Simancas, 3178. 
- of letters, etc., relat. to the nego-
ciations between England and Spain, 
3178, 
- of letters from the Mayor and COl'-
poration of the City of London, 3181. 
- of state papers and manuscr. relat. 
to english affairs, existing in the 
collections of Venice, etc., 3178. 
- ofstate papers, colonial series, 3178. 
- of state pa pers , domestic series, 
3178. 
- of the close roll s, 3178. 
- of the patent l'olls, 3178, 3179. 
- of the proceedings of the Committee 
for advance of money, 3179. 
- of the proceedings of the Committee 
for compoundi[)g, etc" 3179. 
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Calendar of the statc pa pet'S l·elat. to 
Ircland, 3178. 
of the rrungwcn College, 2817. 
-- of treasul'y papers, 3178. 
-- of wills proved in the Court of Hus-
ting, London, 3182. 
Calender (Historisch - genealogischel'), 
3172. 
Caltndrier chinois, 3476. 
-- (Le grand) et compost, des bergers, 
3121. 
-- maçonnique, 2874. 
Calepino, Ambr. Dictional'ium, 3300. 
Calixte II, pape. Opera, 2934. 
Callimaque. Hymni et epigrammata, 
gr .-la.t., 3315, 3317 ; -- Hymnes, 3317. 
Callinus d'Ephèse. Elégie, 3314. 
Calpurnius, Titus. Bucoliques, lat.-fr., 
3326,3330. 
Calvin, J. Actes de la journée de Ra-
tisbonne, 2858; -- Comment. sur la 
Genèse, 2885; -- In Psalmos com-
ment., 2886; -- Comment. sur le 
N. Test., id. ; -- Harmonia, ex tribus 
evangelistis composita, adjuneto Jo-
hanne, cum comment., id.; -- Com-
ment.· sur la concordance et SUl' 
l'évang. de S. Jean, 2886, 2887; --
Comment. in Acta apostol., 2887; 
-- Comment. SUl' les Epistres, id.; 
-- Argument de l'épistl'e aux Ro-
mains, id.; -- Comment. in secun-
dam epist. ad Corinthios, id.; .-
Comment. sur quatre ép. de S. Paul, 
2888; -- Comment. sur l'ép. aux 
Ebrieux, id. ; -- Institutio christ. 
relig., 2891; -- Institution de la 
relig. chrest., 2891, 2892; - Insti-
tutionen der christI. Relig., 2892; --
Vergaderinghe ghehouden in de 
kercke van Geneven, 2895; --
Traité de la justification, id.; --
Psychopannychie, id.; -- Supplex 
exhortatio ad Cal'Olum quintum, 
2900; -- Acta synodi rrridentinœ, 
id.; -- L'Excuse de Jacques de 
Bourgogne, id.; -- Interim adnltero 
germanum, id.; -- Defensio doctrinœ 
de servitute et liberatione humani 
arbitrii, 2903; -- rrraité de la cène, 
id.; -- Des reliques, id.; -- Vet·-
mannng von der Papisten Heilig-
thumb, 2904; -- Impietas Valentini 
Gentilis detecta, 2905; -- Defensio 
doctrinre de sacramentis,id.; --
Resp. ad Baldllini con vicia, 2906; 
-- Epist. duR' de l'l'bus cognitu ap-
pl'ime neecssal'iis, 2912, 2B25; --
Homilire quatuor, 2917 ; -- SCl'lnons 
sur le Décalogue, id.; - Sermons 
sur le Ps. 119, id.; - Sermons sur 
le eantique dn roi Ezeehias, 2918; 
-- Cateehismus, 2921; - Cateeheses 
relig. ehrist., g\'o et lat., id.; - Petit 
traité de l'homme fidèle entre les 
papistes, etc., 2925; -- De vitandis 
superstitionibus, ete., id.; - Des 
scandales, ete., id.; -- Van de 
erghernissen, id.; ---- Openl quœ su-
pet'Slmt omnia, :!937; - Opnseula, 
2938; - Epist. et responsa, id.; 
-- Lettres choisies, id.; -- Admo-
nitio advCl'sus astrologiam, 3740. 
Calvo, C. Droit international, 3028. 
Cambridge, O.-P. and Jj~-O.-P. Araeh-
nida araneida., of Cenb'al-America, 
3629. 
Cameml'Ïus, P. Méditations histori-
ques, 3147. 
Camel'On, H. Tarif genevois, 3035. 
Cameron, P. Hymenoptera., of Central-
Ameriea, 3630. 
Cameron, V.-L. A travers l'Afriqne, 
3100. 
Camille, 'l,'oy. Gasparin (:Mme de). 
Ca.milli, C. 1 einque eanti, 3416. 
Campardon, Emile. Volta.ire, 3349, 
Campbell, A'I·ch. Sketch of the nol'-
thern frontiers of Georgia, 3064. 
Campbell, M.-F.-A.-G. Annales de la 
typogr. néerland., 2781. 
Campion (de), Hem·i. J\Iémoit'es, 3220. 
Campos da Paz. A qnestao dos vinhos, 
3708. 
Canaq,a (Le) et l'exposa univ. de 1855, 
3730. . 
Canaye, Ph. Voyage du Lev:lllt, 3054. 
Canchon (La) d'Anseïs de Cartage, 
3480. 
Candolle (de), Alph. Hist. des seienees 
et des savants, 2808; - Reeh. sur 
les Candolle et Caldol'a, 3256; -
Opuse. de botanique, 3594; -- Opuse. 
sur lanomenelatnre botanique, 3695; 
- Origine des plantes cultivées, 
3598; -- Diseours et rapports, 377~. 
- et Candolle (de), Cas., ete. :Mono-
graphire phanerogamarum, 3595. 
Candolle (de), Aug.-Pyr. Théorie de la 
botanique, 3593; - Propriétés mé-
die. des plantes, 3599; - voy. La-
mal'ek (de) et Candolle (de). 
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Canello, [J.-A. Stol'ia della lettel'atura 
italiana, 341l. 
CanevaJ'i, R. Note alla carta agrono-
mica. dei dintorni di Roma, 3~55. 
Canisius, Pet1'us. Histori von Sanct 
l\IoJ'itzen und seiner Thebaischen 
Legion, 2838. 
Canitz (Fl'eiherr von), Fl'.-R.-L. Ans-
gew. Gedichte, 3438. 
Çankara. Commentar zu den Stîtra's 
des Vedânta, 2949. 
Cannan, E. rrhe duke of Saint Simon, 
3222. 
Cantacuzène, J, Opera, 293l. 
Cantacuzène, Matthieu. Opera, 2931. 
Cantagrel, F. Comment les dogmes 
commencent, 2982; - D'où nOI1S 
venons, etc., id. 
Canta,r (El) de los cantares, 2880. 
Cantari (1) di Carduino, 3415. 
Canti popolari deI Piemonte, 3419. 
Cantique du l'éveil (en chinois), 2927. 
Cantiques sacrés, voy. Pictet, Bénédict. 
-- sacrés, en chinois, 2915. 
Canzoniere (Il) portoghese della bibl. 
Vaticana, 3428. 
- (Il) portoghese Colocci - Brancuti, 
3428. 
Capefigue, J.-B.-H.-R. Hist. constitu-
tionnelle de la France, 3216. 
Capel1ini, Gi01). Carta geol. dei dintol'ni 
deI golfo di Spezia, 3588; - Carta 
geol. della pl'ovincia di Bologna, id.; 
- Opusc. de paléontologie, 3631. 
Capitoli (1) deI comune di Firenze, 
3254. 
Capitolinus, voy. Julius Capitolinus. 
Capitularia regum FI'anCOl'um, 2934. 
Capron, J.-Rand. Aurorœ, 3559. 
Capuron, Jos. Maladies des femmes, 
3681; -Maladies des enfants, 3684; 
- Médecine légale rel a tive ft l'art 
des accouchements, 3713. 
Ca,ractè1'es (Anciens) trouvés dans la 
Mongolie orient., 3137. 
Cal'dahi [ou Cardachi] (Le P.), Gabriel. 
Al'yhkam, seu lingure Syrorum ins-
titutiones, 2878; - Al-Iobab, seu 
dict. syro-arabicum, 1:d.; - GIi ele-
menti della lingua ital., 3409. 
Cardan, Jérôme. Pl'oxeneta, 2952; -
De la subtilité, 2953. 
Cardot, .J., voy. Renauld, F., et Car-
dot. 
Carducci, Giosuè. Opere, 3423. 
Cariadgi, D. Darea de searna asupl'a 
administt'atiunei comnnale a Ol'asu-
lui BUClll'Csei, 3~57. 
Carillon (Le) de Saint-Gervais, 3785. 
Carion (Oll Chal'ion), J. Prognostica-
tions pOUl' 1534 et ponr 1536, 3740. 
Cal'lén, Emilie. Bruden pit Omberg, 
3469. 
Carli, A., e Favaro, A. Bibliogr. Gali-
leiana, 2787. 
Carlyle, Th. lIist.ofFriedrich II,3190; 
-- 'Vorks, 3462; - Eal'ly letters, id. 
Cal'magnolle (L'abbé), J. Réfut. de 
l'E'mile de .J.-J. Rousseau, 2974. 
CéU'Illichael, Richard. Beobacht. liber 
die venerischen Kl'ankheiten, 3670. 
Carmina medii revi, 3334. 
Carmontelle. Nouv. proverbes dramat., 
3380; - Proverbes et comédies 
posthumes, ~·d. 
Carnet, J. L'hiver à Alger, 3678. 
Carnoy, E.-H. Contes français, 3483. 
- et Nieolaides, J. rrl'aditions popul. 
de l'Asie Mineure, 3482. 
Caro, E. George Sand, 3344. 
Carolus Magnus. Opera, 2933. 
C;uonti, A. Gli incunaboli della bibl. 
di Bologna, 2800. 
Carouge-Jou1'nal, 3786. 
Carougeois (Le ),journal, 3786. 
Carougeois (Le Petit), journal, 3787. 
Carpanelli, P. Compendio istorico delle 
co se Pavesi, 3253. 
Carpentier, Adr. Du divorce, 3010. 
Carpi, L. La Spagna e l'Italia, 3048. 
Carr, John,. L'étë du Nord, 3087. 
Carrara, Jules. Hem'es intellectuelles, 
3287. 
Carraseo (Ferd. de Texeda),T. Ob l'a, 
2938. 
Carrau, L'Ud. La philosophie relig. en 
Angleterre, 2949. 
Cal'rier, Félix. Manuel d'enseignement 
religieux, 2832. 
Carriere, Mm·iz. Philosophische Welt-
ansehaunng der Reformationszeit, 
294-7. 
Carrière-Doisin. Nouv. théâtre senti-
mental, 3380. 
Carrion-Nisas (de), A. Economie polit., 
3031. 
Cal'l'O (de), Jean. Geseh. det' Kuhpoc-
kenimpfung in der TUrkey, etc., 
3665; -- Carlsbad et ses eaux, 3693 ; 
- Almanaeh de Carlsbad, 3694. 
Cal·t, .T. Histoire du monvement l'eIig. 
dans le cant. de Vaud, 2862. 
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Cal'~'t, l?r. Codici della bibl. di Milano, 
2787. 
Cartlt di viaggio da l\Jihmo ai tl'e hlghi, 
3061. 
- geologic~t d'Italia, 3588. 
Carte de la province d'An-hoeï, Chine, 
3063. 
- générale de la Grèce, 3063. 
- géologique de la France, 3585. 
- géologique de la Suisse, 3586. 
- pOUl' l'hist. anc, de J'Helvétie, 3060. 
- (Le) Strozziane deI archivio di Stato 
in ~"irenze, 3254. 
Cartes du Canada, 3064. 
Cartier, Alf. L'impl'imeL'Ïe à Genève, 
de 1541 à 1550, 2777. 
- et Rivoire, E. Catal. des livres de 
la Soc. d'hist. de Genève, 2801. 
Cartier de Marchienne (de). O. Mes 
voyages, 3086. 
Cartulaire de Brioude, 3243. 
- (Grand) de l'abbaye d'Aimly, 3243. 
- de l'abbaye de Beaulieu, 3214. 
- de l'abbaye de Lérins, 3245. 
- de l'abbaye de Notre-Dame de Lé-
oncel, 2845. 
- de l'abbaye de Saint-André-le-Bas 
de Vienne, 2845. 
- de l'abbaye de Saint-Hernin de Tou-
louse, 3244. 
- de l'église Saint-Lambert de Liége, 
3183. 
- de l'Univ. de Montpelliet" 2813. 
- des comtes de Hainaut, 3183. 
- des Guillems de Montpellier, 3244. 
- général de Paris, 3240. 
- lyonnais, 3243. 
-- municipal de Montélimar, 3245. 
Cartulaires de l'abbaye de St-Chafft'e 
du Monastier et du prieuré de Pal'ay-
le-Monial, 2844. 
Cartularium monastel'jj de Rameseia, 
3176. 
Carus, C.-G. England und Schottland, 
3089. 
Carutti, Dom. Regesta comitum Sa-
baudire, 3249; - Il conte Umberto 1 
(Biancamano), 3251; - Le comte 
Humbert 1er (aux Blanches-Mains), 
id. 
Carvalho (de), Aug. 0 Brazil, 3262. 
Casati, Alfonso und Gh·olamo. COl'res-
pondenz mit Erzherzog Leopold V. 
von Œsterreich, 3778. 
Casati, Gaeta,no. Dix années en Equa-
t0l1a, 3098. 
Casaubon, Is. Notre ad Diogenis La-
m'tii 1 ibl'Os, 2944; - rrheocritica~ 
lectioncs, 3314, 3317 ; - Epistolre, 
3336. 
VaspeL' von Lohenstein, Daniel. AlIs-
gew. Werke, 3438. 
Cassandre, voy. La Calprenède (de), 
Ga,utier de Costes. 
Cassien, J. Opera, 2932. 
Cassino, S.-E. The scientist's direc-
tory, 3742. 
Cassiodore. Opera, 2933; - VaL'Ïre, 
3185. 
Cassius Felix, De medicina" 3715. 
Castan, Aug. CataI. des incunables de 
la bibl. de Besançon, 2796. 
Castanier, Pr. La PrOvence préhisto-
l'ique, 3245. 
Castellanos (de), Juan. Elegias de va-
rones ilustres de Indias, 3425. 
Castelli, David. La legge dei popolo 
ebreo, 2828. 
Castelnau (de), H. L'ignorance, 2974. 
Castillon (de), J. Observ. sur le SY,fJtème 
de la nature, 2955. 
Castillon (de), L. Correspondance po-
litique, 3213. 
Catalog der KantonsbibJiothek in Ln-
zern, 2794. 
- der Stadtbibliothek ZUrich, 2795. 
Catalogo da exposiçlo dos cimelios da 
bibl. nacional (Rio-de-Janeiro), 2793. 
- de la bibl. nacional [de Buenos-
Aires], 2801. 
- de las obras existentes en la bibl. 
deI Ateneo de Madrid, 2803. 
- de las muestras de minerales, etc., 
3731. 
- dei manoscritti Foscoliani della 
bibl. nazionale di Firenze, 2787. 
- della coll. deI conte Guicciardini, 
supplemento, 2800. 
- delle edizioni Hoepli, 2807. 
Catalogue d'objets d'hist. natur. de la 
galerie du cit. Poissonnier., 3573. 
- d'un choix de livres de la bibl. de 
1\1. Cailha va, 2804. 
- d'une coll. de livres de la bibl. de 
M. A.-A. Renouard, 2804, 
- d'une coll. de livres du cabinet de 
1\1. Hochart, 2806. 
- d'une coll. de livres sur le protes-
tan tism e, 2805. 
- d'une partie des livres de M. Galla-
rini, 2805. 
- de la bibl. canton. de Fribourg, 2794. 
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Catalogue de la bibl. canton. vaudoise, 
2794. 
~ de la bibl. de D. J.-l'!. Andrade, 
2806. 
- de la bibl. de l'Ecole polytechnique, 
2796. 
- de la bibl. de la Chaux-de-l!'onds, 
2794. 
- de la bibl. de La Rochelle, 2797. 
- de la bibl. de la Soc. des pasteurs 
neuchâtelois, 2801. 
- de la bibl. de la Soc. méd. de Ge-
nève, 280l. 
- de la bibl. de M. Adel't, 2807. 
- de la bibl. de M. Bouju, 2805. 
- de la bibl. de M. de La Roche-La-
cal'elle, 2805. 
- de la bibl. de M. de l'Espine, 2805. 
- de la bibl. de M. Gancia, 2806. 
- de la bibl. de M. Garde, 2806. 
- de la bibl. de M. Solar, 2804. 
- de la bibl. de M. Van den Zande, 
2804. 
- de la bibl. de M. Van der Relle, 
2806. 
- de la bibl. de M. Vergauwen, 2807. 
,. - de la bibl. du Comité de législat. 
étrangère, 2796. 
- de la bibl. dn Dépôt de la guerre, 
3722. 
- de la bibl. du mal'quis d'Astol'ga, 
2806. 
- de la bibl. fédérale, 2793. 
- de la bibl. milit. fédérale, 3722. 
- de la bibl. publ. de Genève, 2794. 
- de la bibl. technique du Cercle de 
la librairie, 2783. 
- de la partie réservée de la coll. 
Libri, 2804. 
- de lettres autographes, 3268. 
-- de livl'es de la libr. Delaroque, 2807. 
- de livres de la libr. Tross, 2807. 
- des bibl. cil'culantes de Genève, 
2794. 
- des coquilles de l'île de Corse, voy. 
Requien, E. 
- des dissertations étrangères reçues 
par la bibl. nation., 3747. 
- des imprimés (et des incunables) de 
la bibl. de Reims, 2796. 
- des livres de la bibl. de l'Acad. de 
Belgique, 2802. 
- des livres de la bibl. de M. Benzon, 
2807. 
- des livres de la bibl. de M. Bertin, 
2804. 
Catalogue des livres de la bibl. de 
M. Bl'l1net, 2805. 
- des livres de la bibl. de M. Uapé, 
2805, 
- des livres de la bibl. de M. Cigon-
gne, 2804. 
- des livres de la bibl. de M. Costa de 
Beauregard, 2805. 
- des livl'es de la bibl. de M. Coste, 
2804. 
- des livres de la bibl. de M~ de Bure, 
2804. 
- des livres de la bibl. de M. de La 
Bédoyèl'e, 2803. 
- des livres de la bibl. de M. de la 
R···, 2804. 
- des livres de la bibl. de M. de Las-
size, 2805. 
- des livres de la bibl. de M. de 
Rothschild, 2803. 
- des livres de la bibl. de M. G. D. L. 
M., 2804. 
- des livres de la bib1. de M. Gin-
guené, 2803. 
- des livres de la bibl. de M. R. D. L., 
2805. 
- des livres de la bibl. de M. Huil-
lard, 2806, 
_. des livl'es de la bibl. de M. Le Mé-
tayer-Masselin, 2805. 
- des livres de la bibl. de M. Luzal'-
che, 2806. 
- des livres de la bibl. de M. Reinaud, 
2805. 
- des livres de la bibl. de M. Radzi-
will, 2805. 
- des livres de la bibl. de M. Rug-
gieri, 2807. 
- des livres de la bibl. de M. Veinant, 
2804. 
- des livres de la bibl. de Niort, 2798. 
- des livres de la bibl. de Nimes, 
2797. 
- des livres de la bibl. ophtalmolo-
gique du Dr Sichel, 3674. 
- des livl'es de la libr. L. Potier, 
2806. 
- des livl'es de la Soc. de géogr. de 
Genève, 3107. 
- des livres de la Soc. de lectm'e de 
Genève,' 2801. 
- des livres de M. Chauvelin, 2803. 
- des livres de 1\1. François, 2805. 
- des livres de M. Paillet ùes Bruniè-
l'es, 2803. 
- des livres et des estampes de la 
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Classe des beallX-Hl'ts de Genève, 
3496. 
Catalugue des lin'cs impr. de la bibl. 
de Besançon, 2796. 
-- des mss. conservés aux Archives 
nation., 2773. 
-- des mss. conset'vés dans les archi-
ves départem., etc., 2773, 
-- des mss. et impt·. de la bibl. de Ve-
soul,2796. 
-- des mss. français de la bibl. nation., 
2772. 
-- des monuments de l'Egypte anti-
que, 3127. 
-- des objets d'antiquité de la collec-
tion Cat·anda., voy. Moreau, F'réd. 
- des objets d'art de la coll. de .M. de 
Pourtalès-GOl'gier, 3496. 
-- des objets d'art de la coll. Spitzer, 
3496. 
- des ouvrages, articles, etc., pnbl. 
par les professeuJ's de l'Univ. de 
Genève, 2812. 
-- des portt'aits, mss. et incunables 
exposés dans la bibl. de Genève, 
2771. 
-- dès tableaux de mon cabinet, voy. 
Tronchin, Fr. 
-- des thèses de médecine de l'Univ. 
de Genève, 3719. 
-- des thèses et écrits académiques 
(France),3747. 
- du musée Rath à Genève, 3496. 
- général des cartulaires des Archi-
ves départem., 3213. 
-- général des livres impr. de la bibl. 
nation" 2795. 
-- général des mss. des bibl. publ. des 
dép., 2773. 
- illustré des dessins et estampes de 
la coll. de M. Ambr.-F. Didot, 3518. 
-- (A descriptive) of ancient deeds, 
3179. 
-- ofbooks in the libr. ot the British 
Museum, 2798. 
-- of books offered for cash by B. 
Quaritch, 2808. 
-- of books placed in the reading 
room of the British Museum, 2798. 
- of Northwestern University (Evans-
ton and Chicago), 2817. 
- of scientific papers, publ. by the 
Royal Society, 2785. 
-- of stars, 3546. 
- of the american philosophical So-
ciety libr., 2803. 
Catalogue of the Chincse lll:lritime 
eus toms coll., 3731. 
-- of thc coll. of glass fOl'mcd by 
F. Siade, 3520. 
- of the coll. of mss. and ol~jects of 
art of M. G. Libri, 2776. 
-- of the Crawford libr. of the Ob sel'-
vatory Edinburgh, 3544. 
-- of the Guildhalllibr. of the City of 
London, 2802. 
- of the libr. of ~I. G. LibL'Ï, 2804. 
- ofthe libr. of the Boston Athenreum, 
2803, 
- of the libr. of the colonia.l Institute, 
2802. 
-- of the lib!'. of the meteOt'ological 
Society, 3558. 
- of the libr. of the statistical Society, 
3110. 
- of the officers and students in Was-
hington University (of St. Louis), 
2817. 
- of the reserved pOt·tion of the Libri 
collection, 2804. 
-- of the University of Pennsylvania, 
2817. 
-- of Washington and Lee UniveL'sity, 
Lexington, 2817. 
-- officiel de l'expos. industrielle de 
Fl'ibollrg, 3732. 
-- officiel de l'expos. nation. de Zurich, 
3495. 
- sommaire du Musée At'iana, 3496. 
Catalogues de bibl. paroissiales ou 
eommunales du cant. de Genève, 
2801. 
-- de coll. de lettres autographes, 
3268. 
- de divet'ses bibl. popul. de Genève, 
2801. 
- de diverses bibl. relig. de Genève, 
2801. 
- de livres de la libl'. L. Potier, 2807. 
- de livres vendus aux enchères à 
Paris, 2805, 2806. 
- de monnaies et médailles de 
P. Strœhlin et Cie, 3139. 
- des bibl. de divers établissements 
genevois d'instruction publ., 2794. 
- des bibl. de diverses Sociétés ge-
nevoises, 2801. 
- des mss. gl'ecs de Fontainebleau, 
2773. 
- des musées suisses, 3495. 
Catalogu8 accessionnm bibl. U niversi~ 
tatis Petl'OpoHtanre, 2801. 
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CatalogueS codicum hagiographicorum 
bibl. Bruxe]]ensis, 2847. 
- codicum hagiographicorum grœ,co-
rum bibl. Parisien sis, 2847. 
- codicum hagiographicorum latino-
l'um bibl. Parisien sis, 2847. 
- dissertationum philologicarum clas-
sicarum, 3307. 
- librorum impl'essorum bibl. Collegii 
Trinitatis juxta Dublin, 2798. 
- van de boekerij dei' Akademie van 
wetenschappen, 2802. 
Catecheses relig. christ., voy. Calvin, J. 
Catechesis l'elig. christ., 2921. 
Catéchisme (Le premier), 2922. 
- à l'usage des paroisses cathol. du 
canton de Genève, 2921. 
- à l'usage du diocèse de Lausanne, 
2921. 
- de controverse, voy. Pictet, Béné-
dict. 
- de l'église d'Ecosse, 2922. 
- publ. par la Compagnie des pHS-
tem's, 2922. 
Catechis11lo di Eidelberga, 2938. 
Cathelineau (de). Le corps Cathelineau 
pendant la guerre, 3232. 
Catharinœ Mediceœ vitre enarratio, 
'voy. Estienne, Henri. 
Catherine de Médicis. Lettre~, 3214. 
Cathm'ine de Sienne (Ste). Lettere, 
2924. 
Catholique (Le) national, 3785. 
CatHn, George-L. A travers les Alpes 
par le chemin de fer du Gothard, 
3070. 
Caton, Dion. Disticha, 2968, 3325; -
Distiques, 3325. 
Caton, M. P. Fragmenta, 3332; - De 
agri cultura, . 3735. 
Caton, Valerius. Imprécations, lat.-fr., 
3326. 
Cab'ou, F. Hist. des anabaptistes, 2856. 
Catt (de), H. Unterhaltnngen mit Frie-
drich dem Grossen, 3190. 
Catulle. Carmina, 3323, 3326, 3327; -
Poésies, id.; - Reprod. du ms. de 
St-Germain -des-Prés, 3327. 
Catus (de), J. Bateaux de plaisance et 
yachts, 3721. 
Cauchy, A.-L. Œuvres, 3531; - Cal-
cul différentiel et intégral, 3536. 
Causeries du Bnmswick, 'lwy. Dn 
Bois, Charles. 
- (Les) familières, 3786. 
Caussidière. Mémoires, 3230. 
Cauwês, Paul. Economie polit., 3032. 
Cavaignac (Mme), née de Corancez. 
Mémoires d'une inconnue, 3227. 
Cavaignac, G. Formation de la Prusse, 
3190. 
Cavaillé, Jas. Le prêtre du siècle futur, 
3389. 
Cavalcanti, Guido. Rime, 3414. 
Cavalieri San-Bel'tolo, Nic. Architet-
tm'a statica e idraulica, 3498. 
Cavallucci, J., et :l\Iolinier, Emile. Les 
della Robbia, 3504. 
Cavour (de), Cam. Lettere, 3250; -
Lettres au marquis d'Azeglio, id.; 
- Nouv. lettres inédites, id. 
Cawthol'D, James. WOl'ks, 3457. 
Cayet, P. - V. Palma. Remontrance 
chrest. à la noblesse françoise, 2899; 
- Condannation de Calvin, id. 
Caylus (de), Mme. Souvenirs, 3222. 
Cazalis, Henri. (Jean Lahor). W. Mor-
ris et l'art décoratif, 3521. 
Cazeaux, P. L'art des accouchements, 
3683. 
Cazenave, A. Hygiène de la beauté, 
3706. 
Cazotte, Jacques. Le diable amoureux, 
3483; - La guerre de l'opéra, 3524. 
Cé.u·d, Rob. Secours contre l'incendie, 
3729. 
Cébès de Thèbes. Tableau, 2968. 
Cecchi, Ant. Da Zeila aIle frontim'e deI 
Caffa, 3097. 
Cedl'enus, G. Compendium historiarum, 
2930. 
Celebration of the beginning of the 
second centul'y of the american pa-
tent system, 3730. 
Célestin III, pape. Epistolre et privile-
gia, 2935. 
Cellérier (Mlle), Betsy. Conseils pour la 
dÏl'ection des écoles de patronage, 
2977. 
Cellérier, Ch. Mécanique, 3540. 
Cellérier, J.-E. Jubilé de la Réforma-
tion, 2862. 
Cellérier, J.-I.-S. Homélies, 2918. 
Cellini, Ben'v. Vita, 3504. 
Censo de la ciudad de Buenos Aires, 
3119. 
- de la provincia de Buenos Aires, 
3119. 
Censorinns. Snr le jonr natal, lat.-fr., 
3325. 
Censure de la Fac. de théol. de Paris 
contre l'Emile, 2973. 
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Census of England and Wales, 3109. 
-- of 1891 (Government of India), 
Burma report, 3110. 
- of Ireland, 3109. 
- (Ninth decennial) of the population 
of Scotland, 3109. 
- (Tenth and eleventh) of the United 
SL-1,tes (1880, 1890), 3118. 
Centenaire (Un) bibliographique, 3252. 
- (Le) de l'Ecole normale, 2814. 
- (VIe) de l'Univ. de Montpelliet·, 2813. 
Centeno y Garcia, José. Mémoires 
géolog., 3589. 
Centofanti, Silv. Sulla vel'ità delle co-
gnizioni umane, 2982. 
Centralanstalt (Schweiz.) fur das fOl'st-
liche Versuchswesen, 3737. 
- (K. K.) fur Meteorologie, 3560. 
Centralblatt (Chemisches), 3563. 
- des Zofingervereins, 3783. 
- fdr allgem. Pathologie und patholog. 
Anatomie, 3652. 
- für Bakteriologie, 3680. 
- für die medicin. Wissenschaften, 
3649. 
- fûr Ol·thopadische Chirurgie, 3651. 
Centralbwreau fiu' Meteorologie (Ba-
den),3558. 
Central-Zeitung mr KinderheiJkunde, 
3651. 
Centuri a moralium distichorum, 2969. 
Cel'adini, Giulio. A proposito dei due 
globi Mercatoriani, 3054. 
Cerati (Il conte), Ânf. 1 Sanvitali, 
3421. 
Cérésole, Aug. Souvenirs poét., 3374. 
Cétésole, Victor. La vél'ité sur les dé-
prédations autl'Îch. à Venise, 3254; 
- La républ. de Venise et les Suis-
ses, id.; - J.-J. Rousseau à Venise, 
3352. 
Cerfberr, Anat., et Christophe, Jules. 
Répertoire de la Comédie humaine 
de Balzac, 3355. 
Cerlogne, J.-B. Grammaire du dialecte 
valdôtain, 3338. 
Cerquand, J.-F. Etudes de mythologie, 
2822. 
Certitude (De la) des connaissances 
humaines, voy. Deslandes, Fr.-Â. 
Cervantes Saavedra (de), Mig. Obras, 
3425. 
Césaire (St). Opera, 2933. 
César, Jules. Commentarii, 3163,3323; 
- Commentariorum de bello gallico 
interpretatio grreca, 3163; - Guerre 
des Gaules, id.; - Commentaires, 
3323. 
Chabat, Pierre, et Monmory, Félix. 
La brique et la terre cuite, 3500. 
Chabloz, Ed., voy. Peyrot, E., et Cha-
bloz. 
Chabouillet, A. Camées et pierres gra-
vées de la Bibl. impér., 3123;-
Antiquités et objets d'art, du cabi-
net de 1\1. Louis }i-'ould, id. 
Chabrand, J.-A., et Rochas d'Aiglun 
(de), A. Patois des Alpes cottiennes, 
3338. 
Chabl'illan (Mme de), C. Les voleUl's 
d'or, 3386. 
Chachanow, A. Opuscules SUl' la Gé-
orgie, 3175. 
Chadwick, Ed'lvin. The health of na-
tions, 3705. 
Chaffanjon, J. L'Ol'énoque et le Caura, 
3103. 
Cha ho, J.-Aug. Langue euskarienne, 
3466. 
Chaillé-Long, C. L'Afl'ique centrale, 
3098; - Le Madhi, Gordon, Arabi, 
3260. 
Chailley, Jos., 1.:0Y. Say, Léon,et Chail-
ley. 
Chailly, Hon. Art des accouchements, 
3683. 
Chaix, Paul. Géographie élémentaire, 
3055. 
Chalcocondyle, L. De l'ebus turcicis, 
2931. 
Challand, Ch. John-G. Paton, 2857; 
- Vie de William Bramwell, 2873. 
ChaIm ers, Thom. Sermons, 2920. 
Chalotais (de la), L.-B. de Caradeuc. 
Essai d'éduc. nationale, 2976. 
Chalybams, H.-Mor. Entwickelung der 
spekulativen Philosophie, 2948. 
Chamberlain, B.-H. Handbook of col-
loquial japanese, 3475; - The ja-
pane se language, 3479. 
Chambet'lain, H.-St. Le drame Wagné-
rien, 3525. 
Chambet·s, Bob. rrraditions of Edin-
burgh, 3067. 
Chambon de Montaux, Nic. Maladies 
des filles, 3681. 
Chambrier d'Oleyl'es (Le baron de), 
.J.-P. Notices prélim. SUl' des l'ech. 
hist. relat. à Neuchâtel, 3203. 
Chamfort, S.-B.-N. Pensées, 3400. 
Chamisso (von), Adelb. ,,-. el'ke, 3440; 
- Rist. de ~ierre Schlemihl, 3483. 
CHA:\fPAG1I."Y 
Champagny (de), Fr. Les Césars, 316 t!. 
Champeaux (de), Alf. Le meuble, 
3485 ; - Rist. de la peinture déco-
rative, 3506. 
Champfleury. Î\lonsiem' de Boisdhyver, 
3387; -- La Tour, 3491; - Rist. 
de la caricature, 3509, 3510. 
Champier, Victor. Les anc. almanachs, 
3121. 
Champion, G.-C. Coleoptera of Cen-
tral-America, 3629, 3630; - voy. 
Waterhouse, C.-O., etc. 
Champion, P. La dynamite et la ni-
troglycérine, 3566. 
Champury, L. Panteugl'aphie, 3339. 
Chand Bardai. Prithiraja Rasa,u, 3290. 
Chandesvara. Vivadaratnakara, 3291. 
Chanlaire, Atlas, 3060. 
Channing, W.-JUl. Zwei Reden, 3039. 
Chanson (La) d'Antioche, 3365. 
- (La) de Holand, 3365. 
Chansonnim' (Le) français de Saint-
Germain-des-Prés, 3362. 
Chansonniers (Les plus anciens) fran-
çais, 3364. 
Chansons (Plusieurs belles et bonnes), 
voy. Malingre, Matth. 
- (Les) de nos grand'mères, 3375. 
-- et couplets sur la Restauration, 
3369. 
- normandes, 3369. 
- populaires de l'Ain, 3375. 
Chantal (de),J.-B.-J.l\'Ianuel des dates, 
3120. 
Chantre, Aug. La religion chrétienne, 
2922. 
Chantre, Ern. Rech, anthropol. dans 
le Caucase, 3614; - voy. Lortet et 
Chantre. 
Chants et chansons pieuses, voy. Ma-
lan, César. 
- héroïques des Grecs, 3429. 
- popul. à l'usage des églises cathol., 
2915. 
- popul. de la Grèce moderne, 3429. 
-- popul. de la Suisse romande, 3529. 
- popul. des Afghans, 3478. 
. Chaper, M. Région diamantifère de 
l'Afrique, 3569. 
- et l!"ischer, P. De l'adoptjon d'une 
langue scientif. internat., 3279. 
Chaplain, .Jules, voy. pumont, Albert, 
et Chaplain. 
Chaponnière, Fr. Pastenrs ct laïques 
de l'église de Genève, 2865; - La 
comtesse A. de Gasparin, 3358. 
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Chaponnièl'e, J.-F Le barbier opti-
miste, 3376. 
Chappuzeau, Sam. Œuvres mêlées, 
3382. 
Chapuis, Fr. Catéchisme, 2922; -
L'œuvre de Jésus-Christ, id.; -
Avec le Seigneur, 2928; - Méditlt.-
tations pour le culte domestique, 
id. 
Charakte1'kopfe (Antike), 3505. 
Chal'as, Moïse. Pharmacopée, 3688. 
Charaux, Cl.-Ch. Philosophie l'elig., 
2939; - De la pensée, 2983; - De 
l'esprit philosophique, id, 
Charavay, Et. L'amateur d'autogr'a-
phes, 3215; - Suppl. à l'Isographie 
des hommes cél., 3268; - Autogr. 
de la coll. Alfr. Bovet, id. 
Chal'bonnel (L'abbé), Victor. Congrès 
des religions, 2819; - Le congrès 
des religions et la Suisse, id. 
Charbonnier, J. Org'anisation élector" 
3020. 
Charcot, J.-1JI. La foi qui guérit, 2911; 
- Maladies du système nerveux, 
3671; - Leçons du mardi à la Sal-
pêtrière, 3672; - Clinique des ma-
ladies du système net'veux, id.; --
Œuvres, 3715, 
-, Bouchard, Ch" et Brissaud, E. 
rrraité de médecine, 3659. 
- et Richer, Paul. Les difformes et 
les malades dans l'art, 3639. 
Chardon, H. Vie de Rotrou, 3359. 
Charencey (de). H. Opusc. sur la lan-
gue basque, etc., 3278. 
Charion, J., voy. Carion, J, 
Chariot (Le) de terre cuite (.Mriccha-
katika), 3293. 
Charisius, J.-B. De phiIothecis, 2776. 
Charité-Annalen, 3650. 
Charles VIn, roi de l!"rance. Lettr'es, 
3212. 
Charles (MI'S) , El, Kitty Trevylyan, 
3464. 
Charles, Em. Elém. de philosophie, 
2958, 
Charma, A. Questions de philosophie, 
2957; - Leçons de logique, 2961. 
Chal'mes, Gabriel. L'avenir de la Tur-
quie, 3257. 
Charmes, Xavier. Le Comité des tr'a-
vaux histor. et scientif., 3214;-
Rapports sur les Archives, 3237. 
Charnay, D. Anc. villes du nOllV. 
monde, 3] 02. 
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Charpenne, P. Rist. de la Réforme de 
Genève, 2862. 
Charpentier, Pien·e. Pium de armis 
consilium, 3219. 
Cha.rpentier de Cossigny, J. La terre, 
3581. 
Charpy, N. Le juste prince, 3220. 
Chanière (Mme de), l.-A.-E. LeUt'es 
écrites de Lausanne, 3385; - Ca-
liste, id.; - Sainte-Anne et Hono-
rine d'Uzerches, id.; - Les trois 
femmes, id. 
Charrin, A. Leçons de pathogénie ap-
pliquée, 3660. 
Chal'l'on, Pierre. De la sagesse, 2968. 
Chal'ronnet, Ch. Guerres de religion 
dans les Hautes-Alpes, 2870. 
Charters and documents illustl'a t. the 
history of Salisbm'y, 3176. 
Chartes de l'abbaye d'Orval, 3183. 
- des libertés anglaises, 3214. 
Chartres (Le duc de), voy. Orléans (d'), 
Robert. 
Chartrier (Le) de la maison de Dies-
bach, 3201. 
Charts (Daily weather), 3561. 
- (Monthly cUITent) fol' the Atlantic 
ocean, 3059. 
- (l\Ionthly cmTent) fol' the lndian 
ocean, 3059. 
- (Quarterly cUITent) fol' the Pacific 
ocean, 3059. 
-(~Ieteorological) of the Indian ocean, 
3561. 
- (Meteol'Ological) of the Red Sea, 
3561. 
Chartularies of St. Mary's abbey, Du-
blin, 3176. 
Chartula'l'ium Universitatis Parisiensis, 
2813. 
Chasles, lJIich. Progt'ès de la géomé-
tde, 3537. 
Chassant, Alph. Paléogt·. des chartes 
et mss., 3141,; - Dict. des abrévia-
tions, id. 
Chasseur (Le) bibliographe, 2786. 
Chassevant (Mlle), Marie. Solfège de 
l'enfant, 3526; - Méthode de piano, 
id. 
Chastand, Géd. Jean et le IVe Evan-
gile, 2887. 
Chastel, Et. Mélanges histor. et J'eH-
gieux, 2939. 
Chastellain, Georges. Œuvres, 3182. 
Château (Le) de Brandis, voy. Mallet, 
George. 
CHEREs'r 
Châtelain (D"), Aug. La folie de J.-J. 
Rousseau, 3353. 
Chatelain, Emile. Paléogt·. des chu~~ 
siques latins, 3142; - voy. Denifle, 
H., et Chatelain. 
(jhatelain, Héli. Grammatica do kim-
bundu, 3479. 
(jhaucer, G. WOl'ks, 3457. 
(jhaufton, Alb. Les assurances, 3010. 
(jhaulieu (L'abbé de), G. Amfrye. Let~ 
tres inédites, 3394. 
Chaumont (de), Fr.-S.-B.-l?r. rrhe ha-
bitation in relation to health, 3706. 
(jhaussier, Fr., voy. Dutet'tL'e et Chaus~ 
sier. 
Chautemps, Emile, Organisation sani-
taire de Pal'Ïs, 3701. 
(jhauvean, ]}I., voy. Baudl'y-Lacanti-
nel'Ïe, G., et Cha,uveau, 
Chauvet, l!.'mm,.La. philosophie des 
médecins grecs, 2945. 
(jha.vanne, Jos. Reisen im Kongo-
staa te, 3099. 
(jhavannes, Alex.-C. Anthl'Opologic, 
2962. 
(jhavannes, n.-A.. La méthode de 
Pestalozzi, 2974. 
Chavannes (l'Ille), 1lerminie. Biogra-
phie de Alb. de Haller, 2861. 
Chavannes, Jul. Jean-Philippe Dutoit, 
2861. 
Chefs-d'œum'e de l':ut au XIXe siècle, 
3487. 
- de la peintm'e suisse sur verre, 3520. 
- (Petits) historiques, 3268. 
(jhélu, A. Le Nil, le Soudan, l'Egypte, 
3079. 
Chemnitz, J.-H., voy. :Martini und 
Chemnitz. 
Chenevièt'e, Ad. Bonaventure Des Pe-
riers, 3347; - Romans, 3393. 
Chenevière, Ch. t'arel, Froment, Viret, 
2861. 
Chenevière, J.-J.-C. Essais théol., 
2892 ; - Sermons, 2918. 
Chénier (de), And. Poésies, 3373. 
Chénier (de), M.-J. Etat de la littér. 
franç., 335,4. 
Chenu, Jean-Ch. Bibliothèque conchy-
liologique, 3618,3619. 
Cherbuliez, Ant.-El. Notions de l'ordt'e 
social, 3039. 
Cherbuliez, Viet. L'art et la natnre, 
2967 ; - Romans, 3392. 
Chérest, Aimé. La chnte de l':mcien 
régime, 3225. 
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Cherrier, H. Bibliogr. de Mathurin 
Regnier, 3348. 
Cherry and Violet,voy. Manning (Miss), 
Anne. 
Chesneau, Ernest. La peinture an-
glaise, 3485; - Joshua Reynolds, 
3491; - Artistes anglais, 3508. 
Chesneau, Jean. Voyage de 1\1. d'Ara-
mon, 3054. 
Chevalier, C.- U.-J. Repertol'ium hym-
nologicum, 2914; - Répertoil'e des 
sources histor. du moyen âg'e, 3171.; 
- Documents histor. sur le Dau-
phiné, 3244, 3245. 
- et Lacroix, André. Invent. des ar-
chives dauphinoises de M. Henry 
MOl'in-Pons, 3245. 
Uheva.lier, Jules. Evêques de Valence, 
2852; - Essai histor. sur Die, 3~'!5. 
Chevray (L'abbé). Vie de Piel'l'e Il, 
(tl'chev, de rrarentaise, 2850. 
Chi-King, ou livre des Vel'S, 3475, 
Chiarleoni, Gius. L'allattamento mer-
cenario, 3705. 
Chifflet (Le P.), P.-Fr. Hist. de rrOUI'-
nus, 2844. 
Child, Th, Républ. hispano-américai-
nes, 3103. 
Chiniquy. La femme et le confession-
nal, 2905. 
Chiose sopra Dante, 3414. 
ChipauIt, A. Chirurgie opérat. du syst. 
nerveux, 3663. 
Chirurgie (Deutsche), 3651. 
Chirurgien (Le) des pauvres, 'voy. 
Dube, Paul. 
Choderlos de Laclos, voy. Luchet (de), 
etc. 
Choisy, Louis. La tradition apostoU-
que, 2911; - Manuel d'instruction 
l'elig" 2922. ' 
Choix d'ouvrages mystiques, 2924. 
- de farces, soties, etc., 3368. 
- de psaumes, 2880. 
- de psaumes et de cantiques, 2915, 
- (Nouveau) des fables d'Esope, de 
'PhèdL'e, etc., 3483. 
- des historiens grecs, 3156. 
Cholera (Il) a Venezia, 3667. 
Chomel, A.-F. Pathologie générale, 
3656. 
Chopy, Ant. Carte du lac de Genève, 
3060. 
Choquet, Ch., 1'OY. Mayer et Choquet. 
Chorier, Nic. Antiquités de Vienne, 
3132. 
Chrestien, A.·J. Inoculation de la pe-
tite vérole, 3665. 
Chl'estien de rrroyes, t~oy. Chrétien 
de rrroyes. 
Chrestomathia bibUca, 2878. 
Chrestomathie persane, 3766. 
- relig, de l'Extrême Orient, 2823. 
Chrétien. Version rimée de l'Evangile 
de Nicodème, 3362. 
Chrétien de Troyes. Werke, 3365. 
Chrétien (Le) évangélique, 2941. 
Christ, H, Le gem'e rosa, 3596. 
Christiani, A. Zur Physiologie des 
Gehirnes, 3606. 
Christie, Rich.-C. Etienne Dolet (tran. 
fi·.),3286. 
Chl'istoforo Armeno. Reise der Sohne 
Giaffet·s, 3481. 
Christophe, Jules, voy. Cerfbel'l', Ana-
tole, et Christophe. 
Christus patiens, tragœdia, 2923. 
Chronick der Gesellschaft der Mahler, 
3441. 
Chronicle (The medical), 3647. 
Chronicles of the reigns of Edward 1 
and Edward Il, 3176. 
- of the reigns of Stephen, Henry II 
and Richard l, 3176. 
Chronicon abbatire Rameseiensis, 3176. 
- Casinense, 2935. 
- paschale, 2930. 
Ch1'onik (Limbm'ger), 3185. 
Clu'oniken (Basler), 3201. 
- (Frankfurtet'), 3192. 
- (Die) der deutschen Stadte, 3186. 
Chronique de la Pucelle, 3217. 
- de Morée, 3171. 
- de Nantes, 3215. 
- dite de Nestor, 3766, 
- du Mont-Saint-Michel, 3361. 
- du roi Fl'ançois llll', 3217. 
- du temps de Charles IX, 'voy. Méri-
mée, Prosper. 
- radicale, 3787. 
Ch1'onographia regum Francorum, 
3212. 
Chuquet, A1,thur. J.-J. Rousseau, 334·1, 
Church, R.- W. Bacon, 3454. 
Churchi11, Charles. Works, 3457. 
Cialdi, Al. Sul moto ondoso dei mare, 
3541. 
Cibrario, Luigi. Dei tempieri e degli 
ordini equestri di S. Lazzaro, etc., 
2845; - Istituzioni dellamonarchia 
di Savoia, 3250; - Studi stol'Îci, id.; 
- Franllnenti stOl'ici, id.; - Storie 
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minori, 3251; - Den' origine dei 
cognomi, 3264. 
Cicéron, M. 1. De natura deOl'um, 
2951; - Academica, id.; - De of-
ficÎÏs, 2952; - Cato maior, vel de 
senectute, id.; - LreIius, vel de 
amicitia, id.; - Paradoxa, id.; -
Sumnium Scipionis, id,; - Des de-
voirs, id.; - Rhetoricorum opera 
pl'recipua, 3280; - De oratol'e, id.; 
- Dell' oratore, id.; - De claris 
oratoribus,id.; - Oratol', id.; -
Ad Hel'ennium libl'i, id.; - Œuvres, 
lat.-fr., 3323; - Orationes, 3332 ; -
Orationes selectre, id. ; - Pro Q. Li-
gario, id.; - Pro M. Marcello) id.; 
- Pro Archia, id.; - Pro Sex. Ros-
cio Amerino, id.; - De signis, id. ; 
- Les Catilinaires et le dialogue SUl' 
les orateurs illustl'es, lat.-f1'., id,; -
Opera, id,; - Epistolre, id.; -
Epiat. ad famil., 3333. 
Cichorins, Conrad. Al tertümer von 
Hierapo1is, 3124, 
Ciel (Le) ouvert à tous les hommes, 
·voy. Cuppé, P. 
Cinname, J. Historire, seu de rebus 
gestis a Joanne et Mannele Com-
nenis, 2930. 
Cino da Pistoia. Rime, 3415. 
Circourt (de), Ad. Opuscules, 3744. 
Cirera, Ric. El magnetismo terrestre 
en Filipina.s, 3561. 
Ciri11o, Dom. Sulla lue venerea, 3669. 
Cittadella, Gio·v., e Corradini, p'r . Pa-
dova a FI'. Petl'arca, 3412. 
Civilgesetzbuch rur den Canton Bern, 
3003. 
- fUr den Kanton Solothurn, 3004. 
Claassen, Joh. Jakob Bohme, 2926. 
Clado. Tumeurs de la vessie, 3680. 
Claeys, Pro Expositions d'art à Gand, 
3493. 
Claparède, Alex. CataI. de la bibl. de 
la, Classe d'industrie de la Soc. des 
arts, 2801. 
Claparède (de), Arthur. Champél'y et 
le val d'IlIiez, 3070; - A traVel'S le 
monde, 3086; - En Algél'ie, 3097 ; 
- Annuaire des sociétés de géogra-
phie, 3105. 
Claparède, Théod. Hist. de la. réforma-
tion en Savoie, 2871. 
Clare, P. Maladie vénérienne, 3668. 
Claretie, Léa. J,-J. Roussean et ses 
amies, 3352. 
Claretta, G. Stol'ia dell' abbazia di 
S. Michele della ChiuSR, 2845, 
Claris (de), P. Lettre pastorale, 2901; 
- Lettre à l'évêque de Nîmes, id. 
Clarke, Eliza. Susanna Wesley, 3267. 
Claubet'g, Joh, Opera philosophicfl, 
2953. 
Claude, Jean. Plaintes des protestants, 
2868. 
Claudel, J. Introd. à la science de l'in-
génieur, 3534; - Carrés et cubes 
des nombres entiel's, 3539; - FOl'-
mules et renseignements, 3725. 
- et Laroque, L. Pratique de l'art de 
construire, 3498, 
Claudien. Opera, 3185, 3323, 3330; -
Œuvres, 3330. 
Claudin, A. L'imprimerie à Poit.iers, 
2780; - L'impl'imerie à Bordeaux, 
2781; - Bibliogr. des édit. originales 
de la bibl. Rochebilière, 2807. 
Claudius, év. de Turin. Opera, 2933. 
Claudius, Matth. Ausgew. Wer'ke, 
3439; - Werke, 3443. 
Claus, C. Traité de zoologie, 3611; -
Die Platysceliden, 3625. 
Clavel, V. Arnauld de Brescia, 3255. 
Clavel de Bl'enles, S. Quelques faits 
d'infanticide, 3713. 
Clavière, Et. Adresse de la Soc. des 
Amis deR noirs, 3044. 
- et Bl'issot de Wal'ville, J.-P. De la 
Fl'ance et des Etats-Unis, 3037. 
Clay, Edm.-R. L'alternative, 2963. 
Clédat, L. Grammaire histor. du fran-
çais, 3838; - Grammaire de la 
vieille langue fl'anç., id.; - Gram-
maire de la langue franç., 3339; -
Rutebeuf, 3344. 
Clef (La) d'amors, 3363. 
Clegg, J, Directory of booksellers, 
2783, 
Clemen, C.-p'._ W. Hist. de l'Eglise,2832. 
Clémenceau, G, La mêlée sociale, 3049. 
Clément d'Alexandrie. Opel'a, 2929. 
Clément de Rome, soit Clément 1 (St), 
pape. Opera, 2929. 
Clément III, pape. Epistolre, privilegia, 
decreta, 2935. . 
Clément, Ch. CataI. des bijoux du 
Musée Napoléon III, 3123; - De-
camps, 3491. 
Clément, Ch. Constitution géolog. du 
Luxembourg, 3585. 
Clément, Pierre. Les sottises du temps, 
3403. 
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Clément, Pierre. rfrois drames histo-
riques, 3246. 
Clément-Janin. Imprimeurs de la Côte-
d'Or, 2780. 
Clément de Ris, L. Faïences françaises 
du Louvre, 3494. 
Clerc, Ed. Hist. des Etats généraux 
en Ft'anche-Comté, 3242. 
Clerc, G.-A. Remèdes du comte Mattei, 
3695. 
Clerc, J., 'voy. Guex, Fr., etc. 
Clericus, voy. Hefner (von), O.-T., etc. 
Clermont. Carte des comtés de Neu-
châtel et de Valengin, 3061. 
Cless, J. Unius seculi elenchus libro-
rum, 2785. 
CINlsin, S., voy. Küster, H. -C., und 
Clessin. 
Cleuziou (du), voy. Du Cleuziou, H. 
Clifton, E. - C., et Grimaux, Adrien. 
Dict. anglais - français et français-
anglais, 3453. 
Cloche (La), journal, 3471, 3787. 
Cloetta, Wilh. Litteraturgesch. des 
Mittelalters und der Renaissance, 
3285. 
Clot-Bey, A.-B. L'Egitto, 3079. 
Clouzot, H. L'imprimerie à Niort, 2780. 
Club alpin français, 3108. 
- alpin suisse, 3107. 
- (The Oriental) of Philadelphia, 3756. 
Clubs (Les) conh'e - révolutionnaires, 
etc., 3240. 
Clus3 (de), voy. Jacobus de Clusa. 
Cnitthon, H., voy. Knighton. 
Cobbe (Miss), Fr.-P. Seul avec Dien, 
2927. 
Cobbett, W. Advice toyoung men, 2969. 
Cobet, C.-Gab. Observat. ad Dionysii 
Halicarnassensis Antiquitates rom., 
3160. 
Vocceius, Jean. Equitis poloni apologia 
sociniana examinata, 2872. 
Cocheris, Hipp. La langue franç., 3337. 
Cochet (L'abbé), J.-B.-D. La Seine-
Inférieure histor. et archéol., 3132. 
Cochin, C.-N. Estampes pour l'Emile 
de J.-J. Rousseau, 3515. 
Cochin, J.-D. Prônes, 2916. 
Cochon, P. Chronique normande, 3217. 
Cockbul'n, Will. The gonorrhoea, 3671. 
Code civil du canton de Fribourg, 3004. 
- civil du canton de Zurich, 3003. 
- civil du canton du Valais, 3005. 
- criminel de l'emp. Charles V, dit la 
Caroline, 3015. 
Code d'instruction pénale (Genève), 
3017. 
- d'organis. judic. allemand, 2998. 
- d'ol'ganis. judic. de la Russie, 3007. 
- de commet'ce portugais, 3012. 
- de la nature, voy. ~loI'elly. 
- (Petit) de la raison humaine, voy. 
Bat'beu-Dubourg, J. 
- de proc. civile du canton du Valais, 
3005. 
- de proc. civile pOUl' l'empire d'Al-
lemagne, 2998. 
- de proc. civile pour la l'épubl. de 
Berne, 3003. 
- de proc. civile pour les Etats S~tr­
des, 3006. 
- de proc. pénale allemand, 3017. 
- de proc. pénale du canton du Valais, 
3017. 
- général des biens pour le Monténé-
gro, 3008. 
- genevois (1791), 3023. 
- pénal (France), 3014. 
- pénal d'Italie, 3016. 
- pénal du canton du Valais, 3015. 
- pénal hongrois, 3015. 
- pénal pour les Etats sardes, 3016. 
- Perrin, 3008.· 
Codes (Les) néerlandais, 3007. 
Codex diplomaticus cavensis, 3256. 
- Justinianus, 2994. 
Codice civile pel' gli stati di Sardegna, 
3006. 
- di procedura civile pel' gli stati di 
Sardegna, 3006. 
Codici (1) Ashburnhamiani della bibl. 
di Firenze, 2787. 
- (1) Petrarcheschi delle biblioteche 
deI regno, 3412. 
- ticinesi, 3005. 
Codigo civil de la l'ep. Argentina, 
3007. 
- civil espanol, 3006. 
- de comercio de la l'ep. Argentina, 
3012. 
- penal deI imperio francés, 3014. 
Codigos postal y telegrafico de la l'Cp. 
Argentina, 3025. 
Codinus, Georges. Opera, 2931. 
Coêlho Rodrigues, A. Projecto do co-
digo civil brazileiro e Exposiçao de 
motivos, 3007; - Exposé des motifs 
du pr~jet de code civil brésilien, id. 
Coelln (von), Daniel. Fortsctzung des 
Lehrbuch der christl. Dogmengesch. 
von W. Miinscher, 2834. 
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Coghlan, T.-A. Colonies of Australasia, 
3110. 
Cogol'dan, G. Joseph de l\Iaish'e, 3344. 
Cohen, H. Gtùde de l'ama t. de livres 
à gravures, 2789. 
(John, Georg. Die Suffixwandlungen im 
Vulgii.rlatein, 3337. 
Cohn, Herm. Hygiene des Auges, 3702. 
Cohnheim, J. Gesammelte Abhand-
lungen, 3715. 
Coignet(Mme), C. La l'éforme ft'ançaise, 
2867. 
Coindet, John, Influence probable des 
chemins de fet·, 3038, 
Colajanni, Nap. Il socialismo, 3042. 
Colbert, mal'quis de TOI'cy, J.-B. Jour-
nal, 3223. 
Colet'us, Jean. V él'ité de la résurrection 
de J.-C., 2910. 
Coles, Abr. Life and teachings of our 
Lord, 2924; - The Microcosm and 
other poems, 3459; - Selections 
fl'om his wOl'ks, id. 
Colet (Mm,,), Lo'U,ù;e. Lui, roman, 3386, 
Coligny (de), Lu'U,ise, princesse d'O-
range, Correspondance, 3182. 
Colin, Jules, voy. rfripet, lJ-'Iaurice, et 
Colin. 
Colin, llIaurice, voy. Baudry-Lacanti-
nerie, G., et Colin. 
Colins (de). Soc!été nouvelle, 3040; -
L'écon. polit., source des révol., id,; 
- Science sociale, id. 
Colladon, D. Souvenirs, 3549; - rft'ans-
mission des sons dans l'eau, 3503; 
- Opuscules scientif., 3741. 
- et Sturm, C. Compl'ession des liqui-
des, 3553. 
Collectanea Friburgensia, 3777. 
Collectio Davidis Oppenheimeri, 2798. 
- judiciorum de novis errol'Îbus, 
3026, 
- librorum qui in nundinis Franco-
furtensibus venales extiterunt, 2785. 
Collection (I~a) Bal'l'acco, 3123. 
- complète des numéros du Fils Du-
chêne, voy, Humbert, J.-Bén. 
- d'estampes genevoises, formée par 
Alf. Du Mont, 3516. 
- de cartes de géographie, formée 
par Elisée Reclus, 3060. 
- de contes et chansons popul., 3482, 
3483. 
- de documents l'elat. à l'hist. de 
Pal'is pendant la révol. franç., 3239, 
3240. 
Collection de documents sur l'hist, de 
France, 3214. 
- de mémoires l'elat. à la physique, 
3552, 
- de POUl'talès-Gorgicr, catalog'ue, 
3496. 
de tcxtes pour servir li l'étude de 
l'histoire, 3214. 
- Dentu, autographes, 3268. 
- des anciens :tlchimistes gt'ecs, 3563. 
- des bibliophiles genevois, 3205, 
- des cartulaires du dioc. de Troyes, 
3241. 
- (Nouv.) des mémoires pOUl' servir 
à l'hist. de France, 3212. 
. - det! mémoires sur l'art dram" 3286. 
- des moralistes anciens, 2967. 
- des t<tbleêlux de dépl'ëciation du 
papier-monnaie, 3035. 
- (rfhe Chal'lemagne rrower) of ame-
rican coloniallaws, 3007. 
- (A) of prakrit and sanskl'Ît inscrip-
tions, 3137. 
- of simplified gl'ammars, 3479. 
- Spitzer, cat<l.logue, 3496. 
- universelle des mémoires l'clat. à 
l'hist. de France, 3212. 
Collectio'll.Y scientif, et artist. forméeB 
par J.-A. Alberdingk Thijm, 2807. 
College (Fl'anklin and Marshall), 2980. 
- of science, imp, University, Japan, 
3773, 
Collegian (The) of 1666 and the colle-
gians of 1885, voy. Thomas, H.-O. 
Collenuccio, P. Istoria deI regno di 
Napoli, 3255, 
Collerye (de), Roger. Œuvres, 3369. 
Colletet, G, Vies des poètes gascons, 
3357 ; - Vies des poètes bordelaiB 
et périgourdins, id, 
Collett, Rob. Poissons provenant des 
campagnes de l' Hirondelle, 3627. 
Collignon, Maxime. Archéologie grec-
que, 3485; - Mythologie figurëe de 
la Grèce, id.; - Phidias, 3491; -
Hist. de la sculpture grecque, 3004. 
Collin (von), H.-J. Regulus, 3439. 
Collingridge, G. rfhe discovery of Aus-
ü'alia, 3104. 
Collini, C.-Al. 1\'1on séjour auprès de 
Voltait'e, 3350, 
Collins, F:-H. Philosophie de H. Spen-
cer, 2959. 
Collins, Willia'm. Works, 3456. 
Collins, Will.- lVilkie. No name, 3464. 
Collongues, L. Opuscules, 3715. 
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Uolmet-Daage, Gabriel. La famille de 
Pi1:tte, tl'ag-édie, 33Sl. 
Colomb de Batines et Ollivier', Jules. 
Mélanges relat. à l'hist. littél'. du 
Dauphiné, 3357, 
Colom ban (St). Opera, 2933. 
Colombo, Michele. Opere, 3422. 
Colozza, G.-A. Pedagogia comparata, 
2974. 
Columelle. L'économie rurale, lat.-fr., 
3325. 
Colvin, Sidney. Keats, 3454. 
Colwell, Stephen. New themes for the 
protestant clergy, 2905; - Politics 
fOl' amel'ican christians, 3020. 
Comarmond, A. Antiquités et objets 
d'art dn Palais-des-Arts de Lyon, 
3123; - }{usée lapidaü'e de Lyon, 
3135. 
Comba, Ellt. Hist. des Vaudois d'Italie, 
2853; - Henri Arnaud, 2866; -
Storfa della rifol'ma in Italia, 2871. 
Combe, Ed. Index de l'Echo des Alpes, 
3107. 
Combe, Et·nest. Ant. Court et ses ser-
mons, 2920; - Les réfugiés de la 
Révocation en Suisse, 3197. 
Combothecra, X.-S. Régime parlemen-
taire, 3020. 
Comby, J., voy. Gt'ancher, .T., etc. 
UomestOl', P. Opera" 2935. 
C01nicorum attic. fragmenta" 3319. 
Comilato geol. deI regno d'Italia, 3587, 
3588. 
Comité consultatif d'hygiène publ. de 
France, 3697. 
- de conservation des monuments de 
l'art arabe, 3127. 
- des tl'av. histor~ et scient., 3124. 
- internat, de secours anx milit. bles-
sés (Croix-Rouge), 3047. 
Commentait'es sur l'A. et le N. Test. (en 
chinois), 2885. 
Commentœria in Aristotelem grreca, 
295l. 
Commento alla Divina Commedia, 3414. 
Gomments (Short) on the holy Bible, 
2885. 
Commet'ce de la Suisse, 3112, 
Commines (de), Ph. Mémoit'es, 3217. 
Commission centrale de statistique de 
la Belgique, 311l. 
- d'assainissement des cimetières de 
Paris, 3700. 
- d'exploration du plateau central du 
Brésil, 3103. 
Commission d'histoire de l'Acad. l'Oy-
ale dc Belgiquc, 31SB, 3184 
- de l'hist. des ég'lises wallonnes, ~87:!. 
--- des monulIl. histOl·., 3501. 
- (Hoyal) fol' the Chicago exhibition, 
3732. 
- géol. du Canada, 3589. 
Comlll-Ïssione (R.) di risan:unento dell' 
agI'o romano, 3707. 
- speciale d'igiene deI municipio di 
Roma, 3699. 
Cornmittee (The school) of Boston, 
2977. 
Commodien. Carmina, 2923. 
Commons, John-R. Proportional repl'e-
sentation, 30il. 
Commune (La), ou Revue 8ocialiste~ 
journal, 3785. 
Comnène, Alexis I, emp. Novellre cons-
titutiones, 2930. 
Comnène,Alexis II, emp. Novella cons-
titutio, 2930. 
Comnène, Andronic I, emp. Dialogns 
contra Jndreos, 2930. 
Comnène, Anne. Alexias, 2930, 3170. 
Comnène, JJfanuel, emp. Novellre cons-
titutiones, 2930. 
Compagnie genev. ù'éclair:tge par le 
gaz, 3729. 
Comparetti, D01n., e Ancona (d'), A. 
Canti e racconti deI popolo ital., 
3420. 
Compayré, Gabr. Psychologie, 2964; 
- Cours de péda gogie, 2975. 
Compendium of the tenth (and ele-
venth) U. S. censns, 3118. 
Compiègne (Le marquis de). L'Afrique 
équatoriale, Sloo. 
Compte rendu des séances de la Comm. 
royale d'histoire de Belgiqne, 3183. 
- rendu sténographié des 51 e et 521! 
sessions du synode de l'Eglise évan-
gél. libre du canto de Vaud, 2862. 
Comptes des bâtiments du roi sons 
Louis XIV, 3501. 
- rendns de l'administr. munie. de 
Genève, 3209. 
- rendus des recettes et dépenses de 
la ville de Genève, 3209. 
- rendus du Conseil d'Etat de Ge-
nève, 3208. 
Comte, Ach., voy. Milne-Edwards, 
Henri, et Comte. 
Comte, Aug. Opusc. de philosophie 
sociale, 3039. 
Concile (Le) de Trente, 3026. 
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CO'i'tcilium Basiliense, 2843. 
Concordance des saintes Ecritures, 
2878. 
Condé (La pl'inccsse de), Louise-Adé-
laïde. Une âme de Bourbon, 3396. 
Condeixa (Visconde de). 0 mosteiro 
da Batalha, 3604. 
Conder, C.-R., 'Voy. Armstl'Ong, Ge01'ge, 
etc. 
Condi11ac. Cours d'étude pour le Pl'inee 
de Parme, 2974. 
Condorcet (Le marquis de), .I.-A.-N. 
Lettres sur le commerce des grains, 
3037; - Progrès de l'esprit humain, 
3147; - Correspond. avec 'rurgot, 
3396. 
Conestabile (Il conte), Giancarlo. Dei 
monumenti di Perugia, 3129; - Is-
crizioni etrt1sche e etrusco-Iatine, 
3135. 
Conférence (Troisième) internat. des 
sociétés de la Croix-Rouge, 3047. 
Conférences sanit.1ires internat. de 
Vienne, Dresde, Venise, 3665. 
Confessio helvetica posterior, 2891. 
Confession de foi de Voltaire, 3350. 
Confidence philosophique, ·voy. Vernes, 
Jacob. 
Confucius (Khoung - fou - tseu ). Les 
cinq livres sacrés (en chinois), 2825; 
- Lun-yu, ou entretiens avec ses 
amis, id; - Pensées morales, 2967. 
- et Thseng-tseu, Ta-hio, ou la grande 
étude, 2825. 
Congrès archéolog. de }-'rance, 3124. 
- des sociétés savantes de la Savoie, 
3770. 
- français de chirurgie, 3645. 
- général d'hygiène, 3697. 
- géologique internat., 3690. 
- internat. contre la littérature im-
mor:tle, 2972. 
- in tel'nat. d'anthropo1. crimin., 3013. 
- internat. d'anthropol. et d'al'chéo1. 
préhist., 3616. 
- internat. d'hygiène et de démogra-
phie,3697. 
- internat. de gynécologie, 3655. 
- internat. de la propriété foncière, 
3008. 
- internat. des ol'Îentalistes, 3779, 
3780. 
- internat. des sciences géogr. , 
3105. 
- internat. du repos hebdomadaire, 
3045. 
Congrès intel·nat. pour l'améliOl'ation dn 
sort des sourds-muets, 2980. 
- pédagogique, 2978. 
-- pOUl' l'étude de la tuberculose 
3645. ' 
-- scientifique de l'rance, 3763. 
Congress (Intel'nat. medicinischel'), 
3655. 
- (Internat.) fUr Hygiene und Demo-
graphie, 3697. 
- flir innere Medicin, 3651. 
- (Internat.) of orientalists, 3779. 
Congresso intel'nac. dos orientalistas, 
3779. 
-- nacional (Rio de Janeiro), 3262. 
Uongl'eve, W. W orks, 3456. 
Coni, E.-R. Demografia argentina, 
3119; - Progrès de l'hygiène dans 
la l·ép. Argentine, 3700; - Morta-
lité de la première enfance à Bué-
nos-Ayt'es, 3707. 
ConjectU'res sur les mémoires origi-
naux dont MoÏSe s'est servi pour la 
Genèse, voy. Astruc, J. 
Connaissance des temps, 3547. 
Conquista (La gran) de Ultramar, 
3425. 
Conrad, T.-E. Nouv. coquilles des 
Etats-Unis, 3619. 
Conseil d'hygiène publ. et de salubrité 
de la Gironde, 3698. 
- d'hygiène publ. et de salubrité de 
la Seine, 3697. 
- d'hygiène publ. et de salubrité du 
Bas-Rhin, 3699. 
- d'hygiène pub1. et de salubrité dn 
dép. de Vaucluse, 3698. 
- de salubrité du Rhône, 3698. 
Conseils d'hygiène et de salubrité de 
la Chal'ente-Inférieure, 3698. 
- de salubrité du dép. du NOl'd, 
3698. . 
- pour la direction des écoles de pa-
tt'onage, 'Voy. Cellél'iel' (Mlle), Betsy. 
Considérant, Vict, Discours prononcé 
au Congrès hist., 3039; - Bases de 
la politique positive, id. 
Considérations sur l'art dn théâtre, 
voy. Villaret, Cl. 
- sur les causes de la grandeur des 
Romains, voy. Montesquieu (de), 
Ch. 
Consistoire de Genève: Règlements et 
al'l'êtés, MémOl'ial, 2865. 
Constant. Mém. sur la vie de Napo-
~éon, 3227, 
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Constant, Benj. La relig. consid. dans 
sa source, etc., 2889; - Réflexions 
sm' les constitutions, 3019 ; - Cours 
de politique constitut., id.; - MéIll. 
sur les Cent jours, 3228; - Dis-
cours à la Chambre, 3229; - Œu-
vres polit., id.; - Lettres à sa fa-
mille, 3396; Jou mal intime et 
lettres à ses amis, id. 
Constant (de Rebecqne), J. Atrinm 
medicinre Helvetiorum, 3688. 
Constantin-le-Grand. Opera, 2932. 
Constantin Meliténiote. Opera, 2930. 
Constantin Porphyrogénète. Openl, 
2930. 
Constentin, Eug. OptométL'ie objective 
pl'atique, 3675. 
Constitucion de la pl'ovincia de Bue-
nos Aires, 3024. 
Constitution (La) et les lois constÎtllt. 
du canton de Genève, 3023. 
- genevoise (1796), 3023. 
- (La) Unigenitus, 'l'OYe Gudvert 
(L'abbé). 
Constitution es novel1re imperatOL'nm, 
2994. 
- synod. diœc. Gebennensis, 3026. 
Constitutions (The) of the U .-S. of 
America, 3024. 
Contarini, Vine. Varire lectiones, 3307. 
Conte jean, Ch. L'éta,ge kimmél'idien, 
3584. 
Contes d'une tante, 3391. 
- (Les) du Fils Duchêne, voy. Hum-
bert, J.-Bén. 
- fantastiques, 3483. 
Conti, Aug. L'armonia delle cose, 
2959. 
- et Rossi, G. Esarne della filosofia 
epicurea, 2945. 
Conti (Comes), Noël. Mythologia, 2821. 
Contius, voy. Leconte, Ant. 
Contributions to north american ethno-
logy, 3614, 3615. 
Conversations nouv. sur divers SlÛets, . 
voy. Scudéry (Mlle de), Madeleine. 
- sur l'économie polit., voy. M:u'cet 
(Mme). 
Conversations-Lexicon fUr die gebilde-
ten Stan de, 2809. 
Conve1'sion (La) d'un des anc. minis-
tres de Genève, 3206. 
Conway, Hugh, voy. Fargus, F.-.]. 
Conway, M.-D. The sacred anthology, 
2819. 
Conwentz. Monogr. der baltischen 
Bernsteinbaume, 3632; -- noy. Gœp-
PeI·t, H.-R., etc. 
Conz, C.-P. Gedichte, 3446. 
Coolidge, Suz:an. Kat y au pensionnat, 
3465. 
Cooper, A. rrreatment of heI'nia, 3678. 
Coorhn. Maladies des voies urinaires, 
3679. 
Cope. The orig'in of the fittest, 3574; 
- Lectures on the vertebrata, 3612. 
Copernic, Nic. De revolntionibus 01'-
bium cœlestium, 3544. 
Copie de lettL'e de l'assemblée génél'. 
des Vallées de Piémon t, 2866. 
- (La) du procès criminel fait contre 
J. Spifame, 3018, 
Copinger, lV.-A. Supplement to Hain's 
Repertoriurn bibliographicum, 2784; 
- Incunabula biblica, id. 
Coppée, F. Poésies, 3374, 
Copy of cort·esponrl. (In dia Office), 3038. 
Coquand, H. Géol. et paléont. de la 
pt'ov. de Constantine, 3589; - L'é-
tage aptien de l'Espagne, 3634. 
Coquerel, Ath. Le christianisme expé~ 
rimental, 2892; - L'orthodoxie mo-
derne, 2905, 
Uoquerel, Ch. Essai SUL' l'hist. génét'. 
du christianisme, 2832. 
Coquillat't, Guill. Œuvres, 3367. 
Coraggioni, L. MUnzgesch. det· Schweiz, 
3139. 
Coran (Le), texte arabe et h'aduction 
franç., 2875. 
Corbaz, André. Exercices d'arithméti-
que, 3534, 
Corbet, Denys. LJetu' de l'an, pouèsie, 
3376. 
COl'blet, Jules. Manuel d'archéol. na~ 
tionale, 3131. 
Cordeiw, Luciano. Viagens, 3088; -
- Estros e palcos, 3428. 
COL'des, J.- W.-H. De Djati-bosschen 
op Java, 3597. 
Cordier, Henri. Bibliotheca sinica, 3765. 
Cordier, Math. Principia latine lo~ 
quendi, 3333; - Formnlre, 3334; 
- Colloq nia, 3335; - Colloques, id. 
COl'nalia, E. Mammifères fossiles de 
Lombardie, 3637. 
Cornaz, Aug. L'avant-projet de code 
pénal snisse, 3015. 
Cornaz, C. Louis Rnchonnet, 3203. 
Cornelius, C. ~ A. Gesch. des Mtinstel'i-
schen Anfrnhrs, 2856; - Die Ver-
bannung Calvins ans Genf, 2864;-
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Die Riickkelu' Cal vins nach Genf, 
id.; - Die Griindnng der calvini-
Bchen KirchenvcrH18sung in Gcnf, 
id.; - Die m'sten Jahre der Kirche 
Calvins, id. 
Cornelius Nepos. Vitre excellentium 
imperatOl'l1m, 3265, 3323; - Vies 
des hommes illustres, 3323. 
Cor.nelius Severns. 1\1ort de Cicéron, 
lat,-fr" 3325, 
Cornil, V. Biogr. de Ch.-J. Cafre, 3~52. 
- et Babes, V. Les bactéries et lem' 
rôle, 3657. 
Corniqnet, L.-A. Le homestead, 3008. 
Cornut, S. Ma,thilde l\{onast.ier, 3390; 
- Miss, id. 
Cornutus, L. Ann. Theologire grrecre 
compendium, (sive de natm'a deo-
rum),2952. 
Coronel, S. De somno, 2963. 
Coronelli, Vine. Arme delle famiglie 
patritie di Venetia, 3145. 
Corps (Le) du droit fl'ançais, 3000. 
Corpus glossa.riorum latinorum, 3299. 
- grammaticorum medü revi, 3295. 
- hrereseologicum, 2898. 
- inscl'iptionum atticarum, 3135. 
- inscriptionllm latinanlm, 3134. 
- inscriptionum semiticarum, 3136, 
- jUl'is Abessinorum, 2992. 
- juris canonici, 3025. 
- juris civilis, 2994. 
- librorum symbolicorum, 2890. 
- papyrorum Rainel'i archiducis Aus-
trire, 3154. . 
- poeticum boreale, 3468. 
- scriptonlm hist. byzantinre, 3170. 
Corpusculum poesis epicre grrecre ludi-
bllndre, 3315. 
Corradini, Fr., 'Voy. Cittadella, Giot'., 
e Corradini. 
Corrard de Breban, L'imprimerie à 
Troyes, 2779. 
Correcteur (Le) des bouffons, 'Voy, .lour-
dan, J.-B. 
Correspondance (La) Httél'aire, 3782. 
- philos, et relig., 'Voy. Enfantin, B.-P. 
Correspondence relative to the affaira 
of Switzel'Iand, 3197. 
- respecting the affairs of the Tl'ans-
vaal, 3260. 
Correspondenz (Politische) der Stadt 
Strassburg, 3192. 
Correspondenz - Blatt mr Schweizer 
Aerzte, 3642. 
Correvon, H. Les orchidées, 3596; -
Les fougères, 3597 ; Le jardin de 
l'hcl'bul'Ïste, 3599. 
COl'l'oyer, lùl. L'archit. romane, 3485; 
--- L'archit. g'othique, 3486; --- G nille 
du Mont Saint-Michel, 3502. 
Corsi, A. Arbitrati intemazionali, 3028. 
Corssen, W. Beitl'a,ge (und Na.chtl'age) 
Zlll' latein. Formenlehre, 3297; -
Vokalismlls der latein. Sprache, 3298. 
Cortège hist.. de la ville de Vienne, 3521. 
Cos mas de Prague. Chl'onica Bohemo-
l'nm, 2934. 
Cosmas Indicoplenstes. rropographi:l 
christiana, 2930. 
Cosnac (de), Gabr.-Jules. Souvenirs du 
règne de Louis XIV, 3221. 
Cosquin, Emm. Contes popul. de Lor-
raine, 3391. 
Cossa, L. Polit, economy, 3031. 
Cossal't, Gab'l', Orationes et carmina, 
3336. 
Cosson, E. Opuscules, 3594; - Com-
pendium florre a.tlanticre, 3598. 
Costa (da), Em.-M. Conchology, 3618. 
Costa tb Beauregard (Le marquis), 
Ch.-A. Le roi Charles-Albert., prolo-
gue et épilogue d'un règne, 3251. 
Costa de Beauregard (Le comte), ,J., 
et Perrin, A. Exposit. at·chéolog. de 
la Savoie, 3132. 
Costar, Piet"re. Apologie, 3348; - En-
tretiens avec Voit11l'e, 3394. 
Coste, Ad, Questions socialescontemp., 
3042. 
Costo, T. Istoria dei regno di Napoli, 
3255. 
Cost.on (de). Noms propres et al'moi-
ries, 3264. 
Costumes histor. des XVIe, XVIIe et 
XVIIIo s., 3065. 
Cotin (L'abbé). La satire des satires, 
etc., 3379 .. 
Cotteau, G. Echinides fossiles de 
l'Yonne, 3635; - Echinides de la. 
Corse, 3637. 
Cottin (Mme). Elizabeth, or the exiles 
of Siberia, 3385. 
Couderc, C., 1JOy. Omont, H., et Cou-
derc. 
Coudreau, H.-A. Les Guyanes et 
l'Amazonie, 3103. 
Cougnard, ,John, Le libre examen, 
conférence sur la foi réf., 2~18;­
Sermons, id. 
Congnard, .Jules, A temps perdu, 
3377; - Le carillon tinte ... , id. 
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ConilIard, Jos. Observ. iatl'Ochirurgi-
ques, 366~. 
Couldl·ettc. l\lellusine, poème, 3366. 
Coulliallx, A. L'igiene dei dcnti, 3705. 
Coulomb (de), Ch.-Aug. Mémoires. SUl' 
l'électricité et le magnétisme, 3552. 
Coulon, L. Hist. et vie des papes, 
i841. 
Coup (Le) d'Etat du 2 décembre 1851, 
voy. Décembre, Jas., et Alonnier, 
Edm. 
COU'I' (La) de Rome et l'empereur 
Maximilien, 3262. 
Courajod, L. Alex. Lenoir et son jour-
nal, 3490. 
Coul'ant, M. Bibliogr. cOl'éenne, 3768. 
Courcelle-Seneuil, J.-G. Des opél'a-
tions de banque, 3035; - Des en-
treprises industrielles, etc., 3037. 
Courcelles (La marquise de). Mémoires 
et correspond., 3221. 
Courier, P.-L. Pamphlets, 3400; -
- Œuvres, id. 
Cournault. Ch. Jean Lamour, 3491; 
- Ligier Richiel', id. 
Couronnement (Le) de Louis, chanson 
de geste, 3362. 
Uourrzer (Le) de Genève, journal, 
3787. 
Conrrière, C. La littérature contemp. 
chez les Slaves, 3469; La litté-
rature c~telIlp. en Hussie, J·d. 
Cours de botanique, 3593. 
- de l'Ecole centrale des arts et ma-
nufactures, 3725. 
- de physique terrestre, 1.:oy. De la 
Rive, Aug. 
COUI'tat. Défense de Voltaire, 3349. 
Courthion, L. Les veillées des Mayens, 
3390. 
Courthope, lV.-J. Addison, 3454. 
Courtin (de), Ant. Suite de la civilité 
française, 2973. 
Courtois, A. Manuel des fonds publics, 
3034. 
Courvoisier, L.-G. Pathol. und Chirur-
gie der Gallenwege, 3678. 
Cousin, Jean. Le livre de Fortune, 
3515. 
Cousin, Victm·. Fragments de philos. 
cartésienne, 2947; - Examen des 
Leçons de philos. de Laromiguière, 
2955; - Jacqueline Pascal, 3222; -
Blaise Pascal, 3348. 
Cousinéry, E.-M. Voyage dans la Ma-
cédoine, 3092. 
Cousinot. Chronique, 3217. 
Coutumim' nouveau de Gl'andson, 
3005. 
Uouturiel', J. Dict. des communes de 
la Suisse, 3069. 
Cowley, Abr. ""VOl'ks, 3456. 
Coxe, H.-O. Catal. codicnm mss. Oxo-
niensium, 2775. 
Coxe, W. Lettl'es SlU' la Suisse, 
3090; - Voyag'e en Suisse (même 
uuvr.), id. 
Cuyecque, E. L'Hôtel-Dieu de Pal'Ïs, 
3240. 
Crabbe, G. Poems, B458. 
Cl'amel', Fr. Leben Aug. von Kotze-
bue's, 3435. 
Cramer, Gabriel. L'heureux l'etOlu', 
comédie, 3382. 
Cl'amer, J.-André. Einleitung in die 
Gesch. der WeH und der Heligion, 
3149; - Ausgew. Gedichte, 3438. 
Cramer, Marc. Souvenirs, 3408. 
Cravache (La), journal, 3786. 
Craven (Mme Augustus), P. Hécit d'nne 
sœur, 3404. 
Création (La) du monde, etc., 'lJoy. 
Hornung, Jas. 
Credner, H. Gliederung der oberen 
Juraformation, 3584. 
Credner, K.-A. Geschichte des neutes-
tam. Kanon, 2876. 
Creizenach, W. Gesch. des neuel'en, 
Dramas, 3286. 
Crémieux, Ad. En 1848, discours et 
lettres, 3230. 
Cremona, L. Figures récipr. en stati-
que graphique, 3540. 
Crépieux, J. L'écl'Ïtlll'e et le caractèl'e, 
2964. 
Cl'épon, T. Négociation des effets pu-
blics, 3012. 
Crespin, J. Recueil de personnes qui 
ont enduré la mort, 2833; - Hist. 
des martyrs (même ouvr.), 2834; -
Galel'Îe chrétienne (id.), id.; - De 
apostatis, 2906. 
Crespon, J. Faune méridionale, 3627. 
Creuzer, G.-Fr. Symbolik und Mythol. 
der alten VOlker, 2822. 
Crevaux, Jules. Fleuves de l'Amérique 
du Sud, 3064. 
Crèvecœur (de), Rob. Saint-John de 
Crèvecœur, 3081. 
Cri (Le), joul'llal, 3786. 
- de guerre, bulletin de l'Armée du 
Salut, 2941. 
CRI - CURIOSITÉS 
Cri (Le premier) de la Savoie vel'S la 
liberté, 3262. 
Crignon, P. Discours de la navigation 
de J. ct R. Parmentiet', 3054. 
Critninalgesetzbuch fùl~ den Canton 
Basel, 3015. 
Crinon, C. Médicaments nouveaux, 
3688. 
Crisconins. Breviarium canonicum, 
2933. 
Critique d'un livre contre les specta-
cles, voy. Mézièl'es (le marquis de). 
- (La) sociale, 3050. 
Crocker, U.-H. The cause of hard 
times, 3032. 
CroY (de), Fr. Les trois conformités, 
2901. 
Croiset, Alf Xénophon, 3304. 
- et Croiset, Maurice. Hist. de la lit-
térature grecque, 3302. 
Crois~:t (Le P.), J. Retraite spirituelle, 
29~4. 
Croix (La) bleue, 3709. 
Crollalanza (de), G. Héraldique offi-
cielle, 8143. 
Cronaca veneta, 3253. 
Cronaehe siciliane, 3266. 
Cronegk (von), J.-Fr. Ausgew. Werke, 
3439. 
Cronieas de los reyes de Cas tilla , 
3425. 
Cronique, voy. Chronique. 
'Cropt, B.-l!J.-J. Théorie du code civil 
du Valais, 3005. 
Cros, Ant. }1'onctions supérieures du 
syst. nerveux, 3607. 
Crosby, W.-O. Geology of the Boston 
basin, 3576. 
Cross (Mrs) , Mary - Ann Evans, voy. 
Eliot, George. . 
Crosse, H., et Fischel', P. Mollusques 
de Madagascar, 3080. 
Crottet, E. Supplément au Guide de 
l'amateur de livres à figures, 2789. 
Crollsaz (de), J.-P. Système de logique 
abrégé, 2961. 
Cr.ouslé, L. Fénelon et Bossuet, 2850. 
Crouzat, E. Pratique obstétricale, 3683. 
Cl'ouzet (Mlle), E: Espoirs et réalités, 
3377. 
Crowe, J.-A., et Cavalcaselle, G.-B. 
Les anciens peintres flamands, 3507. 
Croy (de), voy. CroY (de), Fr. 
Cruauté (De la) religieuse, 2911. 
Crudelitatis calvinianre exempla, 2872. 
CruIs, L. Rapport sur le plateau cen-
tral du Bl'ésil, 3103; -- Posiçoes 
geogl'aphicas de Rodeio, Entre-Rios, 
etc., 3544; - Détermination des 
heures des éclipses, 3545; - 0 
clima du Rio de Janeiro, Bo58. 
Cruppi, Jean. Linguet, 2989. 
Crusius, O. Die Mimiamben des Heron-
das, 3304. 
Cruveilhier, ,J. Anatomie descr., 3601. 
Cruz (de la), .Juan de Yepe.". Obras, 
34~6. 
Csergheo (von), G., Nagy (von), 1., und 
Csoma (von), J. Ungal·. Adel, 3144; 
- voy. aussi Reichenau (von), C., etc. 
Csoma (von), J., voy. Csergheo (von), 
G., etc. 
Cuchet, H. Hist. suisse, 3195; - Poé-
sies pour l'enfance, 3377. 
Cucheval-Clarigny. Les finanees de 
l'Italie, 3033. 
Cuénoud, John. La criminalité à Ge-
nève, 3014. 
Cuervo, Angel y Rufino-José. Vida de 
Rufino Cuervo, 3262. 
Cuinet, Vital. La Tm'quie d'Asie, 3077. 
Cuisinière (La) de Genève, 3735. 
Cuissard, Ch. Incunables de la bibl. 
d'Orléans, 2798. 
Cujas, Jacq. Comment. in juris Justi-
nianrei libros elementares, 2996; -
Observat. et emendat., De origine 
juris, 2996. • 
Cultivateur (Le) de la Suisse l'omande, 
3736. 
Cummings, W.-H. The rudiments of 
music, 3525. 
Cunisset-Carnot. La qUel'elle du pl'ési-
dent de Brosses avec Voltaire, 3350. 
Cunningham, Alexander .. Ancient geo-
gl'aphy of India, 3077. 
Cunningham, C.-D., voy. Adams et 
Cunningham. 
Cunningham, John. Works, 3457. 
Cunningham memoirs, 3760. 
Cuno, Fr.- W. Fr. Junius, 2872. 
Cuoco, Vine. Platone in Italia, 3422. 
Cuppé, P. Le ciel ouvert à tons les 
hommes, 2894. 
Cuq, Ed. Institutions jurid. des Ro-
mains, 2993. 
Curchod, H. La cure de raisins, 3690. 
Curiosidades bibliograficas, 3425. 
Curio.'sità e ricerche di stol'ia subal-
pina, 3253. 
- }1"oscoliane, 3422. 
Curiosités de la Bibl. de Genève, 2771. 
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CU'riosités théologiques, voy. Brunet, 
Gustave. 
CUl'lliel', Léunce. Rivarol, 3225. 
Curtius, E. Anecdota delphica, 3135; 
- Alterthum und Gegenwart, 3270. 
-' und Kaupert, J.-A. Karten von At-
tika, 3063. 
Cnrtius, G. Kleine Schriften, 3294. 
Cusson, H. Annuaire du Calvados, 
3115. 
Cust, R. - N. Modern languages of 
Africa, 3478. 
Cuviel', Ch. Cours d'études histor., 
3148. 
Cuvier, G. Progrès des sciences natur., 
2808; - Hist. de.s sciences natur., id.; 
- Le règne animal, 3610; - Osse-
ments fossiles, 3632. 
Cuvillier-Fleury, A. - A. Voyages et 
voyageurs,3082; -- Nouv. (et Der-
nières) études histOl·. et littér., 3356. 
Cyparissiota, Johannes. Opera, 2931. 
Cyprien (St). De vanitate idolorum, 
2908; - Opera, 2932, 2936. 
Cyrille, voy. Avril (d'), A. 
Cyrille d'Alexandrie (St). Orthod. fidei 
explicatio, 2898; - Opera, 2929. 
Cyrille de Jérusalem (St). Opera, 2929. 
Czoernig (von), C. Gorz, Œsterreich's 
Nizza,3068. 
Czyhlarz (von), voy. GlUck (von), Chr.-
Fried. 
Dach, Simon. Ausgew. Gedichte, 3438. 
Dadelszen (von), E.-J. New Zealand 
year-book, 3082. 
Drehne, Aug. - Ferd. Die jiidisch-
alexandrinische Religions - Philoso-
phie, 2946. 
Drendliker, Karl. Gesch. der Schweiz, 
3194. 
Dagobet·t I, roi. Diplomata, 2933. 
Daguet, Alex. Les barons de Forell, 
3201; - Notice hist. sur la Soc. 
économ. de ~"ribourg, 3777. 
Dahlmann, F. - C. Quellenkunde der 
deutschen Gesch., 3184; - Brief-
wechsel mit J. und W. Grimm und 
mit Gervinus, 3447. 
Dahn, F. Urgesch. der german. und 
roman. VOlker, 3150. 
Daillé, J. De la créance des Pères snI' 
le fait des images, 2903; - Sermons 
sur Philipp. l, II, 2919; - Vingt ser-
mons, id.; Sermons sur l'institu-
tion de la Cène, id. 
Dain, Ch. But de l'histoire, discoUl's, 
3039. 
Daim'j})e, Emm., vuy. Barclay, Th., et 
Dainville. 
Daireaux, Em. La vie à la Plata, 
3081. 
Dale, R.- W. La rédemption, 2920. 
Dall, Guillaume, voy. Lebaudy (Mme 
Jules). 
Dalla Hosa, L. Wachsthum des mensch-
lichen SchUifemuskels, 3606. 
D'Allemagne, Il.-R. Rist. du luminaire, 
3522. 
Dalloz, D., etc. Hecueil de jurispru-
dence, 2990. 
Dalman, G.-H. Der Messias der Syna-
goge, 2829; - Was sagt det· rrhal-
mlld Uber Jesum? id.; - Jesaja 53, 
das Prophetenwort vom Siihnleiden 
des Heilsmittlers, id.; - Handbuch 
der Mission nnter Israel, 2830. 
Dalton, Herm. Gt't1ch. der evangel. 
Kirche in Russland, 2860. 
Daly, César. Revue de l'architectlll'e, 
3497. 
Damase (St), pape. Opera, 2932. 
Damiani, ou Damien, Pierre. Opera, 
2934. 
Dance (La) macabre, 35t4. 
D'Ancona, voy. Ancona (d'), Aless. 
Dancourt, L.-H. Lettre à J.-J. Rons-
seau, 3207. 
Daneau, Lamb. De veneficis: Ben SOl'-
tilegis, 2820; - Comment. in An-
gustini Enchil'idion ad Laurentium, 
2891. 
Daniel, Arnaud. Vita ed opere, 3364. 
Daniel8son, Aug., voy. Pauli, C., et 
Danielsson. 
Dannenmayr, Matt1~. Institut. hist. 
ecclesiasticre N. rr., 2830. 
Dan.r; les prés et sous les bois, voy. 
Gasparin (Mme de). 
Danses des morts, 3512-3515. 
Dante Alighieri. La divin a commedia, 
3414; - Opere minori, 3420. 
Dante, Pierre. Ol'aison funè,bre du dnc 
de Luxembourg, 3220. 
Dantier, Alph. Les monastères béné-
dictins d'Italie, 2845. 
Dantschenko, W.-,J.-N. Solovki, 3088. 
Danz, J.-T.-L. 'Vortel'b. der religions-
geschichtlichen Literatur, 2818 ; 
Kirchenhistol'. Tabellen, 2831; -
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Lehrbuch der neUCl'en christI. Kir-
chengesch., 28BR 
Danzel, Th.- lV. Gottsched und seine 
Zeit, 3434. 
- und Guhrauer, G.-E. Lessing, 3434. 
Dapontès, Const. Ephémérides daces, 
3766. 
Darboux, Gaston. Théol'Îe générale 
des surfaces, 3538. 
Darcel, Alf Faïences du Louvl'e, 
3494; - voy. Rouyer, Eug., et Da.r-
cel. 
Dardel, Jean. Chronique d'Arménie, 
3258. 
Dardier, Ch. Opuscules, 2868; - Vie 
des étudiants au désert, id.; - La 
discipline dans l'anc. église réformée 
de Nîmes, confét'ence, 2920. 
Darel, Th., voy. Erath (Mme), L. 
Daremberg, Ch. Plan d'un Dict. des 
antiquités, 3166; - Mss. médicaux 
des princip. bibL, 3638. 
Darès de Phrygie. De excidio Trojre, 
3156. 
Dareste, F.-R. et P. Les constitutions 
modernes, 3021. 
Dareste, R. Etudes d'hist. du dmit, 
2992; - La science du droit en 
Grèce, 2993. 
-, Haussoullier, B., Reina.ch, Th. Ins-
criptions juridiques gl'ecques, 2993. 
Dargaud, J.-M. Rist. d'Elisabeth d'An-
gleterre, 3179; - Rist. d'Olivier 
Cromwel1, 3180. 
Dargenty, G. Le baron Gl'OS, 3491; -
Antoine Watteau, 3492. 
Darmesteter, Ars. Reliques scientifi-
ques, 3285; - Cours de gl'ammaire 
histor. de la langue franç., 3338. 
- et Hatzfeld, Ad. Morceanx choisis 
des écrivains du XVIe s., 3408. 
Darmesteter, J. Critique et politique, 
3406. 
Darmesteter (Mme), ~Iat'Y. Froissal't, 
3i144. 
Dal'u (Le comte), Nap. Rapport sur le 
chemin de fer dirigé vers la Manche, 
3726. 
Darwin, Francis. Vie et correspond. 
de Charles Darwin, 3572. 
Datos para la materia médica mexi-
cana, 3687. 
Datta, P.-L. Lezioni di paleografia, 
3250. 
Daubenton. Tableau des minéraux, 
3567. 
Daudet, Alph. Lettres de mon moulin, 
3387; - Contes du lundi, id.; -
Romans, 3387, 3388, 
Daunas, A, Plotin et sa doctrine, 
2946. 
Daunou, P.-C.-F. Origine de l'impri-
merie, 2776; - Incunables de la 
Bibl. Sainte-Geneviève, 2795; -
Essai sur la puissance tempo des 
papes, 2841. 
Daul'Ïac, L. Croyance et réalité, 2958 ; 
- La psychologie dans l'opéra 
français, 3524. 
Dautzenberg, P. Faune malacologi-
que des Açores, 3627. 
Davantes (Antesignanus), P. De praxi 
pnnceptol'um grammatices, 3295, 
David, Ernest, et Lussy, Mathis. lUst. 
de la notation musicale, 3523. é 
David, J.-El. Enseignement de l'hist. 
univ., 3151. 
David Nicetas, voy. Nicetas David, de 
Paphlagonie. 
Davies, B.-R. Map of the bl'itish me-
tropolis, 3062; - l\Iap of the envi-
rons of London, 3063. 
Davis, G.-G. El clima de la rep. Ar-
gentina, 3558. 
Davy, John. Ceylon, 3078. 
Dawson, J.- W. I!"'\ossil men, 3613. 
Dayot, A. La révoI. franç., 3225. 
Deaconesses in the church of England, 
2873. 
De Amicis, voy. Amicis (de), Ed'm. 
De Backer, Aug. et Aloys. BibHoth. 
de la Comp. de Jésus, 2846. 
Debauve, A. Manuel de l'ingénieur des 
ponts et chaussées, 3725. 
Debay, A. Hygiène des cheveux, 3676. 
Debl'Ït, M. La comtesse A. de Gaspa-
l'in, 3358 ; - Laura, ou l'Italie con-
temp., 3392. 
Décembre, Jos., et Alonnier, Edm. Le 
coup d'Etat du 2 déc. 1851, 3231. 
Dechambre, A. Le médecin, 3641. 
Decharme, P. Eul'ipide et l'esprit de 
son théâtre, 3304. 
-- et Petit de Julleville. Mss. de la bibl. 
du mona.stère de Saint-Jean, à Pat-
mos, 3152. 
Deck, Th. La faïence, 3486. 
DéclaraUons et édits du roi relat. à 
ceux de la relig. réf., 2867. 
Decretales pseudo- Isidorianre, 3025. 
Decrue, E'r. Genève et la Société de 
lectul'e, 2812; - Notes de voyage, 
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3086; - Anne de Montmorency, 
3218 ; - Les idées polit. de Mira-
beau, 3225. 
Decurtins, C. Ratoromanische Chres-
tomathie, 3467. 
Défense du christia.nisme par les Pères 
de l'Eglise, 2906. 
De Fluctibus, voy. Flnd, Rob. 
Defrasse, Alph., et Lechat, H. Epi-
dam'e, 3128. 
Degeorge, Léon. L'imprimerie en Eu-
rope aux XVe et XVIe s., 2776. 
Degerando, 'voy. Gérando (de), J.-]}[' 
De Greef, Guill. Introd. il la sociologie, 
3042 ; - Le transformisme social, id. 
Deherrypon, M. Merveilles de la chi-
mie, 3565. 
Deidier, Ant. Maladies vénériennes, 
3668. 
D~jardin. Etablissement des voûtes, 
3499. 
Dejerine, J. Anat. des centres ner-
veux, 3606. 
Dejob, Ch. Etudes SUl' la tragédie, 
3286; - l'IUle de Staël et l'Italie, 
3413. 
De la Barre, F. Poulain. De l'égalité 
des deux sexes, 2972; - De l'édu-
cation des dames, 2975. 
De la Berge, L., Monneret, Ed., et 
Fleury, L. Compendium de méde-
cine pratique, 3658. 
Delaborde, H.-François. Jean de Join-
ville, 3216; - L'expédition de Char-
les VIII en Italie, 3217. 
Delaborde (Le vicomte), Henri. La 
gravure,3486; - L'Acad. des beaux-
arts, 3490; - Les beaux-arts en 
'France et en Italie, id.; - Gérard 
Edelinck, 3491; - Ingres, 3509; -
La gravure en Italie, 3510; -l'farc-
Antoine Raimondi, id.; - Le dép. 
des estampes à la Bibt nation., 3518. 
Delaborde (Le comte), Jules. Char-
lotte de Bourbon, princesse d'Orange, 
3182; - Louise de Coligny, prin-
cesse d'Orange, id.; - Eléonore de 
Roye,.-princesse de Condé, 3218; --
François de Chastillon, comte de 
Coligny, 3219; - Henri de Coligny, 
seigneur de Chastillon, id. 
Delachenal, R. Hist. des avocats au 
parlement de Paris, 3000. 
Delacroix, Eug. Journal, 3509. 
Delage, Yves. La structure dn proto-
plasma, 3574. 
Delaire, A., voy. Le Play, F., et De-
1:1 ire. 
Delalain, Paul. l\Iarques d'imprimeurs, 
2777. 
Delamarche, C. - Il. Carte de la rép. 
Cisalpine, 3061; - La rép. française, 
divisée en départements, id. 
Delandine, A.-~F. CataI. de la bibl. de 
Lyon, 2797. 
De la Porte, Jean. Sermon, 2918. 
De la Rive, Aug. Cours de physique 
terrestre, 3558. 
De la Rive, L. Religion et libre pen-
sée, 3377 ; - Les "ésistances, id. 
De la Rive, Th. De Genève à Rome, 
2900. 
Delarochette, L. Map of the empire of 
Germany, 3062. ~ 
Delarue, J. (J. de Strada). Essai d'un 
ultimum organum, 2958; - Méthode 
générale, id. 
De la Sizeranne, voy. La Sizeranne 
(de), Rob. 
Delaurier, E. ~rhéorie générale de phi-
losophie natur., 3565. 
Delayant, Léop. Bibliogr. rochelaise, 
3243. 
Delbos, Victor. Le problème moral 
dans la philos. de Spinoza, 2947. 
Delbrück, B. Syntax der indogerman. 
Sprachen, 3277 ; - Die indogerman. 
Verwandtschaftsnamen, id. ; - Syn-
takt. Forschungen, id. 
Delebecque, André. Les lacs français, 
3058. 
Delécluze, E.-J. Rabelais, 3347. 
De le Roi, J. - l!~ - A. Die evangel. 
Christenheit und die Juden, 2829. 
Deleurye, F.-A. Accouchemens, 3683. 
Delgado, J.-F.-N.Estudo dascavernas, 
3613. 
Delille, Jacq. La pitié, 3372; - Les 
jardins, id. 
Delisle, Léop. Mss. latins et franç. 
ajoutés aux Nouv. acquisitions (Bibl. 
nation.), 2772; - lnvent. des mss. 
du fonds de Cluni, id.; - Catal. des 
mss. des fonds Libri et Barrois, id. ; 
- Les collections de Basta.rd d'Es-
tang, id.; - L'imprimerie à Caen, 
2778; - Ms. du Pentateuque, 2877. 
Delitzsch,Franz. Theolog. Briefe, 2939. 
Delitzsch, Fried. W 0 lag das Para dies ? 
3076; - Assyrisches Worterbuch, 
3136; - Assyrisches Handworter-
buch, id.; - Entstehung des Kltesten 
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Schriftsystems, . id.; - AssYl'ische 
GrHmmatik, 3294. . 
Delitzsch und Haupt, Paul. Beitdige 
zur Assyriologie, 3277. 
Dell' Acqua, F. La vaccinazione, 3705. 
Della Casa, Giov, Opm'e, 3421; - Le 
Galatée, id. 
Dellion (Le P.), Apollinaire. Dict. histor. 
du canton de }'ribourg, 2849. 
Del Lungo, I. Dino Compagni e la SUq 
Cl'onica, 3254; - Dante ne' tempi di 
Dante, 3412. 
Delmas, Emi~e. De Frœschwiller à 
Paris, 3232. 
Delmont (L'abbé), Th. J .. J. Rousseau, 
33tH. 
Deloison, G. Des sociétés commerciales, 
3013. 
De Lolme. Constitution de l'Angle-
terre, 3023; - The constitution of 
England, id. 
De Lolme, J.-L., Wallace and Bridge-
man, H. A french and english dic· 
tionary, 3453. 
Delon, M.-N. Le mariage de Fan-
chette, 3380. 
Delord, T. Hist. du second empire, 
3230. ' 
Deloume, A. Personnel de la Fac. de 
droit de rroulouse, 2814. 
Del Re, Mich. Su11' insegnamento og-
gettivo, 2977. 
Dell'ieu, André. Le Rhin, 3065. 
Deluc (Mlle), Adrienne. (A. Fl'ènes). 
Jean-Pierre Vieusseux, 3396. 
De Luc, Guill.-Ant. Rép. au Mémoire 
de M. Bovier, 3207. 
De Luc, J.-And., neveu. Passage des 
Alpes pal' Annibal, 3162. 
De Luc, J.-Fr. Addition à la Rép. au 
Mémoire de M. Bovier, 3207. 
Delvau, Alf. Dict. de la langue verte, 
3343. 
Demanet, A. Cours de construction, 
8498. 
Demay, G. Le costume an moyen âge, 
3074; - Sceaux de la coll. Clairam-
bault, 3145. 
Démétrius Cydonius. Opera, 2931. 
De Minicis, R. Le iscrizioni FeL'mane, 
3135. 
Demmin, Aug. Encyclop. des lettres et 
:u'ts de la Suisse, 3490; - Hist. de 
la cél'amique, 3518; - Guide de 
l'amateur de faïences, id. ; - Guide 
des amateurs d'armes, 3723. 
Démocrate. Sententire, gl'.-lat., 2968. 
Démocrate (Le), 3786. 
Demokrat (Der), 3786. 
Demonville. L'Apocalypse, Hvec expli-
cations nouvelles, 2888. 
Démophile. Sententire, gr.-1:lt., 2968. 
Démosthène. Opera, gr., 3320; - Plai-
doyers politiques, en grec, id.; -
Œuvres, id. 
Denham, Sir John. Works, 3456. 
Denifle, H. Die U niversitaten des Mit-
telalters, 2810. 
- et Chatelain, Emile. Chartularium 
Univers. Parisiensis, 2813. 
Deniker, J. Bibliogr. des travaux scien-
tifiques publ. par les Soc. savantes, 
3741. 
Denis, Perd. Le monde enchanté, 3740. 
Denis, J. De la philosophie d'Origène, 
2946; - La comédie grecqu-e, 3304. 
Denis, Joh. - N. - C. - M. Ausgew. Ge-
dichte, 3439. 
Denis, Jules. Manuel de tempérance, 
3709. 
Denk, V.-M.-Otto. Einfùhrung in die 
Gescll. der altcatalanischen Litte· 
ratur, 3424. 
Denkinger, H. Colonie réformée fra,nç. 
de Fl'iedrichsdorf, 2859. 
Denkmœler (Byzantinische), 3129. 
- deutscher Poesie nnd Prosa, 3441. 
- provenzalischel' Literatur, 3364. 
Denkschrift der histor. und antiquar. 
Gesellschaft zu Basel ZUl' Erinnerung 
an den Bund der Eidgenossen, 3195. 
- zum Entwul'f eines bürgerl. Geset,z-
buchs, 2998. 
- zur Feier der Enthüllung des Strass-
burger DenkmHls in Basel, 37202, 
Dénombrement de la popul. de la 
France, 3115. 
Denonvilliers, C., et Gosselin, L. Ma-
ladies des yeux, 3675. 
Denucé, P. De l'inversion utérine, 
3682. 
Deny, Ed. L'effet utile dans le marte-
lage, 3553. 
Denys d'Halicarnasse. Antiquitates 1'0-
manre, gr. et lat., 3160, 3312; -
Antiquités romaines, 3160; - Epis-
tolre criticre tres, gr., 3280. 
Denys de Byzance. De Bospol'i na vi-
gatione, 3076. 
Denys de Leenwis, dit Denys le Char'" 
treux. Ql1at.uor novissimorum liber, 
2895. 
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Denys l'Al'éopagite. Opera, 2929. 
Denys le Périégète. Description de la 
terre (La Périégèse), lat.-fr., 3325, 
3326. 
Denys le Petit. Opera, 2933. 
Depery. Hist. hagiol. dc Belley, 2847. 
Derenbourg, H. Mss. arabes de l'Es-
curial, 3766 ; - Ousâma Ibn Moun-
kidh, id. 
De Ria, J.-P. Palais de 64 fenêtres, 
3276. 
Del'llbUl'g, H. Pandekten, 2996. 
Det'ôme, L. Les édit. ol'ig. des roman-
tiques, 3354. 
De Sanctis, Fr. Saggi cl'Ïtici, 3287; -
Nuovi saggi critici, id.; - Storia 
della letteratul'a italiana, 3410; -
Saggio critico sul Petrarc:I, 3412. 
Des Arts, Jacques. La famille Des 
Al'ts,3210. 
Desault, Pierre. Maladies vénériennes, 
etc., 3715, 
Desbarolles, Ad. Le caractèl'e alle-
mand, 3189. 
Desbarreaux-Bernard. Incunables de 
la bibl. de Toulouse, 2797. 
DesbiIlons, Fr.-Jos. Lettres SUl' la Bi-
bliogr. imir., 2789. 
Desbordes-Valmore (Mme). COl'l'espond. 
intime, 3396. 
Des Boulmiers, J -Aug. Jullien, dit. 
Hist. anecdotique du Théâtre ita-
lien, 3360. 
Descartes, René. Œuvres, 2953. 
Deschamps, Eust. Œuvres complètes, 
3361. 
Deschamps, Gasion. Marivaux, 3345. 
Deschanel, Em, Hist. de la conversa-
tion, 3404. 
Des Cloizeaux, A. Manuel de minéra-
logie, 3568. 
Descostes, pt. Joseph de :Maistre, 3251. 
Description de la ville de Berne, 3070. 
- du monument qui doit être élevé à 
J.-J. Rousseau, 3353. 
Descrizione di Genova e deI Genove-
sato, 3075, 
Des Essarts, Emm. L'Hercule grec, 
3303. 
Desforges-Maillard, P. Poésies, 3372. 
Deshayes, André. Poursuite pour det-
tes et faillites, 3002. 
Deshayes, G.-P. Coquilles fossiles des 
envit'ons de Paris, 3635. 
Désiré, Artus. Les disputes de Guillot 
le porcher contre J. Calvin, 2899. 
Desjardin, P.-A. (Paul de Régla). 
Constantinople, 3257. 
Desjardins, Ern. Géographie hist. et 
administr. de la Gaule rom., 3071; 
- Les embouchures du Rhône, 
3073; - Alesia, 3164. 
Desjardins, Gust. Le set'vice des Ar-
chives départementales, 3237. 
Deslandes, Pr.-A. De la certitude des 
connaissances humaines, 2889; -
Hist. de la philosophie, 2943. 
Deslandes, L. Manuel d'hygiène, 
3703. 
Desmahis. Œuvres, 3372. 
Desmarais, Cyp. Le temps présent, 
3229. 
Desmarais, P. Pl'éface du catal. de la 
Bibl. Mazarine, 2792. 
Desmal'est, A.-G. Mammalogie, 3615. 
Desmarest, Nic., 'voy. Bonne et Des-
mal'est. 
Des Masures, L. rrragédies sainctes, 
3379. 
Desnoirestel'l'es, Gust. Epicuriens et 
lettrés, 3349; - La comédie l'ati,.i-
que au XVIIIe s., 3360; - Gluck et 
Piccinni, 3524. 
Desonnaz, J. Œuvres diverses, 3407. 
Desor, E. Monogl·. des Galél'ites, etc., 
3626; - Echinides fossiles, 3635; 
- voy. Agassiz, L., et Desor, E.; 
- (voy. aussi Guillaume, etc. 
- et Loriol (de), P. Echinologie hel-
vét., 3635. 
Despériers, Bonav. Œuvres françaises, 
3402. 
D'Espine, A. Opuscules de médecine, 
3716. 
- et Picot, C. Maladies de l'enfance, 
3684. 
D'Espine, Marc, Opuscules de méde-
cine, 3715. 
Despois, Eug. Les lettres et la libel'té, 
3287. 
Després, Ann. La prostitution en 
France, 3703. 
Des Roches, Jean, voy. Monnier (Mme), 
Hélène. 
Dessaignes, J.-P. Etudes de l'homme 
moral, 2958. 
Dessau, H. Pl'osopographia imperii 
romani, 3164. 
Dessoir, Max. Gesch. der neueren 
deutschen Psychologie, 2948. 
'Destouches, Ph. Néricault. Œuvres 
dramatiques, 3379. 
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Destructoriwn vitiol'um, 'Voy. Nicolaus 
Pergamenus. . 
Det, A.-S., voy. Socard, Emile, et Det. 
Détracteurs (Les) de la race noire, 
3261. 
Devegney, L. Hygiène des pieds, 
3663. 
Develey, Emm. Poids et mes:ures du 
canton de Vaud, 3036; - Arithmé-
tique d'Emile, 3534. 
Devergie, ,A. Maladies de la peau, 
3676. 
Devéria, Th. Mss. égyptiens du Lou-
vl'e, 3288. 
Devic, voy. Vic (de), Cl., et Vais-
sete, J. 
Deville, Gabr. Le capital, de Karl 
Marx, résumé, 3042. 
Devillez, A. Ventilation des mines, 
3729. 
De-Vit, Vinç. Latinitatis onomasticon, 
3300. 
Devonshire (rrhe duke ot). W orks, 
3457. 
Devrient, Ed. Gesch. der deutschen 
Schauspielkunst, 3434. 
Dewalque, G. CataI. des ou VI'. de 
géologie des bibl. de Belgique, 3580. 
Dexter, Flavius Lucius. ,(Hier.-R. de 
la Higuera). Chronicon, 2932. 
Deybeck, Carl. Der Gerichtsstand der 
Vereinbarung, 2997. 
Dezallier d'Argenville. A.-Nic. Descr. 
des ouvrages exposés à l'Acad. 
royale, 3496. 
Dhammapala. Pal'amatthadipani, 3292. 
Dhammasangani, 3292. 
Dharmottaracha.rya. Nyayabindutika, 
3291. 
Dhatu Katka Pakarana, 3292. 
Dialogues chrétiens, 'Voy. Voltaire. 
- d'Oratius Tubero, voy. La Mothe 
Le Vayer (de), Fr. 
Dialogus quo multa exponuntur qure 
hugonotis acciderunt, voy. Bar-
nauld, N. 
Diamants de la coll. des joyaux de 
la couronne, 3570. 
Diaz de Leon, J. EnS:l,YOs etimol6gicos, 
3279; - La exposicion de bellas 
artes en Aguascalientes, 3493. 
Dicéarque. Descl'Ïption de la Grèce, 
(en grec), 3053. 
Dichterbund (Der Gottinger), 3439. 
Dichtung (Die geistliche) des Mittelal-
ters, 3436. 
Dichtungen (Deutsche) des Mittelaltet·s, 
3440. 
- (Erûihlende) des Mittelaltel's, 3437. 
Dictionari'Utn latino -grreco - gallicum, 
3279. 
DicUonary of national biography, 3266. 
Dictionnaire archéol. de la Gaule, 
3131. 
- bibliogr., voy. Psaume, Etienne. 
- botan. et pharmaceutique, 3686. 
- (Nouv.) d'économie polit., 3032. 
- de géogr. anc., 3053. 
- de l'Acad. fl'anç., 3342. 
- de la conversation, 2809. 
- des alimens, voy. Briand. 
- des antiquités, 3166. 
- des auteurs ecclésiastiques, 2818. 
- des localités de la Suisse, 3113. 
- des rimes françoises, voy. La Noue 
(de), Odet. 
- encyclopédique des sciences médi-
cales, 3640. 
- généalog., hérald. et histor., 'voy. 
Aubert de La Chesnaye des Bois, 
~Fr.-Alex. 
- géogr. de la France, 3072. 
- géogr. universel, 3052. 
- héraldique, voy. Gastelier de La 
Toul'. 
Dictys de Crète. De bello tl'ojano, 3155. 
Didaktik aus der Zcit der Kreuzzüge, 
3437. 
Diday, P. Les doctrines sur la syphilis, 
3670. 
Dide, Aug. Jules Barni, 2948. 
Diderot, Denis. (Euvl'es de théâtre, 
3380; - Le neveu de Rameau, 3384; 
- Chefs-d'œuvre, 3399; - Mor-
ceaux choisis, id.; - (Euvres choi-
sies, id. 
Didier, Ch. 500 lieues sur le Nil, 3097. 
Didiot, A. Code sanitait'e du soldat, 
3685. 
Didon (Le P.) Jésus-Christ, 2836. 
Didot, Ambr.-F. Opuscules, 278~; -
Classification des romans de cheva-
lerie, 3346. 
Didyme d'Alexandrie. Opera, 2929. 
Diederichs, AU!J. U eber die Aussprache 
von sp, st, 9 und ng, 3432; - Un sere 
Selbst- und Schmelzlaute, id. 
Dierauer, Joh. Gesch. der schweizer. 
Eidgenossenschaft, 3195. 
Dieterich, Konrad. Grundziige der Me-
taphysik, 2960. 
Dietrich von Bern (Sigenot), B515. 
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Dietsch, F. Die evangel. Kirche von 
lVIetz, 2859. 
Dietzsch, O. Nahrungsmittel und Ge-
tranke, 3708. 
Dieulafoy, ltla'rcel. L'art antique de 
la Perse, 3128; - L'Acropole de 
Suse, id. 
Digha Nikaya, 3292. 
Oi Giovanni, voy. Giovanni (di), Vinc. 
DiIlmann, Aug. Die Genesis, 2886; -
Die BUcher Exodus und Leviticus, 
id.; - Der Prophet Jesaia, id.; -
Grammatik der athiopischen Spra-
che, 3478; - Lexicon lingure rethio-
picre, id. 
Dillon, Wentworth, 'voy. Roscommon 
(rrhe earl of). 
Dilthey, O. De Callimachi Cydippa, 
3304. 
Dinaux, A. Voyage dans une bibl. de 
province, 2789. 
Dindorf, Wilh. Lexicon JEschyleum, 
3318. 
Dîners (Les).du Vaudeville, 3373. 
Diodore de Sicile. Bibliotheca histor., 
gr. et lat., 3152; - Bibliothèque 
histor., ,id. 
Diogène Laerce. De vitis philosopho-
.. um, 2944; - Leben und Meinung'en 
berühmter Philosophen, id.; - Epi-
CUl'US, gr. et lat., 2945. 
Dion Cassius. Hist. romana, gr., 316l. 
Dion Uhrysostome. Histoire eubéenne, 
ou Le chasseur, 3322. 
Dionis, P. Opérations de chirurgie, 
3663. 
Dionisotti, O. 1 reali d'Italia d'origine 
nazionale, 3248. 
Dioscoride, Ped. De materia medica, 
3686. 
Dippel, Leop. Das Mikroskop, 3573. 
Direccion general de correos y telé-
grafos de la rep. Argentina, 3025. 
Directory (The) of second-hand book-
sellet,s, 2783. 
Dil'ichlet, G. Lejeune. Werke, 3532. 
Discours de la descouverte de l'entre-
prise de L. de Comboursier, 3205. 
- de la félonie commise à Lyon, 3219. 
- du massaCl'e de ceux de la religion 
l'éformée fait à Lyon, 3219. 
- et leçons prononcés à l'ouverture 
des conrs de l'Univ. de Lausanne, 
2813, 
- sur les avantages des sciences et 
des arts, voy. Borde, Ohm·les. 
Discours sur les progrès des sciences, 
lettres et arts, ~808. 
Discourse (Die) der Mahlel'n, 3441. 
Disputes (Les) de Guillot le pOl'cher 
conh'e J. Calvin, voy. Désit'é, Artus, 
Disraeli, B., voy. Beaconsfield (The 
earl of), 
D'lsserlations présentées à la Fac. de 
droit de Lausanne, 2989. 
Distant, W.-L. Rhynchota of Central-
America, 3630. 
Ditte, Alf. Leçons sur les métaux, 
3566. 
Dittmar (v.), Alph. Die ContOl·ta-Zone, 
3585, 
Divyâvadâna, 2824. 
Dixon, 1!red. The tertiary and creta-
ceous formations of Sussex, 3636, 
Dixon, Hepworth. La Suisse contem-
poraine, 3198. 
Dobson, Austin. Fielding, 3454. 
Doctor Antonio, voy. Ruffini, Giov. 
Documenti legislativi sul lavoro dei 
fanciulIi e deile donne, 3045. 
- riguardanti antiche relazioni fra 
Venezia e Ravenna, 3254. 
Documentos escogidos deI archivo de 
la casa de Alba, 3248 . 
Documents épigraphiques l'ecueillis en 
Al'abie, 3136. 
_. histor. relat. à l'hist. de France, 
3246. 
- histor. relat. à la principauté de 
Monaco, 3246. 
- inédits sur l'hist. de France, 3214. 
- pour servit· à l'hist. des relations 
entre l'Angleterre et la Flandre, 
3183. 
- relat. à l'administr. financière en 
France, 3214. 
- relat. à l'hist. de l'indust1'Ïe et du 
commet'ce en France, 3215. 
- relat. aux rapports du clergé avec 
la l'oyauté, 3215. 
- sur les falsifications des matières 
alimenta.ires, 3708. 
Dod, Oh.-R. Parliamentarycompanion, 
3181. 
Doddridge, Ph. Sermons, 2920. 
Dœderlein, Ludwig. Die ja.panischen 
Seeigel, 3626. 
Dœllingel' (von), 1. Akadem. Vortri:fge, 
3271; - Addresses on histOl·. and 
literary subjects, id. 
Dœrring (von), voy. Wit. 
Dolgol'oukow, P. La vérité SUl' la 
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Russie, 3174; - Lettre au Courrier 
du Dimanche, id.; - Pl'Ïncipales 
familles de la Russie, id. 
Dollfus, Aug. La faune kimmél'idienne 
du cap de la Rève, 3636. 
Dollflls-Ausset. Matér. pOUl' les biblioth. 
popul., 3744. 
Dolz, Joh. - Chr. Die Moden in den 
rranfnamen, 3265. 
Domakon. Principes des belles-lettres, 
3279; - Poétique fl·anç., 3341. 
Domenech (L'abbé), Em. Rist. du Mexi-
que, 3262. 
Dompiet're (de), L. Examen du droit 
de grâce, 3014. 
Dompma.rtin (Mlle), Susanne. Méthode 
de lecture phonétique, 3341; -
Scènes enfantines, 3393. 
Donaldson, Th. The public domain of 
the U. S., 3024. 
Donations et testaments, voy. Beau-
chet, Ludovic. 
Donegani, Giov. Guida allo Stelvio, 
3068. 
Donnegan, J. Greek and english lexi-
con, 3299. 
Donovan, E. Coquilles d'Angleterre, 
3619. 
Dm', H. Vision chromatique et mala-
dies de l'œil, 3607, 3675. 
- et Favre. Vision chromatique, 3607. 
- et Stilling. Le daltonisme, 3607. 
DOl'a d'Istria (La comtesse), pseudon. 
de la princesse Koltzoff-Massalsky, 
née Ghika, Hélène. Excursions en 
Roumélie, \3092. 
Dorat, Jean. Œuvres poét., 3370. 
Dorimond. Le festin de Pierre, 3379. 
Dornet·, lJ.-A. Christlicbe Sittenlehre, 
2897; - Briefwechsel mit H.-L. 
Martensen, 2939. 
Dornseiffen, 1. Atlas van N ederland, 
3062. 
Dorothée (St), al·chimandl"ite. Opera, 
2930. 
DOl'set (The earl ot), Charles Sack-
ville. W orks, 3456, 3457. 
Dorsey, J.-O. rrhe Cegiha language, 
3615. 
DorvauIt, Fr.~L.-M. L'officine, ou 
phal'macie prat., 3688. 
DostoYevsky, Th. Humiliés et offensés, 
3472; - Souvenirs de la maison 
des morts, id.; - Le crime et le 
châtiment, id. ; -- Les possédés, id. ; 
- Les fl'ères Kal'amazov, id. 
Dottin, G .• voy. Arbois de Jubainville 
(d'), H., et DoUin; - voy. aussi 
Arbois de Jubainville (d'), H., 
Ernault, E., et Dottin. 
Douai, C.-D.-A. Tabellen zur Gesch. 
der christI. Religion, 2831. 
Douaren, Fr. Epistola de Fr. Balduino, 
2906. 
Douen, O. L'intolérance de Fénelon, 
2851. 
Donghty, Ch.-M. rrl'avels in Al'abia 
desel'ta, 3094; - Documents épigl·. 
recueillis en Arabie, 3136. 
Douglas, Rob. Génération de la cha-
leur dans les animaux, 3603. 
DOUJllel'gue, E, La Cl'éation et l'évolu-
tion, 2909; - L'autorité en matière 
de foi, id.; - Hist. du culte ré-
formé, 2914, 
Doumic, René. Etudes sur la littér. 
franç., 3344. 
Dowden. Shakspere, 3454. 
Doxographi grreci, 2950. 
Doyen, E., et Roussel, G, Atlas de mi-
Cl'obiologie, 3658, 
Doyen (Le) de Killerine, voy. Prevost 
(l'abbé), A.-Fr. 
Do"yon, A. Uriage, 3693. 
Dozon, Aug. Contes albanais, 3483. 
Dl'acontius. Carmina, 2933;-Carmina 
minora, 3331. 
Drake deI CastiBo, E" voy. Baillon, 
H., et Drake deI Castillo, 
Drama (Das) der klassischen Periode, 
3439. 
- (Das) der Reformationszeit, 3437. 
- (Das) des Mittela.lters, 3437. 
Dramaticos contemporaneos de Lope 
de Vega, 3425. 
- posteriores a Lope de Vega, 3425, 
Drame (Un) industriel, 3730. 
Dramen (Griechische), in deutscben 
Bearbeitungen, 3481. 
Drapal'nand, J.-P.-R. Mollusques de 
la }'rance, 3620. 
Drelincourt, Charles. Consolations de 
l'âme fidèle, 2926. 
Dresser, H.-E. The Meropidre, 3616. 
Drew, F. Cachemire et Petit rrhibet, 
3095. 
Droit (Le) commun, journal, 3786. 
Droits (Les) des hommes, etc., voy. 
Voltait'e. 
Drouhet, J. La moirie de Sen-Ifoixont, 
3375; - Dialogue poictevin et au-
tres poésies, id. 
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Drouineau, G. Opuscules, 3698; -
rrravanx des Conseils d'hygiène de 
la Uharente-Inférieure, id. 
Droysen, J.-Gust. Gesch. der Gegen-
reformation, 3150; - Rist. de l'hel-
lénisme, 3159 ; - Gesch. der preus-
sil:lchen Politik, 3189. 
Droz, Ed. Le scepticisme de Pascal, 
2907. 
Dl'oz, Jos. De la philosophie morale, 
2969. 
Droz, Numa. Essais économiques, 
3049; - Etudes et portraits poli-
tiques, 3198; - voy. Guillaume, etc. 
Druce, H. Lepidoptera-Reterocera of 
Central-America, 3630. 
Drucke (Litauische und leH.ische),3473. 
Druckschriften des XV bis XVIII 
Jahrh. in Nachbi1dungen, 2777. 
Drude, Oscar. Pflanzengeographie, 
3598; - Géographie botan., id. 
Drujon, F. Catal. des écrits poursuivis 
de 1814 à 1877, 2788. 
Drumann, TV. Die Arbeiter in GL'Ïe-
chenland und Rom, 3167. 
Dt'ummond, Henry. rrropicai Afl'Îca, 
3100. 
Drumont, Ed. La France juive, 2830. 
Dryden, J. 1Vorks, 3456. 
Dube, Paul. Le médecin et le chi nu-
gien des pauvres, 3694. 
Du Boccage (:Mme). Œuvres, 3399. 
Du Bois, Charles. Relations de la cour 
de Sardaigne et de la rép. de Genève, 
3206; - Mœurs soldatesques,3235 ; 
- Eve de la Pasle, 3392;-
L'amour et la peste, id.; -- « Ceux 
de Genève», id.; - Causeries du 
Brunswick, 3407; - Châteaux et 
monastères des environs de Genève, 
3517. 
Dubois, Edm. Astronomie et naviga-
tion, 3545. 
Du Bois, J.-P.-J. La Bible, mise en 
vers, 2877. 
Dubois, Joseph, voy. Sélis, Nic.-Jos. 
Dubois, Marcel. Examen de la Géogra-
phie de Strabon, 3053. 
Dubois, Pierre. De recuperatione 
Terre Sancte, 3214. 
Du Bois de Montpéreux, F. Monu-
ments de Neuchâtel, 3503; - Con-
'chiologie fossile du plateau Wolhy-
ni-Podolien, 3635. 
Dubois-Fontanelle, J.-G. Cours de 
belles-lettres, 3280. 
Du Bois-Reymond, Em. Gedachtniss-
rede auf J. l\Itillel', 3572; -- Unter-
such. übet· thiet·. ElektricWit, 3607. 
Dubrueil, J., voy. Sert'es (de), Marcel, 
etc. 
Dubs, J. Das offentl. Recht der schweiz. 
Eidgenoss., 3022. 
Du Buc, Guill. Homélies, 2917. 
Dubuisson-Aubenay. Journal des guer-
res civiles, 3221. 
Du Buit. Affaire de Panama, plaidoi-
rie, 3001. 
Du Camp, ~Iax. Expédition des Deux-
Siciles, 3256; - rrhéophile Gautier, 
3344 ; ~ Souvenirs littéraÏL'es, 3356. 
Du Cange, Ch. du ",Fresne. Glossar. 
medire et infimre latinitatis, 3300, 
Ducarel, A.-Coltee. Antiquités anglo-
normandes, 3131. 
Ducas. Historia Byzantina, 2931. 
Du Chailln, Paul. Explorations in equa-
torial Africa, 3099. 
Du Chastel, O. Coup manqué, 3382. 
Du Chastelet, ou Du Châtelet (La 
marquise), Lettres, 3395, 
Duchenne (de Boulogne), G.-B.-A. De 
l'électrisation localisée, 3690, 
Duchesne (L'abbé), L. Fastes épisco-
paux de l'anc. Gaule, 2852; - Ori-
gines du culte chrétien, 2912. 
Du Chesne de la Violette, Jos. Le 
grand miroir du monde, 3371. 
Duchosal, L. Le livre de Thulé, 3377; 
- La forêt enchantée, id.; - Le 
rameau d'or, id.; - La petite fleur 
bleue, 3394. 
Duchosal, M. Géogr. de la Suisse, 3069. 
Du Choul, J. PiJati montis in Ga.llia 
descriptio, 3592. 
Ducis, C. - A. Questions archéol. et 
histor. sur les Alpes de Savoie, 3251. 
Du Cleuziou, H. De la poterie gau-
loise, 3131. 
Duclos, P.-L. Coquilles univalves ma-
rines, 3622. 
Ducoin, P.-Ant.-Am. Ca.tal. de la bibl. 
de Gt'enoble, 2797. 
Ducros, Louis. J.-J. Rousseau, 3351. 
Ducrot (Le général). La journée de 
Sedan, 3232. 
Dudley, A. Nouvelles, 3386. 
Dufferin (Lord). Lettres écrites des ré-
gions polaires, 3084. 
Dnffy, Bella. Madame de Staël, 3267. 
Dufour, A.-H. Carte des chemins de 
fer de la I1'rance, 3062. 
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Dufour, G. - H. Topogl'. Kal'te der 
Schweiz, 3060; - Mémorial pour 
les travaux de guerre, 3724; --
Pont suspendu en fil de fer construit 
à Genè,Te, 3728. 
Dufour (Mlle), Hélène. (Noëlle Hoger). 
Rêves, 3382; - Larmes d'enfant, 
3394. 
Dufour, Henri. L'idée de miracle et III 
physique moderne, 2909; - Physi-
que expérimentale, 3550. 
Dufour, Louis. Opuscules, 3204; -
voy. Galiffe, J.-A. et J.-B.-G., etc. 
DufoUl' (Mlle), Mœrie. U ne année ci 
Davos, 3392; - Jeunes et vieux, id. 
Dufour, Théophile. Marot et le psautier, 
2915; - Opuscules, 3205; - Col-
lection des bibliophiles genevois, id. 
Dufour, Val. La dance mllcabre du 
cimetière des Innocents, 3514. 
Dufl'énoy', Â. Cours de minéralogie et 
de géologie, 3499. 
Du Fresne, 'voy. Canaye, Ph. 
Dufresne, Ed. Le docteur Rilliet, 3639. 
Du Fresne de Beaucourt, G. Hist. de 
Charles VII, 3217. 
Dufresne de Saint-Léon, A., 'voy. Ma-
rais et Dufresne de Saint-Léon. 
Dugas, L. Le psittacisme et la pensée 
symbolique, 2965. 
Dugdale, R.-L. « The Jukes )l, 3013. 
Du Guay-Trouin. Mémoires, 3222. 
Duhamel, L. Origines de l'impt'imerie 
à Avignon, 2780. 
Duhem, P. Hydrodynamique, élasticité, 
acoustique, 3551; - Mécanique chi-
mique, 3554; - Electricité et ma-
gnétisme, 3556. 
D"jardin, Félix, et Hupé, H. Hist. na-
tur. des zoophytes échinodermes, 
3626. 
Dujardin - Beaumetz. Clinique théra-
peutique, 3660; - Dict. de théra-
peutique, 3687. 
Du Jon, voy. Junius, Franc. 
Duke, Richard. W orks, 3456. 
Du Mal'sais, C. Chesneau. Doch'ine de 
l'église gallicane, 3027. 
Dumas, Alexandre. Les tl'Ois mousque-
taires, 3386 ; - Vingt ans après, id.; 
- Le vicomte de Bragelonne, id. 
Dumas fils, Alexandre. rrhéâtre com-
plet, 3380. 
Dumas, Georges. rrolstoy et la philos. 
de l'amour, 2949. 
Dumas, J.-B. Discours et éloges aea-
dém., 3266; - Philosophie chimi-
que, 3564. 
Dn May, Louis. L'état. de l'Empire, 
3021. 
Du Méri) , Edélestand. Mélanges ar-
chéol. et littér., 3285; - Quelques 
points d'al·chéol. et d'hist. litt., id. 
Du Mesnil, O. L'habitation du pauvl'C, 
3706. . 
Du Mesnil-Marigny. Hist. de l'écon. 
polit. des anc. peuples, 3030; - Le 
râle de l'industrie franç., 3037. 
DUmmler, Ernst. Gesch. des ostfr:ink. 
Reichs, 3187. 
DUmmler, Ferd. Akademika, 2945. 
Dumont, Albert, et Chaplain, Jules. 
Les céramiques de la Grèce, 3122. 
Dumont, Geo'rges. Distributions d'eaux, 
3728. 
Dumont d'Urville. Voyage de découv. 
de l'Astrolabe, 3083. 
Dumont de Bostaquet. Mémoires, 2868. 
Du Moulin, Ant. Physionomie natu-
relle, 3608. 
Du Moulin, Pierre. V él'itable narré de 
la conférence avec Gontiet·, 2867; 
- Demandes proposées p:u le Père 
Coton, 2901; - Défense de la con-
fession de foi des égl. réf., id.; -
Du juge des controverses, 2902; -
Des traditions et de la perfection de 
l'Ecrit. sainte, id. 
Dumoutiel', G. Chants et tradit. popul. 
des Annamites, 3483. 
Dumur, L. La Névll, 3377. 
Dunan, Ch. rrhéorie psychol. de l'es-
pace, 2965. 
Dunant, Ed. Mélanges, 3408. 
Dunant, Emile. Relat. polit. de Genève 
avec les Suisses, 3205. 
Dllnant, Henri. Un souvenir de Solfe-
rino, 3047; -- Solferino, de stem der 
menschheid op het slagveld, id. 
Dunant, Phil. Marques de fabrique, 
3009. 
Dunant, P.-L. Opuscules, 3715. 
Dunbar, Will. Poems, 3457. 
Duncan junior, Andrew. Opuscules 
médicaux (en anglais), 3715. 
Duncket·, Max. Geschichte des Alter-
thums, 3153. 
Dunker, Wilh. Mem'es - Conchylien, 
8619; - Index molluscorum etc., 
3621. 
Dunn, H. Le christianisme sans églises, 
2912. 
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Dunoyer, CIL-Barth. Œuvres, 3049. 
Diintzer, II. Latcinische WOI'tbildung', 
3297; Lessing's Leben, 3434. 
Du Pan, Abr. Catéchisme des églises 
réf. de France, 2922. 
Dnpasquier, Alph. Eau minérale d'Al-
levard, 3693. 
Du Pasquier, Léon. Ueber die fluvio-
glacialen Ablagerungen der Nord-
schweiz, 3587. 
Dnpasquier, Louis. Notre - Dame de 
Brou, 3502. 
Duperrex (Mlle), Lina. Grave et gai, 
rose et gris, 3377. 
Duperrut, Frank. Le christianisme de 
l'avenir, 2893. 
Dupin, A.-M.-.J.-J. Règles de droit et 
de morale, 2986; - La justice, le 
droit et les lois, id. 
Dupin de Saint-Andl'é, A. Hist. du 
protestantisme en rroUl'aine, 2869; 
- Les égliscs réf. disparues en 
rronraine, id. 
Dnpiney de Vorepierre, J.-J?-M. Ber-
tet. Dict. fl'ançais, 2810. 
Duplay, S., voy . .FoIlin, E., et Duplay, 
- et Reclus, Paul. rfraité de chirurgie, 
3661. 
Dn Pleix, Scip. Corps de philosophie, 
2809; -- De la divinité, 2960; --
Logique, 2961. 
Duplessis, G. Costumes historiques, 
3065; -- Inventaire de la coll. 
Hennin, 3211; -- Les Andran, 3492; 
-- Portraits dessinés par Ingres, 
3516; -- Les emblèmes d'Alciat, 
3522. 
- et Bouchot, Henri. Dict. des mono-
grammes de graveurs, 3510. 
Duplessis, P.-A. Gratet. Bibliogr. paré-
miologique, 2971. 
Du Plessis-Besançon. Mémoires, 3212. 
Du Plessis d'Argentré, C. ColIcctio 
jndiciorllm de novis erroribus, 3026. 
Duployé (Les frères). Sténogl'aphie 
Dllployé, 3140. 
Dupont, Pierre. Muse populaire, 3373. 
Dupouy, Ed'1n. La prostitution dans 
l'antiquité, 3167. 
Dn Pradel, Ab1'aha1n, voy. Blegny (de), 
Nic. 
Dnpriez, Léon. La liberté de réunion, 
3020. 
Dupl'Oix, Paul. Kant et Fichte et le 
problème de l'éducation, 2974. 
Dupuis, A. Des champignons, 3597. 
Dupuis, Ch.-Fr. Abl'égé de l'Origine 
de tous les cultes, 2819. 
Dupuy. En tretien sur deux personncs, 
2968. 
Dupuy, D. Greffc des arbres fruitiers, 
3599. 
Dupuy, Ern. Bernard Palissy, 3519. 
Du Puy de Montbrun, E.-H.-J. Im-
pressions néerlandaises des Xye et 
XVIe s., 2781. 
Duquet, Alf'. Frœschwiller, Châlons, 
Sedan, 3232; -- La guelTc d'Italie 
(1859), 3250. 
Dnrand, David. La chute de l'homme. 
etc., 3048; -- Prosodie française, 
3341. 
Durand, Th. Genera phanerogamo-
rum, 3595. 
Durand-Fardel, Max. Eaux minér., 
3690; -- Eaux minér. et maladies 
chroniques, id. 
Durer, Alb. Briefe, Tagebiichcr und 
Reime, 3508; -- Autobiogl'aphie, 
lettres, journal, id. 
DUl'et, Victor. Grammaire savoyarde, 
3338; -- Mme BagréetT-Spél'anski, 
3469, 
Durkheim, Em. Règles de la méthode 
sociologique, 3043. 
Dm'deu, Paul. Jacques de BeSéll1çOn 
et son œuvre, 3522. 
Dusart, L.-O. Action physiol. dn phos-
phate de chaux, 3689. 
Dusaulx, J. Ueber mein VerhtiItniss 
mit J.-J. Roussean, 3352. 
Du Sommerard, E. Catal. et descr. dn 
musée de Cluny, 3494. 
Dussaud, B. Cours de langne mater-
nelle, 3339. 
Dussieux, L. Les grands marins dn 
règne de Louis XIV, 3235. 
Diisterdieck, Fr.-A.-Chr. De Ignatia-
narum epistolarllm authentia, 2931. 
Dustollr, J. La section genev. de la 
Soc. fédérale de gymnastique, 3739. 
Dntens, L. Origine des découvertes, 
2808; - Réfut. du livre De l'esprit 
par .J.-J. Rousseau, 2955. 
Dutertre et Chaussier. Planches ana-
tomiques, 3600. 
Dutertl'e, Jacques, 'coy. Raphaël (Le P.). 
Duh'euiI de Rhins, .J.-L. L'Asie cen-
trale, 3078; - Le royaume d'An-
nam, 3096. 
Du Val, Antoine. Evangiles des que-
nouilles, 3367. 
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Duval, Oé.r;ar. Terniel' et Saint-Julien, 
3252. 
Duval, Emile. Le~ gobelets du bat'on 
de rrl'enck, 3520. 
Duval, 1lr. Hist. nouv. de la révolte 
des Cévennes, ~868. 
Duval, Jacques. Des hermaphrodits, 
etc., 3608. 
Duval, Mathias. Anatomie à l'usage 
des artistes, 3486; - Histologie, 
3599; - Atlas d'embryologie, 3609. 
Duval-Jouve, J. Bélemnites des envi-
rons de Castellarie, 3634. 
Duverger, E. Hist. de l'invention de 
l'imprimerie, 2776. 
Duvergier de HaUl'anne, Jean, 'voy. 
Saint-Cyran (l'abbé de). 
Duvillard, Ant. Suppl. à la Grammaire 
latine, 3297. 
Du Wicquet d'Ordre (La baronne), 
Sophie Moser. Nouvelles helvét., 
3385. 
Dyer', John. W Ol'ks, 3456. 
Dymond, .1. War, its causes, etc., 
3028. 
Eadmer. Opera, 2934; -- Hist. Novo-
l'um in Anglia, etc. 3176. 
Earl's (The) daughler, voy. Sewell 
(Miss), B.-M. 
Eaton, A.-E. Neuroptera of Central-
America, 3630. 
Eaux minérales du Caucase, 3694. 
Ebed Jesu, de Soba. Paradisus Eden, 
carmina, 2908. 
Ebel, J.-G. Manuel du voyageur en 
Suisse, 3069. 
Eberhard de Béthune. Grœcismus, 
3295. 
Ebers, George. Die Schwestern, 3450. 
Ebert, Adolf. Gesch. der Liter. des 
Mittelalters im Abendlande, 3285; 
-- Hist. de la littérature du moyen 
âge en Occident, id. 
Ebrard, Pr.-Ol. Die Stadtbibliothek in 
}i"lrankfllrt am Main, 2793. 
Ebrard, .J.-H.-A. Lebensflihrungen, 
2860. 
Ebstein, Wilh. Die Zuckerharnruhr, 
3680. 
Eccard, ou Eckhart (von), J.-G. De 
l'ebus Franciœ orientalis, 3193. 
Echo (L'), 3787. 
- (Das deutsche), 3788. 
Echo (L') de Genève et du Léman, 
3789. 
--- (L') de la PraÎl'ie, 3786. 
- (L') de Plain palais, 3789. 
-- (L') des Alpes, 3107. 
-- (L') des orphéons, 3528. 
-- (L') du Petit-Saconnex, 3787. 
-- (L') du théâtre, 3784. 
-- (L ') musical, 3528. 
- (L') sténographique, 3141. 
Eckbert, ou Egbert, abbé de Schonan. 
Opera, 2935. 
Eckhard, C., et autres. Beitrage Z11l' 
Anatomie und Physiologie, 3604. 
Eckhart (von), J.-G., voy. Eccal·d. 
Eckhel, J. Doctrina numorum vet., 
3137. 
Ecklin, G.-Ad.-Pr. Heilswert des To-
des Jesn, 2895. 
Eclaireur (Le Petit) pour tous, 3787. 
Eclogce geologicœ Helvetire, 3587. 
- poet.'u'Ull1 grœcorum, 3323. 
Ecole de commerce de Genève, 
2979. 
- des langues orientales vivantes, 
3765-3768. 
- des lettr'es d'Alger, 3770. 
- française de Rome, 3765. 
- (L') genevoise,journal, 3786. 
- libre des sciences politiques, 2990. 
- nationale d'agriculture de Mont-
pellier, 3736. 
- normale, 2814, 3533. 
- pratique des hautes études, 2980, 
3764. 
- primaire genevoise, journal, 3786. 
- spéciale d'art appliqué à l'industrie 
(Genève),3521. 
Ecoles françaises d'Athènes et ùe 
Rome, 3764, 3765. 
Economie alpestre (en Suisse), 3112. 
Economiste (L') fl'ançais, 3050. 
Ecrivains de l'Histoire Auguste, lat.-
fr., 3325. 
- (Les grands) français, 3344, 3345. 
Edda (Die), Urschrift, 3468. 
-, deutsche U ebersetzung, 3468. 
Eddas (Les), trad. franç., 3468. 
Edelweiss, Lieder, 3529. 
- poésies, voy. Gaspal'in (Mme de). 
Eden (Miss), E. Portraits of the princes 
and people of India, 3516. 
Eder, J.-M. Le procédé au gélatino-
bromure ù'argent, 3511. 
Edersheim, Alfred, 'I:oy. Ginsburg, 
Chr.-D., 'et Edersheim. 
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EdgewOl'th (Miss), Maria. MOl'aJ tales, 
3461. 
Edgren, Hjaluutr. Sanskl'it gl'ammar, 
3"179. 
Bdit de pacification de 1782 (Genève), 
3023. 
Edits concemant la relig. réf" 2867. 
- et ordonnances sur la paillardise et 
les adlll tères, 3015. 
Editli de' sovrani prencipi di Savoia, 
3006. 
EdHn. L'art de faire le pain, 3737. 
Edon, G. Le chant lémural, 3135. 
Educateur (L'), revue pédagog., 2977. 
Education of deaf childl'en, 2980. 
- (De l') chrét. des enfans, voy. Varet, 
Alex. 
Edwards, Amelia-B. Peaks and val-
leys, 3090, 
Edwards, H.-Milne et Alph.-Milne, 
voy. Milne-Edwards. 
Eekhoff, W. Friesche oudheden, 3133. 
Egalitaire (L'), 3050. 
Egalité (De l') des deux sexes, voy. De 
la Barre, F. Poulain. 
Egbert, abbé de Schonau, 1.wy. Eckbert. 
Egbert de Liège. Fe~unda ratis, 
3334. 
Egger, Em. Gramm. comp. des trois 
langues classiques (trad. hongl·.), 
3278. 
EggiB, Etienne. Poésies, 3374. 
Eginhard. Opera, 2933. 
Eg'li, Emil. Kirchengesch. der Schweiz, 
2849. 
Egli, J.-J. Gesch. der geograph. Na-
menkunde, 3052; - Nomina geo-
graphica, id. 
Eglises (Les) et mona.stères de Paris, 
3072. 
- wallonnes de la Barrière, 2872. 
Ehni, .J. Der vedische Mythus des 
Yama, 2823; - Die ursprlingliche 
Gottheit des vedischen Yama, id.; 
- Conférences sur l'activité Chl'ét., 
2919. 
Ehl'ensberger, H. Libri liturgici mss. 
biblioth. Vaticanre, 2913. 
Eichendol'fl' (Freiherr von), J08. Ans-
gew. Werke, 3440. 
Eichhorst, Herm. Diagnostic médical, 
3658; - Pathologie inteme et thé-
l'apellt., 3659; - Untel'suchungsme-
thoden innerer Kl'ankheiten, 3714. 
Eichthal (d'), L. Le général BOUl'baki, 
3233. 
Eicken (von), H. Die miUelaltel'liche 
"Veltanschallung', 3171. 
Eilleaux (La comtessc), née DesOl'-
meaux. (Clwl'lotte de SOI'). 80uveni1'8 
du duc de Vicence, 3227. 
Eisenbahnb1'üc1ce (Die) iiber die Saane 
bei Freiburg, 3727. 
Ekama., C. Catal. de la bibl. de la Fon-
dation Teyler, 2802. 
Ekholtz, A. Die schwedische Spl'ache, 
3468. 
Ekkehard. Chronica, 2934. 
Ekman, J.-A., 1.wy. Geijer, R., etc. 
Elci (d'), Angelo. Satire, 3418. 
Ii}lecteur (L'), joumal, 3787. 
Elections (Les) et les cahiers de Paris 
(1789), 3239. 
Elegiker (Die griechischen), 3316. 
Elementen (De) der sociale W etenscha p, 
304L 
Elementos de sciencia social, 3041. 
Eléments de science sociale, tl'adnc-
tions en français, en l'usse, en hon-
grois, 3040, 3041. 
Elements (rrhe) of social science, 3040. 
l!;lenco delle pubblicazioni periodiche 
ricevute dalle biblioteche d'Italia, 
2787. 
Eleuthère (St). Sermon es, 2933 .. 
Elie de Beaumont, voy. Beaumont (ùe), 
L. Elie. 
Elien. Varire historire et fl'agmenta, gl·. 
et lat., 3162, 3153. 
Eliot, George, (psendon. de Cross (l\II'R), 
Mary - Ann Evans). Letters and 
joul'llals, 3455. 
Ellain, Nic. Œuvres poétiques, 3370. 
Ellendt, Fr. De cognomine et agnomine 
l'ornano, 3168; - Lexicon Sopho-
cleum, 3318. 
Ellero, Pietro. La sovranità popolal'e, 
3020. 
Ellis, Sil' Henry. Voyage en Chine, 
3096. 
Ellis, Jean. Doute et révélation, 2926. 
Eloge de J.-J. Rousseau, 3351; - t'oy. 
aussi Bilhon, J.-F: 
- histOl'. de Jean Le Clerc, 2872. 
- histor. de Michel de L'Hospital, t'oy. 
Guibert (de), .J.-A.-H. 
- histor. de M. de Périg'ord, voy. Saus-
sure (Mlle de). 
Eloi (St). Homilire, 2933. 
Emédc-David, T.-B. Hist. de la sculp-
tUl'e antique, 3504. 
Emery, L. Plan de Lausanne, 3061. 
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Emigrante (L') ticinese, 3786, 3787. 
EmÎn-Pascha. Reiscbriefc, 3098. 
Emperius, Ad. Opuscula, 330~. 
Empeyta, Eug. Arbres et arbustes de 
la Suisse, 3596. 
Empire (L') du Brésil à l'expos. nniv. 
de Vienne, 3731. 
Encéphale (L'), journal, 3644. 
Enchiridion Leonis papre, 2924. 
Encyclopœdia britannica, 2810. 
Encyclopédie (La grande), 2810. 
-- chimique, 3562. 
-- d'architecture, revue, 3497. 
- d'hygiène et de médecine publ., 
3696. 
-- de l'architecture et de la construc-
tion, 3497. 
- ou dict. raisonné des sciences, arts 
et métiers, 2809. 
- thé or. et prat. des connaissances 
utiles, 2809. 
Encyklopœdie (Allg. deutsche Real-) 
fiit' die gebildeten Stande, 2809. 
- (Real-) fùr protest. rrheol., 2818. 
Endemann, W. Deutsches Hanùels-, 
See- und Wechselrecht, 3012. 
Eneas, 3363. 
Enfant (1') pt'odigue, voy. Voltaire. 
Enfantin, B.-P. Correspondance philo-
soph. et relig., 2982. 
Engel, Arthur, et Serrure, Raymond. 
Numismatique du moyen âge, 3138. 
Engel, Fr.,'voy. Lie,Sophus, und Engel. 
Engel, Joh.-Jac. Lorenz Stark, 3439. 
Engelhardt, J.-G.- V. Kirchengeschicht-
liche Abhandlungen, 2833; - Li-
terar. Leitfaden zu Vorlesungen 
über die Patristik, 2928. 
Engelhardt, Max. Die latein. Konjuga-
tion,3298. . 
Engelmann, O. Kreuznach, 3694. 
Enikel, Jansen. Weltchronik, 3185. 
Enjalbert, L. Du sentiment religieux, 
conférence, 2920. 
Ennen, L. Kat. der Inkunabeln in der 
Bibl. zu KOln, 2799. 
Ennodius, M.-F. Opera, 2933, 3185. 
Enquête de la Commission des associat. 
ouvrières, 3045. 
-- sur le brevet de capacité, 2978. 
- sur les conditions de l'habitation 
en France, 3498. 
-- sur les institutions d'utilit.é publ. de 
la: Haute-Alsace, 3049. 
Enseignement primaire, décrets et ar-
rêtés, 2978. 
Enseignement (L') secondaire, 2979. 
- tiré de l'EscrÏturc pour ne craindrc 
point la mOl't, ~897. 
l!}ntscheidungen des Reichsgerich ta in 
Civilsachen, 2997. 
JtJntwurf eines dentschen biirger1. Ge-
setzbuches, 2998. 
Entz, H. La fmce n'est pas le droit, 
3233. 
Enzinas (de), Fr. Denkwürdigkeiten 
yom Zustand der Niederlande, etc., 
2871. 
~phe'11leris epigraphica, 3135. 
Ephrem le chronographe. Opera, 2931. 
Ephrussi, Ch. Alb. DUrer et ses dessins, 
3507. 
Epictète. Manuel, 2967, 2968; - En-
ehiridion, gr. et lat., 2968. 
EpigrU'lmnata et poematia vetera, 3326. 
- grreca, 3312, 3316. 
~pig'raphia indica, 3137. 
Epik (Hofische), 3436. 
Epinay (Mme d'). Mes moments hen-
l'eux, Portrait de Madame m, LeUt'es 
à mon fils, 3399; - L'amitié ùe 
deux jolies femmes, Un rêve de Ma-
demoiselle Clairon, id. 
Epiphane (St). Opet'a, 2929. 
Epistola de morte Pauli III, t'oy. Fla-
cius Illyricus, Matth. 
docti et pii cujusdam viri, 2905. 
Epistolœ grrecre antiqllOl'llm philoso-
phorum, etc., 3321. 
- kat'olini revi, 3186. 
- merowingici revi, 3186. 
- obscur. viromm, 2854. 
-- roman. pontif., 2841. 
- sreculi XIII, e regestis pontif. roman. 
select:p, 3186. 
Epistolario espanol, 3425. 
Epitaphiet' du vieux Paris, 3240. 
EpUre à J.-J. Rousseau, 3352. 
Epkema, P. De Aristide, 3157. 
Erasme, D. Parabolre, 2967 ; - Eloge 
de la folie, 3335; - Colloq uia famit., 
id. 
Eraste (Lieber, ou Liebler), Th. Deux 
dialogues sur les sorcières, 2820. 
Erath (Mme), L. (rh. Darel). De la 
spiritualisation de l'être, 2874. 
Et'b, Wilh. Die Tholllsen'sche Krank-
heit, 3674, 
Ercilla (de), A. L'At'allcana, poème, 
3427. 
Erdmannsdorffer, B. Deutsche Gesch., 
3150. 
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Ergebnisse der allg. Pathologie und 
patholog. Anatomie, 3657. 
- der Anatomie und Entwickelnngs-
gesch., 3602. 
- der Plankton-Expedition, 3083. 
- der Untet'suchnng dm' Hochwasser-
verhaltnisse im Hheingebiet, 3558. 
- (Zoologische) einer Reise in Niederl. 
Ost-Indien, 36~8. 
Erichson, A. L'église franç. de Sü'as-
bourg, 2859; - Notizen iiber die 
Briefe Butzer's, 2917. 
Erigène, Jean Scot. Opera, 2933. 
Erismann, J?r. Desinfectionsarbeiten 
anf dem Kl'iegsschauplatze dm' Tiil'-
kei, 3686. 
Erman, Ad. lEgyptische Grammatik, 
3288. 
Emanlt, E. Glossaire moyen -breton, 
3466; - 1.'Oy. Arbois de Jubainvil1e 
(d'), H., Ernanlt et Dottin, G. 
Eruption (The) of Krakatoa, 3584. 
Escallier, J1J. - A. L'abbaye d'Anchin, 
2845. 
Escande, Benj. Neuf mois à Madagas-
car, 2857. 
Escard, F. Le pl'ince Roléllld Bona-
pal'te en Laponie, 3089. 
Eschenbm'g, J.-J. Lehl'buch der Wis-
senschaftskunde, 2808; - Elémens 
de littérature, 3282. 
Eschine. Œuvres, 3320; - Opera, gr., 
id. 
Eschyle. Tragœdire, gr., 3318; - Fac-
simile dell'Eschilo Laurenziano, id.; 
- Prometheus, gr" id.; - Supplices, 
Choephorœ, gr., id. ; - Die Orestie, 
gr., id. 
Escosura (de la), P. Memoria sobre Fi-
lipinas y Jolo, 3259. 
Escoufle (L'), roman, 3362. 
Eycritol'es deI siglo XVI, 3426. 
-- en prosa anteriores al siglo XV, 
3426. 
Esmein, A. Droit romain, 2994; -
Hist. du droit fi·anç., 2999; - Droit 
constitntionnel, 3019; - Le mariage 
en dt'oit canonique, 3026. 
Esope. Fabulre, gr., 3322; -- Fables 
choisies, en grec, 3483. 
Espérance (L'), journal des femmes, 
3050. 
Espinas, Alf. Des sociétés animales, 
304l. 
Esplol'atore (L'), giornale, 3107. 
Esplorazioni (Le) africane, 3096. 
Espora, Juan-M. Episodios nacionales, 
3262. 
Espoz y Mina, F'I'. Vida, 3248. 
Esprit de l'Encyclopédie, 2809. 
- (L') des anciens philosophes, 2949. 
- (L') du christianisme dans l'A. et le 
N. rr., 2921. 
- et génie des écrivains du XVIIIe S., 
3269. 
Esquirol, E. Des maladies mentales, 
3674, 
Essai de sociologie, 't'oy. Tcherny-
chevsky. 
- philolog. sur les commenc. de la 
typogr, à Metz, voy. Teissier, G.-}1"""', 
-" SUl' les phénomènes de la nature, 
3573. 
- sur les princip. événements de l'a.-
venir, IVoy. Payl'aube. 
Essais historiques, eritiques, liUér. et 
philos., 't'OY. Manuel, L.-P. 
- sur les philosophes, voy. Pan-
ckoucke, A.-J. 
Essays on the pl'inciples of mOl'ality, 
voy. Homes, lord Kames, H. 
Essen (von), ltL-H.-N. Index Thucy-
dideus, 3157. 
Essence (The) of science, 3040. 
Estaing de Villeneuve (d'). Guide pour 
Vevey, Montreux, etc., 3071. 
Estavayel' (Le baron d'), .J.-L. Hist. 
généalog. de la maison de Joux, 
3242. 
Estienne, C. Essai sur les Confessions 
de J.-J. Rousseau, 3352. 
Estienne, H., 't'oy. Stephani (~ple), Hé-
lène. 
Estienne, Henri. Catharinre Medicere 
vitre enarratio, 3219; - Francofor-
diense emporium, 3336; - Dialo-
gues du langage françois italianizé, 
3337. 
Estienne, Rob. Gallicre grammatices 
libellus, 3338. 
Estignard, Al. Portrait.s franc-comtois, 
3243. 
Estourmel (d'), J. Souvenirs de France 
et d'Italie, 3404. 
Etablissements (Les) de saint Louis, 
3212, 
Etat (L') de Paris en 1789, 3239. 
- (De 1') des colonies des anc. peuples, 
voy. Sainte-Croix (le baron de), G.-
E.-J. 
- des églises évangél. des Vallées de 
Piémont, 2866. 
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Etat des officiers de l'armée fédérale, 
3723. 
- (L') et les délices de la Suisse, 
3069. 
Etats-Généraux de 1789, cahiers des 
assemblées du Boulonnais, 3224. 
Etats - Unis (Les) d'Europe, journal, 
3787. 
Etchegoyen. De l'unité, 2982; - Dis-
cours préliminaire, id. 
Eternod, A.-C.-pl. Guide du laborat. 
d'hiBtol., 3599. 
Ethé,. H., voy. Sachau and Ethé. 
Ether (L'), journal, 3786. 
Ethiea, 2968. 
Ethicus, voy. iEthicus. 
Etienne, C.-P. Nouvelle-Grenade, 308l. 
Etienne, L. Essai sur La Mothe-Le-
Vayel',3348. 
Etienne de Tournay. Opera, 2935. 
Etincelle (L'), journal, 3789. 
Etrennes chrétiennes, 2940. 
- genevoises, 3114. 
- helvétiennes, album suisse, 3406. 
- helvétiques, 3406. 
- historiques, 3114. 
- mignonnes, 3115. 
- nationales, 3115. 
- pour les personnes de tout âge, 
3113. 
- religieuses, 2940. 
- royales, 3115. 
Etterlin, P. Kronica von der loblichen 
. Eidgnoschaft, 3194. 
Etudes biograph. sur St. François de 
Sales, voy. Rey, William. 
- d'hist. du moyen âge, dédiées à 
G. Monod, 317l. 
- d'hygiène publ. sur l'état sanit. des 
armées anglaises, 3685. 
- expériment. et cliniques sur la tu-
berculose, 3678. 
'- (Des) philologiques, voy. Prevost, A. 
- romanes, dédiées à G. Paris, 3284. 
Eucheria. Epigramme, lat.-fr., 3326. 
Euclide. Elementa al'ithmetica, 3534. 
Eudes de Saint-Maur. Vie de Bouchard 
le Vénérable, 3214. 
Eudocia. Violarium, gr., 3265. 
Eugène III, pape. Epistolre et privile-
gia, 2935. 
Eugyppius. Thesaurus, 2933. 
Eulenberg, Herm. Handbuch des offentl. 
Gesundheitswesens, 3696; - Rand-
buch der Gewerbe-Hygiene, 3710. 
Eulenspiegel, 3438. 
Euler, Léonard. Eléments d'algèbre, 
3535. 
Euloge, archev. de rrolède. Opel'a, 
2933. 
Eunome. Confessio fidei, gr., 2932. 
Euripide. Andromache, gr., 3318; -
Tragœdire, gr., 3319; - rrr:lgédies, 
- id.; - Herakles, gr., ,id. 
Eusèbe d'Alexandrie. Opera, 2929. 
Eusèbe de Césarée. Hist. eccles., 2837; 
- Opera, 2929,2932. 
Eusèbe de Verceil. Opera, 2932. 
Eustathe (St), év. d'Antioche. Opera, 
2929. 
Eustathe de Thessalonique. Opera, 
2930. 
Euthymius Zygabenns. Opera, 2930. 
Enting, Jul. Nabat:iische Inschriften, 
3136; - Sinaïtische Inschriften, id. 
Eutrope. Abrégé de l'hist. rom., 3161, 
3325; - Breviarium hist. 1'0111., 3325, 
Entychius. Annales, 2930. 
Evagl'e. Hist. eccles., 2929. 
Evangelia apocl'ypha, 2884. 
E'vangelium (Das) der Natur, 3741. 
Evangiles (Les) des quenouilles, 3367. 
Evans, John. Les âges de la pi el'l'e , 
3130; - L'âge du bronze, id. 
Evel'ett, J.-D. Unités et constantes 
physiques, 3551. 
Ewald, J. - L. Briefe über die Mystik, 
2835. 
Ewald, J.-Rich. Das Endorgan des 
nervns OC~1VUS, 3607. 
Ewerbeck, Herm. L'Allemagne et les 
Allemands, 3186. 
Examen critique du militaire français, 
voy. Bohan (le baron de), J?1'.-Ph. 
Loubat. 
- d'un candidat pour la place de jus-
ticier, voy. Boyve, Jacques-Fr. 
- de la conversion de M. Coras, 2901. 
Examens pédagogiques des recrues 
(en Suisse), 3112. 
Exemplaria literarum quibus Rex 
l!'ranciscus ab adversariorum male-
dictis defenditur, 3218. 
Exe1'cice militaire de l'infanterie pour 
la garnison de Genève, 3723. 
Exhibition of the works of industry of 
aIl nations (1851), 3730. 
Exhortatio (Supplex) ad Carolum V, 
voy. Calvin, J. 
Exhortations à renoncer à fnmer l'o-
pium, 3709. 
Ex'il et pa trie, poésies, 3373. 
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~xner, F. Repertorium der Physik, 
3562. 
Exner, Sigm. Physiologie der facettir-
ten Augen, 3607. 
Expedition n'he norwegian North-
Atlantic), 3058. 
-- (Die preussische) nach Ost-Asien, 
3090. 
Expédition. (L') de la Jeannette au pôle 
nord, 3084. 
-- polaire finlanda.ise, 35fH. 
Explication des prières et cérémonies 
de la. messe, voy. Plowden, If~'t·. 
Exploration internationale des régions 
polaires, 356l. 
Exposicion general de las islas Filipi-
nas en Madrid (1887), 3732. 
Exposition de l'origine, etc., de l'église 
de l'Unité des frères, 2859. 
- Meissonier, ca talogue, 3609. 
-- nationale suisse (1883, Zurich). Art 
ancien et art moderne, 3495; - Au-
tres gronpes et rapport génét'al, 
3732. 
- na tionale suisse (1896, Genève). Art 
ancien et art moderne, 3496; -
Journal, rapports, catalogues, gui-
des, etc., 3732, 3733. 
-- rétrospective de Reims, 3494. 
- universelle (1851, 1862, Londres), 
3730. 
-- universelle (1855, 1867, 1878, 1889, 
Paris), 3730, 3731. 
-- universelle (1873, Vienne), 3731. 
-- universelle (1876, Philadelphie), 
373l. 
- universelle (1893, Chicago), 3732. 
Extrait du Recueil de psaumes et can-
tiques, 2915. 
Extraits des auteurs grecs concernant 
les Gaules, 3212. 
-- des rapports sur l'enseignement pri-
maire, 2978. 
- des registres du Cons. munie. et du 
Cons. admin. de Genève, 3208. 
Eynard, Ch. Le chevalier Guisan, 32.03. 
Bys (van), W.-J. Grammaire des dia-
lectes basques, 3466; - Les verbes 
auxiliaires dans le N. rr. de Liçarra-
gue, id. 
Eysenbach, G. Hist. du blason, 3143. 
Eyssenhardt, P. Mittheil. aus der 
Stadtbibl. zu Hamburg, 3484. 
Fabeldichter, Satiriker und Popular-
philosophen des 18. Jahrh., 3439. 
Fabeln (Die) des Sophos, 3322 .. 
I~'aber, Basilius. rrhesaurus ernditionis, 
2809. 
Faber, IiTelix. De civitate Ulmensi,3481. 
Fabia, Phil. Les sources de rracite, 
3166; - Les prolognes de rrérence, 
3307. 
Fabre, Alb. Hist. de l\1èze, 3244. 
Fabre, iW.-H.-L. Dict. français-basque, 
3466. 
Fabre, Pier't·e. Maladies vénériennes, 
3668. 
Fabre, Yicl. Tableau littér. du XVIIles., 
3349. 
Fabretti, Ar. Corpus inscriptionum ita-
licarum, 3135. 
Fabricants - exportateurs (Les) de la 
Hongrie, 3037. 
Fabl'icins, Gabriel. Responsio ad Be-
zam Vezeliam Eceboliam, 2902. 
F'abulœ romanenses, 3322. 
l!ùcilité (La) et l'élégance des langues 
latine et franç., 3298. 
Fac-sùnile di alcune imprese di stam-
patol'Î italiani, 2782. 
Faculté des sciences de Marseille, 3770. 
- des sciences de rroulouse, 3770. 
Facultés de Lille, 3768. 
Facundus. Pro defensione trium capitul. 
concilii Chalcedon., etc., 2933. 
Frehse, M.-G. Lexicon grrecum in tra-
gicos, 3318. 
Fresi, C.- W. Predigten, 2917. 
Fagiuoli, Gio.-B. Rime piacevoli, 3416. 
Faguet, E'I1t. Seizième siècle, études 
Httér., 3347; - Dix-septième siècle, 
études littér., 3348; - Dix-huitième 
siècle, études littér., 3349; -- Dix-
neuvième siècle, études littér., 3357; 
- Politiques et moralistes, id.; -
Le théâtre contemp., 3361. 
Fa-hien. A record of buddhistic king-
doms, 3093. 
Fail'bairn, A. - M. The place of Christ 
in modern theology, 2837. 
Faits (Quelques) d'infanticide, voy. 
Clavel de Brenles, S. 
- (Les) du chien insatiable du sang 
chrétien, 3256. 
Falconer, W. Poetical works, 3457. 
Falconnet (L'abbé), Jean. La char-
treuse du Reposoir, 2846. 
Falcucci, Eug. Il Mar Morto e la Pen-
tapoli deI Giordano, 3077. 
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Fallen (Mrs). Der Zweifler, 2927. 
}i'allopio, soit Fallope, Gabr. Geheim-
nisse der Natur, 3686. 
}'alloux (Le comte ,de). Discours et 
mélanges polit., 3230 ; - l\lém. d'nn 
royaliste, ~·d.; - Itinéraire de Turin 
à Rome, 3255. . 
Falret, Jules. Les aliénés, 3713. 
Famiglia (La) e la scuola, giornale, 
2975. 
Fantoni, Giov. Poesie, 3417 . 
. Farcy, Cam. La guerre sur le Danube, 
3174. 
Farel, Guill. Letres certaines d'aucuns 
grandz troubles, etc., 2862; - Som-
maire déclaration d'aucuns lieux, 
2891; - La manière et fasson qu'on 
tient en baillant le baptesme, etc., 
.2914. 
}-'argus, F .-J. (Hugh Conway). A family 
affair, 3464. 
Farini, G.-A. rrhrough the Kalahal'i 
desert, 3100; - Huit mois au Kala-
hari, id. 
Farmer, John-S. Americanisms, 3453. 
Fassler, A. Un relèvement, 3390. 
Fathers Crhe apostolic), 2931. 
Fatio, Guill. Le yachting sur le lac 
Léman, 3721. 
Fado, Victor. Faune des vertébrés de 
la Suisse, 3612. 
- et Studer, Th. Catal. des oiseaux de 
la Suisse, 3616. 
Fatti (1 nobili) di Alessandro Magno, 
3366. 
- (1) di Cesare, 3163. 
Faug, B. Bases de la philosophie, 2958. 
Fauna (North American), 3629. 
- und Flora des Golfes von Neapel, 
3576. 
Faune et flore des pays ÇomaHs, 3575. 
Faure, Hipp. Archives des hospices de 
Narbonne, 3702. 
Fauriel, C. Les derniers jours du Con-
sulat, 3227. 
Faust, 3438. 
Fauvel (Mme), Laure D. De Marseille 
à Shanghaï et Yedo, 3086. 
Favarger, A. L'électricité et la chro-
nométrie, 3557. 
Favaro, A. Galileo Galilei, 3531; -
voy. Car1i, A., et Favaro. 
Favé. Sur le passé et l'avenir de l'ar-
tillerie, 3724. 
}i'avrat, L. Mélanges vaudois, 3406. 
Favre, A., voy. Dor, H., et Favre. 
Favre (Mme Alphonse). Méditations sUt' 
l'A. T., 2927. 
Favre, E'douard. Mémorial de la So-
ciété d'hist. de Genève, 3204. 
Favre, E'I'nest, et Schardt, H. Descr. 
géolog. des Préalpes du canton de 
Vaud et du Chablais, 3586. 
Favre, Jules. Conférences et mélanges, 
3405. 
Favre (Mme Jules), née Velten. Là vé-
rité SUl' les désastres de l'al'mée de 
l'Est, 3233. 
Favre, Louis. Eléments de langue al-
lemande, 3431. 
Favre, Marc-Ch. Régime des impôts 
dans le canton de Genève, 3034. 
Favre (L'abbé), P. Grammaire de la 
langue malaise, 3476. 
Fawcett, Henry. Mannal of political 
economy, 3032; - .Pree trade and 
protection, 3037; - Travail et sa-
laires, 3045; - Pallperism, 3046. 
Faye (de), Clém. L'Eglise de Lyon, 2833. 
Fazio, Lor. Memol'Îa descr. de la proY. 
de Santiago dei Estero, 3081. 
Fazy, H. Les constitutions de Genève, 
3023; - Les Snisses et la neutralité 
de la Savoie, 3197; - L'alliance de 
1584, 3205; La guerre dn pays 
de Gex, id.; - James .Fazy, 3210. 
Fédération (La), 3050. 
- (La) artistique, 3528. 
- britannique, etc., 3047. 
Fédoroff, D., et Ramsauer, A. Guide 
de Lucerne, 3070. 
Fée, A. - L. -A. Flore de Théocrite, 
3317; - Hist. natur. pharmacenti-
que, 3686 . 
.Feer, H.-L. Contes indiens, 3483. 
.Fehling, Re'l'm. Fmuenkrankheiten, 
3681. 
Feijoo y Montenegl'o, B.-Ger. Obras 
escogidas, 3426. 
Félice (de), Paul. Les protestants d'au-
trefois, 2866; - L'église réf. de Mel', 
2869; - Bibliogr. des sermons pro-
testants prêchés en .France (1685-
1795), 2916. 
Félix III, pape. Epistolœ et decreta, 
2933. 
Fénelon. Démonstt·. de l'existence de 
Dieu, 2890; Lettre à Louis XIV, 
3222; - Considér. snI' la poétique, 
3372 ; - Fables, 3384. 
.Fennema, R., voy. Verbeek, R.-D.-M., 
et Fennema. 
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Fenouillet, Il Hist. de Seyssel, 3242. 
Fenton, Èlijah. W orks, 3456. 
Féré, Ch. Anatomie médic. du syst. 
nerveux, 3672; - Les épilepsies, 
3673; - voy. Binet, Alfred, et Féré. 
Feret (L'abbé), P. La Fac. de théol. 
de Paris, 2813. 
Ferguson, Adam. Hist. of civil society, 
3147. 
Fermin, Phil. Instructions sur les ma-
ladies chroniques, 3695. 
Fernel, J. De luis venerere curatione, 
3667. 
Ferrand, Gabr. Contes malgaches, 3483. 
Ferrari, Ol.-Erm. Vocabolario dei nomi 
proprii substantivi, 3265. 
Ferrari, Oost., et Caceia, Jas. Dict. 
français-ital. et ital.-fi·ançais, 3410. 
Ferrari, ,J.-B. Vitre virorum illustrium 
seminarii Patavini, 2810. 
Ferrari, ,Joseph. La politique de Pla-
ton et d'Aristote, 3018; - Vico et 
l'Italie, 3147. 
Ferrari da Lodi, Oœrlotta. Dante Ali-
ghieri, poema, 3418. 
FeI'l'aris (de). Carte des Pays-Bas au-
trichiens, 3062. 
Ferraz. Hist. de la philosophie pendant 
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seau, 3361; - Les mœurs et la ca-
ricature en Allemagne, etc., 3610; 
- Les mœurs et la caricature en 
France, id. 
Grandeau, L. Analyse des matières 
agricoles, 3664. 
Grandidier, Alf. Hist. de la géogr. de 
Madagascar, 3080. 
Grandjean, voy. Fiess et Grandjean. 
Grandjean, Val. Autour d'un péché, 
3394. 
Grandpré (de), L. Voyage d::ms l'Inde 
et au Bengale, 3094. 
Granel1i, Giov. Tragedie, 3419. 
Grangier, L. CataI. du musée de }i~L'Ï­
bourg, 3496. 
Grant, Alex. Address to the students 
of the University of Edinburgh, 
2816. 
Grant, Asahel. Les Nestoriens, 2839. 
Grant, G.-M. L'Orient et ]a Bible, 
2820. 
Granvelle (Le cardo de). Correspon-
dance, 3183. 
Granville, lord Lansdowne, G. Works, 
3466. 
Gras, Albin. Oursins fossiles de l'Isère, 
3636. 
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Grass (Freiherr von), C.-A., und Bier-
brauer-Brennstein (von), A. und U. 
Der Adel in Baden, 3143. 
Grasset, J. Clinique médicale, 3660. 
Grassi, Battista. 1 progenitori dei mi-
riapodi, 3622. 
Gratien. Decretnm, 2935. 
Gratius Faliscus. Poème sur la chasse, 
lat.-fr., 3326. 
Gratry, Aug. Appareils de maçonne-
rie des constructions en brique, 
3499. 
Grattan, Th.-C. Philibert, 3458. 
Graux, Ch. Œuvres, 3308. 
Gravelot, H. Estampes pour la Nou-
velle Héloïse, 3515. 
Gravier, A., voy. Vieusseux (Mlle), 
Emma. 
Gravier, G. Déconv. de l'Amérique pal' 
les Normands, 3261. 
Grat'ures sur bois du XVe s., 3515. 
Gray, Thomas. Poetical works, 3457; 
- Poésies, 3458. 
Graziani, Ant.-.1tI. Vie de Jacques Ba-
silicos, 3257. 
Gréard, Octave. La morale de Plutar-
que, 2946; - Edmond Scherer, 
3355; - Prevost-Paradol, 3356. 
Greef, A., voy. Gerber, A., et Greef. 
Greef (De), voy. De Greef, Guill. 
Greely, Ad.- W. Three years of arctic 
service, 3085. 
Green, J ohn-Rich. The making of En-
gland, 3179. 
Green, Matthew. Works, 3457. 
Greenhill, A.-G. Fonctions elliptiques, 
3536. 
Grégoire, H. Hist. des sectes religieu-
ses, 2820; - Hist. des arbres de la 
liberté, 3225. 
Grégoire, Louis. Dict. d'hist. et de 
géogr., 3265. 
Grégoire de Rostrenen. Grammaire 
française-celtique, 3466. 
Grégoire de Nazianze. Opera, 2929. 
Grégoire de Nysse. Opera, 2929. 
Grégoire de TOUl·S. Opera, 2933,3185 ; 
- Hist. Francorum, 3214, 3215. 
Grégoire lel', ou Grégoire-le-Grand. 
Opera, 2933; - Registrum episto-
larum, 3186. 
Grégoire VII. Opera, 2934. 
Grégoire le thaumaturge. Opera, 2929. 
Grégoire Mamma. Opera, 2931. 
Grégoire Palamas. Opera, 2931. 
Grégoras Nicéphore. Opera, 2931. 
Gregorio (Il marchese de), Ant. Stud. 
su talune conchiglie mediterranee, 
3621 ; - Annales de géologie et de 
paléontologie, 3631; Fatma 
eocenica di S. Giovanni llarione, 
3636; - Fauna delle argille sea-
gliose di Sieilia, id.; - Opuscules 
paléontolog., id. 
Gregorovius, Ferd. Gesch. des Kaisers 
Hadrian, 3165; - Lucrèce Borgia, 
3255. 
Gregory, John. A comparative view of 
the state and faculties of man with 
those of the animal world, 2962 ; -
Parallèle de la condition et des fa-
cultés de l'homme avec celles des 
autres animaux, id. 
Grellet, J., et rrripet, M. Ex-libris 
neuchâtelois, 2791. 
Gremli, Aug., voy. Burnat, Emile, et 
Gremli. 
Grenfell, B.-P. Greek papyri, 3155. 
- and Hunt, A.-S. Greek and latin 
papyri, 3155. 
Grenier, A. La Grèce en 1863, 3075. 
Grenier, Ed. Souvenirs littér., 3356. 
Grenier-Fajal (de), O. François Ro-
chette et les trois frères de Grenier, 
2868. 
Grenser, A., voy. Hefner (von), O.-T., 
etc. 
Grenus, J.-L. Fables, 3376. 
Greville, Edw. Year-book of Australia, 
3110. 
Grez, Vic. Les beaux-arts au Chili, 
3491. 
Grierson, G.-A. Bihêlr peasant life, 
3476. 
Griffith, F.-Ll. The antiquities of Tell 
el Yahûdîyeh, etc., 3126; - voy. 
Tylor, J.-J., and Griffith. 
Grimarest ( de), J.-Léonor Le' Gallois. 
La vie de Molière, 3286. 
Grimau, J.-M., voy. Malaver, Ant.-B., 
y Grimau. 
Grimaud, Em., voy. Biré, Bdm., et 
Grimaud. 
Grimaud de Caux, G., et Martin Saint-
Ange, G.-J. Hist. de la génération 
de l'homme, 3609. 
Grimaux, Adrien, voy. Clifton, E.-C., 
et Grimaux. 
Grimm,lTréd.-Melchior. Le petit pro-
phète de Bœhmischbroda, 3524. 
Grimm, Herman. Gœthe, 3435; 
Unüberwindliche Machte, 3449. 
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Grimm, Jacob. Hymnorum veteris 
eeelesire interpretatio theotisca, 
2910; - Kleinere Schriften, 3447. 
- et Wilh. Traditions allemandes, 
3189; - Briefwechsel mit nordi-
sehen Gelehrten, 3287 ; - Deutsches 
Worterbuch, 3432; - Briefe an 
hessische Fl'eunde, 3435, 3436; -
Kinder und Hausmarchen, 3447; -
Briefwechsel mit Dahlmann und 
Gervinus, id. 
Grimm, K.-L.- W. Lexicon gr.-Iat. in 
libros N. T., 2878. 
Gl'imme, Hubert. Der Strophenbau in 
den Gedichten Ephraems des Sy-
l'ers, 3778; - Hebrreische Akzent-
und Vokallehre, id. 
Grimmelshausen (von), H. - J. - Chr. 
Ansgew. Wel'ke, 3438. 
Gringore, Pierre. Œuvres, 3369. 
Grisolle, A. Pathologie interne, 3659. 
Gritzner, M. Heraldische Terminologie, 
3143; - Die Fürsten des heiligen 
Rom. Reiches, id.; - Die europai-
8ehen Fürstengeschlechter, id.; -
Der Adel der Russischen Ostseepro-
vinzen, 3144; - voy. Hefner (von), 
O.-T., etc. 
- und Heling, H. Die dnrch deutschen 
Bundesfiirsten in den Fürstenstand 
erhobenen Geschlechter, 3143. 
- und Hildebrandt, A.-M. Die erlauch-
ten Grafengeschlechter in Deutsch-
land, 3143; - Elsresser Adel, 3144; 
- Der Adel Deutsch-Lothringens, 
id.; - Hamburger, Bremer und Lü-
becker Adel, id.; - Oldenburger 
Adel, id.; ~ Schleswig-Holsteiner 
und Lauenburger Adel, id.;·- Lu-
xemburger Adel, id. ; - Lippe'scher 
Adel, id. 
- und Krremer, F. Flaggen, 3143. 
Grob, C., voy. Wettstein, H., etc. 
Gl'œber, G. Grundriss der l'omanischen 
Philologie, 3284. 
Grœning, W. Das Fichtelgebirge und 
die frankische Schweiz, 3068. 
Gl'onovius, J.-Fred. De sestertiis, 3035; 
- Notre in Senecre naturales qures-
tiones, 3333. 
Gros, Léon, et Lancereaux, E. Des 
affections nerveuses syphilitiques, 
3670. 
Grosley. Œuvres inédites, 3403. 
Gross, Victor. Suppl. auxProtohelvètes, 
3130. 
Grotefend, H. Quellen zur Fl'ankful'ter 
Gesch., 3192. 
Groth, P. Repertorium der mineralog. 
Literatur, 3567; - Physikal. Krys-
tallographie, 3569. 
Grube, A.- W. Wiederholungsbuch zu 
den Charakterbildern aus der Ge-
schichte, 3150. 
Grucker, Emile. Lessing, 3434, 
Gruel, GuiZZ. Chronique d'Arthur de 
Richemont, 3212. 
Gruel, Léon. Manuel de l'amatem' de 
reliures, 2790. 
Grulich, O. Katalog der Bibl. der Leo-
poldinisch-Carolinischen Akad, der 
Naturforscher, 2802. 
Grlinbaum, M. Neue Beitrage znr se-
mit. Sagenkunde, 2827. 
Grunddrag (SamhallsHü'ans), 3041. 
Grundemann, R., voy. Burckhardt, 
G.-E., et Grundemann. 
G1'undriss der iranischen Philologie, 
3294. 
- der romanischen Philologie, 3284. 
Grundtrœk af samfnndsvidenskaben, 
3041. 
Grundzüge (Die) dcr Gesellschafts-
wissenschaft, 3041. 
Grupen, Chr.-U. Origines et antiquit. 
Hanoverenses, 3191. 
Gruyer, F.-A. Le baptistère de Flo-
rence, 3488; - Haphaël, peintre de 
portraits, 3507; - Les Vierges de 
Raphaël, id.; - Voyage autour du 
Salon carré, 3517; - La peinture à 
Chanti11y, 3518; - Les Fouquet de 
Chantilly, 3522. 
Gruyer, Gust. L'art ferl'arais, 3488;-
Fra Bartolommeo della Porta et 
Mariotto Albertinelli, 3491; - Les 
illustrations des écrits de Savona-
l'ole, 3510. 
Gruyer, L.-A. Essai de philos. physi-
que, 3550. 
Grynreus, Simon. Basi1iensium monu-
mentorum antigrapha, 3135. 
Gryphius, Andreas. Ausgew. Wel'ke, 
3438; - Lyl'ische Gedichte, 3481. 
Gryphius, Christian. Ausgew. Wet'kc, 
3438. 
Gsell, St. Fouilles de Vulci, 3765. 
Gspan, P. -E. U eber die Einfùhrung 
des Grundbuches, 3009. 
Gualbert, voy. Jean Gualbert (St). 
Guarini, de Vérone. Regule grammati-
cales, 3296. 
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Gua.zzaloca, Gust. Rousseau, 3351. 
Gubernatis (de), Ang. Dict. des écri-
vains du jour, 3288. 
Gubler, Ad. Comment. thérapeut. du 
Codex medicamentarius, 3688. 
Gudden (von), B. Gesammelte Abhand-
lungen, 3715. 
Guden, J.-M. Hist. Erfurtensis, 319l. 
Gudvert (L'abbé). La constitution Uni-
genitus, 2904. 
Guéneau de Mussy, Noël. Tuberculisa-
tion pulmonaire, 3678. 
Guenebauld, J. Le réveil de Chyndo-
nax, 3167. 
Guénin, L.-P. Sténogr. franç., 314l. 
Guéranger, Pro M. de Broglie, historien 
de l'Eglise, 2838. 
Guérard, B. Notice sur M. Daunou, 
3120. . 
Guericke, H.-E.-F: Abriss der Kirchen-
gesch., 2832; -- Handbuch der 
Kirchengesch., id. 
Guërin. Les gonorrhées, 367l. 
Guérin, Fénelon. CataI. de la Bibl. du 
Mans, 2798. 
Guérin, Léon. Hist. d'Allemagne, etc., 
3186; -- Le tour du monde, 3404. 
Guérin, Louis-Fr. Hist. des conciles, 
2835. 
Guérin, Nic. Descr. de l'Acad. de pein-
ture et de sculpture, 3496. 
Guérin, Victor. La Terre Sainte, 3077 ; 
-- Voyage dans la régence de Tunis, 
R126. 
Guerin de Monglane, Schlusstheil, 3366. 
Guerre (La) civile de Genève, voy. Vol-
taire. 
- (La) de l'opéra, voy. Cazotte, Jac-
ques. 
- (La) des Suisses, poème, 3372. 
Guerrier, L. Madame Guyon, 285l. 
Guex, Fr., Zbinden, L., Clerc, J., etc. 
Rapport sur le gl·. XVII de l'Expos. 
de Genève, 2976. 
Guguss', journal, 3789. 
Guhrauer, G.-E., voy. Danzel, lh.- W., 
und Guhrauer. 
Guia da exposiçao da Bibliotheca na-
cional (Rio de Janeiro), 2793. 
-- politica y miliÎ<lr, 3116. 
Guibert (de), J.·.A.-H. Eloge histor. de 
Michel de L'Hospital, 3219. 
Guibert de Nogent. Opera, 2934. 
Guichenon, Sam. Bibliotheca Sebu-
siana, 2852. 
Guida (Nuovissima) d'Italia, 3074. 
Guide de Florence, 3075. 
-- de Gênes, 3075. 
-- (Le petit) de la Suisse, 3069. 
~ (Le) du cycliste, 3739. 
-- du vaccinateur, 3665. 
-- du voyageur en Suisse, 3069. 
-- (Le) musical, journal, 3527. 
-- to Belfast, 3067. 
Guidelou. Notice sur la ville de Gran-
ville, 3073. 
Guides et indicateurs pour Genève et 
ses environs, 3071. 
Guidi, Aless. Poesie, 3416. 
Guidi, Louis. La France au Parlement, 
3372. 
Guigard, Joannis. Nouvel armorial du 
bibliophile, 2790. 
Guillaume, abbé de St. Thierry. Opera, 
2935. 
Guillaume de Tyr. Belli sacri historia, 
2935. 
Guillaume le Breton. GesÎ<l Philippi 
Augusti, Philippidos lib ri XII, 3213. 
Guillaume le Clerc. Le bestiaire, 3363. 
Guillaume le Taciturne. Correspon-
dance, 3182. 
Guillaume, Bachelin, A., Droz, N., 
Desor, B\ etc. Trois jours de vacan-
ces dans le Jura neuchâtelois, 309l. 
Guillaume, Ch.-Ed. Unités et étalons, 
3551; -- La photographie à travers 
les corps opaques, 3555. 
Guillaumet, T. Livre xénodocal, 3660; 
- Des ulcères, 3662; -- De la ma-
ladie appelée cristalline, 367l. 
Guillebert de Metz. Descr. de Paris au 
XVe s., 3072. 
Guillemin, Amédée. La lune, 3546 ; --
Les étoiles, id.; -- La. lumière et les 
couleurs, 3554. 
Guillemin, Victor. Sentiments et pen-
sées, 3375. 
Guillemon. De l'intelligence et de la 
foi, 2962; -- L'homme sans asile, 
3386. 
Guillermet (Mlle), F. Ces petits! 3393; 
-- Rose et gris, id.; -- Plus rose, id. 
Guillermin, F.-M. Vie de Mgr Rendu, 
2850. 
Guillois, Ant. Le poète Roucher, 3353; 
-- Le salon de Mme Helvétius, id. 
Guillon. Bia.ritz, Arcachon et Royan, 
3694. 
Guillon, M.-N.-S. Biblioth. des Pères 
de l'Eglise, 2928; -- Hist. de la phi-
losophie anc. et mod., 2943. 
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Guillot, Alex. Débuts de la RéfOl'ma-
tion à Genève, 2862; - Pasteurs de 
l'église genev., 2863; - Les béati-
tudes, 2919; - Sermons et médita-
tions, id.; - Nouvelles romandes, 
3393. 
Guillouard, L. Du contrat de louage, 
3009; - Du contrat de mariage, 
3010. 
Guilmard, D. Les maîtres ornemanis-
tes, 3521. 
Guim, J.-B., voy. Salva, V., etc. 
Guisard, P. Les maux vénériens, 3668. 
Guizot, Fr. L'instruction publ. en 
France, 2976; - Hist. de la révol. 
. d'Angleterre, 3179; - Shakspeare 
et son temps, 3454. 
Guldbrand,G.Norden i forntiden, 3175. 
Gümbel, C. - W. Geognost, Beschrei-
bung des Konigl'. Bayern, 3586. 
Gumlich, E., voy. Jreget·, W., und 
GumJich. 
Gumplowicz, L. Die sociolog. Staatsi-
dee, 3020. 
GÜlnderode (Die), voy. Arnim (Frau 
von), geb. Brentano, Bettina. 
Günther, Alb. - C.-L. -G. Reptilia of 
Oentral-America, 3629. 
Günther, Joh.-Chr. Gedichte, 3438. 
Günther, Siegm. ZUt' Gesch. der ma-
themat. und physikal. Geographie, 
3056; - Geophysik, 3558. 
Gurlitt, W. Ueber Pausanias, 3075. 
Gurlt, E. Gesch. der Chirurgie, 3639. 
Gurney, Myers et Podmore. Hallucina-
tions télépathiques, 3720. 
Güssefeld, F.-L. Cal·te von Schlesien 
und Mrehren, 3062. 
Güssfeldt, Paul. Reise in den Andes, 
3103. 
Gutenberg (Le), journal, 3050. 
Gutschmid (von), Alf. Kleine Schl'iften, 
3153. 
Guttstadt, Alb., voy. Virchow, Rud., 
und Guttstadt. 
Gutzkow, Karl. Gotter, Helden, Don-
Quixote, 3287; - U eber Gœthe, 
3435; - Bome's Leben, 3436; -
Dramat. Werke, 3448; - Vermischte 
Schriften, id. 
Guyal'd, Stan. :M:étrique arabe, 3477; 
- Manuêl de la langue persane vul-
gaire, 3478. 
Guyau, M. L'irréligion de l'avenir, 
2889; - La morale d'Epicure, 2945; 
- La morale anglaise contemp., 
2949; - La genèse de l'idée de 
temps, 2964; - Les pl'oblèmes de 
l'esthétique contemp., 2967; - L'al·t 
au point de vue sociologique, id.;-
Esquisse d'une morale sans obliga-
tion ni sanction, 2970; - Education 
et hérédité, 2975. 
Guyon, J,-C.-F. Affections chirurgic. 
de la vessie, 3680. 
- et Bazy, P. Atlas des maladies des 
voies urinait'es, 3679. 
Guyon (Mme), J ... M. Sa vie, écrite par 
elle-même, 2851; - La Bible, avec 
des réflexions SUl' la vie intérieure, 
2904; - Discours chl'étiens et spi-
rituels, id.; - Justifications de sa 
doctl'inè, id.; - Poésies et canti-
ques, id.; - L'âme amante de son 
Dieu, id. 
Guyot, Arnold. Géogr. physique, 3057 ; 
- Cosmogonie biblique, 3582. 
Guyot, Yves. La science économique, 
3032. 
GymnasiU'ln in Basel, 3744. 
Gy1J'maste (Le) suisse, journal, 3739. 
Gymnastique (La), journal, 3739. 
Haab, O. Atlas d'ophtalmoscopie, 3675. 
Haacke, Ch'l'.-Fr.-F. Griechische und 
romische Alterthümer, 3166. 
Haag, Eug. Théologie bihlique, 2893. 
- et Haag, Em. La Fl'ance protes-
tante, 2866. 
Haber (de), M. Le différend entre 
MM. de Haber et de GOler, 3192. 
Haberlandt, Gottlieb. Bau und Bedeu-
tung der Chlorophyllzellen von Con-
voluta Roscoffensis, 3625. 
Haberlandt, Michael. Der altindische 
Geist, 3289. 
Haberstich, J. Schweizerisches Obli-
gationenrecht, 3002. 
Habich, George-E. Lapeinture italienne 
des anciens maîtt'es, 3507. 
Haccius, Ch. Variolo-vaccine, 3665. 
Haebler, ]{onr. Spanische und POl·tu-
giesische Büchet·zeichen, 2777. 
Haeckel, Ernst. Die rriefsee-Medusen 
det' Challenger-Reise, 3626; - Die 
Radiolarien, id. 
Haendcke, B. Die schweiz. Malet'ei im 
XVI. Jahl'h., 3490. 
- und Müller, Aug. Das Münster in 
Bern, 3503. 
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Baga, A. Nedel'lands Nieuw Guinea 
en de Papoesche eilanden, 8259. 
Hagedorn (von), Fr. Gedichte, 3438; 
- Versuch in poetischen Fabeln, 
3442. 
Hagen, Hernt. Die im Bernstein befind-
lichen organischen Reste der Vol'-
welt, 3631. 
Hagen, Herm. Peter Daniel aus Or-
leans, 3311; - Jac. BongaL'sius, 
3312. 
Hagen, Rud. Die erste deutsche Eisen-
bahn, 3727. 
Hagenbach, K.-R. Encyklop. und Me-
thodol. der theol. Wissenschaften, 
2819; - rrabellal'isehe Uebersicht 
der Dogmengesch., 2835; - Wesen 
und Gesch. der Reformation, 2855. 
Hagenbuch, J.-G. De grrecis marmo-
ribus metricis, 3135. 
Hahn, Ed. Die Haustiere, 3611. 
Hahn, voy. Gallus, Nic. 
Hahn, Th., und Roos, E. }'!ranzos. Le-
seun terrich t, 3339. 
Haime, Jules, voy. Archiac (d') et 
Haime. 
Haùnonskinder (Die), in deutscher 
Uebersetzung, 3481. 
Hain, L. Repertorium bibliographicum, 
Indices, 2784. 
Hainaut (de), J. L'état de l'Eglise, 
2831. 
Hajech, C. La mortalità dei bambini, 
3705. 
Halévy, Elie. La théorie platonicienne 
des sciences, 2945. 
Halévy, F. Souvenirs et portraits, 3485. 
Halfer, Jos. L'al'tde la marbrure, 3734. 
Halifax (The earl of), voy. Montague, 
Charles. 
Hall, Basil. Voyage au Chili, au Pérou 
et au Mexique, 3102. 
Hall, Edw.-B. Memoir of MaL·y-L. 
Ware, 2873. 
Hall, Hubert. Society in the Elizabe-
than age, 3179. 
Hall, Sidney. Road map of England 
and Scotland, 3062. 
Hall am , Henri. The state of Europe 
during the middle ages, 3171; -
L'Europe au moyen âge, id. 
Hallays, André. Beaumarchais, 3345. 
Haller (von), Alb. Ausgew. Werke, 
3438; - Gedichte, 3443; - Die 
Alpen, id.; - Primre Jinere phy-
siologire, 3601. 
Haller (von), Albrecht, Denkschrift., 
2861. 
Haller (von), É'I·.-L. Helvetien un ter 
der romischen Herrschaft, 3196; -
Vie de R.-Sc. de Lentulus, 3200. 
Haller (von), Gottlieb-Ern. Eidgenoss. 
Schau- und Denkmünzen, 3139. 
Hallmann, J.-C. Ausgew. Werke, 3438. 
Halphen, G.-H. Des fonctions ellipti-
ques, 3536. 
Halsey, Ch.-S. An etymology of latin 
and greek, 3278. 
Haltenhoff, G. Clinique ophtalmique, 
3675. 
Hamann, J.-G. Schl'iften und Briefe, 
2956. 
Hamburger, .J. Real- Encyclop. rur 
Bibel uno rralmud, 2828. 
Hamerton, Ph.-G. 'rurner, 3492. 
Hamilton, Alex., et Langlès, L. CataI. 
des mss. sanscrits de la Bibl. impér., 
2772. 
Hammarsten, Olof. Physiologische 
Chemie, 3565. 
Hammond, James. WOl'ks, 3456. 
Hamy, E.-T. Rech. histor. et archéol. 
sur le Mexique, 3629. 
Han, voy. Gallus, Nic. 
Handboek voor cultuur- en handelson-
dernemingen in Neùerlandsch-Indië, 
3111. 
Handbook (The Australian), 3082. 
- (A) for travellers on the continent, 
3065. 
- of Canada, 3081. 
- (The official) of New Zealand, 3082. 
- to London as it is, 3067. 
Handbuch der Gynakologie, 3681. 
- der Hygiene, 3706. 
- der Hygiene und der Gewel'be-
krankheiten, 3705. 
-- der klassischen AItertums-Wissen-
schaft, 3151. 
- der polit. Oekonomie, 3032. 
- des offentl. Rechts der Gegenwart, 
3019. 
Handschriften (Die) der Hof- und Lan-
desbibl. in Karlsruhe, 2775. 
Il andworterbuch der Chemie, 3562. 
- der Gesundheitspflege, 3703. 
- der Zoologie, Anthropol. und Eth-
nol., 3611. 
Hanley, S. CataI. of recent bivalve 
shells, 3618; - voy. FOl'bes, Edw., 
and HanIey. 
Hann, Julius. Klimatologie, 3558. 
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Hanotaux, Gabr. Henri Martin, 3211. 
Hanriot, M., voy. Willm, Ed., et Han-
riot. 
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Hippocrate. De prœparatione ho minis, 
lat., 3704; - Œuvres diverses, 3714. 
Hippolyte (St). Opera, 2929. 
Hiranyakesin. The Grihyasûtra, 2824. 
Hirsch, Ad., et Plantamoul', E. Nivel-
lement de précision de la Suisse, 
3543. 
Hirsch, Aug. Gesch. der medicin. Wis-
sensch. in Deutschla.nd, 3639. 
Hirschberg, M. Das Empyem der Gal-
lenblase, 3678. 
Hirt, Ludwig. Nervenkrankheiten, 
3672. 
Birth, G. Physiologie de l'art, 3608; 
- La vue plastique, id. 
Hirzel, A. Wegweisel' durch das bür-
gerl. Gesetzbuch des Kant. Aargau, 
3004. 
Hirzel, G. Astronomie de l'amateur, 
3544. 
Hirzel, Ludwig. Wieland und Martin 
und Regula Künzli, 3443. 
Hirzel, Rud. Untersuchungen zu Ci-
cero's philosophischen Schriften, 
2946; - Del' Dialog, 3302. 
Histoire abrégée de la naissance du 
kouakerisme, voy. Naudé, Phil. 
-- abrégée des papes, voy. Alletz, 
P011s-Aug. 
- anecdotique du Théâtre italien, voy. 
Des Boulmiel's, J.-Aug. Jullien, dit. 
-- de Genève, récits, 3204. 
- (L') de Guillaume le Maréchal, 
comte de Striguil et de Pembroke, 
3212. 
- de l'invention de l'imprimerie, voy. 
Duverger, E. 
- de la bibliophilie, 2790. 
- de la fondation des colonies des 
anc. républ., voy. Barron, lV. 
'- de la langue et de la littérature 
franç., 3343. 
- de la persécution relig. à Genève, 
2849. 
- de la Provence dans l'antiquité, 
3245. 
- de la républ. de Venise, voy. Roco-
les (de), J.-B. 
- de la vie de F. de Salignac de la 
Mothe-Fénelon, voy. Ram8ay (de), 
A.-M. 
- de Pontus de rrhyard de Bissy, voy. 
rrhyard (de), Gaspard-Pontus. 
- des anabaptistes, voy. Catrou, F. 
- des pein tt'es, 3506. 
- des quatre fils Aymon, 3366. 
- des réformés de La Rochelle, 2870. 
- des relat. de la Chine avec l'An-
nam-Viêtnam, 3766. 
- des l'évolutions de la Corse, 3245. 
- des Vaudois, voy. Brez, J. 
- du nouveau fanatisme, 2852. 
- du Parlement de Paris, par l'abbé 
Big ... , voy. Voltaire. 
- (La merveilleuse) du R. P.Jean 
Taule)', ~854. 
- du roi Louis VII, 3214. 
- et des<;\r. des princip. villes de l'Eu ... 
rope, 3200. 
-- générale, 3170. 
- génél·. de Paris, 3240. 
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Histoire impartiale des révolutions de 
Genève dans le 18° 8., voy. Ivernois 
(d'), Fr. 
- Httér. de la France, 3343. 
- littél·. des femmes françaises, voy. 
La. Porte (l'abbé de), Jos., et La 
Croix (de), J.-Fr. 
- nouv. de la révolte des Cévennes, 
voy. Duval, Fr. 
-, obligations et statuts des Francs-
Maçons, 2874. 
- philosophique de la papauté, 2841. 
- physique, natur. et polit. de Mada-
gascar, 3080. 
- véritable de la délivrance de 'rou-
lonse, 3244. 
HistO'l'i (WaL'hafftige und gründIiche) 
vom Leben S. Meim'adts, 2844. 
Historia eremitica, 2933. 
- principum Langobardorum, 3255. 
- von Joh. ~"aust, 3438. 
Historiadores de sucesos particulares, 
3426. 
- primitivos de Indias, 3426. 
Historiœ (Selectre) e yeteri Testamen to, 
2830. 
Historians (The) of the chnrch of York, 
3176. 
Histories of america.n schools for the 
deaf,2980. 
History ('fhe) of Alexander the Grea t, 
3159. 
- of N epâl, 3258. 
- (rrhe) of Rome, 3161. 
- (Die war) von den vier Ketzer zu 
Bern, 2846. 
Hitchman, Fr. Richard F. Burton, 
3085. 
Hitzig, Fr.- W. Christliche Religions-
lehre, 2921. 
Hiuen Tsiang. Si-yu-ki, buddhist re-
cords of the western world, 2825. 
Hochegger, Ph. - R. Die geschichtl. 
Entwickelung des Farbensinnes, 
3554. 
Hodgson, Sh.-H. The philosophy of 
retlection, 2959; - Opusc. philos. 
(en angl.), 2983. 
Hœlderlin, Fr. Hyperion, 3446; - Ge-
dichte, id. 
Hœlty, L.-H.-Chr. Ausgew. Gedichte, 
3439. 
Hof- und Staats -Handbuch (Würt-
tembergisches),311l. 
Hoffmann, Ad. A l'ombre du croissant, 
3258. 
Hoffmann, E.-Th.-A. (soit mieux, E.-
Th.- W.) Ausgew. Werke, 3440. 
Hoffmann, J.-J. Japanese-english dic-
tionary, 3475. 
Hoffmann, Otto, Das Prrosens der indo-
german. Grundsprache, 3277. 
Hoffmann, P. Zur Mechanik der Mee-
resstromllngen, 3058. 
Hoffmann von Fallel'sleben, A. - H 
Breslauer, Hannoversches, Casseler 
nnd Bl'aunschweigisches Namen-
büchlein, 3265; - Unpolitische 
Lieder, 3448; - Deutsche Gassen-
lieder, id. ; ~ HeimathkHinge, id. 
Hoffmeister, F.-L. Karte des Rhein-
laufes, 3062. 
Hoffmeister, W. Briefe a.us Indien, 
3095. 
Hofmann (von), J.-Chr.-K. Theolog. 
Briefe, 2939. 
Hofmann von Hofmannswaldau, Chr. 
Ausgew. WeL'ke, 3438. 
Hofmuseum (K. k. natul'histor.), 3576. 
HiJgskola (Goteborgs), Al'sskl'ift, 3776. 
Holbach (Le baron d'), Paul Thyry. 
Essai sur les préjugés, 2955. 
Holbein. Jean. Le triomphe de la mort 
(rrodtentanz), 3513. 
Holden, Edw.-S. Wilhelm Herschel, 
3544. 
Holder, Alf. AIt - celtischer Sprach-
schatz, 3466. 
Holdel'-Egger, O., et Zeumer, K. Indi-
ces Monumentorum Germanire bis-
toricorum, 3186. 
Holland. A map of the provinces of 
New York and New.Jersey, 3063. 
Holla.rd, R. L'individualité eI'l péril, 
2909. 
Holm, Ad. Gesch. Siciliens im Alter-
thum, 3159. 
Holm, E. De grreske U ndersaatters 
politiske Stilling under de romerske 
Keisere, 3159. 
Holmes, John, Gl'eek gl'ammar, 3295. 
Holmes, 0,- W. Poetical works, 3459. 
Holtrop, J.- W. Monuments typOgl·. des 
Pays-Bas, 2781; - CataI. librorum 
srec. XV qui in bibl. Hagana asser-
vantur, 2799 .. 
Holtzendorff (von), Franz. Principien 
der Politik, 3019; .- Principes de 
la politique, id.; - Handbuch des 
V01kerrechts, 3028. 
- et Rivier, Alph. Introd. au droit des 
gens, 3027. 
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Holtzmann, Adolf. Grammatisches aus 
dem Mahabhruata, 3277. 
Holtzmann,1-1. Judenthum und Chris-
tenthum im Zeitalter der apokry-
phischen und neutestamentl. Litem-
tur, 2827; - Lehrbuch der histor.-
krit. Einleitung in das N. rr., 2876; 
- Lehl'buch der nentestamentl. 
Theologie, 2893. 
Holnb, Emil. Sieben Jahre in SUd-
Afl'ika, 3100. 
Holynski, Alex. Nubar-Pacha devant 
l'histoire, 3260. 
Holzinger, H. Einleitung in den Hexa-
teuch, 2876. 
Home, lord Kames, Henry. Sketches 
of the hist. of man, 2955; - Essays 
on the principles of mOl'ality and 
natural religion, 2969. 
H01ne accounts of the government of 
India, 3033. 
Homère. Carmina (orig. et trad,), 3312, 
3313. 
Homes (OUl'), and how to make them 
healthy, 3706. 
Homma.ire de Hell, Xavier. Les step-
pes de la mer Caspienne, 3088. 
Hommel, Fritz. Gesch. Babyloniens 
und Assyriens, 3150; - Die semiti-
schen VOlker und Sprachen, 3154. 
Homo, H. La prostitution à Château-
Gontiel',3703. 
Honegger, J.-J. Gesch. der franzüs. 
Cultureinflüsse, 3211; - Literatur 
und Cultur des XIX. Jahrh., 3286. 
Hông-liang-kih. Hist. géogr. des seize 
royaumes, 3767. 
HonOl'é, Ch. Loi du rayonnement ther-
mique solaire, 3545. 
Honoré d'Autun. Opera, 2935. 
Hopkins, Edw.-J. rrhe organ, 3527. 
Hopp, E.-O. Bundesstaat und Bundes-
krieg in Nordamerika, 3151. 
Horace. Opet'a, 3323, 3326, 3327,3328; 
- Œuvres, 3323, 3326; - Odre et 
epodre, 3328; - Satirre et epistolre, 
id. \1 
Horœ beatro ~~al'Îre vü'ginis, 2914. 
Horion, Ch. Opuscules de médecine et 
de chirurgie, 3715. 
Horizons (Les) célestes, voy. Gasparin 
(Mme de). 
- (Les) pl'ochains, voy. Gasparin 
(Mme de). 
Horn, Ernst. Rechenschaft iiber meine 
Dienstfiihrung', 3702. 
Horn, Gem·g. Hist. philosophica, 2943. 
Horn, G.-H., 'coy. 'Vaterhollse, C.-U., 
etc. 
Horn, Paul. Neupersische Etymologie, 
3478. 
Horne, l'h.-Ilarlwell. An introduction 
to the study of bibliogt'aphy, 2789. 
Horner (Le P.) Voyage à la côte 
Ol'ientale d'Afrique, 3098. 
Hornung, ,Jos. La création dn monde, 
etc., 3407. 
Hortis, Attilio. CataJ. delle opere di 
Petrarca esistenti nella Petrarchesca 
Rossettiana di rrrieste, 3412; - Giov. 
Boccacci, am bascia tore in A vignone, 
3413; - Accenni alle scienze natu-
l'aH neHe opere di Giov. Boccacei, 
'id.; - Studii sulle opet'e latine deI 
Boccaccio, id. 
Hoskold, H.-D. Memoria sobre las mi-
nas, etc., en la rep. At'gentina, 3566. 
IIospital (Guy's), Reports, 3646. 
- (Johns Hopkins), Bulletin, 3655. 
- (Middlesex), Reports, 3647. 
- (St-Bartholomew's), Reports, 3646. 
- (SUrbomas's), Reports, 3646. 
Hottinger, J.-J. Ult-ich Zwingli et son 
époque, 2860; - Hist. des Suisses, 
3194. 
Houql1es-Fourcade, voy. Baudt'y-La-
cantinerie, G., et Houques-Fourcade. 
Hourst. SlU' le Nigel' et au pays des 
Touaregs, 3099. 
Houssaye, Arsène. Les Charmettes, 
J.-J. Rousseau et Mme de Wal'ens, 
3352 ; - Les confessions, 3404. 
Houtain, H. L'industrie et le com-
merce, 3037. 
Houwald (FreiheL'l' von), Ohr.-E. Der 
Leuchttnrm, 3440. 
Houzeau, ,J,-O., et Lancaster, A. Bi-
bliogr. de l'astronomie, 3544. 
Howard (Miss), Bl.- W. Annt Serena, 
3464. 
Howe, Julia- W. Margaret Fuller (Mar-
chesa Ossoli), 3266. 
Hozier (d'), L.-P., et Hozier de 8érigny 
(d'), A.-2JE Armorial général, 3146. 
Hrotsvitha. Opera, 2934. 
Huard, Augu~yte, voy. rrhoman, ]i'édor, 
Hnarte, Juan, L'examen des esprit.s 
pour les sciences, 2961. 
Hubbenett, Chr. Hôpitaux russes pen-
dant la gUelTe de Crimée, 3685. 
HubeI', Alb. Schweiz. Schulstatistik, 
2977. 
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Huber, A.lf. Gesch. Œsterreichs, 3193. 
Hubel', Ch. Voyage ~en Arabie, 3094. 
Huber, Eug. System und Gesell. des 
schweiz. Pl·ivatrechtes,',3003. 
Huber, Fr. Lettres~inédites, 3624. 
HubeI', Will. Les glaciers, 3584. 
Hubert-Valleronx, P. Les corporations 
d'arts et métiers et les syndicats 
professionnels, 3044; - Les asso-
ciations coopératives, 3045. 
Hiibner, E. Monumenta lingure iberi-
cre, 3467. 
Hiibner (Le baron de), J.-A. A travers 
l'empire bl'itannique, 3086. 
Hübschmann, H. Dasindogerin. Vocal-
system, 3277; - Armenische Gram-
matik, id. 
Hucbald, moine de St-Amand. Opera, 
2934. 
Hucher, Eug. Vih'aux de la cathédrale 
du Mans, 3519. 
Hucke, Jul. Die Geld-Verrichtungen 
in der Preis-, Lohn- und Zingestal-
tung, 3035. 
Huet, Gédéon. Catal. des mss. néer-
landais de la Bibl. nationale, 2772. 
Huet, P.-Dan. Commerce et navig. 
des anciens, 3167. 
Hug, J.-L. Die Erfindung der Buchsta-
benschrift, 3139. 
Hugal'd, J.-A. Collect. minéralog. et 
géolog. du Muséum d'hist. natnr. de 
Paris, 3570. 
Hugenotten- Verein (Deutscher), 2859. 
Hugentobler, A. Extinction du paupé-
risme, 3040. 
Hughes, John. W orks, 3456. 
Hughes, Th.-P. A dictionary of Islam, 
2874. 
Hugo (Mme), Adèle. Victor Hugo, 340l. 
Hugo, Victor. Correspondance, 3396; 
- Œuvres complètes, 3400, 3401; 
- Œuvres inédites, 3401. 
Hugo Etel'Îanus. Opera, 2935. 
Huguenin, D.-G. Les châteaux neu-
châtel ois, 3204. 
Huguenots (Les) dans le Béarn et la 
Navarre, 2870. 
Hugues, Edrn. Synodes du désel·t, 
2867. 
Hugues, J.-P. Hist. de l'église réf. 
d'Anduze, 2870. 
Hugues, abbé de Flavigny. Chronicon, 
2934. 
Hugues de Saint-Victor. Opera, 2935. 
Hugues de Sainte-Marie. Opera, 2934. 
Huhn, E.-H.-Th. Deutsch-Lotlll'ingen 
3068. 
Huidekopet', Fr. Jud:lism :\t Rome, 
28:!8 ; -- Indirect testimony of hist. 
to the genuineness of the Gospels, 
2876. 
Huit, Ch. Vie et œuvre de Platon, 2945. 
Hull, Edw. Physical geology a.nd 
geogr. of Ireland, 3585. 
Hulla.h, John. Hist. of modern music, 
3523. 
Hiillmann, ]{a1'l"D. Handelsgesch. der 
Grlechen, 3168. 
Humann, Carl. Altertümm' von Hiel'a.-
polis, 312.4. 
Humbert, cardinal. Opera, 2934. 
Humbert, Aloïs. Myriapodes de Cey-
lan, 3624. 
Humbert, Ed., Revilliod, Alph., et Ti-
lanus, J.- W.-R. Vie et œuvres de 
.J.-E. Liotard, 3509. 
Humbert, Gust. Finances et compta-
bilité publ. des Romains, 3169. 
Hum bert (Le P.), H. Pensées sur les 
vél'ités de la religion, 2925. 
Humbert, J.-Bén. Les contes du Fils 
Duchêne, 3207. 
Humbert, Jean. Opuscules, 3407. 
Humbert-Bazile. Buffon, 3572. 
Hume, D. Essays and treatises, 2954; 
- A treatise of human nature, id.; 
- rfraité de la nature humaine, id.; 
- Hist. de la maison de Stuart, 
3177 ; - Hist. d'Angleterre, id.; -
Lettel's to W. Strahan, 3461. 
Hundeshagen, K.-B. Der deutsche 
Protestantismus, 2859; - Conflikte 
des Zwinglianismus, Lutherthums 
und Calvinismus in der bemischen 
Landeskirche, 2861. 
Hunt, A.-8., voy. Grenfell and Hunt. 
Hunt, Leigh. The Town, 3067 ; - Wit 
and humour selected from the en-
glish poets, 3454; - Imagination 
and fancy, id.; - Table"talk, 3462 ; 
- A jar of honey fl'om Mount Hy-
bla, id.; - Men, women and books, 
id.; - 'fhe autobiography, id. 
Hunter, John. 'fraité de la maladie 
vénérienne, 3668. 
Hunter, W.-P. Narrative of the late 
expedition to Syl'la, 3258. 
Hunziker, J. Aal'gauer Worterbuch, 
3432. 
Hunziker, O. Gesch. der schweiz. ge-
meinniitzigen Gesellschaft, 3049. 
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HUpl~, Ii, voy. Dujardin, l/"'élix, et 
Hupè. 
Hupfauer, Paul. Dmckstücke aus 
dem XV. Jahrh., 2802. 
Hürbin, J.- V. Der schweiz. Vet'ein fUr 
Straf- und Gefangniswesen, 3016. 
Huschke, Imm.-G. De Orphei Argo-
nauticis, 3303. 
Hnseyn, Mirza. The rrarikh-i-Jadid, 
or new hist. of Mirza Ali Muham-
mad the Bab, 2826. 
Husson. Armand. Les consommations 
de P:u'is, 3708. 
Hustin, A. Conshlnt 'rroyon, 3492. 
Hntchins, Th. A map of the western 
parts of Virginia, Pennsylvania, etc., 
3064. 
Huth, Ernest. Verzeichniss von Ein-
zelarbeiten auf dem Gebiete der 
N aturwissenscha ften, 3572. 
Huth, Georg. Die Inschriften von Tsa-
ghan Baisin, 3137. 
Hutten (von), Ulrich. Deutsche Dich-
tungen, 3437. 
Hutton, Charles. Mathematical tables, 
3539. 
Huxley, Th.-H. Les sciences natur. et 
l'éducation, 2979; - L'écrevisse, 
3625. 
Huygens, Chr. Œuvres complètes, 
3531. 
Hygiène de la ville de Lyon, 3698. 
Hyginus. De munitionibus castrorum, 
3722. 
Hymnes sanscrits, persans, etc., 3475. 
Hymns ancient and modern, 2915. 
Hyperechius. Ad monachos adhortatio, 
2929. 
Hypéride. Orationes, gr., 3320. 
Ibn Rosteh. Kitâb al-alâk an-nafisa, 
3053. 
Ibsen, H. Dramen, 3469. 
Iconographie de la Bibl. latine-franç., 
3325. 
- (Nouv.) de la Salpêtrière, 3672. 
Ideler, Chr.-Ludw. Lehrbuch der 
Chronologie, 3120; - Handbuch 
der mathemat. und technischen 
Chronologie, ,id. 
Ideler, Jul.-Ludw. Meteorologia Grre-
cornm et Romanorum, 3558. 
Identità (L') deI fluido elettrico col 
cosi cletto fiuido galvanico, 3555. 
Ideville (Le COIn te d'), H. Le maréchal 
Bugeaud, 3229; - Le comteP. 
Rossi, 325<1. 
Idiotikon (Schweizerisches), 3432. 
Idolâtl'ie (De l') de l'égl. rom., ,,-'oy. 
Vial, J. 
Ifftand, Aug.-W. Die .Jager, Die Ha-
gestolzen, 3439; - Allzuscharf 
macht schartig, 3445; - Schein-
vel'dienst, id.; - Die Reise nach 
der Stadt, id.; - Dienstpflicht, id. ; 
- )1-'rauenstand, id.; - Selbstbe-
herrschung, id.; - Die Künstler, id.; 
- Die Familie Lonau, id. ; - Haus-
fl'Ïeden, 3446; - Die Hohen, id. ; -
Die Miindel, id. ; - Das Vatel'haus, 
'id. 
Igiene (L') infantile, 3654. 
- (L') popolare, 3705. 
Ignace d'Antioche (St). Epistolœ genni-
nre et suppos., 2929, 2931. 
Ihne, W. Rom. Geschichte, 3161. 
Iken, Conrad. Antiquitates hebraicro, 
2828. 
lldefonse (St), év. de rrolède. Opera, 
2933. 
Illgen, Ck}'. - Fr. Werth der christl. 
Dogmengesch., 2834. 
Illustration (L') nationale suisse, 3788. 
lllu.'5t'rations of North Amel'Îcan gras-
ses, 3596. 
Imajen deI Antecristo, 2938. 
Imbault-Huart, C. Manuel de la langue 
chinoise parlée, 3475. 
Imbert, Hugues. Profils (et Nouv. pro-
fils) de musiciens, 3535. 
Imbert de Saint-Amand, A.-L. Les 
femmes de la cour des derniers Va-
lois, 3246; - Les femmes de Ver-
sailles, id.; - Les femmes des Tui-
leries, 3246, 3247. 
Imhoof-Blumer, F. Lydische Stadt-
münzen, 3138. 
Imitation de Jésus-Christ, 2896. 
Immer, A. Hermeneutik des N. T., 
2877; - Theologie des N. rr., 2893. 
Immermann, Karl. Ausgew. Wel'ke, 
3440; -- Dramen und Dl'amaturgi-
sches, 3447; - Kaiser J!-'riedrich der 
Zweite, id.; - Das Trauerspiel in 
rryrol, id.; - Die Prin zen von Sy-
racus, id.; - Die Verkleidungen, 
3448; - rrulillintchen, id. ; - MUnch-
hausen 1 id. ; - Memorabilien, 'id. 
Imperio (0) do Brazil na exposiçao 
llniversal de 1873, 3731. 
100 IMPIETAS - INVENTAIRE 
Impietas Valentini Gentilis detecta, 
voy. Calvin, J. 
ImpostU/rll (De) religionum, ~908. 2909. 
Imposture (De l') sacerdotale, 2911. 
Imprime'l'ie (L') en Bretagne au XVo 
siècle, 2778. 
Inama-Sternegg (von), ](.-17L Deutsche 
Wirtschaftsgeschicbte, 3030. 
Inaugu'I'ation de l'Académie de N ell-
châtel, 2813. 
- du buste de Marc Monnier, 3356. 
Inaugurazione deI monumento nazio-
nale a P. Rossi, 3254. 
Inconnue (L'), hist. véritable, 3267. 
Incunabula xylographica et chalco-
graphica, 3515. 
Inde (L') et les Hindous, 3077. 
Indépendant (L'), journal, 3787. 
- (L') franco-suisse, journal, 3786. 
Index medicus, 3638. 
Index-Catalogue of the library of the 
Surgeon-General'sOffice, U.~. Army, 
3638. 
Indicateur d'antiquités suisses, 3195. 
- d'hist. suisse, 3195. 
- des négociants catholiques de Ge-
nève, 3114. 
- du duché de Savoie, 3116. 
- général des adresses genevoises, 
3114. 
- (L'), journal, 3786. 
Indice dei disegni di architettura esis-
tenti nella R. GalIeria degli Uffizi 
in Firenze, 2787. 
- dei giornali polit. ricevuti dalla 
bibl. di Firenze, 2787. 
- generale della Bibliografia dantesca, 
3412. 
Indices librorum prohibitorllID, 3481. 
Indici e cataloghi, 2787. 
Indignation, journal, 3786. 
Inedita (Provenzalische), 3363, 
Infirmier (L') de la maison (par le 
DI' Louis), 3695. 
Informaciones (Dos), al emper. Carlo 
quinto y a los Estados deI imperio, 
voy. Sleidan, J. 
Informe oficial de la comision cientifica 
de la expedicion al Rio Negro, 3103. 
Informes de los cons~jeros legales deI 
poder ejecl1tivo (rep. Al'gentina)" 
3025. 
Ingram, John - H. Elizabeth - Barrett 
Browning, 3267. 
Ingram, J.-K.Hist. de l'économie polit., 
0030. 
Inhalt des J enffischen Berichts (1530) 
3205. 
Innhausel', Ithmz, und Nusser, Ed. 
Jahl'es-Bericht. des Wiener Stadtfy-
sUrates, 3699. 
Innocent n. Epistolre etprivilegia, 2935. 
Innocent Ill. Epistolre et opuscula, 
2935. 
Inscriptions recueillies à Delphes, 3135. 
Institut (K.dentsches archiiolog.),3124. 
- (K. sachsisches meteoro1.), 3560. 
- central de météorologie (Suède), 
3560. 
- de pathologie et de bactériologie de 
Bucarest, 3655. 
- électro-homéopathique de Genève, 
3695. 
- fUt· œsterreich. Geschichtsforschung, 
3272. 
- international de statistique, 3108. 
- météol'ol. central de Finlande, 3560. 
- national agronomique. 3736. 
- national genevois, 3779. 
- Pasteur, 3605. 
- royal grand-ducal de Luxembourg, 
3771. 
- (Pathologisch-anatom.) zn rriibin-
gen, 3652. 
Institule (Albany), 3756. 
- (Canadian), 3760. 
- (Essex), 3756. 
- (New Zealand), 3761. 
- (Sanitary) of Great Britain, 36:17. 
- (New Scotian) of science, 3761. 
- (Wagner free) of science of Phila-
delphia, 3757. 
- (Massachusetts) of technology, Bos-
ton, 2817. 
Institution (Smithsonian), 3755. 
- of civil engineers, 3726. 
- (Royal) of Great Britain, 3759. 
Institutions (Les) sanitaires en Italie, 
3641. 
Instituto di corrispondenza archeolo-
gica, 3123. 
- geogl'afico y estadistico, 3762. 
Instruction d'exel'cice pour le régi-
ment de volontaires (Genève), 3724. 
In8tructionen fül' den Unterricht an 
den Gymnasien (und an den Real-
schulen) in Œstert'eich, 2980. 
Internationale (L'), journal, 3785. 
Interpretatio gallica fOl'ensium verbo-
rnm, 2987. 
Inventaire alphabét. des livres impr. 
sur vélin de la Bibl. nation., 2795. 
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Inventaire des archives du ministère 
des affaires étrangères, 3213. 
- des autographes de la coll. Benj. 
Fillon, 3268. 
- génél'al des richesses d'art de la 
France, 3490. 
Inventaires de Jean duc de Berry, 3216. 
- sommaires des archives commu-
nales, 3238. 
- sommaires des archives départe-
ment. et hospital., 3235-3237. 
Irailh (L'abbé), A.-S. Querelles litté-
l'aires, 3282. 
Irène, impératt·ice. rrypicum, sive re-
gula, 2930. 
Irénée. Contra hrereses et fragmenta 
deperditorum operum, 2929. 
Irmischer, J.-C. Handschl'iften-Katalog 
der k. Universitats-Bibl. zu Erlan-
gen, 2774. 
Imerius. Summa Codicis, 2995. 
Irving, Washington. A history of 
New York, 3465. 
Isaac, Marc. Le crime de déicide et 
les Juifs, 2828. 
Isendoorn (van), Gisb. Logica peripa-
tetica, 2961. 
Isidore de Charax. Mansiones parthicre, 
gr., 3053. 
Isidore de Péluse. Epistolre, 2929. 
Isidore de Séville. Opera, 2933; -
Origines, flive etymologire, 3296. 
Isidore de Thessalonique. Set'mones, 
2930. 
Isidorus Mercator. Decl'etalium col-
lectio, 2934. 
Isla (de),Jos.-Fr. Obl'as escogidas, 3426. 
Isocrate. Orationes dure, 2968 ; - Ora-
tiones, 3320. 
Israël (L') des Alpes, voy. Vermeil, 
Lucien. 
Issel, A., voy. Giglioli, E.-H., et Issel. 
Istituto di Bologna, 3772. 
- lombardo di scienze e lettere, 3773. 
- veneto di scienze, lettere ed arti, 
3773. 
Italy and Italians in the 19th century, 
3092. 
Itinera Hierosolymitana et descriptio-
nes Terne Sanctre, 3171. 
Itinéraire nouveau du voyage à Cha-
mouny, 3073. 
Itineraria (Vetera Romanorum), 3053. 
Iti- Vuttaka, 3292. 
I-tsing. Mémoire sur les religieux qui 
allèrent chercher la loi, 2825. 
Ivernois (d'), Fr. La révol. fl·anç., à 
Genève, 3173; - Hist. impartiale 
des révol. de Genève dans le 18e s., 
3207; - Usurpation et chute de 
Bonaparte, 3227. 
Ixtli1xochitl, J?ern. de Alva .. Obms his-
toricas, 3261. 
Izalguier (d'), Eugène. Forme sociale 
et forme esthétique, discours, 3039. 
Jaccard, Aug. Notice sur Alph. Favre, 
3581; - Descr. géolog. du Jura 
Neuchâtelois et Vaudois, etc., 3586. 
Jaccard, E. L'église française de Zu-
rich, 2860. 
Jaccoud, Si,q. Pathologie interne, 
3659; - Clinique médic. de la Cha-
rité, id.; - Clinique médic. de la 
Pitié, 3660. 
Jackson, Sheldon. Alaska, 3101. 
.Jacob, A. Code atlas, 3008. 
Jacob, Pro Horaz und seine Freunde, 
3306. 
Jacob, Victor. Incunables de la Bibl. 
de Metz, 2799. 
Jacob de la Cottière (de). Les Alle-
mands chez eux, Mon Macintosh, 
3087. 
Jacobi, C.-G.-J. Gesammelte Werke, 
3532. 
Jacobs, Alfred. L'Océanie nouvelle, 
3082. 
.Jacobs, Ilr. Personalien, 3312. 
Jacobus de Clusa. De apparitionibus 
animarnm post exitum, 2820. 
Jacoby, M. Phytophaga of Central-
America, 3630. 
.Jacolliot, Louis. Voyage aux ruines 
de Golconde et à la Cité des morts, 
3095. 
Jacolliot (Mme Louis). Trois mois SUl' 
le Gange et le Brahmapoutre, 
3095. 
Jacottet, E. Contes popul. des Bas-
soutos, 3483. 
Jacquelin Du Val, Cain., et Firmaire, 
L. Genera des coléoptèl'es d'Eu-
l'ope, 3624. 
Jacquemin, L. Monogr. du théâtre 
antique d'Arles, 3132. 
Jacquet (L'abbé), L. Parallèle des tra-
giques grecs et franç., 3286. 
Jacquier, Edme. Problèmes de physi-
que, etc., 3551. 
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Jacquier, P.-J. Eléments de psycho-
logie et de logique, 2961. 
Jacquinet, P. Des prédica teurs du 
XVIIe s. avant Bossuet, 2916. 
Jacquot, Alb. Dict. des instruments 
de musique, 3526. 
Jacquot, Luc. Monogr. archéol. de la 
région de Mila, 3126. 
Jadart, H. Débuts de l'imprimerie à 
Reims, 2779. 
Jaeger, J. Atlas van het koningt'ijk 
der Nederlanden, 3062. 
Jreger, W., und Gumlich, E. Ther-
mometrische AI'beiten, 3553. 
Jrehns, Max. Gesch. der Kriegswis-
senschaften, 3722. 
Jreklin, D. Wappen der Biil'gerge-
schlechter von Chur, 3145. 
Jreschke, H.-A. Tibetan gl'a,mmal', 
3479. 
Jaffé, Phil. Regcsta pontificum ro-
man., 2841. 
Jagnaux, R. Rist. de la chimie, 3562. 
Jaguaribe, D. Influence de l'escla-
vage et de la libert,é, 3044. 
Jahn, Gust. Gesammelte Schriften, 
3449. 
Jahn, Otto. Cicéron et ses ennemis 
Httér.,3280; - Biograph. Aufsatze, 
3433; - Vf.-A. Mozart, 3524. 
Jahrbuch (Deutsches meteorolog.), 
3560. 
- (Geographisches), 3106. 
- (Ungarisches statistisches), 3112. 
- der deutschen Dante-Gesellschaft, 
3411. 
- der Hamburgischen wissenschaftl. 
Anstalten, 3751. 
- det· k. k. Universiilit Wien, 2816. 
- (Landwirtschaftliches) der-Schweiz, 
3736. 
- (Statistisches) der Schweiz, 3113. 
- (Politisches) der schweiz. Eidge-
nossenschaft, 3198. 
- (Statistisches) der Stadt Berlin, 
3111. 
- des deutsch-Schweizer-Vereins in 
Genf, 3047. 
- des k. sachsischen meteorolog. 
Institutes, 3560. 
- des Schweizer Alpenclub, 3107. 
- des Unterrichtswesens in der 
Schweiz, 2976. 
- rur Gesetzgebung im dentschen 
Reich, 3022. 
- fUr Kinderheilkunde, 3648. 
Jahrbuch (Œsterreichisches) für Pae-
diatrik, 3650. 
- fUr schweiz. Geschichte. 3195. 
Jah'l'bilcher der in- nnd ausHind. gc-
sammten Medicin, 3648. 
- der k. k. Centl'al-Anstalt fUr Meteo-
rologie, 3560. 
- (Neue) fUr Philologie und Predélgo-
gik, 3309. 
- für protestant. rfheologie, 2941-
- (Württemberg.) fUr Statistik und 
Landesknnde, 3111. 
Jah'l'esbericht der Stadt-Bibliothek in 
Zürich, 2792. 
-- (Zoologischer) der Station zu Nen-
pel, 3610. 
- über die chirurg. Abtheilung des 
Spitals zu Basel, 3642. 
- über die FortschJ'itte der classi-
schen Alterthumswissenschaft, 3307. 
- über die Fortschritte in der Lehre 
von den pathogenen Mikroorganis-
men, 3651. 
- iiber die Leistnngen und FOl't-
schritte in der gesammten Medicin, 
3649. 
- iiber die Verw:tlt. des Medicinal-
wesens in Frankful't a :M., 3641. 
Jahresberichte der Geschichtswissen-
schaft, 3272. 
- fül' neUel'e deutsche Litteraturg'e-
schichte, 3433. -
- liber die Fortschritte der Anatomie 
und Physjologie, 3603. 
Jal, Aug. Abraham Du Quesne et la 
marine de son temps, 3~35. 
Jamblique. De mysteriis, 2952. 
James, Henry. 'fhe siege of London, 
The point of view, A passionate 
pilgrim, 3465. 
James, W., et Molé, A. Dict. of the 
english and french languages, 
3453. 
James, Will. The principles of psycho-
logy, 2964. 
.Jameson, Rob, Mineralogy, 3568. 
Jametel, Maurice. Pékin, 3096. 
Janet, Paul. Le matérialisme contem-
pOl'ain, 2948; - La philosophie de 
Lamennais, id.; - Principes de 
métaphysique et de psychol., 2959; 
- La morale, 2970; - Rist. de la 
science politique dans ses rapports 
avec la morale, 3021; - Fénelon, 
3344; - Les lettres de Mm!' de Gri-
gnan, 3348. 
JAN);JT 
Janet" Paul, et Séai1les, Gabr. Hist. de la 
philosophie, 2943. 
Janet, P.-C.-L. Etrennes intéressantes, 
3115. 
Janin, Jules, Le livl'e, 2789. 
Jannet, Cl. Le socialisme d'Etat et la 
réforme sociale, 3042; - Le socia-
lisme d'Etat, conférence, 3043. 
Jannettaz, Ed. Les l'oches, 3583. 
Jansen, Albe1·t. J.-J. Rousseau aIs Mu-
siker, 3351; - J.-J. Roussean aIs 
Botaniker, id. 
Janssen, Joh. Gesch. des deutschen 
Volkes, 3186. 
Janssen, P. - J. De enchondromate, 
3676. 
Janzé (de). Les huguenots, 2867. 
Jaquemet, Hipp. Des hôpiulUx et des 
hospices, 370l. 
Jaques, Emile. (Jaques-DalCl·oze). Chez 
nous, chansons, 3529. 
Jaquet, L. Les devoirs, confél'ence sur 
la foi réf., 2918. 
Jardl:nier (Le) suisse, joul'llal, 3599. 
Jardins (Les petits), almanach, 3114. 
Jardot, A. Révolutions des peuples de 
la Haute Asie, 3257. 
Jal'llik, J.- U. Index zn Diez' Etymolog. 
Worterbuche der roman. Sprachen, 
3278. 
Jany, Eug. Origines de la domination 
franç. à Gênes, 3253. 
Jasmin, J. Las papillotos, 3375. 
Jatzow. Sachregister zu dem Entwul'fe 
eines deutschen bürgerl. Gesetzbu-
ches, 2998. 
Jaubert, Am. Elémens de la gram-
maire turke, 3478. 
Jaubert (Mme), C. Souvenirs, 3404. 
Jaubert de Ban'ault, Jean. Erreurs 
contenues dans le Bouclier de la foi 
de P. du Moulin, 2899. 
Ja.unez, A. et L., voy. Bonneville, Paul, 
et Jaunez. 
Java (Op), langs kruisweg en slinger-
pad, 3452. 
Javal, Ernest, et Garnier, Jules. Ma-
chines à abattre les roches, 3542. 
Javary, A. De la cel·titude, 2961. 
.Jayadatta Suri. Asvavaidyaka, 3291. 
Jean VIII, pape. Epistolœ et decreta, 
2934. 
Jean Algrinus, voy. Aigrinus. 
Jean Chrysostome (St). In Geneseos 
librum homiliœ, 2916; - Opera, 
2929; - Opera prœstantissima, 2932. 
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Jean Climaque (St). Opera, 2930. 
Jean Damascène (St). Opera, 2930. 
Jean d'Arras, dit Caron. Evangiles des 
quenouilles, 3367. 
Jean d'Eubée. SeI'mones, 2930. 
Jean de Flagy. Garintle Loherain, 
3365. 
Jean de Meun, 'IiOy. Meun (de). 
Jean de Salisbury, voy. Salisbury (de). 
Jean, év. d'Avranches. puis archev. de 
Rouen. Opera, 2934. 
Jean, év. d'Euchaita. Opera, 2930. 
.Jean Gualbert (St). Pl'eces, 2934. 
Jean le Géomètre. Opera, 2930. 
.Jean le Jeûnem', patriarche de Uons-
tantinople. Opera, 2930. 
Jean Léon, 'voy. Léon l'AfL'Ïcain. 
Jean Scot Erigène, voy. Erigène. 
Jean, Alf. De la rétention d'urine, 
3680. 
Jean (L'abbé), voy. Leclercq. 
Jeanjean, voy. Serres (de), Marcel, etc. 
Jeanne et Antoine, hist. popul., 3392. 
J eannel, C. - J. La morale de Molière, 
3360. 
Jeanneret, G. Un cénacle neuchâtelois 
au quartier latin, 3406. 
Jeannest, Ch. Quatre années au Congo, 
3099. 
Jecklin, F'I·itz. Die Alterthums-Samm-
lung im Riitischen Museum, 3495. 
Jeep, W. Bau-Rathgeber, 3499. 
Jefferson, P., voy. Fry, J., and Jefferson. 
.Jeffl·eys,J.-G. Sui testacei marinidelle 
coste deI Piemonte, 3621. 
Jéhan (de Saint-Clavien), L.-p~ La 
Bretagne, 3073. 
Jellinek, G. Die Lehre von den Staa-
tenverbindungen, 3019; - Gesetz 
und Verordnung, id. 
Jensen, Olaf-S. Turbellada ad litol'a 
Norvegiœ (en norvégien), 3625. 
Jensen, P. Kosmologie der Babyloniel', 
3544. 
Jentinck, P.-A. Muséum: d'hist. natur. 
des Pays-Bas, 3611. 
Jenyns, Soame. Poetical works, 3457. 
Jephson, A.-J. Mounteney. Emin Pa-
cha et la rébellion à l'équateur, 3098. 
Jérôme (St). De vil'is inlustribus, 2837; 
- Opera, 2932. 
Jésus, voy. Gasparin (Mme de). 
,Jesus Christus, die gl'osse Christenwelt 
und die kleine Auswahl, 2926. 
Jeunesse (Une) d'autrefois, souvenÎl's 
de Ch. Barde, 3210. 
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Jevons, W. - Stanley. La monnaie, 
3036; - ~{ethods of social reform, 
3041. 
Jhering (von), Herm. Anatomie des 
Nervensystemes der Mollusken. 
3606. 
Jhel'ing (von), Rud. Der Kampf um's 
Recht, 2987; - La lutte pour le 
droit, id.; - Etudes complément. 
de l'Esprit du droit romain, 2994; 
- Die J urisprudenz des Uiglichen 
Lebens, 2996; - Der Besitzwille, 
3008; - Des lésions injurieuses, 
3009. 
Jigs-med nam-mka. Gesch. des Bud-
dhismus in der Mongolei, 2825. 
Joanne, Ad. Géographie des départ. 
de la France, 3071. 
- et Joanne, Paul. La Suisse (guide), 
3069. 
Joanne, Paul. Dict. géogr. de la 
France, 3072; - voy. Legrand, M., 
et Joanne. 
Joannet Cl/abbé). Les bêtes mieux 
connues, 3608. 
Jobert (de Lamballe), A.-J. Des fistu-
les vésico-utérines, etc., 3681. 
Jodelle,Et. Œuvres et mélanges poéti-
ques, 3379. 
Jodl, ]j'ried. Gesch. der Ethik in der 
neueren Philosophie, 2947. 
Joest, Wilh. Tatowiren, Narbenzeich-
nen und Korperbemalen, 3614. 
Joffrey (de), A., et Blonay (de), J.-D. 
Le bailliage de Vevey et Chillon, 
3203. 
John (Mile), Eugénie. (E. Marlitt). Die 
zweite j1"'11'au, 3449. 
Johnson, Samuel. Rist. and defence of 
Magna charta, 3023. 
Johnson, Samuel. Lives of the english 
poets, 3456; :...-. Poetical works, 
3457. 
Johnston, H.-H. The Kilima-njaro ex-
pedition, 3098. 
Johnston, James. Report of the Cen-
tenary Conference on the protes-
tant missions, 2856. 
Joliet, Ch. Pseudonymes du iour, 
2784. 
Jolly, Fr. Ueber den elektr. Leitungs-
widerstand des menschl. Korpers, 
3556. 
Joly, Ch. Opuscules relatifs à des 
expositions d'horticulture, etc., 3737. 
Joly, H. Notions de pédagogie, 2974. 
Joly (Le P.), J.-R. La Franche-Comté, 
3073. 
Joly, Ph.-L. Remarques crit. sur le 
Dict. de Bayle, 3265. 
Joly, V~-Ch. Du chauffage, etc., 3500. 
Joly, N., et Boisgiraud aîné. Mouve-
ments du camphre, 3553. 
Joma, der Mischnatraktat « Versoh-
nungstag », 2829. 
Jomini. Campagnes de 1812 à 1814, 
3228. 
Jonas, év. d'Orléans. Opera, 2933. 
Jondot, Et. Lettres troyennes, 3269. 
Jones, Th.-R. Outline of the animal 
kingdom, 3602. 
Jonson, Ben. Choix de pièces de 
théâtre, 3459. 
Jonston, John. Naturre constantia, 
3147. 
Jordan, Cam. Des substitutions et des 
équations algébr., 3535; - Cours 
d'analyse, 3536. 
Jordan, H. 'ropogr. det· Stadt Hom 
im Alterthum, 3075. 
Jordana y Morera, R. Bosquejo geogl'. 
deI archipiélago Filipino, 3078. 
Jordanes, ou Jornandes. Œuvres (lat.-
franç.), 3170, 3325. 
Joret, Ch. J.-B. rravernier, 3093. 
Joseph, év.de Methoni,(Jean Plusiade-
nus.) Opera, 2931. 
Joseph l'Rymnographe (St). Opera, 
2930. 
Josèphe, Flavius. Opera, 2827; - Œu-
vres, id. 
Joseppus. Libellus memorialis in V. et 
N. 'rest., 2930. 
Jost, J.-M. Gesch. des israelitischen 
Volkes, 2827. 
Josué le Stylite. ChL'Onicle, in syl'iac, 
with a translation, 3258. 
Jottrand, L. De la question relig. 
dans le canton de Vaud, 2862. 
Joüan, GuilZ., et Avanne (d'), V. Cat. 
libr. mss. ecclesiœ Turonensis, 2774. 
Joubert, Léo. La bataille de Sedan, 
3232. 
Joubin, Louis. Céphalopodes de l'At-
lantique Nord, 3627. 
Jouin, H. Charles Le Brun, 3508. 
Jourdain, Ch. Excursions hiator. et 
phiJoaoph. à travers le moyen âge, 
2946. 
Jourdan, Alfred. Du rôle de l'Etat 
dans l'ordre économ., 3041. 
Jourdan, E. Zoanthaires provenant 
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des campagnes de l' Hirondelle, 
3627. 
Jourdan, J.-B. Le correcteur des 
bouffons, 3524. 
Jourdanet, D. Climats d'altitude et 
climats de montagne, 371l. 
Journal (The british medical), 3647. 
- (The geographical), 3105. 
- d'agriculture suisse, 3736. 
- d'Aix -les - Bains et de la Savoie 
thermale, 3788. 
- d'hygiène, 3644. 
- d'Ursula, voy. Yonge Ct\'li~s), Ch.-M. 
- de chimie et de physique, 3570. 
- de conchyliologie, 3622. 
- de Genève, 3785. 
- de l'Ecole polytechnique, 3532. 
- de la physiol. de l'homme et des 
animaux, 3605. 
- de la Soc. suisse des maîtres d'hô-
tel, 3788. 
- de mathématiques, 3533. 
- de médecine et de chirurgie prati-
ques, 3643. 
- de physique théorique et appliquée, 
3553. 
- de statistique suisse, 3113. 
- des connaissances médic. et de 
pharmacologie, 3643. 
- des cordonniers suisses, 3734. 
- des dames de la Suisse romande, 
3788. 
- des Débats, 3785. 
- des économistes, 3050. 
- des missions évangéliques, 2857. 
- des savants, 378l. 
- des sciences médicales de Lil1e, 
3645. 
- (Le) du bien public, 3046. 
- du palais, 3001. 
- du pa.lais, jurispr. administr., 3024. 
-- du siège d'Orléans (1428-1429), 
3217. 
- du siège (de Paris, 1870-1871), 
3233. 
- du Tir fédéral de Genève (1887), 
3199. 
- financier suisse, 3034. 
- fUr die Mathematik, 3533. 
- fUr Kinderkrankheiten, 3648. 
- littéraire de Lausanne, 3783. 
- of anatomy and physiology, 3604. 
- of comparative neurology, 3604. 
- oflaryngology and rhinology, 3647. 
- (Quarterly) ofmicroscopical science, 
3578. 
Journal (Calcutta) of natural history, 
3578. 
- (The quarterly) of pure and applied 
mathematics, 3533. 
- (American) of science, 3780. 
- officiel franç., 3785. 
- suisse d'horlogerie, 3542. 
-- (Das) von rriefurt, 3444. 
Jousse, D. Traité du gouvernement 
des paroisses, 3026. 
Jouy, Etienne. L'hermite de la 
Guiane, 3074. . 
Jove]]anos (de), G.-M. Obms, 3426. 
Joyas (Las) deI gay saber, 3364. 
Joyce, J. Electricity and galvanism, 
3555. 
Jubelfâel' (Znr) des achthundert-
jahl'igen Bestehens der U nivel'sit:tt 
Bologna, Festschriften, 2810. 
Jubilé (Le) de la Héfol'mation, voy. 
Cellérier, J.-E. 
- de M. A.-L. Herminjard, 2862. 
- de M. Ernest Na ville, 2948. 
- de M. Pasteur, 3603. 
J ubinal, A. Lettre SUl' un ms. de Berne, 
3366; - Danse des morts de ]a 
Chaise-Dieu, 3514; - Anciennes 
tapisseries historiées, 3520. 
Judeich, Walther. Altm:tümel' von Hie-
rapolis, 3124. 
Judson, A. Burmese-english dictionary, 
3476. 
Jukes, J.-B. Narrative of the sUl'vey-
ing voyage of the Fly, 3104. 
Julien (L'empereur). Qure supersunt, 
3321. 
Julien, év. de Tolède. Opera, 2933. 
Julien, F. Harmonies de la mer, 3058. 
Julien (Le bibliophile),voy.Bachelin,A. 
Julius Africanus, Sextus. 'OÂv,u;rùJ.dwv 
àV(I.'Ypa(p~, 3121. 
J nlius Capitolinus. Vies des empereurs 
rom., lat.-fr., 3325. 
Ju1ius Obsequens, voy. Obsequens. 
Jullian, Cam. Hist. de Bordeaux, 3244. 
Julliard, Emile. Femmes d'Orient et 
femmes européennes, 2972; - Les 
désespérés et les déserteurs de la 
vie, id.; - Hist. des littératures 
anc., 3301; - Hist. de la littérature 
franç., 3343; - Nouvelles orientales, 
3393; - Opusc. SUl' des opéras de 
R. Wagner et de E. Reyer, 3525. 
Jul1ien, Adolphe. Le romantisme et 
l'éditeur Renduel, 3354; - Hist. dn 
costume au théâtre, 3361; - Hector 
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Berlioz, 3524; - Richard Wagner, 
3525; - Musiciens d'aujOtu'd'hui, id. 
Jullien, C.-E., voy. Schmitz, E., etc. 
Jullien, John. Rist. de Genève racontée 
aux jeunes Genevois, 3204. 
Jung, Julius. Die l'omanischen Land-
schaften des rom. Reiches, 3169. 
Jung, J.-H. Ausgew. Werke, 3439. 
JUngken, J. - C. Die Lehre von den 
Augenkrankheiten, 3675. 
Junius (Du Jon), ~Franc. De pictura 
veterum, 3506. 
Jl1nk, D. - V. Wiener Baurathgeber, 
3499. 
Junod. Gymnastique pour tout le 
monde, 3738. 
Junod, L. Farel, 2861. 
Jurieu, P. Hist. du C<llvinisrne et du 
papisme, 2855; - rrraité de la dé-
votion, 2896. 
Jurisprudentiœ antejustinianre qure 
supersunt, 2994. 
Jus canonicum grreco-l'omanum, 2930. 
- grreco-romanum, 2995. 
Jusserand, J.-J. Bist. littér. du peuple 
anglais, 3453. 
Jussie (de), Jeanne. Le levain du cal-
vinisme, 2862; - Relation de l'a-
postasie de Genève (même ouvr.), 
id.; -- Istoria deI principio dell' 
eresia di Genevra, id. 
Jussieu (de), Adrien. Botanique, 3593. 
Jussieu (de), Alexis. La Sainte-Cha-
pelle du château de Chambél'y, 3252. 
Juste, Théod. Guillaume le rracitul'ne, 
3183; - L'élection de Léopold 1er, 
3184. 
Justi, Ferd. Gesch. des alten Pet'siens, 
3150. 
Justice (La), journal, 3786.-
Justicier (Le), journal, 3786. 
Justin. Rist. universelle, lat.-fr., 3324. 
Justin, martyr. Opera, 2929. 
Justin, Placide. Notions de grammaire 
générale, 3280. 
JU8tinien. Opera dogmatica, 2929; -
N ovelIre constitution es, 2994. 
,J uvénal. Satiroo, 3324, 3326, 3329; -
Satires, id., id., id.; - Satira sep-
tima, 3329. 
Juvencus. Opera, 2932. 
Juvigny, J.-B. Applic. de l'arithméti-
que au commerce, 3035. 
Kaden, ll-1'". Das Schweizerland, 3090. 
Kadich (von), H. l\Hihr'ischer Adel, 
3144. 
Kaemtz, L.-Fr. Cours de météorolo-
gie, 3558. 
Krestner, Abr.-G. Sinngedichte, 3439. 
Kafka, Jos., voy. Fritsch, Ant., und 
Kaflm. 
Kaftan, J. Das Wesen der christI. Re-
ligion, 2893; - Die Wahl'heit der 
christI. Religion, 2907. 
Kahn, L. (L.-K. Anitaï). Romains et 
Juifs, 2828. 
Kaibel, G. Inscriptiones gl'recre Sicilim 
et Halire, 3135. 
Kaiser (Mlle), Isabelle. Ici-bas, poésies, 
3374. 
Kaiserchronik (Deut.sche), 3185. 
Kala Madhava, 3291. 
Kalb, Wilh. Roms J UL·ist.en, 2993. 
Kaldenbach, Chr. Ausgew. Gedichte, 
3438. 
Kalender auff das ~f. D. LXIIII Jar, 
3121. 
- (Der Pauren) auff das Jal' M.D.LXX, 
3121. 
- uff das l\1.D.LXX Jar, 3121. 
Kalidasa. La l'econnaissance de Sa-
kountala, 3293; - VikramOl'vaçi, 
Ourvaçi donnée pOUL' plix de l'hé-
roïsme, id. 
Kalkmann, A. Pausanias der Perieget, 
3075. 
Kalousek, Jos. Gesch. der k. Bohmi-
schen Gesellschaft der Wissensch., 
3754. 
Kaltbl'unner, D. Manuel du voyageur, 
3082. 
Kamandaki. Nitisara, 3290. 
Kamarowsky (Le comte), L. Le tribu-
nal international, 3028. 
Kambli, C.-W. Die sozialen Part.eien, 
3042. 
Kames (Lord), voy. Home, Henry. 
Kaminsky, C. SUl' le tir des pièces 
d'artillerie, 3724. 
Kampen (v.), Alb. Ad Cresaris corn-
mentarios tabulre, 3164. 
Kampel', W. Hist. indulgentiarum, 
2843. , 
Kang-hi, empereur. L'édit sacré, 2993. 
Kanitz, F. Donau-Bulgarien und deI' 
Balkan, 3093. 
Kant, Emm. Vom Uebel'gange von 
den metaphys. Anfangsgründen der 
Naturwissenschaft znr Physik, 2955; 
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- Cl'itique de la raison pratique, 
2956; - Premiers principes méta-
phys. de la science de la nature, id.; 
- rrraité de pédagogie, 2974. 
Kaposi, lYI., voy. Hebra, ~Perd., et Ka-
\ posi. 
Kapp, Gisb. rrransmission électrique 
de l'énergie, 3557. 
Karabacek, J. Papyrus Erzhm'zog 
Rainer, 3154. 
Kar~lmzine, N.-M. Lettres d'un voya-
geur russe, 3086. 
Ka\'Ïtch, V. La terre serbe, 3076. 
Kadowa, O. Rom. Rechtsgesch., 2993. 
Karlstadt, voy. Bodenstein, A. 
Kat'peles, G. Geseh. der Litteratur, 
3282. 
Kan, Alph. La promenade des Anglais, 
3405. 
Karr, H.- W.-S, Shores and alps of 
Alaska, 310l. 
Karrer, L. L'émigration suisse, rapport, 
3199. 
Karschin (}i"rau), Anna-Luisa. Ge-
dichte, 3438. 
Karte von dem Bodensee, 306l. 
Kasmiraka Sadananda Yati. Advaita 
Brahma Siddhi, 3290. 
Kastner, Georges. Les danses des 
morts, 3512. 
Katalog der bernischen Hochschulbi-
bliothek, 2794. 
- der Bibl. der deutschen geolog. 
Gesellschaft, 3591. 
- der BibL des Borsenvereins der 
deutschen Buchhandler, 2802. 
- der Bibl. des eidgen. Polytechni-
kums, 2795. 
- der Bibl. in der ehemal. evangel. 
Kantonschule Gt'aubündens, 2794. 
- der Bürgerbibl. in Luzern, 2794. 
- det' eidgen. Bibl., 2793. 
- der eidgen. Militarbibl., 3722. 
- der Haller-Ausstellung (1877),2861. 
- der Handbibl. der Universitats-Bibl. 
Würzburg, 2799. 
- der Handschriften der U niversWits-
Bibl. in Heidelberg, 2775. 
- der Handschriften znr Schweizer-
gesch. der Stadtbibl. Bern, 2771. 
- der Kantons-Bibl. von Graubiinden, 
2794. 
- der Landesbibl. in Carlsrnhe, 
2799. 
- der Ministel'ialbibl. zn Schaffhan-
sen, 2802. 
Katalog der schweiz. Landesansstel-
lnng (Ziit'ich, 1883), 3495, 3732. 
- dm' schweiz. Land- und fOJ'stwirt-
schaftl. Ausstellung in Bern (1895), 
3736. 
- der Stadt-Bibl. in Schaffhausen, 
2794. 
](atha Sm'it Sagara, 3290. 
Kathavattu, 3292. 
Kat y au pensionnat, 1Joy. Coolidge, 
Suzan. 
Kanfinann, li~-J., voy. BaltzCl', etc. 
Kaufmann, Georg. Gesch. der dent-
schen UniversiUiten, 2815. 
Kaufmann, Ger., voy. Mercator. 
Kaufmann, John. Les liserons, 3377. 
Kallfmann (von), Il. Die Finanzen 
Frankreichs, 3033. 
Kaufringer, H. Gedichte, 348l. 
Kanlfuss, Fr. Falma insectorum Eu-
ropre, 3623. 
Kaupert, J.-A., voy. Curtius, E., nnd 
Kanpm·t. 
Kautzsch, Rud. Erorterungen zu einer 
Gesch. der deutschen Handschl'iften-
illustration, 3488; - Die Holz-
schnitte der KOIner Bibel von 1479, 
3489. 
K:wanagh, Julia. Hachel Gray, 3464. 
Kawczynski, Max. Origine et hist, des 
rythmes, 3282. 
Kaznatcheiev, K.-A. Technologie mé-
canique du bois, 3499. 
Keate, Ge01'ge. Sketches from nature, 
346l. 
Keats, John. Poetical works, 3458. 
Kebbel, T.-E. Life of G. Crabbe, 
3455. 
Kehr, P. Die Urkunden Otto III, 3188. 
Keidel, G.-C. Manual of .LEsopic fable 
literature, 3304. 
KeH, K. Specimen onomatologi grreci, 
3299. 
Keleti, Karoly. Hongrie, exposé géogr. 
et statist., 3068; - Hazank és népe, 
3112. 
Keller, Conr. Reisebilder aus Ostafrika 
und Madagaskcu', 310l. 
Keller, Gottfr. Gedichte, 3450; - Zü-
richer Novellen, 3451; - Das Sinn-
gedicht, id.; - Der grüne Heinrich, 
id.; - Martin Salan der, id.; - Die 
Lente von Seldwyla, id. ; - Sieben 
Legenden, id. 
Keller, H. Carte routière de la Suisse, 
3060; - Zweite Heisekarte dei' 
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Schweiz, id.; - Kleine Schulkarte 
der Schweiz, id. 
Keller, OUo. Zur latein. Sprach-
gesch., 3297; - Latein. Volksety-
mologie, 3300. 
Keller-Escher, C. Gesch. der }'amiIie 
Escher, 3200. 
KelIer-l\HrogIio, A. Eindrücke aus dem 
Leben, 3451. 
Kelsch, A., et Kiener, P.-L. l\'Ialadies 
des pays chauds, 3712. 
Kemp, G. l\'Iap of England and Wales, 
3062. 
Kempis (a), Thomas. Wie man Jesu 
Christo nachahmen mUsse, 2896. 
Kennan, G. Les prisonniers polit. en 
Russie, 3174. 
Kennard (l\'Irs Arthur). Rachel, 3267; 
- Mrs Siddons, id. 
Kennett, B. Romre antiqure notitia, 
3168. 
Kent, James. Comment. on american 
law, 3007. 
Kent, Sam. The british banner dis-
play'd, 3142. 
Kenyon, F.-G. Greek papyri in the 
British l\'Iuseum, 3154. 
KeraIio, L.-F. Guinement. Des pen-
chants de la nature, 2962. 
Kern, H. Der Buddhismus und seine 
Gesch., 2824. 
Kern, J.-C. Souvenirs polit., 3198. 
Kerner, Just. Ausgew. poetische 
Wet'ke, 3447 ; - Lyrische Gedichte, 
id. 
Kerr, Norman. Inebl'Îety, 3709. 
Keny-Nicholls, J.-H. The King coun-
try, 3105. 
Kersten, P. L'activité du principe pen-
sant, consid. dans l'institution du 
langage, 3275. 
Kertbeny, K.-M. Bibliogr. der unga-
rischen Literatur, 3474. 
Kerviler, R. Châteaubriand et sa fa-
mille, 3354. 
Kervyn de Lettenhove. Les hugue-
nots et les gueux, 3183. 
Kesselmeyer, P.-A. Der allgegenwar-
tige und allvollkommene Stoff, 
2957. 
Kessler, R. Praktische Philosophie, 
2957. 
Kesteven, W.-B. Domestic practice of 
medicine, 3695. 
Keutel, R. Fibel, 3431. 
Key, A., und Retzius, G. Studien in 
der Anatomie des N ervensystems 
und des Bindegewebes, 3606. 
Key (A) to the greek Test., 2882. 
KeyserIing, Alex., voy. l\'Iurchison, 
R.-L, etc. 
Khalil ed - Dâhiry. Zoubdat ka chf el· 
mamâlik, 3767. 
Kickx, J. Synopsis molluscorum Bra-
bantire australi indigenorum, 3620. 
Kiener, P.-L., voy. Kelsch, A., et Kie· 
net'. 
Kiepet·t, H. Hand-Atlas, 3059. 
Kilian, W. Etudes géolog. dans les 
Alpes occident., 3586. 
Kimball, A.-R. Reports of the State 
libral'Îan to the New Hampshire le-
gislature, 2793. 
King, Peter. Enquiry into the constit., 
etc., of the prim. church., 2839. 
King, Will .. Poetical works, 3456. 
Kinglake. L'invasion de la Crimée, 
3173. 
Kinkel, Gottfried und Johanna. Er-
zahlungen, 3449. 
Kirby, W. Insects of british America, 
3623. 
Kirchengeschichte (Die) des N. Test., 
2831. 
Kirchenlied (Das deutsche) des 16. 
und 17. Jahr., 3438. 
Kirchen-Zeitung (Evangel.), 2941. 
Kirchhoff, A. Studien zur Gesch. des 
griechischen Alphabets, 3140. 
Kirchhoff, G. GesammeIte Abhandl., 
Nachtrag, 3552. 
Kirchmeyer, voy. Naogeorgus, Thom. 
Kirchner, C. Militar-Hygiene, 3685. 
Kirchner, Fr. Worterbnch det· philo-
soph. Grundbegriffe, 2943. 
Kirchner, Wilh. Ohrenheilkunde, 3714. 
Kitchen, ou Kitchin, Th. Map of Ire-
land, 3063. 
Kittel, F. A kannada-english dictio-
nary, 3477. 
Kitty Trevylyan, voy. Charles (M"s), El. 
Klausen,R.-H. Theologumena lEschyli 
tragici, dissertatio, 2823. 
Klebs, Edwin. Pathologische Anato· 
mie, 3656. 
Klebs, Elimar. Prosopographia imperii 
romani, 3164. 
Kleczkowski (Le comte). Cours de chi-
nois, 3475. 
Klee, H. Hist. des dogmes chrét., 2834. 
Kleffler, H. La conscience natur. et la 
conscience relig., 2909. 
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Kleinpaul, Rud. Meditel'ranea, 3088. 
Kleist (von), E.-C. Gedichte, 3438. 
Kleist (von), H. Wel'ke, 3440. 
Klemm, II. Uatalog des Biblio~l'a­
phischcn l\Iuseums, 2785. 
I{li1lla (Das) des Konigr. Sachsen, 3560. 
Kling, H. Pl'inzipien der Musik, 3526; 
-- Kompositions-Lehre, id.; - Der 
vollkolllll1ene Musik-Dirigent, id,; 
-- Anweisung zum 'rl'ansponieren, 
id,; - PopuUire Instl'umentations-
lehre, id.; -- Lezioni popolari d'ins-
trumentazione, 3527; - Manuels 
(en allemand) pour l'étude des di-
vers instruments de musique, id.; 
-- Recueil de chants, 3529; -- Œu-
vres musicales, id. 
Klinger (von), l/'.-M. Ausgew. Werke, 
3439. 
Klittke, Max. Verzcichniss von Einzel-
arbeiten auf dem Gebiete der Natur-
wissenschaften, 3572. 
Kloeden (von), G.-Ad. Erdkunde, 3055. 
Klopstock, F. - G. Ausgew. Wet'ke, 
3439; -- Epigramme, 3443. 
Klotz, Rich. Altromische Metrik, 3301. 
Klunzinger, C.-B. Die Fische des Ro-
th en Meeres, 3617; -- Die KOl'all-
thiere des Rothen Meeres, 3626. 
Klutschak, H.- W. AIs Eskimo unter 
den Eskimos, 3084. 
Kner, Rud., und Heckel, Jakob. Die 
Süsswasserfische der ostreich. Mo-
narchie, 3617. 
Knickerbocker, Died'l'ich, voy. Irving, 
Washington. 
Knigge (Freiherr von), Ad. Die Reise 
nach Bl'aunschweig, 3439, 3445, 
Knight, Rich. - Payne. Le cnlte de 
Priape, 2822. 
Knighton, ou Cnitthon, H. Chronicon, 
3176. 
Kniphausen (Le comte de), G.-G. Pré-
paration à la communion, 2926. 
Knoth. Das social - reformatorische 
S~'lmm-Buch, 2885. 
Kobell (von), L. Miniaturen aus Hand-
schriften, 3522. 
Kobelt, W. Reiseerinnerungen aus Al-
gerien und Tunis, 3097; -- Die 
Landdeckelschnecken der Philippi-
nen, 3628. 
Koch, Alex., voy. Meister, V., etc. 
Koch, C.-L. Die lm Bernstein befind-
Hchen organischen Reste der Vor-
welt, 3631. 
Kœnig, Franz. Pathologie chil'1lrgicale, 
3661. 
Kœnig, E"l'iedr. Construction des con-
duites d'eau, 3728. 
Kœnig, ]i'r.-Ed. Lehrgebaude det· hc-
bl'aischcn Spntche, 2878. 
Kœnig, l(m·l-G. Festrede auf Alb. von 
Haller, 2861; -- Bernische Civil-und 
Civilprozessgesetze erlautert, 3004. 
Kœrner, 17L Werke, 3440; -- Brief-
wechsel mit Schiller, 3445. 
Kœrting, G. Encyclop. und Mp,thodo-
logie der roman. Philologie, 3278; 
-- Lateinisch - roman. Worterbnch, 
3279. 
Kœstlin, Julius. Martin Luther, 2855. 
Kohler, Ch. Catal. des mss. de la Bibl. 
Sainte - Geneviève, 2773; -- Les 
Suisses dans les guen'es d'Italie, 
(1506-1512), 3197. 
Kohler, Jos. Shakespeare vol' dem Fo-
rum der Jurisprudenz, 2989. 
Kolb, G.-Fr. Handbuch der verglei-
chenden Statistik, 3108; -- Statistik 
der N euzeit, id. 
Koller, A., voy. Wettstein, etc. 
Koltzoff-Massalsky (La princesse), voy. 
Dora d'Istria (La comtesse). 
Kompert, Leop. Ausdem Ghetto, 3449; 
-- Les Juifs de la Bohême, id. 
Kondakow, N. Hist. de l'art byzantin, 
3487; -- Hist. des émaux byzantins, 
3519. 
Konrad Scheube'l" von Altsellen, voy. 
Gœldlin von Tiefenau, F.-B, 
Konrad von Wüt"zbnrg. Diu halbe bir, 
ein Schwank, 3442. 
Konve'l'sations-Lexikon (Brockha us '), 
2809. 
Kopp, C. Die venerischen Erkrankun-
gen, 3714. 
Kortüm, Fr. Geschichtliche Forschun .. 
gen, 3269. 
KOl·tnm, K.-A. Die Jobsiade, 3439. 
Koschwitz, Ed. Les Français avant, 
pendant et après la guerre de 1870-
71, 3233; - CommentaI' zn den 
iiltesten franzos. Sprachdenkm:i-
lem, 3363. 
Kosciuszko, biografia z dokumentow 
wysnut.a, 3175. 
Kotzebue (von), Aug. Drei Schauspiele, 
3439; - Der hyperboreeische Esel, 
3446; -- Ueble Lanne, id.; - La 
Peyrouse, id.; - Der Gefangene, 
id. ; - List gegen Misstrauen, id. 
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Kotzebue (von), OUo. Entdeckungs-
Reise zur Erfol'schl1ng einCl' nord-
ostlichcn Dnrchfahrt, 3083. 
Krremel', li'., 'coy. Scylcl', G.-A., et.c., 
- Seyler, G.-A., und Krœmer, -
Gritzner, M., und Kl'remel'. 
Krall, J. Pnpyrl1s Erzherzog Rainer, 
3154. 
Krassovsky, Ap. Les parties du bâti-
ment, 3498. 
Kraus, L.-Gottl. Die Hygiene, 3705; 
- voy. Pichler, TV., und Kraus. 
Krause, Joh,-H. Gesch. der El'ziehung, 
3167. 
Krause, ICarl-Chr.-F'I·, Le système de 
la philosophie, 2956 ; - Vorlesl1ngcn 
liber iEsthetik, 2967. 
KrausB, Ferd. Die südafrikanischen 
Mollusken, 3621. 
Krauss, Henn. Geseh. dèr deutschen 
Dichtung, 3433; - voy. Revaclier, 
A., et Kl':tuss. 
Krehl, L. Das Leben des Muhammed, 
2874. 
Kretschmann, K. - Jj~r. Ausgew. Ge-
dichte, 3439. 
Kreuser, J. Griechische Accentleht'e, 
3295. 
Krieg, Henri. Sténographie, 3140. 
Kristellel',Paul. Die italienischen Buch-
dl'ucker und Verlegerzeichen, 2777. 
Krœnig, B., voy. Menge, C., und Krœ-
nig. 
Krüger, Paul. Hist des sources du 
droit romain, 3168. 
Krummacher, F.-A. Pal'abeln, 2897; 
- Apologen und Paramythien, 
3446. 
Kriimmel, Otto, voy. Boguslawski(von), 
Georg, und Kriimmel. 
Kruritz (Mme de), voy. Selden, Camille. 
Kruse, Chr. und Fr. rrabellen zur 
Uebet'sicht der Gesch .. aller europ. 
Lrender, 3149. 
Krysinski, S. Beitrage zur Mutterkorn-
frage, 3689. 
Kiibel, Rob. ChristI. Ethik, 2897. 
Klibler, B., voy. Gradenwitz, O., etc~ 
Küchler, Ant. Chronik von Sarnen, 
3201. 
Kuczynski, A. Flugschriften Luthers 
und seiner Zeitgenossen, ~807. 
Kudrun, 3437. 
Kuenen, A. Religion nationale et l'eli-
gion universelle, 2820; - Abhand-
lungen ZUl' biblischen 'Vissensch~lft, 
2875; Hist. - kl'it. Einleit,ung in 
die BUche!' des alten rrest., 2876. 
Kuessnel', ·coy. Kiissnel', B. 
Kuglet" B. Gesell. der Kl'Cllzziigc, 
3150. 
Kuhn, Albe'l·t, Der jetzige Stiftsban 
Mn ria-Einsiedeln, 3503. 
Kulm, Ernst, voy. GeigCl', TVilh,. nnd 
Kuhn. 
Kuhn, l?élix. Luther, 2858. 
Kummer, J.-J. Geseh. des Schulwe-
sens im Kanton Bern, 2976; - Das 
FOl'tbildungsschnlwesen, 2977. 
Kummer, K.-Pm·d. UebCl' den œster-
reich. Gymnasiallehrplan, 2980. 
Kihmnerle, S. Encyklop. der C\Tangel. 
Kirchenmusik, 2915. 
Kunckel d'Herculais. Coléoptères de 
Madagascar, 3080. 
Kunze, C.-F. Practische Medicin, 3659. 
](urma Purana, 3291. 
KHrner, Ch. Pieds noÏt's, Le carillon de 
Saint-Pierre, 3530. 
Kurth, G. Hist. poét, des Mérovingiens, 
3215. 
Km'z, lIeinr. Gesch. der deutschen 
Litet'atm', 3433. 
Kurz, Herm. Werke, 3449. 
KUssner, B., und Pott, Rich. Die acn-
ten Infectionskrankheiten, 3714. 
Küster, H.-C. Conchylien-Cabinet, 
verschiedene Gattungen, 3618. 
- und Glessin, S. Die Gattung Ano-
donta, 3618. 
- und Pfeiffer, L. Die Gattungen 
Bulimus, Partnla, etc" 3618. 
Kutuffa, G, Grammatica della lingna 
gt'eca model'na, 3428. 
Kuyper, Abr. J. Calvini et J. a Lasco 
de ecclesia sententiarum comp'osi-
tio, 2912. 
K vicala, Joh. N eue Beitrœge znr Er-
klœrung der .iEneis, 3306. 
Labadie-Lagrave, F. Urologie clini-
que, 3680. 
Laband, Paul. Staatsrecht des dent-
schen Reiches, 3022. 
Labande, L.-II, Hist. de Beauvais, 3241. 
La Barre. Formulaire des élus, 3035. 
Labat·te, J. Le palais impér. de Cons-
tantinople et ses abords, 3128. 
Labbe, Phil. Ta bleanx généalog. de 
la maison de France, 3234. 
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La Beaume, J. Le Koran analysé, 
~875. 
La Beaumelle (de), Lttur. Angliviel. 
Memoil's for the hil-3t. of Mme de 
Maintenon, 3223. 
Labiche, Eug. rrhéâtre choisi, 3380. 
La Boétie (de), Et. Œuvres, 2953;-
De la servitude volontaire, 3397. 
La,boratoire de botanique générale de 
l'Univ. de Genève, 3594. 
- de thérapeutique de l'Hôpital Co-
chin, 3687. 
- de thérapeutique expérim. de l'Univ. 
de Genève, 3687. 
Laboratory of the College of physi-
cians (Edin burgh), 3647. 
Laborde (de), Léon. Documents sur 
l'hist. et les antiquités d'Athènes, 
3128. 
Laboulaye, Ed. Etudes morales et 
polit., 3405; - voy. Bréquigny (de), 
L.-G., etc. 
La BOUl'alière (de), A. Débuts de l'itn-
prim. à Poitiers, 2780; - NOllV. 
documents sur les débuts de l'im-
prim. à Poitiers, id. 
Labl'a (de), B.-M. Discursos, 3248. 
La Broquière (de), B. Voyage d'outre-
mer, 3054. 
La Brosse (de), Guy. Descr. du jardin 
des plan tes médecinales de Pal'is, 
3595. 
La Bruyère ( de), J. Les caractères, 
3398. 
La Caille (L'abbé de), N.-L. Voyage 
au cap de Bonne-Espérance, 3100. 
La Calpl'enède (de), Gautier de Costes. 
Cassandre, 3383. 
Lacassagne, A. Médecine judiciaire, 
3713. 
Lacaze, Hon. Souvenirs de Madagas-
car, 3100. 
Lacaze, Louis. Les imprimeurs en 
Béarn, 2781. 
Lacaze-Duthiers, H. l-list. natur. du 
corail, 3626. 
La Chaussée (de), P.-C. Nivelle. Œu-
vres de théâtre, 3379; - Œuvres 
choisies, id. 
Lacombe (Le P.), Alb. Grammaire de 
la langue des Cris, 3479; - Dict. 
de la langue des Cris, id. 
Lacombe, P. De l'hist. considérée 
comme science, 3120. 
Lacour, J.-B. Dieu et la création, 
2960. 
LaCOlll', L. Annuaire du bibliophile, 
~789. 
Lacl'oix, Alù. Influence de Shakspeal'e 
SUl' le théâtt'e franç., 3358. 
Lacroix, André, voy. Chevalier, 
C.- U-J., et Lacroix. 
La Cl'oix (de), J.-Jlr" voy. La POl'te 
(l'abbé de), Jos., et La Cl'oix (de). 
Lacroix, Paul. (Le bibliophile P.-L. 
Jacob). Uabelais, 3347; - Bibliogr. 
des onvr. de Restif de la Bl'etonne, 
3353; - Iconogr. moliéresque, 3360. 
Lacroix, S.-F. Arithmétique, 3534; -
rrraité élém. de calcul différ. et inté-
gral, 3536; - Essais de géométrie, 
3538. 
La Cruz (de), voy. Cruz (de la), Juan 
de Yepes. 
Lactance, Finn. Opera, 2932, 2936. 
Ladame, P. Les orphelinats, 3046; -
- Opuscules, 3674; - Les Sociétés 
de secours aux aliénés en Sûisse, id. 
Ladd, G.-T. rrhe ,doctrine of sacred 
Scripture, 2875. 
Ladé, Aug. Le trésor du Pas-de-
l'Echelle, 3139. 
Ladenburg, A. Entwicklungsgesch. 
. det' Chemie, 3562; - Handwortet'-
buch der Chemie, id. 
Ladreit de Lacharrière, voy. Blache, 
R., etc. 
Ladrey, C. Les établissements indllstr. 
et l'hygiène publ., 3696. 
Lœkareforening (Upsala), 3653. 
Lœndetj'kunde von EUl'opa, 3065. 
La j1'are (Le marquis de), Ch.-Aug. 
Mém. sur le règne de Louis XIV, 
3222. 
Lafaye, G. Rist. du culte des divinités 
d'Alexandrie, 2823. 
La Fayette (Mme de). La princesse de 
Clèves, 3384. 
Lafenestre, G. La Fontaine, 3345; -
La peinture italienne, 3486; - Vie 
et œuvre de Titien, 3507. 
- et Richtenberger, Bug. La peintm'e 
en Europe, 3517, 
La Ferrière (de), H. Les pr~jets de 
mariage de la reine Elisabeth, 
3179; - Mission à St-Pétersbourg, 
3246. 
Lafitau (Le P.), Jos.-Fr. Découv .. des 
Portugais dans le nouv. monde, 
3248. 
La Font.'tine (de), Alph. ]'anne du 
pays de LnxembolU'g, 3628. 
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Lafontaine, Aug.-H;-.J. BruchstUcke, 
3439; - Quinctius Heymemll von 
Flaming, 3445. 
La Fontaine ( de), Jean. (Euvl'cs, 
3371; - Fables choisies, 3483. 
La Gessée (de), J. Disc. sur le siège de 
Sancerl'e (1573), 3243. 
Lagneau, L.- V. La maladie véné-
rienne, 3669; - rrraité des maladies 
syphilit., id. 
La Gorce (de), P. Hist. de la seconde 
Répnbl. franç., 3230; - Rist. du 
second empire, id. 
La Gournerie (de), J. Perspective li-
néaire, 3538. 
Lagrange (LeP.), M.-Jos. Saint Etienne 
et son sanctuaire à Jérusalem, 
3077. 
La Grange-Chancel (de), F,·.-Jos. Les 
Philippiques, 3372. 
La Grasserie (de), R. Des relationf;' 
gramma.ticales, 3275. 
Lagrésille, H. Essai philosophiqne, 
2959. 
Lagrèze (de), G.-B. Henri IV, 3219. 
La Guéronnière (de), A. L'homme de 
Sedan, 3232; - L'âge de fer, id. 
La Guette (Mme de). Mémoires, 3220. 
La Harpe (de), C. Art d'écrire, 3281. 
La Harpe (de), Fréd.-Cés. Mémoires, 
3197. 
Lahontan (Le baron de). Voyages da.ns 
l'Amérique septentr., 3102. 
Lahor, .Tean, voy. Cazalis, Henri. 
La Huguerye (de), M. Expédition des 
Allemands en France (1587), 3213. 
Laible, H. Jesus Christus im rrhalmud, 
2829. 
Lair, J. Nicolas Foucquet, 3222. 
Lait'd, Ch., voy. NOl'ris, J.-A., and 
Laird. 
Laishley, R. State education in Great 
Britain, etc., 2975. 
La Lande (de), Jos.-Jérôme. Tables de 
logarithmes, 3539. 
Lalanne, Lud. Curiosités bibliogr., 
2789; - Brantôme, 3212; - Cu-
riosités biogr., 3267; - Curiosités 
littér., 3283. 
Lalita- Vistara, 3290. 
Lallemand, Léon. Hist. des enfants 
abandonnés, 3046. 
Laloux, Viet. L'architectnre grecque, 
3486. 
- et Monceaux, Paul. Restauration 
d'Olympie, 3168. 
La Marche (de), Olivie1·. Mémoires, 
3213. 
La Marche-Courmont (de), I.-H. Let-. 
tres d'Aza, 3399. 
Lamarck (de), J.-B.-P.-A., et Candollc 
(de), A.-P. Flore française, 3597. 
Lamartine (de), Alph. Rist. de la rrur-
quie, 3256; - Poésies inédites, 3373. 
Lamb, Charle8 . .MrR Leicester's school 
and other writings, 3461; - The 
essays of Elia, id.; - Poems, plays 
and miscellaneous essays, l:d.; -
Letters, id. 
- and Lamb, ~Iary. Tales from 
Shakspeare, 3461. 
Lambert (La marquise de). Réflexions 
SUL' les femmes et Lettres sur la 
vérit. éducation, 2972. 
Lambert, André, et Rychner, Alf. L'ar-
chitectUL'e en Suisse, 3503. 
Lambert, C. Bains rnsses et ol'Îentanx, 
3690. 
Lambert, C.-G.-A. Catal. des mss. de 
la bibl. de Carpentras, 2774. 
Lambert, Ed. Botanique, 3593. 
Lambert d'Rersfeld, ou d'Aschaffen-
burg. Annales, 2934. 
La Mennais (de), F.-R. PaL'Oles d'un 
croyant, Une voix de prison, Le 
livre du peuple, 3019; - Confiden-
ces: Lettt'es inédites, 3396; - Cor-
respondance avec M. de Vitrolles, id. 
LaMothe-Le Vaym· (de), Fr. Dialogues 
d'Oratius rrubero, 2981; - Œuvres, 
3398. 
La Motte (de). Guill. Des accouche-
ments, 3682. 
La Motte }~ouqué (Le baron de), Fr. 
Ausgew. Werke, 3440. 
Lampert, K. Die Seewalzen der Phi-
lippinen, 3628. 
Lampride. Vies des emperem's rom., 
lat.-fr., 3325. 
Lamy. Hist. de France, 3211. 
Lancaster, A., voy. Houzeau, J.-C., et 
Lancastm·. 
Lancellotti, J. - P. Institutiones jnris 
canonici, 3025. 
Lancelot, Cl. Méthode pOUl' apprendre 
la langue latine, 3296, 3297. 
Lancereaux, E. Anatomie pathol., 
3656; - voy. Gros, Léon, et Lan-
cm·eaux. 
Laneet (The), 3646. 
Land (Das) der Uhl'macherei, 3542. 
- (Ueber) und Meer, 3785. 
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Landais, Nap. Dict. des dict. franç., 
3342. 
J.;andau, M. Boccaccio, 3413. 
Landes, P. Principes du di'oit polit., 
3019. 
Landesausstellung (Schweiz.) in Zii-
rich (1883), 3495, 3732. 
Landesmuseum (Schweiz.), 3495. 
Landesvermessung (Die schweiz.), 
3060. 
Landsberg, Ernst. Gesch. der deutschen 
Rechtswissenschaft, 2996. 
Landulphe, de Milan. Hist. Mediola-
nensis, 2934. 
Lane-Poole, Stanley. Life of Stratford 
Canning, 3181. 
Lanessan (de), J.-L. La morale des 
philosophes chinois, 2967. 
Lanfranc, archev. de Cantorbéry. 
Opera, 2934. 
Lang, voy. Breymann et Lang. 
Lang, Andrew. Mythes, cultes et reli-
gion, 2822; - Custom and myth, 
3148. 
Lang, Arnold. Anatomie compa.l·ée et 
zoologie, 3602. 
Lang, Ch. En flânant..., 3376; -- Petits 
airs et petites choses, id. 
Lange, C. Les émotions, 2966. 
Lange, Ed. - R. Griech. Mythologie, 
2823. 
Lange, Pried;-Alb. Hist. du matéria-
lisme, 2944. 
Lange, Henry. Karte der Kaukasus-
Lander, 3063. 
Lange, Lobegott. Tabellen der Kit'chen-
und Dogmen-Gesch., 2831; - Bei-
trage zur iiltesten Kirchengesch., 
2837. 
Lange, Ludw. Kleine Schriften aus 
dem Gebiete der classischen Alter-
thumswissenschaft, 3168. 
Langen, P. Plautinische Studien, 3306. 
Langhans, Dan. Les gouttes glaciales 
helvétiques, 3689. 
Langhard, J. Das Recht der polit. 
Fremdenausweisung, 3029. 
Langhorne. Poetical works, 3457. 
Langland (or Langley), Will. The 
vision of William concerning Piers 
the Plowman, 3457. 
Langlebert, Edm. La syphilis et le 
mariage, 3670; - Lettres à Emile 
sur le mal vénérien, id. 
Langlès, L., voy. Hamilton, Alex., et 
Langlès. 
Langley, voy. Langland, lVill. 
Langlois, Ch.- V., et Stein, H. AI'chives 
de l'hisL de ~"rancc, 3211. 
Langlois, .b.-II. Essai sur les danscs 
des morts, 3512. 
Langlois, Victor. Voyage dans la Cili-
cie, 3094. 
Langstroth, L.-L. L'abeille et la ruche, 
3738. 
Lannelongue, O. Tuberculose verté-
brale, 3676. 
La Noue (de), J.-B. Sau1)é. Œuvres de 
théâtre, 3380. 
La Noue (de), Odet. Dict. des rimes 
françoises, 3341. 
Lanoye (de), I!., voy. Hervé, E.-A., et 
Lanoye (de). 
Lansdowne (Lord), voy. Granville, G. 
Lanson, Gust. Boileau, 3344; - COL'-
neille, 3345; - Hommes et livres, 
3357. 
Laouenan, Fr. Du brahmanisme, 2824. 
Lapidaires (Les) de l'antiquité et du 
moyen âge, 3567. 
La Place (de), JOiJ., voy. Placœus. 
La Platière (de), Sulp. Imbert. Galerie 
des hommes illustretl, 3266. 
La POl'te (L'abbé de), .Jos., et La Croix 
(de), J.-Pr. Hist. littér. des femmes 
franç., 3346. 
Lapôtre, A. L'Europe et le St-Siège à 
l'époque caroling., 2842. 
La Poype (de), cte de Serrières, Fr. 
Invent. des archives de la maison de 
la Poype-Serrières, 3245. 
Lapparent (de). Géogr. physique, 
3057; - Géologie, 3582. 
Laprade (de). V. Questions d'art et de 
morale, 3405. 
La Quérière (de), E. Rech. histor. sllr 
les enseignes des maisons, 3066; -
Essai sur les girouettes, etc., 3497. 
Larauza, J.-L. Hist. du passage des 
Alpes par Annibal, 3162. 
Larive, J.-M. Cours de déclamation, 
3281. 
La Roche, ,Jacob. Homer. Untersu-
chungen, 3313. 
La Roche (Fran von), Sophie. Gesch. 
von Miss Lony, Der sch(ine Bnnd, 
3443; - Moralische Erz:ihlnngen, 
id. 
La Rochejaquelein (La marquise de). 
Mémoires, 3225. 
Laroque, L., voy. Claudel, J., et Laro-
que. 
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Larousse, P. Dict. univ., 2810. 
Larl'oumet, Gust. Etudes de liUér. 
et d'art, 3283; - Racine, 3345. 
La S~le ( de), ou La Salle (de), Ant. Les 
cent nouvelles nouvelles, 3367; -
Les quinze joyes de mal'iage, id. 
Las Cases (Le comte de), Jos.-Emrn. 
Atlas histol'., généal., etc., 3149. 
Laschi, R., voy. Lombroso, C., et 
Laschi. 
La Sizeranne (de), Rob. Ruskin et la 
religion de la beauté, 2967; - La 
peinture anglaise contemp., 3508. 
Laskowski, Sig. Anatomie du corps 
humain, atlas, 3601; - L'embaume-
ment et les préparations anatomi-
ques, 3700. 
LaS&'llle, Ferd. Die Philosophie Re-
rakleitos des Dunklen, 2945. 
Lassus, Gabr. Comment. philos. sur 
l'Evangile de St Jean, 2887; - Eve 
et Marie, 2891. 
Lasteyrie (de), R., Lefèvre-Pontalis, 
f/jJug., et Bougenot, E.-S. Bibliogr. 
des travaux histot·. des soc. savantes 
de la France, 3211. 
Latena (de), N.- V. Etude de l'homme, 
2963. 
Latomus (Masson), Barth. Oratio, 
3335. 
Latzina, F. Géogr. de la rép. Argen-
tine, 3081; - L'agriculture et l'éle-
vage dans la rép. At'gentine, 3737. 
Lau, G.-J.-Th. Gregor 1 der Grosse, 
2841. 
Laude, P.-J. CataI. des mss. de la 
bibl. de Bruges, 2775. 
Laufer, Paul. Au pays du Christ, 3086. 
Laugel, Aug. Italie, Sicile, Bohême, 
3087; - LOt'd Palmerston et lord 
Russell, 3181; - Henry de Rohan, 
3220; - La France polit. et sociale, 
3234; - La voix, l'oreille et la mu-
siq ue, 3607. 
Launeus, G. Kort begrip der Institutie 
van J. Calvinus, 2892. 
Launoy (de), M. Remontrance chrét. 
contre les blâmes des huguenots, 
3220. 
Lauraguais (de), L.-L.-F MémoÏt'e 
inutile sur un sujet important, 3739. 
Laurent, Emile. Les habitués des pri-
sons de Paris, 3013. 
Laurent, H. Traité d'analyse, 3536. 
Lam'ent, O. Les universités des deux 
mondes, 2810. 
Lanrentie, P.-S. Philos. de la pl'Îèl'e, 
2898. 
Laurentius. Det· personliche Schutz, 
3670. 
Lauterbol'n, Rich. Untersuch. über die 
Diatomeen, 3597. 
Laval, P.-A. A J.-J. Rousseau, 3206. 
Lavallée, T. Géogr. phys., histol·. et 
milit., 3056. 
Lavanchy (L'abbé), J.-jlf. Le diocèse 
de Genève pendant la révol. franç., 
2849. 
Laveleye (de), Em. Le gouvernement 
dans la démocratie, 3020; - Le 
marché monétaire, 3035. 
Laveran, A., et rreissier, J. Patholo-
gie et clinique médicales, 3659. 
Lavergne (de), Alex, Ruines histor. de 
France, 3247. 
Lavignac, Alb. La musique et les mu-
siciens, 3526. 
La Villemarqué (de), Th. Hersart. 
Myrdhinn, ou l'enchanteur Merlin, 
3467 ; - Barzaz Breiz, id. 
Lavisse, Ernest. VictOt' Duruy, 3231. 
- et Rambaud, A. Rist. générale, 
3170. 
Lavoix, H. Rist. de la musique, 3486; 
- La musique française, id. 
Lavoix, M.-H. La première représen-
tation du Misanthrope, 3360. 
Lavollée, René. Les classes ouvrièt'es 
en Europe, 3045. 
Lavorel (L'abbé), J.-M. Cluses et le 
Faucigny, 3252. 
Lavoro (Sul) dei fanciulli e delle 
donne, 3045. 
Lawrence, B.-Edw. Hist. of the laws 
affecting the property of mal'ried 
women, 3007. 
Laws of the United States l'elating to 
the public domain, 3024. 
Lazari, Vine. La raccolta Correr di 
Venezia, 3494. 
Lea, H.-Oh. Rist. of the Inquisition, 
2847. 
Leach, W.-Elford. Mélanges zoologi-
ques, 3619; - Synopsis of the mol-
lusca of Great Britain, 3620, 
Leake, W.-M. rropographie Athens, 
3075; - Die Demen von Attika, 
id. 
Leal, Ant.-H. Pantheon Maranhense, 
3263. 
Le Baillif, A.-G.-M. De l'emploi de. pe-
tites coupelles au chalumeau, 3568. 
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Lebaudy (Mml' Jules). (Guillaume Dall). 
Christine Myl'Ïane, 3390. 
Lebedeff (de), Olga. Abrégé de la 
littél'. russe, 3469; - Pouclikine, id. 
Leben Aug. von Kotzebue's, voy. Cl'a-
mer, Fr. 
- (Das) der Altvater der luther. Kir-
che, 2855. 
- (Deutsches) im Volkslied, 3437. 
- und ausgew. Schl'iften der Vater 
und BegrUnder der luther. Kil'che, 
2855. 
- (Déls) und die Meinungen des Renn 
Seb. Nothankm', voy. Nicolaï, Chr.-
Fréd. 
Lebens- und Cha.rakterschilderungen 
zur BefOrderung des Christenthums, 
2927. 
Lebel' (de), Max. Raccordements pa~ 
raboIiques dans les tracés de che-
mins de fer, 3537. 
Leber, Th. Die Entstehung dm' Ent-
zündung, 3657. 
Lebeuf, Jean. Rist. de la ville et du 
diocèse de Paris, 2852. 
Leblanc, Nic. De la cristallotechnie, 
3568. 
Le Blant, Edm. Inscriptions chrét. de 
la Gaule, 3135. 
Leblois, Louis. Les bibles et les ini-
tiateurs re)ig. de l'humanité, 2820. 
Le Bon, G. Psychologie des foules, 
2965. 
Lèbre, Ad. Œuvres, 3401. 
Le Cat, Cl.-Nie. Théorie de l'ouïe, 
3607. 
Lechalas, G. Etude sur l'espace et le 
temps, 2960. 
Lechat, H., voy. Defrasse, Alph., et 
Lechat. 
Lechevallier-Chevignard, E. Costumes 
historiques des XVIe, XVIIe et 
XVIIIe s., 3065; - Les styles fran-
çais, 3486. 
Lecky, W.-Edw.-H. Hist. of England, 
3177. 
Leclainche, E., voy. N ocard, Ed., et 
Leclainche. . 
Le Clel'c, Jean. Opera philosophica, 
29&3. 
Leclerc, J.-M.-J. rrraité de drainage, 
3735. 
Le Clerc, Jos.- Viet. Rhétorique, 3281; 
- Eloge de Monta.igne, 3347. 
Leclercq. (L'abbé Jean). Francisque, 
2851. 
Leclercq, Jules. VOy:Ige aux îles FOI'-
tnnées, 3099. 
Lecomte,l/erd. Eléments d'instl·. civi-
que et de droit public du canto de 
Vaud, 3023; - Guerl'e d'Orient 
(1876-1877),3173; - Guerre de la 
Prusse et de l'Italie contre l'Autri-
che (1866), 3189; - Gum're franco-
allemande (1870-1871), 3231. 
Leconte (Contius), Ant. Admonitio de 
falsis Constantini legibus, 2906. 
Leconte de Lisle, Ch.-M. Poèmes tra-
giques, 3374; - Derniers poèmes, 
etc., 'id. 
Lecorché, B., et Talamon, Ch. Albu-
minurie et mal de Bright, 3680. 
Lecoultre, H. Mélanges, 2940. 
Le Courtois, J., voy. Baudry-Lacanti-
nerie, G., etc. 
Lecoy de la Marche, A. La chait'e 
franç. au moyen âge, 2915; - Le 
roi René, 3217; - Les mss. et la 
miniature, 3486; - Les sceaux, 
id. 
Lect, Jae. Academire Genev. 7UI...~.l'Y;"~­
véuia., 3205; - Certaminis Pygmreo-
rum cum gruibus descriptio, 3336. 
Leeturre (La), revue mensuelle, 3784. 
Le Dantec, F. rrhéol'Ïe de la vie, 3574. 
Ledieu, A. L'imprimerie à Abbeville, 
2778. 
Ledru, Alph., et Worms, Fern. Com-
ment. de la loi sur les f:lyndicats 
professionnels, 3044. 
Lee, A. -B. The microtomist's vade-
mecum, 3573. 
Lee, Edwin. The south of France, 
3711. 
Lee, Sidney, voy. Stephen, Leslie, and 
Lee. 
Lee, Vernon. The coun tess of Albany, 
3266; - Studies of the eighteenth 
centm'y in Haly, 3411. 
Leenhardt, F. Etude géolog. de la 
région du mont Ventoux, 3586. 
Lefébure, Ern. Broderie et dentelles, 
3486. 
Lefébm'e ,de Fourcy, L.-Et. Algèbre, 
3535; - Trigonométrie, 3537. 
Lefebvre, Eug. Le sel, 3569. 
Lefebvl'e de Saint-Ildephont, G. - R. 
Observ. sur divel's accidens véné-
riens, 3668. 
Le Feuvre, R.-P. La Qllinta normal de 
agricultura, Santiago, 3737. 
Lefè\'Te, A. Arpentage, 3538. 
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Lefévre, André. Merveilles de l'al'Chi-
tecture, 3500. 
Le Fèvre (d'Etaples), Jac. Comment. 
in Epist. cathol. Jacohl, Petri, Joan-
nis, Judre, 2888; ~ Uber die wortt 
Christi « Ir kindt urtailen die gstalt 
des himels JI etc., 2908; - Epistres 
et. évang. pour les cinquante-deux 
dimanches, 2914. 
Lefèvre-Pontalis, Anf. Jean de Witt, 
3183. 
Lefèvre-Pontalis, Eug. Bibliogr. des 
soc. savantes de la }l'l'ance, 3768; -
voy. Lasteyrie (de), R., etc. 
Lefèvre-Pontalis, Pierre. Chansons et 
fêtes du Laos, 3483. 
Lefmann, S, Gesch. desalten Inùiens, 
3150. 
Le l!'ort, Ch. Catal. des thèses soute-
nues devant la Fac. de droit de Ge-
nève, 2812; - Notices sur d'anciens 
membres de la Soc. d'bist. de Ge-
nève, 3210. 
Lefort, Paul. La peinture espagnole, 
3486; - La peinture franç. actuelle, 
3488; - Velazquez, 3491. 
Lefl'anc, Abel. La jeunesse de Calvin, 
2864. 
Legendre, A.-M. Géométrie, 3537. 
Le Gendre, L. Mémoires, 2851. 
Leger, Louis. Le monde slave, 3270; 
- Russes et S~aves, 3469; - Con-
tes popul. slaves, 3483. 
Leggende deI secolo XIV, 3419. 
Leggi e costituzioni deI re di Sardegna, 
3006. 
-,- relative alle costituzione della rep, 
romana, 3024. 
Législation (La) de la Suisse concer-
. nant les aS8Ul'ances, 3112.-
- (La) pénale comparée, 3014. 
Le Glay, A. - G. Catal. des mss. de la 
bibl. de Cambrai, 2773. 
Legler, G,-H. Bericht über das Pl'oject 
einer Wasseràbleitung ans dem Lu-
ganersee, 3728. 
Le Gobien (Le P.), Oh. Hist. des isles 
Marianes, 2848. 
Le Goff, F., voy. Steenackers, P.-F., et 
Le Goff. 
Le Gonidec. Grammaire ceHo-bretonne, 
3466. 
Legouvé, Ern. Hist. morale des fem-
mes, 2972. 
Legoyt, A. Forces matérielles de J'etn-
pire d'Allemagne, 311 L 
Legrand, Alex. De l'or et du mercure 
dans le traitement de la syphilis, 
3670. 
Le Grand, Ant. De carentia senSllS et 
cognitionis in brutis, 3608. 1 
Legrand, Emile. Bibliogr. hellénique 
des XVe, XVIe et XVIIe s., 3428, 
3429; ~ Jean et Théodose Zygo-
malas, 3429; - Bibl. grecque vul-
gaire, id.; - Contes popnl. grecs, 
3482. 
Legrand, Maxime. Les routes de l'Inde, 
3076. 
Legrand, Maximin, et Joanne, Paul. 
Guide d'Aix-les-Bains, 3073. 
Legrand du Saulle, H., Berryer, Geor-
ges, et Pouchet, Gabriel. Médecine 
légale et toxicologie, 3713. 
Legrelle, A. Holberg considéré comme 
imitateur de Molière, 3468. 
Le Guillou, Elie. Voyage de l'Astro-
labe et de la Zélée, 3083. 
Lehmann, Hans. Führer durch die 
Abtei Wettingen, 3070; - Das 
Chorgestiihl im St. Vincenzenmiins-
ter Zll Bern, 3505. 
Lehmann, O. Molekularphysik, 3550. 
Lehmann, Oskar. Die tachygr. Abkür-
zllngen der griech. Handschriften, 
3141. 
Le Houx, Jean. Vaux-de-vire, 3369. 
Lehr, Ern. Tl'aité de droit civil german., 
2997; - Droit civil anglais, 3007; 
- Manuel des agents diplomatiqne~, 
3028. 
Leibnitz, G.-G. Werke, 2953; - Phi-
losoph. Schriften, id.; - Otium Ha-
noveranum, id. ; - Œuvres, id. ; -
Lettres et opuscules, 2954; - Nouv. 
lettres et opuscules, id.; - Réfuta-
tion de Spinoza, id.; - La mona-
dologie, id. 
Leigh-Hunt, voy. Hunt, Leigh. 
Leighton, Rob. La vie Chl~ét., expos. 
de la le ép. de S. Pierre, 2926. 
Leisewitz, J.-Ant. Julins von rrarent, 
3439. 
Leist, B.- W. Alt-arisches jus gentium, 
2992. 
Leist, Fr. Die Notariats-Signete, 3142. 
Leitch, Alex. Ethics of theism, 2970. 
Lejeune Dirichlet, voy. Dirichlet, G. Le-
jeune. 
Le Jolis, Aug. Catal. de la bibl. de la 
Soc. des sciences nahu'. de Cher-
bourg, 2802. 
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Le Laboureur, Louis. Avantages de la 
langue franç. sur la langue latine, 
3337. 
Leloir, Henri. Leçons SUl' la syphilis, 
3670; - De la scrofulo-tuberculose 
de la peau, 3676. 
Lélut,l? Rejet de l'organolog'ie phré-
nologique de Gall, 3608. 
Lemaire,' C. Documents sur le dép. 
de Seine-et-:Marne, 3241. 
Le Mait'e, Jean. Œuvres, 3397. 
Lemaître, Jules. Les contemporains, 
3356; - Impressions de théâtre, 
3361. 
Lemarchand, Alb. CataI. des mss. de 
la bibl. d'Angers, 2773; - CataI. 
des imprimés de la bibl. d'Angers, 
2798. 
Le :Masson, Innoc. Vie de Jean d'A-
ranthon d'Alex, 2849. 
Lemcke, L. Handbuch der spanischen 
Litteratur, 3424. 
Le Moine, J.-M. Histor. and sporting 
notes on Quebec, 3081. 
Le Nail, E. Le château de Blois, 3502. 
Lenau (Niembsch von Strehlenau), 
Nic. Werke, 3440. 
Lenfant, Jac. Guerre des Hussites et 
concile de Bâle, 2854. 
Lengefeld (von), Lotte. Briefwechscl 
mit Schiller, 3445. 
Lenient, C. La comédie en France au 
XVIIIo s., 3360. 
Lenoir, Paul. Le Fayoum, le Sinaï et 
Pétra, 3085. 
Lenormant, Ch. Rabelais et l'architec-
ture de la Renaissance, 3347. 
Lenormant, François. La Grande-
Grèce, 3092 ; - Opuscules, 3122; -
Hist. anc. de l'Orient, 3153; - :Mon-
naies et médailles, 3486. 
Lenthéric, Ch. Le Rhône, 3058; -
Arles, le' Bas-Rhône, Marseille, 
3073. 
Lentulus, P. HistOl'ia de Apollonire 
Schreiel're inedia, 3707. 
Len tz, C.-G ,-H. Gesch. der christI. 
Dogmen, 2834. 
Lenz, J.-M.-R. Ausgew. Werke, 3439. 
Lenz, Oskar. Timbuktu, 3099. 
Leo, Fr. Plautinische Forschungen, 
3306. 
Leo :Marsicanus. Opera, 2935. 
Léon l'Mricain, Jean, (Hassan el 
Ouazzan). Description de l'Afrique, 
3054. 
Léon le diacre. Historia, 2930. 
Léon le grammairien. Chronogl'aphia, 
2930 .. 
Léon It>r, ou Léon le Grand (St), pape. 
Opera, 2932. 
Léon IV, pa.pe. Epistolre, decreta, ho-
milia, 2933. . 
Léon IX (St), pape. Opera, 2934. 
Léon le Sage, empereur. Opera, 2930. 
Leon (de), Luis. Obras, 3426. 
Leon, Nic. Biblioteca botânico-mexi-
cana, 3592. 
Leone (Il P.), E'vasio. Opere val'Ïe, 
2936. 
Leonhard, Rud. Roms Vergangenheit 
und Deutschlands Recht, 2994. 
Leon tius de Byzance, ou Leon tius de 
Jél·usalem. Opera, 2929. 
Leontius, év. de Neapolis, Opem, 
2930. 
Leopardi, Giac. Opuscules et, pensées, 
2983; - Poésies, 3418; - Lettere 
inedite, 3422, 
Leopardi, Paolina. Lettere a Marianna 
ed Anna Brighenti, 3422. 
Léouzon Le Duc. Vol taire et la police, 
3349. 
Lepage. L'art du charpentier, 3499. 
Lepage, G.,voy.Ribemont-Dessaignes 
A., et Lepage. 
Le Paulmiet·. Ambl'Oiae Paré, 3640. 
Le Pays, René. Nouv. œuvres, 3398. 
Lepeintre. Considérations sur l'art 
dramatique, 3282. 
Lepère, Al.. Taille du pêcher, 3737. 
Le Petit, Jules. Bibliogr. des édit. Ol'i-
ginales d'écrivains fl·anç., 3346. 
Lepic (Le victe). Armes et outils pré-
histor., 3130. 
Le Picard, Phil. (Philippe d' Alcl'ipe). 
La nouv. fabrique des tmits de vé· 
rité, 3383. 
L'Epinois (de), H. Le gouvernement 
des papes, 3254. 
Le Play, F. La réforme sociale en 
France, 3042; - L'organisation de 
la famille, id.; - Les ouvriers eu-
ropéens, 3044. 
- et Delaire, A. La constitution de 
l'Angleterre, 3023. 
Lépreux (Le) de la cité d'Aoste, voy. 
Maistre (de), Xavier. 
Le Prince, N.-Th. Essai histor. sur la 
Bibl. du Roi, 2792. 
Lepsius, Rich. Nubische Grammatik, 
3479. 
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Le Querdec, Yves, voy. }'onsegrive, 
G.-L. 
Lequeux, A. Le théâtre japonais, 
3475. 
Let'esche, S. Grammaire latine, 3297 ; 
- Rudiments de la langue latine, 
id. ' 
Lét'is (de), G. La comtesse de Verrue, 
3251. 
Lermontoff, Mich. Poetischer Nach-
lass, 3470; - Le démon, 3471. 
Le Roi (de), voy. De le Roi, J.-F-A. 
Le Rouillé,' Guill. L'antique préexcel-
lence de la Gaule, 3215. 
Leroux, Alf. La réforme dans la Mat·-
che et le Limousin, 2870. 
Le Roux de Lincy. Jean Grolier, 
2789 ; - Analyse du l'oman de Ga-
rin-Ie-Lohérain, 3346. 
Le Roy (Le P.), voy. Baur et Le Roy 
(Les PP.). 
Leroy, Alph. Pratique des accouche-
ments, 3682. 
Leroy, Louis. Les Français à Mada-
gascar, 3080. 
Le Roy (Regius), Loys. G. Budrei vita, 
3311. 
Let'oy-Beaulieu, Anat. L'empire des 
tsars, 3066; - Nicolas Milut~ne, 
3174. 
Leroy-Beaulieu, Paul. L'état moderne 
et ses fonctions, 3020; -- Précis 
d'économie polit., 3032; - Traité 
d'économie po1it., id.; - Le collec-
tivisme, 3042; - L'Algérie et la 
rrunisie, 3044. 
Leroy d'Etiolles, R. Des paralysies 
des membres infériem's, 3674. 
Léry (de), Jean. Rist. du siège de San-
cerre, 3243. 
Le Sage, Al.-R. Le diable boiteux, 
etc., 3384. 
Le Sage, G.-L. Remarques sur l'An-
gleterre, 3067; - Coure de physi-
que, 3549; - Additions au Cours 
de physique, 3550. 
Lesaint, M.-A. Prononciation franç., 
3341. 
Le Savoureux, Eug. Etudes sur l'A. 
Test., 2886. 
Lescaze, A. Manuel de langue alle-
mande, 3431. 
Lesclide, Richard. Propos de table de 
Victor Hugo, 3401. 
Lescot, Richard. Chroniq ue, 3213. 
Lescure (de), M.-Fr.-Ad. Les maîtres-
ses du Régent, 3223 ; - Les con-
fessions de l'abbesse de Chelles, id.; 
- Nouv. mémoires du maréchal 
duc de Richelieu, 3224; - Rivarol 
et la société franç. pendant la révo-
lution, 3225; - La princesse de 
Lamballe, 3226; - Châteaubriand, 
3344; - Eux et elles, 3355. 
Lesdiguières (Le connétable de). Actes 
et correspondance, 3245. 
Leseur, Guill. Rist. de Gaston IV, 
comte de Foix, 3213. 
Lesguilliez, Alex. Lettres SUl' la ville 
de Rouen, 3073; - Notice sur la 
ville de D:tmétal, id. 
Leslie, Emma. Vie et règne de la reine 
Victoria, 3181. 
Lespinasse (Mlle de). Lettres, 3395, 
3396. 
Lespinasse, L.-N. Perspective linéaire, 
3511. 
Lespinasse (de), R, Métiers et corpora-
tions de Paris, 3240. 
Lesquereux. Les marais tourbeux, 3569. 
Lesser, Ad. Atlas der gerichtlichen 
Medicin, 3713. 
Lessing, G.-E. Laokoon, 2966; - Du 
Laocoon, id.; - Dramaturgie, 3286; 
- Werke, 3439; - Briefwechsel mit 
seiner Frau, 3443; - 'Vie die AIten 
den Tod gebildet, 3512. 
Lessings Jugendfreunde, 3439. 
Lesson, R. - P. Centurie 'zoologique, 
3611. 
L'Estoile (de), P. Mémoires-journaux, 
3219. 
Lesueur, J.-B. Chronologie des rois 
d'Egypte, 3121. 
Lesueur, O., voy. Orfila, M.-J.-B., et 
Lesueur. 
Le Tac (Le P.), Sixte. Rist. du Canada, 
3263. 
Letal'ouilly, Paul. Edifices de Rome 
moderne, 3501. 
Lételié, André. Fénelon en Saintonge 
et la révocation de l'édit de Nantes, 
2851. 
Le Tellier, Ch.-C. La nouvelle abeille 
du Parnasse, 3368. 
Lethœa geognostica, 3631. 
Létiévant, E. Des sections net'veuses, 
3673. 
Letourneau, Ch. L'évolution de la mo-
J'ale, 2944; - L'évolution du ma-
riage et de la famille, 2992; - I.'é-
vollltion de la propriété, id. 
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Letourneux, A. Mission botanique en 
rrunisie, 3598. 
Letronne, A.-J. Œuvres choisies, 3269. 
Letiere scritte a Giacomo Leopardi 
dai suoi parenti, 3422. 
Letters and papers, foreign and do-
mestic, of the reign of Henry VIII, 
3177. 
- (The) of Sir Thomas Fitzosborne, 
voy. Melmoth, Will. 
Lettre à l'auteur des Observations sur 
le commerce des grains, voy. Lin-
guet, S.-N.-H. 
- (Seconde) à MU", voy. Alembert 
(d'), J. 
- à M. Rousseau, 3048. 
- pour servir de réponse au Discours 
de M. Rousseau, 3048. 
- SUl' J.-J. Rousseau, voy. Bruny (le 
chev. de). 
- sur l'antiquité de la vérit. religion, 
voy, Spon, Jac. 
Lettres à mon fils, voy. Epinay (l\lme d'). 
- adressées de 1686 à 1737 à J.-A. 
rrurrettini, 2864. 
_. au sujet des mariages des réformés, 
voy. Roques, Pierre. 
- certaines d'aucuns grandz troubles, 
etc., voy. Farel, Guill. 
- d'une Turque à Paris, 'voy. Saint-
Foix (de), Gerrn.-Fr. Poullain. 
- de divers savants de la fin du 
XVIIe s., 3394. 
- de Junius, 3180, 
- de Thérèse " .. , voy. Bridard de la 
Garde, Ph. 
- des Bénédictins de la congrégation 
de St-Maur, 3394. 
- des conservateurs de la Bibl. roya-
le, 2792. 
- diverses, recueillies en Suisse, 
3395. 
- écrites de Lausanne, voy. Charrière 
(Mme de), L-A.-E. 
- et mémoires de Marie, reine d'An-
gleterre, 3180. 
- et pièces relatives à la Bibliogr. 
instructive de G.-F. de Bure, 2789. 
-- portugaises, 3484. 
- sur l'imagination, voy. Meister, J.-H. 
- sur la ville de Rouen, voy. Lesguil-
liez, Alex. 
- sur le commerce des grains, voy. 
Condorcet (le marquis de), J.-A.-N. 
- sur les miracles, voy. Voltaire. 
- sur les ouvrages et le caractère de 
J.-J. Rousseau, voy. Staël (Mme de), 
née Necker, A.-L.-G. 
Lettres troyennes, voy. J ondot, Et. 
Letulle, ]JI. Anatomie patbol. du cœur, 
des poumons, etc., 3657; - L'in-
flammation, id. 
Leu, Peter. Histori des andern Kalen-
bergers, 3437. 
Leuenberger, J. Vorlesungen tïber das 
bernische Privatrecht, 3003. 
Leuthy, J. - J. Hypothekarwesen der 
Schweiz, 3011 ; - Concurs-Gesetze 
der Schweiz, id.; - Die Behorden 
und Beamtungen der Schweiz, 3022. 
Leva (de), Gius. Storia di Carlo V in 
correlazione aIl' Italia, 3249. 
Levade, L. Dict. du canto de Vaud, 
3071. 
Le Vaillant, F. Hist. nahu', des oiseaux 
d'Afrique, 3616. 
Levallois, Jules. Senancour, 3354; -
Mémoires d'un critique, 3356. 
Levasseur, E. La population française, 
3043. 
- et Périgot, Ch. Cartes de l'Europe 
(géogt'. et statistique), 3060. 
Leven (Het) van Jan Calvyn, 2863. 
Leveneur de rrillières (Le comte). Mé-
moires sur la cour de Chal'les Il't', 
3180. 
Levesque, P.-Ch. Les rêves d'Aristo-
bule, 2981. 
Levi, David. Giordano Bruno, 2947; 
- Il profeta, dramma, 3419. 
Lévis (de), G. Maximes et réflexions, 
2969. 
Levret, André. Polypes de la matrice, 
de la gorge et du nez, 3662; - L'art 
des accouchemens, 3682; - Préju-
gés qui s'opposent aux progrès de 
l'art des accouchemens, id. 
Lévy, A.-Michel, voy. Fouqué, 1/'., et 
Lévy. 
Lévy, Alb. Psychologie du caractèt'e, 
2965. 
Lévy, Michel. Hygiène, 3703. 
Lévy-Bruhl, L. La philosophie de Ja-
cobi, 2949. 
Lewes, G. - H. Gœthes Leben und 
Werke, 3435. 
Lewis, Agnes-Smith. CataI. of the sy-
riac mss. in the convent of S, Catha-
rine on Mount Sinai, 3480. 
Lewis, G., voy. Sharp, D., etc. 
Lewis, John-G. Bist. de la philosophie 
en biogra.phies, 2943. 
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Lewy, H. Die semitischen Fremdwor-
ter im Griechischen, 3295. 
Lexicon grrecolatinum, 3298. 
Lexikon (Biograph.) der hervorragen-
den Aerzte, 3639. 
Leydig,F. Untersuchungen zur Anato-
mie und Histologie der Thiere, 3602. 
Leymont (de), H. [pseudon.] Madame 
de Sainte-Beuve et les Ursulines de 
Paris, 2976. 
Lezay-Marnesia (Le marq. de). :Miné-
ralogie du bailliage d'Orgelet, 3570. 
L'Héritier, L.-F. (W. Meiners). Rhéto-
rique et poétique, 3280. 
Lhomme, F. Raffet, 3492; - Charlet, 
id. 
Lhomond, Oh.-Fr. Grammaire latine, 
3297. 
Lhote, Am. Hist. de l'imprimel'ie à 
Châlons-sur-Marne, 2779. 
Liais, Em'm. Suprématie intellectuelle 
de la France, 3233. 
Liard, Louis. Logique, 2962; - Les 
logiciens anglais contemporains, 
id.; - L'enseignement supérieur 
en France, 2979. 
LibelZi aliquot formandis juventutis 
moribus utilissimi, 2968. 
Libellus de Constantino magno ejus-
que matre, 3166. 
Liber censuum de l'Eglise romaine, 
3764. 
- de tribus impostoribus, 2908, 2909. 
- murnus romanorum pontificum, 
2841,2933,3026. 
- instrmnentorum memOlialium, 3244. 
~. miraculorum Sancte J'idis, 3215. 
- pontifica1is, 3764. 
- thesauri de arte poetica Syrorum, 
2878. 
Libéral (Le), journal, 3785. 
Libes, Ant. Progrès de la physique, 
3549 ; - Dict. de physique, id. 
Libonis, L. Les styles français, 3490. 
Librairie (La) de Jean, duc de Berry, 
2772. 
Libri, G. Collection of mss., 2776. 
Libri (1 migliori) italiani, 2788. 
Libros de caballerias, 3426. 
Lichtenberg, G.-Ohr. Ausgew. Werke, 
3440. 
Liehtenberg (Freiherr von), R. U eber 
den Humor bei den deutschen Ku-
pferstechern des 16. Jahrh., 3489. 
Lichtenberger, Henri. Rist. de la lan-
gue allemande, 3430. 
Lichtenberger, J.-Frid; Hist. de l'in-
vention de l'imprimerie, 2776. 
Lichtwer, M.-G . .iEsopische Fa,beln, 
3439; - Fabeln, 3443. 
Lie, Sophus, und Engel, Fr. Theorie 
der rrransformationsgruppen, 3536. 
Liebenau (von), Th. Das a.lte Luze!'n, 
3070; - Die Schlacht bei Sempach, 
3196; - Das Wirthshauswesen det· 
Schweiz in relterer Zeit, 3199;-
Hans Holbein d. J. Fresken am Hel'-
tenstein-Hause, 3201. 
Liebich, Bruno. Panini, 3288. 
Liebisch, Th. Physikalische Krystal-
lographie, 3569. 
Liebler, voy. Eraste, Th. 
Liebold, B., voy. Schwatlo, O., und 
Liebold. 
Liechtenstein (von), Ulr. Frauendienst, 
3440. 
Liedbeck, o.-H. Gymnastique sué-
doise, 3738. 
Liederdichte'l' (Deutsche), 3441. 
Lièvre, Aug.-Fr. Catai. de la Biblio-
thèque de la ville de Poitiers, 2798 ; 
- Hist. des églises réf. du Poitou, 
2870. 
Life and works of Charlotte Brontë 
and her sisters, 3463. 
- (The) of Napoleon Buonaparte, voy. 
Scott, Walter. 
- (rrhe tripartite) of Patrick, 3176. 
- of Th. Agrippa D'Aubigné, 3220. 
Ligier, Herm. La politique de Rabe-
lais, 3347. 
Ligne (Le prince de). Mélanges de 
littérature, 3403. 
Ligne après ligne, voy. Marsh (Miss), 
O.-M. 
Liguori (de'), Alf. Istruzione pel' li 
confessori, 2912. 
Likhatcheff, N. Archivistes du XVlo 
8., 3173; - Bibliothèque et archi-
ves des empereurs de Moscou au 
XVIe s., id. 
Lilienthal, Mich. De philothecis, 2776. 
Limbol'ch (a), Phil. De veritate religio-
nis christianre, 2908. 
Limburg Brouwer (van), P. Apologia 
Socratis, 2945; - Beauté morale 
de la poésie d'Homère, 3303. 
Li Muisis, Gilles. Poésies, 3366. 
Lindau, Rad. Voyage autour du Ja-
pon, 3096. 
Linde (van der), Ant. Gesch. der Er-
findung der Buchdl'uckkunst, 2776; 
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- Michael Servet, 2856; - David 
Joris, 2861. 
Lindner, D.-J. Grammatik der latein., 
italien., span., portugies., franzos. 
und engl., Sprache, 3278. 
Lindsay, W.-M. The latin language, 
3296. 
Lindsey, Th. Two sermons, 2920. 
Lingard, John. Justification de l'Hist. 
d'A.ngleterre, 3177. 
Linguet, S.-N.-H. Plaidoym' prononcé 
par lui-même, 3000; - MémoÎl'e au 
roi, id.; - Lettl'e à l'auteur des 
Observations sur le commerce des 
gt'ains, 3037. 
Linné, Ch, Fundamenta botan., 3593; 
- Philosophia botan., id.; - Philo-
sophie botanique, id.; - Systema 
vegetabilium, 3595. 
Lintilhac, Eug. Lesage, 3344. 
Lionnois (L'abbé), J.-J. BoU'vier. My-
thologie, 2822; - Hist. de Nancy, 
3241. 
Lioy, P. Le abitazioni lacustri nel lago 
di }i'imon, 3130. 
Lipine, N.-I. Tables pour abréger les 
calculs re)at. à la constL'uction, 
3726. 
Lippmann, Gabr. rrhermodynamique, 
3554. 
Lipps, Th, Psycho log. Studien, 2963. 
Lipse, Jut,.te. Les politiques, 3018; -
Opera, 3307. 
Lipsius, Rich.-A.d. Die QueUen dm' 
rom. Petrus-Sage, 2837 ; - Die apo-
cryphen Apostelgeschichten, id. ; -
Chl'Onol. der rom. Bischofe, 2841; 
- De Clementis Romani epistola 
ad Corinthios prim'e, 293l. 
Lit'ici misti dei secolo XVI, 3418. 
Liscow, Chr.-L. Ausgew. Werke, 
3438. 
Liskenne, Ch. Hist, des jésuites, 2846. 
List, Fried, National system of po1iti-
cal economy, 3031. 
List of the vertebl'. animaIs living in 
the gat'dena of the zoolog. Society of 
London, 3613. 
Liste officielle des étrangers, 3787, 
Listoire (Tote) de France, 3215. 
Liszt, Franz. Gesammelte Schriften, 
3525; - Briefwechsel mit R. Wa-
gner, id. 
Liszt (von), Franz. Le droit criminel 
des Etats européens, 3014; 
Deutsches Strafrecht, 3015. 
Literœ cantuarienses, 3176. 
Litetaturzeitung (Theolog.), 2942. 
Litteratu'l' (Deutsche National.), 3436-
3440. 
- (Die iilteste deutsche) bis um das 
JahL' 1050, 3436. 
- (Lehl'hafte) des 14. und 15. Jaill'h., 
3437. 
Litteraturbet'icht (Jul"Ïstischer), 2986. 
Litteraturdenkmale (Deutsche) des 
18. und 19. Jahl'h., 3441. 
Littératures populaires de toutes les 
nations, 3482. 
Litteraturzeitung (Deutsche), 3780. 
Littlehales, G.- W. ffhe development 
of great cil'cle sailing, 3721. 
Littré, E. Dict. de médecine, 3640. 
Liturgie de famille, 2927. 
- de l'église de Genève, 2914. 
- mosarabique, 2933. 
Litzmann, B. FL"iedl·ich-I.Judwig ScbJ'o-
der,3434. -
Liutprand de Pavie, év. de Crémone. 
Opem, 2934, 
Livet, Ch.-L. La gl'ammaü'e franç. ct 
les grammairiens du XVIe s., 3338; 
- Lexique de la langue de Molièl'e, 
3342'; - Précieux et pl'écieuses, 
3348. 
Livingstone, David. Del'Dim' joul'Dal 
3099. 
Livre d'adl'esses des expéditeurs, 3038. 
- d'Ol' de BeJJes-Lettl'es, 3406. 
- de lecture (en l'usse), 3470. 
- de poste pour la France, 307~. 
- (Le) des bourgeois de l'anc,rép. de 
Genève, 3209. 
- (Le) des dl'oiz et des commande· 
mens d'office de j uatice, 3000. 
- (Le) des mal'Chans, voy. Marcourt, 
Ant. 
- (Le) du centenaiL'e du Journal des 
Débats, 2788. 
- (Le) du préfet, 2995. 
- (Le) illustré des patiences, par la 
comtesse de Blanccœul' (pseudon.], 
3739. 
- (Le), revue du monde littéraire, 2786. 
- synodal des églises wallonnes des 
Pays-Bas, 2872. 
Livres (Les quatre) classiques de la 
Chine, 2825. 
. - saints (Les vingt-quatt'e), en hébreu, 
2880. 
Lloyd, J.-F., et Abbott, L. Henry-
Ward Beecher, 2873. 
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Lloyd, Rob. W orks, 3457. 
Llunas, J. Estudios filos6fico-sociales, 
3041. 
Lobeck, Chr,-Aug, Akademische Re-
den, 3308. 
Lobstein, p, Die Ethik Calvins, 2835; 
- 'introd. à la dogmatique protest., 
2893. 
Loc31'd, Arn. Faune des terrains tm'-
tiaires moyens de la Corse, 3637. 
Locher, Ch. Les jeux d'orgue, 3527. 
Locher, Fritz, voy. Meister, U., etc. 
Locke, John. Essai S11l' l'entendement 
humain, 2953; - Ueber die Erzie-
hung der J ugend, 2973, 
Lockhart, J.-G. Sorne passages in the 
life of Mr Adam Blair, 346'2, 
Lockhart, L.- W.-M. Mine is thine, a 
novel, 3464. 
Lods, Ad. L'Evangile et l'Apocalypse 
de Pierre, 2884. 
Lœbell, Joh.- W. Die Entwickelung 
der deutschen Poesie, 3434. 
Loèche-les-Bains, journal et liste des 
étrangers, 3786. 
Loening, Edgar. Gesch. des deutschen 
Kircliem'echts, 3026. 
Loève-Veimars, Fr.-Ad. Hist. des Httér. 
anciennes, 3284; - Hist. de la Httél'. 
franç., 3343. 
Loewy, Emanuel. Inschriften griech. 
Bildhauer, 3134. 
Logau (von), Frid. Ausgew. Werke, 
3438; - Sinngedichte, 3442. 
Loi anglaise sur la faillite, 3011. 
- de procéd. civile (Genève), 3005. 
- fédérale t!ur la poursuite pOUl' dettes 
et la faillite, 3002. 
'- (La) Gombette, 2996. 
- sur l'organisation judiciaire' et au-
tres lois genev. (1891), 3005, 
Lois consistol'. de la ville et répl1bl. de 
Berne, 3026. 
- et constitutions du roi de Sal'daigne, 
3006. 
- (Les) et statuts du Pays de Vaud, 
3005. 
- maritimes scandina,ves, 3011. 
- sur la propriété Httér. et artist., 
2992. 
Loise, Ferd. De l'influence de la civi-
, lisation sur la poésie, 3284. 
Loiseleur Deslongchamps. Plantes à 
ajouter à la Flore d~ France, 3597. 
Lollards (The), 2872. 
Lombard, voy. Mazaudier et Lombard. 
Lombard, Alexandre. Jean-Louis Pas-
chale, 2871; - Les Lombardi de 
Naples et de Genève, 3210. 
Lombard, Pierre. Opera, 2935. 
Lombroso, Ces. L'homme de génie, 
2964; - L'uomo deHnquente, 3013; 
- L'homme criminel, id. 
- et Ferrero, GuilZ. La femme cL'Îmi-
nelle et la prostituée, 3013. 
- et Laschi, R. Le crime politique et 
les révolutions, 3014. 
Loménie (de), L. Les Mirabeau, 3224. 
Londe, Ch. Eléments d'hygiène, 3704. 
Longfellow, H.- W. Evangéline, 3459. 
Longhi, Giov. Igiene dell' orecchio, 
3705. 
Longnon, Aug. Fra.nçois Villon, 3346. 
Longpérier (de), A. Œuvres, 3122; -
Bronzes antiques du Louvre, 3123. 
Longuemar (de). Opusc. archéolog. sur 
le Poitou, 3132; - Carte monumen-
tale du dép. de la Vienne, id.· 
Longus. Daphnis et Chloé, 3322. 
Lope de Vega. Comedias escogidas, 
3427; - Coleccion escogida de obras 
no dl'amaticas, id.; - Obras, id. 
Lopes Mendes, A. A India pOl·tugueza., 
3078. 
Lopez, Pedro. Mapa de las lineas tele-
graficas de la t'ep. Argentina, 3064. 
Lord Byron, voy. Boissy (la marquise 
de). 
Lorentz, E., voy. Schmitz, E., etc. 
Lorentz, Fr. Alcuins Leben, 3285. 
Lorenz, Otto. Ca.tal. de la librairie 
franç.: 2785. 
Lorenz, Ottokar. Die Geschichtswissen-
sehaft, 3120; - Deutschlands Ge-
schichtsquellen im Mittelalter, 3184. 
Lorenzini, Fr. Poesie, 3417. 
Loriol (de), P. Opusc. de paléontol., 
3631; - Mémoires de paléontol. et 
de zoologie, id. ; - Crinoïdes, terrain 
jm'asBique, 3633; - Monographies 
paléontologiques diverses, 3633, 
3634; - voy. Desor, E., et Loriol 
(de), 
- et Pellat, E. L'étage pOl·tlandien 
des environs de Boulogne-sUl'~mer, 
3634. 
-, Royer, E., et Tombeck, H. Les 
étages jurast5iques supérieurs de la 
Haute-Marne, 3636. 
Lortet et Chantre, Ern. Etudes paléon-
tologiques dans le bassin du Rhône, 
3637. 
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Lossier, L. Réglage des montres, 3542. 
Lostalot (de), Alf. Procédés de la gra-
vure, 3486; - L'école française de 
Delacroix il Regnault, 3488. 
Loth, J. I.Jes mots latins dans les lan-
gues bl'ittoniques, 3467. 
Lotheissen, I!'erd. Gesch. der franzos. 
Literatur im XVII. Jahrh., 3348. 
Lotze, Herm. Grundzüge der .LEsthetik, 
2967. 
Loua, T. Les grands faits économ. et 
sociaux, 3108. 
Loudun, E. La Bretagne, 3073. 
Louis (Dr), voy. Infirmier (L') de la 
maison. 
Louis, N.-C. Le dictionnaire français 
chiffré, 3140. 
Louis [Sal'l'ia] de Grenade. Obras, 3426. 
Louis l, soit I~ouis le Débonnaire ou 
Louis le Pieux. Diplomata ecclesias-
tica et epistolre, 2933. 
Louis XI, roi de France. Lettres, 3213. 
Loukachevitch, Platon. Racines de la 
langue hébl'aïque, 2878; - Le 
monde indo-germanique, 3277; -
Explication des noms assyriens, 
3294; - Racines de la langue grec-
que, 3299; - Racines de la langue 
latine, 3300; - Lois de l'astrono-
mie et de la météorologie, 3545. 
I~oup, abbé de Ferrières. Opet'a, 2933. 
Love, G.-H. Du spiritualisme ration-
nel,2982. 
Lowe, E.-J. Conchology of Nottin-
gham,3620. . 
Lowe, R.-T. Falma et flora Maderre 
et Pot'tus Sancti, 3575. 
Lowndes, W.-Th. The bibliographer's 
manual of english Jiterature, 2786. 
IJoynes (de), P., voy. Baudry-Lacanti-
nerie, G., et Loynes (de). 
Loyson, Ch. Œuvres choisies, 3404. 
I.Jubbock, John. Le bonheur de vivl'e, 
2972; -- The scenery of Switzer-
land, 3057; - Monograph of the 
Collembola and Thysanura, 3624. 
Lübke, Wilh. Hist. de l'art, 3485;-
Kunsthistorische Studien, id.; -
Gesch. der deutBchen KunBt, 3488; 
'- Der Todtentanz in der Marien-
kirche zu Berlin, 3514. 
Lucain, Pharsalia, 3324, 3329; - La 
Pharsale, 3324, 
Lucas, Ed. Récreations mathémat., 
3534; -:- Théorie des nombres, 
3535. 
Lucas, Hipp. Curiosités dramat. et 
littér., 3286. 
Lucas-Championnière, J. Tl'aitement 
des fractm'es par le massage, 3663. 
Lncchini, Luigi. Le droit pénal et les 
nouv. théories, 3013. 
Luce (von), J.- lV.-L. Beitrag zur al-
testen Gescb. der Insel Oesel, 3174. 
Luce, Siméon. Hist. de la Ja.cquerie, 
3216; - Jeanne d'Arc à Domremy, 
3217. 
Lucha.ire, Ach. Louis VI le Gros, 
3216; - Etudes sur les actes de 
Louis VII, id.; - Manuel des insti-
tutions franç., 3234; - Les com-
munes françaises à l'époque des Ca-
pétiens dil'ects, id. 
Luchet (Le marquis de), J.-P.-L. de 
la Roche du Maine. Paris en minia-
turc, 3074. 
-, Rivat'ol (de), Mirabeau (le comte 
de), Choderlos de Laclos. La gale-
rie des Etats-Généraux, 3225; -
La galerie des dames françaises, id. 
Lucien. Opera, gr., 3321; - Le opere, 
id; - Colloquia selecta, gr., id. ; -
Dia logues des morts, texte grec, 
id.; - Dialogues des courtisanes, 
id.; - Rist. véritable, 3322; - Lu-
cius on l'ân~, id. 
Lucifer, év. de Cagliari. Opu8cula, 
2932. 
Lucilius, C. Satin~, 3325; - Satires, 
3325,3329. 
Lucilius junior. L'Etna, lat.-fr., 3325. 
Lucinigo, Gianni. Del1a monarchia e 
deI papato in Italia, 3250. 
Lucius Ill, pape. Epistolœ et privile-
gia, 2935. 
Luçon et Mindanao, voy. Alençon (Je 
duc d'), F.-Ph.-M. 
Lucrèce. De remm natura" 3324,3326 j 
- De la nature des choses, id., id. 
Lüders, C.-F. Chrestomat.hia cicero-
niana, 3332, 
Ludre Frolois (Le victe de). Dix années 
de la cour de George II, 3180. 
Ludwich, A. Aristarchs lIomerische 
Textkritik, 3303. 
Ludwig, J. Stamtavlet· OVel' slrogtel' i 
den fransk-refol'merte coloni og 
menighed i }"redericia, 2860. 
LuginbUhl, Rud. Ph.-Alb. Stapfer, 
3197. 
Luis de Grenada (Fray), 'Voy. Louis 
[Sarria] de Grenade. 
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Luitprand, voy. Liut.prand. 
LullIn de Châteauvieux, J.-Jfréd. Let-
tres écrites d'Italie, 8092; - Mém. 
de Napoléon, manuscl'Ït venu de 
Sainte-Hélène, 8228. 
Lumière et libeI!té, journal, 8785. 
-sur le sentier, 2928. 
Luodstedt, B. Katalog ofvel' Finspongs 
Bibliotek, 2803. 
Lunier, L. De la consommation des 
boissons alcooliques en France, 
3709. 
Lupercus Servastus. Poésies, lat.-fr., 
8326~ 
Luserna (de), Alb. Nouvelles fantaisis-
tes,8393. . 
Lussy, Mathis, voy. David, Ernest, et 
LU8sy. 
Luthardt, Chr.-Ernst. Gesch. der 
chi'istl. Ethik, 2835; - Der johan-
neische Ursprung des vierten Evan-
geliums, 2876; - Die Grundwahr-
heiten des Christenthums, 2907;-
Die Heilswahrheiten des Christen. 
thums, ~·d. 
Luther, Martin. Antithèse de la vraye 
et faulse Eglise, 2902; - Ein Ser-
mon von dem nüwen Testament, 
2917; - Werke, kl'it. Gesammtaus-
gabe, 2937; - Deutsche Schriften, 
id.; - Sinm'eiche rfischl'eden, id.; 
- Ausgew. Schriften, 3437 ; - Der 
lettische Katechismus, übersetzt von 
J. Riviue, 3473; - Enchiridion, litau-
ische Uebersetzung von B. Wil-
lent, id. 
Lüthi, E. Bern'sPolitik in der Reform. 
von Genf und Waadt, 2861. 
Luthmer,F. Die K. von Rothschild'sche 
Kunstsammlllng, 3520. 
Lütkemüller, L.-P.- W. Beitl'age zUt· 
Kirchengesch. de! Gegenwart, 2856. 
Lutz, Marc. Dictionn. de la Suisse, 
8069. 
Lützow (von), Carl. Katalog der Bibl. 
der k. k. Akademie der bildenden 
Künste, 2802, 
Luœ, journal, 3786. 
Luzac, Elie, Lettre ft J.-J. Rousseau, 
3207. 
Luzel, F.-M. Contes popnl. de Basse-
Bretagne, 3482. 
Lyall, Sir Alfred-C. Asiatic studies, 
2824; - Natural religion in India, id. 
Lyceum of natural hist. of New Y Ol'k, 
8766 .. 
Lycophron. Alexandra, gr., 3315. 
Lycurgue. Ot'atio contra LeoCl'atem, 
8320. 
Lydekker, Rich. CataI. of the remaina 
of Siwalik vertebt'ata, 3632.. 
Lydus, Joh.-Laur. De ostentis, gr., 
2822. 
Lyly, John. Euphues, the anatomy of 
wit, 84:60. 
Lyon, Georges. La philosophie de 
Hobbes, 2947; - L'idéalisme en 
Angleterre au XVIIlo S., 2948. 
Lyon-Caen, Ch., et Renault, L. Droit 
commercial, 3012. 
Lyon médical, journal, 3645. 
Lyonnois (L'abbé), voy. Lionnois. 
Lyriker (Anakreontiker u. preussisch-
patriotische), 3438. 
- (Die griechischen), 3316, 
- und Epikel' der klassischen Periode, 
3439. 
Lysias. Ot'ationes, gl·., 3820. 
Lyttelton, G. Considérations SUl' l'apo-
stolat de saint Paul, 2837; - Poeti-
cal works, 3457. 
l\laag, A. Schicksale det' Schweizer-
Regimenter in Napoleons 1. Feldzug 
nach Russland, 3199, 
l\'laassen, Fr. Gesch. der Quellen des 
canonischen Rechts, 8026. 
Maatschappij (Nederlandsche) tot be-
vordering der geneeskunst, 3647. 
Mabille, Paul. Lépidoptères de Mada-
gascat·, 3080. 
Mabilleau, Léop. Hist. de la philosophie 
atomistique, 2944; - Victor Hugo, 
3344. 
Mably (L'abbé de), Gab'l'. Bonnot. De 
la manière d'écrire l'hist., 3120. 
Macaire (St). Opera, 2929. 
Macaire d'Alexandrie (St). Opuscula, 
2929. 
Macaire (Mgr), voy. Boulgakow, Mi-
chel, 2840, 
Macaire, ein Gedicht, 3366. 
Macaulay (Lord), Th. Babington. Es-
sais d'hist. et de littél'ature, 3462. 
Mac Cartee (Mrs), D.-B. Récits de l'Anc. 
Test. (en chinois), 2830. 
Mac Causland, D. Sermons in stones, 
3681. 
Macchi, Mauro. Annuario istol'Ïco ita-
Haoo, 3250. 
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Mac Cook, H.-C. Amel'Ïcan spiders 
and theil' spinningwol'k, 3625. 
Mac Uulloch, J.-R. Discours SUI' l'éco-
nomie polit., 3031; -.- rrhe prin ci-
pIes of taxation and the fllnding 
system, 3034; ~ Dictionary of 
commerce and commercial naviga-
tion, 3036; - Supplement to the 
commet'cial dictionary, id. 
Macdonald (M1'8) , Fr. Studies in the 
France of Voltaire and Rousseau, 
3300. 
Macé, Jean. Les serviteurs de l'esto-
mac,360l. 
~lacel' Floridus. De VÜ'ibus herbarum, 
3326, 3686; - Des vertus des plan-
tes, 3326. 
Macfarlan, J. U ntersuchllngen über 
die Armuth, 3046. 
Machado, Virg. A electricidade, 3556. 
l\lachéras, Léonce. Chrono de Chypre, 
3766. 
Machiavel, Nic. Le prince, 3018; -
Opere, 3421; - Œuvres, id; -
Œuvres littél'aires, id.; - Le dé-
mon marié, 3483. 
Mackenzie, G.-Hunter. Le crachat, 
3678. 
Mackenzie, John-S. Manual of ethics, 
2971. 
Mackenzie, Will. Ruth, an historical 
poem,3459. 
Mackintosh, James. Hist. of the revo-
lution in England, 3180; - Defence 
of John Peltier, 3227. 
)lacknight, Th. Thit·ty years of foreign 
policy, 3180. 
Macleay, W.-S. Annulosa javanica, 
3624. 
Macquer, Ph. Abrégé chronol. de l'hist. 
ecclésiast., 2831. 
Macrobe, A. Th. Opera, 3326, 3334; 
-Œuvres, 3326. 
Madame André-Walthet" voy. Andl'é, 
Alfred. 
- de Sainte-Beuve et les Ursulines 
de Paris, 2976. 
Madanapala. Madana Parijata, 329l. 
Madden, J".-P.-A. Lettres d'un biblio-
graphe, 2789. 
Ma,deleine Odermatt, voy. Mallet, 
George. 
Mademoiselle Cinquante millions, voy. 
Saint-Mars (la vicomtesse de). 
Madge, Th. Two discoUl'ses on the 
union between God and Christ, 2920. 
Madisson. Manifeste du gouvernement 
américain (1815), 3~63. 
Madvig, J.-N. L'éta.t l'ornain, 3169. 
l\1retznel', Ed. Altft'anzosische Liedm', 
3364. 
Maffei, Scip. Merope, tragedia, 3419. 
Magalotti (Il conte), Lor. Lettere scien-
tifiche ed erudite, 3744. 
lIfagasin (Le) pittOl'esque, 3781. 
Magazin det· Entomologie, 3623. 
- (Nyt) for naturvidenskaberne, 3580. 
1I1agazine (The Cornhill), 3781. 
Magendie, F. FOl'mtdaire pour pln-
sieurs nouv. médicamens, 3688. 
Mager, Karl- W,-E. Tableau' de la 
littél·. fl'am;. contemp., 3409. 
l\lagnienville (de), R. Claude de 
France, duchesse de Lorraine, 3241. 
Magnin, Aug. Notice SUl' le relief de 
Genève, 3071. 
Magnusen, ~Finn. ForeUisningar ofver 
l10rdiska al'chreologica, 3133. 
Mahabharata, 3293. 
Maha-Bodhi-Vamsa, 3292. 
Mahafty, J.-P. HistOl'Y ofclassical greek 
literature, 3302. 
Mahâvastu, 2824. 
Mahé, J. Hygiène navale, 3686. 
Mahler, ]ùl. Biblische Chronologie und 
Zeitrechnung der Hebdier, 3121. 
Mahrenholtz, Rich. J.-J. Rousseau, 
3351; - Molière's Leben und Werke, 
3359 ; - Molière, Einftihnmg in das 
Leben und die Wel'ke des Dichters, 
3360. 
- und ""linsche, A. Deutsche Dichter, 
3434. 
Maignien, Edm" L'imprimerie à Gre-
noble, 2780. 
Maillard, A. Hist. de la littér. franç., 
3343, 
Maillard, Louis. La cuisine des famil-
les, 3735. 
Mailhu'd, Olivier. Œuvl'es fl'ançaises, 
2916. 
Maillet (de), B. Entretiens d'un philos. 
indien avec un missionn. f'l'anç., 
3581. 
Maillet, Dom. Mss. de la bibl. de Ren-
nes, 2773. 
Mailly, Ed. L'astL'onomie dans l'hémi-
sphère at&tral et dans l'Inde, 3544 ; 
- Vie et ouvrages de L.-A.-J, Que-
telet, id. 
Maimbourg (Le P.), L. Hist. dit calvi-
nisme, 2855. 
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l\'Iaindl'on, G.-R.-.1JI. Les armes, 3486. 
Maine, H.-Sumne'l·. Etudes SUl' l'hist. 
du dl'Oit, 2992; - Le gOl1vel'flement 
populait'e, 3020; - La gUelTe, 
3028. 
Maine de Biran. Examen des Leçons 
de philos. de M. Laromiguière, 
2955; - Pensées, 2957. 
Maire, A. Géographie et atlas, 3055. 
Mairet (de), Jea'n. Sophonisbe, 3402. 
Maison, J. Botanique, 3593. 
Maisons (Les anciennes) de Genève, 
3503. 
Maistre, C. A travers l'Afl'ique centrale, 
3099. 
Maistre (de), Joseph. Œuvres inédites 
(Mélanges), 3403. 
Maistre (de), Xavier. Œuvres, 3385; 
- Le lépreux de la cité d'Aoste, id. 
Mait~'l.ire, lJlich. Annales typOgl·., 
2784. 
Majjhima-Nikaya, 3292. 
Majlert, H. Les éléments de la méca-
nique des particules, 3541. 
Majunke, Paul. Luthers Lebensende, 
2858 ; - Die histOl'. Kritik über 
« Luthers Lebensende)l, id.; - Ein 
letztes Wort an die Luther-Dichter, 
id.; ~ Luthers rrestament an die 
dent,sche Nation, id, 
Mala.la, ou Malalas, Jean. Chl'onogra-
phia, 2930. 
Malan, César. Chants et chansons 
pieuses, 2915. 
Malan (fils), Oésar. Le Dieu de la con-
8cienr-e révélé dans l'Ecriture, 2922; 
- La conscience morale, 2963. 
Malan (Mile), Hélène. Jacques de Fou-
O'ereux, 3393. 
MaJaver, Ant.-E. Curso de procedi-
mientos judiciales en materia civil 
y mercantil, 3007; - Memoria deI 
ministro de gobierno de la provincia 
de Buenos Aires, 3262; - El doctor 
D. José Maria Moreno, id. 
- Y Grimau, J.-M. Prescripcion de 
Jas acciones de peticion y division 
de herencia, 3010. 
Malebranche. De la rechet'che de la 
vérité, 2953; - De inquirenda ve-
ritate, id. 
Malga.igne, Jos.-Fr. Méd'ecine opéra-
toire, 3663. 
Malherbe, Fr. Poésies, ~371. 
Malik Muhammad Jaisi. Padmnawati, 
3291. 
Malingl'c, C. Rist. de notl'e temps, 
3219. 
Malingre, lJlathieu. Plusiem's belles et 
bonnes chansons, 2924; - N oelz 
nouveaulx, id.; - Epistœ à Clé· 
ment Marot, 3370. 
MaHard, E. Cristallographie, 3569. 
Malleson; G. - B. Hist. des Fl·ança.is 
dans l'Inde, 3258. 
Manet, A. Chemins de fet, de monta-
gnes, 3726. 
Mallet, David. Life of Fl'. Bacon, 2947; 
- Poetical works, 3457. 
Mallet, F.-R. Mineralogy of India, 3589. 
Manet, Gédéon. Hist. sacrée, 2830. 
)lallet, George. Le tour du lac de Ge-
nève, 3071; - La restauration de 
Genève en 1814,3207; - Bonivard 
à Chillon, 3391; - Le château de 
Brandis, id.; - Madeleine Oder-
matt, id.; - Un dimanche à Ge-
nève, id. 
Manet, Paul-Henri. Rist. de la maison 
de Brunswick, 3191. 
~Jallet-Du Pan, J. Ueber die franzos. 
Revolution, 3226; - Le tombeau 
de J'île Jennings, 3403, 
Malmignati, A. PetrtlfCa a Padova, a 
Venezia e ad Arquà, 3412. 
Malon de Chaide, Pedro. Obl'as, 3426. 
Mal tese, Felice. Cielo, 2983. 
Malthus, T.-R. The principlo of popu-
lation, 3043. 
Maltzahn (von), W. Deutscher Bü-
cherschatz, 2786. 
Malvezin, Th, Montaigne, 3347. 
Malvezzi (Il marchese), Virg. Delle vite 
d'Alcibiade e di Coriolano, 3153. 
Mamiani, Ter. Dialoghi discienza prima, 
2959. 
Mamma, voy. Gl'égoit'e Mamma. 
~Ian (de), J.-G. Anatom. Untm'suchun-
gen Uber Nordsee-Nematoden,3625; 
- voy. Selenka, E., etc. 
Manasses, Const. Compendium chroni-
cum, 2930. 
Manchester, Alf. Caleb-Davis Bl'adlee, 
2873. 
Mancini, Gir. Vita di L.-B. Alberti, 
3492. 
Mancini, Gius, Poesie liriche, 3418., 
Mancini, Pasq. Esposizione dei motivi 
deI progetto deI Codice di commet·-
cio, 3011. 
Mandement (Le) de Jésus - Christ à 
tous les eht'estiens, 2901. 
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Mander (van), Cœrel. Le livre des pein-
tL'es, 3507. 
Mandt'ot(de), Albe1't. (Georges de 1\'Ion-
t.1r). COl'alie Vel'nier, 3389; - La 
fille du libraire, id. ; - Le secret de 
la falaise, id.; - Fidélité, id. 
Mandrot (de), Bern. Ymbert de Batar-
nay, seigneur du Bouchage, 3217. 
l\1anet, F.-G.-P.-B. Rist. de la Petite-
. Bretagne, 3239. 
~lanéthon. Apotelesmatica, gr., 3315. 
Maneuvrier, Ed. L'éducation de la 
bourgeoisie, 2979. 
Manget, J.-L. Manuel topo gr. du canto 
de Genève; 3071. 
1\'Iangold, lVilh. Der Romel'brief, 2887'. 
Manière (La) de se bien confesser, 
2912. 
- (La) et fasBon qu'on tient en baillant 
le baptesme, etc., voy. Farel, Guill. 
llIanifestation en l'honneur de 1\'1. Guil-
laume Nypels, 2989. 
Manitius, M. Gesch. der chl'istlich-
latein. Poesie, 2923. 
Mann, Max-Fr. Der Bestiaire divin 
des Guillaume le Clerc, 3346. 
Mannhardt, Wilh. Die Gotter der 
deutschen und nordischen Volker, 
2826. 
Manning (Miss), Anne. Cherry and 
Violet, 3464. 
Manning, of Brunne, Robert. Story of 
England, 3176. 
~lanno, Ant. L'opera cinquantenaria 
della Deputazione di storia patl'ia, 
3249. 
- e Promis, Vine. Bibliografia stori-
ca degli stati della monal'chia di Sa-
voia, 3249. 
-, Ferrero, Erm., e Vayra, P. Relazioni 
diplomatiche della monarchia di 
Savoia, 3249. 
Manoscritti della Bibl. nazionale di 
Firenze, 2787. 
- della Bibl. Riccardiana di Firenze, 
2787. 
Manouvriez, Anat. De l'anémie des 
mineurs dite d'Anzin, 3710. 
Manso, J.-B. Vie du Tasse, 3413. 
Mansuy, C. Traité d'équitation, 3739. 
l\1antegazza, P. Une journée à Madère, 
3422; - Physiologie de la douleur, 
3602; - La physionomie et l'ex-
pression des sentiments, 3608. 
Mantz, Paul. La peintm'e ft'ançaise, 
3486; - Chefs-d'œmTe de la pein-
ture italienne, 3507; -, Fr. Boucher, 
Lemoyne et NatoÏl'e, 3508. 
JYlanua,l do senador (Brazil), 3024. 
- of the geology of India, 3589. 
Manuale ad mmm Lausannensem, 
2913. 
l\I:muce (l\Ianuzio), Paul. Epistolre et 
prrefationes, 3335. 
Manuel, L.-P. Essais historiques, criti-
ques, littér. et philos., 3744. 
Manuel, NiklattS. Der Ablasskdilller, 
3437; - rrodtentanz, gemalt zu 
Bern, 3513. 
Manuel II Paléologue, emp. Opet'a, 
2931. 
Manuel bernois, ou abrégé de l'hist. 
de Berne, 3200. 
- d'électro-homéopathie et d'hygiène, 
voy. Sauter, A. 
- d'enseignement religieux, voy. Car-
rier, Félix. 
- d'hist. religieuse, voy. Martig, Em. 
- de la congrégation de la Bonne 
Mort, 2925. 
- de philosophie pratique, 2972. 
- des travaux du fOl'geron et du ser-
rurier, 3734. 
- général de l'instr. primaire, 2977. 
Manutika sangraha, 3291. 
Manzini, N.-B.-L. Inoculation préser-
vative de la fièvre jnune, 3666. 
Manzoni, Al. La morale catholique, 
2896; - Jnni sacri, 34] 7; - 1 pl'O-
messi sposi, 3422 ; - Epistolat'io, id.; 
- Opere inedite 0 l'arc, id. 
Map (Preliminary) of central Colomdo, 
3064. 
- of Dublin, 3063. 
- (A geneml) of the middle british 
colonies in America, 3064, 
l\laquest, P. La France et l'Europe 
pendant le siège de Paris, 3233. 
Marais, Paul, et Dufresne de Saint-
Léon, A. CataI. des incunables de la 
Bibl. Mazarine, 2795. 
Maratti, Faustina. Rime, 3416. 
l\larbach, Osw. Gœthes Faust, 3444. 
Marbode. Opera, 2935. 
l\farc-Aurèle (Antonin). Opera, 2968; 
- Ad Frontonem epistulre, 3333. 
Marcel (L'abbé), L. Les livres liturgi-
ques du diocèse de Langres, 2913. 
M.1rcel (St), év. d'Ancyre. Fragmenta, 
gr., 2932. 
Marcellus. De la médecine, lat. - fr., 
3326. 
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'l\Iarcet, Ft'. Cours de physique, 3550. 
l\Iarcet (Mme). Conversations sur l'éco .. 
nomie polit., 3031; - La terre et 
l'eau, 3056. 
Marchal, J. eatai. des mss. de la bibl. 
t'oyale des ducs de Bourg'ogne, 
2775, 
Marchand, Ch, Le mm'échal de Vieille-
ville et ses mémoires, 3218. 
Marchand, Emile. Régime végétal et 
régime animal, 3707. 
Mat'chand, F. L'abbaye de Chassagne-
en-Bresse, 2844; - Chartes de la 
tour de Douvres, 3242. 
Marchand, Louis. Vade-mecum, guide 
suisse, 3071 ; - Genève et l'exposi-
tion, 3733. 
Marchands (Les petits) de Saint-Mar-
tin, voy. Achard (Mlle), Lucie. 
Marchant,F.-M. Le conducteur de 
l'étranger à Paris, 3072. 
Marche des Marseillais, voy. Rouget 
de Lisle, C.-J, 
Marchese, Vine. Scritti vari, 3269. 
Marchetti (Il conte), Giov. Alcune rime, 
3418; - Rime e prose, 3422. 
Marchéville (de), Marcel Oompaignon. 
Bibliogr. et iconogl'. des œuvres de 
J.-F. Regnard, 3360. 
Marchot, Paul. Les gloses de Cassel, 
3778. 
Marcien d'Héraclée. Geographica, gr., 
3Q53. 
Marcillac, F. Hist. de la littér. franç" 
3343. 
Marcou, Jules. Opuscules de géologie, 
3582; - Carte géolog. de la terre, 
3584. -
Marcourt, Ant. Le livre des marchans: 
29011-
Marculfe. FOl'mulre, 2933. 
Marenzeller (von), E. Holothuries de 
l'Atlantique Nord, 3627. 
Marès, P., et Vigineix, G. Plantes vas-
culaires des îles Baléares, 3597. 
Maret, H. Sur l'usage d'enterrer les 
morts dans les églises, 3700. 
Maret, H.-L.-O. Du concile général et 
de la paix religieuse, 2844. 
Marfan, A.-B., vuy. Grancher, .J., etc. 
Margerie (de), Em'l11,. Catal. des biblio-
graphies géologiques, 3580. 
Margival (de), Nicole. Le dit de ]a 
panthère d'amours, 336l. 
Margoliouth, D.-S. Cht'estomathia Bai-
dawiana, 2875. 
Marguel'ite d'Angoulême, reine de 
Navart'e. Del'nièt'es poésies, 3369. 
Marguerite d'Autriche, dnch, deParrne. 
Cort'esp. avec Philippe IIr 3183. 
Marheineke, Ph. Universalkil'chenhis-
torie des Christenthums, 2831. 
Mariage (Le) de Fanchette, voy. De-
lon, M.-N. 
- (Le) de Madame Roland, 3396. 
J.lfariages, naissances et décès en 
Suisse, 3112. 
Mariana, J. 0 bt'as, 3426. 
Marianus Scotus. Chronicon, 2934. 
Marie, lJ;JaxÙnilien. Hist. des sciences 
mathémat. et physiques, 3531. 
Marie, reine d'Angleterre. Lettres et 
mémoires, 3180. 
Marie de Ft'ance. Lais, 3363; - Fa-
bles, id. 
MariéjoJ, J.-H. L'Espagne sous Ferdi-
nand et Isabelle, 3247, 
Mariéton, Paul. GeOl·ge Sand et A. de 
Musset, 3355. 
Mariette, P,-J, Abecedal'io, 3489. 
Marillac (de), Ch. Correspondance po-
litique, 3213. 
Marin, Paul, Les œuvres de l'initiative 
ptOivée à Genève, 3047. . 
Marinus. Vita Pl'ocli, 2968. 
Marion, A.-F., voy. Saporta (de), G., 
et Marion. 
Marion, Henri. L'éducation dans l'Uni-
versité, 2979. 
Marius Mercator, voy. Mel'CatOl'. 
Marivaux (de), P. Théâtre, 3379. 
Markandeya Purana, 3290. 
Ma rkham , Alb,-H. La mer glacée du 
pôle, 3084, 
Marlitt, E., voy. John (Mlle), Eugénie. 
Ma.rlowe, Chr. Plays, 3459, 3460; -
Théâtre, 3459. 
Marmiel', Xavier. Souvenirs de voya-
ges et traditions popul., 3087; -
Lettt'es snI' l'Adriatique et le Mon-
tenegro, id. 
Marmontel, J.-Fr. Mét.-1,physique, 2960; 
- Logique, 2961; - Principes 
d'éloquence, 3281; - Bélisaire, 
3384; ~ Les Incas, id.; - Contes 
moraux, id. 
Marmottan, Paul, Le général Fromen-
tin et l'armée du Nord, 3226. 
Marnesia (de), voy. Lmlfay-Marnesia 
(le marq. de). 
Marot, Clément. Œuvres, 3369. 
Marquardsen, H., und Seydel, Max. 
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Handbuch des offentl. Rechts det, 
Gegcnwêlxt, 3019, 
~I:ll·qu:ll'dt. Rümische Altel'thümer, 
3168; - Antiquités romaines, id. 
~Iarrc-de Marin. Grammaire malgache, 
3479. 
Marryat, J. Hist. des faïences et por-
celaines, 3518. 
Marseille (De) à Shanghaï et Yedo, 
voy. }1'auvel (Mmo), Laure D. 
Marsh (MNI), Anne. Adelaide Lindsay, 
3462. 
Mal'sh (Miss), O.-M. Ligne après ligne, 
2922, 2923. 
Marsh, G.-P. L'uomo e la natura, 
3057. 
Marston, John. Works, 3460. 
Marteaux, Ch., et Bruchet, Max. Catal. 
des ouvrages concernant la Savoie 
conservés à la bibl. de la Soc. }1'lo-
rimontane, 325I. 
Martel, ]!}.-A. Abîmes et cavernes, 
3057. 
Martens (von), -E. Mollusca of Central-
America, 3629. 
Martens (de), F. Traité de droit inter-
national, 3028. 
Martens, Fr.-H. Symptômes de la ma-
ladie vénérienne, 3669. 
Martens (de), G,-Fréd. Recueil de 
tt'aités (continuation), 3027. 
Martensen, H. Morale chrétienne, 
2897; - Briefwechsel mit J.-A. 
Dorner, 2939. 
Martha, Jules. Archéologie étrusque 
et romaine, 3486; - L'art étrusque, 
3487. 
Martial, M. Valeriu.y. Epigrammata, 
3324, 3330; - Epigrammes, id., id. ; 
- Florilegium epigmmmatum, lat.-
gr., 3330. 
Martial de Pal'is, dit d'Auvergne. 
L'amant rendu cordelier, 336I. 
Mal'tig, Ern. Manuel d'hist. relig., 2832. 
Martin (St), de Léon. Opera, 2935. 
Martin, A., et Cahier, Ch. Vitraux de 
la cathédl'ale de.Bourges, 3519. 
Martin, Al.bert. Fac-similés de mss. 
grecs d'Espagne, 3141. 
Martin, Alfred. Comment. de la loi 
fédér. sur l'état civil et le mariage, 
3002; - Etude des lois fédér. sUl'la 
responsabilité civile, 3009; - Ex-
posé de l'anc. législation genev. sur 
le mariage, 3010. 
Martin, Bernard. Varim lecHones, 3307. 
Martin, Ernest. La valel1l' du N. rrest., 
2919. 
Martin, rlenry. eatal. des 111S8. de la. 
Bibl. de l'Arsena,l, '2773. 
M:tl'tin, Jean-Ami. Prières et instruc-
tions pour servir a u culte domest., 
2926. 
Martin, K. Reise nach niedet'Hindisch 
West-Indien, 3103. 
M:u-tin, Montgomery. Analysis of the 
Bible, 2877. 
Martin, Sil' Theodore, Life of the Prince 
Consort, 3181; - Le pl'ince Albert, 
époux de la reine Victoria, id. 
Mal·tin, Th.-Henri. Philosophie spiri-
tualiste de la nature, 2960. 
Martin-Doisy. Assistance comparée 
dans l'ère païenne et l'èl'e elu·M., 
3046. 
Martin Saint-Léon, El. Hist. des COI'-
pOl'ations ùe métiers, 3044. 
Martin Hylacomylus Waltzemûller, 
voy. Avezac (d'), M.-A.-P. 
Mm'tin Luther, dl'ame, voy. Vermeil, 
Lucien. 
Martineall (Miss), Harriet. Society in 
Amet'ica, 3081. 
Martinelli, Jules. Entretiens SUl' l'éco-
nomie polit., 303I. 
Mal'tinet, Louis. rrhéol'Ïe de la. musi-
que, 3526. 
Martini. Affaire de Panama, plaidoide, 
3001. 
Martini, F.-H.- W., und Chemnitz, .T.-H. 
Systematisches Conchylien-Cabinet, 
3618. 
Martitz (von), F. Internationale Rechts-
hilfe in Stmfsachen, 3029. 
Martyn, Th. Le conchyliologiste uni-
versel, 3619. 
Mal'ville (de). Lettres ail ministre Mau-
repas, 3223. 
Marx, Ad.-Bernh. Theory and practice 
of musical composition, 3526. 
Mal'x, G. Jiidisches Fl'emdenrecht, an-
tisemitische Polemik, etc., 2829. 
Marx, Karl. Le capital, 3042; Mi-
sère de la philosophie, 3043. 
Marx, Roger. Henri Regnanlt, 3491. 
Marzolo, Fr. 1 pregiudi~j in medicina, 
3705. 
Mascart, E. Optique, 3555. 
- et .Joubert, ,J. Electricité et magné-
tisme, 3555. -
Mascheroni, Cm'lo. Le due Claudine, 
3422. 
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Maschel"Oni, L. L'invito a Lesbia, 3417. 
Mas Latrie (de). 'fl'ésor de chronologie, 
3121. 
Mason, James, Ice-world adventm'cs, 
3084. 
Maspero, G. Hist. élnc. des peuples de 
l'Orient classique, 3153; - Etudes 
égyptiennes, 3288; - Archéologie 
égyptienne, 3486. 
Massaja (Le card.), G. Missione nell' 
Alta Etiopia, 3097. 
Massé, Arthur. Le tt'oisième volume, 
3209; - Les parrains i11ustres des 
l'ues de Genève, id. 
Massebieau, L. Les colloques scolaires 
du XVIe s., 3335. 
Massey, Gerald. rfhe secret drmmt of 
Shakspeare's sonnets, 3454. 
Massias (Le baron). Rapport de la na-
ture à. l'homme et de l'homme à la 
natm'e, 2962. ' 
Massillon, J.-B. Correspondances et 
autres œuvres inédites, 2936. 
Massinger, Philip. The best plays, 
3460; - Choix de pièces de théâ-
tre, id. 
Massmann, H.- F, Die Biiseler Todten-
tanze in getreuen Abbildungen, 
3513. 
Massol, Léon. Les eaux d'alimentation 
de Genève, 3709. 
Masson, A.-L. Jean Gerson, 2850. 
Masson, Fréd. Le marquis de Grignan, 
3223; - Le cardinal de Bernis, id. ; 
- Le département des affait'es étt'an-
gères pendant la Révolution, 3225; 
- Les diplomates de la Révolution, 
id. 
Masson, J.-Papire. Vita Johannis Cal-
vini r 2863. -
Mash'iani, Gius. Notomiamorale, 2963; 
- L'uomo nelle cOl·ti d'assise, 3013. 
Masure, F. Leçons d'agricultm'e, 3735. 
Materials for the hist. of Thomas 
Becket, 3176, 
Matériaux pour l'hist. de l'homme, 
3616. 
- pour la cal' te géolog. de la Suisse, 
3586. 
Maternus, voy. Firmicus Matet'nus, Ju-
lius. 
Mathey: E. Le jésuite de Fribourg, 
3388. 
Mathias, T.-J. Poesie liriche toscane, 
3418. 
Mathieu, Emile. 'rhéol'ie de l'électro-
dynamique, 3556; - rfhéorie du 
potentiel, id. 
Mathivet, Antoine. (Monchoisy). L'In-
de et les Hindons, 3077, 
lJIafrikel (Die) der UniversiUit Heidel-
berg, 2815. 
Matrikeln (Die alten) der UniversiUit 
Strassbm'g, 3192. 
Matter, A. Doctrine chrét., 2893. 
Mattet', Jacques. Tables chronol. pmu' 
l'enseignement de l'hist. ecclésiast., 
2831; - De l'affaiblissement des 
idées et des études morales, 2970. 
Matthews, A., Il'oy. Sharp, D., etc. 
Matthire, Aug. Manuel de philosophie, 
~956; - Vel'Inischte Schriften, 3308. 
Matthieu, Pierre. Hist, de notre temps, 
3219; - Quatrains de la vie et de 
la mort, avec tt'ad. lat., 3371. 
Matthieu Paris. Chl'onica lllajora, 3176. 
Matthisson (von), Fried. Gedichte, 
3446. 
Matton, Aug., voy. Midoux, E" et 
Matton. 
Matzen, Henning. Kjobenhavns Uni-
vet'sitets Retshistorie, 2816. 
~laucroix, Fr. Œuvl'es diverses, 3398. 
Mauduyt, L, Mollusques du dép. de la 
Vienne, 3621. 
Maugras, G. Voltaire et J.-J. Ronssean, 
3350; - voy. Herpin (Mlle), Luce, et 
~langl·as. 
Maulana Sharfuddin Ali Yazdi, 3292. 
Maulde (de), René. Condition forestière 
de l'Orléanais, 3235. 
~iaung Tet Pyo. Customary law of the 
Chin tribe, 2993. 
Maupas (de). Mémoires sur le second 
em pire, 8231. 
Maupertuis (de), P.-L. V énns physique, 
3609. 
Maupertuis et ses correspondants, 
3395. 
Maurel (de), Charles, voy. Foucault de 
Mondion, A. 
Maul'el', Franz. Reise durch Bosnien, 
die SaveHinder und U ngarn, 3089. 
Maul'Cl' (von), G.-L. Gesch. der Mar-
kenverfassung in Deutschland, 2997 ; 
- Gesch. der Fronhofe, der Bauern-
hofe und der Hofverfassung in 
Deutschland, id.; - Gesch. der 
SHidteverfassung in Deutschland, id. 
Maurice, comte de Saxe, et Marie-Jo-
sèphe de Saxe, dauphine de France, 
3224. 
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Maul'iceal1, Fr. Aphol'ismes sur la 
gT08se~Be, etc., 3683; - Maladies 
des femmes gl"Osses, 368<1. 
Maury, Alfred. L'anc. Académie des 
inscl'iptions et belles-lettres, ~814; 
- Rech. sur l'Evangile de Nico-
dème, 2876; -:- La terre et l'homme, 
3057; - Exposé des progrès de 
l'archéologie, 3122; - voy~ Ql1é-
rard, J.-M., etc. 
Maury, Fernand. Bernardin de St-
Pierre, 3353. 
Maus, Henri. Le chemin de fer de 
Chambéry à rrurin et le tunnel des 
Alpes, 3727. 
Mauvillon, Eléazar. Droit public ger-
manique, 3022; - Remarques sur 
Jes germanismes, etc., 3340. 
Maxime. De :mspiciis, gr., 3315. 
Maxime (St), év. de rrul'În. Opera, 2933. 
:M:axime de Constantinople (St). Opera, 
2930. 
Maxime de Tyr. Commentatio quemad-
modum discernendus Bit adulator ab 
amico, gr. et lat., 2952. 
Maximien. Carmina, 3326 ; - 1~oé8ies, 
id. 
Ma.xwell, Jantes - Clerk. Scientific pa-
pers, 3552; - Electricité et magné-
tisme, 3555. 
May, Gaston. Droit romain, 2996. 
Mayer et Choquet, Ch. Algèbl'e, 
3535. 
Mayer, Alex. Des rapports conjugaux, 
3710. 
Mayer, Anton. Wiens BuchdL'Uckm'-
Geseh., 2782. 
Mayer, J.-R. Plan de Genève, 3061. 
Mayer, Karl. Geolog. Beschreibung 
des Centralgebie~es der Schweiz, 
Anhang, 3587 ; - Die fossilen Reste 
von Madeira, etc., 3636. 
Mayeux, Henri. La composition déco-
rative, 3486. 
Maynard (de), Fr. Œuvres poétiques, 
3371. 
Maynwaring, E. Historia luis venerere, 
3667. . 
Mayor, Alb. Recueil de faits, examens 
histologiq ues, 3662. 
Mayor, Jacques. L'ancienne Genève, 
3205. 
Mayor, .John-E.-B. Bibliographical 
cIne to latin literature, 3305. 
Mayr, Georg. Die Bayerische BevOl-
kernng nach der GebiiI·tigkeit, 3111. 
Maystre, ]lem·y. Laide bête, etc., 
3393; - Le trait d'union, id. 
Mazarin (Le c;u'dinal). Let.tres écrites 
pen(lant son minist.ère, 3:!14. 
Mazauùier. Guide d'architecture na-
vale, 37:!1. 
- ct Lombard. Supplément au Guide 
d1architecture navale, 3721. 
Maze Sen cier, Alph. Le livre des col-
lectionneurs, 3521. 
Mazon, A. Les cardinaux du Vivarais 
et le grand schisme d'Occident, 
2850; - Voyage au mont Pilat, par 
le Dl' Francus, 3091; - Rist. de 
Sonlavie, 3226; - Marguerite Cha-
lis et la légende de Clotilde de Sur-
ville, 3346. 
l\'Iazzarella, B. Critica della scienza, 
2959; - Della cdtica, 2983. 
Mazzatinti, Gius. Manoscl'itti it:lliani 
delle bibl. di Francia, 2787. 
Mechveret, m'gane de la J"enne Tur-
quie, 3787. 
Medd, P.-G. The one mediator, 2894. 
Médecin (Le) des pauvres, voy. Dnbe, 
Paul. 
- (Le), journal (en russe), 3652. 
Médecine (La) moderne, journal, 3645. 
Medhlll'st, W.-H. China, 3078. 
:ftlédiatcur (D'nn seul), advocat entre 
Dieu et les hommes, 2894. 
Medlieott, H.-B., and Blanford, W.-T. 
Geology of India, 3589. 
M ee1'esunte'l'suchunge'1't ('Vissensc]w ft-
liche), 3574. 
Meestm' de Ravestein (de), E. Musée 
d'antiquités et d'armlU'es de Have-
stein, a123. 
Megerle, Ulrich. (Abraham a Sancta 
Clara). Juda.s der Ertz-Schelm, 
3438. 
l\'Ieglinger, Caspar. Todtentanz, 3513. 
Méhégan (de). rrableau de l'hiBt. mod., 
3169. 
Meier, Fr.-Karl. Dogmengesch., 2834. 
Meigret, Louis. Grammere françoeze, 
3402. 
Meillet, A. Epoques antédiluvienne et 
celtique du Poitou, 3130. 
Meineke, Alb.-Ch'l·. 'V{)rterbuch zn 
Odd's Metamorphosen, 3329. 
Meiners, Ch/rist. Gesch. der Religio-
nen, 2819; - Beitrag znr Gesell. 
der Denk:u't, 2946. . 
Meiners, lV., 'l:oy. L'Héritier, L.-P. 
Meinert, C.-A. 'Vie nnhrt man sich 
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gut und billig? 3708; -. Fliegende 
Volks- und Arbeitel'kitchen, 3735. 
Meininger, Ern. Une chronique suisse 
du XVIo S., 3145. 
Meissner, Alf. Das Weib des Ul'ias, 
3449. 
Meissonier, J.-L.-E. Souvenirs' et en-
tretiens, 3509. 
:i\leister, J.-H. Lettres sur l'imagina-
tion, 2962; - De la morale natur., 
2969; - Etudes sur l'homme, 2982; 
- Mélanges de philosophie, de mo-
rale et de Httér., id. ; - Berne et les 
Bernois, 3070 ; - Ma promenade au 
delà des Alpes, 3090; - Voyage 
de Zurich à ZUl'Îch, id.; - Cinq 
nouvelles helvétiennes, 3385. 
Meister, Leonh. Hommes illustres de 
la Suisse, 3198. 
Meister, Rich. Die griech. Dialekte, 
3295. 
Meister, U., Locher, Pritz, Koch. Alex., 
und rretmajer, Lud. Die Baumate-
Ï'ialien det' Schweiz, 3732. 
Meister Eckhart und seine Jiinger, 
3778. 
Meisterhans, K. GL'ammatik der aUi· 
schen Inschriften, 3295. 
Meistersinger-Protokolle(NHrnberger), 
3481. 
.Mela, Pomponius. De situ orbis, 3053, 
3326; - Descr. de la terre, 3326. 
Melanchthon, Phil. De la puissance et 
autorité de l'Eglise, 2902. 
111élanges c1U'ieux et anecdotiques, 
3268. 
- d'hist. anc. et de philologie, 3153. 
-·d'bist., d'al'chéol., de voyages, etc., 
3745. 
- d'hist. ecclésiast., etc., 2873. 
- d'hist. et de littérature franc., 3745. 
- de littérature, voy. Ligne (Le 
prince de). 
- de littéra.ture, de philosophie et de 
beanx-arts, 3745. 
- de littérature et d'hist. littér. ft·anç., 
3402. 
- de philosophie, (en italien), 2984. 
-, discours prononcés à la conférence 
des avocats de Paris, etc., 2988. 
- helvétiques, voy. Bridel (le doyen), 
Ph. 
- historiques, 3214. 
- Julien Ha vet, 3271. 
. - orientaux, 3766. 
- (Nom"eaux) orientaux, 3767. 
Melas, Léon. Gerostathès, 3430. 
Melde, Fra'nz. Akustik, 3553. 
Meletius le nÎoine. De natura hominis, 
2929. 
l\léliton, év. de Sardes. Fragmenta, 
2929. 
Mellerio, L. Lexique de Ronsard, 
3342. 
~Iellet (de), E. Appendices an Bail-
liage de Chillon, 3203. 
Mellin, G.-H. Ti\.get ofver store belt, 
3469. 
Mellis, .J.-Ch. St. Helena, 3079. 
Melmoth, Will. The lettet·s of Sir Tho-
mas Fitzosborne, 3461. 
Melodien (JUdische) aus Galizien und 
Russland, 2830. 
l\lelon, Paul. L'enseignement supé-
rieUl' et l'enseignement technique en 
France, 2976. 
:Meltzer, M., et Payot, V. Guide-iti-
néraire autour du Mont-Blanc, etc., 
3073. 
Memnon. Historiarum Heraclere Ponti 
excerpta, 3156. 
Mcmoir (Biogt'aphical) of Albert Gal-
latin, 3264. 
Mémoire concernant les droits de III 
baronnie et pays de Gex, 3206. 
- en vue d'obtenir ponr Lucerne le 
siège du Musée national, 3495. 
- histor. sur la géogt·. anc. du Cau-
case, voy. Vivien de Saint-Martin, L. 
- inutile sur nn sujet important, t'oy. 
Lauraguais (de), L.-L.-P. 
- snr la construction du chemin de 
fer dn St-Gothard, 3727. 
- sm' les maisons religieuses, '00'1.). 
Arcèl'e, L.-E. 
- théolog. et polit. sur les mariages 
des protestants de France, ~868. 
Mémoires à consulter relatifs à des 
procès soutenus par le duc Charles 
de Brunswick, 3191. 
- concernant l'hi st. natur. de l'empire 
chinois, 3628. 
- d'une inconnue, voy. Cavaignac 
(Mme), née de Corancez. 
- de Napoléon Bonaparte, ms. venu 
de Sainte-Hélène, voy. Lullin de 
Châteauvieux, J.-Fréd. 
.- et docllm. publiés pal' la Société 
de l'Ecole des Chartes, 3215. 
- pnbl. par la Mission archéol. franç . 
an Cait'e, 3126. 
- SUl' l'électrodynamique, 3552. 
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Mémoires sur le pendule, 3552. 
Memoù's for the history of Madame de 
Maintenon, etc., voy. La Beaumelle 
(de), Laur, Angliviel. 
- of Ferdinand VII, 3247. 
Me11w'I'abilien, Zeitschrift fUt, ratio-
neHe prakt . .LErzte, 3651. 
Memoria presentada al Congreso na-
cional (t'ep. Argentina), :Z977. 
MemO'l'ial ajustado de los espedientes 
seguidos sobre la provision de obis-
pos, 3026, 
Mémorial administr, du dép. du Lé-
man, 3207. 
- administr. et statist. du dép. de 
l'Ain, 3115. 
- des séances du Conseil municipal 
de Genève, 3208, 
- des séances du Grand Conseil du 
canto de Genève, 3208. 
- des vingt-cinq premières années de 
la Croix-Rouge, 3047. 
- dramatique, ou almanach théâtral, 
3360. 
Mellw'I'ials of St. Edmund's abbey, 
3176. 
Men (English) of letters, 3453. 
Ménage, Gilles. Dict. étymol. de la 
langue franç., 3342. 
Ménandre. Le laboureur, 3319. 
.Ménard, Aug. - L. Bossuet inconnu, 
2850. 
Ménard, René. Vie privée des anciens, 
3167. 
Mencius. Œuvres, 2825. 
l\Iendeleef, D. Chimie inorgan., 3564. 
Mendelssohn, Moïse. Opera philoso-
phica, 2955; - Phadon, 2962,3439; 
- Phédon, 2962. 
Mendes, voy. Lopes Mendes, A. 
Mène, Mau'I'ice. Causes de la surdité, 
3675. 
Meneghini, JOB. Fossiles du calcaÎl'e 
rouge ammonitique de Lombardie, 
etc., 3637. 
Menendez y Pelayo, M. Historia de las 
ideas estéticas en Espana, 3424. 
Ménestrel (Le), journal, 3527. 
Menest1'ier (Le P.), Cl.-Fr. Bibliothèq ne 
curieuse et instructive, 2788. 
Menge, A., voy. Gœppert, H.-R., etc. 
Menge, C., und Krœnig, B. Bakteriolo-
gie des weiblichen Genit.aJkanales, 
3682. 
Menghini, Mario, La vita e le opere di 
Giambattista Marino, 3413. 
Meng-tseu, voy. Mencius. 
Menière, voy. Blache, R., etc. 
Menière, P. Etudes médicalès SUl' les 
poètes latins, 3639. 
Menke, Ka'rl- Th. Synopsis moll11sco-
rum qure in l\lusco Menkeano adset'-
vantur, 3617. 
Menn, Ch. De l'enseignement des arts 
du dessin en Suisse, 3493. . 
Menn, G,-]j~-C, l\1eletemata historica, 
3158. 
Mennechet, Ed. Com's de lit.térature 
modet'ne, 3285; - Littéra ture grec-
que,3302; - Littét'atm'e romaine, 
3305. 
Menot, Mich. Set'mones, 2916. 
Mention, L. Le comte de Sa.int.-Get'-
main et ses réformes, 3235. . 
Mentz, F. Bibliograph. Zusammenstel-
lung der gedr, Schl'iften But.zer's, 
2917. 
Menzel, Wulfgang. U nsere Grenzen, 
3189. 
Menzini, Ben. Poetica e satire, 3416, 
Méphisto (Le), journal, 3787, 
l\Ieraviglia (Graf), R.-J. Bohmischer 
Adel, 3144. 
Méray, Ant. Les libres prêcheut·s, '2915. 
Méray, Ch. Analyse infinitésimale, 
3536. 
Mercator, Ger. Atlas minor, 3058 . 
MercatOl', .lJ-Ia1'ius. Opera, 293'2. 
l\1et'chiston (Baron ot), vuy. Napi~r, 
John. 
Mercier, Bm·th. Lettres sur la Bibliogr. 
1·nstr., 2789. 
l\lel'Cier, B.-J. Le cheval et son élevage 
en Suisse, 3738. 
Mercier, Fr. Logique, 2961. 
Mercier, Louis-Sébastien. Ta.bleau de 
Paris, 3074; - Le nouveau Paris, 
id. ; - rrhéâtre, 3380. 
Mercure (Le) suisse, voy. Spanheim, 
Fréd. 
Met'guet, H. Lexikon zu den Schriften 
Casars, 3163. 
Merian, Marie-Sib. Hist. des insectes 
de Surinam et de l'Europe, 3623. 
Mérimée, Prosper. Chronique du temps 
, de Charles IX, 3386; - Lettres à 
une inconnue, 3397; - Lettres a 
Panizzi, id. ; - Correspondance iné-
dite, id. 
Merkel, A, J uristische Encyclopadie, 
2987; - Deutsches Strafrecht, 3015. 
Merkel, C. Bilder des Toùes, 3515. 
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Merkel, C.-L. Anatomie und Physiolo-
gie des menschl. Stimm- und Sprêlch-
Organ s, 3607. 
1\'Ierkel,IJ'r., und Bonnet, R. Ergebnisse 
der Anatomie und Entwickelungs-
gesch., 3602. 
Merle d'Aubigné, H. Gl'ammaire franç., 
3339. 
Merlin, roman du XIIIo S., 3362. 
Mm'son, OUvier. Les vitraux, 3486. 
Mervoym', Maur. Apollonius de rryane, 
2946. 
Merz, H. AI'muth und Chl'istenthnm, 
3046. 
Merz, J. Gedichte, 3450. 
~Iet·z, W. Zut' Gesch. dei' :Festung Ar-
burg, 3202; - Die Habsburg, id. 
l\lesnet, E. Outrages ù la pudem', 3713. 
Messager (Le véritable) boiteux de 
Berne et Vevey, 3113. 
- (Le), bulletin de l'église évangél. 
libre de Genève, 2941. 
- (Nouveau) suisse, 3199. 
Messala Corvinus. Deprogenie A ugusti, 
lat.-ft,., 3325. 
Messenger (The) ofmathematics, 3533. 
l\'lestrezat, Dom. Accueil et vœux aux 
syndics et conseil de Genève, 3376. 
. lUesnré, Fortuné, (Fortunatus). Le Ri-
varol de 1842, 3229; - Le petit 
Rivarol, id. 
Metchnikoff, Léon. La civilisation et 
les grands fleuves hist01'., 3148. 
Methodius de Patara. Opera, 2929. 
Methodius, pati', de Constantinople. 
Opera, 2930, 
Methuen, H,-H. Life in the wildel'ness, 
3100, 
Metochita, Georges, Opera, 2930. 
l\'Ietzger, D, Le spiritisme scientifique, 
2874; - Le monde sera-t-il catholi-
que? 2902. 
Meugy, A, La poésie de la musique, 
3523. 
Meun (de), ou Meung (de), J, L'art de 
chevalerie, 3362. 
Meunier, Stan. Géol?gie des environs 
de Paris, 3586; - Paléontologie 
pratiqufl, 363l. 
Meurein, V. Observ. météorol. faites à 
Lille, 3698, 
Meurer, M. Luthers Leben, 2858. 
Meursius, Jean, Criticus Arnobianus 
tributus in libros septem, 2908. 
Meusel, H. Lexicon Cœsarianum, 3163. 
Meyer, A,-B. Publicationen aus dem 
ethnographischen Museum zn Dres-
den, 3614, 
Meyer und Foy, W, Bronzepauken 
aus Südost-Asien, 3614. 
- und Parkinson, R. Schnitzel'eien 
und Masken vom Bismarck Archipel 
und Neu Guinea, 3614. 
- und Schadenberg, A. Die Philip-
pinen, [Gerathe, Waffen, u. s, w.], 
3614. 
- und Uhle, M. Waffen ans Afrika, 
Asien und Amel'ika, 3614. 
Meyer, Conrl~d-~Ferd. Gedichte, 3451; 
- Del' Heilige, id.; - Huttens letzte 
rrage, id.; - JUrg Jenatsch, id.; -
Novellen, id.; - L'amulette, Le 
page de Gustave - Adolphe, Les 
noces du moine, id. 
l\leym', n. -H. Le christianisme du 
Christ, 2893. 
::\Ieyer, Ed, Gescll. des alten .LEgyptens, 
3150. 
Meyer, Georg - Herm. Ana tomic des 
Menschen, 3601. 
Meyet·, Gustwv. Studien zut' Spl'ach-
gesch. und Volkskunde, 327 [); --
Etymolog. WorteJ'buch det' albanc-
sischen Spl'ache, 3474. 
Meyer, Heinrich. ~Insiklehre, 35~5 . 
Meyer, Joh. Gesell. des schwciz. Bun-
dest'echtes, 3022. 
.Meyer, Joseph. Convel'sations-Lexicon, 
2809. 
Meyer, Leonhard. Reformation dei' 
Statt Schaffhausen, u. s. W., 2861. 
l\feyer, Lothar. Théories modernes de 
la chimie, 3565 . 
.Meyer, Pau.l. Alexandl'e le Gl'and dans 
la littél'. fl'anç. du moyen âge, 3363. 
.Meyer-Alto na, Ernst. Die Sculpturen 
des Stt'assburger Münsters, 3488. 
:l\Ieyer - Kraus, B. Wappenbuch deL' 
Stadt Basel, 3145. 
Meyer-Lübke, W. Grammaire des lan-
gues romanes, 3278. 
Meyer-Mm'ian, Th. Us det, Heimet, 3450. 
.l\Ieyel' von Knonau, Gerold, Jahrbii-
cher des deutschen Reiches untet' 
Heinrich IV. und Heinrich V., 3188; 
- Lebensbild des Prof. Georg von 
Wyss, 3200. 
Meyer von Knonau, L. Gesch. der 
schweiz. Eidgenossenschaft, 3194; 
- Lebenserinnel'ungen, 3200. 
lUeyern (von), W.-Fr. Dya-Na-Sore, 
3439. 
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Meynne. Hygiène militaire, 3685. 
Mézeray(de),Fr. Hist. de France avant 
Clovis, 3215. 
Mézières, A. Récits de l'invasion, 3232; 
- En France, 3354. 
Mézièl'es (Le marquis de). Cl'itique d'un 
livre contre les spectacles, 3207. 
Miceli, Vinc. rreoria della sovranità, 
3020. 
Michaelis, J.-Dav. De l'influence des 
opinions sur le langage, 3275. 
Michaïlovsky, V. Chamanisme, 2821. 
Michaud, L. Hist. de l'or et. de l'argent, 
3567. 
l\Iichault, P. Doctrinal de court, 3367. 
l\1ichéa, O.-F: De l'hypocondrie, 3672. 
Michel, André. L'école franç. ne David 
à Delacroix, 3488; - F. Boucher, 
3491. 
Michel, Emile. Rembrandt, 3491,3507; 
- Gérard Terbm'g et sa famille, 
3491 ; - Hobbema et les paysagistes 
de son temps, 3492; - J. van Ruys-
dael et les paysagistes de l'école de 
Harlem, id.; - Les Brueghel, id.; 
- Les Van de Velde, id.; - Musées 
de Cologne, de Munich, de Cassel, 
3493. 
Michel, J. Chasse au Prussien, 3232. 
Michel, Louis. Dolet, 3286. 
Michel Psellus, 'voy. Psellus. 
Michelet, Jules. Des jésuites, 2847; -
Le banquet, 3040; - Ma jeunesse, 
3211; - Mon journal, id. 
l\licheli, Marc. Le jardin du Crest, 
3596. 
Michelin, H. Iconogr. zoophytologique, 
3635. 
Middleton, Oonyers. Life of Cicero, 
3162. 
lVIiddleton, Th. The best plays, 3459. 
Midoux, E., voy. Florival (de), A., et 
Midoux. 
- et Matton, Aug. Filigranes des 
XIVe et XVe s., 3734. 
l\Iiescher, Fried. Histochemil:!che und 
physiolog. Al'beiten, 3599. 
l\'1ieschkov, A. Algèbre supériem;e, 
3535. 
l\liéville, Ant. Voyage dans l'anc. Hel-
vétie, 3069. 
Mignard, Th.-J.-A.-P. Hist. de l'idiome 
bourguignon et de sa littérat., 3338. 
Mig'naty (Mme), née Albana, Ma'rgue-
rite. Le Corrège, 3507. 
Migne (L'abbé), J. - P. Patrologia 
grreca, 2929 - 2931 ; Patrologia 
latina, 2932-2935; - Nouvelle en-
cyclopédie théologique, 3520. 
Mikhaïloff, A. Nos enfants, 2978. 
Miklosich, Fr. Etymolog. Worterbuch 
der slavischen Sprachen, 3469. 
Mila y Fontana.ls, Manuel. De la poe-
sia hCl'Oico-populal' eastellana., 3424; 
- Obl·êts, 3428. 
Milanesi, Gaetlmo, ?)oy. l\Iontaiglon 
( de), Anatole, et l\fjla,nesi. 
Milehhofer, A. Die Museen Athens, 
3123. 
Milhaud, G. Origines de la seienee 
greeque, 2808. 
Milices (Les) genevoises il y a 30 ans, 
·voy. Saussure (de), Th. 
Militœrarzt (Der), Zeitschrift. 3648. 
l\iilitchéviteh, M. La principauté de 
Sel'bie, 3076; - Le royaume de 
Serbie, id. 
Mille, A. - E. Hist. de Bourgogne, 
3242. 
Millel', E. Catal. des mss. grecs de la 
Bibl. de l'Escl1l'ia,l, 2774; -- Ms. grec 
contenant une rédaction des fables 
d'Esope, 3322. 
Miller (M"s), F:-l?entvick. Harriet Mal'-
tineau, 3266. 
Miller, John. l\'IemoÎl's of gp.nera,l [Wil-
liam] Miller, 3262. 
Miller, Joh. - M. Ausgew. Gedichte, 
3439. 
Miller, W. -D. Die l\Hkroorganismen 
det· Mundhohle, 3677. 
Millet, René. Rabelais, 3344. 
Milleville (de), H.-J.-G. Armorial de la 
noblesse de France, 3145. 
Milliet, P. Vases antiques des eollec-
tions de Genève, 3122. 
Millin, A.-L. Minéralogie homérique, 
3303. 
Millot, A. Dict." des tarifs des douanes 
ft·anç., 3037. 
Milloué (de), L. Hist. des religions des 
ane. peuples civilisés, 2820; - Catal. 
du Musée Guimet, 2826. 
Mills, L.-H. A study of the five Za-
rathushtrian Gâthâs, 2826. 
Milman, H.-H. Savonal'ola, Erasmus 
and other essays, 2873. 
Milne-Edwa.l·ds, Alph. Cl'ustaeés po-
dophthalmaires fossiles, 3636. 
- et Bouvier, E'.-L. Crllstaeés déca-
podes provenant des campagnes de 
l' Hirondelle, 3627. 
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Milne-Edwarrls, Alph., et Gl'andidiel', 
Alf. Oiseaux de Madagascar, 3080. 
-, Grandidier, Alf., et Filhol, H. Mam-
mifères de Mad:lgascar, 3080. 
Milne-Edwards, Henri. Zoologie, 3610. 
- et Comte, Ach. Botanique, 3593. 
Milsand, Ph. Bibliogr. bourguignonne, 
3241. 
Milton, John. Poetical works, 3456; -
Paradise lost and other poems, 3457 ; 
- Paradise l'egain'd, id. 
Mi'mansa Darsana, 3290. 
Mimnerme de Colophon. Poésies, 3314. 
Minéralogistes (Les anciens) de France, 
3567. 
Minghetti. Rapports de l'écon. publ. 
avec la morale et le droit, 3040. 
Ministère (Le) de l'homme-esprit, voy. 
Saint-Martin (de), L.-Cl. 
Ministerio de fomento de Mexico, 3118. 
Minnesang (Der) des 12. bis 14 Jahrh., 
3437. 
Minnesiinger (Die schweizer), 3441. 
Minor, J. Schiller, 3435. 
Minot, Ch. - S. Human embryology, 
3609. 
Minto, W. Characteristics of english 
poets, 3454. 
l\Hnucius Felix. Octavius, 2908; - Id. 
(trad. franç.), id. 
:r.Iinutoli, V. L'embrasement du pont 
du Rhône à Genève, 3206. 
Minzloff, Ch.-Rod. SouvenÏt' de la Bibl. 
de St-Pétersbourg, 2793. 
Mil' Abdoul Kerim. Rist. de l'Asie cen-
trale,376fi. . 
l\:lirabaud, Paul. Rist. des lVIirabaud, 
d'Aiguesvives, 3210; Rod. 
Topffel' (bibliographie), 3358. 
Mirabeau (Le comte de), H.-G. Lettre 
à ·Fréd. Guillaume II, roi de Pl'usse, 
3190; - voy. Luchet (de), etc. 
Miracles de Nostre Dame par person-
nages, 3361. 
Mirâdj-nâmeh, 3766. 
Mirandula, Oct. Illustrium poetarum 
flores, 3331. 
Mirecourt (de), Eug. Jacquot, dit. Les 
contemporains, 3266. 
Mireur, H. La prostitution à Marseille, 
3703. 
Miscellanea di filologia e linguistica, 
3284. 
- di storia italiana, 3249. 
Missale ad usum Lausannensem, 
2913. 
lJfissale parvum, 2913. 
Mission al·chéolog. fl·anç. au Caire, 
3126. 
- G. RévoiI, 3575. 
- romande au sud de l'Afl'Ïque, 2857. 
- scientif. au }Iexique: Rech. zoolog., 
3629. 
- scientif. du cap Horn, 3742. 
Missionnaire (Le), journal, 2857. 
Missions (Les) évangéliques an 19c s., 
journal, 2857. 
l\Iisteli, F. Charakteristik der haupt-
sachlichsten Typen des Sprach-
baues, 3276. 
lJ!Iistè1'e (Le) du Viel Testament, 3361. 
l\Iistra.l, Fréd. Lou tresor dou feIibrige, 
3343; - Nerto, 3375. 
Mitchell, J. Map of the bl'Ïtish and 
french dominions in North AlllerÎc;l, 
3063. 
.Mitteis, L. Reichsrecht und Volksrecht 
in den ostl. Provinzen des rom. ~ai­
serreichs, 2993. 
Mittendol'ff, Eug. Les institutions phi-
lanthropiques genevoises, 3047. 
Mittheilungen (l\'1inel·aJog. und petro-
graphische),3591. 
- aus dem Vaticanischen Archive, 
2842. 
- aus der Sammlung der Papyl'llS 
Erzherzog Rainer, 3154. 
Mnemosyne. bibliotheca philologiea 
batava, 3309. 
Mocino, J.-M., voy. Sessé, 11!., y 1\10-
cino. 
Mocsal'y, Alex. l\1onographia chrysidi-
darum, 3624. 
Mode (La) illust!'ée, journal, 3785. 
JJfodenwelt (Die), Zeitung, 3785. 
l\Iœbius, P.-J. J.-.J. Rousseau's Krank-
heitsgesch., 3352. 
l\'[œhler, J.-A. Symbolik, 2900. 
Mœhrlen, Chr. Gesch. der Waldenser, 
2853. 
Mœllendorff (von), O.-F. Landmollus-
ken der Philippinen, 3628. 
l\'1œlIer, A.- W. Rierographie, 2831. 
,Mœller, W. Andreas Osiander, 2855. 
Mœrch, O.-A.-L. Catalogua eonchylio-
rum qme reliquit D. Alph. d'Aguirra 
et Gadea, 3617. 
Mœrikofer, J.-C. Rist. des réfugiés de 
la Réforme en Suisse, 3197. 
Mœsch, Cas., voy. BaltzeI', etc. 
Moglia (L'abbé). Essai sur le livre de 
.Job, 2886. 
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Mohammed En-Nesawi. Rist. du sultan 
Djelâl ed-Dîn Mankobirti, 3767. 
Mohammed Esseghir ben Elhaqj ben 
Abdallah. Eloufrani. Nozhêt-Elhâdi, 
3767. 
Mohammed Nel·chakhy. Descl'. de 
Boukhara, 3767. 
l'Iohr (von), Ulr. Erbl'echte des eidg. 
Standes Graubiinden, 3004. 
l\Ioigno (L'abbé), Fr.-j~I.-J. Les splen-
deurs de la foi, 2907. 
Moland, Louis. Molière, 3360. 
Molé, A. Dict. franç.-allemand et 
allem.-fI'anç., 3432; - 'voy. James, 
W., et Molé. 
Molee, Elias. Plea for an american 
language, 3452. 
Molière. (Euvl'es, 3379. 
Molière jugé pal' ses contemporains, 
3360. 
Molinari (de), G. Les bourses du tra-
vail, 3045; - Lettres sur la Russie, 
3088. 
Molin ieL' , Aug. Catal. des mss, de la 
Bibl. Mazarine, 2773; - Les mss. 
et les miniatures, 3522. 
Molinier, E'mile. Venise et ses musées, 
3488; - Benvenuto Cellini, 3492; 
- Plaquettes de la Renaissance, en 
bronze, 3505; - TrésOl' de Coire, 
id.; - Dict. des émailleurs, 3519; 
- Hist. des arts appliqués à l'in-
dustrie, 3521; - voy. Cavallucci, 
J., et Molinier. 
Moll Cralpa), P. Empiricus, sive in doc-
tus medicus, 3641. 
Moller, p""'r. Stamtavle OVeL' den danske 
linie af familien Oberkampff, 3147. 
Mollet, Jos. Mécanique physique, 3541. 
Moltke (Le comte de), H.-Ch.-B. Let-
tres à sa mère et à ses frères, 3191 ; 
- La guerre de 1870, 3231. 
Moments (Mes) heureux, voy. Epinay 
(Mme d'). 
Mommsen, Th. Res gestre divi Au-
gusti, 3136; - Rom. Geschichte, 
3161; - Hist. romaine, id.; - Rom. 
Staatsrecht, 3168; - Droit public 
romain, id. 
Monatsschrift (Illustrirte) der arztli-
chen Polytechnik, 3651. 
Monceaux, Henri. Les Le Rouge, de 
Chablis, 2778. 
Monceaux, Paul, voy. Laloux, Vict., et 
Monceaux. 
l\Ionchoisy, voy. Mathivet, Antoine. 
Monde (Le) de la science et de l'in-
dustrie, revue, 3784. 
- (Le petit) littél'aire, journal, 3406. 
- (Le) orphéonique, journal, 3528. 
Moneta, (Le P.) Advel'slls Cathal'os et· 
Valdenses, 2853. 
Monge, G. Statique, 3540. 
Monier-Williams, Sir }J;[onier. Bl'ah-
manism and Hindûism, 2825. 
Moniteur de l'industrie et du bâtiment, 
3730. 
- (Le) du bMimen t et de la finance, 
3497. 
- et liste des étrangers de Bex, 3787. 
-- (Le) franco-suisse, 3787. 
Monmerqué, L.-J.-Nic . . Jean 101', roi de 
France, 3216. 
l\1onmory, Félix, 'voy. Ch:tbat, Pierre, 
et l\Ionmol'y. 
Monneret, voy. De la Bel'ge, L., etc. 
Monnier, D. Electricité industrielle, 
3557. 
l'Ionniel', Francis. Alcuin et son in-
fluence chez les :f~ranks, 3285. 
Monnier (Mme), Hélène. (Jean Des Ro-
ches). Silhouettes (et Nouv. sil-
houettes) genevoises, 3392. 
Monnier, }Ji/arc. La vie de .. lésus en 
vers ft'anç., 2836; - Pompei et les 
Pompéiens, 3130; -- Le comte Jo-
seph Gorani, 3253; - Hist. du bri-
gandage dans l'Italie méridion., 
3256; - Notizie sul brigantaggio 
nelle provin cie napoletane, id.; -
Garibaldi, hist. de la conquêt.e des 
Deux-Siciles, id.; - Hist. de la lit-
térature moderne, 3285; - Poésies, 
3373; - Vers BelJettriens, id.; -
Comédies, 3380; - rrhéâtre de ma-
rionnettes, id. ; - Romans et nou-
velles, 3387; - Le Roland de 'l'A-
rioste en vers fmnç., 3415. 
Monnier, Mm·cel. Des Andes au Para, 
3103; -- Iles Hawaï, 3105, 
l\Ionniel', Philippe. Rimes d'écolier, 
3377; - Opuscules en vers, id.;-
Vieilles femmes, 3394; - Le Quat-
trocento: Naples et la poésie, 3411. 
Monod, A dolphe. Sermons, 2920;-
Saint Pau], discours, id.; - Adieux 
à ses amis et à l'Eglise, id. 
Monod, Em.ile, L'exposition universelle 
de 1889, 3731. 
Monod, Gabriel. Bibliogr. de l'hist. de 
France, 3211; - Les maîtres de 
l'histoire: Renan, rra.ine, Michelet, 
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3266; - POl'tl'aits et souvenit·s, 
3406. 
Monod, Jules. Zermatt et le Cervin, 
3070; - Le tour du lac, 3071; -
Guide de Chamonix, 3073; -- Guide 
de Saint-Gervais-les-Bains, id.; -
L'exposition nationale suisse (1896), 
3733. 
Monod, Léopold. Le problème de l'an-
torité, 2889. 
Monographie de la cathédt'ale de Char-
tt'es, 3502. 
l\Ionselet, Ch: Les oubliés et les dédai-
gnés, 3353. 
lUontagu, George. Testacea britannica, 
3619. 
Montague, earl of Halif.'tx, Charles. 
Poetical works, 3456. 
Montague (Lady), Mary. Letters writ-
ten during ber travels in Europe, 
etc., 3085. 
Mon~'tiglon (de), Anatole, et l\Hlanesi, 
Gaetano. La famille des Juste, 
3504. 
- et Raynaud, G. Recueil de fabliaux, 
3364. 
Mon taigne ( de), .Zlfiehel. Voyage cn 
Italie, 3086; - Les essais, 3397, 
3398 ; - Correspon dance, 3397. 
Montalembert (Le comte de), Ch. rrt'ois 
discours, 3027; - Lettt'es . à un ami 
de collège, 3397. 
Montandon, A. Notice sur la t'éforma-
tion de la partie franç. de l'ancien 
évêché de Bâle, 2861. 
l\'Iontandon, A.-L. L'exclusisme au 
point de vue de l'église protest., 
2905; - Ecole Galin-Paris-Chevé, 
3526. 
Montano. Mission aux îles Philippines 
et en l\Ialaisie, 3095. 
~Iontar(de), Georges, voy. Mandrot (de), 
Albert. 
Montargis, Fréd. L'esthétique de Schil-
1er, 2949. 
~Iontègre (de), Ant.-l?r. Jenin. Des 
hémorroïdes, 3679. 
l\Iontégut, Emile. Les Pays-Bas, 3089; 
- Types littérait'es et fantaisies es-
thétiques, 3283; - Nos morts con-
temporains, 3356; - Libres opinions 
morales et histor., 3405; - Poètes 
et artistes de l'Italie, 3411; - Es-
sais sur la littérat. anglaise, 3453; 
- Ecrivains modernes de l'Angle-
terre, 3455. 
Monteil, P.-L. De Saint-Louis à Tri-
poli par le lac rrchad, 3099. 
Montelius, O. La Suède préhistOl·., 
3131. 
l\Iontero y Vidal, José. La boIsa, el 
cornet'cio y las sociedades mercan-
tiles, 3012; - El archipiélago FiJi-
pino y las islas Mal'ianas, Carolinas 
y Palaos, 3078; - Historia de la pi-
rateria malayo-mahometana en Min-
danao, Jolo y Borneo, 3259. 
l\1ontesquieu (de), Ch. Voyages, 3086; 
- Grandeur et décadence des Ro-
mains, 3169; - Dialogue de Sylla 
et d'Eucl'ate, id.; - Lettres per~m­
nes, 3395; - Mélanges inédits, 3398. 
Montet (de), Alb. CataI. des livres 
appartenant à la Soc. d'hist. de la 
Suisse romande, 280l. 
~lontet, B'd. La Noble Leçon, 2923; 
- Brésil et Argentine, 3103; -
Hist. Httér. des Vaudois du Piémont, 
3345. 
Montgaillard (L'abbé de), G.-H. Roc-
ques. Revue chronolog. de l'hist. de 
France, 3224. 
Montgomery, James. The wanoerer of 
Switzerland and other poems, 3458; 
- The world before the flood, id. 
l'lonti, Vine. Poesie, 3417 ; - La Bas-
villiana, id. ; - La l\lusogonia, id.; 
- Aristodemo, tt'agedia, 3419. 
l\Iontigny (de'), B.-A.-T. Le Nord du 
Canada, 3102. 
~Iontmol1in (de), G. Mémoires sur le 
comté de Neuchâtel, 3203. 
Montolieu (Mme de), Isabelle. Les châ-
teaux suisses, 3385. 
Montpellier (Nouveau) médical, 3646. 
lYlonumenta conciliorum genet". seculi 
XV, 2843. 
- Constantinopolitanre urbis excidii, 
3170. 
- Germanire historica, 3184-3186. 
Monuments et mémoires (l!'ondation 
Eug. Piot), 3124. 
- de la littér. romane, 3364. 
- français pour servir à l'hist. des 
arts, 3489. 
Monval, G. Les collections de la Co-
médie-Française, 3494. 
Moor, J, Elements of the greek lan-
guage, 3295. 
l\foore, E'dw. Poetical works, B457. 
Moore, 1i'red. New indian lepidopte-
roua insects: Hetet'ocel'a, 3624. 
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MOOL"e, John. Society and mannel'S in 
Fl'ance, Switzedand and Get'many, 
3086; - Society and mannera in 
Italy, 3092, 
Moore, Thomas. Select poetical wOl'ks, 
3458. 
Moquin-rfandon, A. Mollusques de 
France, 36~0. 
Morand, François. Jeunes années de 
Sainte-Beuve, 3355, 
Morand, L. Les Bauges, 3252. 
:Moratin, L.-Fern. Obl'as, 3426. 
MOl'atin, ]{ic.-Fern. Obr<ls, 3426. 
]}[orùo (De) gallico scriptol'es medici 
et historici, 3667. 
Morceaux choisis de diffél·. auteurs, 
3298. 
l\IOrch, O.-A.-L., 'Voy. Mœrch. 
lUoré, J.-L. Lettres écrites de Suisse, 
3391. 
Moreau, Félix. Effets internationaux 
des jugements civils, 3029. 
Moreau, ]j'réd. Album Caranda (épo-
ques préhistorique, gauloise, ro-
maine et franque), 3131; - Catal. 
des objets d'antiquité de la collec-
tion Car<lnda, id, ; -- Petit album, id, 
Moreau, Jacques-L, Réflexions sur 
l'Emile, 2973. 
Moreau (de Tours), Paul. Aberrations 
du sens génésique, 3673. 
Moreau (-Boutard), L,-M.-A, Chirurgie 
élément., 3661. 
Moreau de Jonnès, Alex. La France 
avant ses premiers habitants, 3215; 
- Rapport SUl' le choléra, 3666. 
Morel, B.-A. Maladies mentales, 3674, 
Morel-Fatio, Alfred. Catal. des mss, 
espagnols et portugais de la Bibl. 
nationale, 2772; - Etudes sur l'Es-
pagne, 3424, 
l\Iorel-Fatio, L. Collections du musée 
de marine, 3721. 
l\Iol'el-Vindé (Le vicomte de), Ch.-Gilb. 
1\1orale de l'enfance, 2969. 
l\'Iorelet, Arthur. Notice SUI' l'hist. natul'. 
des Açores, 3575; - Séries conchy-
liologiques, 3619; - Mollusques 
d'Angola, 3621. 
l\Iorellet (L'abbé), A. MémoÎl'es SUI' le 
XVIIIe s. et hl révolution, 3225; -
:l\Iélanges de littérature et de philo-
sophie, 3403. . 
MOl'elly. Code de la nature, 2986. 
Moreto y Cabana, Agustin. Comedias 
escogidas, 3426. 
Morev, D.-D. Géogr. commerciale et 
statistique économ. de la Russie, 
3066. 
Morf, H. Zm' Biographie Pestalozzi's, 
2974. 
l\lol'fill, W,-R. 'fhe polish language, 
3479; - The serbian language, id. 
Jlo1'gagni (Il), giornale deI pl'ogresso 
della medicina, 3653. 
Morgan ( de), J. Mission scien tif. en 
Perse, 3094. 
Morgan (Lmly), S. 'fhe book of the 
boudoir, 3461. 
]}Iorgant der Riese, 3481. 
l\lorhwd, Paul, Du délit nécessaire et 
de l'état de nécessité, 3014. 
Morin, Arthur. Etudes snr la ventila-
tion, 3500; - Mannel du chauffage 
et de la ventilation, id. 
l\lol'in, Bug. Vie et écrits de Symma-
que, 3166; - Disquisitio de dimidia 
aItera qUaL·ti sœculi parte juxta 
Symmachum, id. 
Morin, G.-H. Vic ct caractère de J.-
J. Rousseau, 3351. 
l\1orison, J.-C. Macaulay, 3454, 
l\loritz, Aug. Norwegen, 3088. 
Moritz, K.-Ph. Ans Anton Reiser, 34ü9. 
l\Iorley, Henry. Life of Henry Corne-
lins Agl'ippa von N ettesheim, 3740. 
l\1orley, John. Diderot and the Ency-
clopmdists, 3350; - Essais criti-
ques' 3465. 
l\Iornay (de), Ph. Institution de l'eu-
charistie, 2903. 
Morris, Henry. 'fhe telugu language, 
3480. 
Morris, .John. Catal. of british fossils, 
3631. 
Morselli, H. Del' Selbstmord, 2972. 
]JIort (La) Aymeri de Narbonne, 3361. 
--- (La) d'un gentilhomme napolitain, 
3206. 
~- (La) de Garin le Loherain, 3365. 
Morus, Alex, Calvinus, oratio, 2863; 
- Harangue pour Calvin, id. 
:Morus, S.-F.-N. Epitome theologire 
christianre, 2892. 
l\loscardo, L. Historia di VeL'ona, 3253, 
Moschel'osch, Hans - ]}Iich. Gesichte 
PhiHtnders von Sittewald, 3438. 
Moschus, Idyllia, gr. et lat., 3314, 3317; 
- Gl' idilii, 3317. 
Moser, HenTi. L'irrigation en Asie cen-
trale, 3058; -- A -tr(l,~ers l'Asie een-
traIe, 3093. 
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MQsheim, J.-Laur. Hist. ecclés., 2831; 
- Dissel'tat. ad hist. eccles. pet'ti-
nentes, 2833; - Neue Nachl'ichten 
von Michael Set'veto, 2856. 
- et Allwoerden (ab), R. Hist. Mi-
chaeIis Serveti, 2856. 
M08smann, X. Cartulaire de Mulhouse, 
3192. 
1\losso, A. La fatigue, 2965; - La 
peur, 3607. 
Mosvidius, M. Der litauische Kate-
chismus, 3473, 
1\lote (de le), Jehan. Li regret Guil-
laume, comte de Hainaut, 3367, 
Motive zu dem Entwurfe eines büt·-
gerl. Gesetzbuches rur das deutsche 
Reich, 2998. 
Mouchon, Emile. Principaux fébrifuges 
indigènes, 3664. 
Mongel, D.-A. Denys le Chartreux, 
2852. 
Moulinié, C.-E.-F. Promenades aux 
environs du Mont-Blanc, 3091; -
Promenades au Jura et à l'hospice 
du Grand St-Bernard, id. 
Mounier, J.-Jos. De l'influence attl'Î-
buée aux philosophes et aux fl'ancs-
maçons sur la révol. de France, 
2874. 
Mountford, W. Life and death of Doc-
tOI' Faustus, 3460. 
Mqura, J. Le royaume du Cambodge, 
3078, 
Mouravieff, A,-N. Questionrelig. d'O-
rient et d'Occident. 2840; - Briefe 
über den Gottesdienst det· mOl'gen-
land. Kirche, 2912. 
Moureau, Adrien. Les Moreau, 3492 ; 
- Antonio Canal, dit le Canaletto, 
id.; - Les Saint-Aubin, id. 
Mousson, Alb. Geolog. Skizze der 
Umgebungen von Baden, 3587; -
Die Mollusken von Java, 3621. 
Moutarde, E. Les églises réformées de 
Saujon et de la presqu'île d'Arvert, 
2870, 
l\loutier, L. Lou Rose (Le Rhône), 
pouème daufinen, 3375. 
Mouvement dans les asiles d'aliénés 
(en Suisse), 3112. . 
-'- de la population de la Suisse, 3112. 
- (Le) religieux à Paris pendant la 
révol., 3240. 
- (Le) social, 3051. 
Moüy (de), Ch. Grands seigneurs et 
grandes dames, 3246. 
l\louzin, Alexis, voy. Pamard, Alfred: 
et Mouzin, 
1'10wat, R. Les noms familiers chez les 
Romains, 3264. 
l\Ioya y Jimenez (de), Pr.-J. Las islas 
Filipinas, 3078. . 
Moyens pOUl' pa.rvenirà la félicit.é, 2926. 
1'10ynier, Gust. Caractères généraux 
des lois de la guel'l'e, 3028; - Les 
Bureaux internationaux des Unions 
universelles, id. 
l\Iuch,Matlh. Die Kupferzeit in EUrop'l, 
3131. 
l\Iudie, Rob. Attic fragment.s of cha-
racters, etc., 3461. 
l\Iugniel', F. Hist. de l'abbaye de Sainte-
Catherine, 2845; - Les évêques de 
Genève-Annecy, 2849; - Généalo-
gies de Montfort et de Conzié, 3252; 
- Mme de Warens et J.-J. Rousseau, 
3352; - A propos d'une attaque de 
:M. A. Metzger, id.; - Les mss. à 
miniatures de la maison de Savoie, 
3522. 
l\Hihlbacher, Engelb. Deutsche Gesch. 
untet' den Karolingern, 3187. 
l\Iühlbrecht, Otto. Literatur der Staats-
und Rechtswissenschaften, 2986. 
Mühlpfort, H. Ausgew. Werke, 3438. 
l\Iuiron, Just. Aperçns sur les procé-
dés industriels, 3039. 
Mukhalji, T.-N. Art-manufactures of 
India., 3731. 
l\Iuletti, Delfino. Memol'ie appartenenti 
alla città di Saluzzo, 3253. 
Müller, Aug. Der Islam im Morgen- und 
Abendland, 3150. 
1'lUller, Aug., voy. Haendcke, B., und 
Müller. 
Müller, C. - W. De cyclo Grrecorum 
epico, 3303. 
Müller, Dav.-Heinr. Ezechiel-Studien, 
2886. 
Müller, Edward. The pali language, 
3479. 
MUller, Ernst. Gesch. der bernischen 
Taufer, 2856. 
l'liiller, Fried. Ausgew. Werke, 3439. 
Müller, Fried. Grundriss det, Spl'ach-
wissenschaft, 3275. 
Müllet', Georg. Metaphysica, 2960. 
Müller, Hans, voy. Wissmann, Herm., 
etc. 
MUllet', Hermann. Die Befruchtung der 
Blumen durch Insekten, 3595; 
Alpenblumen, id. 
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Müller, lwan. Handbuch der klassischen 
Altet'tums- Wissenschaft., 3151,3152. 
l\liiller (de), Jean. Hist. universelle, 
31·19; - An lmivel'sal hist.Ol·y, id.; 
- rrableau de la Uonfed. german., 
3189; - Die Geschichten schweiz. 
Eidgenossenschaft, 3194; - Brief-
wechsel mit Joh,-Georg Müller, 
3445. 
MillIer, .Joachim. Von den Wnnderzei-
chen zn den Einsidlen, 2844. 
M iill et· , Joh.-Georg. Briefwechsel mit 
Joh. v. MUller, 3445. 
l'IUller, Lucien. Quintus Ennius, 3306; 
- De Accii fabulis, id. 
MUller, Max. The sacred books of the 
East, 2823; - NatUrliche Religion, 
2890; - The science of thonght, 
3275. 
MUller, W.-Ma:};. Asien nnd Europa 
nach altiigyptischen Denkmmern, 
3288. 
)1iiller von Itzehoe, J. - G. Ansgew. 
Werke, 3439. 
Miillhaupt, J. Eisenbalmkarte der 
Schweiz, 3060, 
Miillner, Ad. Zwei Tl'auerspiele, 3440; 
- Dramatische Werke, 3447. 
Miilverstedt (von), G.-A., voy. Hefner 
(von), O.-T., etc. 
- und Hildebrandt, A.-M. AbgestOl'-
bener Preussischer Adel, 3144,3145. 
Mllnaret, J.-ilL-P. Du médecin des 
villes et du médecin de campagne, 
3641. 
Muncker, Franz. Klopstock, 3434. 
Municipio di Venezia, Statistica, 3117. 
Munoz Camargo, Diego. Historia de 
rrlaxcala, 3262. 
Miinscher, Wilh. Lehrbuch der christI. 
Dogmengesch., 2834. 
MUnster (Graf von), Ernst. Wider-
legnng der Beschnldigungen des 
Herzogs von Braunschweig, 3191. 
~liinstet'berg, Hugo. Beitrage zur expe-
rimentellen Psychologie, 2966. 
Miintz, Eug. Florence et la rroscane, 
3075; - La tapisserie, 3486; -
Hist. de l'art pendant la Renaissance 
(Italie), 3488; - Donatello, 3491. 
Miinzer, F. Zur Qnellenkl'itik der Na-
turgescq. des Plinius, 3573. 
Mnnzinger, Werner. Vocabulal'ium rri-
gre dialecti septentrionalis, 3478. 
Muoni, Damia.no. Cenni genealogici 
sulla famiglia Lossetti - BJardoni -
Mandelli, 3146; - Opnscules (en 
italien), 3253. 
l\Itu'alt. (de), Béat-Louis. Lettl'es SUl' 
les Anglais et les Fl'ançais, 3065. 
MuraIt. (de), li.;'d. Lcxidion der morgen-
land. Kit'che, 2912. 
l\lnratori, L.-A. Missions du Pat'agnai, 
2848; - Della pubblica felicità, 
3020; - Traité Sl1r le bonheur pn-
blic, id.; - Annali d'Italia, 3248; 
- Dissert. sopra le antichità ita-
liane, id. 
Murawieff, voy. Mouravieff, A.-N. 
MUl'chison, R.-I. Silul'ia, 3583; -- The 
silnrian system, 3585. 
-, Verneuil (de), Ed., et Keyserling, 
Alex. Geology of Russia, 3586. 
Muret, Ed. Gesch. der franzos. Kolonie 
in Brandenbm'g-Preussen, 2859. 
Murillo, Ad. Plantes médicinales du 
Chili, 3599; - Hygiène et assistance 
publique au Chili, 3700. 
l\Iurimuth, Adam. Continuatio chroni-
carnm, 3176. 
Mm'ner, Thomas. Ansgew. Werke, 
3437. 
Murr (de), Chr.-Gottlieb. Memorabilia 
bibliothecarum pubI. Norimberg. et 
Universit. Altdorfinre, 2792. 
Murray, Andre'lL'. Jésus guérit les ma-
lades, 2910; - Comme Christ, 2928. 
Mm'ray, Ch.-Aug. Travels in North 
America, 3101. 
Murray, .James-A.-Il. English ùictio-
nary, 3453. 
Murray, John. Examen comparatif des 
syst. géolog., 3581. 
Murl'ay, Lindley. English grammar, 
3452. 
Musreus, .J.-K.-A. Ausgew. Wet'ke, 
3439. 
Musée. Carmen de Hero et Leandro, 
gr., 3315. 
]J;lu.Yée d'hist. natnr. de Genève, 3612. 
- de Cluny, 3494. 
- des monuments français, 3490. 
- Guimet, 2826. 
- neuchâtelois, 3204. 
- pédag'ogique et Bibliothèque cen-
trale de l'enseignement primait'e, 
2978. 
- rreyler, 3771. . 
Muyeo di storia natur. di Genova, 3579. 
- nacional de .Montevideo, 3577. 
Museum (British). Persian mss., 2775; 
- Printed books, 2798. 
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Museum (Stavanger), 3580. 
- (1'romsü), 3580. 
- (United States National), 3577. 
- (Rheinisches) fUl' Philologie, iJ309. 
- i Bet'gen, 3776. 
- of compar, zoOlog-y at Harvard Col-
lege, 3612. 
- (K. ethnogt'aphisches) zn Drcsden, 
3614·. 
Muséum d'hist. natnr. (Paris). NOllV. 
Archives, 3578; - Centenaire <le sa 
fondation, z:d.; - Rapp. annuels, id. 
- d'hist. natur, des Pays-Bas, 3611. 
Museu'lnverein (Siebenbiirgischer), 
3755. 
Musicala (România), revista, 3529. 
Musik- und Theate1'zeitwzg (Œstet'l'ci-
chische), 3528. 
Musiket'-Zeitung (Deutsche), 3528. 
Musikzeitung (Nene Berliner), 3528. 
- (Schweiz.) und Sangerblatt, 3528. 
Mnssard (Mm,,), Jeanne. Epines et fleurs, 
3376. 
Musset (de), Paul. Lui et elle, 3386. 
Mllsset-Pathay, V.-D. Anecdotes iné-
dites pour faire suite aux Mémoires 
de Mme d'Epinay, 3403. 
Muther, Rich. Die deutsche Büchet·-
i1lustration det' Gothik und }"l'ühre-
naissance, 3510. 
Mnyden (van): Berthold. La Suisse 
sous le pacte de 1815, 3197. 
Muziekbode (De), tijdschrift, 3529. 
Myer, Isaac. Qabbalah, 2829. 
Myet's, F.- W,-H., voy. Gurney, etc. 
Mynas, C.-M, Calliope, ou traité SUl' la 
prononciation grecque, 3295. 
Mystè1'e (Le) de st J3ernard de Menthon, 
3362. 
- de st Crespin et st CreSl)lnien, 3368. 
Nachschrift des Correctors der Bux-
torfischen Biblia rabbinica, 2879. 
Nachtigal, Gustav, Saharâ und Sfidân, 
3099. 
Nachtrœge zur iilteren deutschen Lit-
teratur, 3440. 
Nadal (L'abbé), J,-C. Hist. de l'univer-
sité de Valence, 2813. 
Naef, Fr. Hist. de l'Eglise chrét., 2832; 
- Les premiers jours du christia-
nisme en Suisse, 2849. 
Naeher, J. Die rom. Milillirstrassen und 
Handelswege in der Schweiz, 3169. 
N reke, Aug.-Fm·d. Opuseula phi 1010-
gica, 3308. 
Nageotte, E. IIist. de la poésie lyrique 
grecque, 3303. 
Nagy (von), .T., voy. Csel'gheo (von), 
G., etc. 
Nahde, H., voy. Seyler, G.-A., etc. 
Naig·eon. Mémoires sur Diderot, 3350. 
Naissances, décès et m:ll'iages (en 
Suisse), 3112. 
Nalivkine, V.-P. Hist. du khanat de 
Khokand, 3767. 
Nalopakhyanam, 3293. 
Namirokou. Rist. de la guerre du Ja-
pon avec la Chine, 3259. 
Namm', P. COUl'S d'institutes et d'hist. 
du droit romain, 2996. 
Nansen, 1?1·. Vers le pôle, 3085, 
NLlOgeorgus (Kirchmeyer), Thum. Pam-
machius, 3437. 
Napier (Nepet'), John. rrhe consh'uc-
tion of the canon of logarithms, 
3539. 
Napione, Gianfrancesco Galeani. Dell' 
uso e dei pregii della, lingua italia-
na, 3409. 
Napoléon 1er, voy. Bonaparte, Napo-
léon. 
Napoléon III, voy. Bonaparte, Louis-
Nap. 
Napoléon [Bonaparte] (Le prince). Na-
poléon et ses détracteurs, 3227. 
Naquet, I/'éliœ. Fragonard, 3492. 
Narada Sm'l'iti, 3291. 
Narration en vers de traits de l'hist. 
suisse, 3404. 
Narrationes (Eloquentium virorum) de 
vitis hominum doctl'ina et virtute 
excellentium, 3312. 
Narré (Véritable) de la confér. entre 
les sieurs Du Moulin et Gontier, 2867. 
N arrenbuch, 3437, 
Nasse, Erwin, ~oy. Wagner, Adolph, 
und Nasse. . 
Nassiri Khosrau. Sefer Namèh, rela-
tion de voyage en Syrie, etc., 3766. 
Natal, Camille, 'voy. Rück (Mme). 
National (Le) de Genève, journal, 
3787. 
- genevois (1876), journal, 3787. 
Nature, a journal of science, 3781. 
Naudé, Phil. Hist. abrégée de la nais-
sance du kouakerisme, 2873. 
Nauroy, Ch. Les secl'cts des Bourbons, 
3226; - Les demiet·s Som'bons, 
3228. 
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Navarrete, Pedro-J?e1'n. Obr~s, 3427. 
Naville, Edozutrd rrhe store-eity of 
Pitholll and the route orthe Exodus, 
3126; rrhe shl'Ïne of ~aft el Hen-
neh anù the land of Goshen, id.; -
Bubastis, id.; - rrhe festival-hall 
of Osorkon II. in the great temple of 
Bubastis, id.; - rrhe temple of 
DeÏl' el Bahari, id.; - The mouml 
of the Jew and the city of Onias, 
id.; - AImas el Medineh (Heracleo-
polis Magna), id.; - Das regyptische 
rrodtenbuch der XVIII. bis XX. Dy-
nastie, 3288; - Notice SUl' Alph. 
Favre, 3581. 
Naville, E1'nest. Onze hemelsche Vadel', 
2890; - Il Padre celeste, id.; -
Le Père céleste et Etude sur l'athé-
isme contemp. (en grec), id.; --
Christus (en allem.), 2894; - The 
Christ, id. ; - Il Cristo, id.; - El 
Cristo, id. ; - rrhe problem of evil, 
2895; ~ Le témoignage du Christ 
et l'unité du monde chrét., 2907 ; -
Den christne Verdens Enhed. 2908 ; 
- La philosophie et la religion, 
2909; - La condition sociale des 
femmes, id.; - La vie éternelle, 
2918; - La vita etel'na, id.; - Det 
evige liv, 2919; - De pligt, id.; -
La définition de la philosophie, 
2943; - Le libre arbitre, 2972; -
Henri Sarasin (en hollandais), 3210; 
- Modern physics, 3549; - 0 
fizyce nowozytnej, id.; - Opuscules 
divers, 3744. 
Naville, H.-Adrien. Opuscules, 2983. 
Naville (Mlle), Hélène. (R. Glena). He-
len Keller, 2981. 
Neander, Aug. Katholicismus und Pl'O-
testantismus, 2902. 
Nebelthall, Eb. Gehirndurchschnitte 
zur ErHiutel'ung des Faserverlaufes, 
3606. 
Necker, Ch.-Fréd. Desct·. du gouvern. 
du corps get·man., 3021. 
Necker, Jacques. Du bonheur des sots, 
2969; - Justific. SUl' les imputations 
de M. de Calonne, 3224. 
Necker, L.-A. Oiseaux des environs 
de Genève, 3616. 
Necker (1\lme), Suzanne. Portt'ait de 
mon ami, 3403. 
Necrologia Germanire, 3186. 
Née de la Rochelle, ,J.-Fr. Etienne 
Dolet, 3286. 
Needham, J.-li'. Grammar of the 
khâmtî lallguage, 3476. 
Needham, John-T. Réponsc d'tin 
théologicn au docte pl'Otestant" 
2910. 
Négociations diplom. de la _France 
avec la rroscane, 3214. 
Negro, Pl'. LiberuIll arbitl'ium, tmgœ-
dia, 0419. 
Neithart E'uchs, 3437. 
Nélaton, A. Pathologie chirul'g., 3661. 
N elli, Fr. Lettres à Pétrarque, 3412. 
N émésien. Poème sUl'la chasse, lat.-fi'., 
3326; - Pastorales [fausse attrib.], 
lat.-ft·., 3330. 
N erino Ferl'Î, P. Catal. della raccolta 
di disegni posseduta dalla R. Gal-
leria degli Uffizi, 2787. 
Nerdich, Paul. Jean Panl, sein Leben 
und seine Werke, 3435. 
Nestle, Eb. Mat'ginalien und Materia-
lien, 2877. 
Nestor. Chronique, 3766. 
Neteler, B. Stellung det· alttestament-
lichen Zeitrechnung in der a.ltorien-
talischen Gesch., 3121. 
Nettleship. He-m'y. Contributions to 
latin lexicography, 3300; - Lectu-
res and essays, 3309. 
Neubauer, Ad. Catal. of the hebrew 
mss. in the Bodleian library, 2770. 
Neudecker, Ch.-G. Lexicon der Reli-
gions- und christlichen Kirchen-
gesch., 2830; - Fortsetzung des 
Leh1'buchs der christl. Dogmengesch. 
von W. Münscher, 2834. 
Neukirch, B. Ausgew. Gedichte, 3438. 
Neukirch, J.-H. De fabula togata. Ro-
manorum, 3306. 
Neumann, Carl. Vorlesungen iibet' 
Riemann's Theorie der Abel'schen 
Integrale, 3537. 
N enmann, Carl, und PaI'tsch, J. Phy-
sikal. Geographie von Gl'iechenland, 
3057. 
Neumann, F1·anz. Vol'lesungen iiber 
mathema tisehe Physik, 3550, 3551. 
Neumann, "TV. Friedrich Schiller, 3435. 
Neumayer, G. Die Polarforschung, 
3084. 
New South Wales, its history and re-
sources, 3110. 
N ewberry, Percy-E. Beni Hasan, 
3127. 
News (The medical), a journal, 3655. 
Newton, John. Cardiphonia, 2926. 
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Newton, B.-H. La. Bible, 2875. 
Ney, .Julius. Gesell. des Reichstages 
zu Speier, 2858. 
N cymc et Vars. Guide des ldessagcl'Ïcs 
fl'aneo-suisses, 0070. 
Nguyên Dinh Chiêu. Luc Vân rriên ca. 
diên, poème annamite, 3766. 
Nguyên Du. Kim Vân Kiêu tân truyên, 
poème annamite. 3766. 
Nibelumgenlied (Das), 3437, 3442. 
Nicéphore, 'L'oy. Gl'égoras Nicéphore. 
Nicéphore Blemmidas. Opera, 2930. 
Nicéphore Bryenne. Historire, 2930. 
Nicéphore Calliste. Opera, 2931. 
Nicéphore de Consumtinople. Opera, 
2930; - Opuscula histol'ica, 3170. 
Nicéphore, pI'être. Vita S. Andrere Sali, 
2930. 
Nicétas David, de Paphlagonie. Opet'a, 
2930. 
Nicétas de Byzance. Opera, 2930. 
Nicétas le Choniate. Opera, 2930. 
Nichol, John. Thomas Carlyle, 3454. 
Nichôlas i Sachal'les (de), Juan. El 
Espaiiol reformado, 2938. 
NicolaY, Chr.-F1'éd. Ausgew. Werke, 
3439; - Das Leben und die Mei-
nnngen des Het'rn Seb. Nothankel', 
3443. 
NicolaYev, Al. Construction des bâti-
ments rlU'aux, 3498. 
Nicolas, Ad. L'attitude de l'homme, 
3606. 
Nicolas, Aug. L'art de croire, 2907. 
Nicolas, Michel. Hist. de l'Académie 
protest. de Montauban et de Puy-
laurens, 2813; - Rist. Httér. de 
Nimes, 3357. 
Nicolas 1: pape. Epistolre et decreta, 
2933. 
Nicolas de Damas. Qure supersunt, 
gr., 3153. 
Nicolas, pab .. de Constantinople. Opera, 
2930. 
Nicolaus Pergamenus. Destructorium 
vitiorum, 3334. 
Nicole, H~, voy. ~"illion, L. - Cl., et 
Nicole. 
Nicole, . Jules. Le Livre du préfet, 
2995; - Les papyrus de Genève, 
3155; - Scolies genevoises de 
l'Iliade, 3314. 
Nicole, Pierre, voy .. Sainte-Marthe (de), 
C .• etc. 
Nicole (Mlle), Susa.nne. Soyez saints, 
2928, 
Niebuhr, B.-G. Rom. Gesch., 3161. 
Niecamp, Luc. Rist. de la mission da-
noise dans les Indes oJ'Ïentales, 
~857. 
Nicdermann, lV. Die Anstalten det· 
Schweiz für Al'menvel'sorgung, 3046. 
Niedermeyer (de), L.-A. Vie de Lonis 
Niedermeyer, 3624. 
Niedner, Chr.- Wilh. Gesell. der christI. 
Kirche, 2832. 
~iemann, G.-K. Bloemlezing uit ma-
leische gesc.hriften, 3476; - Bijdrage 
tût de kennis der verhouding van het 
rrjam tût de talen van Indonesie, id. 
Niembsch von Strehlenau, voy. Lenan, 
Nic. 
Niemeyer, P. Gesundheitalehre des 
menschl. Korpers, 3704. 
Niepce, Léop. Les archives de Lyon et 
du dép. du Rhône, 3243. 
Nietnichcff, Ivan, voy. Ninet, .John. 
Nietzsche, Pr. Jenseits von Gnt und 
Bose, 2984; - Also spl·a.ch Zara-
thustra, id. 
Nieupoort, G.-B. Ritnnm l'oman. ex-
plicatio,3168. 
Nieva, Teob. Quimica de la cuestion 
social, 3042. 
Niewenglowski, B. Géométrie analyti-
que, 3538. 
Nightingale, ,J.-E. Contributions to-
wards the history of em'ly english 
porcelain, 3519. 
Nil (St), abbé. Opera, 2929. 
Nilsson, Sven. Les habitants primitifs 
de la Scandinavie, 3131; - Hist. 
molluscorum Suecire, 3620. 
Nîlns Doxapatrius. Notitia patriarcha-
tnum, 2839. 
Ninet, John. Al'abi Pacha, 3260; -
Au pays des Khédives, id. ; - }'an-
ges dorées, par Ivan Nietnicheff, 
3382. 
Ning-po-tou-hoa. tchou-hio, 3475. 
Nippold, Fried. N eueste Kil·chengesch., 
2833; - Richard Rothe, 2859; -
Welche Wege fUhren nach Rom? 
2902. 
Nirukta, 3290, 
Nisal'd, Ch. Langage populaire de Pal'Ïs, 
3338; - Curiosités de l'étymologie 
fl'anç., 3342; - De quelques pal'Î-
sianismes poplllaÏl'es, 3343. 
Nisard, D. Souvenirs, 3404. 
Nisbet, Will. Maladies vénériennes, 
3669. 
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Nissen, H. Italische Landesknnde, 
3075. 
Nitze, ..Lllax. Kystoskopie, 3680. 
Nitzsch, K.- W. Gesch. des deutschen 
Volkes, 3186. 
Niu~si-chou, 3476. 
Nizam oul-Moulk (Abou Aly Hassan, 
dit). Siasset Namèh, traité de gou-
vernement, 3767. 
Nobili Vitelleschi, F. Morale induttiva, 
2983. 
Noble, John. History and reSOUl'ces of 
the Cape of Good Hope, 3079. 
Nocard, Ed., et Leclainche, E. Mala-
dies microbiennes des animaux, 3720. 
Nocht, voy. Brix, J., etc. 
Nodier, Ch. Bibliothèque sacrée grec~ 
que-latine, 2818; - Nouvelles, 3386; 
- Correspondance, 3396. 
- et Ackermann, Paul. Vocabulaire 
de la langue franç., 3342. 
Noë, Heinrich. Dalmatien und seine 
lnselwelt, 3089. 
Noé (Le comte de), L.-P.-.T.-A. Mé-
moires relat. à l'expéd. anglaise pal'-
tie du Bengale en 1800, 3180. 
Noël, Eug. Le Rabelais de poche, 3383. 
Noël, F.-.T.-B. Catal. de ses collections 
lorraines, 3241. 
Noël, Pr.-Jos. Dict. latin-franç., 3300. 
- et Chapsal. Abrégé de la grammaire 
franç., 3339. 
Noël, Georges. La logique de Hegel, 
2949. 
Noël, Oct. Hist. du commerce du mon-
de, 3036. 
Nœldeke, Th. Oriental. Skizzen, 3271. 
Noëlz nouveaulx, voy. Malingre, Math. 
Noguères, Edm. Arménie, 3258. 
Noiré, L. Logos, Ul'sprung und Wesen 
der Begriffe, 3275. 
Noirot. Culture des forêts, 3737. 
Nolhac (de), P. Erasme en Italie, 3311. 
Nolten, J.-Fréd. Lexicon latinre lin-
gure antibarbarum, 3300. 
Non-existence (Sur la) de la maladie 
vénérienne, 3669. 
Non piti io, eppure io, 2928. 
Nonius Marcellus. Compendiosa doc-
trina, 3296. 
Nonnos, ou Nonnus, de Panopolis. Pa-
raphrasis Evangelii Joannei, gr., 
2887. 
Noorden (von), Carl. Hinkmar, Erzbis-
chof von Rheims, 3216. 
Nordau, Max. Dégénérescence, 2971. 
Norden, Ed. Die antike Kllnst.pl'mm, 
3301. 
NordenskWld, "LLld.-]')rik. La seconde 
expéd. suédoise au Grünland, 3085. 
- et Nylander, A.-E. Finlands Mol-
lusker, 3620. 
Noreen, Ad. Abriss det· urgerman. 
Lautlehre, 3431. 
Noriega, F. de P., voy. Salva, v., etc. 
Nork, ]j'. Rabbinische Quellen und 
Pal'allelen zu neutestam. Schrift-
stenen, 2886. 
Norman, H.-D.-L. De britsche heer-
schappU over Java en onderhoorig~ 
heden, 0259. 
Normanby (rrhe marquis of), C.-H. 
Phipps. A year of revolution (1848), 
3230; - Une année de révolution, 
id. 
NOl'mand, Ch. Le Vignole des ou-
vriet·s, 3498. 
Normand, Charles. J.-B. Greuze, 3492. 
Normand, Chœrle8~N. L'hôtel de Cluny, 
3502. 
Normandie (La) médicale, 3645. 
- (La) monumentaJe et pittor., 3502. 
Norris, J.-A., and Laird, Ch. rrelegra~ 
phic determination of longitudes in 
Mexico, etc., 3544. 
N orstrom, G. Du massage, 3690. 
Norton, Th., and Sackville, Th. (}Ol'-
boduc, or Ferrex and Porrex, a tra-
gedy, 3460. 
Norvins (de). L'immortalité de l'âme, 
3373. 
Nota, Alb. Teatro comico, 3419. 
Notes on the languages spoken in bri~ 
tish Burma, 3476. 
- on the state of Virginia, 3081. 
- SUl' la lettre de M. de Voltait'e à 
1\1. Hume, 'l'oy. Voltaire. 
Nothnagel, Herm. Diagnostic des ma-
ladies de l'encéphale, 3673. 
Notice d'une gnérison obtenue par la 
la vertu de la prière, 291l. 
- de livres d'occasion de la libr. Bail-
lieu, 2807. 
- histor. sur la Classe d'indust.rie et 
de commerce et sa Section d'horlo-
ge1'Îe, 3733. 
- sur les Charmettes, voy. Raymond, 
G.-M. 
- sur Les Chroniques de Garga.ntua., 
,,-'oy. Brunet, .l.-Oh. 
- snI' les exploitations minérales de 
la Snisse, 3570. 
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Not-iee SUl' lIme Adt'ien Duval, 3210. 
Notices biogL'a.phiqlles diverses, 3198. 
- et extraits des mss. de la Bibl. 
nation., etc., 3763. 
- prélim. sur des l'ech. hist. relat. à 
Neuchâtel, voy. Chambrier d'Oley-
l'es (le baron de), .T.-P. 
- SUl' Aug.-P. et Alph. de Candolle, 
3592. 
- sur des médecins et des chirurgiens 
franç~is, 3639. 
- sur des médecins genevois, 3639. 
- sur Grenoble et ses envit'ons, 3073. 
- sur Hugues Oltramare, Isaac Gœtz, 
John Cougnard, 2865. 
- sur la Suède, 3066. 
- sur M. Devie, évêque de Belley, et 
sur le baron de Géramb, abbé de la 
Trappe, 2851, 
Notizie degli scavi di antichità, 3129. 
Notker, moine de St-Gall. Opera, 2934. 
Nott, S, Slavery and the remedy. 3044. 
Noulet, J.-B. Etat des lettres romanes 
dans le midi de la France au XIVe 
s., 3346. 
,Nourrisson, F. Portraits et études, 
2983. 
Nouf)elle.~ de la terre de Prestre Jehan, 
3383. 
- françaises, du XIIIe S., 3366. 
-'françaises, du XIVe S., 3367. 
- (Cinq) helvétiennes, voy. Meister, 
J.-H. 
- helv.étiques, voy. Du Wicquet d'Or-
dre (la baronne), Sophie Moser. 
Nouvelliste (Le) français, 3780. 
Nouzou, René. Descr. du bassin du 
lac de Genève, 3071. 
NoveZistas anteriores a Cm'vantes, 
3426. 
- postel'iores a Cervantes, 3426. 
Novellœ constitutiones Constantino-
politanorum imperatorum, 2931, 
2994,2995. 
Novelle di autori senesi, 3420. 
- (Quattro) narrate da un maestro di 
scuola, 3422. 
Novicow, J. Les luttes entre sociétés 
humaines, 3148. 
Novita.tes conchologicro, 3619. 
Nowak, Jos. Lehrbucb der Hygiene, 
3705. 
Nllberg, A. Dessèchement et in-igation 
du sol, 3736. 
Nuits (Les mille et une), contes arabes, 
3478. 
Nnnez, Teod. rrm'apeutica, 3687, 
Nuntiaturbe'l';chte ans Dentschla,nd, 
H189. 
Nussbaltln, JYI. Anatomische Studien 
an califomischen Cirripedien, 3625. 
Nusser, Ed., l'0Y. Innhauser, ]j'ranz, 
und Nnsset'. 
Nyaya Vartikum., 329t. 
Nylander, A.-E., voy. NordenskiOld, 
Ad.-Erik, et Nylandel'. 
Oberkampff de Dabl'un, Em. Notice 
sur la famille Obet'kamp, 3146. 
Obras escogidas de filosofos, 3426. 
Obrist, A. Plan de Bâle, 3061. 
Obsequens, Julius. Les prodiges, lat.-
fr., 3325. 
Observatem' (L') genevois, journal, 
3786. 
Obse'l'vations des tribunaux criminels 
sur le Projet de code criminel, 3014. 
- des tribunaux d'appel sur le Proiet 
de code criminel, 3014. 
- hydrométriques suisses, 3559. 
- (Meteol'olog.) made at the Adelaide 
Observ., etc., 356t. 
- made at the magnet, and meteol'O-
log. Observ. at Batavia, 3559. 
- météorolog. publ. par la Soc. des 
sciences de Finlande, 3560. 
- météorolog.'suédoises, 3560. 
- of the international polar expedi-
tio0:8, 356t. 
- polit. et morales de finance et de 
commerce, ·voy. Potel'at (le ma~qnis 
de). 
--- sur divers accidens vénériens, voy. 
Lefebvre de Saint-Ildephont, G.-B. 
Observatoire d'astron. physique de 
Paris, 3547. 
- impérial de Rio de Janeiro, 3548. 
- physique central (Russie), 3560. 
- royal de Bruxelles, 3547. 
Observatorio astron6mico de rracu-
baya, 3548. 
Observatory (Dun Echt), 3547. 
- (Royal), Cape of Good Hope, 3548. 
- (Royal), Greenwich, 3547. 
- (Astronom.) of Harvard College, 
3548. 
Ocellus Lucanus. De la nature de 
l'univers, gr.-fl'., 2950. 
Ochino" Bern. Responsio ad Hieroni-
umm Lucensem, 2900; - Respon-
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sio ad MarcUlu Bdxienselll, id. ;---
Sel'mones (en italien), 2917. 
VeN'oi et ohmgeld, 3209. 
Odicl', Louis. Grammaire angl., U'152. 
Odim', P.-Gain'. Privilèges des agents 
diplomat., 3028. 
Odilon (St), abbé de Cluny. Opera, 
2934. 
Odon (St), abbé de Cluny. Opera, 2934. 
OdOl'ic de Pordenone. Voyages en 
Asie, 3054. 
Ody, J, Maladie et guérison subite de 
Mlle Bremond, 2911. 
Œchelhreuser (von), A. Die Miniaturen 
der UniversWits-Bibl. zu Heidelberg, 
3522. 
Œchsli, Wilh. Quelh~nbuch ZUl' Schwei-
zergesch., 3195; - Bausteine ZUl' 
Schweizel'gesch., id.; - Die An-
fânge der schweiz. Eidgenossen-
schaft, 3196; - Les origines de la 
Confédél'ation suisse, id. 
Œcumenius. Comment. in Acta et 
Epist., 2930. 
(Ehlenschlreger, A, Sokrates, Olaf den 
Hellige, 3468; - Helge, Yrsa, 
Hl'oars Saga, 3469. 
Œhlet,t, D.-P., voy, Fischer, P., et 
Œhlert. 
Œlschlreger (Olearius), Ad. Ausgcw, 
Werke, 3438. 
Œl,tel (Ortelius), Abr., et Vivianus, 
Joh. Itinerarium pel' nonnullas Gal-
lire Belgicre partes, 3089. 
Œrtel, M.-J. Pathogenese der epidem. 
Diphtherie, 3678. 
Œstel'1en, Fr, Handbuch der Hygieine, 
3703. 
Œsterley, Herm. Die Literatul' der 
Urkundensammlungen, 3171; -
Niederdeutsche Dichtung, 3434, 
Œuvre (L') de la Croix-bleue, 3709, 
Œuvres (Les) du protestantisme franç. 
au XIXe s., 2869. 
- mêlées, voy, Chappuzeau, Sam.. 
- (Des bonnes) sus les commande-
mens de Dieu, 2896. 
Officia (De) in religione retinendo, 
2906. 
Offner, Max. Die Psychologie Charles 
Bonnet's, 2948. 
Ogareff, N. La situation russe, 3174. 
Ogereau, . F. Système philosophique 
des Stoïciens, 2945. 
Ogérien (Le frère). Géologie dn Jura, 
3586. 
Ogie!': J., voy. Bl'ouardel, Paul, et 
Ogicl·. 
O'Hanlon, J.-C. Report of the 0' Con-
nell monument UOl1l111ittec, 318~. 
Oldccop, Johan. Chl'Onik, 3481. 
Oldenberg, Fr. Johann-Hinrich Wi-
chern, 2860. 
Oldenbet'g', H. Die Religion des Veda, 
2823; - Le Bouddha, 2824. 
Oldenburgel', Ph. - Andr. Pandectre 
juris publici imperii l'omano-gel'lna-
nici, 3021. 
Oldham, R.-D. Bibliography of indian 
geology, 3588; - Geology of India, 
3589. 
Olevianus, Gasp. De inventione dia-
lecticre liber, 2961. 
Olier, J.-J. Œuvres, 2936. 
Oliphant (Ml's), JJfarg, Shel'Ïdan, 3454. 
Oliva (Le P.), Anello. Hist. du Pérou, 
3262. 
Oliver (Kardinal). Schriften, 3481. 
Olivet (L'abbé d'), Jas. Prosodie fL·anç., 
3341. 
Olivetan, P. Robert. L'instruction des 
enfans, 2921. 
Olivier, Gabr. Explication du contnmieL' 
du Pays de Vaud, 3005. 
Ollier, Dan. Guy de Brès, 2872. 
Ollier, L. Des résections, 3663. 
Ollivier, Allg. Hygiène publ., 3698. 
Ollivier, Jules, voy. Colomb de Batines 
et Ollivier, 
Olliviet'-Beauregard. Etudes égyptien-
nes, et autres opuscules, 3154; -
En Orient, id.; - Folles-penrs et 
faux-semblants, comédie, 3381; --
La caricature égyptienne, 3509. 
Oltramare, André. Notice SUl' Joseph 
HOl'llung, prof. de dl'oit, 3210; -
L'épisode d'Aristée dans les Géorgi-
ques de Virgile, 3306. 
Oltl'amare, Etienne. Comment. de la 
loi féd. sur la poursuite pour dettes, 
8002. 
Oltramare, Hugues, Comment. sur les 
Ep. aux Colossiens, aux Ephésiens 
et à Philémon, 2888; - Le salut, 
contërence sur la foi réf., 2918. 
Olympiodore, Opera, 2930. 
Omalius d'Halloy (d'), J.-J. Des races 
humaines, 3613. 
Omont, H. Mss. grecs des bibl. de 
Suisse, 2771; - Inventaire des mss. 
grecs de la Bibl. nationale, 2772; -
Mss. fr'anç. de la Bibl. nation., hl.; 
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- Mss. de la collection l\Ioreau, id.; 
- :Mss. grecs de Fontainebleau, 
2773; - Mss. gl'ecs des dépar-
tementa, id.; - }"'ac-similés de mss. 
grecs du IVe au XIIe s., 3141; -
:Fac-similés de mss. grecs des XVe et 
XVIe S., id. 
Omont, H., et Couderc, C. Mss. franç. 
de la Bibl. nation., 2772. 
Oncken, W. Allgem. Gesch., 3150, 
3151; - Das Zeitalter .Fl'iedrichs des 
Grossen, 3150; - Das Zeitalter det· 
Revolution, des Ka.iserreiches und 
der Befreiungskriege, id.; - Das 
Zeitalter des Kaisers ''Vilhelm, 3151. 
Opitz, Martin. Weltliche und geistliche 
Dichtung, 3438. 
Oppermann, C. - A. Annales de la 
construction, 3497. 
Oppert, Jules. Grammaire assyrienne, 
3294. 
Oppien. Cynegetica et Halieutica, gl'.-
lat., 3739. 
Oppolzer (d'), Th. Orbites des comètes 
et des plan ètes, 3546. 
Optat. De schismate donatistarum, 
2932. 
Optatien, P. Porphyre. Panegyricus 
Constantino dictus, 2932. 
Opuscules biogl'aphhlnes, 3162, 3247, 
3267, ~272, 3745, 
- d'archéologie, 3123, 3136, 3272, 
3283. 
-- d'astronomie, 3546, 3547. 
- d'économie politique et sociale, 
3049. 
-- d'épigraphie, 3136. 
- d'histoire, 3272. 
- d'histoire et d'antiquités romaines, 
3162. 
- d'histoire et de cdtique littérait'es, 
3283. 
-- d'histoÏt'e et de cl'Îtique littéraires 
(France),3357. 
-- d'histoh'e littéraire et de philosophie 
italiennes, 3411. 
-- de botanique, 3594. 
-- de chimie, 3566. 
-- de chronologie, 3123. 
-- de climatologie médicale, 3711. 
- de droit civil, 3001. 
- de droit et d'économie politique, 
2988. 
-'- de droit international, 3029. 
-- de géographie et voyages, 3056, 
3108, 3745, 
Op'u,scule,,; de géologie, 3582, 3583. 
- de linguistique et d'hist. liUél'., 
3279. 
- de liUél·atl.u'c ëtllem;lnde, 3442. 
- de mathématiques, 3532. 
- de médecine, 3716, 3717. 
- de médecine militaire, 3685. 
- de météorologie, 3559, 3583. 
- de minéralogie, 3569, 3082, 3583. 
- de philologie classique, 3283, 3310, 
SiUl. 
- de philologie romane, 3311. 
- de philosophie, 2984. 
- de physiologie, 3603. 
- de polémique sur le chl"istianisme 
libéral, etc., 2900. 
- de statistique, 3108. 
- de théologie, 2940. 
- de zoologie, 3611. 
- en grec mod., 3429. 
- genevois, 3207. 
- genevois provenant de la biblioth. 
P.-E. Lullin, 3208. 
- grecs, 3322. 
- juridiques, plaidoyers, mémoires, 
etc., 2988, 300l. 
- littéraires (en arménien), 3478. 
- poétiques, 3369, 3376. 
- publiés à l'occasion du oe centenaire 
de la mort de Pétràrque, 3412. 
- l'ecueillis par M, de Luserna, 3746, 
3747, 
- relat. à des hôpitaux ou à d'autres 
établissements sanitaires, 3701. 
- relat. à l'exégèse et à la traduction 
des textes bibliques, 2888. 
- relat. à l'bist. contemp. de l'Egypte, 
3260. 
- re1. à l'hist. de l'Eglise à Genève, 
2855. 
- relat. à l'hist. littél'. et à la philo-
logie grecques, 3304. 
- relat. à la politique de la France, 
3247. 
- relat. à la Suisse, 3198. 
- relat. à Napoléon 1er, 3227. 
- relat. aux antiquités grecques et 
t'ornain es, 3310. 
- relat. aux Commentaires de Jules 
César, 3163. 
- relat. aux ondulations électriques, 
3556. 
-- scientifiques, 3742, 3743. 
- sur Cicéron, 3305. 
- sur des institutions ayant pOUl' objet 
l' enseign. de la médecine, 3640. 
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Opuscules SUl' divers médicaments ou 
agents thérapeutiques, 3689, 3690. 
• - sur diverses collections de mss., 
2776, 
- sur diverses industl'ies, 3730. 
- snI' J, Boccace, 3413. 
- sur J.-J, Rousseau et SUl' la célé-
bration de son centenaire, 3351. 
- sur Jules Césal', 3163. 
- SUl' l'agriculture, 3736. 
- sur l'al't militaire, 3722. 
- sur l'atmosphère et la pl'ession at-
mosph., 3559. 
- sur l'électricité et l'électro-dynami-
que, 3667. 
- sur l'hist. anc. de la Grèce, 3157. 
- sur l'hist. de Genève, 3205. 
- sur l'hist. de l'église romaine dans 
le canton de Genève, 2849. 
- sur l'hist. de l'Orient, 3272. 
- sur l'hist. des églises franç. réf., 
2855, 2869. 
- sur l'hist. et l'archéologie grecques, 
3158. 
- sur l'hist. suisse, 3198. 
- sur l'homœopathie, 3695. 
- sur l'hygiène, 3696, 3697, 3704, 
3706. 
- sur l'hygiène des enfants, 3706. 
- sul' l'hygiène professionnelle, mili-
taire, etc" 3710. 
- sur l'hygiène scolaire, 3702, 3710. 
- sur l'instruction publique, 2975. 
- sur l'orthopédie, 3677, 
- sur l'unification de l'heure, 3542. 
- sur la Birmanie anglaise, 3259. 
- sur la cavalerie, 3724, 
- sur la chaleur, 3554. 
- sur la crémation, 3700. 
- sur la fièvre jaune, 3665, 3666. 
- Bur la fièvre typhoïde et le typhus, 
3664. 
-- sur la France en 1870-71 et la 
guerre franco-allemande, 3233. 
~ sur la Grèce ancienne, 3310. 
- sur la Grèce moderne, 3266. 
- sur la maladie des ouvriers em-
ployés au tunuel du St-Gothard, 
3711. 
- sur la médecine et la profession 
médicale, 3640. 
- Bur la mission du Chablais, 2848. 
- SUl' la mortalité des enfants en bas-
âge, 3707. 
- sur la peste, 3666. 
- sur la phrénologie, 3608. 
Opuscules SUl' la question d'Alesia, 3164. 
- SUl' la question du dimanche, 2898 . 
- sur la rage, 3673. 
- sur la statistique médicale, 3706. 
- sur la syphilis, 3671. 
- sur la vaccine, 3665. 
- sur le Brésil, 3263. 
- sur le Canada, 3081. 
- fmr le catholicisme et l'église ro-
maine, 2940. 
- sur le choléra, 3665, 3666. 
- sur le daltonisme et les couleurs 
accidentelles ou subjectives, 3675. 
- sur le goîtl'e et le crétinisme, 3674. 
- sur le magnétisme, 3557. 
- sur le magnétisme animal, 3719. 
- SUl' le pansement antiseptique de 
Lister, 3663. 
- sur le quinquina et le coca, 3689. 
- sur le socialisme et le communisme, 
3042. 
- sur le Sonderbund, la revision de 
la Constitution fédérale et les jé-
suites de Lucerne. 3197. 
- sur le théâtre grec et latin, 3301. 
- sur les afl'aÎl'es de ~"'rance (Mazal'i-
nades),3221. 
- sur les altél'ations de diverses sub-
stances alimentaires, 3708. 
- sur les beaux-arts, 3486,3487, 3488. 
- sur les casernes et leur hygiène, 
3686. 
- sur les chemins de fer, les tunnels 
alpins, les expositions univel'selles, 
etc., 3726. 
- sur les danses macabres, 3512. 
- sur les eaux d'égout, 3701. 
- sur les eaux minérales, 3691-3693. 
- sur les eaux potables, 3701. 
- sur les fièvres, 3663. 
- sur les guerres de César dans les 
Gaules et la Grande-Bretagne, 3164. 
- sur les maladies de l'œil, 3675. 
- sur les maladies des bronches et 
des poumons, 3678, 
- sur les maladies des houilleurs, 
3710. 
- sur les maladies des organes gé-
nito-m'inaires, 3680. 
- . sur les maladies du larynx et du 
pharynx, 3678. 
- sur les maladies épidémiques, 3664. 
- sur les maladies mentales et les hos-
pices d'aliénés, 3674. 
- Bur les maladies pestilentielles exo-
tiques, 3665. 
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Opuscules sur les maladies profession-
nelles, 3710. 
- sur les maladies vénériennes, 3671. 
-. sûr les noms de famille en Allema-
gne, 3265. 
- sur les prisons et le système péni-
tentiaire, 3016, 3017, 
- sur les proverbes grecs, 2971. 
- sur les variations barométriques, 
les climats, etc., 3559. 
-- sur les vers intestinaux, 3667. 
- sur Molière, 3360. 
- sur quelques bibliothèques publi-
ques,2791, 
- sur quelques doctrines médicales, 
3656. 
- sur quelques religions païennes, 
2821. 
- sur Tertullien, S. Basile, S. Jean 
Chrysostome, 2838. 
- sur Thucydide, 3157. 
- sur Voltaire, 3350. 
Oracula sibyllina, 2822. 
Orain, Ad, Folk -lore de l'Ille-et-Vi-
laine: De la vie à la mort, 3482. 
Orange (La princesse d'), voy, Coligny 
(de), Louise. 
Orateurs et sophistes grecs, 3319. 
Orationes (Grrecre) selectre, 3319. 
Orbigny (d'), Alcide. Mollusques vi-
vants et fossiles, 3619; - Prodrome 
de paléontologie stratigraphique des 
mollusques et des rayonnés, 3633; 
- Paléontologie franç., id.; - voy. 
Férussac (de) et Orbigny (d'). 
Orda, Nap. Grammaire de la langue 
polonaise, 3474. 
Ol'dedc Vital. Rist. ecclesiastica, 2935. 
Ordnung ftlr die Benützung der Uni-
versitatsbibl. von Basel, 2792. 
Ordonnance (L') Cabochienne, 3214. 
- faicte pour les funérailles du roy 
Charles VIII, 3217. 
Ordonnances des rois de France, 2999. 
- ecclés. de l'Eglise de Genève, 3027. 
- et règlem. de la Rép. de Genève, 
3206. 
, - somptuaiI'es de la Rép. de Genève, 
3206. 
~ sUl'l'état des orfèvres (Genève), etc., 
3206. 
Ordre (L') des escoles de Genève, 3027. 
- (L') et manière qu'on tient en ad-
ministrant les sacremens, 2914. 
OreIli (von), Aloys. Das Urheberrecht 
an W crken der Littera tur und Kunst, 
3002; -..!. Staatsrecht der schweiz. 
Eidgenossenschaft, 3022. 
Orelli, J.-G, Inscriptionum latin. select. . 
collectio, 3134; - Opuscules, 3308. 
Orfila, M.-J.-B. Médecine légale, 3712. 
- et Lesueur, O. Exhumations juridi-
ques, 3712. 
Orient (L') dévoilé, par Sarrasi, 2823. 
- und Occident, 3276, 
Origène. Hexapla, 2880; - Opera, 
2929. 
Ot'iginalabdruck von Formschneider-
Arbeiten des XVI. und XVII. Jahrh., 
3515. 
Origine et progrès de la puissance des 
papes, voy. Beaussier, Nic. 
Orlando, V.-E. Della resistenza po1i~ 
tica, 3020. 
Orléans (d'), Charles. Poésies, 3367. 
Orléans (Die Prinzessin von), l!)lis.-
Chat'lotte. COlTespondance, 3222. 
Orléans (d'), duc d'Aumale, Henl'i. Let-
tres de Verax, etc., 3231; - Ecrits 
polit., id.; - cf. Aumale (le duc d'). 
Orléans (d'), duc de Cha,l'tres, Robert. 
Visite à quelques champs de bataille 
de la vallée du Rhin, 3235. 
Orose, Paul. Historire et Liber apolo-
geticus, 2908, 2932. 
Orphanidès, Th.-G. Poèmes, 3430. 
Orphée, Opera, gr., 3315. 
Orphée, journal, 3784. 
Orphéon (L'), journal, 3528. 
Orr, H.-B. A theory of development 
and heredity, 3574. 
Orrery (The earl of), voy. Boyle, John. 
Ortelius, voy. Œl·tel, Abr. 
Orthographia gallica, 3363. 
Ol·toli. Les voceri de l'île de Corse, 
3483. 
Ortschaftenverzeichnis ( Schweizcl'. ) , 
3113. 
Osenbrüggen, Ed. NOl'dische Bildel', 
3066. 
Osman - Bey - Kibrizli -Zadé. Madre e 
patria vendicate, 3271. 
Osmont (Le P.) Justification des Dis-
cours et de l'Hist. ecclés. de M.l'abbé 
Fleury, 2833. 
Osservatore (L'), gazzetta (medica) di 
TOl'ino, 3653. 
Osse'1'vatorio dell' Università di Tori-
no, 3548. 
Osser'vazioni sopra di nn libro intito-
lato « Dell' origine e deI c~mmercio 
della moneta )), 3138. 
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Osservazioni sul progetto pel' la rifor-
ma deI codice di commercio d'Italia, 
3012. 
Osten Sacken (Baron von), C.-B. Dip-
tera of Centt'al-America, 3630. 
Ostwald, Wilh. Allg. Chemie, 3565. 
Otfrid. Evangelienbnch, 2923. 
Othlon, moine de St-Emmet'an de Ra-
tisbonne. Opera, 2934. 
Otte, H. Kit·chI. Kunst-At'chaologie 
des Mittelaltet·s, 3487. 
Otté, E.-C. rrhe danish language, 3479; 
- The swedish language, id. 
Ottin, L. Le vitrail, 3519. 
Ottino, G., e Fumagalli, Gius. Biblio-
theca bibliographica italica, 2786. 
Otto, A. Die Sprichworter der Ramer, 
2971. 
Otto, E'verhard. De tutela viarum pu-
blicarum, 3169. 
Ottokar. Œsterreichische Reimchro-
nik, 3185. 
Ottoni, C.-B. Geometria c trigonome-
tria rectilinea, 3534. 
Ottoni, G. Il linguaggio dei bambini, 
3705. 
Otway, Thom. W orks, 3456. 
Oudiette, Ch. Tableau de l'Europe, 
3060; - Dict. topogl'. du dép. de 
Seine-et-Marne, 3072. 
Ouin -Lacroix, Ch. Hist. des corpora-
tions d'arts et métiers de, Rouen, 
3044. 
Ourém (Le ba.ron d'). Opuscules sur le 
Brésil, 3263. 
Oussov, P. Aide - mémoire pOUl' les 
ingéniClITs, 3726. 
Ontes, F.-F. Los Querandies, 3615. 
Ouville (d'), Ant. Le lJfétel. L'élite des 
contes, 3383. 
OvaUe Correa, Ed. Les finances du 
Chili, 3034. 
Overbeck, J. Griech. Kunstmythologie, 
3487; - Gesch. der griech. Plastik, 
3504. 
Overzigt (Vijfjarig) van de Sterfte in 
elke gemeente van Nederland, 
3111. 
Ovide. Opera, 3324, 3328; - Œuvres, 
3324; - MetamOl.'phoseon libri, 
3328; - Les métamorphoses, id.; 
- Metamol'fosi, id.; - Fasti, 'id.; -
Epistolre heroidum, id.; - Epîtres 
amoureuses, id.; - Amores, De 
:u·te amandi, De remedio amoris, ete., 
id.; - De arte amandi, en vers 
franç., id.; - L'art d'aimer, Le re-
mède d'amour, lat.-fr., 3329. 
Owen, John. Epigrammata, 3336. 
Owen, Richard. Odontography, 3605. 
Ozanam, A.-F. Doeuments sur l'bist. 
littér. de l'Italie, 3410. 
Ozanam, C.-A. Vie de Frédérie Oza-
nam, 3355. 
Ozanam, Ch. La cit'culation et le pouls, 
3658. 
Ozean (Atlantischel'), Atlas, 3059. 
-- (Indischer), Atlas, 3059. 
- (Stiller), Atlas, 3059. 
Pacchiotti, Giacinto. Questioni di igiene 
pubblica in rrorino, 3699. 
Paehymère, Georges. Opera, 2931. 
Pœdagogiu1n, Monatsschrift, 2975. 
- (Oberes Gymnasium) in Basel, Be-
richte, 3745. 
Paffe, C.-M. La sensibilité, 2962. 
Pagani, Z. Relation de l'ambassade 
de D. Tl'evisan auprès du Soudan 
d'Egypte, 3054. 
Paganini, P. Filosofia naturale e filo-
sofia soprannaturale, 2982. 
Pagano, C. Del dominio dei Genovesi 
nella Grecia, 3256. 
Pages d'histoire, dédiées à Pierre Vau-
eher, 3271. 
- littéraires, revue, 3406. 
Pagliarino, B. Croniche di Vicenza, 
3253. 
Pailhès, G. Chateaubriand, 3354. 
Paillat'd, Ch. Le procès de Pierre 
Brully, 2871; - Les Pays-Bas en 
1566,3183. 
Pailleron, Ed. Le monde où l'on s'en-
nuie, 3381 ; - Le théâtre chez Ma-
dame, id. ; - La souris, id. 
Painlevé, P. L'intégration des équa-
tions différentielles de la mécanique, 
3540. 
Pajol, Ch.-P.- V. Les guerres sous 
Louis XV, 3223. 
Pajon, Claude. Examen des Préjugés 
légit. contre les calvinistes, 2901. 
Palrephate. Libellus de incl'edibilibus, 
gr., 2821. 
Palairet, El. Thesaurus ellipsium lati-
narum, 3298. 
Palais, maisons, etc., dessinés à Rome, 
t'oy. Percier, C., etc. 
Pala.mas, voy. Grégoire Palamas. 
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Palatius, J., voy. Palazzi, Giov. 
Palaz, A. Photométrie industrielle, 
3557. 
Palazzi (Palatius), Giov. Fasti ducales, 
3254. 
Paléographie des classiques latins, 
3325. 
Paléologue, Maurice. Vauvenargues, 
3344; - Alfred de Vigny, id.; -
L'art chinois, 3486. 
Palingene.sia, the world to come, 3458. 
- juris civilis, 2994. 
Palissot, Ch. Le génie de Vol taire, 
3349. 
Palladius, Rutilius. Econ. rurale,lat.-
fr., 3326. 
Palladius de Galatie. Historia Lau-
siaca, 2929. 
Palleske, Emil. Schillers Leben und 
Werke, 3435. 
Palluel, Jos. Annuaire du dép. du 
Mont-Blanc, 3116. 
Palm,R. Die Nahrungs-, Genussmittel 
und Getranke, 3708. 
Palma, Luigi. Corso di diritto costitu-
zionale, 3019; - Questioni costitu-
zionali, id. 
Palustre, Léon. L'architectm'e de la 
Renaissance, 3486; - La Renais-
sance en France, 3490. 
Pamard, Alfred, et Mouzin, Alexis. 
Travaux du Conseil d'hygiène publ. 
du dép. de Vaucluse, 3698. 
Panas, Ph. Maladies des yeux, 3675. 
Panckoucke, A.-J. Essais sur les phi-
losophes, 2907. 
Pandectes françaises (Donations et 
testam.), 3011. 
Panini. Grammatik, 3288. 
Pantocsek, Josef. Beitdige zur Kennt-
niss fossilen Bacillarien U ng'arns, 
3632. 
Papers (The Vauxhall), 3463. 
- and correspondence relat. to the 
famine in Bengal, 3259. 
Papillon (Le), journal, 3788. 
Papon, Loys. Œuvres, 3370. 
Papyrus (Les) de Genève, 3155. 
Paquot, J.-N. Hist. littér. des Pays-
Bas, 3358. 
Paradin, Guill. Chronique de Savoie, 
3251. 
Paradoxographi : Scriptores rernm 
mirabilium grreci, 332l. 
Parallèle de la condition et des facul-
tés de l'homme avec celles des a11-
tres animaux, voy. Gregory, John. 
Parallèle des tragiques grecs et franç., 
voy. Jacquet (l'abbé), L. 
Paramelle (L'abbé). I...'art de décou-
vrir les sources, 3582. 
Parasara. Smriti, texte et tt·ad. angl. 
(Institutes), 3290, 329l. 
Parato, Ant. La scuola pedagogica na-
1 zionale, 2974. 
Parc (Le) au cerf, 3224. 
Pardessus, J.-M., voy. Bréquigny (de), 
L.-G., etc. 
Pardies, Ign.-G. La statique, 3540; -
Machines propres à faire les qua-
drans, 3548. 
Parea, A. N ovelle, 342l. 
Parent-Duchâtelet, A.-J.-B.-B. De la 
prostitution à Paris, 3703. 
Paret (de), Ant. La voix du roi des 
mousquetaires de Genève, 3376. 
Parfaict, Fr. et Cl. Dict. des théâtres 
de Paris, 3359. 
Parietti, Luigi. Servio Tullio, tragedia, 
3419. 
Parieu (de), Fél. Esquirolt. Rist. de 
Gustave-Adolphe, 3175. 
Parini, Jos. Odi già divolgate, 3417; 
-- Il giorno, id. ; - Opere, 3421. 
Paris, E. Le pasteur C.-M.-A. Pellis-
sier, 2869. 
PaL'is, Fe'l'd. Cours de langue italienne, 
3409 .. 
Paris, Gaston. La littératul'e fl'anç. au 
moyen âge, 3345; - La poésie du 
moyen âge, id.; - Penseurs et 
poètes, 3357. 
Pâl'Ïs, J.-M. De Genève à Constanti-
nople, 3088. 
Pal'is, Paulin. Etudes sur François 
lm', 3217. 
Paris, Pierre. La sculpture antique, 
3486 ; - Polyclète, 3492. 
Paris (Le nouveau), voy. Mercier, 
Louis-Sébastien. 
- à travers les âges, 3239. 
- chez soi, 3072. 
- en miniature, voy. Luchet (le mar-
quis de), J.-P.-L. de la Roche d'u 
Maine. 
Parker, Edw.-H. Bm'ma, 3258. 
Parkinson, R., voy. Meyer, A.-B., und 
Parkinson. 
Parliwnent (The world's) of religions, 
2819. 
Parmenidès, Chr.-A. Opuscules Httér. 
(en grec mod.), 3430. 
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Parnaso italiano (1785), 3418. 
Parnass (Neugriechischer), 3429. 
ParneIJ, Th. Poetical works, 3456. 
Pal'ola, Gius. CIimatologia e geogl'a-
fia nosologica deU' Italia, 3712. 
- et Paroi a , L. De la vaccination, 
3665. 
Partes Ol'ationis, 3296. 
Partsch, J., voy. Neumann, Carl, und 
Partsch. 
Pascal II, pape. Epistolre et privilegia, 
2934. 
Pascal, Blaise. Les Provinciales,2846 ; 
- Pensées, 2907, 3778 ; - Œuvres, 
3398. 
Pascaud, H. De l'organisation commu-
nale, 3025. 
Paschal, C. Les bains de Pfâffer's, 
3336. 
Paschase Radbert, voy. Radbert, P. 
Pasche, C. La contrée d'Oron, 3203. 
Paso y Troncoso (deI), Fr. Exposici6n 
hist6rico - americana de Madt'id, 
(1892), 3133. 
Pasquale, ou Pasquali, voy. Pas-
chal, C. 
Pasquier, Et. Œuvres choisies, 3233. 
Pasquier (Le chancelier), B"Y.-D. Mé-
moires, 3228. 
Passages (SoIlle) in the life of Mr Adam 
Blair, voy. Lockhart, J.-G. 
Passarge, L. Drei Sommer in Norwe-
gen, 3088. 
Passe-Partout (Le), journal, 3788. 
Passow, F,·anz. Opuscula academica, 
3308. 
Passy, Fl'éd. L'école de la liberté (éco-
nomie sociale), confërence, 3043. 
Passy, Paul. Le français parlé, 3340. 
Pastor, Ludw. Gesch. der' Papste, 
2842. 
Paterno y de Vera Ignacio, P.-A.-l'rJ.-
A. La antigua civilizaci6n rragalog, 
3259. 
Paterson, D. The principal cross roads 
in England, 3067. 
Paterson, James. Life and poems of 
W. Dunbar, 3454. 
Patin, H.-J.-G. Etudes sur la poésie 
latine, 3305. 
Patmore, P.-G. Letters on England, 
by Victoire, count de Soligny, 3067. 
Patois (Le) neuchâtelois, 3391. 
Patres apostolici, 2929. 
Patria belgica, 3067. 
Patrice (St). Opuscula, 293:!. 
Patl'Ïck, Samuel. Clavis homerica, 3313. 
Pat1'ie (La) suisse, journal illustré, 
3789. 
Pah'on (L'abbé). Rech. histor. sUL'I'Or-
léanais, 3239. 
Patrologie Migne, 2929-2935. 
Patrum (Novus ss.) grrecorum srecuIi 
quarti delectu~, 2932. 
Pattison (Mme Mark). Claude Lorrain, 
3508. 
Paucker, Carl. Vorarbeiten zur latein. 
Spraehgesch .• 3296. 
Paul, Herm. Grundriss der german. 
Philologie, 3431. 
Paul (Mrs), M.-A. Calville. Uncle Ralph, 
3464. 
Paul d'Egine. Chirurgie, gr.-fr., 3661. 
Paul, diacre. Opera, 2933. 
Paulhan, Fr. Joseph de :Maistre et sa 
philosophie, 2890; - Les phéno-
mènes affectifs, 2964; - L'activité 
mentale, id.; - Les caractères, id. ; 
- Esprits logiques et esprits faux, 
id. 
Pauli, C. Altitalische Studien, 3296. 
- et Danielsson, Aug. Corpus inscl'Îp-
tionum etruscat'um, 3135. 
Paulier, A.-B. rrhérapeutique, 3687. 
Paulin (St), év. d'Aquilée. Opera, 2933. 
Paulin (St), év. de Nole. Epistolre et 
poemata, 2933. 
Paulin de Périgueux. Vie de St :Martin 
de Tours, poème, lat.-fr., 3326. 
Paulitschke, Ph. Harar, FOL'schungs-
l'eise nach den Somâl-und Galla· 
Landern, 3097; - Ethnogt·. und 
Antht·opol. der' Somâl, Galla und 
Hararî, 3614. 
Paulsen, Fr. Gesch. des gelehrten Un-
terl'Ïchts auf den deutschen Univet·-
sWiten, 2980. 
Paulus, A., voy. BoUinais et Paulus. 
Paulus Alvat·us, voy. Alvarus. 
Pauly, Alph. Bibliogr. des sciences 
médicales, 3638. 
Pauly, P. - Ch. Climats et endémies, 
3711. 
Paumgartner, Balthasar. Briefwechsel 
mit seiner Gattin, 3480. 
Pausanias. Descriptio Gt'reciae, gr., 
3075. 
Pautex, B. Recueil de mots français, 
3343. 
Pauwels, J. Théâ.tt·e, 3382. 
Pavet de Courteille, Ch. Hygiène drs 
collèges, 3702. 
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Payan, P.-S. Essa.i tllémpeutiqlle sur 
l'iode, 3689. 
Payen, A. Chimie industrielle, 3564. 
Payot, Jules. L'éducation de la vo-
lon té, 2965. 
Payot., V. Florule du Mont - Blanc, 
3597; - voy. Meltzel', M., et Payot. 
Payraube. Essai Bur les princip. évé-
nements de l'avenir, 2895. 
Payraudeau, B.-C. Annélides et mol-
lusques de la Corse, 3617. 
Paz Soldan, M.-F. Atlas geografico de 
la rep. Argentina, 3064. 
Peace, W. Our colony of Natal, 3079. 
Peale, A.-C., voy. Hayden, F.- V., and 
Peale. 
Pearson, Ch.-H. rrhe early and middle 
ages of England, 3179. 
Pécaut, Elie, et Baude, Ch. L'a.rt, 
3493. 
Pecchio, Gius. Six mois en Espagne, 
3248. 
Peckham, John. Registrum epistola-
rum, 3176. 
Pédale (La), journal, 3739. 
Pédézert, J. Le témoignage des pères, 
2838. 
Peignot, Et.-Gab'l'iel. Hist. du parche-
min et du vélin, 3734. 
Peile, John. Notes on the Nalopa-
khyanam, 3293. 
Peillon, Félix. Richelieu, drame, rrhéa-
gène et Chariclée, comédie, 3381. 
Peiaer, F.-E. Die hetitischen Inschrif-
ten, 3137. 
Pel, P.-K. Over de koortsverwekken-
de werking van digitaline, 3689. 
Pélage. Epistola ad Demetriadem, 2894. 
Pélage II, pape. Epistolre et decreta, 
2933. 
Pelet (de la Lozère). Opinions de Na-
poléon SUL' divers s~jets de politique 
et d'administl'ation, 3227. 
Peletier (du Mans), Jac. Commentarii 
de dimensione circuli, etc., 3537. 
Pellagra (La) in Italia, 3676. 
Pella t, E., voy. Loriol (de), P., et 
Pellat. 
Pellechet (Mlle), M. Imprimeurs du 
Comtat Venaissin et de la princip. 
d'Orange, 2781; - CataI. des incu-
nables des bibl. pubI. de France, 
2795; - CataI. des incunables de la 
bibl. de Versailles, 2796; - Cat.'ll. 
des incunables de la bibl. de Dijon, 
2797; - CataI. des incunables des 
bibl. publ. de Lyon, id.; - CataI. 
des livres de la bibl. de Claude Guil-
liaud, 2803; - Les livres liturgi-
ques des diocèses d'Autun, Chalon 
et Mâcon, 2913. 
Pelletan, Eug. Hist. des trois journées 
de février 1848, 3230. 
Pelletier, L. La typographie, 3373. 
Pelli, Gius. Memorie pel' servire alla 
vita di Dante Alighieri, 3411. 
Pellicer y Saforcada, J.-Ant. Biblio-
theca de traductores espanoles, 
3424. 
Pellico, Sil'vio. Poesie, 3419; - Le mie 
prigioni, 3422; - Epistolado, id., 
- Lettere a Giorgio Briano, etc., id. 
Pellissier, A. Cours de logique, 2961; 
- Les grandes leçons de l'anti'luité 
classique, 3284; - La langue fl'anç., 
3337. 
Peltier, J. Trial for a lib el against Na-
poleon Buonaparté, 32~7. 
Peiiafiel, Ant. Monumentos deI arte 
mexicano antiguo, 3133; - Nom-
bres geograficos de México, 3479. 
Penant'un (de), David. Les architectes 
et leurs rapports avec les propl'ié-
taires, etc., 3010. 
Penchants (Des) de la natm'e, voy. Ke-
ralio, L.-F, Guinernent. 
Penck, Alb. Morphologie der Erdo-
berfUiche, 3057; - Geogl'aphische 
Abhandlungen, 3106. 
Penn, Guill. Origine et progrès des 
quakers, 2873. 
Pennell, Elizabeth-Robins. Mary-Woll-
stonecraft Godwin, 3266. 
Pennisi, Seb. Stato della filosofia teo-
retica in ltalia, 2949. 
Pensées morales d'auteUl's chinois, 
2967. . 
- philosophiques, morales et politi-
ques, 2981. 
Pensie.,o (Il) italiano, 3787. 
Pentadius. Poésies, lat.-fr., 3326. 
Pentateuchus, hebraice, cum comm. 
rabbin., 2880. 
Penzoldt, F" und Stintzing, R. Rand-
buch der speciellen Therapie innerel' 
Krankheiten, 3687. 
Pe., Antonio Rosmini, nel primo cen-
tenario dalla sua naacha, 2949. 
Peralta (de), M -M., Y Alfaro, A. Et-
nologia centro-americana, 3133. 
Pél'até, And'l·é. L'archéologie chrét., 
3:186. 
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Percier, C., Fontaine, P.-F.-L., et 
Bernier. Palais, maisons, etc., des-
sinés à Rome, 3501. 
~ercy, Th. Reliques of ancient english 
poetry, 3460. 
Percy (rrhe), anecdotes, voy. Byerley, 
Th., and Robertson, Jos.-OUnton. 
Perdonnet, A. Notions sur les chemins 
de fel', 3726. 
Péréfixe (de), Hardouin. Rist. du roi 
Renri le Grand, 3219. 
Pereira Coutinho, AnL-X. Curso de 
silvicultur:l, 3596. 
Pereira da Costa, F.-A. Da existencia 
do homem em epochas remotas no 
valle do Tejo, 3613. 
Pereit'a Forjaz de Sampaio Pimentel, 
D. Annot:lçoes ao codigo de com-
mm'cio portuguez, 3012. 
Perelael', lJf.-T.-H. Borneo V:ln zuid 
naal' nool'd, 3452. 
Pères (Les vrais), ou la contrition des 
grands seigneurs, 3146. 
Perez, Bernard. La psychologie de 
l'enfant, 2964; - Le caractère de 
l'enfant à l'homme, id. 
Perez, J'u.an. Tratado de doctrina, 
2938; - Suplic:lzion a Felipe II, 
id. ; - Snmal'io de induljenzias, id. 
Pél'icaud (l'aîné), Ant. Bibliogr. lyon-
naise du XVo s., 2780. 
Périgot, Ch., voy. Levasseul', E., et 
Pél'igot. 
Perini (L'abate), Giulio. Lettera sopra 
l'archicenobio di Monte Oliveto M:lg-
giore, 3075. 
Perkins, Ch. Ghiberti et son école, 
3504. 
Pernessin, Alf. (Dr Rommel). Au pays 
de la revanche, 3233. 
Pernet, J. rrhermometrische Arbeiten, 
3553. 
Perny, Paul. Proverbes chinois, 2971; 
- Grammaire de la langue chinoise, 
3475; - Dict. franç.-latin-chinois, 
id. 
Perrault, Ch. Contes, 3383. 
Perrens, F.-T. Rist. de Florence, 3254. 
Perret, S. Clinique médic:lle de l'Rô-
tel-Dieu de Lyon, 3660. 
Perrier, Edm. Stellérides de l'Atlanti-
que Nord, 3627. 
Perrier, .J. Rist. des sénéchaux et con-
nétables de France, 3234. 
Perrin, André, voy. Costa de Beaure-
gard (le comte), J., et Perrin. 
Perrin, E. l\brche d'Annibal des Pyré-
nées au PÔ, 3162. 
Perrin, L. Code des constructions et 
de la contiguïté, 3008. 
Pel1'inchief, Rich. La vie d'Agathocle, 
3159. 
Perrissin, J., voy. Tortorel, J., et Pel'-
rissin. 
Perron (Dr). Provet'bes de la Fr:lnche-
Comté, 2971. 
Pen'ot, A.-M. Route du Simplon, 3061. 
Perrot, Georges, et Chipiez, Ch. Rist. 
de l'art d:l.ns l'antiquité, 3487. 
Perse. Satirœ, 3324, 3326, 3329; -
Satires, id., id., id. 
Pet'son, Léonce. Rist. du Venceslas de 
Rotrou, 3359; - Rist. du Véritable 
Saint-Genest de Rotrou, id. ; - Les 
papiers de Pierre Rotl'OU de San-
dreville, id. 
Personnel (Le) municipal de Paris pen-
da,nt la révolution, 3239. 
Perthes, Justus. Taschen-Atlas, 3059. 
Pertz, K.-Aug.-Fr. De cosmographia 
Ethici, 3053. 
Peruchio (de). La chiromance, la phy-
sionomie et la géomance, 3740. 
Perdgiliwn Veneris; lat.-fr., 3326. 
Peschel, Oscar. Physische Erdknnde, 
3057. 
Pesquidoux (de), L. VOyllge artistique 
en France, 3493. 
Pestalozzi, H. Lienhard und Get,tl'Ud, 
3439. 
Petavatthu, 329i. 
Pétavel-Olliff, Emm. Le problème de 
l'immortalité, 2895. 
Peter, IIerm. Die geschichtl. Littera-
tur über die rom. Kaiserzeit, 3164; 
- Die Scriptores histm'iœ augustœ, 
Untel'suchungen, 3165. 
Peter, John. Un livre de t:lmille pro-
testant, 3210; - Fleurs d'herbier, 
3408; - L'été de la Saint-Martin, 
id. 
Petermann, Aug. Mittheilungen :lUS 
J ustns Perthes' geogra,ph. Anstal t, 
3105. 
Peters, Carl. Die deutsche Emin-
Pascha-Expedition, 3098. 
Petel'son, Peter. Report of operations 
in search of sanskrit mss., 3289. 
Petit, E'I·nest. Rist. des dncs de ROHt'-
gogne, 3242. 
Petit, Louis. Satires, 3371. 
Petit, Victor. Cannes, 3073. 
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Petit de Julleville, L. L'école d'Athè-
nes au IVe s. après J.-C., 3304;-
Hist. de la langue et de la littéra-
ture franç., 3343; - Les comédiens 
au moyen âge, 3358; - La comédic 
et les mœurs au moyen âge, id.; -
Bist. de la littérature dramat., id.; 
- voy. Decharme, P., et Petit de 
Julleville. 
Petit de La Saussaye. Mollusques tes-
tacés des mers d'Europe, 3620. 
Petit-Radel, Ph. De amoribus Pan-
charitis et Zorore, 3336. 
Petit-Senn, J. La Miliciade, poème, 
3376. 
Pétition à l'Assemblée nationale, de-
mandant la translation des cendres 
de J.-J. Rousseau au Panthéon, 
3353. 
Petitot, Emile. Les gl'ands Esquimaux, 
3084 ; - Traditions indiennes du 
Canada Nord-Ouest, 3482. 
Petitpierre, Alb. Le pays de Genève, 
carte, 3061. . 
Pétrarque, Fr. Lettere senili, 3335; -
Le rime, 3415; - Scritti inediti, 
3420. 
Pétrone. Satyricon, 3324, 3333; - Le 
Satyricon, id., id. 
PetI·us Alphonsi. Dialogi, Disciplina 
clericalis, 2934. 
Petrus, cf. PielTe. 
Pettenkofer (von), Max. Explosion 
cholérique dans un pénitencier, 
3667; - Canalisation et éloigne-
ment des immondices, 3701 ; -Aéra-
tion du vêtement, de l'habitation 
et du sol, 3706. 
- und Ziemssen (von), H. Handbuch 
der Hygiene, 3705. 
Petzholdt, Jul. Handbuch deutscher 
Bibliotheken, 2792. 
Peuple (Le) de Genève, journal, 3789. 
Pey (L'abbé). La tolérance chrét., 
2906. 
Pey el', Alex. Atlas de microscopie 
clinique, 3658. 
Peyrat, Nap. Béranger et Lamennais, 
. correspondance, etc., 3354. 
Peyret, Alexis. Visite aux colonies de 
la rép. Argentine, 3103. 
peyrilhe, B. Remède contre les mala-
dies vénériennes, 3669. 
Peyronnet (Le comte de), Ch.-I. Le 
capucin, nouvelle, 3386. 
Peyrot, E., et Chabloz, Ed. Manuel des 
valeurs cotées à la Bourse de Ge-
nève, 3034. 
Peytoureau, A. MOlJ>hologie de l'ar-
mure génitale des insectes, 3623. 
Pfa.f1·er (Der) vom Kalenberg, 3437. 
Pfeffel, Gottl.-Conrad. Fabeln, 3439. 
Pfeiffer, G. A la montagne, 3091; -
Frédéri, Fanchette, Bocanet et Cie, 
3390; - Les câfés de t1n te Julie, 
id. 
Pfeiffer (Mme), Ida. Voyage à Mada-
gascar, 3100. 
Pfeiffer, L. Conchylien (verschiedene 
Gattungen), 3618; - Register zu 
Martini und Chemnitz's Konchylien-
Kabinet, id.; - Mollusca extrama-
rina, 3619; - Symbolre ad historiam 
heliceorum, 3622; - Monographia 
heliceorum viventium, id.; - voy. 
Küster, H.-C., und Pfeiffer. 
Pfeil (Der Graf von), L. Kometische 
Stromungen auf der ErdoberfHiche, 
3546. 
Pfenninger, H. Das Strafl'echt der 
Schweiz, 3015. 
Ptleiderer, Edm. Kantischer Kritizis-
mus und englische Philosophie, 2948. 
Ptleiderer, Otto. Religionsphil080phie 
auf geschichtl. Grundlage, 2819; -
Das Urchristenthum, 2836; - Der 
Paulinismus, 2837; - Die Entwick-
lung der protestant, Theologie, 2856. 
Ptlugk - Harttung (von), JulilUJ. Die 
Urkunden der papstlichen Kanzlei, 
2842; - Untersuchungen zur Gesch. 
Kaiser Kom'ads II, 3188; - !ter 
italicum, 3249. 
Pfnor, Bod. Architecture, décoration 
et ameublement époque Louis XVI, 
3501; - Le château d'Anet, 3502; 
- Le château de Heidelberg, 3503. 
Pfuhl, E., voy. Bl'Ïx, J., etc. 
Pfyffer, Kas. Erlauterung des bürgerl. 
Gesetzbuches des Kant. Luzel'n, 
3004. 
Pharmacopœa germanica, 3688. 
Phèdre. Fabulre, 3324, 3326, 3329; -
Fables, 3324, 3326; - Fabulre se-
lectre, 3483. 
Philastrius. De hrel'esibus, 2932. 
Philippe, Jules. Origine de l'imprimerie 
à Paris, 2778; - Guillaume Fichet, 
id.; - Annecy et ses environs, 3073. 
Philippe, prêtre. In historiam Job 
commentarii, 2886. 
Philippe de Harveng. Opera, 2935. 
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Philippe de Navarre. Les quatre âges 
de l'homme, 3362. 
Philippe le SolitaÏt"e. Opera, 2930. 
Philippi, Pet·d. Das Buch Henoch, 2886. 
Philippi, R.-A. Die Gattung Ampulla-
ria (Conchylien), 3618; - Beschrei-
bungen neuer Conchylien, 3619. 
Philippson, Alf. Der Peloponnes, 3075. 
Philippson, Ma,rtin. Westeuropa im 
Zeita]ter von PhiJipp II., Elisabeth 
und Heinrich IV, 3150; - Das Zeit-
alter Ludwigs des Vierzehnten, id.; 
- Hist. du règne de Marie Stual·t, 
3182; - Kardinal Granvella :un 
spanischen Hofe, 3247. 
Philips, Ambr. Poetical works, 3456. 
PhiJips, John. Poetica] works, 3456. 
Phillips, Henry. Register of papers 
pnblished by the American philoso-
phical Society, 3757. 
Phi11ips, W. Introd. to mineralogy, 
3568. 
Philodème. De musica, 3523. 
Philo log us, Zcitschrift, 3309. 
Philon d'Alexandrie. Von der 'Velt-
schopfung, gr., 2828; - De reternitate 
mundi, gr., id.; - Neu entdeckte 
Fragmente, id. 
Philon de Byzance. De septem orbis 
spectaculis, gr.-Iat., 3122; - Polior-
cétique des Grecs, 3722. 
Philosophie (La) de l'avenir, revue, 
3040. 
-- (La) de l'histoire, voy. Voltait·e. 
- (La) positive, revue, 2985. 
Philostrate senior. Tableaux, 3493; -
Traité sur la gymnastique, 3738. 
Philothée, patr. de Constantinople. 
Opera, 2931. 
Phocylide. Sentences, 3314; - Sen-
tentire, gr.-Iat., 3316. 
Phœbadius. Liber contra Arianos, 2898. 
Photius. Opera, 2930. 
Photographies des actes notariés con-
cernant l'imprimerie à Avignon 
(1444), 2781. 
Phmnza, Geor.qes. Chronicon, 2931. 
Phylarque. Historiarum fragmenta, 
3159. 
Physici et medici grreci minOt'es, 3714. 
Piaget, Arthur. Martin Le }i-'ranc, 3346. 
Piana, G. - P., e Ballotta, Gius. Pro-
getto deI nUovo ospedaJe di Lugo, 
3702. 
Piart'on de Mondesil-. Dia]ognes SUL' la 
mécanique, 3540. 
Piassetsky, P. Voyage à tl'avers la 
Mongolie et la Chine, 3096. 
Pical'd, Alfred. rrl'aité des chemins de 
fer, 3037. 
Picard, Ch. - È'mile. rrraité d'analyse, 
3536. 
Picard, L,-B. Œuvres, 3380. 
Pichler (Fran), Karoline. Gleichnisse, 
3439. 
Pich]et·, W., und Kraus, L.-GoUl. Hy-
giene, SanWitspolizei und gericht-
liche Medicin, 3703. 
Pichon (Le baron), Jérôme. Vie de 
Char]es - Henry comte de Hoym, 
2789. 
Pichot, Am. Les Mormons, 2874. 
Pichot, J. Cosmographie, 3545. 
Picot, Constant. Tableau généalog. de 
]a famille Mallet, 3210; - 1-'Oy. 
D'Espine, A., et Picot. 
Picot, Emile. Cata.J. de la bibl. J. de 
Rothschild, 2803. 
Picot, G. La réforme judiciaire en 
France, 3001; - M. Dufaure, 3230. 
Picot, Jean. Statist. de la Suisse, 3112. 
Pictet, Alph" 1.wy. Bormans (de), A., 
etc. 
Pictet, Amé. La constitution chimique 
des alcaloïdes végétaux, 3566. 
Pictet, Bénédict. Les devoirs des chré-
tiens, 2896; - Catéchisme de con-
troverse, 2901 ; - Cantiques sacrés, 
2915. 
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Prior, llfatthew. Poetical works, 3456. 
Priorat, Jean. Li abrejance de l'ordre 
de chevalerie, 3362. 
Priscien. Poésies, lat.-fr., 3326. 
Prise (La) de Cordl'es et de Sebille, 
3362. 
- (La) de Pampelune, 3366. 
Pl'isse d'Avennes. Hist. de l'art égyp-
tien, 3487; - L'art arabe, id. 
Privat, Ernest. Cours de physique, 
3550. 
Privat, J.-F. VI'bi et orbi, 2906. 
Privat-Deschanel, Aug. rrraité de phy-
sique, 3550. 
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Prix courant des instruments de phy-
sique et d'astronomie, 3562. 
proal, Louis. Le crime et la peine, 
3013. 
Probst, J.-M. Post Karte von Deut-
schland, 3062. 
P.rocédés (Les) modernes d'illustration, 
bulletin mensuel, 351l. 
Procès des Quinze, 3229. 
- des Vingt-sept, 3229. 
- instruit contre la veuve Morin et 
autres, 3017. 
Procès-verbal du pillage des reliques 
de Saint-Martin de rrours, 3239. 
Proclus. In Platonicum Alcibiadem de 
anima atque dremone, De sacrificio 
et magia, 2952; - Rymni, gt·., 3315. 
Proclus (St), patr. de Constantinople. 
Orationes, homilire, epistolre, 2929. 
Procope. De bello Persico, De bello 
Vandilico, De bello Gothorum, De 
J llstiniani redificiis, 3170. 
Procope de Gaza. Opera, 2930, 
Prœlss, Joh. Das junge Deutschland, 
3433. 
Pl'œlss, Rob. Gesch. der dramatischen 
Literatur, 3434. 
Progetto deI codice di commercio deI 
regno d'Italia, 3011. 
Programmes universita.ires, séances 
solennelles, discours, etc., 2815. 
Progrès (Le), journal (1888), 3786. 
- (Le) artistique, journal, 3528. 
- (Le) industriel et commercial, jour-
nal, 3038. 
- ,Le) médical, journal, 3644. 
Projet d'instruction pour les manœu-
vres de corps de troupes, 3723. 
- de code criminel, correctionnel et de 
police (France), 3014. 
- de percement des Alpes, 3038. 
- de revision de l'Edit politique (Ge-
nève), 3023. 
Promenade (Ma) au delà des Alpes, 
voy. Meister, J.-H. 
- ou itinér. des jardins d'Ermenon-
ville, voy. Girardin (de), Stan, 
Promis, Vine., voy. Manno, Ant., e 
Promis. 
Prooedij (van), voy. Van Proosdij. C. 
Properce. Elegire, 3324, 3326, 3327 ; 
- Elégies, id., id., id. 
Prophète (Le petit) de Bœhmischbroda, 
voy. Grimm, Fréd.-Melchior. 
Propiac (de). Beautés de l'hist. de la 
Suisse, 3199. 
Pl'opugnature (Il), periodico di filologia, 
3410. 
Prosa (Erûihlende) der klassischen 
Periode, 3439. 
Prosopographia imperii romani, 3164. 
Prosper d'Aquitaine (St). Opera, 2932. 
Protestantisme (Le) vu de Genève, 
2900. 
Profestantis1nu.s (Der deutsche), voy. 
Hundeshagen, K.-B. 
Prou, Maurice. Manuel de paléogra-
phie, 314l. 
Proust, A. L'hygiène internationale, 
3665. 
Pront, Samuel. Sketches in France, 
Switzerland and Italy, 3516. 
Prove'l'bes chinois, 2971. 
Proverbi, strofe e racconti abissini, 
3478. 
Provins, lIenri, voy. Foulon de Vaulx. 
Provin.ZÎal- Verein (Westfalischer) fUt' 
'Vissenschaft und Kunst, 3750. 
Pl'lldence, AU1'. Clellz. Carmina, 2923, 
29U3. 
Prudence (St), év. de rrroyes. Opera, 
2933. 
Prudent, F., 1)oy. Scln'ader, F., etc. 
Prudhomme, A. Notes sur P. de Sébi-
ville, 2870; - Rist. de Grenoble, 
B245; - Notice sur la ville de Brmr-
goin, id. 
Prudhomme, Sully. Que sais-je? 2960; 
- Poésies, 3374. 
Prus, C. rrables relatives au tt'acé des 
courbes de raccordement, 3539. 
Prus, René. Rappol't SUl' la peste et 
les quarantaines, 3666. 
Prutz, Hans. Staatengesch. des Abend-
landes im Mittelalter, 3150, 
Przedswit (L'Aurore), journal, 3787. 
Psalmi Da vidis, 2881. 
Psalterium (Das tironische) der Wol-
fenbütteler Bibliothek, 3140. 
Psaume, Et. Dict. bibliogT., 2784. 
Psaumes de David, 2881. 
Psautier (Le) de Metz, 3363. 
Psellus, Michel. Opera, 2930; - De 
dremonibus, 2952. 
Pseudo-Callisthenes, 3159. 
Pseudo-Shakespearian plays, 3L159. 
Ptolémée, Cl. Ancient India, 3077 ; -
L'ottica, 3554. 
Ptolémée Héphestion. Historire ad va-
riam ernditionem pertinentes, gr., 
2821. 
Puaux, François. Vie de Calvin, 2863. 
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Puaux, Frank. Les protestcmts franç. 
en Suède, 2860. 
Publicationen aus dem k. ethnogl'a-
phischen Museum zu Dl'esden, 3614, 
- des statistischen BUl"eaus der Haupt-
stadt Budapest, 3112. 
Publications des membres de la Soc. 
de physique de Genève,' catalogue, 
2812, 
Publius Victol'. Régions de Rome, lat.-
fl'., 3326. 
Puccinotti, FI', Dei contagi spontanei, 
3657. 
Puech, Alb. Nimes au XVIe s., 3244. 
Pufendorf (de), Sam. De oflicio ho-
minis et civis, 2986. 
Puggala-pannatti, 3292. 
Puillon Boblaye, E. Recherches géogr. 
sur les ruines de la Morée, 3092. 
Pullen (Pullus), Rob. Sententire, 2935. 
Puppenspiele (Deutsche), 3450. 
Puschkin, Alex. Sténographie univer-
selle, 3140. 
Pusikan, voy. Gœschen, Oscar. 
Putsage, J. Etudes de science réelle, 
2983. 
Pütter, J.-Steph. Primre lineœ juris 
priva ti principum, 2997 ; - Sylloge 
commentationum jus privatum prin-
cipum illustt'antium, id. 
Putzeys, E'. L'hygiène dans la con-
struction des casernes, 3685. 
Puymaigre (Le corn te deI, Th. Choix 
de vieux chants portugais, 3482. 
Puzos, Nic. Accouchemens, 3682. 
Pythagore. Les vers dorés, 3314; -
AUl'ea carmina, gr.-lat., 3316. 
Pythéas: Fragmenta, gr.-lat., 3053. 
Quand (Les), notes utiles, voy. Voltaire. 
Quaritch, B. Monuments of typography 
and xylography, catalogue, 2808. 
Quatrains de la vie et de la mort, voy. 
Matthieu, Pierre. 
Quatre (Les) saisons, voy. Bernis (le 
cardo de). 
Quatremère de Quincy, A.-Chr. Dis-
sertations archéol., 3122; - Notices 
histor., 3490. 
Quatuor novissimorum liber, voy, De-
nys de Leeuwis, dit Denys le Cbal'-
treux. 
Quellen zur Frankfurter Gesch., 3192. 
- ZUl' schweizer Gesell., 3195. 
Quenstedt, Fr. - Aug. Petrefakten-
kundc, 3630. 
Quen tin-Bauclw l't., En'l. La bibl. de 
Fontainebleau et les livres des del'-
niers Valois, ~792. 
. Quérard, J.-JIIl. La ~~l'ance littéraire, 
2785; - Le Quérard, archives d'his-
toire littéraire, id.; - Notice des 
ouvrages de M. de La Mennais, 
3354. 
-, Louandrc, Ch., BOUl'quelot, Félix, 
et Maury, Alfred, La littérat. fi'anç, 
contempor., 2785. 
Quereau, E.-C. Die Klippenregion von 
Ibel'g (Sihlthal), 3587. 
Querelles littérait'es, voy, lrailh (l'abbé), 
A.-S. 
Quesnay, Fr. Des effets et de l'usage 
de la saignée, 3690. 
Quesnel (L'abbé), Pie'rre. Rist. des 
religieux de la Comp. de Jésus, 2846, 
Question de l'alcoolisme, 3709, 
- religieuse d'Orient et d'Occident, 
voy, Mouravieff, A.-N. 
- (La) romaine devant l'histoire, 3255, 
Questions SUl' les miracles, voy. Vol-
taire. 
Quetelet, A. Astronomie élém., 3545. 
Quevedo Villegas (de), ]i'r. Obras, 
3427; - Hist. de don Pablo de Sé-
govie, 3428, 
Queyrat, FréiI. L'imagination et ses 
variétés chez l'enfant, 2964; -
L'abstraction et son rôle dans l'édu-
cation intellectuelle, 2965. 
Quicherat., Jules. Mélanges d'archéo-
logie et d'histoire, 3271. 
Quicherat, Louis, et Daveluy. Dict. 
latin-fl'anç., 3300. 
Quinet, Edgar. Des jésuites, 2847; -
Lettres d'exil, 3397. 
Quintana, Man.-Jos. Obras, 3427. 
Quinte - Curce. De gestis Alexandd 
Magni, 3158, 3324; - Hist. d'A-
lexandre le Grand, 3324. 
Quintilien, M. Fab. Instit. oratorire, 
3281, 3324; - Institution oratoire, 
3324. 
Quinzaine (La), revue, 3782. 
Quinze (Les) joyes de mariage, voy. 
La Sale (de), Ant. 
QuiqueI'Cz, A. Le Mont-Terrible, 3132; 
- voy. Bonstetten (de), A., etc. 
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Raban Maul'. Opera mnnia, 2933. 
Rahanis, J. - 1iTr. Les Mérovingiens 
d'Aquitaine, 3244. 
Rabany, Ch. Carlo Goldoni, 3413. 
Rabaud, Cam. Sirven, 2869. 
Rabaut, Paul. Lettres à Antoine Court, 
2868; - Lettres à divers, id. 
Rabaut Sq~tienne, J. - P. Le vieux 
Cévenol, 2906. 
Rabbe, 1?éli.rx:. Shelley, 3455. 
Rabe):lÏs, Fr. Œ~uvres, 3383. 
Rabenel', G. - l'V. Ausgew. Wel'ke, 
3438. 
Rabier, Elie. Leçons de philosophie, 
2958. 
Rabutaux. A. De la prostitution en 
Europe; 3703. 
Raccoglitore (Il) medico, giol'nale, 
3654. 
Raccolta di favoleggiatori italiani, 
3419. 
- di poesie satiriche, 3418. 
- di rime italiane, 3418. 
Racine, Louis. Discours sur la poésie, 
3372. 
Racinet, A. Le costume historique, 
3065. 
Radbert, P. Opera, 2933. 
Radde, Gustav. Biologisch - geogra-
phische Untersuchungen in den 
KaukasusHindern, 3088; - Reisen 
an der persisch-russischen Grenze, 
3093. 
Radical (Le), journal, 3786. 
Radical-libéral (Le), journal, 3788. 
Radical-national (Le), journal, 3788. 
Radulfus, voy. Raoul. 
Rae, Edw. rrhe land of the north wind, 
3089. 
Rremond (de), FlOT. Hist. de l'hét'ésie 
de ce siècle, 2854. 
Rretzsch, H. Deutsche Stenogl'aphie, 
3140. 
Raffard, J.-A. Sermons, 2918. 
Raffy, C. Lectures d'hist. de France 
et d'hist. du moyen-âge, 317l. 
Rafinesque, C. -8. Coquilles bivalves 
fluviatiles de l'Ohio, 3619. 
Ragaine. Epidémie de fièvres typhoï-
des à Moulins-la-Marche, 3664. 
Rahir, Edouard. Catal. d'une collec-
tion de volumes imprimés par les 
Elzevier, 2782. 
Rahn, J.-Rud. Kunst- und Wanderstn-
dien ans der Schweiz, 3490. 
Raiewsky (Mme), C. Gramm'aire com-
parée rles langues l'usse et fl'anç" 
3278. 
Raimund, JJ'ert'd. Dramatische Werke, 
3447. 
Rajna, Pio. Le origini clell' epopea 
francese, 3346; - 1 l'eali di Francia, 
ricerche, 3420. 
Rambal, Jus. Enseig'nement théorique 
de l'horlogerie, 3542. 
Rambaldi, voy. Benvenuto da Imola. 
Rambaud, Alfred, voy. Lavisse, Ernest, 
et Rambaud, 
Rambel't, EU,q. Alexandre Vinet, d'a-
près ses poésies, 2862 ; - Corneille, 
Racine et Molière, 3359; - Poésies 
et chansons d' enfan ts, 3374; - Poé-
sies, id.; - Les Alpes suisses, 3406; 
- Alexandre Calame, 3509. 
Ratnbles in Istl'ia, Dalmatia and Mon-
tenegro, 3089. 
Rameau, E. L'Acarlie, 3263. 
Ramée, Daniel. L'at'chitectm'e et la 
construction pratiques, 3498. 
RamIer, K.- W. Gedichte, 3438. 
Rammelsberg, C.-F. Handwortet'buch 
des chemischen Theils der Minera-
logie, 3568. 
Ramorino (Le général). Derniers évé-
nements de Savoie, 3252. 
Ramphos, K. Chalet Ephentès, 3430. 
Ramsaner, A., voy. Fédorotf, D., et 
Ramsauer. 
Ramsay (de), A.-M. Hist. de la vie de 
F. de Salignac de la Mothe-Fénelon, 
2850. 
Ramsay, W.-M. The cities and bishop-
rics of Phrygia, 3258. 
Rank, Josef. 'VOl'terbllch det" boh-
rnischen und deutschen Sprache, 
3474, 
Ranke, Joh. Physiologie des l\Ienschen, 
360l. 
Ranke (von), Leop. Weltgeschichte, 
3151; - Hist. de France, 3211; -
Sammtliche Werke, 3270. 
Rankine, W.-J.-M. A mannal of ma- . 
chinel'y êwd millwork, 3541; - Ma-
nuel des ingénieurs-constructeurs, 
3725. 
Ranvier, L. Traité technique d'histo-
logie, 3599. 
Raoul, abbé de St-Trond. Opera, 2930. 
Raoul Ardent. Homilire, 2934. 
Raoul de Houdenc. Mérangis de Port-
lesguez, 3365; - Messire Gauvain, 
id. 
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Raoul Glaber. Histoires, 3214. 
Raonx, Ed. De la destinée de l'homme, 
2982; -- Orthographe rationnelle, 
3339. 
lL'tpet, J. - J. Manuel de morale et 
d'économie polit., 3031. 
Raphaël (Le P.), du Mans. (Jaques 
Dutertre.) Estat de la Perse en 1660, 
3767. 
Rapport de la commission des missions 
de l'Eglise libre du canto de Vaud, 
2857. 
- du commissaire du Bureau général 
des terres publ. aux Etats - Unis, 
3118. 
Rapports d'inspection générale SUl' 
l'enseignement primaire, 2978. 
-- du Conseil d'Etat sur les comptes 
annuels (Genève), 3208. 
-- et documents sur l'instruction publ., 
2976. 
-- généraux des travaux du Conseil 
de salubrité (Paris), 3697. 
-- sur l'asile des aveugles de Lau-
sanne, 2980. 
-- sur la gestion dn Conseil d'Etat 
(Genève),3208. 
Hasch, Gust. Les Prussiens en Alsace-
Lorraine, 3192; -- Aus dem Schuld-
buch Louis Bonaparte's, 3230. 
Raseri, Enrico. Gli istituti e le scuole 
dei sordomuti in Italia, 2980. 
Rassegna delle scienze geologiche in 
Italia, 3588. 
Rathery, E.-J.-B. Influence de l'Italie 
sur les lettres franç., 3345. 
-- et Boutron. Mademoiselle de Scu-
déry, 3348. 
Rathier, év. de Vérone. Opera, 2934. 
Ratione (De) dicendi ad C. Rerennium 
libri IV, 3280. 
Ratpert, moine de Saint-Gall. Opera, 
2934. 
Ratramne (ou Bertram). De corpore 
et sanguine Domini, 2904; -- Opera, 
2933. 
Ratzel, Frid. Anthropogeographie, 
3055 ; - Politische Geographie, id. ; 
-- Die Vereinigten Staaten von 
Nord-Amerika, 3080; - VOlker-
kunde, 3613. 
Rau, Beb.-F.-J. Excerpta libri Achme-
dis Teifaschii de gemmis et lapidi-
bus pretiosis, 3569. 
Raulin, Jos. Des fleurs blanches, 
3681 ; - Instructions sur les accou-
chements, 3682; - Maladies des 
femmes en couches, 3684 ; -- De la 
conservation des enfants, 3706. 
Raulin, V. Observations pluviométri-
ques, 3559. 
Ravaisson, Félix. La philosophie en 
France au XIXe s., 2948. 
Ravaisson, F'I'ançois. Archives de la 
Bastille, 3222, 
Ravins, voy, Rau, Seb,-F.-J. 
Rayer, P. Maladies de la peau, 3676. 
Raymond, Fulg. Anatomie pathol. du 
système neI'veux, 3672 ; -- Maladies 
du système nerveux, 3672, 3673. 
Raymond, G.-M. Notice sur les Char-
mettes, 3353. 
Raymond, J.-B.-S. Carte du Mont-
Blanc, 3061. 
Raynal (L'abbé), P'1'.-G.-Th. Rist. du 
parlement d'AngletCl'l'e, 3181; -
The revolution of America, 3263. 
Raynal, J. Rist. de Toulouse, 3244. 
Raynaud, Gaston. Bibliogr. des chan-
sonnim's franç., 3364; - voy. Mon-
taiglon (de), Anatole, et Raynaud. 
Razoumowsky (de), Gr. Transitions 
de la nature dans le règne miné-
raI, 3581. 
Read, Henri-Ch. :foésies, 3374. 
ReaU (Li) di Francia, 'voy. Andrea da 
Barbel'ino. 
Realschule (fl'üher Gewerbesch111e) zu 
Basel, 3745. 
Rébelliau, Alf Bossuet, historien du 
protet!tantisme, 2855. 
Reber, BU'I'kh. Opuscules archéologi-
ques, 3133;- Fragments numismat. 
sur le canto d'Argovie, 3139. 
Rebhun, Paul. Susanna, 3437. 
Rébitté, D. Essai sur la poésie et la 
poétique, 3282. 
Récapitulation (La),jonrnal des tirnges 
financiers, 3035. 
Recensement du bétail de la Suisse, 
3112. 
-- fédéral suisse, 3112. 
- général de l'Egypte, 3117. 
Recensemêntul essecuta t in anul 1878 
(Bllcuresci),3117. 
Recherche (De la) de la vérité, voy. 
Malebranche. 
Recherches historiques, 3269. 
-- sur l'nération des habitations, 
3706, 
Rechnungsbuch der ~~roben und Epis-
copi us, 2777. 
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Récit (Véritable) de l'exécution de Recueil de poèmes histor, en grec, 
Jean Farina, 3206. relat. à la Turquie, 3765. 
Reclus, Elie. Les primitifs, 3613. - de psaumes et cantiques, 2915, 
Reclus, EYisée. Géogr. univ" 3055; - - de quelques discours polit., 3172. 
'fhe earth, 3057; - Rist. d'un l'uis- - de textes et de traductions, publié 
seau, 3058. par les prof. de l'Ecole des langues 
Reclus, Paul, voy. Duplay, S., et Re- Ol'Îentales vivantes, 3767. 
clus; - voy, aussi FOl'gue, Emile, - de textes pour SeL·vit· à l'enseigne-
et Reclus. ment de l'hist. du dl'Oit, 3000. 
Recolin, Ch. Solidaires, 3043, - de voyages et de docum. pour ser-
Record (Public) office in London. Re- vir à l'hist. de la géogr., 3054, 
rnm bl'itannic. medii revi scriptores, - des actes de la Commission cen-
3175-3177; - Acts, calendars, 1'0- tl'ale du dép. du Léman, 3207. 
tuli, state papeL's, etc., 3177-3179. - des actes de la préfecture du dép. 
Recot'ds of the Parliament holden at du Léman, 3207. 
Westminster (1305), 3176. - des cha l'tes de l'abbaye de Cluny, 
- of the tercentenary festival of the 3214. 
Dniv, of Dublin, 2816, - des constitutions fédérale et can-
- of the tercentenary festival of the tonales, 3023. 
Dniv, of Edinburgh, 2816. - des fortifications et ports de mer 
Recueil authent. des lois et actes du de France, 3725, 
gouvern. de Genève, 3005. - des histOl'iens des Cl'oisades, 3171. 
- d'estampes pOUl' la Nouvelle Hé- - des instructions données aux am-
loïse, voy, Rousseau, J.-J. bass. de France, 3221. 
- d'itinéraires et de voyages dans - des lois, décrets et actes du gou-
l'Asie, 3765. vern. du canto de Vaud, 3005. 
- d'opéras (pal'Oles), etc" 3378. - des lois, édits et actes du Conseil 
- d'opusc. littér., 3403. général d~ la Rép. de Genève, 3206. 
- de cal"tes de géographie, 3059. - des opéras et ballets représentés 
- de chants histor. franç., 3364. devant Sa Majesté, 3378. 
- de chants popul. de l'Epire, 3429. - des pièces offic. l'clat. aux chemins 
- de chants popul. l'usses, 3470. de fer suisses, 3025. 
- de docum. sur l'Asie centr., 3766. - des pièces publ. à l'occasion du 
- de fac-similés à l'usage de l'Ecole . discours de J.-J. Rousseau, 3048. 
des chartes, 3142. - des pièces relat. à la persécution 
-- de farces, soties et moralités du suscitée contre J.-J. Rousseau, 3352. 
XVe s" 3368. - des règlements de police du canto 
- de lettres sur différens sujets, 3744, de Genève, 3016. 
- de mém. et docum. relat. à l'obser- - des règlements municip:tux de la 
vation du passage de Vénus sur le ville de Genève, 3209. 
soleil, 8545. - (Sommaire) des signes sacl·és. sa-
- de monographies pédagog. (expos, cl'Îfices et sacremens, 2903. 
scolaire suisse, 1896), 2976. - des travaux du Comité consultatif 
- de monographies pédagog. (expos. d'hygiène pubI. de France, 3697. 
univ., 1889), 2978. - des travaux du Conseil d'hygiène 
- de motets franç. des XIIe et XIIIe s., publ. du Bas-Rhin, 3699. 
3363. - (Nouveau) général de tmités inter-
- de passages de l'Ecriture sainte, nationaux, 3027. 
2923. - nécessaire, 2909. 
- de pièces galantes, 3403. - of tic. des dispositions sur le con-
- de pièces intéressantes, trad. de trôle des matières d'or et d'argent 
différ. langues [par Jansen et Krut- en Suisse, 3011. 
hoffer) , 3483, - offic. des lois et Ol'donn. de la Con-
- de pièces rares et facétieuses, féd. suisse, 3001. 
3402. - périod. et critique de jurisprudence, 
- de planches d'anatomie, 3600. 2990, 
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Recueil publie par la Faculté de droit 
de l'Univ. de Lausanne, 2987. 
- publié par le ministère de l'inst.t·uc-
tion publ. de Bulgarie, 3474. 
- zoologique suisse, 3612. 
Redhouse, J.- W. The oUoman-turkish 
langua.ge, 3479. 
Redpath,Henri-A., voy. Hatch, Edwin, 
and Redpath. 
Redtenbacher, F. Résultats scientif. et 
pl'atiques destinés à la construction 
des machines, 3541. 
Redwitz (de), O. Der Doge von Ve-
nedig, rrragodie, 3449. 
Reed, E.-J. Consh'uction des navires 
en fer et en acier, 3721. 
Réflexions d'un AJlemand sur les dé-
fauts de la versification franç., 3341. 
-- d'une provinciale sur le Discours 
de Rousseau, voy. Belot (Mme), Oct. 
- impartiales SUl' les Evangiles, 2910. 
- sur l'usa.ge présent de la langue 
fl'anç., voy. Andry, dit Bois-Regard. 
Réforme (La) et la Ligue en Champa-
gne, 3241. 
Réformes dans la législation pénale, 
3014. 
Reformistas antiguos espaiioles, 2938. 
Refuge (Le) de Genève, rappOl·ts, 3047. 
Réfutation de l'Emile de J.-J. Rous-
seau, voy. André (L'abbé). 
- de la Réponse de M. l'évêque 
d'Angers à la Lettre de M. Dubli-
neau, 2904, 
Regesten aus den papstlichen Al'chiven 
zur Gesch. des deutschen Reichs, 
3188, 
- (Die) des Kaiserreichs, 3187. 
Begia Parnassi, seu palatium musa-
rum, voy. Vanière, Jac. 
Régime des ea ux en Suisse1 3728. 
Regimento interno da Camara dos de-
putados (Brazil), 3024. 
Reginon. Opera, 2934. 
Register of the abbey of St. Thomas, 
Dublin, 3176. 
- of the John Hopkins University, 
2817. 
Registres (Les) de l'Académie fran-
çaise, 2814. 
- des délibérations du bureau de la, 
vil1e de Paris, 3240. 
- des papes, 3764, 3765. 
Registtum (Vetus) Sarisberiense, 3177. 
Regius, Henricus. Philosophia natu-
ralis, 3741. 
Regius, voy. Le Roy, Loys. 
Régla (de), Paul, voy. De~jardin, P.-A. 
Règle (La) du Temple, 3213. 
Règlement d'exercice pour l'infanterie 
suisse, 3723. 
- de police pour la ville de Moutim's, 
3016. 
- de service pour les troupes fëdé-
raIes, 3723. 
- et instruction sur la comptabilité 
des }-'acultés (France), 2980. 
- et instructions sur le service de 
santé de l'armée fëdérale, 3685, 
- organique de la principauté de 
Moldavie, 3024. 
Règlements de diverses bibliothèques, 
2791. 
Regnard, J.-F. Œuvres, 3379. 
Regnaurl, Paul. Pt'emières formes de 
la religion dans l'Inde et la. Grèce, 
2821. 
Regnault, Elias. Hist. de huit ans 
(1840-1848), 3229. 
Régnault (Le P.), Emile. Chl'istophe 
de Beaumont, archev. de Paris, 
2851. 
Regnier, L.-R. Hypnotisme et croyan-
ces anciennes, 3720. 
Regnier, Math. Œuvl'es, 3371. 
Régnier, P. Le rrartuffe des comédiens, 
3379. 
Regnier Desmarais, Fr.-S. Gr[tmmail'e 
franç., 3339. 
Réguis. La voix du pastem', 2916. 
Rehdantz, C. Vitre Iphicratis, Chabrire, 
rrimothei, 3158. 
Rehfous, Louis. Code civil du canto de 
Genève, 3005. 
Rehm, Fr. Gesch. ~t' christI. Kit'che, 
2832. 
Reibmayr, Alb. Die Massage, 3690. 
Reichenau (von), C. Niederosterrei-
chischer Adel, 3144. 
-', Csergheo (von), G., und Barczay 
(von), O. Siebenbürger Adel, 3144. 
Reichhart, Gottfried. Beitra.ge zut' In-
cunabelkunde, 2777. 
Reichsanstalt (K. k. geologische), 3591. 
- (Physikalisch-rrechnische), 3553. 
Reichs-Gesetzblatt, 2997. 
Reichstagsakten (Deutsche), 3188. 
Reiffenberg (Le baron de). De Justi 
Lipsii vita, 3312. 
Rein, J.-J. Japan, 3078. 
Reinach, Jos. Diderot, 3344. 
Reinach, Salo Peintures de vases anti-
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ques, 3122; - Epigraphie grecque, 
3133; - Grammaire latine, 3297; 
- voy. Pottier, Edtn., et Reinach. 
Reinach, Th., voy. Dareste, R., etc. 
Reinboth, E. Technologie chimique, 
3733. 
Reincke, J. - J. Das Medicinalwesen 
des Hamburgischen Staates, 3641. 
Reinecke, J.-C.-M. Charte von Schwe-
den und N orwegen, 3063. 
Reinhard, F.- V. Dogmatik, 2892. 
Reinhardstœttner(von), Karl. Plautus, 
3306. 
Reinier, moine de St Laurent de Liège. 
Opera, 2935. 
Reinke de Vos und satiriseh-didak-
tische Dichtung, 3437. 
Reinolt von Montelban, oder die Hei-
monskinder, 3481. 
Reinwardt, C. - G.- C. Reis naar het 
oostelijk gedeelte van den Indischen 
al'chipel, 3095. 
Reisebuch (Das) der Familie Rieter, 
3481. 
Reise-Handbuch durch Schweden und 
N ol'wegen, 3066. 
Reiset, Fréd, Dessins, pastels et émaux 
du Musée du Louvre, 3518. 
Reisig, C. VoL"les. über latein. Sprach-
wissenschaft, 3297. 
Reithard, J.-J. Le jésuite de Fribourg, 
3388. 
Reizen naal' N ederlandsch Nieuw-
Guinea, 3104. 
Relation concern. la république que 
les jésuites ont établie Olltl'e mer, 
2846. 
- du voyage d'Espagne, voy. Aulnoy 
(Mme d'), M.-C. 
Relations polit. des Pays-Bas et de 
l'Angletet-re sous Philippe Il, 3183. 
Relatorio apresentado ao Vice-Presi-
dente da republica (Brazil), 3262, 
3263. 
- do ministerio das l'elaçoes exterio-
l'es (Bmzil), 3262. 
Relave (L'abbé). Topffer, 3358. 
Relazioni diplomatiche della monar-
chia di Savoia, 3249. 
Reliure (La) anc. et moderne, 2790. 
Remarques CL'it. sur le Dict. de Bayle, 
voy. Joly, Ph,-L. 
- sm' l'Angleterre, voy, Le Sage, 
G.-L. 
- sur la troisième des Lettres écrites 
de la montagne, 2910. 
Remi d'Auxerre. Opet'a, 2934, 
Remi (St), m·chev. de Lyon. Opel':l, 
2933. 
Remonstrances pl'ésentées au Roy 
(1563), 3218. 
Rémusat (de), Ch, Correspondance, 
3228. 
Rémusat (de), Paul. A. rrhiers, 3344. 
Renan, Ary. Le costume en l!'l'ance, 
3486, 
Renan, Ernest, Hist du peuple d'Is-
raël, 2827; - L'eau de Jouvence, 
3381 ; -- Le prêtre de N emi, id. ; --
L'abbesse de .Joua.rre, id.; - Ma 
sœm' Henriette, 3405. 
Renard (Mme Georges). Contes de Bre-
tagne, 3390. 
Renard, Léon. Les phares, 3721. 
Henard, Lôuis. Poissons, écrevisses et 
crabes des îles Moluques, 3628. 
Renaud, Achille. Beitrag zur Staats-
und Rechtsgesch. des Cantons Zug, 
3004. 
Renauld, F, et Cardot, J. Plantes 
mousses de Madagascar, 3080. 
RenauJd de Beaujeu. Le bel inconnu, 
3365. 
Renault, L., voy. Lyon-Caen, Ch., et 
Renault. 
Rendu, Abel. 1\len ton et Monaco, 3246. 
Rendu, Ambr, Cours de pédagogie, 
2977. 
Rendu, Ambr, Code Perrin, 3008. 
René (Le roi). Œuvres, 3367, 
Renevier, J1J. Opuscules de géologie, 
3582; - Monographie des Hautes-
Alpes Vaudoises, 3586; - Etude 
géolog, SUI' le projet de tunnel du 
Simplon, 3727; - voy. Hébert, 
Edm., et Renevier. 
Renier, voy. Reinier. 
Renier, Léon. Opuscules d'épigraphie, 
3136. 
Rénon, L, L'aspergillose, 3679. 
Renouard, Ph. Bibliogr. des éditions 
de Simon de CoHnes, 2778. 
Renouvier, Ch. Classification des doc-
tl'Înes philosophiques, 2958; -
Uchronie (l'utopie da.ns l'histoire), 
3148, 
Renouvier, Jules. GL'avures des livres 
d'Anthoine Verard, 2778; - Gm-
vures des lin'es de Simon Vostl'e, id. 
Renseignements statist. sur les condi-
tions d'établissement des chemins 
de fer suisses, 3038. 
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Repentir (Du) envers Dieu, 2874. 
Répertoire des droits d'insinuation, 
etc., (en Savoie), 3006. 
- général alphabét, du droit franç., 
2987. 
- général du théâtre fl'anç., 3378. 
Repertorium der Physik, 3562, 
- (Allg.) fÜl' die theolog. Literatur, 
294l. 
-- germanicum, 3188. 
Replat, J. Manuel du jurisconsulte sa-
voisien, 3006. 
Réponse à la Cravache, 3786. 
- au Mémoire sur les maisons reli-
gieuses, 2844. 
- d'un théologien au docte propo-
sant, 'voy, Needham, John-T. 
Report from the pOOl' la w commissio-
ners (Great Britain), 3697. 
- of the Board of directOl's of the 
St. Louis public schools: 2977, 
-- of the Board of heal th of Boston, 
3699. 
-- of the Board of health of Louisiana, 
3699, 
- (Annual) of the chief signal officel' 
of the army (D, S.), 3561. 
- of the commiss. ofeducation (D, S,), 
2976. 
- (Annual) of the comptroller of the 
curt'ency (U. S.), 3035. 
- of the international polar expedi-
tion to Point Bal'row, 3084, 
-- of the meteorological service (Ca-
nada), 356l. 
-- of the regents of the university of 
New-York, 3748. 
-- of the school committee of Boston, 
2977. 
- of the secretary of agricultUl'e (U. 
S.),3737. 
- (Annual) of the sem'etaI'Y of the in-
terior (D. S.), 3264. 
- of the superintendent of public in-
struction of California, 2977. 
- (Annual) of the trade and com-
merce of Chicago, 3039. 
- on the adminish'ation of the Punjab, 
3259. 
- on the scient, l'esults of the voyage 
of R, M. S. Challengm', 3575. 
- on the zoological collections made 
during the voyage of H. M. S. Alert, 
3628. 
- upon U. S. geogr. sUl'veys, west 
of the 100th meridian, 3102. 
Reports, constitution, by-Iaws and Hst 
of members of the Cent,ury Asso-
ciation, 2817. 
-- from the laboratory of the royal 
College of physicians, Edinburgh, 
3647. 
- of the commiss. of agricul ture 
(D, S.), 3737. 
- on the observations of the total 
eclipse of the sun (January 1, 1889), 
3545. 
Rep'résentation (La) proportionnelle, 
3020. 
Republica (La) Argentina en la expo-
sicion univ. de P,uis (1889), 373l. 
Requien, E. CataI. des coquilles de 
l'île de Corse, 3621. 
Requin (I./abbé). L'imprimerie à Avi-
gnon en 1444~ 2780. 
Res gestœ divi AllgUSti, 3136. 
-- in Gallia ob religionem gestre, voy. 
Senes (de), Jean. 
Resal, H. Mécanique générale, 3540; 
-- Physique mathém., 3551. 
Restif de la Bretonne, voy. Rétif de la 
Bretonne, Nic.-E. 
Restori, A. Rist. de la littémture pro-
vençale, 3345. 
Résultats de la visite sanitaire des 
recrues (en Suisse), 3112. 
-- des campagnes scientif. du pl'ince 
de :Monaco, 3627. 
-- du dénombrement des enfants fai-
bles d'esprit (en Suisse), 3112. 
Results of meteorolog. obsel·v. made 
in New South Wales, 3561. 
-- of rain, rivet· and evaporation, 
obsel·v. ma.de in New South Wales, 
3561. 
Rétif de la Bretonne, Nic.-E. Les con-
temporaines, 3384. 
Retour (L'hem'eux), comédie, voy. Cra-
mer, Gabriel. 
Retraite spirituelle, 'voy. Croiset (le 
P.), J. 
Retz (Le cardo de), Fr.-P. de Gondi. 
Mémoires, 3221 ; - La conspiration 
de Fiesque, 3268 ; -- Œuvres, 3398. 
Retzius, Gustaf. Biologische Untet'-
suchungen, 3607; -- Das Gehoror-
gan der Wirbelthiere, id.; -- voy. 
Key, A., und Retzius. 
Reuleaux, F. Le consh'ucteur de ma-
chines, 3541. 
Reumont (von), Alf. Vittoria Colonna, 
3413. 
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Réunion (La) des Arméniens de Polo-
gne à l'Eglise romaine, 2852. 
Reusch, F'I·.-H. Der Index der verbo-
tenen Bücber, 2788. 
Reuschle, ]C.-G. Geogl'aphie, 3055. 
Reuss, Ed. Gesch. der heiligen Schl'Ïf-
ten A. rr., 2876; - Reden an Theo-
logie Studirende, 2939. 
Reuss, Rod. La sorcellerie au XVlo et 
au XVIIe S., 2820 ; - Louis XIV et 
l'église protest. de Strasbourg, 2859. 
Reuter, Fritz. Werke, 3448. 
Reuter, Herin. Gesch. der religiOsen 
AufkHirung im Mittelalter, 2946. 
Revacliel', A., et Krauss, Herm. Cours 
de langue allemande, 3431. 
Réveil. Œuvre de Jean Goujon, 3505. 
Revenue laws of Ptolemy Pbiladel-
phus, 3154. 
Reverdin, Jaques-L. Opuscules de 
chirurgie, 3662 ; - Recueil de faits, 
observ. cliniques, id. 
Révérend du Mesnil, E. Le président 
:Favl'e, Vaugelas et leur famille, 
2989; - Lamartine et sa famille, 
3354. 
Rêves (Les) d'Aristobule, voy. Leves-
que, P.-Ch. 
Review (The fortnightly), 3781. 
- (The unitarian) and religions ma-
gazine, 2942. 
- (The Edinburgh), or criticaljournal, 
3780. 
Réville, Albert. Jésus de Nazareth, 
2836. 
Revilliod, Alph., voy. Humbert, Ed., etc. 
Revillout, Eug. Les obligations en 
droit égyptien, 2992. 
Revue (La nouvelle), 3782. 
-- (Ungarische), 3780. 
- archéologique, 3125. 
- bleue, 3782. 
- britannique, 3781. 
- celtique, 3467. 
- chrétienne, 2940. 
- critique d'hist. et de Httér., 3782. 
- d'Aix-les-Bains et des stations ther-
males de la Savoie, 3788. 
- d'économie polit., 3051. 
- d'hist. littér. de la France, 3343. 
- de chirm'gie, 3644. 
- de droit et de jurisprudence à l'u-
sage des églises protest. de France, 
2990. 
- de droit internat. et de législ. com-
parée, 2990. 
Revue (La) de Genève (1885-1886), 
3784. 
- de Genève (1889), 3786. 
- de l'exposition univ. (1889), 3731. 
- de l'bist. des religions, 2821. 
- de l'université de Bruxelles, 3783. 
- de la jurisprudence en matièl'e de 
droit civil fédéral, 2990. 
. - de médecine, 3644. 
- de métaphysique et de mOl'ale, 
2985. 
- de morale progressive, 304(-), 
- (La) de Paris (1894-1898), 3782. 
- de philologie, de littér. et d'hisL 
anc./3310. 
- de photographie, 3511. 
- de théologie et de philosophie, 
3784. 
- de théologie et des questions relig., 
2941. 
- der Gerichtspraxis im Gebiete des 
Bnndescivilrechts, 2990. 
- des bibliothèques, 2791. 
- des cours scientif. de la France et 
de l'étranger, 3782. 
- des deux mondes, 3781. 
- des documents histor., 3215. 
- des missions contemp., 2857. 
- des sociétés savantes des départ., 
3782. 
- (La) du bâtiment, 3498. 
- (La) du monde élégant, 3787. 
- et archives suisses d'odontologie, 
3642. 
- et magasin de zoologie, 3612. 
- générale d'ophtalmologie, 3645. 
- générale de clinique et de théra-
peutique, 3645. 
- générale de l'architecture et des 
travaux publics, 3497. 
- générale du droit, de la législ. et de 
la jurispr., 2990. 
- historique, 3272. 
- (Nouv.) historique de droit franç. 
et étranger, 2990. 
- horticole et viticole de la Suisse 
romande, 3736. 
- internationale, 3783. 
- internationale d'apiculture, 3738. 
- intel'l1ationale de l'enseignement, 
2975. 
- internationale de théologie, 2941. 
- (La) littéraire indépendante, 3786. 
- médicale de la Suisse romande, 
3642. 
- médicale de Toulouse, 3646. 
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Revue mensuelle des maladies de l'en-
fan ce, 3645. 
- militaire suisse, 3723. 
- numismatique, 3137. 
- pénale suisse, 2991. 
- philosophique de la France et de 
l'étranger, 2985. 
- politique et littéraire, 3782. 
- politique et parlementaire, 3782. 
- sanitaire de Bordeaux et du Snd-
Ouest, 3645. 
- savoisienne, 3770. 
- (La) scientif. de la France et de 
l'étranger, 3782. 
- scientif. du Bourbonnais et du cen-
tre de la Fi'ance, 3783. 
- scientif. suisse, 3783, 
- Buisse de numismatique, 3138. 
- suisse de zoologie et annales du 
Musée d'hist. natur. de Genève,3612. 
"'- (La Petite) suisse illustrée, 3786. 
- théologique, 2940, 
- trimestrielle suisse d'odontologie, 
3642. 
- universelle intemationale illustrée, 
3784, 
Rey, Rod. Genève et les rives du Lé-
man, 3071. 
Rey, Willia,m. E.tudes biogl·. sur St. 
François de Sales, 2848; - Les 
Grisons et la Haute Engadine, 3090. 
Reymond, Ch. Catéchisme, 2922. 
Reymond, Marcel. La sculpture flo-
rentine, 3504; - Les della Robbia, 
id, 
- et Giraud, Charles. Le palais de 
justice de Grenoble, 3502. 
Reynaud (Le baron), A.-A.-L. Théo-
rèmes et problèmes de géométrie, 
3537, 
Reynaud, Jean, Terre et ciel, 2890. 
Reynaud, Léonce. Traité d'architec-
tm'e, 3498. 
Reynolds, J.-R. A system of medicine, 
3659, 
Reyre (L'abbé), Jos. Bibliothèque poé-
tique de la jeunesse, 3368. 
Reyssié, Félix. La jeunesse de La-
martine, 3355. 
Rhellicanus, Joh. Mülle1', dit. Stock-
hOl'nias, 3593. . 
Rhoden ( de), Emmy, voy. Friedrich 
(Mme), Emmy. 
Rhys, J. Lectures on the origin and 
growth of religion as illustrated by 
cel tic heathendom, 2826, 
Riant, A. Hygiène scolah'e, 3702; -
L'hygiène et l'éducation dans les 
internats, lycées, etc., id.; - Hy-
giène du cabinet de travail, 3710. 
Riant (Le comte), P.-E.-D. Rist. de 
l'église de Bethléem, 2840; - Une 
piene tombale et un tableau de 
l'église de Vieum, 3132. 
Ribbeck, Otto. Gesch. der rom. Dich-
tnng, 3305. 
Ribemont-Dessaignes, A., et Lepage, 
G. Précis d'obstétl'ique, 3683. 
Ribert, L, Esprit de la constitution du 
25 février 1~75, 3021. 
Ribot, Th. La philosophie de Schopen-
hauet', 2949; - Maladies de la vo-
lonté, 2963; - Maladies de la per-
sonnalité, id.; - Maladies de la 
mémoire, id.; - Psychologie de 
l'attention, id.; - Psychologie des 
sentiments, id. 
Ric:u'd, Ant. Une victime de Beau-
marchais, 3353. 
Rical'd, F. Le Sénégal, 3079. 
Ricard, Louis. Institutions judiciail'es 
et administratives du bailliage de 
Gex, 2999. 
Uicard (de), L.-Xavier. L'esprit polit. 
de la Réforme, 2866. 
Rical'dou, A. De l'idéal, 2984. 
Ricaut, Paul. rrhe present state of the 
ottoman empire, 3256. 
Richard (Le pèlerin). La chanson 
d'AntiQche, 3365. 
Richard, voy, Hemi et Richard, 
Richard, Alb. Poèmes helvétiques, 
3376, 
Richard, G.-Tom. Aide-mémoire des 
ingénieurs, 3725. 
Richard, Jacques. Poésies, 3373. 
Richard (L'abbé), Jér. Hist. du Ton-
quin, 3078. 
Richard, Marcellin. Mystère de Saint-
André, 3379. 
Richard, P.-A. De antiphlogistica me-
dendi methodo, 3656. 
Richard de Bury, év. de Durham. Phi-
lobiblion, 2789. 
Richard de Saint-Victor. Opera, 2935. 
Richardson, John. Fauna boreali-ame-
ricana, 3623. 
Richepin, Jean. La mer, 3374; - La 
chanson des gueux, id. 
Richer. Historire, 2934. 
Richet·, Adrien. Vie de Ruitet·, 3183. 
Uicher, Paul. Anatomie al'tistique, 
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3601 ; - Physiologie artistique de 
l'homme en mouvement, 3602; -
'Voy. Charcot, J.-]Jf., et Richer. 
Richel,'and, Anthelme. Des erreurs po-
pul. relat. à la médecine, 364,1; -
Nosographie chirurg., 3660. 
R.ichet, Ch. Essai de psychologie gé-
nérale, 2964; - L'homme et l'intel-
ligence, 2965. 
R.ichou, Gab'l·iel. Administration des 
bibliothèques publ., 2791; - rrraité 
des archives pubI., 3142. 
Richtenberger, Eug., 'Voy. Lafenestre, 
G., et Hichtenberger. 
Uichter, .JEm.-L. Kirchenrecht, 3026. 
Richter, Aug.-Gottl. Die specielle The-
rapie, 3658. 
R.ichter, Ed. Gletscher der Ostalpen, 
3584. 
Richter, Eug. Où mène le socialisme, 
3043. 
Richter, Jean-Paul. Ausgew. Werke, 
3439. . 
Richter, Paul-Emil. Bibliotheca geo-
graphica Gerlllanire, 3067. 
Richter, V. Chimie organique, 3564; 
- Chimie minérale, id. 
Richthofen (von), F'e1·d. Führer fiir 
Forschungsreisende, 3082 ; - Atlas 
von China, 3096. 
Rickert, H. Die Grenzen der natur-
wissenschaftlichen Begrifi'sbild nng, 
2960. 
R.icolvi, J.-P. OpuS'coli postumi, 3308. 
Ricord, Ph. Maladies vénériennes, 
3670; - Lettres sur la syphilis, id. 
Ricoux, René. DémogTaphie de l'Al-
gérie, 3116., 
RiedeI. Erfahrungen über die Gallen-
steinkrankheit, 3678. 
Rieter, H. Rapport sur l'expos. univ. 
de Vienne, 3731. 
Rietstap, J.-B. Armorial général, 3143. 
Rieu, Ch. CataI. of the pet'sian mss. 
of the British Museum, 2775. 
Riffault, J. Manuel de chimie, 3564. 
Riforma della legge elettorale politica, 
3020. 
Rigault, Abel. Le procès de Guichard, 
év. de 'froyes, 3215. 
Riggenbach, Alb., 'Voy. Hildebrandsson, 
H., etc. 
Riggs, S.-R. A dakota-english dictio-
nary, 3615; -- Dakota grammar, id. 
Righi, Aug. L'ottica delle oscillazioni 
elettl'iche, 3556. 
Rigolade (La) genevoise, joul'llal, 3786. 
Rigord. Gesta Philippi Augusti, 3213. 
Rig- Veda (trad. en allelll.), 2823;-
Id. (trad. en franç.), 3475. 
Rijnders, D.-H.- W. De acido urico, 
3680. 
Rilliet, Albert. Notions de chimie, 
3565. 
Rilliet, Fréd., et Barthez, E. Maladies 
des enfants, 3684. 
Rilliet, H. Colonne mobile en Calabre, 
3407. 
Rimbaud, A. Les illuminations, 3405. 
Rime di Cino da Pistoia e d'altri deI 
secolo XIV, 3415. 
- oneste de' migliori poeti, 3418. 
- scelte di poeti illustri, 3418. 
- (Le antiche) volgari, 3418. 
Rindfleisch, Ed. Eléments de patho-
logie, 3656. 
Ring (de), Max. Tombes celtiques de 
l'Alsace, 3130. 
Rio, A.-F. De l'art chrétien, 3488; -
Epilogue à l'Art chrétien, id. 
Riolan (fils), Jean. Schola anatolllica, 
3600. 
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3033. 
Sachs, Oscar, et Monod, .Jules. Un 
amour dans nne maison de fous, 
3393. 
Sack, A.-l!.-G. David reconnaissant, 
2917. 
Sacken (Ft'eiher!' von), Ed. Das Gl'ab-
feid von Hallstatt, 3133. 
Sackville, Charles, voy. Dorset ('rhe 
earl of). 
Sackville, Th., t'oy. Norton, Th., and 
Sackville. 
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Sœcularfeler (Fiinfte) det, U niversitiit 
Heidelbel'g, 2815. 
- (Vierte) der Universitiit Tiibingen, 
2816. 
Sagas (Icelandic), 3177. 
Sages (Les sept) de Rome, 3368. 
Saggi dei dialetti gL'eci dell' ltalia 
mcridionale, 3428. 
- di filosofia civile, 2982. 
Sahagnn, Bern. Historia de las cosas 
de N lleva Espana, 3261. 
Sahli, H. Die klinischen U ntersuchl1ngs-
Methoden, 3658. 
Sainctelctte, Ch. De la responsabilité 
et de la garantie (accidents de 
h'ansport et de travail), 3009. 
Sainctes (de), Ol. De cœna Domini, 
2902; - Responsio ad Apologiam 
Th. Bezœ, id. 
Saint-Amant (de), lll.-A. de Gèrœrd. 
Œuvres, 3371. 
Saint-Cyran (L'abbé de), J. Duvergie1' 
de Hau'1'anne. Maximes saintes et 
clll·M., 2924. 
Saint-Evremond (de). Héflexions sur 
les divers génies dn peuple romain, 
3169. 
Saint-Fleur, P. Historial'llm illustl'iorum 
rerum memorabilinm libellus, 3268. 
Saint-Foix (de), Genn.-F)'. Poullain. 
Lettres d'une rrurque à Paris, 3395. 
Saint-Gelais (de), ll'Ielin. (Euvres COIU-
pIètes, 3369. 
Saint - Genois (Le baron de), Jules. 
Catal des mss. de la bibl. de Gand, 
2775. 
Saint - Germain (de), Léonard. Itiné-
raire de la Corse, 3091. 
Saint - Hilaire (de), Aug. Leçons de 
botanique, 3593. 
Saint - Jnlien. Les Courriers de la 
Fronde, 3221. 
Saint-Lager, J. Opnscnles de botani-
que, 359·1. 
Saint-Leger, ]?r.-B.-B. Some account 
of the life of the late Gilbert Earle, 
3462. 
Saint-Marc (de), .T-P.-A. Œuvl'es, 3399. 
Saint-Mars (La vicomtesse de). Made-
moiselle Cinquante millions, 3tlS6. 
Saint-Martin (de), L.-Cl. Le ministère 
de l'homme-esprit, 2982. 
Saint-Mal'tin, Michel. Observations sur 
l'hist. des sciences, 2808. 
Saint-PielTe (L'abbé de), Ch.-l. Castel. 
Annales polit., 3221. 
Saint- Pierre (de), J.-H.-Bet·natrdin. 
Voyage à l'île de Fmnce, à l'île de 
Bourbon, etc., 3101; - Paul and 
Vil'ginia, rrhe indian cottage, 3385; 
- Etudes de la nature, 3573. 
Saint-Fiet't'e, anc. cathédrale de Ge-
nève, 3503. 
Saint-PL'Ïest (Le comte de), 11j'.-Emm. 
Mémoit'es sur l'ambassade de France 
en rrl1l'quie, 3765. 
Saint-Réal (L'abbé de), C, Vichard. 
Conjuration des Espagnols contre 
Venise, 3269. 
Saint-René rraillandier, R. Tailla,ndier, 
dit. rrchèques et lVIagyal's, 3193; -
MélUrice de Saxe, 3224. 
Saint - Hobert (de), P. Principes de 
thermodynamique, 3554. 
Saint-Simon (de), C.-H. Œuvres choi-
sies, 3039. 
Saint-Simon (Le duc de), Louis. Mé-
moires, 3222; - Prqjets de gouveL'-
nement du duc de Bourgogne, id. ; 
- Lettres et dépêches sur l'ambas-
sade d'Espagne, id.; -- Ecrits iné-
dits, id. 
Saint-Vel, O. Hyg'iène des Européens 
dans les climats tl'Opicaux, 3712. 
Sainte-Beuve, C.-A. rrhéocl'ite, 3304; 
- Portraits de femmes, 3345; -
Nouv. correspondance, 3397. 
Sainte-Croix (Le baron de), G.-E.-J. 
De l'état des colonies des élnc. peu-
pIes, 3044. 
Sainte - Ma l'the (de), Claude, Nicole, 
Pien'e, et Arnauld, Ant. Apologie 
pour les religieuses de Port-Hoyal, 
2850. 
Sainte-Palaye (de), J.-B. de La CU1'ne. 
Dict. histor. de l'anc. langage fi·anç.: 
3341. 
Saison (La), journal, 3785. 
Saisset, Emile. h~nesidèllle, 2946. 
Sakkelion, Jean et Alcibiade. Catal. 
des mss. de la Bibl. ethnique de la 
Grèce, 2776. 
Sala, Ad. Les ouvriers lyonnais (1834), 
3243. 
Saladin, E., voy. Fuchs, Edm., et Sa-
ladin. 
Saleius Bassus, voy. Bassns. 
Sales (de), Ch.-Aug. Hist. de François 
de Sales, 28.:18. 
Sales (de), ]?r. De l'amour de Dieu, 
2896; Lettres, 2924; - Œuvres, 
2936. 
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Sale t, GeQ'T'ges. Spectroscopie, 3555. 
Salis (von), Ad. Das schweiz. Wasser-
bauwesen, 3728; - La correction 
des torrents en Suisse, id. 
Salis (von), L.-B. Le droit fédéral 
suisse, 3022. 
Salis-Seewis (von), J.-Gaud. Ausgew. 
Gedichte, 3438; - Gedichte, 3446. 
Salis-Soglio (von), Nic. Die Familie 
von Salis, 3202. 
Salisbury (de), Jea.n. Opera, 2935. 
Salkowski, K., voy. Glück (von), Chr.-
Fried., etc. 
Sallony, Jules. La papauté, 2841. 
Salluste, C. C. Opera, 3162, 3324; -
Historial'um reliquire, 3162; - Bel-
lum Jugurthinum, id.; - Œuvres, 
3324. 
Salmon, G. Géométrie analytique à 
trois dimensions, 3538. 
Salmson, JUles. Entre deux coups de 
ciseau, 3505. 
Salneuve, J.-F. Topographie et géo-
désie, 3543. 
Salomon, Bernard. Figure deI Vecchio 
Testamento, 3515. 
Salomon und Ma,rkolf, ein Gedich t, 
3437. 
Salt, Henry. Voyage en Abyssinie, 
3097. 
Saluzzo, Diodata. Versi, 3418. 
Salva, V., Guim, J.-B., Noriega, F. de 
P. Diccionario frances - espanol y 
espanol-frances, 3424. 
Salvador, J. Jésus-Christ et sa doc-
trine, 2836. 
Salvandy (de), Ach. Discussion du pro-
jet de loi sur le sacrilège, 3229; -
. Seize mois, ou la l'évolution et les 
révolutionnaires, id. 
Salverte, Eus. Les noms d'hommes, 
de peuples et de lieux, 3264. 
Salvien. Opera, 2932. 
Salvin, O., 'voy. Godman, F.-D., and 
Salvin. 
- and Godman, F.-D. Ayes of Cen-
tral-America, 3629. 
Sammlung (Vollstandige) aller Bau-
denkmale Nürnberg's, 3068. 
- (Amtliche) der :iltern eidgenoss. 
Abschiede, 3196. 
- der bürgerl. Gesetze und Ordnungen 
der Stadt und Landschaft Zürich, 
3003. 
-der griechischen Dialekt-Inschriften, 
3134. 
Sammlung enthaltend die Bundesvel';' 
fassung und die Kantonsverfassun-
gen, 3023. 
- franzos. Neudl'ucke, 3402. 
- klinischer Vortdige, 3650. 
- (Wredens) medizinischer Lehr-
bUcher, 3714. 
Sammlungen (Die anthropologischen) 
Deutschlands, 3615. 
Sammonicus, Q. S. Préceptes médi-
caux, lat.-fl·., 3326. 
Samson (l\lme Jules). Une éùucation 
dans la famille, 2975. 
Samyutia-Nikaya (The) of the Sutta-
pitaka, 3292. 
Sanchez, Fr. Minerva, sen de causis 
lingnre latinre, 3296. 
Sancta Clara (a), Abraham, voy. Me-
gerle, Ulrich. 
Sandberger, C.-L.-J?'l'idolin. Die Land-
und Siisswasser - Conchylien der 
Vorwelt, 3635. 
Sander, Friedr. Œffentl. Gesundheits-
pflege, 3696. 
Sanders, Morton, voy. Sués (Mlle), 
Sophie. 
Sanderval (de), O. De l'absolu, 2960. 
Sanhita of the Black Yajur Veda, 3290. 
Sankhayana. Sl'auta Sutra, 3291. 
Sannazal', Jac. Arcadia, 3415. 
Sans-Gêne (Le), journal, 3787. 
Santa Croce (de), Onofrio. Affaires de 
Liège (1468), 318~. 
Santa Rosa. Memorie e lettere, 3422. 
Santa Rosa de Vitel'bo (de), J~ Elnei-
dario das palavl'as que antiglla-
mente se usarao, 3424. 
Santo Domingo, voy. Robolsky, H., y 
San to Domingo. 
San-tseu-king, ou le livre des trois 
phrases, 3475. 
Sapajou (Le), journal, 3789. 
Sapey, C.-A. Guillaume Du Vair, 3348. 
Saphir, Ad. Christus und die Schrift, 
2830. 
Sapolini, Gius. La rabbia nel cane e 
nel gatto, 3705. 
Saporta (de), G. La famille de Mme de 
Sévigné en Provence, 3348. 
- et Marion, A.-F. Les cryptoga-
mes, 3593; - Les phanérogames, 
id. 
Sappey, Ph.-C. Vaisseaux lymphati-
ques, 3606. 
Sarasin, Edouard, voy. Soret, J.-L., 
et Sar<lsin. 
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Sarasin, Jean. Theses de successione 
legitima, 3010; - Le cit~ldin de 
Genève, 3205. 
Sarasin, Paul und ]i'rÜZ. Ergebnisse 
naturwissenschaftlicher Forschun-
gen étuf Ceylon, 3628. 
Sardou, Victorien. Les pa ttes de mou-
che, 3380; - Nos intimes! 3381; 
- La flunille Benoîton, id.; - Nos 
bons villageois, id.; - Patrie! id. ; 
- Rabagas, id.; - Daniel Rochat, 
id. 
Sarrasi [pseudon.]. L'Orient dévoilé, 
2823. 
Sarrasin, Jean-Er. La conspiration de 
Walstein, 3268. 
Sarrau. 'rhéorie des quaternions, 
3538. 
Sarria, Luis, voy. Louis de Grenade. 
Sars (de), Eug. Au gré des vents, 
3374. 
Sars, G.-V. Beskl'ivelse af de hidti! 
kjendte norske Artel' af UnderOl'd-
nerne Phyllocarida og Phyllopoda, 
3625. 
Sal'tini, Vine. Sto1'ia dello scetticismo 
moderno, 2948. 
Sarzec (de), Enz. Découvertes en 
Chaldée, 3127, 
Sassemô (Mlle), A.-S. Poésies fl'anç. 
d'une Italienne, 3373. 
Sassi, Dan. Il conte Camillo Benso di 
Cavour, 3250. 
Sastrow, Bm'thélenty. Mémoit'es, 3191. 
Satyre Ménippée, 3220. 
Satyres chrestiennes de la cuisine pa-
pale, 3376. 
Satyricon (Misoponeri), 3336. 
Saucerotte, C. L'histoire et la philoso-
phie dans leurs l'apports avec la 
médecine, 3638. 
Saucerotte, Nic. Pr~jugés concernant 
les femmes enceintes, 3684. 
Saulcy (de), Jl. Numismatique de la 
'rerre-Sainte, 3138; - Les campa-
gnes de Jules César dans les Gaules, 
3164. 
Saulnier, Ft'éd. Edouard Turquety, 
3355. 
Saunaka Acharya. Brihad-devata, 
3291. 
Sam'in, Jacques. Sermons, 2919. 
Saussure (:Mlle de). Eloge histor. de 
M. de Périgord, 3224. 
Saussure (de), Henri. Hyménoptères 
de Madagascar, 3080; - Myriapo-
des de Madagascar, id.; - Décou-
vet'te d'un ancien volcan au Mexi-
que, 3102; - Arbre généa.1og. de la 
famille de Saussure, 3209; - voy. 
Bormans (de), A., etc. 
Saussure (de), et Zehntner, Léo. Blat-
tides et mantides de Madagascar, 
3080. 
Saussure (de), 171. De l'orthographe 
des noms propres et des mots étran-
gers, 3340; - Iénatsch, drame, 
3382; - Jenatsch, ein Schauspiel, 
id.; ~ Les milices genevoises il y a 
30 ans, 3516. 
Sauter, A. Manuel d'électro·homéopa-
thie et d'hygiène, 3696. 
Sauthier, Cl.-Jos. Map of the province 
of New-York, 3064. 
Sauvage, C., et Buvigniel', A. Statist. 
géolog. des Ardennes, 3585. 
Sauvage, H. Poissons de :Madagascat', 
3080. 
Sauvageot, Cl. Palais et châteaux de 
France, 350l. 
Sauvé, L.-F. Le folk-lore des Hautes-
Vosges, 3482. 
Sauzay, A. Les ivoit'es du Louvre, 
3494. 
Savage, Rich. Poetical works, 3456. 
Savél'ien, Al. Histoire des philosophes 
élnc., 2944; - Hist. des philosophes 
mod., 2947. 
Savioli, L.- Vitt. Amori, 3417. 
Sax, Emil. Das Wesen und die Aufga-
ben der NationalOkonomie, 3032. 
Saxe (Le maréchal de), Maurice. Let-
tres, 3224. 
Say, J.-B. 1.ettres sur différents sujets 
d'économie polit., 3031; - De l'An-
gleterre et des Anglais, 3067. 
Say, Léon. La question des impôts, 
3034; - Tlll'got, 3344. 
- et Chailley, Jos. Dict. d'économie 
polit., 3032. 
Say, Louis. La richesse des nations, 
3031. 
Say, Th. Conchyliologie amédcaine, 
3619. 
Sayce, A,-H. Introduction to the 
science of language, 3276. 
Sayous, Edouard, Les origines et 
l'époque païenne de l'hist. des Hon-
grois, 3194 j - Hist. des Hongrois, 
id. 
Scalieri, Cl. Appel à la justice, au nom 
du sultan Mourad V, 3257, 
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Scaliger, Jos.-Juste. >OÀvfl;rtrJ.~w1J dva.-
'Y(}arp~, 3121; - Ausoninnro lectio-
nes, 3330. 
Scanne11, ]/lm'ence. In the time of 
l'oses, 3464; - Les filles de Sylvia, 
id. 
Scargill-Bird, S.-B. A guide to the 
principal classes of docnmen ts pre-
served in the public Record Office, 
3177. 
ScaI'pa, Ant. Su11' ernie, 3678; - Sull' 
aneurisma, 3679. 
Scarron, Paul. Le roman comique, 
3383. 
Scartazzini, G.-A. Pl'olegomeni della 
Divina Commedia, 3412; - Enciclo-
pedia Dan tesca, id. 
Scelta di cento sonetti, 3418. 
Scène (La), journal, 3784. 
Scènes (Les grandes) histor. du XVIe 
siècle, 2867. 
Schabbâth, der Mischnatraktat (, Sab-
bath», 2829. 
Schacht, Th. Lehrbuch der Geographie, 
3055. 
Schadenherg, A., voy. Meyer, A.-B., 
und Schadenberg. 
Schreffer, Ad. L'avenir de la tolérance, 
2899; - De l'influence de Luther 
SUI' l'éduca tion du peuple, 2973; -
Mélanges d'histoire et de littérature, 
3283. 
Schreffle, Alb.-E.-l/r. Deutsche Kern-
und Zeitfragen, 3032; - Bau und 
Leben des social en Korpers, 3041. 
Schaff, Philip. rrheological propre-
deutic, 2819; - Bibliotheca symbo-
lica ecclesire. universalis, 2890. 
Schanne. Alex. Souvenirs de Schau-
nard, 3404. 
Schanz, Georg. Die Steuern der 
Schweiz, 3034. 
Schanzenbach, Otto. Ein Rousse:lU-
jünger im Hause Wiirttemberg, 3352. 
Schardt, IL, 'voy. Favre, Ernest, et 
Schardt. 
Schaub, Ch. Opuscules (voyages, etc.), 
3087. 
- et Briquet, C.-M. Guide de l'ascen-
sionniste sur les montagnes qui en-
tOUL'ent le lac de Genève, 3071. 
Schauspiele (Die) der engl. KOlllodian-
ten, 3437. 
Scbauta, F'l'iedr. Operative Geburts-
hUfe, 3683. 
Schedel, Hermann. Briefwechsel, 3481. 
Scheele, Ch.-G. Efterlemnade bref oeh 
anteckningar, 3563. 
Schefer, Ch. Chrestomathie persane, 
3766. 
Seheffel (von), Jos.- V. Der rrL'ompeter 
von S8,kkingen, 3449; - Ekkehard, 
id.; - :Fran Aventinre, id.; - Gau-
deamns! 3450; - Bergpsalmen, 'id. 
Seheible, J. Doctor .Johann :Faust, 
3740 ; - Die Sage vom Faust, id.; 
- Die Gesch. vom Faust in Reimen 
(1587), etc., ùl. 
Scheidnagel, 1J,Ianucl. Islas Filipinas, 
3078. 
Scheifele, Joh.-Georg. (Jorg von Spit-
zispni). Gediehte in schwabischel' 
MundaL't, 3449. 
Scheiffele, A. Die Geliibde der Alten, 
3167. 
Sehellenbel'g, J.-B. Freund Heins Er-
seheinungen in Holbeins Manier, 
3514. 
Schenck, J.-G. Lithogenesia, 3680. 
Schenk, A., voy. Zittel, K.-A., etc. 
Schenk (von), Ed. Ausgew. Werke, 
3440. 
Scherel', Clu·. Studien znr Elfenbein-
plastik deI' Barockzeit, 3489. 
Scherer, Edm. Etudes sur la littél'. 
contemp" 3287; - Melchior Grimm, 
3353. 
Scherer, Wilh. Gesell. dei' delltsehen 
Littel'ahll', 34B3; - Gesch. des 
geistigen Lebens in Deutschland, id. 
Schm'man, Lucian. Zur Geseh. deI' 
indischen Visionslittel'ahll', 2823. 
Seherr, Joh. Allgem. Gesch. det· Lite-
rat.tll',3282. 
ScheJ'J', J.-Th. Del' Bildungsfl'eund, 
3450. 
Schen'er, G. lnennabeln der Stiftsbibl. 
von St-Gallen, 2794. 
Schcrre)', J. Heizung und Ventilation 
der Schulhauser, 3702. 
Schickler (de), F. Les églises (lu Re-
fuge, 2871; - Les églises du Refuge 
en AngleteL'fe, 2873. 
Schicksalsd1'wma (Das), 34:40. 
Sehiemann, Th. Rnssland, l'olen und 
Livland bis ins 17. Jahrh., 3150. 
Schiemenz, P., und Schœbel, E. Re-
gister zu den zoolog. Jahrcsbe-
richten (Station zu Neapel), 3610. 
Sehiff, J.-M. Gesammelte Beitrage ZUL' 
Physiologie, 3603. 
Schildbiirger (Die), 3438. 
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Schiller (von), ~Pr. Werke, 3439;-
Demetrius, 3445; - Gedichte, id.; 
- Poems and ballads, id. ; - Brief-
wechsel mit KorneJ', id.; - Bdef-
wechsel mit Lotte von Lengefeld, 
id. 
Schiller-Szinessy, S.-BI. Catal. of the 
hebrew mss. preserved in the Univ. 
library, Cambrirlge, 2775. 
Schilling, Diebold. Herner - Chronik, 
3200. 
Schi11ing, J. Grammaire espagnole, 
3423. 
Schiltberger, Hans. Reisebuch, 3481. 
Schimmelpfeng, Th. Hommel redivi-
vus, 2995. 
Schimper, W,-Ph., voy. Zitte1, K.-A" 
etc. 
Schischmanoff, Lydia. Légendes relig. 
bulgares, 3483. 
Schivardi, P. 1 bagni, 3705. 
Schlattcr, A. Der Glaube im N. rr., 
2893. 
Schlechta-vVssehl'd (Der .Freiherr von), 
0, Moral-Philosophie des MOl'gen-
landes, 3478. 
Schlegel (von), Aug.- Wilh. Opuscula 
latine sCl'Îpta, 3153; - Ausgew, 
"" el'ke, 3440. 
Schlegel (von),ll ried. Ausgcw. Wel'ke, 
B440. 
Schlegel, lIerm. Muséum d'hist. na tut'. 
des Pays-Bas, 3611; - Uehersicht 
de,' ellrop:i,ischen V ogel, 3616. 
Schlrgcl, Joh.-E. Ausgew, dramat. 
'Verke, 3438. 
Schleisncr, P.-A. Org'anisation des hô-
pit~H1x en Danemêll'k, 3701. 
Schleswig- Holstein - Noer (p,'inz zn), 
l?riedrich. Anfzeichnnngen (18.18-
1850), 3189. 
Schliemann, H. llios, 3127; - My-
ci~nes, 3128; - rrirynthe, id, 
Schlœnbach, Urb. Beitr~lge Zlll' Pa-
laontol. der Jlll'a- nnd lüeide-Fol'-
mation im nordwest1. Deutschla.nd, 
3635; -- voy. Fritsch, Anf., unrl 
Schlünbach. 
Schlœzer, Aug.-L. Russische Sprach-
lehl'e, 3469. 
Schlosser, È~-C. Gesch. der alten Welt 
und ihrer Cultlll', 3153. 
Schlllmbergel', G. A,'chéol. byzantine, 
3129 ; - Nicéphore Phocas, 3170; 
- L'épopée byzantine à la fin du 
Xe s" id. 
Schmarda, L,-K. Reise nm die Erde, 
3083, 
Schmaus, Hans. Die Kompressions-
Myelitis bei Km'ies ner Wirbels~illle, 
3673. 
Schmeding, P. Die klassische Bildnng 
in der Gegcnwal't, 2978, 
Schmeil, Otto. Deutscblanns f"eilc-
bende Süsswasser-Copepoden, 3625, 
Schmerling, P.-C. Ossemens fossiles 
des cavernes de la provo ne Liège, 
3632, 
Schmick, Joh.-H. Sonne und .Mond aIs 
Bildner der Erdschale erwiesen, 
3582. 
Schmid, 117• Lois et règlements suisses 
snI' l'hygiène pubI., 3699; La 
santé pub1. en Suisse, id. 
Schmid, Wilh. Del' Atticismlls in sei~ 
nen Hanptvertl'etel'll, 3295, 
Schminel, Ult'. Reise nach Süd-Ame-
rika, 3·481. 
Schmidlin, L.-Il. Dl'. F.-X.-O. Fiala, 
Bischof von Basel, 2849; - Gesch. 
der Pf~U'rgemeinde Biberist, 3201. 
Schmidt, Adolf. Die Gruppen der eu-
rop. Clausilien, 3622. 
Schmidt, Adolphe, Paris pendant la 
révolution, ~239. 
Schmidt, Carl. Geologie rlet' Hochal-
pen zwischen Reuss und Rhin, An-
hang, 3587; - voy, Heim, Albert, 
und Schmidt. 
Schmidt, Ch. Zur Gesch. des :iltesten 
Bibliotheken zu Str'assburg, 2783; 
-- Répertoire bibliogr. strasbonr-
geois, id.; - Hist. de l'Eglise d'Oc-
cident pendant le moyen âge, 2840; 
Melanchthon, 2855; Herrade 
de Landsberg, 3522, 
Sehmidt, Brasntus. Discursus de pl'O-
nunciatione gr~ca antiqua, 3295. 
Schmidt, Jjkich. Richardson, Rous-
seau und Gœthe, 3286; --- Lessing, 
3434. 
Schmidt, 1/,,1'. Uebet, die ZusUinde de,' 
Verarmung in Deutschland, 3046. 
Sehmidt, G.-lJl. Diatribe in dithyralll-
bum poetarumque dithyrambicorllm 
reliquias, 3303. 
Schmidt, Joh. Die Pluralbildungen 
der indogermanischen neu tra, 3277. 
Schmidt, J.-E.-Chr. Handbuch der 
christI. KÎI'chengesch., 2832, 
Schmidt, J.-H.-H. Handbuch der la-
tein, und griech. Synonymik, 3298; 
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- Synonymik der griech. Sprache, 
8299. 
Schmidt, Julian. Gesch. der deutschen 
Literatur seit Lessing's Tode, 343R. 
Schmidt, Otto. Rousseau und Byron, 
3286. 
Schmidt, Paul. Der et'ste Thessalo-
nichel'brief nen erkHil't, 2888. 
Schmidt-Rimpler, Herm. Augenheil-
kunde und Ophthalmoskopie, 3714. 
Sehmidt-Weissenfels. Frankreich und 
die }4'ranzosen, 3074. 
Schmidtmeyer, Peter. Travels into 
ChiJe, 3103. 
Schmitz, E., Jullien, C.-E., et Lorentz, 
E. Manuel de l'ingénieur civil, 3725. 
Schmitz, P~-J. Portugies. Gl'ammatik, 
3424. 
Schmitz, Wilh. Tironiana, 3140. 
Schmollel', Gust. Jahrbuch fül' Gesetz-
gebung im dentschen Reich, 3022; 
- Zur Gesch. der deutschen Klein-
gewerbe, 3044; - Staats- und 80-
cialwissenschaftliche Forschungen, 
8000. 
Sehneckenburger, Matth. Die Lehl'-
begriffe der kleineren protestant. 
Kirchenparteien, 2892. 
Schneeberger, F. Das Winzerfest, 
3530. 
Schneider, Alb. Privatrechtl. Gesetz-
buch fUr den Kanton Zürich, 3003; 
- Die rom. Pel'sonennamen, 3264. 
Schneider, G.-H. Freud und Leid des 
Menschengeschlechts, 2972. 
Schneider, Rich. Bodleiana, 3309. 
Schnell, S.-L. Ursprung und Ausbil-
dung des bernischen Civil-Rechts, 
3003; - Abhandlungen über ver-
8chiedene rrheile des bernischen Civil-
Rechts, id.; - CommentaI' über das 
positive Civilrecht des Kantons 
Bern, id. 
Schnitzler, J.-H. Bist. intime de la 
Russie, 3174. 
Schœbel, E., voy. Schiemenz, P., und 
Schœbel. 
Schœdler, F. Illibro della natura, 3741. 
Schœll, Gust. - Ad. Gesammelte Anf-
satze zur klassischen Li tera tur, 3287 ; 
- De origine grreci dramatis, 3304. 
Schœnberg (von), G. Handbuch der 
polit, Oekonomie, 3032. 
Schœnlein, J.-L. Pathologie nnd The-
rapie, 3659. 
Scholarius (Georgiue), voy. Gennadius. 
SchoZia in Euripidem, 3319. 
- in Homeri lliadem, 3314. 
- in Horatium Flaccnm, 3328. 
- in Pindari epinicia, 3317. 
- Terentiana, 3331. 
Scholtz, H. Schlesien'8 Land- und 
Wasser-Mollusken, 3620. 
Schonebeck (von), Brun. Das Hohe 
Lied, 3482. 
Schopenhauer, Arthur. Le monde 
comme volonté et comme repl'é-
sentation, 2956; - Le fondement 
de la morale, id.; - De la quadru. 
pIe l'acine du principe de la raison 
suffisante, id.; - Le libre arbitre, 
2971. 
Schopfer, Marc. Passade en magasin, 
3390. 
Schorbach, Karl, und Spirgatis, llIax. 
Zur Buchdruckergesch. Deutsch-
lands: H. Knoblochtzer, 2783. 
Schorlemmel', C., 'voy. Roscoe, H.-E., 
etc. 
Schottelius, Max. Denkschrift zur 
Einweihung des hygienischen Insti-
tuts der Univ. Freiburg i: B., 
2816. 
Schrader, Eberhard. Keilinschriftliche 
Bibliothek, Sammlung von assyri-
schen rrexten, 3294. 
Schrader, If'., Prudent, F., et Anthoine, 
E. Atlas de géographie, 3059. 
Schreiber, Al. Guide du voyage du 
Rhin, 3068. 
Schreiber, Josef. Massage und metho-
dische Muskeltibung, 3690. 
Schreiber, W.-L. Manuel de l'amateur 
de la gravure sm' bois et sur métal 
au XVe s., 3510. 
Schrevel, Corn. Lexicon grreco-Iatin nm, 
3298. 
Sclu'icker, A. Kunstschatze in Elsass-
I.Jothringen, 3489. 
Schriften der Gœthe - Gesellschaft, 
3444,3445. 
- des Institutum Judaicum in Berlin, 
2829,2830. 
Schrœckh, J.-MaUlt. Weltgesch. für 
Kinder, 3149. 
Schrœder, F1r. - L. Das Portdit der 
Mutter, 3439. 
Schrœder, Karl. Geburtshülfe, 3683. 
Schrœder (von), Leop. Indiens Literatur 
und Cultur, 3289. 
Schubart, Ch.-F.-D. Ausgew. Gedichte, 
3439. 
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Schübeler, F. - C. Norges Vrextrige, 
3598. 
Schubert, Rud. Gesch. des Agathokles, 
3159. 
Schuchardt, Hugo. Romanisches und 
Keltisches, 3284; - Vokalismus des 
Vulgarlateins, 3298; - Slawo-
deutsches und Slawo-italienisches, 
3469. 
Schuchhardt, C. Altertümer von Aegre, 
3124. 
Schuit, J. - W. Ontleedkundige be-
schouwing der menschelijke voor-
standerklier, 3601. 
Schulin, F'I". Gesch. des rom. Rechtes, 
2993. 
Schulte, .AJoys. Gescll. der Habsburger, 
3193. 
Schulte (von), J.-1? Hist. du droit et 
des institutions de l'Allemagne, 2996. 
Schultz, Alwin. Einfùhrung in das Stu-
dium der neueren Kunstgesch., 3485. 
Schultz, Benn. Die Lehre von der 
Gottheit Christi, 2894. 
Schultze, B.-S. Die Lagevel'anderun-
gen der Gebarmutter, 3682; -
Des déviations utérines, id. 
Schultze, Fritz. Georgios - Gemistos 
Plethon, 2946. 
Schultze, Victor. Archaologie der aIt-
christI. Kunst, 2839. 
Schulz, 'Alb. Bibliogr. de la guelTe 
franco-allemande et de la Commune, 
3231. 
Schulz, Joh. Der byzantinische Zellen-
schmelz, 3519. 
Schulze, Ern. Ausgew. Werke, 3440. 
Schulze, E.-Th., voy. Gl'adenwitz, O., 
etc. 
Schumann, Val. Nachtbüehlein, 3482. 
Schürer, E'l1lil. Gesch. des jüdischen 
V olkes im Zeitalter J esu Christi. 
(Neutestamentliche Zeitgeschichte), 
2836. 
Schurter, Emil. Gl'undziige des mate-
riellen Bewei8rechtes in det· schweir.. 
Civilprozessgesetzgebung, 3003. 
Schurzfleisch, Conr.-Sam. Contl'oversire 
antiquitatum ecclesiastic., 2839. 
Schuster, Ernst. Die bÜl'gerI. Rechts-
pflege in England, 3007. 
Schütz, Alf. Leçons d'hist. suisse, 3195. 
Schütz, Chr.-G. Opllscula philologica 
et philosophica, 3308. 
Schütz-Holzhausen (Freiherr von), D. 
Der Amazonas, 3103. 
Schützenberger, P. Chimie générale, 
3565. 
Schwœnke (Vierhundert) des XVI. 
Jahrh., 3437. 
Schwarm, Mm·c. Dieu et le monde, 
3744. 
Schwartz, N.-J. Hist. de la philosophie 
anc., 2944. 
Schwarz, Karl. Zur Gesch. der neues-
ten Theologie, 2859. 
Schwatka, Fred. Along Alaska's gl'cat 
river, 3101. 
Schwatlo, C., und Liebold, B. Die 
Baupreise, 3499. 
Schwediauer, voy. Swediaur, 1?1·. 
Schwegler, P".-C.-A. Gesch. der griech. 
Philosophie, 2945. 
Schweiz (Die) in Dichtungen, 3450. 
Schweizer, Paul. Gesch.oder schweiz. 
N eutraliUit, 3195. 
Schwendimann, J oh. Der Bauernstand 
des Kantons Luzern, 3045. 
Schwerebestùmnungen (Relative) ~ urch 
Pendelbeobachtungen, 3543. 
Schwetschke. Gustav. Codex nundi-
narius Gerinanire literatre, ~785. 
Schwitzguebel (~Ille). (H. Smilax). Sous 
les sapins, 3408. 
Science (La) du bonhomme Richard, 
voy. Franklin, Benj. 
-- (La) sociale, revue, 3051. 
ScinUllarum liber, (a Defensore Illona-
cho),2933. 
8clavenfreund (Der), 3786. 
Scolies genevoises de l'lliade, 3314. 
Scopoli, J.-Ani. Delicire florre et faunm 
Insubricre, 3574. 
Scoppa (L'abbé), Ant. PL'Ïncipes de la 
versification, 3282. 
Scot, Alex. Grammatica grmcél, 3295. 
Scot El'igène, Jean, 'Voy. Edgène. 
Scott: Walter. The life of Napolcon 
Buonaparte, 3226; - Vie de Napo-
léon Buonapal'te, id.; - rrhe lady 
of the lake, aLi58 ; - Anne of Geier-
stein, 3461. 
SC)'imger, H. (H. ScotllS). lEst. de la 
~in tragique de F. Spiere, 2871. 
Scriptores grmci minores, 3322. 
- historire augustre, 3165, 3325. 
- historire romanœ minores, 3159. 
- rerum mythicarum, 28~1. 
Scrope, G.-P. Géologie du centre de 
la France, 3584. 
Scudder, S.-H. Opusc. d'entomologie, 
3624; - The butterflies of the eas-
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tel'n U. S. and Canada, id.; - The 
f08Sil insects of North America, 
3636; - voy. Zittel, K.-A., etc. 
Scudéry (MIll' de), Madeleine. Conver-
sations (et Conversations nouv.) snI' 
divers sujets, 3402, 3403. 
Scylax. Périple, (en grec), 3053. 
Scylitzès, Jean. ExceI'pta ex ejus Bre-
vittrio historico, 2930. 
Séailles, Gabr. Le génie dans l'art, 
2967; - Léonard de Vinci, 3507; 
- voy. Janet, Paul, et Séailles. 
Sealsfi~ld, Charles, voy. Postl, Karl. 
Sears, B. Luther, 2858. 
Sébillot, Paul. Contes des provinces 
de France, 3391; - Coutumes po-
pul. de la Haute-Bretagne, 3482 ; -
Littér. orale de l'Auvergne, id.;-
'voy. Gaidoz, H., et Sébillot. 
Secchi (Le P.), A. Bllllettino meteoro-
logico, 3559. 
Séchehaye (Mme), A. Coupe et confec-
tion de vêtements d'enfants, 3734. 
Secker, Thom. Lectures on the cate-
chism of the church ofEngland, 2922. 
Second, Jean. Opera, 3335. 
Secondo, Giu..~.-M. Giulio Cesare, 3163. 
Secretan, Ch. La raison et le christia-
nisme, 2890; - Théologie et religion, 
2909; - La question sociale, id.; 
- La philosophie de Victor Cousin, 
2948 ; - De la méthode qni conduit 
à la védté, 2958 ; - Pt'écis de phi-
losophie, id.; - La civilisation et la 
croyance, id.; - Le principe de la 
morale, 2970; - Discours laïques, 
2983; - Essais de philosophie et 
de littérature, id. ; L- Le droit de la 
femme, 3042; - Etudes sociales, 
3043; - Les droits de l'humanité, 
id.; - :Mon utopie, id.; - Paysll,ges 
vaudois, 3091. 
Secretan (Le colonel), ~Edouard. L'ar-
mée de l'Est, 3233. 
Secretan, Eug. Galet'ie suisse, biogra-
phies nationales, 3198. 
Secundus, Atheniensis. Sententire, gr.-
lat., 2968. 
Sedan et la guerœ de 18'70-1871, pat· 
A. Lesolc [psendon.], 3232. 
-, souvenirs d'nn officier snpérieut·, 
3232. 
Sedgwick (Miss), C.-M. Die Heimat, 
2927. 
Sédille, Paul. L'architecture moderne 
en Angleterre, 3497. 
Sedulius, Cœlius. Opera, 2923. 
Sedulius Scotus, seu Sedulius junior. 
Opera, 2933. 
Seegen, J. Studien iibet· Stotfwechsel 
im rrhiel'korper, 3603. 
Seeligmüller, Ad. Krankheit.en des 
Nervensystems, 3714. 
Seelmann, E'mil, Die Aussprache des 
Latein, 3298. 
Segesser (von), A.-Ph. Kleine Schrif-
ten, 3197. 
Segond, L. Récits bibliques, 2830; -
Souvenir pOUl' mes catéchumènes, 
discours, 2919; - Géog't·. de la 
Terre Sainte, 3077. 
Seguin, F. Les types des monnaies 
russes au moyen â.ge, 3139. 
Seg'llin, ~l'Iarc. Uauses et. effets de la 
chalenr, de la lumière et de l'électt'Î-
cité, 3551. 
Ségur (de), Louis. Une caravane 
franç<lise en Syrie (1860), 3094. 
Ségur (Le comte de), L.-Phil. Galerie 
morale, 2969; - Hist. ancienne, 
Hist. rom., Hist. du Bas-Empire, 
3149. 
Ségur (de), Pierre. Le royaume de la 
l'ILe Saint.-Honoré, 3350. 
Sehrwald, E" 'voy. Rossbach, lJf.-J., 
und Sehrwald. 
Seiffart. Die :Massage in der Gynako-
logie, 3681. 
SeigilObos, Ch. Le régime féodal en 
Bourgogne, 3242. 
Selden, Camille, [Mme de Kruritz, néel. 
L'esprit moderne en Allemagne, 
3433; - Mendelssohn, 3524. 
Selden, J. De diis syris, 2826; - Mat'-
mora Al'u.ndelliana, 3134. 
Selecta principum historic., 3156. 
Selenka, }J;mil, :Man (de), J.-G., und 
Biilow, C. Die Sipunculiden der 
Philippinen, 3628. 
Sélis, Nic.-,Jos. (Joseph Dubois). Ma-
ladie et fin de M. de Voltaire, 3350. 
Sella r, W.- Y. The roman poets of the 
Hepublic, 3305 ; - rl'he l'oman poets 
of the Augustan age, 3306. 
Selle, Chr.-Goltl. Medicina clinica, 
3715. 
Selsk(~b (Kong. danske videnskaber-
nes),3762. 
Selskabet (Videnska bs-) i Uhristiania, 
3776. 
Selve (de), Odet. Correspondance polit., 
3213. 
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Semaine (La) financière suisse, 3034. 
- (La) judiciaire, 2991. 
- (La) littéraire, 3784. 
- (La) médicale, 3644. 
- (La) religieuse, 2941. 
Semler, J.-S. Kirchengesch., 2831; 
BcantwOl·tung der Fragmente eines 
Ungenannten, 2909. 
Semon, R. lm australischen Busch und 
an den Kiisten des Korallenmeeres, 
3104. 
Semper, C. Reisen im Archipel der 
Philippinen, 3628; - Holothllrien 
det· Philippinen, id.; - Landmollus-
ken der Philippinen, id. 
Semper, Geu/I'g. Die Schmettet'1inge 
det· Philippinen, 3628. 
Senac (de), J.-Bapt. Stl'Uctm'e, action 
et maladies du cœur, 3605. 
Senac de Meilhan, Gab. Du gouver-
nement, des mœm's, etc., en l!'rance, 
3234. 
Senancoul' (de), Et. Pivert. De l'amour, 
2972; - Obermann, 3385. 
Senart, E. La légende du Buddha, 
2824; - Les inscriptions de Piya-
«asi, 3137. 
Sendabar. Paraboles sur les l'uses des 
femmes, 3293. 
Scndivogius, M. Novllm lumen chi mi-
cum, 3563. 
Senebier, Jean. ,Météorologie pratique, 
3558. 
Sénèque, L. A. Pensées, lat.-fr., 2952 ; 
Opera philosophica, 3324, 3333; 
- O!:uvrcs philosophiques,3324; -
rrl'agœdire, 3324, 3331; - rft'agé-
dies, 3324; - Opem, 3333. 
Sénèque, M. A. Controversire, Suaso-
rire, 3280; - Opera, 3281, 3331,3333. 
Senn, N. rrhe surgical tl'catment of 
intestinal obstt:uction, 3677. 
Sententiœ latinogallica-, 2923. 
Sept hommes, 'L'oy. Gaspal'in (l\lme de). 
Serel-Desfol'ges. De la dignité de 
l'homme, 2970. 
~el'eni, Carlo. Idrornetl'ia, 3541. 
Serenus Sammoniclls, voy. Sammo-
niclls, Q. S. 
Sergardi, Lod. Satire, 3416. 
Sergi, G. Psychologie physiolog., 2966. 
Sergueeft', Nic. Le canal maritime 
entre Saint-Pétersbourg' et Cron-
stadt, 3728. 
Serguéyeff, S. Le sommeil et le sys-
tème nerveux, 3607. 
Sermons divers, 2918. 
Serpa Pinto (de), Alex. Comment j'ai 
tt'aversé l'Afrique, 3100. 
Serre, J.-A. Essais sur les principes de 
l'harmonie, 3526. 
Serres (de), Jean. (Sen·anus). Res in 
Gallia ob religionem gestre, 3218; 
- Recueil des choses mémOl·. ave-
nues en Ii'rance, id. 
Serres (de), Marcel, Dubrueil, J., et 
Jeanjean. Ossements des cavernes 
de Lunel-Viel, 3632. 
Serrure, Raym,ond, voy. Engel, Arthur, 
et Serrure. 
Sel'l"llrier, L. Catal. des livres etdes mss. 
japonais de la bibl. de Leyde, 2799. 
Servet, Michel. SyrupOl'um nnivet'sa 
ratio, 3689. 
Servien, A. Lettres, 3220. 
Seshagiri Sastri. rrelugn philology, 
3477; - rrhcory of the ardha-
nusval'a, in telugu, id.; - Essay on 
tamil literature, id.; - Notes on 
Janakiharana, id.; - rrandantot-
tam copperplate inscription of the 
Pallava king Nandivarma, id. 
Sessé, M., y l\Iocino, J.-]f. Plantm 
N ovre Hispanire, 3598; - Flora 
mexicana, id. 
Settembrini, Luigi. Lezioni di lettera-
üU'a italiana., 3410. 
Settùnana (La.) medica dello Sperimen-
tale, 3653. 
Severino, ,]Jf.-Aurèle. De t'econdita 
abscessuum natura, 3662. 
Severus, voy. Cornelius Sevel'us. 
Severus Sulpicius, voy. Sulpice Sévèt"e. 
Sew~ll'd (Miss), Anna. Letters, 3461. 
Sewell (Miss), E.-]f. rrhe ead's daugh-
ter, 3463, 
Sextus RufllS. (Euvres, lat.-fr., 3325. 
Seydel, Rud. Religionsphilosophie im 
Umriss, 2889. 
Seyffarth, Gustav. Alphabeta genllina 
.iEgyptiorum, 3288. 
Beyler, G.-A. Gesell. der Heraldik, 
3143; - Berufsw:-lppen, l:d.; --
_\ hgestorbener Bayel'ischer Adel, 
;j i 44; - Abgcstorbener Schwabi-
seher und 'Viirttembcrgel' Adel, id.; 
- 'voy. Hefnet· (von), O.-T., und 
Seyler. 
- und Kl'remel", F. KlOstcl'wappen, 
3143. 
-, Nahde, H., und Krremer, F. Bi-
sthiimerwappen, 3143. 
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Bhadows (Broad) on life's pathway, 
voy. Wheeler (MI'8) , Charlotte Bic-
kersteth. 
Shaftesbury (Le comte de), A. Cha-
racteristics of men, etc., 2969. 
Shakespeare, William. W orks, 3459; 
- Œuvres, id. 
Sharp, D. Coleoptera of Central-Ame-
rica, 3629, 3630. 
- and Blandford, W.-F.-H. Rhyn-
chophora of Central-America, 3629. 
-, Matthews, A.; and Lewis, G. Pse-
laphidre, etc., of Central-America, 
3629. 
Sharpe, R.-R. London and the king-
dom, 3181. 
Shaw, W.-Â. Hist. de la monnaie, 
3036. 
Sheffield, John, voy. Buckinghamshire 
(The duke of). 
Shelley, P.-B. Œuvres poétiques, 3458. 
Shenstone, Will. Poetical works, 3456. 
Shepherd, Rich.-H., and Williamson, 
Charles-No Thomas Carlyle, 3455. 
Sheridan, Richard-B. Works, 3460. 
Shore, Th.- Teignmouth. Le jardin du 
Roi, méditations, 2928. 
Siao-hio, ou la petite étude, 3475. 
Sicard, év. de Crémone. Opera, 2935. 
Siciliani, Pietro. Prolégomènes a la 
psychogénie moderne, 2963; -
Storia delle teorie pedagogiche, 
2974; - La scienza nell' educa-
zione, id. 1 
Sickel, Th. Die Urkunden der Karo-
linger, 3187; - Ueber Kaiserur-
kunden in der Schweiz, 3188. 
Sidenbladh, Elis. Suède, exposé sta-
tistique, 3109. 
Sidgwick, Henry. Elements of poli tics, 
3019. 
Sidney, Sir Philip. Poems, 3457; -
The tirst chapter of Arcadia, 3460. 
Sidoine Apollinaire. Epistolre et car-
mina, 2933, 3185. 
Siebmacher, J. Wappenbuch, 3143-
3145. 
Siebold (von), Ad.-Elias. Darstellung 
des Kindbettfiebers, 3684. 
Siècle (Le XXe), journal, 3787; - Id., 
édit. en allemand, id. 
Siegel, H. Deutsch e Rech tsgesch., 2996. 
Siegfried, Jacques. Seize mois autour 
du monde, 3083. 
Siegflied, R. Münz-, Maass- und Ge-
wichtstabelle, 3036. 
Siegmllnd, L. Guide des préposés au 
registre du commerce suisse, 3003. 
Sievers, Wilh. Landerkunde, 3055. 
Sigebert de Gembloux. Opera, 2934. 
Sigelabbildungen zum Urkundenbuch 
der Stadt und Landschaft Zürich, 
3199. 
Signal (Le) de Genève, journal, 3789. 
Sigorgne (L'abbé), Pierre. Lettres 
écrites de la plaine, 2910. 
Sigwart, Chr. Spinoza's neuentdeckter 
Tractat von Gott, etc., 2953; -
Kleine Schriften, 2983. 
Silbermann, J.-H. Dict. franç.-allem. 
et allem.-franç., 3432. 
Silius Italicus. Punica, 3324, 3330; --
Les Puniques, 3324. 
Silva Pinto (da), R., voy. Souto (do), 
A.-Ânt., etc. 
Silvestre, Henri. Genève pittoresque, 
3517. 
Silvestre II (Gerbert). Opera, 2934 ; -
Epistolœ, 3214. 
Siméon, archev. de Thessalonique. 
Opera, 2931. 
Siméon le Jeune. Opera, 2930. 
Siméon le :Métaphraste. Opera, ~930. 
Simeon of Durham, 'voy. Symeon. 
Simler, Josia,s. La république des 
Suisses, 3194. 
Simmias. Carmina, 3314,3317. 
Simms, F.- W. rrunnels de Bleckingley 
et <le Sa1twood, 3726. 
Simon, Eug. Les arachnides de France, 
3624; - Hist. natur. des araignées, 
3625. 
Simon, Jules. La politique radicale, 
3231; - Victor Cousin, 3344. 
Simon, P., voy. Bernheim, H., et Si-
mon. 
Simon, Richard. Hist. critique des 
commentateurs du N. rr., 2886. 
Simond, Louis. Voyage en Suisse, 
3090. 
Simonide d'Amorgos. Poésies, 3314. 
Simonin, Â'l1lédée-H. rrraité de psy-
chologie, 2963. 
Simonin, L. Les ports de la Gtande-
Bretagne, 3038. 
Simonis, Jean. Introductio in lingllam 
hebraicam, 2877. 
Simonnet, J. Gabriel Peignot, 2789. 
Simonsen, D. Sculptures et inscrip-
tions de Palmyre, 3127. 
Simony, Fr. Das Dachsteingebiet, 
3068. 
Simp1ice-Hm·ard. Des vérités fonda-
mentales, 2907. 
Simplicius (St), pape. Epistolre, 2933. 
Simpson, A.-B. Guérison selon l'Evan-
gile, 2910. 
Singer, Max. Les aliments, 3708. 
Sirice (St), pape. Epistolre et decret.a, 
2932. 
Sironi, G. Géographie stratégique, 
3723. 
Sismonda, Bu,q. Elementi di stol'ia na-
turale, 3573; - Synopsis animalium 
inveL·tebratorum Pedemontii fossi-
Hum, 3635. 
Sismondi (de), J.-C.-L. Si'monde. Jour-
nal et correspond., 3407. 
8ittl, Karl. Gesch. der griech. Litera-
tur, 3302. 
Situation de l'enseign. sllpér. en Bel-
gique, 2980. 
Sivan, O. Le travail des métaux em-
ployés par l'horloger et le mécani-
cien, 3542. 
Sjoborg, Gustav. Schwedische Sprach-
lehre für Dentsche, 3468. 
Sketches of the hist. of man, voy. Home, 
lord Kames, Henry. 
Slane (Le baron de). CataI. des mss. 
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- des accidents (en Suisse), 3045, 
3112. 
- des chemins de fer suisses, 3038. 
- des incendies ( en Suisse), 3112. 
- du commerce de la Suisse avec 
l'étranger, 3113. 
- pénitentiaire suisse, 3112. 
Statkowski, B. Climatologie du Cau-
case, 3558. 
Statuta Vallesire, 3005, 
Statuti (Li) de la corte de mercadanti 
de la citta di Lucca, 3011. 
- (GH) della citta di Lucca, 3006, 
Statuts et ordonnances de l'OL'dre de 
l'Annonciade, 3147. 
-- (Les) et pl'Ïvilèges des Universités 
franç., 2813. 
Stearns, W,-A. Labrador, 3102. 
Steck, Rud. Del' Galaterbrief, 2876. 
Steenackers, E~-F., et Le Goff, F. 
Rist. du gouvemement de la défense 
natIonale en province, 3231. 
Steigenberget·, Gerhoh. Ueber die zwo 
alledilteste gedruckte deutsche Bi-
beln der Bibl. in MUnchen, 2784. 
Stein, H., voy. Langlois, Ch.- V., et 
Stein. 
Stein, J.-P.-E.-Friedrich. Die leben-
den Schnecken und Muscheln der 
U mgegend Berlins, 3620. 
Stein, Ludwig. Leibniz und Spinoza, 
2947. 
Stein, M.-A. Catal. of the sanskrit mss. 
of the l\iahârâja of Kashmir, 2776. 
Steinen (von den), Karl. Durch Cen-
tral-Brasilien, 3103; - Unter den 
NaturvOlkern Zentral-Brasiliens, id. 
Steiner, J. Physiologie des Froschhirns, 
3616. 
Steinhauser, Ant. Geographie von 
Œsterreich-U ngarn, 3068. 
Steinmeyer, F.-L, Die Wundel'thaten 
des Rerrn, 2910. 
Steinthal, H. Allgem. Ethik, 2970; -
AbrisEl der Sprachwissenschaft, 3276. 
Stella, A. Pittura e scultura in Pie-
monte (1842-1891), 3488. 
Stengel, E. Verzeichnis franzos. Gl·am· 
ma tiken, 3338. 
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Stenzler, Âd.-Fr. Librorum sec. XV 
impressorum, quos bibl. Univ. Vra-
tislaviensis tenet, conspectus, 2799. 
Stephani (Mlle), Hélène. Les insépara-
bles, 3393. 
Stephen, Leslie. Hist. of english thought 
in the eighteenth century, 2947; -
frhe science of ethics, 2970;-
Swift, 3453. 
- and Lee, Sidney. Dictionary of na-
tional biography, 3266. 
Stephens, G. Handbook of the old-
northern runic monuments of Scan-
dinavia and England, 3137. 
Stephenson, R., et Swinburne, H. Eta-
blissement de chemins de fer en 
Suisse, 3727. 
Stepney, George. Poetical works, 3456. 
Sterfle-atlas van Nederland, 3110. 
Stern, Alfred. Gesell. der Revolution 
in England, 3150; - Gesch. Europas 
seit den Vertragen von 1815, 3173. 
Stern, Daniel, (pseudon. de Mme d'A-
gouIt). Hist. de ].1. révol. de 1848, 
3230. 
Stern, Fritz. Gegen Abend, 3450. 
Sternberg, Max. Die Sehnenreflexe 
.und ihre Bedeutung fdr die Patholo-
gie des Nervensystems, 3672. 
Sterne, Laurence. rrhe beatities of 
Sterne,3461. 
Sternwarte (Konigl.) bei München, 
3548. 
- (K. k.) zu Prag, 3560. 
Stettler, F. Das Bundesstaatsrecht der 
schweiz. Eidgenossenschaft, 3022. 
Steub, Ludwig. Die oberdeutschen Fa-
miliennamen, 3265. 
Stevenson (junior), H. Codices pala-
tini latini, 2774; - Libri sta.mpati 
palatino-vaticani, 2800. 
Stevenson (senior), H. Codices mss. 
palatini grreci, 2774. 
Stewart, Dugald. Outlines of moral 
philosophy, 2955; - Elémens de la 
philos. de l'esprit huma.in, id.; -,. 
Essais philosophiques sur les systè-
mes de Locke, Berkeley, etc., id. 
Steyert, A. Rist. de Lyon, 3243. 
Stiegler, G. Le socialisme contempo-
rain, conférence, 3043. 
Stieler, Ad. Hand-Atlas, 3059. 
Stilling, J., voy. Dor, H., et Stilling. 
Stimpson, Wilh. A l'evision of the 
synonymy of the testn,ceous mollusks 
of New England, 3621. 
Stintzing, J.-Â.-Roderich. Geseh. dm' 
deutschen Rechtswissenschaft, 2996. 
Stintzing, Roderich, voy. Penzoldt, F., 
und Stintzing. 
Stobbe, O. Ha.ndbucb des deutschen 
Privatrechts, 2997. 
Stobée, Jean. Apophthegmata, 2949; 
- Eclogre, gr., id. 
Stockalper (de), E. Avant:lges du Sim-
plon pour un chemin de fer, 3727; 
- Les grands tunnels alpins et la 
chaleur souterraine, id. 
Stoddart, G.-H. Hist. of the Prayer 
Book, 2914. 
Stœhr, . Phil. Lehrbuch der Histologie, 
3599. 
Stoffel (Le colonel). Hist. de Jules Cé-
saI', 3164-. 
Stoiounine, lV. GL'ammaire russe, 
3469. 
Stokvis, B.-J. Pharmacothérapie, 3688. 
Stolberg, A, rrobias Stimmers Male-
reien an der astronom. Münsteruhr 
zu Strassburg, 3489. 
Stolberg (Der Graf zu), Fried.-Leop. 
Ausgew. Gedichte, 3439. 
StoIl, Otto. Guatemala, 3102; -
Arachnida acaridea ofCentral-Ame-
rica, 3629. 
Stolle, H.-A. De comœdire grrecre ge-
neribus, 3304. 
Stooss, Carl. Die schweiz. Strafgesetz-
bUcher, 3015; - Grundzüge des 
schweiz. Strafrechts, id.; - Code 
pénal suisse, avant-projet et motifs 
à l'appui, id, 
.8toppani, Ânt. La purezza de] mare e 
dell' atmosfera fin dai· primordi deI 
mondo animato, 3581; - Paléonto-
logie lombarde, 3637, 
Storia di Rinaldino da Montalbano, 
3420. 
Storm, Joh. Englische Philologie, 
3452. 
Story, Jos. Commentaries on the con-
flict of la ws, foreign and domestic, 
3029. 
Story (The) of Chicago, 3264. 
Stourdza (de), Alex. Œuvres posthu-
mes, 2939 
Stourm, R. Les finances de l'anc. ré-
gime et de la révolution, 3033. 
Strabon. GeogL'aphica, gr., 3053. 
Stt'abus, ou Strabo, Walafridu..s. Opera, 
2933. 
Strachey, Sir John. L'Inde, 3077. 
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Strack, H.-L. Einleitung in den Thal-
mud, 2829; - Der Blutaberglaube 
bei Christen und Juden, id.; - Die 
Juden dürfen sie « Verbrecher von 
Religions wegen » genannt wm'den? 
id. 
Strada (de), J., voy. Delarue, J. 
Strafrecht (Schweiz.), 3015. 
Sb'ahl, Ad. Das alte und das neue 
Griechenland, 3092. 
Straparola, Gian-Fr. Les facétieuses 
nuits, 3421. 
Strauss, David-Fried. Ausgew. Briefe, 
2939. 
Stt'eit, Fr.- W. Chal·te von Frankreich, 
3061. 
Stricker, Ed. Calvin, aIs Pfarrer in 
Strassburg, 2864. 
Strickm', S. Du langage et de la mu-
sique, 3607. 
Strodtmann, Ad. R. Heine's Leben und 
Werke, 3436. 
Strœhlin, E. Athanase Coquerel fils, 
2869; - Le collège de Genève, 2979. 
Strœhlin, Paul-Ch. Annuaire numis-
matique suisse, 3139. 
Strümpell, L. Die Einleitung in die 
Philosophie, 2943. 
Strumpf, F.-L. Die Lebre von der 
Arzneiverordnung, 3688. 
Struve, H. Les salines d'Aigle, 3729. 
Strzygowski, Jos. Die Calenderbilder 
des Chronographen vom J. 354, 
3124; - Das Etschmiadzin-Evan-
geliar, 3129; - voy. Forchheimer, 
Ph., und Strzygowski. 
Stuart, James, et Revett, Nic. Antiqui-
tés d'Athènes, 3128. 
Stuart, John. A map of South Caro-
lina, 3064, 
Stubbs, W. The constitut. hist, of En-
gland, 3181. 
Stucke, a.-H, Chemische Untersuchun-
gen einiger Fossilien, 3563, 
Stuckenberg, A. Construction des con-
duites d'eau, 3728. 
Student (The) and intellectual obser-
ver of science, liter. and art, 3781. 
Studer, Th., voy. Fatio, Victor, et 
Studer. 
'- und Bannwarth, E. Crania helve-
tica antiqua, 3614. 
Studi editi dalla U niversità di Padova, 
2810. 
Studia in priscos scriptores latinos col-
lata, 3305. 
Studia sinaitica, 3480. 
Studien (Romanische), 3284. 
- (Wiener'), Zeitschrift fül' classische 
Philologie, 3309. 
- (Leipziger) zut· classischen Philolo-
gie, 3309. 
- zur deutschen Kunstgesch., 3488, 
3489. 
Studnicka, F.-J. Bericht über die Pn-
blikationen der k. Bohmischen, Ge-
sellschaft der Wissenschaften, 3753 .. 
Stumpf, Carl. Tonpsychologie, 2963. 
Stumpf, J. Rist. de quatre Jacopins 
de Beme, 2846. 
Stnmpf-Brentano, K,-Fr. Die Reichs-
kanzler, 3187. 
Sturm, c.-a. Considérations sur les 
œu vres de Dieu, 2926. 
Stnrm, J.-ah.-F., voy. Colladon, D., 
et Stm'm. 
Sturm el', H.-H. Some Poitevin pro-
testants in London, 3182. 
Stünner und Dranger, 3439, 
Sturz, Fr.-G. Lexicon Xenophonteum, 
3321. 
Suchard, E., voy. Potain, a., etc. 
Sudre, Pierre. La chapelle de Saint-
Ferdinand, 3502. 
Sue, Pierre. Essais histor. SUL' l'art des 
accouchemens, 3682. 
Suès (Mlle), Sophie. ExeL'cices sur les 
gallicismes, 3340; - Renée, pal' 
Morton Sanders, 3393. 
Suès-Ducommun (Mme). Economie do-
mestique, 3735. 
Suess, l!}d. Das Antlitz der Erde, 3057 ; 
- La face de la terre, id. 
Suétone, a. Tranq. Opera, 3164; -
Œuvres, lat.-fr., 3324. 
Suger. Opera, 2935; - Gesta Ludo-
vici regis, cognomento Gl'ossi, 3214. 
Suisse (La), journal, 3789. 
- (La) romande, revue, 3784. 
- (La) sportive, journal, 3739. 
- (La) universitaire, revue, 3784. 
Suite des Réflexions sur l'usage pré-
sent de la langue franç., voy. Andry, 
dit Bois-Regard. 
Sulammite (La), poème dt'a llla tique, 
2881. 
Sully, James. Outlines of psychology, 
2963. 
Sully (Le duc de), Max, de Béthune. 
Mémoires, 3220. 
Sulpice Sévère. Rist. sacra, 2837; -
Opera, 2932, 3326; - Œuvres, 3326, 
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Sulpicia. Satira, 3324, 3326; - Satire, 
3324, 3326, 3329. 
Sulzer, J.-Georg. Kurzer Begriff aller 
Wissenschaften, 2809. 
Summa theologire christianre, voy. 
Szent-Abraham (de), ]tL-L. 
Summer tours by the Canadian Pacific 
railway, 3081. 
Supan, Alex. Physische Erdkunde, 
3057. 
Superville (de), Dan. Le vrai commu-
niant, 2926. 
Süpfte, Th. Gesch. des deutschen Kul-
tureinflusses auf Frankreich, 3345. 
Supplément à la Grammaire la tine, 
voy. Duvillard, Ant. 
- (Sixième) au catal. de la bibl. de 
Morges, 2795. 
- (Le) du Catholicon, 3220. 
Supplemento secondo alla Collezione 
Guicciardiniana, 2800. 
Supplementum Aristotelicum, 2951. 
- editionis Basilicorum Heimbachia-
nre,2995. 
Supplicatio 'Carolo IX regi exhibita, 
3219. 
SUl'eIl, Alex. Les torrents des Hautes-
Alpes, 3728. 
Suringar, W.-H.-D. Hist. critica scho-
liastarum latin., 3307. 
Survey (United States geological), 
3590. 
- (Geolog.) of Canada, 3589. 
- (Archreological) of Egypt, 3127. 
- (Geolog.) of Illinois, 3590. 
- (Geolog.) of India, 3588, 3589. 
- (Great trigonometrical) of India, 
3543. 
- (Geolog. and natural history) of 
Minnesota, 3590, 3629. 
- (Second geolog.) of Pennsylvania, 
3590. 
SUl'ville, F., voy. Baudry-Lacantinerie, 
G., etc. 
Susanna, ein oberengadinisches Drama 
des XVI. Jahr., 3468. 
Susemihl, Franz. Gesch. der griech. 
Litteratur in der Alexandrinerzeit, 
3302. 
Susruta. Samhita (hindu system of 
medicine), 3290. 
Sutro, Th. rrhe Sutro tunnel company 
and the Sutro tunnel, 3727. 
Sutta·Nipata, 3292. 
Sutter, D. Philosophie des beaux-arts 
appliquée à la peinture, 3493. 
Svedbom, P.-E. Lasebok fOr sverges 
ungdom, 3468. 
Sviiazev. Construction des poêles et 
des calorifères, 3500. 
Svoboda (La Liberté), journal (en 
russe), 3787. 
Swammerdam, J. MiL'aculum naturre, 
sive uteri muliebris fabrica, 3608. 
Swedenborg, Emm. Le livre du ciel et 
de l'enfer, trad. en arabe, 2926. 
Swediaur [Schwediauer], Fr. Obser-
vations sur les maladies véné-
riennes, 3668; - Maladies syphili-
tiques, id. 
Swetchine (Mme). N ouv. lettres, 3396. 
Swift, Jonathan. Poetical works, 3456; 
- Opuscules humoristiques, 3460. 
Swinburne, H., voy. Stephenson, B., 
et Swinburne. 
Sybel (de), H. Hist. de l'Europe pen-
dant la révol. franç., 3172; - Die 
Begründung des deutschen Reiches 
durch Wilhelm 1., 3189. 
Syllabus grrecarum membranarum, 
3255. 
Symeon of Durham. Opera omnia, 
3177. 
Symington, Andrew. Kachin vocabu-
lary, 3476. 
Symmaque, Q. AUT. Epistolre, 2932, 
3334. 
Symonds, J.-A. Sketches in Italy and 
Greece, 3088; - Studies of the 
greek poets, 3302; 0 __ - Renaissance 
in ltaly, 3411; - Introduction to 
the study of Dante, 3412; - Sir 
Philip Sidney, 3454 ; - Shakspere's 
predecessors in the english drama, 
id.; - New and old, 3459. 
Syndiqué (Le), journal, 3050. 
Synesius. Opel'a, 2929. 
Synodes (Les) du désert, 2867. 
Synodinos, P.-S. Les préludes de la 
lutte des Grecs, drame, L'immortel 
Diacos, poème, 3430. 
Synopsis evangeliorum Matthrei, Marci 
et Lucre, 2887. 
Syntipas. Fabulre, 3322. 
Syrus, Publilius. Sententire, 3324,3326; 
- Sentences, id., id. 
System (A new) of domestic cookery, 
3735. 
Système (Du) de Wolf SUl' Homère, 
voy. Pl'evost, Amédée. 
Systems (Religious) of the world, 
2820. 
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Szent-Abraham (de), JJf.-L. Summa 
theologire christianre, 2892. 
Szyrwid. Punkty Kazan, 3474. 
Tabarant, Ad. Virus d'amour, 3389. 
Tabarin. Œuvres, 3398. 
Tabellen (Filnf) zn N eander's Kil'chen-
gesch.,2831. 
Tableau de la Conféd. german., voy. 
Müller (de), Jcœl1. 
- de Paris, voy. Mercier, Louis-
Sébastien. 
- des électeurs (Genève), 3114, 3115. 
- histor. et polit. de la Suisse, voy. 
Stanyan, Temple. 
Tableaux synoptiques des dépenses et 
des recettes de la rép. et canton de 
Genève (1816-1835), 3208. 
Tables (Statistical) relat. to the colo-
nial and otber possessions of the 
United Kingdom, 3109. 
Tablettes (Les) histor. et géographiques 
franç., 3115. 
rrabourot, Et. Les bigarrures du sei-
gneur des Accords, Apophthegmes 
du sieur Gaulard, etc., 3402. 
Tabulee codicum ms. in bibl. Vindobo-
nensi asservatorum, 2774. 
Tabularium ecclesire S. Marire in Via 
Lata, 2848. 
Tacite. Opera, 3165, 3324; - Ger-
mania, 3165; - De cl;uis Ol'atol'Î-
bus, 3165, 3281; - Agricola, 3165; 
- Historire, id; - Œuvres, 3165, 
3324; - Ueber Lage, Sitten und 
VOlkel'schaften Germaniens, 3165. 
Tactique (La) de la galanterie, 3074. 
Taegio, Fr. Le siège et la bataille de 
Pavie, 3253. 
Tœndeleyen, voy. Gerstenberg'(von), W. 
Tahureau, Jac. Dialogues, 3402. 
rraillandier, Alph.-Hon. L'introduction 
de l'imprimerie à Paris, 2778. 
rraine, H. Notes sur Paris: Vie et opi-
nions de Fréd.-rrh. Graindorge, 3074; 
- Notes sur l'Angleterre, 3089; -
Voyage en Italie, 3092 ; - Origines 
de la France contemporaine, 3234; 
- Derniers essais de critique et 
d'bist., 3287. 
Tait,Lawson. Maladies d. femmes,3681. 
Taittiriya Brabmana,' 3290. 
Talamon, Ch., voy. Lecorché, E., et 
rralamon. 
Talleyrand (Le prince de). Mémoires, 
3228; - Correspond. diplomatique, 
id. 
Talmud (Le), (en franç.), 2828. 
- (Der babylonische) in seinen Hag-
gadischen Bestandtheilen, 2828. 
rralpa, 'voy. Moll, P. 
Tamassia, A. La peste, rimembranze e 
pl'oposte, 3705; - Le intemperanze 
deI lavoro mentale nelle scuole, id. 
Tangl, Mich. Die papstlichen Kanzlei-
ordnungen, 2842. 
Tannery, Jules. Introd. à la théorie 
des fonctions d'une variable, 3536. 
rrannery, Paul. Pour l'histoire de la 
science hellène, 2945. 
rra non, L. Rist. des justices des anc. 
églises de Paris, 2999. 
Tansillo, Luigi. Poesie, 3416. 
Tante Clah'e, voy. Aubert (Mlle), Claire. 
rrantini, Fr. Opuscoli scientifici, 3659. 
rraraise (St), patr. de Constantinople. 
Opera, 2930. . 
Tarbé de Vauxclail's. Dict. des tra-
vaux publics, 3025. 
rrarde, G. La logique sociale, 3043. 
rrardlell, Am,br. Les attentats aux 
mœurs, 3713. 
Tardieu, Ambr. H.ist. généalog. des 
rrardieu, 3243 ; - Cortège des croi-
sés à Clermont-Ferrand (1895), 3244. 
rrardif, Ad. Rist. des sources du droit 
franç., origines romaines, 2994; -
La procédure aux XIIIe et XIVe s., 
3000 ; - Rist. des sources du droit 
canonique, 3026. 
Targurn Arvi, 2880. 
Tarif des émolumens de juges, gref-
fiers, etc., de la rép. de Genève, 
3006. 
Tarifs pour la conversion de l'argent 
de Suisse, voy. rréron, Jean. 
Tarnier, S. De l'asepsie et de l'anti-
sepsie en obstétrique, 3683. 
Tarronx, ~Ferd. Lettres S11r le socia-
lisme, 3043. 
Taschenberg, O. Bibliotheca zoologica, 
3610. 
Taschenbuch (Berner), 3201. 
- (Gothaisches genealog.) der frei-
herrlichen Hauser, 3146. 
- (Gothaisches genealog.) der graf-
lichen Rauser, 3146. 
- des Ingenieurs, 3726. 
rraschereau, J.-Anf. Rist. de P. Cor-
neille, 3359. 
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Tasso, Bet·nardo. L'Amadigi, 3416; 
Il Floridan te, id.; - Lettere 
inedite, 3421. 
Tasso (Le Tasse), Torq. Gierusalemme 
liberata, 3416 ; - Le sette giornate 
deI mondo creato, id.; - Rime 
scelte e Aminta, col Discol'sO sulle 
diffel'enze poetiche, id.; - Opere 
minol'i in versi, id.; - Jérusalem 
délivrée, id. ; - Lettere, 3421. 
Tastu (Mme), Amable. Chroniques de 
France, 3373. 
Tatius, Ach. Leucippe et Clitophon, 
3322. 
Tauffonnular (Das litauische), 3473. 
rrauler, .,. Wel'ke, 2924; - Les insti-
tutions, id. 
Tavan, Ed. Fleurs de rêve, 3377. 
rravernier, J.-B. Voyages, 3093. 
Tavola (La) ritonda, 0 l'istol'ia di 
Trisumo, 3365. 
Taylel', John-J. The charactel' of the 
foul'th Gospel, 2887. 
Tchernyschewsky. Essai de sociologie, 
304l. 
rrchihatchef (de), P. Une page snI' 
l'Orient, 3077; - Espagne, Algél~ie 
et Tunisie, 3086. 
Techener, J.-Jos. et Léon. Bulletin du 
bibliophile, 2786 ; - Hist. de la bi-
bliophilie, 2790. 
Tedesco, Leone. Guida al pen sare, 
3409. 
Tegnél', Elof. Lunds Univel'sitet (1872-
1897), Festskrift, 2817. 
rregnér, Esaias. Frithiofs Saga, 3469. 
rreignmouth-Shore, voy. Shore, Th.-
Teignmouth. 
rreisserenc de Bort, L., voy. Hilde-
brandsson, 11., etc. 
rreissier, G.-F Essai philolog. SUl' les 
commenCe de la typOgl·. à Metz, 
2779. 
Teissier, J., voy. Laveran, A., et Teis-
sier. 
rreissier, P.-.T., IVoy. Potain, O., etc. 
Telegraph (rrhe Geneva), 3788. 
rreIiakovsky, A. La fortification, 3724. 
rrellez, Gabriel. (Tirso de Molina). Co-
medias, 3427. 
Tellier, Oh. Conservation de la viande 
par le froid, 3708. 
rremme, J.-D. Schweiz. Strafrecht, 
3015. 
Templery (de). Entretiens sur la langue 
franç., 3340. 
Tenivelli, O. Biografia piemontese, 
3253. 
rrennemann, W.-G. Manuel de l'hisL 
de la philos., 2943. 
Térence. Comœdire, 3324, 3331; -
Comédies, id., id. 
Teresa (Santa), voy. Thérèse (Ste). 
Térey (von), G. Verzeichniss der Ge-
malde des Hans Baldung genannt. 
Grien, 3488. 
Téron, Jean. Conversion des monnaies 
de France et de Genève, 3036 ; -
rrarifs pour la conversion de l'argent 
de Suisse, id. 
Terracotlen (Griechische) aus Tanagra 
und Ephesos im Berliner Museum, 
3123. 
Terrien de Laconpel'ie. Westcl'll ol'igin 
of the carly chjnese civilisation, 
3259. 
rrertullien. L'Apologétique et les Pres-
criptions, 2908; - Opera, 2932, 
2935. 
Terzetti (Mme), Ad. La Grèce, 3256. 
Testament, cf. Bible. 
- (Les livres de l'Ancien): bibles hé-
braïques et versions diverses, 2879-
2881. 
- (Les livres du Nouveau) : texte grec 
et versions diverses, 2881-2884. 
rret Pyo, voy. Maung Tet Pyo. 
rretm<\jer, Lud., voy. Meister, U, etc. 
Teuffel, W.-S. Studien zur gl'Îech. und 
rom. Litteraturgesch., 3301; - Hist. 
de la littérature rom., 3305. 
rrexier (L'abbé). Manuel d'épigmphie, 
3135; - Dict. d'orfèvrerie chrét., 
3520. 
Texier, Oh. Ports antiques du Tibre, 
3129. 
Texte (Rhatoromanische), 3467. 
Textes l·elat. il, l'hisL du Parlement, 
3214. 
- l'elat. aux institutions privées (épo-
ques mérovingienne et cal'olin-
gienne), 3214. 
Texts (Old-latin biblical), 2882. 
- and studies, contl'Îbutions to bibli-
cal and patristic literatul'e, 2939. 
- (Classical) from papyri in the Bri-
tish Museum, 3323. 
- (Egyptian) of the earliest period, 
3288. 
rreyssèdre. Conducteur de l'étranger 
à Paris, 3072. 
Thacket'ay, W.-M. Letters, 3463. 
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Thamin, R. Educa tion et positivisme, 
2975. 
Théât'l'e à l'usage des jeunes personnes, 
voy. Genlis (Mme de). 
- des boulevards, 3378. 
- des cruautés des hérétiques, t·oy. 
Verstegan, Rich. 
- (Ancien) fi'ançais, 3378. 
- (Nouv.) sentimental, voy. Carrière-
Doisin. 
rrhenard, L.-J. Chimie, 3564. 
Thenaud, Jean. Voyage d'outre-mer, 
3054. 
Theobald (junior), lV. Cn taI. of. the 
recent shells in the :Museum of the 
asiatic Socjety of Benga l, 3617. 
Théocl'Ïte. Idyllia et epigrammata, gr. 
et lat., 3314, 3317; - Gl'idilii, 3317; 
- Idylles, id. 
ThéodOl'e Abucara. Opuscula ascetica, 
2930. 
Théodore (St), archev. de Cantorbéry. 
Pœnitentiale, 2933. 
Théodore de Mopsueste. Opera, 2929. 
Théodore Meliténiote. Opera, 2931. 
Théodore Studite. Opera, 2930. 
Théodoret. Dialogi tres, gr., 2898; -
Opera, 2929. 
Théodose, diacre. De expugnatione 
Cretre, 2930. 
rrhéodose d'Alexandrie. Canon es isa-
gogîci de flexione nominum et vel'-
borll'm, 3294. 
Théodulfe, év. d'Odéans. Opera, 2933. 
rrhéodule (Le moine), voy. Thomas) 
magister. 
Théognis. Sentences, 9314; - Sen-
tentire elegiacre, gr. et lat., 3314, 
3316, 3317. 
Théon de Smyrne. Connaissances ma-
thématiques utiles pOUl' la lecture 
de Platon, 3531. 
Théophane (St). Chronographia, 2930. 
, Théophane Cerameus. Homilire, 2930. 
rrhéophile, év. d'Antioche. Libri tres 
ad Alltolycum, 2929. 
Théophraste. Characteres, gl'., 2968; 
- Les caractères, 3398; - Opera, 
gl'., 3592, 
Théophylacte. Opera, 2930. 
Théorème sur la quadrature du cerclc, 
voy. Boulanger, .Â.-Â. 
Thera-and Theri-Gatha, 3292. 
Théremin, E. Affections congénitales 
du cœur, 3679. 
Theremin,Pierre, Vignettes gra v., 3516. 
Thérèse (Ste). Escritos, 3427. 
Théry, A. - 1/. Cours de littérature, 
3282. 
Thèses d'agrégation (en médecine), 
Paris, 3718. 
- d'économie politique, de phnoso-
phie, de lettres, de sciences, soute-
nues en Allemagne, en IIoll:tnde, en 
Suisse, en France, en Suède, etc., 
3747,3748. 
- de droit soutenues à Berne et à 
Zurich, 3747, 3748. 
- de droit soutenues à Genève et à 
Lausanne, 2988, 2989. 
- de droit soutenues en Allemagne, 
en Hollande, en Suède, etc., 3747, 
3748. 
- de droit soutenues en France, 2989. 
- de médecine soutenues à Bâle, à 
Berne et à Zurich, 3717. 
-- de médecine soutenues à Genève 
et à Lausanne, 3719. 
- de médecine soutenues à Bordeaux, 
Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, 
Toulouse, 3718. 
- de médecine soutenues à Paris, 
3717. 
- de médecine souten ues en Alle-
magne, en Hollande, en Suède, etc., 
3717. 
- de pharmacie soutenucs à Dorpat, 
3717. 
- de pharmacie soutenues en France, 
3718,3719. 
- de théologie soutenues à Genève, 
à Lausanne, à Montauban, etc., 2940. 
- de théologie soutenues en Alle-
magne, en Hollande, en Suède, etc., 
3747,3748. 
- pour le doctorat ès lettres soute-
nues à Genève, 3747. 
- pour le doctorat ès sciences soute-
nues à Genève, 3742. 
- sur la topographie médicale de 
diverses contrées ou villes de 
Fl':tnCe, 3711. 
Theureau, L. Les officiel's ministériels, 
3001; - Les casiers judiciaires, 
3017; - Les systèmes monétaires, 
3036. 
Thévenaz, L.-J. Rist. du collège de 
Genève, 2979. 
Thévenin, Evariste. Hygiène pnbl., 
3697. 
rrhévenot, Arsène. Les rurales, poé-
sies, 3374. 
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Thiaucourt, C. Les traités philoso-
phiques de Cicéron et leurs sources 
grecq ues, 2946. 
rrhibault, voy. France, Anatole. 
rrhierry, Amédée. Récits de l'hist. rom. 
au ye s., 2839. 
rrhierry-Poux, O. Monuments de l'im-
primerie en Fr~lllce au XVû s., 2778. 
rrhiers, Adolphe. Rist. du Consulat et 
de J'Empire, 3227. 
rrhiersch, H.- lV.-J. Katholicismus~und 
Protestantismus, 2902. 
rrhiery. Est-il des moyens de rendre 
les Juifs plus heureux en France? 
2830. 
Thiéry. La vie de l'homme respectée 
dans ses derniers momens, 3700. 
Thietmar, év. de Mersebourg. Chro-
nicon, 2934. 
rrhilenins, Georg. Biider - Almanach, 
3690. 
Thiriat, Xa'Vier. Journal d'un solitaire 
et voyage à la Schlncht, 3405. 
Thirfy years of foreign poIicy, 'Voy. 
Macknigh t, Th. 
Thoinan, Ern. Les relieurs français, 
2790. 
Tholozan, J.-D. La peste bubonique 
dans le Kurdistan, en Mésopotamie 
et dans le Caucase, 3666. 
rrholuck, A. Gesch. des Pietismus, 
2859. 
rrhoman,1?édor. (Auguste Huard). Chi-
mie théorique et prat., 3564; -
Chimie organique, l:d.; - Cristal-
lographie, 3568. 
rl'homas, magister, alias rl'heodulus 
monachus. Opera, 2931. 
Thomas, Ant.- L. Eloge de Descartes, 
2947. 
Thomas, Bertha. George Sand, 3266. 
Thomas, E. Hygiène de l'enfance, 
3707. 
rl'homas, :B"'Irank. La. famille, .2897. 
Thomas, Gaillard. Maladies des fem-
mes, 3681. 
rl'homas, H.-O. The collegian of 1666. 
and the collegians of 1885, 3662. 
rl'homas, Jules. Philosophie morale, 
2971. 
rl'homas, Louis. Le jour du Seigneur, 
2897. 
rl'homas, P. - Félix. La suggestion, 
2965. 
Thomas Becket (St), archev. de Can-
tOl'béry. Epistolre, 2935. 
Thomas de Vîteaux. Comment. in cah-
tica canticorum, 2935. 
Thomas sêlga el'kibyskups, vie de 
rl'homas Becket (en islandais et en 
angl.), 3177. 
rrhomasius, Gottfried. Origenes, 2838. 
rrhommerel, J.-P. La fusion du fl'anco-
normand et de l'angIo-s3xon , 3452 ; 
- British poets, 3455. 
Thompson, Sil'V.-P. L'électro - aimant 
et l'électro-mécanique, 3556. 
Thomsen, Julius. rrhermochemische 
Untersuch., 3563. 
rrhomson, James. Poetical works, 3456. 
Thomson, John. Voyages dans la 
Chine et l'Indo-Chine, 3096. 
rrhomson, Jos. rrhl'ough Masai Land, 
3098. 
Thomson, Will. Mathematical and phy-
sical papers, 3551; - Lectnres on 
molecular dynamics and the wave 
theOl'y of light, 3555. 
Thomson, W.-R., voy. BowIer, T.- W., 
~and Thomson. 
rrhon, Aug. Rechtsnorm und subjec-
tives Recht, 2987. 
Thonissen, J.-J. Travanx prépara-
toires du code belge de procédure 
pénale, 3017. 
Thorpe, Ch. British marine concho-
Iogy, 3620. 
Thoulet, J. Océanogl'aphie, 3058. 
rrhseng - tseu, 'Voy. Confucius et rrhseng-
tseu. 
rrhucydide. De bello Peloponnesiaco, 
3157; Guerre du PéIoponèse, id. ; 
- Hal'angues tirées de cet ouvr., id. 
Thudichum, l?r. Gesch. des Ge-
schleehtes Thudichum, 3192. 
Thümmel (von), M.-A. Wilhelmine, 
3439. 
rrhümmig, L.-Ph. Institut. phiIosophire 
Wolfianre, 2954. 
rrhureau-Dangin, Paul. Le parti libé-
ral sous la restauration, 3228;-
Rist. de la monarchie de juillet, 
3229 ; - Royalistes et républicains, 
3247. 
rrhuriet, Ch. Traditions populo du 
Doubs, 3391; - Traditions popul. 
de la Haute-Saône et du Jura, id. 
Thury, M. Le chômage moderne, 3045. 
Thyard (de), Gaspard-Pontus. Rist. de 
Pontus de Thym'd de Bissy, 3242. 
Tiberi, Nic. Testacei mal'ini deI Medi-
terl'aneo, 3621. 
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Tibulle. Elegire, 3324, 3326, 3327 ; -
Elégies, id., id., id. 
Tickell, Th. Poetical works, 3456. 
Tidskrift (Entomologisk), 3623. 
Tieck, Ludwig. Ausgew. Werke, 3440 ; 
- Franz Sternbalds Wanderungen, 
id,; - 'Verke, 3447. 
- und Wackem'oder, lV.-H. Phanta-
sieen über die Kunst, 3440. 
Tiele, C.-P. Western Asia, 3258. 
Tiele, P.-A. Catal. codicum ms. bibl. 
Univ. RhenoJfrajectinre, 2776. 
Tilanus, J.- W.-R., voy. Humbert, Ed., 
etc. 
Tillaux, P. Anatomie topographique, 
3601; - Chkurgie clinique, 3661. 
TiJlier (von), Ant. Gesch. der Eidge-
nossenschaft (1830-1848), 3197. 
Tillmanns, Herm. Lelu'bnch der Chi-
l'urgie, 3661. 
Times (Philadelphia medical), 3655. 
- (The Swiss and Nice), 3789. 
- (The musical) and singing-class cil'-
cular, 3528. 
Tiroânium lingure grrecœ, 3299. 
rfirso de Molina, voy. rreUez, Gabriel. 
Tischendorf, C. De EvangeliOl'um apo-
cryphorum origine et usu, 2876. 
Tischner, Aug. Opusc. d'astronomie, 
3546. 
rrisdall, W.-Bt.-Clair. The panjabi lan-
guage, 3480; - rfhe gujarati lan-
guage, id. 
Tissandier, J.-B. Esprit de la poésie 
et des beaux-arts, 2966. 
Tisserand (L'abbé), E. Hist. de Vence, 
3245. 
Tisserand, F. Mécanique céleste, 3545. 
'risserand, L.-M. La première biblio-
thèque de l'hôtel-de-ville de Paris, 
'3240; - voy. Bet'ty, Ad., etc. 
Tissié, Ph. Les rêves, 2964. 
Tissier, Alb.,voy. Baudry-Lacantineric, 
G., et Tissiet'. 
Tissot, Ch. GéOgl·. comparée de la 
provo rom. d'Afl'ique, 3079; -
Fastes de la provo rom. d'Afrique, 
3260. 
rrissot,Ern. La critique moraliste, 3356. 
Tissot,. J.-James. La vie de Jésus-
Christ, 2836. 
Tissot, Jos. Anthropologie spéculative 
générale, 2962; - Le patois des 
Fourgs, 3338. 
Tissot, B.-A.-D. Avis au peuple sur sa 
santé, 3695; - L'onanisme, 3710. 
Tite-Live. Historire, 3160, 3324; -
Excerpta, 3160; - Histoire romaine, 
3324. 
rrixeront, L.-J. Origines de l'église 
d'Edesae, 2837. 
Tobler,· Ad. Beitl'age Zut' ft·anzOs. 
Grammatik, 3338; - Le vers fran-
çais,3341. 
Toblm', Titus. Bibliogl'étphia geogra-
phica Palrestinre, 3076. 
Tode, Joh.-Cl. Danische Grammatik, 
3468; - Heilung eines gemeinen 
Trippel's, 3671. 
rrodleben, Ed. Hist. de la défense de 
Sébastopol, 3173. 
Todtentanz der Stadt Basel, 3512,3513. 
- (Dm') zu Lübeck, 3514. 
Todts-Gedancken (Geistliche), 3514. 
rrœpffer, Adam. Dessins, sépias, etc., 
8516. 
rrœpffer, Rodolphe. Elisa et 'VidmCl', 
nouvelle,3386;- Dessins,sépias, etc., 
3516 ; - M. Cryptogame, id. 
Toepke, Gust. Die Matrikel der Univ. 
Heidelberg, 2815. 
Tœrring (Graf von), J.-Aug. Agnes 
Berna uerin, 3439. 
Tognetti, Louis. Quelques vers, 3377; 
- 011a podrida, contes et fantaisies, 
3392. 
rroklot, Joh.-Andr. De arcani disci-
pUna, 2839. 
Tolérance (La) chrét., voy. Pey (l'abbé). 
Tollin, 1-1. Gesch. der franzos, Colonie 
von Magdeburg, 2859. 
Tolomei, Claude. Les épistres argen-
tées, 3421. 
rrolstoï (Le comte), Alexis. Don Juan, 
poème dt'amatique, 3471. 
Tolstoï (Le comte), Léon. Ma religion, 
2909; - Que faut-il faire? 2910; 
- Le royaume de Dieu est en vous 
(en russe, en fl'anç., en allem.), id.; 
- Plaisirs vicieux, 2972; - Clll'is-
tianisme et patriotisme (en russc, cn 
franç., en allem.), 3173; - Romans 
et drames, 3473; - Souvenirs, id. 
Tombeau (Le) de Claü'e Turrettini, 
3336. 
Tombeck, H., voy. Loriol (fie), P., etc. 
Tombet, Eug. Notice sur la commune 
de Meyrin, 3209. 
Tommasi, Donato. Elogio deI cayo 
G. Filangieri, 2989. 
Tommasini, Or. Niccolo Machiavelli, 
3413. 
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Tonneau, Alf. Au Salève, 3091. 
Tophel, G. Nos enfants, 2919; -- Les 
sept églises d'Asie, id. ; -- L'œuvre 
du Saint-Esprit dans l'homme,id. 
rropsent, E. Spongiaires de l'Atlan-
tique Nord, 3627. 
Tora, ou le Pentateuque de :Moïse, 
2880. 
Torceanu, R. The roumanian lan-
guage, 3479. 
rrorcy (Le marq. de), voy. Colbert, 
J.-B. 
rroreno (El conde de), Jos.-M. Levan-
tamiento, gUetTa y revol. de Espana, 
3427. 
Torma (von), Sotie. Ethnographische 
Analogieen, 2820. 
rrornebohm, A.- E. Geognostisk be-
skrifning ofver Persbergets grufve-
faIt, 3585. 
Tornezy, A. Le salon de :Mme Geoffrin, 
3350. 
Torraca, Fr. Discussioni e ricerche 
letterarie, 3411. 
Torsellino (Turselin), Or. De particulis 
latinre orationis, 3298. 
rrorti, F. Therapeutice ad febres pe-
riod. perniciosas, 3664. 
Torti, Giov. Sulla pocsia, 3418. 
rrortorel, J., et Pefl'issin, J. Les 
grandes scènes histor. du XVIe S., 
2867. 
Toscana (Il granducato di). Carta, 3061. 
rrotleben, voy. Todleben, Ed. 
TOllbin, Ch. Dict. de la langue franç., 
spécialement du langage popul., 
3342. 
rroucement, voy. rrrœmer, J.- Clw. 
rroumanov (Le prince), G. Aide - mé-
moire de la fortification passagère, 
3725. 
Tour (Le) de France, 3072. 
- (Le) du monde,journal des voyages, 
3082. 
rrourgueneff, J. Romans et nouvelles 
(en russe et en franç.), 3471, 3472. 
rromneux, Maurice. Bibliogr. de l'hist. 
de Paris pendant la l·évol. franç., 
3240; -- Eugène Delacroix devant 
ses contemporains, 3509. 
Tournier, Louis. La Bible, conférence 
sur la foi réf., 2918; -- Les voix de 
la cathédrale, 3376; -- Les enfan-
tines, 3377. 
Tourreil (de), L.-J.-B. Religion fusio-
nienne, 2890. 
Tourtelle, Et. Hygiène, 3704. 
rroussaint, Cl.-J. :Manuel d'architec-
ture, 3498. 
rroussenel, A. Les juifs rois de l'épo-
que, 3033. 
rroussenel, Th. Hist. de France, 3211. 
Towerson, Gabr. An explication of the 
Decalogue, 2922. 
rrrachsel, Alb. Le cycle, 3408; -- Ré-
flexions à propos de l'art suisse, 
3490 ; -- Les fêtes réelles, 3521. 
rrrachsel, Emile. Nos députés, 3210. 
rr"acy (Le comte de), A.-L.-C. Destutt. 
Economie polit., 3031. 
Tragédies diverses, 3378. 
rrraill, H.-D. Sterne, 3453; -- Cole-
ridge, 3454. 
T1'ait (Le) d'union, journal, 3787. 
Traité d'union défensive entre les 
Etats généraux et le canton de 
Berne, 3027. 
-- de la circulation et du crédit, voy. 
Pinto, Isaac. 
-- (Petit) de morale, 2970. 
-- des maladies de l'enfance, 3685. 
-- des trois imposteurs (en lat.), 2908, 
2909. 
-- du gouvernement des paroisses, 
voy. Jousse, D. 
-- du sacrifice de Jésus-Christ, voy. 
Plowden, Fr. 
- élém. d'al'ithmétiqlle, voy. Lacroix, 
S.-F. 
-- hist. sur l'excommunication des 
rois, voy. Barlow, Th. 
Traités (Les gTands) de la guerre de 
cent ans, 3214. 
-- (Les grands) du règne de Louis XIV, 
3215. 
-- religieux (en romanche), 2927. 
-- religieux et opusc. d'édification, 
2927. 
Tralles, Balth.-L. De vena jugulari 
frequentius secanda, 3690. 
Transactions of a society for the im-
provement of medical and cbirm'-
gical knowledge, 3646. 
rrrautmann, F. Studien über Hyper-
plasie der Rachentonsil1e, 3675. 
T1'wvail des enfants employés dans 
l'industrie (dép. de la Seine), 3045. 
Travailleur (Le), journal, 3785, 3786. 
Travaux du Conseil d'hygiène publ. 
du dép. de la Gironde, 3698. 
-- du laboratoire de thél·a.peutique 
expérim. de l'Univ. de Genève, 3687. 
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Travaux législatifs des plaits de' mai, 
3005. 
Traveller's CA) narrative wL"itten to 
illustrate tbe episode of tbe Bab, 
'Voy. Abbas Efendi. 
TreaUse (A) on the silk manufacture, 
'Voy. Porter, G.-R. 
Trebellius Pollio. Vies des empereurs 
rom., lat.-fl'., 3325. 
Tredgold. Th. The steam engine, 3541. 
Trédicini de Saint-Séverin (Le mar-
quis). Souvenirs de 1814, 3252; -
Monographie de Douvaine, id. 
Tregarius, Conr. Paradoxa centum, 
2899. 
Treille, A. L'expédition de Kabylie, 
3686. 
Treitschke (von), H. Deutsche Ge-
schichte im XIX .• Jahrh .. 3189. 
Trélat, U. Clinique chirurgicale, 3663. 
Trembley, Jean. Mémoires sur divers 
sujets de mathématiques, 3531;-
Mémoires sur divers sujets de philo-
sophie, de physique, de littéra-
ture, etc., 3744. 
Trench, R.- C. Synonymes du N. T., 
2878. 
Trenchard, J., voy. Gordon, Th., et 
Trenchard. 
Trésor (Le) des trois langues, voy. 
Vittorio, Jérôme. 
Tressan (Le comte de), L.-E. Œuvres 
choisies, 3399. 
Treub, Hector. Over reflexparalyse en 
ne.uritis migrans, 3674. 
Trial, L. La crise actuelle de la mo-
rale, conférence, 2920. 
Trial (The) of John Peltier, 3227. 
Tribune (La) de Genève, journal, 3787. 
- (La) médicale, 8644. 
Tripet, Maurice, voy. Grellet, J., et 
Tripet. 
- et Colin, Jules. Armoiries neuchâ-
teloises, 3145. 
Tripier, A. Maladies des femmes, 3681. 
Tripier Le }-'ranc, J. Hist. du baron 
Gros, 3508. 
Trique (La), journal, 3786. 
Trissino, Giangiorgio. Opere, 3421. 
Tristano e Lancielotto, 3415. 
Tristesses (Les) humaines, voy. Gas-
parin (Mme de). 
Trœmer, J.- Chr. (Toucement). Schrif-
ten, 3442. 
Trognon, Aug. Manuscrits de l'abbaye 
de Saint-Julien à Brioude, 3385. 
Trojel, Peter-JJfagnus og Petcr-Kofod 
UdvaJgte Digte, 3468. 
rrromlitz, A. Wanderung dm'ch die 
Sachsische Schweiz, 3089. 
rrl'omp, B. De chelidonio majol'i, 3689. 
rrron, B. Pierre Valdo et les Pauvres 
de Lyon, 2853. 
rrronchin, Fr. Catalogue des tableaux 
de mon cabinet, 3518. 
rrl'onchin, Henry. Le conseillet, Fr. 
rrronchin, 3350. 
Tronchin, Théod. Oratio funebris Si-
monis Goulartii, 2864. 
rrronson, Louis. Œuvres, 2936. 
rrroubetzkoï (La pt'Încesse), Elisabeth. 
Les princes Tl'Oubetzkoï, 3174. 
Trousseau, A. COlTespondance avec 
Bretonneau, 3640. 
rrruber, Primus. Briefe, 3482. 
Trucllet (L'abbé). Vie du P. Chérubin, 
2846; - Hist. hagiologique du dio-
cèse de Maurienne, 2848. 
Trutat, Eug. rrraité du microscope, 
3573. 
Tschebychev, P.-L. Théorie des con-
gruences, 3535. 
Tschet'mak, Gust. Lehrbuch der Mi-
neralogie, 3568. 
Tschudi, LEg. Rhretire atque totius 
Helvetire descriptio, 306l. 
rrschudi, Iwan. Guide suisse, 3069; -
Nord - und Westschweiz, Reise-
taschenbuch, 3070. 
rrseu-sse. Tchoung-young, ou l'inva~ 
riable milieu (en chinois), 2825. 
rruckermann, Jos. Strahlen der Wahl'-
heit, 2927. 
Tuetey, A. Sources mss. de l'hist. de 
Paris pendant la révol., 3240; -
Les Allemands en France et l'inva-
sion du comté de Montbéliard par 
les Lorrains, 3243. 
Tugault, Alf. La langue ma1:1ise, 
3476. 
Tuke, D.-B. Chapters in the history 
of the insane in the bl'itish iales, 3674. 
Tulsi Batsai, 3291. 
Tumlirz, O. Die elektromagnetische 
rrheorie des Lichtes, 3554. 
Tunisie (La), 3079. 
rrurbiglio, Beb. Le antîtesi tra il me-
dioevo e l'età moderna nella storia 
della filosofia, 2944. 
Turgot, A.-R.-J. Prêts d'argent, 3009; 
- COl'resp. inédite avec CondOl'cet, 
3396 .. 
Turicensia, Beitl'iige zur zÜt'cher. 
Gesch., 3199. 
Tm'net', Sharon. Hist. of the Anglo-
Saxons, 3179, 
Turnus. Satim, 3324, 3326; - Satire, 
3324, 3326, 3329. 
Turrettini, J.-.Alph. Opuscules publiés 
en langue franç., 2918; - Disputa-
tiones theologicre, 2939. 
'rurton, Will. Land and fl'esh-water 
shells of the british islands, 3620. 
Twining, Th. Food and nutrition, 
3708. 
rryard (de), Pontus. Œuvres poétiques, 
3370. 
rrychsen, Th.-Ch. Gt'ammatik der ara-
bischen Schriftsprache, 3477. 
rrylO1', Ch., voy. Backhouse, Ed., et 
Tylor. 
'ry 1 01' , J.-J., and Griffith, F.-Ll. rfhe 
tomb of Paheri at El Kab, 31j6. 
rryndall, John. Dans les montagnes, 
3091; - Sound, 3553; - La cha-
leur considérée comme un mode de 
mouvement, 3554. 
Tyrtée. Poésies, 3314; - Qure Sllpet'-
sun t, gt'., 3316. 
Ubbelohde, voy. Glitck (von), Chr.-
Fried., etc. 
Ubet·ti (degli), Fazio. 11 Dittamondo, 
3415 ; - LÜ'iche, id. 
Ubicini, A. Constitution de la Serbie, 
3024; - Les Serbes de rrurquie, 
3076. 
Ucay, G, La maladie vénédenne, 3667. 
Udalric (St), év. d'Augsbourg. Sermo 
synodalis, Diploma, 2934. 
U danarn, 3292. 
Udayanacharya. Nyaya Kusumanjali 
Prakaranam, 3291. 
Uffelmann, J. Handbuch der Hygiene, 
3705. 
Ufficio centrale meteol'ologico ita-
Hano, 3559. 
Uhland, Ludwig. Schriften zur Gesch. 
der Dichtung und Sage, 3433;-
Gedichte, 3447. 
Uhle et Wagner. Pathologie générale, 
3656. 
Uhle, M. Holz- und Bambus-Gerathe 
aus Nell Guinea, 3614; - voy. 
Meyer, A.-B., und Uhle. 
Uhlhorn, Gerh. Ul'banus Rhegius, 2855. 
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Uhlich, L. Bekenntnisse, 2905. 
Uhlmann, DOy. Bonstetten (de), A., etc, 
Ule, W, Gesell. det, k. Leopoldinisch-
Cal'olinischen Akademie der Natm'-
forscher, 3749. 
Ulfilas, voy. Ulphilas. 
Ullmann, C. RefOl'matot'en VOl' der 
Reformation, 2853. 
Ullmo, L, Le pl'Oblème social, 3043. 
Ulll'Ïch, V. Die hol'izontale Gestalt und 
Beschaffenheit ElU'opas und Nord-
amerikas, 3057. 
Ulphilas. Fragmenta N. T. gothice 
tl'anslati, 2932. 
Ult'ich, J. Rhatoromanische Chresto-
mathie, 3467. 
Ull'Îch von Eschenbach. Alexander, 
3482, 
Ulrich von Tiirheim. Tristan und Isol-
de, Fortsetzllng, 3437. 
Ulug Beig-. Epochre celebt'iol'es ash'o-
nomis, etc., usitatre, 3121. 
Uncle Ralph, voy. Paul (Mrs) , M.-A. 
Colville. 
Unger, Rob. Sinis, sive poeticarum fa-
bularum delectus, 2822. 
Union (L'), joul'llal, 3786. 
- (L'), organe des maîtres coiffeurs 
de Genève, 3050, 
- (L'), organe des travaillelll's, 
3788. 
- (L') des voyagem's de commerce de 
la Suisse romande, 3038. 
- franco-suisse, jOlll'nal, 3787. 
- géographique du centre de la 
France, 3106. 
- nationale évangélique (Genève), 
2865. 
- sp01,tive, journal, 3739. 
Universidad de Buenos Aires, Anales, 
2817. 
- de Chile, Anales, 3758. 
Universidade de Coimbra, Annuario, 
2816. 
Università di Bologna, Annuario, 
2810. 
- di Ferrara, Annual'io, 2811. 
- di Padova, Studi, 2810, 2811; 
Annuario, 281l. 
- di Pat'ma, Annuario, 2811. 
-- di Pavia, Annuario, 2811. 
- di Roma, Annllario, 2811. 
- di TOt'ino, Annual'Ïo, 2811. 
Univ ers itœt Heidelberg, Matrikel, 
2815; - Urkundenbuch, id.; 
Fiinfte Sacularfeier, 2815, 2816. 
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Universitœt Tübingen, Urkunden, 
2816; - Vierte Sacularfeier (1877), 
id.; - Festgabe (1889), id. 
- 'Vien, Jahl'buch, 2816. 
- (Georg-Augusts-) zu Gottingen, 
Nachrichten, 3750. 
Universitas Friburgensis Helvetiorum, 
Commentc'ltiones, 3777, 3778. 
- Jurievensis (olim Dorpatensis), 
Act.1. et commentationes, 3775. 
- Lundensis, 3776. 
Université (L'), journal des questions 
d'instruction publ., 2979. 
- cathol. de Louvain, Annuaire, 
2814; - Liber memorialis, id. 
- d'Athènes, Rapports du recteur, 
2817. 
- de Gand, Recueil de travaux publ. 
par la Fac. de philosophie et lettres, 
3762. 
- (L') de Genève et ses ressOluces, 
2812. 
- de Genève, Programmes des cours, 
2811; - Délivrance des prix uni-
vet'sitaires, 2812; - Catal. des pu-
blications des professeurs, id. 
- de Lausanne, Index bibliogt'. de la 
Fac, des sciences, 2813 ; - Recueil 
publié par la Fac, de droit, 2987;-
Recueil inaugural, 3778. 
- de Liège, Bibliothèque de la Fac. 
de philosophie et lettres, 3762. 
- de Lyon, Annales, 3769. 
- de Montpellier, Cartulaire, 2813; 
- Sixième centenaire, id. 
- de Paris, Chartularium, 2813; -
Bibliothèque de la Fac. des lettt'es, 
3764. 
- de Toulouse, Personnel de la Fac. 
de droit, 2814; - Bulletin, 3769; -
Annales de la Fac, des sciences, 
3770, 
Uni'versiteit te Utrecht, Jaarboek, 
2815; - Album studiosorum, id. 
Universitet (Lunds), Festskrift, 2817; 
- Ars-skrift, 3776. 
- (Upsala), Festskrift, 2817; - At·s-
skrift, 3770. 
University (Edinbul'gh), Tercentenary 
festival, 2816 ; - Calendat·, id. 
- (Evanston and Chicago), Catalogue, 
2817. 
- (John Hoplcins), Register, 2817. 
- (Melbourne), Calendar, 2817. 
- (Imperial), Japan. College ofscience, 
Journal) 3774. 
University ('Vashington and Lee), 
Lexington, Catalogue, 2817. 
- College, Bristol, Calenda.t', 2816. 
- of Dublin, rret'centenary festival, 
2816. 
-- of New-Yol'1\:, Report of the re-
gents, 3748. 
- of Pennsylvania, Catalogne, 2817; 
- Bulletin, 3757; - Publications, id. 
- (Washington) of St. Louis, Cata-
logue, 2817. 
-- of rroronto, Studies, 3761. 
Unna, P.-G. Histopathologie der Haut-
kt'ankheiten, 3676. 
Untersuchungen (Philologische), 3310. 
Unterweisung (Die nützliche) der sie-
ben weisen Meistet·, 3368. 
Ut'bain II, pape. Eplstolre et pt'ivilegia, 
Sermones, 2934. 
Urech, G·r. Chrono de Moldavie, 3765. 
Urkunden (.L~gyptische) aus den 
kœnigl. Museen zn Berlin, 3154. 
- und Akten der Stadt Strassburg, 
3192. 
- zut' Gesch. der Universitat Tübin-
gen, 2816. 
Urkundenbuch der Stadt BascI, 3201. 
- der Stadt Strassbul'g, 3192. 
- det' Stadt und Landschaft Zürich, 
3199. 
- der Univel'sitiit Heidelbet'g, 2815. 
Ussegllo, Leop. Bianca di Monferrato, 
dnchessa di Savoia, 325l. 
Usteri, Joh.-1J;I. Commentar iiber den 
et'sten Petl'usbl'ief, 2888. 
U suard. Martyrologium, 2934. 
Utilisation des forces motl'Îces du 
Rhône, 3728, 3729. 
Uvasagadasao, 3291. 
Uz, J.-P. Gedichte, 3438. 
UZielli, G. Indice bibllografico delle 
opere pubbl. in Roma dal 1870 al 
1877, 3255. 
Vachel'ot, E't. Le nouveau spiritua-
lisme, 2958, 
Vachon, Marius. Les arts et les indus-
tl'Ïes du papier en Ji't'ance, 2783; -
La bibl. du Louvre et la collection 
Motteley, 2792; - Jacques Callot, 
3491; - Philibet,t de L'Orme, id.; 
- voy. Havard, Henry, et Vachon. 
Vacquerie, Aug. Profils et grimaces, 
3405. 
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Véldier, Berthe, voy. Benoit (Mlle), Va-
lentine. 
Vaihinger, H. Commentar zu Kants 
Kdtik det' reinen Vernunft, 2956. 
Vaillant, ,Jean Foy. Arsacidarum im-
perium aù fidem numismatum ac-
commod., 3138. 
Vaillant, Léon, et Bocourt, F. Pois-
sons du Mexique, 3629. 
Vaillant (L'abbé), Victor. Etudes sur 
les sermons de Bossuet, 2916. 
Valabrègue, Antony. Abraham Bosse, 
3492. 
Valckenier, P. Das verwirrte EUl'opa, 
3172. 
Valcourt (de), Th. Climatologie des 
stations hivernales du midi de la 
France, 3711. 
Valdés (de), Juan. Le cento e dieci 
divine considerazioni, 2896 ; - Dos 
dialogos, 2938; - La epistola de 
San Pablo a los Romanos i la 1. a 
los Corintios, traduzidas i comenta-
das, id. ; - Ziento i diez considera-
ziones, id. 
Valentin, F. Les peintres céJèbres,3506. 
Valentin, G. Repertorium fûr Anato-
mie und Physiologie, 360·4. 
Valera, Cipr.-D. Los dos trat.:'1dos deI 
papa i de la misa, 2938; - rrratado 
para confirmaI' en la fe cristiana, a 
los cautivos de Bet'beria, id.; -
Aviso a los de la iglesia romana, 
sobre jubileos, id. 
Valère Maxime. Dicta factaque memo-
l'abilia, 3152, 3325; - Faits et pa-
roles mémorables, 3325. 
Valerius Cato, voy. Caton. 
Valerius Flaccus. Argonautica, 3325, 
3330; - L'Argonautique, 3325. 
Valery, Ant.-Cl. Etudes morales, poli-
tiques et littéraires, 2970; - Voyage 
en SuiHse, 3090. 
Valfrey, J. Hist. de la diplomatie du 
gouvernement de la défense natio-
nale, 3231. 
V élllancey . Sm'vey of the lakes of 
Killal'lley, 3063. 
Vallardi, Gius. Danza macabt'a a Cln-
sone, 3514. 
Vallauri, T. Hist. critica litterarum 
latinarum, 3305. 
Valle, Raymond de Sa. Des agents di-
plomatiques, 3028. 
Vallée, Léon. Bibliographie des biblio-
graphies, supplément 2784. 
Vallet, L. A travers l'Europe, croquis 
de cavalerie, 3724. 
Valmont de Bomare, J.-C. Dict. d'hist. 
natur., 3573. 
Valois, Noël. La France et le grand 
schisme d'Occident, 2840; -lnvent. 
des arrêts du Conseil d'Etat (règne 
de Henri IV), 3213. 
Vambéry, Arm. Das rrürkenvolk, 3076. 
Van Alstine (Mrs), R.-K. Charlotte 
Corday, 3226. 
Vandal,Alb. Napoléon et Alexandre lm', 
3227. 
Van den Berg, N.-P. frhe economical 
progress and condition of Nether-
lands lndia, 3034; - De han deI 
van ~Tava, 3038. 
Vanden Berghe, R., voy. Vander Hae-
ghen, li'., etc. 
. Van der Boon, Corn. Over acnte gele 
leveratrophie, 3677. 
Vander HêlCghen, li'. Bibliographie 
gantoise, 2781. 
-, Vanden Berghe, R., et Arnold, 
Th.-J.-I. Bibliotheca belgica, 2786; 
- Bibliogr. des martyrologes pro-
testants néerland;tis, 2871; - Bi-
bliotheca Erasmiana, 3311; - Bi-
bliogr. lipsienne, 3312. 
Vanderkindere, L. L'Université de 
Bruxelles, 2814. 
Van der Rest, E. Platon et Aristote, 
3018. 
Vander Straeten, Edm. Voltaire mu-
sicien, 3350. 
Van det, Waals, J.-D. La continuité 
des états gazeux et liquide, 3554. 
Van der 'Vulp, ll.-M. Diptera of Cen-
tral-America, 3630. 
Van Deventer, S. Bijdragen tot de 
kennis van het landelijk stelsel op 
Java, 3044. 
Van de Wiele, Margue1'ite. Les frères 
Van Ostade, 3492. 
Van Ewijk, A.-C. lets over leukaemie, 
3657. 
Van Gehuchten, A. Anatomie du sys-
tème nerveux de l'holllme, 3606. 
Vangelo (Il) secondo San Giovanni, 
2884. 
Van Havre, G. Marques typogr. des 
imprimeurs anversois, 2781. 
Vanière, J ac. Regia Parnassi, seu pa-
latium musarUlll, 3301; - Prredium 
rusticum, 3336. 
Van Mander, voy. Mandel' (van), Carel. 
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Van Proosdij, C. Theodorus Beza, 2864. 
Van Rusting, voy. Rnsting (van), Salo 
Van't Hoff, J.-H. Etudes de dyna-
mique chimique, 3565; - Stéréo-
chimie, id. 
Vapereau, G. Dict. des contemporains, 
3266; - Dict. des littératures, 
3282; - L'année littér. et· dramat., 
3357. 
Vaquez, H., voy. Potain, C., etc. 
Val'aha Pu'rana, 3291. 
Varchi, Bened. Lezioni snI Dante e 
proBe varie, 3411. 
Varet, Alex. De l'éducation chrét. des 
enfans, 2897. 
Vargas (de), Juan. Aventures, 3428. 
Variétés histol'. et littér., 3402. 
- philosophe et littél'., voy. _Ansqller, 
T.-!. 
Varin, Pierre. La vérité sur les AI'-
nauld, 2850. . 
Varnhagen von Ense, K-Â. Biogra-
phische Denkmale, 3189; - Leben 
des Feldmarschalls Jakob Keith, 
3190. 
Varnier, Henri. Du détl'Oit inférieur 
musculaire du bassin obstétrical, 
3683. 
Varron, M. Ter. De lingua latina, 
3296; - De re rustica, 3326, 3735; 
- Economie rurale, 3326. 
Vars, voy. Neyl'ac et Vars. 
Varthema (di), Lud. Voyages, 3054. 
Vaschalde, Henry. Etablissement de 
l'imprimerie dèlOs le Vivarais, 2780. 
Vaschenko - Zakhartchenko, M.-E, 
Théorie des déterminants et théorie 
des formes binaires, 3535. 
Vasconcellos (de), Ern, A astronomia 
photographica, 3546. 
Vases antiques des collections de la 
ville de Genève, 3122. 
Vasey, G. Grasses of the Southwest, 
3596. 
Vaai, M. ltinél'aire de Rome à Naples, 
3075. 
Vasili (Le comte), Paul, [pseudon.] La 
sainte Russie, 3066; - La. société 
de Vienne, 3193. 
Vaterunser (Da.s lettische), 3473. 
Vatke, Wilh. Religionsphilosophie, 
2889. 
Vattier, Ch. La métallurgie du fer au 
Chili, 3567. 
Vaucher, Pierre. Esquisses d'hist. 
suisse, 3195; - Mélanges d'hist. na-
tionale, id.; - PL'ofesseurs, histo-
riens et magistl'ats suisses, 3198. 
Vaujany (de), H. Le CaÎl'e et ses envi-
l'ons, 3079. 
VauItier, pl'réd. Hist. de la ville de 
Caen, 3238. 
Vam'éal (Le vicomte de), Ch. De J'a-
guerrissement des armées, 3685. 
Vautrey, L. Rist. des évêques de Bâle, 
2849. 
Vauvenargues (Le marquis de), L. 
Œuvres, 3399. 
Vayra, P., voy. Manno, Ânt., etc. 
Vayu Purana, 3290. 
Vé, Laurent, voy. Rentsch (Mlle), Ma-
deleine. 
Veccns, Jean, patr. de Constantinople. 
Opel'a, 2930. 
Vedute e monnmenti di Venezia, 
3516. 
Vega (von), Georg. Sammlung gros-
serel' 10gaI'ithmisch - trigonometr'i-
scher rrafeln, 3539; - Logarith-
misch-trigonometrisches Handbuch, 
id. 
Vega Carpio (de), Lope-Félix, voy. 
Lope de Vega. 
Végèce, Flaviu:s. L'art de chevalerie, 
traduction du De re militari, 3362. 
Veillées (Les) françaises, voy. Poirié 
Sain t-Aurèle. 
Veit, J. Randbllch der Gynakologie, 
3681. 
Veith, Pr.-Â. De ol'Îgine al'tis typOgl'. 
in nrbe Augusta Vindelica, 278~. 
Vejdovsky, Franz. MOl'phologie der 
Anneliden, 3625. 
V é]ain, Ch. Pétrogmphie, 3583. 
Velleius Patel'cldus, Rist. romaine, lat.-
ft'., 3325, 
Velliat'd, P. Modus componendi epis-
toI as, 3281. 
Velpeau, Alf. Anatomie chirurgicale, 
3601 ; - COfL'espondance avec Bre-
tonneau, 3640; - Médecine opéra-
toit'e, 3663; - Des con vulsions chez 
les femmes, 3683 ; - AI't des accou-
chements. id. 
Venantius Fm'tunatus. Opera, 3185; -
cf. Fortunat. 
Venator, Balthasar. Panegyricus Jano 
Grutet·o scriptus, 3312, 
Venegas, Michel. Rist. de la Californie, 
3264. 
Vengeance ·(La) d'Ali, poème arabe, 
3477. 
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Ventura de Rauiica (Le P.), J. La rai-
son philosophique et la raison catho-
lique, 2907; - La tradition et les 
semi-pélagiens de la philosophie, id.; 
~ La scuola de' miracoli, 2917. 
Venturi (Mrs), E.-Ashurst. Joseph Maz-
zini, a memoir, 3249. , 
Venturi, Luigi. Le similitudini dan-
tesche, 3415. 
Vénus (De) la déesse d'amor, 3366. 
Verany, J.-Bapt. Mollusques méditer-
ranéens, 3622. 
Verbeek, R.-D.-M. Krakatau, 3584. 
- et Fennema, R. Descl'. géol. de 
Java et Madoura, 3589. 
Vercelloni, Jac. De pudendorum mor-
bis et lue venerea, 3667. 
Verchère, L-A. Collège de Genève, 
2979. 
Verden, A. Hist. du canton de Vaud, 
3203. 
Vereeniging (Natuurkundige)in Neder-
landsch-Indië, 3772. 
Verein (Deutscher Hugenotten-), 
2859. 
- (Histor.) der fUnf Orte Luzern, Uri, 
Schwyz, Unterwalden und Zug, 
3195. 
- (Naturhistor.) der preuss. Rhein-
lande und Westfalens, 3750. 
- (Histor.) des Kantons Glarus, 3201. 
- (Naturwissenschaftl.) des Regie-
rungsbezirkes Frankfurt, 3575. 
- fUr Naturkunde zu Presburg, 3755. 
- fûr Naturkunde zn Zwickau, 3751. 
- für Naturwissenschaft zu Braun-
schweig, 3752. 
- für naturwissenschaftl. U nterhal-
tung zu Hamburg, 3751. 
- für offentliche Gesundheitspflege 
der Stadt Nürnberg, 3651. 
- (Naturwissenschaftl.) fUr Sachsen 
und Thiil"ingen, 3751. 
- (Naturwissenschaftl.) für Schleswig-
Holstein, 3576. 
- (Naturwissenschaftl.) für Schwaben 
und Neuburg (a. V.), 3576. 
- (N aturwissenschaftl.) fUr Steiermark, 
, 3576. 
- (Schweizer.) für Straf- und Gefâng-
nisswesen, 3016. 
- fûr vaterl. Naturkunde in Würt-
temberg, 3752. 
- fUr Volkskunde, 3276. 
- (Naturwiijsenschaftl.) in Elberfeld, 
3576. 
Verein (Naturwissenschaftl.) in Passau, 
3576. 
- (Histor.) in St. Gallen, 3202. 
- (Naturwissenschaftl.) zu Bremen, 
3751. 
- (Naturwissenschaftl.) zu Magde-
burg, 3751. 
- (Deutscher wissenschaftl.) zu San-
tiago de Chile, 3758. 
- zur Verbeitung naturwissenschaftl. 
Kenntnisse in Wien, 3576. 
Vereinigung (Interkant.) der schweiz. 
Sch utzaufsich tsvereine, 3016. 
Verenet, G. Pierre le Grand en Hol-
lande, 3174. 
Verfassungsrevision des Kantons Aar-
gau (1884-1885), 3023. 
Verga, G. Les Malavoglia, 3423. 
Vergani, A. Grammaire italienne, 
3409. 
Vergilio, Polidoro, (Polydore-Virgile)~ 
De rerum inventoribus, 3153. 
Verhandlungen der physikalischen Ge-
sellschaft zu Berlin, 3552. 
- der Versammlung deutscher Philo-
logen und Schulmanner, 3749. 
- des Congresses fur innere Medicin, 
3651. 
- des deutschen Geogl'aphentages, 
3106. 
- des internationalen Mathematikel'-
Kongresses, 3533. 
Vérité (La), journal, 3786. 
VerIaine, Paul. Choix de poésies, 
3374. 
Vermeil, Lucien. :Martin Luther, 
3381; - L'Israël des Alpes, id. ; -
Une fille des Cévennes, id. 
Vermigli, Pierre-Martyr. Loci com-
munes, 2892 ; - Il credo, 2938. 
Vernazza, Gius. Vita di Giambatista 
di Savoia, 3251. 
Verne, J. Découverte de la terre, 
3082; - Les grands navigateurs 
du XVIIIe s., id. ; - Les voyageurs 
du XIXe s., id. 
Vel'neilh (de), Félix. L'architecture 
byzantine en France, 3502. 
Vernes, François. La déicée, 2894; -
La Franciade, 3407. 
Vernes, Jacob. Confidence philoso-
phique, 2909; - Lettres sur le 
christianisme de J.-J. Rousseau, 
2910; - Catéchisme, 2921. 
Vernet, François. Lettres apologé-
tiques, 2899. 
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Vernet, Jacob. Lettres critiques d'un 
voyageur anglais sur l'article Genève 
de l'Encyclopédie, 2865; -- Ré-
flexions sur les mœurs, la relig. et le 
culte, 2897; - Traité de la vérité 
de la relig. chrét., 2907. 
Verneuil (de), Ed., voy. Murchison, 
R.-I., etc. 
Vernois, Maxime. Hygiène industrielle 
et administrative, 3696. 
Veroffentlichungen des kaiserl. Ge-
sundheitsamtes, 3698. 
Véron, Eug. Eugène Delacroix, 3491. 
Véron, Pierre. La comédie du voyage, 
3405. 
Verpoorten, Phil.-Th. Dissertationes 
tres, 3307. 
VerraII, A.-W. Studies in the odes of 
Horace, 3306. 
Versi deI solitario dell' Alpi, 3417. 
-- sciolti di tre moderni autori, 3417. 
Version (The Harklean) of the epistle 
to the Hebrews, 2882. 
- (An arabic) of the epistles of St. 
Paul to the Romans, etc., 3480. 
Versions (Trois) rimées de l'Evangile 
de Nicodème, 3362. 
Verstegan, Rich. Théâtre des cruautés 
des hérétiques, 2854. 
Versuch in poetischen l!"'abeln, voy. 
Hagedorn (von), Fr. 
Vertot (L'abbé de), R. Aubert. Hist. 
des chevaliers de St-Jean de Jéru-
salem, 2845; - Révolut. de POltu-
gal, 3248, 3269 ; -- Hist. des révolut. 
de Suède, 3269. 
Verzeichniss aller auf der Stadt-Bi-
bliothek in Bern vorhandenen ge-
druckten Werke, 2793. 
- der Bibliothek der k. Akademie der 
Wissenschaften in Berlin, 2802. 
-- der Bibliothek des schweiz. Poly-
technikums, 2795. 
-- der Handbibliothek des Lesesaales 
der Universit:its-Bibliothek zu Leip-
zig, 2799. 
- der von J. von Radowitz hinterlas-
senen Autographen-Sammlung,2774. 
-- des Bücher-Verlages von Breitkopf 
und Hartel in Leipzig, 2807. 
Vesin, Ch.-F. La cryptographie dévoi-
lée, 3140. 
Vespa (La), 3788. 
Vespet·, voy. Gasparin (Mmo de). 
Vestritius Spurinna. Poésies, lat.-fr., 
3326. 
Veuillot, Louis. Les libres pehSelll'S, 
2982 ; - Le droit du seigneur au 
moyen âge, 2999. 
Viaggio in Germania, Svizzera, etc., 
3086. 
Vial, J. De l'idolâtrie de l'égl. rom. 
2903. 
Viau (de), Théophile. Œuvres, 3371. 
Vibert, J.-G. La science de la pein-
ture, 3511. 
Vibius Sequester. Nomenclature des 
fleuves, montagnes, etc., dont il est 
fait mention:dans les poètes,lat.-fr., 
3326. 
Vic (de), Cl., et Vaissete, J. Hist. du 
Languedoc, 3244. 
Vicat, L.-J. Les matériaux propres à 
la fabrication des mortiers et ci-
ments calcaires, 3499; -- Propriétés 
que peuven t acquérir les pierres à 
ciments et à chaux hydrauliques, id. 
Vicende della chiesa cattolica di 
amendue i riti nella Polonia e~nella 
Russia, 2852. 
Victor, év. de Capoue. Opera, 2933. 
Victor, év. de Vite. Historia persecu-
tionis Vandalicre, 2933. 
Victor III, pape. Epistolre, dialogi, 
2934. 
Victorinus, Marius. Opera, 2932. 
Vidal, Antoine. Les instruments à ar-
chet, 3524; - La lutherie et les 
luthiers, id.; -- La chapelle St-
Julien-des-Ménestriers et les mé-
nestrels à Paris, id. 
Vidal, Arnaut. Guillaume de la Barre, 
roman, 3362. 
Vidal (de Cassis), Aug. :Maladies véné-
riennes, 3670. 
Vidart, Paul. Considérations snI' l'hy-
drothérapie, 3694. ' 
Vie (La) contemporaine, revue, 3782. 
- (La) d'Agathocle, voy. Perrinchief, 
Rich. 
- d'Etienne Dolet, voy. Née de la Ro-
chelle, J.-Fr. 
- de G. Caraciol, voy. Balbani, N. 
- de Jean d'Aranthon d'Alex, voy. 
Le Masson, Innoc. 
- de saincte Marguerite, 2848. 
- (La) éternelle, (en chinois), 2927. 
- (La) militaire en Grèce, 3430. 
Viel Castel (Le comte de), Horace. 
Costumes, armes et meubles pour 
servir à l'liist. de France, 3074; -
Costumes, armes et meubles pour 
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servir à Phist. de la révol. franc;. et 
de l'empire, id. 
Viereck, E. Die Rechtsverh:tltnisse der 
vier Mecklenburgischen Jungfrauen-
klOster, 3024. 
Viet'kandt, Alf. NaturvOlket· und Kul-
tm'vOlker, 3614. 
Vierordt, Herm. Datcn und Tabellen 
zum Gebrauche für Mediciner, 3640. 
Vierteljahrssch'rift (Deutsche), 3780. 
- fur Dermatologie und Syphilis, 
3649. 
- fur gericht1. Medicin und offent1. 
Sanitatswesen, 3648. 
- für Litteraturgesch., 3433. 
- (Deutsche) fUr offentl. Gesundheits-
pflege, 3649. 
- (Schweiz.) fUr ZahnheiIkunde, 3642. 
Viète, Fr. Vie de Jean de Parthenay-
Larchevêque, sieur de Soubise, 3218. 
Vieusseux (Mlle), Emma, (A. Gravier). 
MaL"Îanne de Grandvaux, 3394;-
Nouvelles d'antan, id. 
View (A comparative) of the social 
life of England and France, voy. 
Berry (Miss), Mary. 
Vigarous, Barth. Œuvres de chirurgie 
pratique, 3662; - La complication 
des symptômes vénériens avec 
d'autres virus, 3668. 
Viger, ou Vigier, Pr. De prrecipuis 
grrecre dictionis idiotismis, 3295. 
Vigile, év. de Thapse. Opera, 2933. 
Vigile, pape. Epistolœ et decreta, 2933. 
Vigineix, G., voy. Marès, P., et Vigi-
neix. 
Vigneral (de), Ch. Ruines romaines de 
l'Algérie, 3125. 
Village (Le) des faiseurs d'or, voy. 
Zschokke, J.-H.-D. 
- (Le) suisse à l'Exposition nationale 
suisse (Genève, 1896), 3503. 
Villain, L., et Bascou, V. Manuel de 
l'inspecteur des viandes, 3708. 
Villaret, Cl. Considérations sur l'art 
du théâtre, 3206. 
Villari, Pasq. Saggi storici e critici, 
3271. 
Villars (Le maréchal de), L.-H. Mé-
moires, 3213. 
Villatte, Cés., et Sachs, Ch. Fl'anzos.-
deutsches und deutsch-franzos. Wor-
tei'buch, 3432. 
Ville, L. Les roches, les eaux et les 
gîtes minéraux des provo d'Oran et 
d'Alger, 3589. 
Villebois (de). Mémoires pour servir à 
l'hist. de la cour de Russie, 3174. 
Villedieu (Mme de), M.-o.-H. Desjar-
dins, dite. Récit en prose et en vers 
de la farce des Précieuses, 3360. 
Villegagnon (de), Nic. De bello Meli-
tensi commentarius, 3256. 
Villemain, Abel-Fr. Eloquence chrét. 
au IVe S., 2838; - Rist. de Gré-
goire VII, 2842. 
Villermont (La comtesse de), Marie. 
Hist. de la coiffure féminine, 3272. 
Villevert, E. Construction des travaux 
d'art des chemins de fer, 3726. 
Villey, Edm. Du rôle de l'Etat dans 
l'ordre économique, 3041. 
Villié, E. Compositions d'analyse et 
de mécanique, 3532. 
Villon, F. Œuvres, 3367, 3368. 
Vimana-vatthu (The) of the Khud-
dhaka Nikaya Sutta Pitaka, 3292. 
Vinaza (El conde de la). Biblioteca 
hist6rica de la filologia castella na, 
3423. 
Vincens (Mme). (Arvède Barine). Bour-
geois et gens de peu, 3271; - Ber-
nai'din de Saint-Pierre, 334.4; - Al-
fred de Musset, id. 
Vincent, Alfred. L'hygiène publique 
à Genève, 3699. 
Vincent (Mlle), J., et Bott-Quiby (Mme), 
M. Manuel de couture et de coupe, 
3734. 
Vincent, J.-B. Hist. de l'imprimerie en 
Belgique, 2781. 
Vincent de Paul (St). Lettres, 2936. 
Vinci (de), Léonard. Manuscrits, 3511 ; 
- Dell' anatomia, id.; - Literary 
works, id. 
Vingtrinier, Aimé. Hist. de l'imprimerie 
à Lyon, 2780; - Recueil de pièces 
concernant la bibl. de M. Coste, 
2789 ; - Catal. de la bibl. lyonnaise 
de M. Coste, 2804; - Fantaisies 
lyonnaises, 3072; - Zigzags lyon-
nais autour du Mont-d'Or, id.; -
Opuscules divers, 3744. 
Violier, P. Le jeu de la géographie, 
3055; - Remarques sur la Géogra-
phie en vers, id. 
Violier (Le )des histoires romaines, 3161. 
Violle, J. Physique, 3550. 
Viollet, Paul. Hist. du droit franç., 
2999; - Hist. des institutions poli-
tiques et adminiBtrat. de la France, 
3234. 
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Viollet-le-Duc, Emm.-L.-Nic. Catal. 
de sa biblioth. poétique, 2788; -
Bibliogr. des chansons, fabliaux, 
contes, etc. ayant fait partie de sa 
collection, id. 
Viollier, Jos. Les bienfaits, conférence 
sur la foi réf., 2918. 
Viralta, Juan-J. La reforma econo-
mica social,3041. ' 
Virchow, Rud., und Guttstadt, Alb. 
. Die Anstalten der Stadt Berlin Îür 
die offentl. Gesundheitspflege, 3699. 
Viret, Pierre. Expos. du Symbole des 
apôtres, 2890; - La physique pa-
pale, 2903; - Remontrances aux 
fidèles qui conversent entre les pa-
pistes, 2925; - De la communica-
tion des fidèles aux cél'émonies des 
papistes, id. , 
Virey, J.-J. Philosophie de l'hist. na-
tur., 3574, 
Virgile. Opera, 3325,3327; -, Œuvres, 
3325; - Les quatre premiers livres 
de l'Enéide, lat.-fr., 3327 ; - Buco-
liqn~s et Géorgiques, lat.-f~., id. 
Virieux, Eug. Le Bouddha, 2824. 
Vischer, Fried.-Th. Gothes Faust, 3444. 
Vischer, Wilh. Erinnerungen und Ein-
drtlcke aus Griechenland, 3092. 
Visitations and chapters-general of 
the order of Cluni, 2844. 
Visscher (de), Ch. Hémorrhagie et 
ramollissement du cerveau, 3673. 
Vila lEsopi, gr., 3304. 
- beate virginis Marie et Salvatoris 
rhythmica, 3482. 
Vitœ Patrum, 2933. , 
- sanctorum revi merovingici, 3185. 
Vitet, Louis. Rist. de Dieppe, 3239. 
Vitrolles (Le baron de). Mémoires et 
relations polit., 3228; - Correspon-
dance avec Lamennais, 3396. 
Vitruve. De architectura, 3326, 3498 ; 
- Architecture, 3326. 
Vittorio, Jérôme. Le trésor des trois 
laIlgues, 3279. 
Vitu, Aug. Ombres et vieux murs, 
3247; - Le jargon du XVe s., 3337. 
Vivianus, Joh., voy. Œrtel (Ortelius), 
Abr., et Vivianus. 
.vivien de Saint-Martin, L. Rist. de la 
géographie, 3052; - Mémoire histor. 
sur la géogr. anc. du Caucase, 
3066; - Les populations primitives 
du Caucase~ 3155; - Les Huns 
blancs, 3259. 
Vivien de Saint - Mârtin, L., et Rous-
selet, Louis. Dict. de géographie 
universelle, 3052. 
Vocabolario della lingua ital., 3410. 
Vocabulaire grammatical allemand-
français, 3432. 
Vocabularium jurisprudentiro romanro, 
2993. 
Vocabulary (Comparative) of the 
barma;.malayu and t'hai languages, 
3476. 
V œgeli-Bodmer, A. Rapport du com-
missaire suisse à l'expos. univ. de 
Paris (1889), 3731. 
Vœgelin, Fr.-Sal. Die WandgemaIde 
im bischoflichen Palast zn Chur, 
3513. 
V œgelin, Salo Das alte Zürich, 3199. 
Vogel, Chr. Conjugaison des verbes 
irréguliers français, 3340; - Clef 
des exercices de la grammaire espa-
gnole Schilling, 3423; - Practica 
ensenanza para aprender la lengua 
alemana, 3431 ; - Key to german 
made easy, id. ; - Manuel de l'éty-
mologie allemande, 3432. 
Vogel, E.-G. LiteratUl' offentlicher und 
CorporatioTIs-Bibliotheken, 2791. 
Vogt, George8. La porcelaine, 3486. 
Vogt, K.-A.-T. Johannes Bugenhagen 
Pomeranus, 2855; - Neoplatoni-
sche Lehre, 2932. 
Vogt, Will. Carl Vogt, 3573; - La 
Goutte, journal, 3789. 
VogUé (Le marquis de), Ch.-J.-Mel-
chior. Villars, 3223. 
Vogüé (Le vicomte de), E.-Melchior. 
Le fils de Pierre le Grand, etc., 3174; 
- Regards histOl'. et littér., 3271; 
- Heures d'histoire, id.; - Spec-
tacles contemporains, id.; - Le ro-
man russe, 3469. 
Voigt, Georg. Enea Silvio de' Piccolo-
mini, aIs Papst Pius der Zweite, 
2843; - Pétrarque, Boccace, et les 
débuts de l'humanisme en Italie, 
3285. . 
Voigt; Moritz. Die XII Tafeln, 2994,. 
Voigt, Woldemar. Die fundamentalen 
Eigenschaften der Krystalle, 3569. 
Voillemier, L., et Le Dentu, A. Mala-
dies des voies urinaires, 3679. 
Voisin, Jules. L'épilepsie, 3673. 
Voith, Valten. Dramen, 3480. 
Voiture, Vincent. Entretiens avec Cos-
tar, 3394. 
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Voituron, Paul. Principes de la science 
du beau, 2967. 
Voix (La) de Paris, journal, 3785. 
- (La) du peuple, journal, 3788. 
Volksbücher (Deutsche), 3441, 3482. 
- des 16. Jahrh., 3438. 
Volksgesang (Der), Organ des schweiz. 
Gesang- und Musiklehrervereins, 
3528. 
Volks-Harfe, 3529. 
Volkslieder (Die deutschen), 3441. 
- (Kretas), 3429. 
- (Schweizerische), 3441. 
- (Jüdisch deutsche) aus Galizien und 
Russland, 2829. 
Volks-Zeitung (Illustrirte), 3785. 
Volney (de), C.-Fr. La loi naturelle, 
suivie de l'hist. de Samuel, inventeur 
du sacre des rois, 2969;- L'alphabet 
eUl'Opéen appliqué aux langues asia-
tiques, 3276. 
Volpicelli, Paolo. Sull' epoca della 
completa cecità di Galileo, 3531. 
Voltaire. Les droits des hommes, etc., 
2840; - Lettres sur la tolérance, 
2869 ; - Dialogues chrétiens, 2909; 
- Recueil nécessaire, id.; - Ques-
tions sur les miracles, 2910; - Let-
tres sur les miracles, id.; - La phi-
losophie de l'histoire, par l'abbé Ba-
zin, 3147; - Hist. du Parlement de 
Paris, par l'abbé Big ... , 3235; -
Rhétorique et poétiq ne, 3279; -
Lettres diverses, 3350, 3395; -' Le 
docteur Pansophe, 3352; - Notes 
sur la lettre de M. de Voltaire à 
M. Hume, id.; - Poèmes et discours 
en vers, 3372; - Ce qui plaît aux 
dames, conte, id.; - La guerre ci-
vile de Genève, id.; - La mort de 
César, tragédie, 3379; - L'enfant 
prodigue, comédie, id. ;- La Semi-
l'amide, tragedia, 3380; - L'In-
génu, 3384 ; - La princesse de Ba-
bylone, id.; - Lettres à Mlle Qui-
nault, à M. d'Argental, etc., 3395 ; 
-- Les vraies lettres à l'abbé Mous-
sinot, 'id.; - Correspond. avec P.-M. 
Hennin, id. ; -- Pensées, remarques 
et observations, 3398; - Le Sotti-
sier, 3399; - Le dernier volume 
des Œuvres, id.; - Les Quand, 
notes utiles, id. 
Voltaü'e et Mme du Châtelet, 3349. 
Voltariana, ou éloges rle Fr.-Marie 
. Arrouet, sieur de Voltaire, 3349. 
Voltolini, Rud. Die Krankheiten der 
Nase und des Nasenrachenraumes, 
3676. 
Vonck, Corn.- Val. Specimen criticum 
in varios auctores, 3308. 
Von den Steinen, voy. Steinen (von 
den), Karl. 
Vopiscus, Flaviu~. Vies .des empe-
reurs rom., lat.-fr., 3325. 
Vortriige (Philosophische), 2984. 
Vosgien [Ladvocat, J.-B.]. Dict. géogr., 
3052. . 
Voss, Joh.-lieinr. Mytholog. For-
schungen, 2822; - Gedichte, 3439. 
V ouga, E. Les Helvètes à la rrêne, 
3130. 
Voulliéme, Ernst. Die Incunabeln der 
UniversWits - Bibliothek zu Bonn, 
2799. 
Voyage à l'île de France, à l'île de 
Bourbon, etc., voy. Saint-Pierre (de), 
J.-H.- Bernardin. 
- à rrripoli, 3097. 
- au Levant, voy. Gasparin (Mmo de). 
- d'une Française en Suisse, 'voy. 
Gauthier (Mme). 
- dans une bibl. de pl'ovince, voy. 
Dinaux, A. 
- de Zurich à Zurich, voy. Meister, 
J.-H. 
- sur les bords du Rhin, 3089. 
Voyages (Les) de Glantzby, 3384. 
Vratch, [journal russe], voy. Méde-
cin (Le). 
Vrihannaradiya Purana, 3291. 
Vrihat Svayambhu Puranmn, 3291. 
Vuagneux, Henri. Pl'OpOS artistiques, 
3493. 
Vues de différentes habitations de 
J.-J. Rousseau, 3353. 
Vuichoud (Mlle), L. Autour de la blÎche 
de Noël, 3390. 
Vuillaume (de), Maxime. (Maxime Ré-
lène). Les galeries souterl'aines, 3726. 
Vuillemin, A. Paris nouveau, plan, 
3062; - Carte de la Crimée, 3063. 
Vuillermet, Oh. Le vieux Lausanne, 
3503. 
Vnlcatius Gallicanus. Vie d'Avidius 
Cassius, lat.-fr., 3325. 
Vulliemin, Ch. Louis Vulliemin, 3203. 
Vulliemin, Louis. Le Chroniqueur, 
2861 ; - Chillon, 3203. 
Vulliet, A. Scènes de la révocation de 
l'édit de Nantes, 2868; - Géogr. phy-
sique, 3056; - Rist. ancienne, 3153 . 
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Vnlliéty, H. Collège de Genève, 2979. 
Vulpian, A. Maladies du système ner-
veux (moelle épinière), 3673. 
Vuong Ba Hau. Tarn tu kinh, 3766. 
Vuong tan thang. Commentaire du 
Livre des phrases de trois carac-
tères, 3766. 
Vuy, Jules. Origine des idées poli-
tiques de Rousseau, 3019. 
Wace. L'établissement de la fête de la 
Conception N otre-Dame, 3365; -
Vie de saint George, id. 
Wach, Ad. Handbuch des deutschen 
Civilprozessrech ts, 2997. 
Wachsmuth, Curt. Die Stadt Athen 
im Alterthnm, 3075. 
Wackenroder, W. - H., voy. Tieck, 
Ludwig, und Wackenroder. 
Wackernagel, J. Altindische Gramma-
tik,3289. 
Waddell, L.-A. The exact site of Aso-
ka's classic capital of Pataliputra, 
3128. 
Waddington, Francis. Inventaire des 
mss. d'Antoine Court, 2771. 
Wrechter, Oskar. Das Wechselrecht 
des deutschen Reichs, 3012. 
Wagaru's (King) Manu Dhammasat-
tham, 2992. 
Wagner, Adolph. Der Staat und das 
Versicherungswesen, 3010. 
- und Nasse, Erwin. Lehrbuch der 
politischen Oekonomie, 3031. 
Wagner, Emile. Atlas de poche de la 
Suisse, 3060. 
Wagner, Ernst, voy. Uhle et Wagner. 
Wagner, Ernst. Darstellung der Lehre 
Herbarts, 2956. 
Wagner, H.-L. Ausgew. Werke, 3439. 
Wagner, K. - Fr. - Chr. Englische 
Sprachlehre, 3452. 
Wagner, Nic. Die Wirbellosen des 
Weissen Meeres, 3617. 
Wagner, Richard. Schriften und Dich-
tungen, 3525; - Briefe an rrh. 
Uhlig, W. Fischer, Ferd. Heine, id. ; 
- Briefwechsel mit Liszt, id. 
Wagner, Rud. Lehrbuch der ver-
gleich. Anatomie, 3602. 
Wahl, Alb., voy. Baudry-Lacantinerie: 
G., et Wahl. 
Wahl, C. Kirchen-Gesch. in Bildern, 
, 2831. 
Wahle, J. Das Weimarer Hoftheater 
unter Gœthes Leitung, 3444. 
Wailly (de), Natalis. Notice sur M. Gué-
rat'd, 3120. 
Waitz, Georg. Deutsche Verfassungs-
geschichte, 3187; - Urkunden zur 
deutschen Verfassungsgeschichte, id. 
Wake, W. The princip les of the chris-
tian religion, 2922. 
Walasser, Adam. Kunst wol zu ster-
ben, 2924. 
Walch, Chr.- W.-È'1·. Historie der rom. 
Papste, 2841. 
Walch, J.-G. Compendium antiquita-
tum ecclesiasticarum, 2839. 
Waldeck-Rousseau, P.-M. Affaire de 
Panama, plaidoirie, 3001. 
Waldis, Burchard. Der verlorne Sohn, 
3437. 
Walford, Edw. The shilling peerage, 
3147; - The shilling Rouse of 
commons, 3181. 
Waliszewski, K. Le roman d'une im-
pératrice: Catherine II de Russie, 
3174; - Antour d'un trône, id. 
W alker, J. and A. Plan of Manchester, 
3063. 
Wallace, Alf.-Russel. Land nationali-
sation, 3041; - La Malaisie, 3095. 
Wallace, Lewis. Ben-Hur, 3466. 
Wallace, Robert,:voy. De Lolme, J.-L., 
etc. 
Waller, Edm. Poetical works, 3456. 
Wallis, Alf. Examples of the book-
binders' art, 2790. 
Walras, Léon. Théorie mathématique 
de la richesse sociale, 3032 ; - Elé-
ments d'économie polit. pure, id.; 
- Etudes d'économie sociale, id. 
Walsh, Will. Poetical works, 3456. 
Waltet·, Julius. Gesch. der .LEsthetik 
im Altertum, 2966. 
'Valther, J. Les découvertes de Ninive 
et de Babylone au point de vue bi-
blique, 3127. 
Walther, Paulus. Itinerarium in Ter-
l'am Sanctam et ad Sanctam Catha-
rinam, 3482. 
Wanderley, G. ConstL'uctions civiles, 
3499. 
Wappen deI' Bürgerschaft in Zürich, 
3145. 
Wappenbuch samtlicher in der Stadt 
Bern verburgerten Geschlechter, 
3145. 
'Yard, A.-W. Dickens, 3453. 
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Wal'dman, G. A trip to Alaska, 3101. 
Ware, IIenry. Memoirs of the Rev. 
Noah Worcester, 2873. 
Waring, G.-E. The sanitary drainage 
of houses and towns, 3700. 
"Yarneck, G. Evangelische Missions-
lehre, 2912. 
'Yarnecke, Fr. Die deutschen Bücher-
zeichen (ex-libris), 2791 ; - Bücher-
zeichen des XV. u. XVI. Jahrh., id. 
Warnod (Mlle), Emma. Etudes littér. et 
morales, 3287. 
Warsberg (Der Freihel'l' von), Alex. 
Odysseeische Landschaften, 3303. 
lVasser (Das) in und um "Vien, 3709. 
\Vass~rfuhr, H. Der Gesundheitszu-
stand in Elsass-Lothringen, 3699. 
lVasserversor'gung (Die) von Zii L'Ïch , 
3709. 
Waterhouse, C.-O., Horn, G.-H., and 
Champion, G.-C. Senicornia of Cen-
tral-America, 3629. 
Watkins, T.-C. rrhe portable cyclopre-
dia, 2809. 
Watson, L. Vie de Jésus-Christ, 2836. 
Wattenbach, TV. Das Schriftwesen im 
Mittelalter, 3141; - Deutschlands 
Geschichtsquellen im :Mittelaltel', 
3184; - voy. Zangemeister, C., et 
Wattenbach. 
Watts, Is. Logick, 2961; - Logique, 
id. ; - Poetical works, 3456. 
Wauters, Alph. Table des chartes con-
cernant l'hist. de la Belgique, 3184; 
- Bernard Van Orley, 3492. 
'Vauters, Alph.-Jules. Le Congo au 
point de vue économique, 3079;-
l,a peinture flamande, 3486. 
W mnvermans, H. Libéria, hist. de la 
fondation d'un Etat nègre, 3260. 
Wavrin (de), Jehan. Croniques d'En-
gleterre, 3177; -- Chronicles of En-
gland, id. 
Weale, TV.-II.-J. Catal. missalium l'Î-
tus latini, 2913. 
Webb (:Ml'B), J.-B. Alypius de Tagaste, 
3465. 
Weber, Alb. lndische Studien, 3289. 
Weber, Alf, His t. de la philos. euro-
péenne, 2943. 
Webel' (de), B'rnest. Quatre ans au 
pays des Boers, 3100. 
vVeber, Fer'd. System der altsynago-
galen paUistinischen rrheologie, 2828, 
'Veber, Georg. AJ1gem. Weltgesch., 
3149 ; - Lehrbuch der Weltgesch., 
id.; - De Gytheo et Lacedremo-
niorum rebus navalibus, 3168. 
Weber, J.-H. Schweizerlschel' Hechts-
geschtiftsfreund, 3000. 
Weber, Leo, und Brüstlein, Alf. Das 
Bundesgesetz über Schuldbetrei-
bung und Konkurs, 3002. 
Weber, Wilh. Werke, 3552. 
Webster, J. Pièces de théâtre, 3460. 
Weckerlin, J.-B. Catal. de la bibl. du 
conservatoire de musique et de dé-
clamation, 3523. 
\Veckherlin, Georg-Rudolf. Gedichte, 
3482. 
Weese, A. Die Bamberger Domsculp-
tm'en, 3489. 
Wegele (von), J?1·anz-X. Gesell. der 
deutschen Historiogl'aphie, 3184. 
Wehrli, L. Das Dioritgebiet von 
Sehlans bis Disentis, 3587. 
Weichert, Aug. Imperatoris Cresal'is 
Augusti sCl'iptorum reliquire, 3165; 
- Lectionum Venusinarum libellus, 
3328. 
Weierstrass, Karl. Mathematische 
Werke, 3532; - Abhandlungen aus 
der Funetionenlehre, 3536. 
Weigel, Th.-O., und Zestermann, Ad. 
Die Anfange der Druckerkunst in 
Bild und Schrift, 3510. 
Weil, Henri. Le drame antique, 3301. 
'Yeinkauff, H.-C. Die Conchylien des 
Mittelmeeres, 3621. 
"VYeisbach, Jules. Mécanique, 0540. 
\Veisbach, l'Verner. Der Meister der 
Bergmannschen Offiein, 3489; -
Die Baseler Buchillustration des 
XV. Jahrh" id. . 
'Veise, Chr. Ausgew. "Terke, 3138. 
\Veiss,And1'é. Droit international privé, 
3029. 
Weiss, BenI. Das Leben Jesu, 2836; 
- Einleitung in das N. rr., 2876; --
Das neue rrestament, 2877; - Der 
Bl'Ïef an die Hebdier, 2888. 
Weiss, Charles. Catalogne de la bibl. 
du château de Saint - Ylie (Jura), 
2806. 
Weiss (de), Fr'.-Rod. Principes philos., 
polit. et moraux, 2969. 
Weiss, J.-A. Exercices de conversa-
tion allemande, 3431. 
\Veiss, J.-J. Essais sur l'hist. de la 
littérature franç., 3344; - rrl'ois 
:mnées de théâtre, 3360, 3361;-
Le théâtre et les mœurs, 3361. 
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Weiss, Joh. Die musikalischen Instru-
mente in den heiligen Schriften des 
A. T., 2885. 
Weiss, N. La Chambre ardente, 2867. 
Weiss-Keiser,H. Plan der Stadt Zürich, 
3061. 
Weisse, Ch'l'.-F Ausgew. Werke, 3439. 
Weissenbach, Jos.-Ant. Gesch. des sel. 
Nikolaus von Flüe, 3196. 
Weitbrecht, G. :Marthe et Marie, 2897. 
Weittenhiller (von), M.-M. Salzbur-
gischer Adel, 3144. 
Weitzmann, a. Gedichte, 3446. 
Weizsacker, Carl. Das apostolische 
Zeitalter der christI. Kirche, 2836. 
Welcker, F'I'.-Gotfl. Sappho, 3303; -
Zu der Sylloge epigrammatum grre-
corum, 3316. 
WeIler, Emil. Lexicon pseudonymo-
rum, 2784. 
Wellhausen, J. Prolegomena zur Ge-
schichte Israels, 2827. 
Wells, Will.-Ch. Upon single vision 
with two eyes, etc., 3550; - Essay 
on dew, 3550, 3558. 
Weltlcarte des Castorius, genannt die 
Peutinger'sche Tafel, 3053. 
Wenceslas de Bohême. Poésies, 3362. 
Wendover ( de), Roger. Flores historia-
rUID, 3177. 
Wendt, H.-H. Die Lehre J esu, 2837. 
Wendt, Joh. Die Lustseuche, 3669. 
Wenzelburgel'. K.-Th. Gesch. der 
Niederlande, 3182. 
Werke (Die) der Troubadours, in pro-
venzalischer Sprache, 3363. 
Werner, abbé de St-Blaise. Defloratio-
nes SS. Patrum, 2934. 
Werner, Karl. Die Scholastik des spa-
teren Mittelalters, 2946. 
Werner, L.-Z. Ausgew. Werke, 3440. 
Wernike, Ohr. Epigramme, eine Aus-
wahl, 3438. 
Werunsky, Emil. Gesch. Kaiser Karls 
IV, 3188. 
Wesener, Felix. Chemische Unter-
suchungsmethoden zur Diagnostik 
innerel' Krankheiten, 3714. 
W essely, J.-E. Die Gestalten des 
Todes und des Teufels in der 
darste))enden Kunst, 3512. 
Wessely, K. Papyrus Erzhel'goz Rai-
ner, 3154. 
Wessenberg (von), L-H. Die Kil'chen-
versarnrnlungen des 15ten und 16ten 
Jahrh., 2843. 
West, Gilb. Poetical works, 3456. 
Westermann, Alb. Die zu Gersau, 
3451; - Ceux de Gersau, id. ; -
Die Schildner von Alt-Zürich, id.; 
- Der Junker aus dem Laufen, id. 
Westerrnann, Ant. Commentationes 
criticre in scriptores grrecos, 3308. 
Westerweller (de), H., voy. Archinard, 
L., et Westerwe))er (de). 
W estphal, Alex. Les sources du Pen-
tateuque, 2876. 
Wette (de), W.-M.-L. Lehrbuch der 
hebraisch - jüdischen Archaologie, 
2828; - U eber Religion und Theo-
logie, 2889; - Christliche Sitten-
lehre, 2897. 
Wetter, C., voy. Bernet, J?r., und 
Wetter. 
'Vettstein, H., Grob, C., Ko]]er, A., 
etc. U ntet'richtswesen (Schweiz. Lan-
desausstellung, Zürich, 1883), 2976. 
Wetzel, Ed. Astronomische Geogra-
phie, 3545. 
Wey, Francis. Les Anglais chez eux, 
3089. 
Weyl, Th. Handb. der Hygiene, 3706. 
Whately, Rich. The errol'S of l'orna-
nism, 2901; - Logic, 2961. 
Wheatley, Henry-B. Reliures du :Mu-
sée britannique, 2790. 
Wheeler (Mrs) , Charlotte Bickersteth. 
Broad shadows on life's pathway, 
3464. 
Wheeler, G.-M. Report upon the third 
intemational geographical congress, 
3105. 
'Vhel'ry, E.-M. A commentary on the 
Quran, 2875. 
Whewe)), Will. The elements of mo-
rality, including polit y, 2970. 
Whitaket·, Jos. Almanack, 3110. 
Whitby, Dan. De imputatione peccati 
Adam posteris ejus in reatum, 2894, 
2895. 
White, A.-S. Le développement de 
l'Afrique, 3078. 
White, Ch.-A. Contributions to the 
paleontology of Brazil, 3634. 
White, H.-Kù·ke. rrhe prose remaina 
and the poeticall'emains, 3462. 
White, Jos.-B. Heresy and ol'thodoxy, 
2899. 
Whitehead, Paul. Poetical works, 
3457. 
Whitehead, William. Poetical works, 
3457. 
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Whitney, W.-Dwight. DieWul'zeln,Ver-
balfol'men und primaren Stamme 
der Sanskrit - Sprache, 3277; -
The roots, verb-forms and primary 
derivatives of the sanskrit language, 
3289. 
Who's who in 1878, 3110. 
Whymper, Fréd. Voyages dans l'A-
laska, 3101. 
Wibaldus, abbas Stabulensis. Episto-
1re, 2935. 
Wickart, Ant. Der Erdeinbruch von 
Zug (1887), 3201. 
Wiclif, Jean. Works, 2937. 
Widal, Aug. Caractères du misan-
thrope chez les écrivains. 3283. 
Wide, A. Gymnastique médicale sué-
doise, 3690. 
Wiedemann, G. Die LehL'e von der 
Elektricitat, 3556. 
Wiel, Jos. rfisch für :Magenkranke~ 
3677. 
- und Gnehm, Rob. Handbuch der 
Hygieine, 3705. 
Wieland, C.-M. Ausgew. Werke, 3439; 
- Gesch. der Gelehrtheit, 3441 ; -
Oberon, ein Gedicht, 3443; - Mé-
langes littér. et polit., id.; - Briefe 
an J.-H. Merck, id. 
Wieland, J. Manuel pour l'instruction 
des officiers suisses, 3723. 
Wiener, Ch. Chili et Chiliens, 3081. 
Wiel', Jean. Des impostures des dia-
bles, magiciens, etc., 2820. 
Wiesenel', Louis. La jeunesse d'Elisa-
beth d'Angleterre, 3179. 
Wiggers, Julius. Kirchl. Statistik, 
2833. 
Wijnne, J.-A. De fide et auctoritate 
Appiani in bellis Romanorum civili-
bus enarrandis, 3161. 
Wilamowitz - Mœllendorfi' (de), Ulr. 
Aristoteles und Athen, 3167. 
Wilcken, Ulr. rfafeln zur relteren 
griech. Palreographie, 3141. 
Wild, H. RepertoL"Îum für Meteorolo-
gie, 3560. 
Wilhelm, abbé de Hirschau. Opera, 
2934. 
Wilke, C.-G. Clavis N. T. philologica, 
2878. 
Wilkens, C.-A . • Jenny Lind, 3524. 
Willer, T.-J. Het eiland Boeme, 3078. 
William de Malmesbury. Opera, 2935; 
- De gestis regum Anglorum, His-
toria novella, 3177. 
Williams, Edw.- V. A treatise on the 
]aw of executors and administra-
tors, 3007. 
Williams, John. Missionary enterpriscs 
in the South Sea islands, 3104. 
Williamson, A. Vie de Jésus-Christ, 
2836. 
Williamson, Charles-N., voy. Shepherd, 
Rich.-H., and Williamson. 
Willich. Hygiène domcstique, 3704. 
Willis, Th. Dc anima brutorum, 3603. 
Williston, S.- W. Diptera of Central-
America, 3630. 
Willm, Ed., et Hanriot, M. Traité de 
chimie, 3565. 
Willmet, J. Lexicon linguro at'abicro, 
3477. 
Wilmanns, W. Deutsche Gramma tik : 
Gotisch, Alt-Mittel- und Neuhoch-
deutsch, 3431. 
Wilmot, John, voy. Rochester (The 
earl ot). 
Wilmotte, M. Le wallon, hist. et litté-
rature, 3338. 
Wilson, Sir Charles- W., voy. Arms-
trong, George, etc. 
Wilson, James. Capital, currency and 
banking, 3035. 
Wilson, Jos.-S. Bericht des Commis-
sionar des Genet'al-Landamtes der 
Ver. Staaten, 3118. 
Wiltsch, J.-E.-Th. Kirchl. Geographie 
und Statistik, 2833. 
Wimpffen (Le général de), E. -li'. 
Sedan, 3232. 
Winckelmann, J.-J. Werke, 3487. 
Winckler. Hugo, voy. Abel, Ludwig, 
und Winckler. 
Winer, G.-B. Darstel1ung des Lehrbe-
griffs der verschied. christI. Kir-
chenpartheien, 2891. 
Winkelmann, Ed. Urkundenbuch der 
Universitlit Heidelberg, 2815; -
Gesch. der Angelsachsen bis zum 
Tode Aelfreds, 3150; - Urkunden 
Zut· Gesch. des Kaiserreichs und des 
Konigr. Sicilien (1200-1400), 3188; 
-- Kaiser Friedrich Il, id. 
'Yinklel', E Construction de ponts, 
;';727. 
Winklet" H. Uralaltaische VOlker und 
Sprachen, 3474. 
Winnefeld, H. Die Villa des Hadrian 
bei rfivoli, 3124. 
Winter, Franz. Altertümel' von Hiera-
polis, 3124. 
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Winter, Georg. Gescll. des dL'eissig-
jiihl'igen Krieges, 3150. 
'Yin ter, J., voy. Hayem, Georges, et 
Win ter. 
Winzer, J.-Fr. Commentationes in 
epist. Pauli ad Romanos, 2887. 
Wipper, R. L'église et l'Etat de Ge-
nève au XVIe s., 3205. 
Wirksarnkeit (Die) des Koch'schen 
Heilmittels gegen Tnberkulose, 3679. 
Wiseman, Nic. Conférences sur les 
doctrines et les pratiques de l'église 
catholique, 2900; - Discours sur 
les l'apports entre la science et la 
religion révélée, 2911. 
Wissmann, Herm., 'VoIf, Ludwig, 
François (von), Curt, MUllet·, Ham. 
Die Erfofschungen des Kassai (1883-
1885), 3099. 
Wit, genannt von Dorring. Ueber die 
Missvel'sUindnisse zwischen dem 
Konige von England und dem 
Herzoge von Braunschweig, 3191. 
With, Emile. Les machines, 3541. 
Witkowski, G.-J. Les accouchements 
dans les beaux-arts, etc., 3639. 
Witt, (Mme de), Henriette. Monsieur 
Guizot dans sa famille, 3229. 
Witte (de), J. Les vases peints el à 
reliefs du Musée Napoléon III, 3122. 
Witte, Leop. Leben Tholuck's, 2860. 
Wochenblatl (Genfer), 3789. 
Woch enschrift (Berliner klinische), 
3649. 
- (Berliner philologische), 3310. 
- (Deutsche medicinische), 3650. 
- (Prager medicinische), 3651. 
- (Wiener medizinische), 3648. 
W œhler, F. Chimie, 3564. 
Woeste, Ch. Hist. du Culturkampf en 
Suisse, 2849. 
Wolf, Ad., und Zwiedineck-Südenhorst 
(von), Hans. Œsterreich untel' Maria 
rrheresia, Josef Il. und Leopold II., 
3150. 
Wolf, Ferd. Ueber die Lais, Sequenzen 
und Leiche, 3285. 
Wolf, Fried.-Aug. Ueber die Alter-
thumswissenschaft, 3151. 
Wolf, ou 'Volff (von), Joh.-Ckristian. 
Cosmologia, 2954; - Logique, id. ; 
- Psychologia l'ationalis, 2962; -
Institutions du droit de la nature et 
des gens, 2986. ' 
Wolf, Ludwig, voy. Wissmann, Herm., 
etc. 
Wolf, P. Die Bchweiz. Bundesgesetz-
gebung, 3002. 
'Yolff, Alb. Le Tyrol et la Carinthie, 
3090. 
Wolfbardt (Lycosthenes), C. Apoph-
thegmata, 2967. 
"\'Yolfl'am von Eschenbach. "\'Yerke, 
3437, 3442; - Perceval, 3442. 
Wollaston, T.- V. Insecta Maderensia, 
3623. 
Wolpert, Ad. Ventilation und Heizung, 
3500. 
Wolzogen (Frau von), geb. von Len-
gefeld, Caroline. Agnes von Lilien 
(Bruchstück), 3439. 
Women (Eminent) series, 3266, 3267. 
'Yood, H.-O. rrreatise on theL'apeutics, 
3687. 
Wood, Rob. Vel'such iiber das Origi-
nalgenie des Homers, 3303. 
Wood, Th. The laws of England, 3007. 
"\'Yoodwille, lV. Rapport sur Je cow-
pox, 3664. 
Words (Good) for 1874,3464. 
Works (The) of the english poets, 
3456,3457. 
Worms, Emile. De la propriété conso-
lidée, 3008 ; - De la liberté d'asso-
ciation, 3020. 
Worms, Fern., voy. Ledrll, Alph., et 
'Norms. 
Worms, René. La morale de Spinoza, 
2947. 
Worsaae, J.-J.-A. rrhe primeval anti-
quities ofDenmark, 3131. 
Wraxall, Nath.- 'Will. Historical me-
moirs, 3180; - An an8wer to the 
misrepresentalions of the Quarterly 
review, etc., id.; - ~lemojrs of the 
kings of Ft'ance of the race of Va-
-lois, 3218. 
"\'Yright, Ch.-H.-H. An introduction to 
the old rrestament, 2876; - The 
Bible readers' manua,J, 2885; - rrhe 
book of Koheleth, commonly caUed 
Ecclesiastes, 2886. 
"\'Yright, W. Lectures on the com-
parative grammar of the semitic lan-
guages, 3276. 
Wright, Will. The empire of the Hit-
tites, 3154. 
Wuarin, Louis. L'Etat et l'école, 
2975; - Le contribuable, 3034;-
Vue d'ensemble de la question so-
ciale, 3043; - Parlons français, 
par ,Y. Pludhun, 3340. 
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Wü1ker, Rich. Gcsch. der angelsach-
sischen Littel'atur, 3453. 
Wüllner, Fr. Die Bedeutung der 
sprachlichen Casus und Modi, 3278. 
Wundt, Wilh. System der Philosophie, 
2957; - Logik, 2961; - Gründ-
züge der physiol. Psychologie, 2965 ; 
- Eléments de psychologie physio-
logique, id.; - Ethik, 2970; -
Hypnotisme et suggestion, 3720. 
Wiinsche, A., voy. Mahrenholtz, Rich., 
und Wünsche. 
WÜ'I'digung (Gehorige) des gegen den 
Herzog von Brannschweig erschie-
nenen Libell~ 8191. 
W ul'steisen ou W urstisen, Ohrist. Bas-
zler Chl'onick, 3201. 
Württem berg (Der Herzog von), Ulrich. 
Missive an die Gubernator der Stat 
Bisantz, 2871. 
Wurtz, Ad. Dict. de chimie, 3562. 
Wyclif, voy. WicIif, Jean. 
Wyl (von), Jakob. TodtenJranz, 3514. 
Wynne (Mme), comtesse de Rosemberg, 
Justine. Alticchiero, 3404. 
Wyss, Adrien. Guide du samaritain, 
3695; - Aide-mémoire du samari-
tain, id. 
Wyss (von), Fr. Abhandlungen zur 
Gesch. des schweiz. offent1. Rechts, 
3022; - Leben der beiden zürche-
rischen BÜl'germeister David von 
Wyss, 3200. 
Wyss (von), Georg. Gesch. der Histo-
riographie in der Schweiz, 3194. 
Wyss, Rud. Scènes de la vie popu-
laire de l'Emmenthal, 3451. 
Wyttenbach, Dan. Vita Davidis Ruhn-
kenii, 3312; - Lexicon Plu1:ar-
cheum, 3321. 
Wyzewa (de), T. Ecrivains étrangers, 
3287; - La peinture étrangère, 3488. 
Xenien 1796, 3444. 
Xénophon. MemorabiIia Socratis, gr. 
et lat., 2950; - Entretiens mémo-
rables de Socrate, id.; - Convi-
vium, gr., id.; - Répub1iques de 
Sparte et d'Athènes, 3018; -- Œu-
vres, 3157, 3320; - Historia grreca, 
gr., 3158; - Expeditio Cyri, gr., 
id. ; - Opera, gr., 3320; - Scripta 
minora, gr., id; - Cyropadie, gr., 
3321 ; - La Cyropredie, id. 
Xénophon d'Ephèse. Anthia et Habro-
come, 3322. 
Xiphilin, Jean, patr. de Constantino-
ple. Orationes, 2930. 
Xylographie de l'imprim. troyenne, 
2779. 
Yacoub Artin Pacha. Contes popul. de 
la vallée du Nil, 3482. 
Yalden, Thomas. Poetical worka, 3456. 
Yamaio bumi, 3766. 
Yarkovski, Jean. Hypothèse cinétique 
de la gravitation universelle, 3551. 
Year books of the reign of king Ed-
ward III, 3177. 
Yearbook of the U. S. Department ot 
agriculture, 3737. 
Yepes (de), voy. Cruz (de la), Juan de 
Yepes. 
Yogavacara)s manua] of indian mysti-
cism,3292. 
Yonge (Miss), Ch.-M. Hannah More, 
3267; - Journa] d'Ursula, 3464. 
Yorck von Wartenburg (Der Graf). 
Napoleon aIs Feldherl', 3723. 
Young, Edw. Poetical works,3457;-
Les nuits, 8458. 
Y riarte, Oh. Fortuny, 3491; - Paul 
Véronèse, id. ; - Goya, 3507. 
Yung, Emile. Zermatt, 3091; - Clas-
sification des animaux, 3611; 
Hypnotisme e(spiritisme, 3719. 
Yves de, Chartres. Opera 2934. 
Zacharire, J.-P.- lV .. Der Renommist, 
3438. 
Zacharie, de Besançon. De concordia 
evangelistarnm, 2935. 
Zacher, Julius. Pseudocallisthenes, 
3159. 
Zahn, Ad. Stlldien über Johannes C~l]­
vin, 2864. 
Zahn, Gu,ill. Ornamente und GemaJde 
ans Pomp~ji, Herculanum und 81:.:1,-
hice,3129. 
Z;desky, V.-G. Constructions urbaines 
et rurales, 3498. 
Zalocosta, G.-Oh. Œuvres, 3430. 
Zambaco Pacha. Voyages chez les 
lépreux, 3676. 
Zambaldi, Fr. l\Ietrica greca e latina, 
3301. 
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Zampelios, Jean. Tragédies, 3430. 
Zanetti, Ant.-M. Latina et italica D. 
Marci bibliotheca codicum manu 
seriptorum, 2774. 
Zangemeister, C., et "\Yattenbach, G. 
Exempla codicum latin. litteris ma-
juseulis script., Supplementum,3141. 
Zapf, G.-G. Annales typographire Au-
gustanre, 2782. 
Zappi, Giovambatista -Felice. Rime, 
3416. 
Zitrate (de), Hernando. Obras, 3426. 
Zaretzky, O. KOInet· Bilchermarken, 
2777. 
Zbinden, L., voy. Guex, Fr., etc. 
Zeballos, Estanislao-S. A travers les 
bergeries de la rép. Argentine, 3738. 
Zeerleder, Alb. Die schweiz. Haft-
pfliehtgeset:r.gebung, 3002; - Das 
Bundesgesetz über Schuldbetrei-
bung und Konkurs (1889), id. 
Zehnder (Frau), Jos. Pestalozzi, 2974. 
Zehnder, L. Die Mechanik des Weltalls, 
3550. 
Zehntner, Léo, voy. Bot'mans (de), A., 
etc.; - voy. aussi Saussure (de), 
Henri, et Zehntner. 
Zéineb Fawaz. L'amour et la fidélité, 
3478. 
Zeissberg, H. Die Kriege Kaisel' Hein-
rieh's Il. mit Herzog Boleslaw 1. von 
Polen, 3188. 
Zeitschrift (Byzantinische), 3170. 
- (Internationale theologische), 2941. 
- (Theologische) aus der Schweiz, 
2941. 
- der Savigny -Stiftung fur Rechts-
gesehichte, 2991. 
- des bernischen Juristenvereins, 
2991. 
- des Vereins fûr Volkskunde, 3276. 
- fûr Biologie, 3604. 
- fûr die Entomologie, 3623. 
- fur die gesamte Strafl'echtswissen-
Behaft, 2991. 
- fur die hist. Theologie, 2941. 
- rur die osterreich. Gymnasien, 3282. 
- (Allgem.) für Epidemiologie, 3650. 
- (Deutsche) für Geschichtswissen-
schaft, 3272. 
- fur Heilkunde, 3648. 
- fur Hygieine, medicinische Statistik 
und SanWitspolizei, 3649. 
- fUr Hygiene und Infectionskrank-
heiten, 3652. 
- fùr KiL'chengeschichte, 2942. 
Zeitschrift fUr klinische Medicin, 
3651. 
- für Mala.kozoologie, 3622. 
- (N eue) fUr Musik, 3528. 
- (Jenaische) fUr Naturwissenschaft, 
3752. 
- für Naturwissenschaften, 3751. 
- (Deutsche) fur Nervenheilkunde, 
3652. 
- fur Philosophie und philos. Kritik, 
2984. 
- fur physikalische Chemie, StOchio-
metrie und ·Verwandtschaftslehre, 
3571. 
- fur romanische Philologie, 3284. 
- fur Schulgesundheitspflege, 3652. 
- fur schweiz. Recht, 2990. 
- (Schweiz.) fiil' Strllfrecht, 2991. 
- für Thel'apie, 3651. 
- für vergleich. Sprachforschl1ng auf 
dem Gebiete der indogerman. Spra-
chen, 3277. 
- fut· VOIkerpsychologie und Sprach-
wissenschaft, 3276. 
- fUr wissenschaftl. Geographie, 3106. 
-'- fUr wissenschaftl. Zoologie, 3604. 
Zeitung (At'chreologische), 3124. 
- (Central-) fUr Kinderheilkunde, 
3651. 
Zeller, Berth. La grllnde invasion an-
glaise, 3216; - Fl'ançois II, 3218. 
Zeller, Ed. La philosophie des Grecs, 
2945; - Vortt'age und Abhandlun-
gen, 2983. 
Zeller, Jules. Les empereurs romains, 
3164. 
Zemp, JOB. Die schweiz. Bilderchro-
niken, 3523. 
Zénon (St). Opera, 2932. 
Zcstermann, Ad., voy. Weigel, Th.-O., 
und Zestet'mann. 
Zetzsche, K.-Ed. Elektl'Îsche rrelegra-
phie, 3729. 
Zeumel', K., 'voy. 'Holder-Egger, O., et 
Zeumer. 
Ziegenhagen, G. Venel'Ïsche Krank-
heiten, 3669. 
Ziegler, W.-Q.-L. Gesch. der kirchl. 
Verfassungsformen, 2839. 
Ziehen, Th. Psychiatrie, 3714. 
Zielinski, Th. Die Gllederung der altat-
tischen Komœdie, 3304. 
Ziemssen (von), H. Specielle Patholo-
gie und Thel'apie, 3659; - voy. 
Pettenkofer (von), Max, und Ziems-
sen (von). 1 
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Zigler (von) und Kliphausen, H.-A. 
Gedichte, 3438; - Asiatische Ba-
nise, id. 
Zimmer, H. Nennius vindicatus, 3179. 
Zimmerli, J. Die deutsch-franzos. 
Sprachgrenze in der Schweiz, 3278. 
Zimmermann, Henri. Dernier voyage 
du capit. Cook autour du monde, 
3082. 
Zimmermann, Jean-Georges. La soli-
tude, 2973; - U eber die Einsam-
keit (Bruchstücke), 3439. 
Zimmermann, Max-G. Die bildenden 
Künste am Hof Herzog Albrecht's 
V. von Bayern, 3489. 
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